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Österreichisch-ungarische Konsulatsberichte sind erstklassige 
Quellen zur Geschichte des spätosmanischen Balkans. 
Die vorliegende von Oliver Jens Schmitt und Eva Anne Frantz 
herausgegebene Edition bietet Berichte zum Vilayet Kosovo 
mit Verwaltungszentrum in Skopje, eine Provinz, die das 
Staatsgebiet des heutigen Kosovo, den Nordteil der heutigen 
Republik Nordmakedonien sowie den Sandžak von Novi Pazar 
(heute in Montenegro bzw. Serbien) umfasste. Es handelt sich 
um die umfangreichste Edition derartiger Quellen in den 
letzten Jahrzehnten, die Politik, Gesellscha , Wirtscha , 
Religion und Bildungswesen beleuchtet und daher als 
Ausgangspunkt weiterer Forschungen zum Osmanischen Reich 
dient, aber auch wegen der o mals plastischen Beschreibungen 
als Lesebuch fungieren kann. Nicht zuletzt eignen sich die 
Texte auch für den akademischen Unterricht.
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i. Verzeichnis der berichte
Nr. des Berichts Aussteller und Empfänger Ort Datum
1 hickel an kálnoky Prizren 5.1.1885
2 hickel an kálnoky Prizren 20.2.1885
3 hickel an kálnoky Prizren 15.3.1885
4 hickel an kálnoky Prizren 2.5.1885
5 hickel an kálnoky Prizren 16.5.1885
6 hickel an kálnoky Prizren 21.5.1885
7 hickel an kálnoky Prizren 27.8.1885
8 hickel an kálnoky Prizren 6.9.1885
9 hickel an kálnoky Prizren 26.10.1885
10 hickel an kálnoky Prizren 19.11.1885
11 hickel an kálnoky Prizren 18.3.1886
12 hickel an kálnoky Prizren 5.4.1886
13 hickel an kálnoky Prizren 5.8.1886
14 hickel an kálnoky Prizren 10.5.1887
15 hickel an kálnoky Prizren 12.5.1887
16 hickel an kálnoky Prizren 23.6.1887
17 hickel an kálnoky Prizren 13.7.1887
18 hickel an kálnoky Prizren 2.8.1887
19 hickel an kálnoky Prizren 25.8.1887
20 hickel an kálnoky Prizren 5.12.1887
21 szommer an kálnoky Prizren 21.12.1887
22 szommer an kálnoky Prizren 5.3.1888
23 szommer an kálnoky Prizren 16.3.1888
24 szommer an kálnoky Prizren 31.5.1888
25 szommer an kálnoky Prizren 25.6.1888
26 hickel an kálnoky Prizren 6.7.1888
27 hickel an kálnoky Prizren 9.7.1888
28 hickel an kálnoky Prizren 16.7.1888
29 hickel an kálnoky Prizren 20.7.1888
30 hickel an kálnoky Prizren 31.10.1888
31 hickel an kálnoky Prizren 7.1.1889
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32 Péscha an kálnoky Prizren 8.7.1889
33 Piliński an kálnoky Prizren 24.9.1889
34 Piliński an kálnoky Prizren 14.10.1889
35 Peez an kálnoky Prizren 11.2.1890
36 schmucker an kálnoky skopje 19.3.1890
37 Peez an kálnoky Prizren 15.5.1890
38 schmucker an kálnoky skopje 3.6.1890
39 Piliński an kálnoky Prizren 26.6.1890
40 Piliński an kálnoky Prizren 3.7.1890
41 schmucker an kálnoky skopje 3.7.1890
42 schmucker an kálnoky skopje 13.7.1890
43 Piliński an kálnoky Prizren 17.7.1890
44 Piliński an kálnoky Prizren 1.8.1890
45 Piliński an kálnoky Prizren 26.8.1890
46 Piliński an kálnoky Prizren 1.9.1890
47 Piliński an kálnoky Prizren 4.11.1890
48 schmucker an kálnoky skopje 7.12.1890
49 Piliński an kálnoky Prizren 9.12.1890
50 bichler an kálnoky skopje 10.2.1891
51 Piliński an kálnoky Prizren 5.5.1891
52 Pisko an kálnoky Prizren 22.6.1891
53 Pisko an kálnoky Prizren 5.7.1891
54 Pisko an kálnoky Prizren 8.9.1891
55 Pisko an kálnoky Prizren 19.10.1891
56 Pisko an kálnoky Prizren 29.10.1891
57 Pisko an kálnoky Prizren 22.11.1891
58 Pisko an kálnoky Prizren 26.11.1891
59 Pisko an kálnoky Prizren 5.2.1892
60 Pisko an kálnoky Prizren 9.2.1892
61 Pisko an kálnoky Prizren 9.3.1892
62 Pisko an kálnoky Prizren 14.5.1892
63 Pisko an kálnoky Prizren 16.6.1892
64 Pisko an kálnoky Prizren 17.6.1892
65 Pisko an kálnoky Prizren 17.7.1892
66 Pisko an kálnoky Prizren 24.7.1892
67 Pisko an kálnoky Prizren 29.7.1892
68 schmucker an kálnoky Prizren 15.9.1892
69 schmucker an kálnoky Prizren 15.9.1892
70 Pisko an kálnoky Prizren 11.10.1892
71 Pisko an kálnoky Prizren 9.11.1892
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72 Pisko an kálnoky Prizren 12.11.1892
73 Pisko an kálnoky Prizren 1.12.1892
74 schmucker an kálnoky skopje 22.1.1893
75 schmucker an kálnoky skopje 15.3.1893
76 Wenko an kálnoky Prizren 27.5.1893
77 Wenko an kálnoky Prizren 7.6.1893
78 Wenko an kálnoky Prizren 20.7.1893
79 Wenko an kálnoky Prizren 3.8.1893
80 Wenko an kálnoky Prizren 14.8.1893
81 Wenko an kálnoky Prizren 23.10.1893
82 Wenko an kálnoky Prizren 20.11.1893
83 Wenko an kálnoky Prizren 27.1.1894
84 rohm an kálnoky skopje 9.2.1894
85 bichler an kálnoky Prizren 20.2.1894
86 rohm an kálnoky skopje 24.2.1894
87 rohm an kálnoky skopje 28.2.1894
88 bichler an kálnoky Prizren 5.3.1894
89 bichler an kálnoky Prizren 18.4.1894
90 rohm an kálnoky skopje 23.6.1894
91 Wenko an kálnoky Prizren 14.7.1894
92 Wenko an kálnoky Prizren 1.8.1894
93 Wenko an kálnoky Prizren 4.9.1894
94 Wenko an kálnoky Prizren 17.9.1894
95 bichler an kálnoky Prizren 19.11.1894
96 rohm an kálnoky skopje 18.12.1894
97 rohm an kálnoky skopje 2.3.1895
98 rohm an kálnoky skopje 8.4.1895
99 Jehlitschka an Gołuchowski Prizren 29.7.1895
100 Wenko an Gołuchowski Prizren 20.8.1895
101 Jehlitschka an Gołuchowski Prizren 18.9.1895
102 Jehlitschka an Gołuchowski Prizren 8.10.1895
103 rohm an Gołuchowski skopje 24.10.1895
104 rohm an Gołuchowski skopje 26.10.1895
105 rohm an Gołuchowski skopje 29.12.1895
106 rohm an Gołuchowski skopje 23.1.1896
107 rohm an Gołuchowski skopje 24.1.1896
108 rohm an Gołuchowski skopje 4.2.1896
109 rohm an Gołuchowski skopje 16.2.1896
110 rohm an Gołuchowski skopje 27.2.1896
111 rohm an Gołuchowski skopje 5.3.1896
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112 rohm an Gołuchowski skopje 2.4.1896
113 rohm an Gołuchowski skopje 25.4.1896
114 rohm an Gołuchowski skopje 12.5.1896
115 rohm an Gołuchowski skopje 4.8.1896
116 Winter an Gołuchowski Prizren 14.9.1896
117 Pisko an Gołuchowski skopje 13.10.1896
118 Pisko an Gołuchowski skopje 9.11.1896
119 Winter an Gołuchowski Prizren 10.11.1896
120 Winter an Gołuchowski Prizren 14.11.1896
121 Pisko an Gołuchowski skopje 16.11.1896
122 Pisko an Gołuchowski skopje 24.11.1896
123 Winter an Gołuchowski Prizren 25.11.1896
124 Winter an Gołuchowski Prizren 7.12.1896
125 Winter an Gołuchowski Prizren 16.1.1897
126 Winter an Gołuchowski Prizren 25.2.1897
127 Winter an Gołuchowski Prizren 26.2.1897
128 Winter an Gołuchowski Prizren 27.2.1897
129 Winter an Gołuchowski Prizren 1.3.1897
130 Winter an Gołuchowski Prizren 9.3.1897
131 Winter an Gołuchowski Prizren 11.3.1897
132 Winter an Gołuchowski Prizren 13.3.1897
133 Winter an Gołuchowski Prizren 23.3.1897
134 Pisko an Gołuchowski skopje 31.3.1897
135 Winter an Gołuchowski Prizren 3.4.1897
136 Wenko an Gołuchowski Prizren 20.4.1897
137 Wenko an Gołuchowski Prizren 25.4.1897
138 Pisko an Gołuchowski skopje 5.5.1897
139 rappaport an Gołuchowski Prizren 2.8.1897
140 rappaport an Gołuchowski Prizren 9.8.1897
141 Pisko an Gołuchowski skopje 19.8.1897
142 rappaport an Gołuchowski Prizren 25.8.1897
143 rappaport an Gołuchowski Prizren 3.9.1897
144 rappaport an Gołuchowski Prizren 12.9.1897
145 rappaport an Gołuchowski Prizren 25.10.1897
146 Pisko an Gołuchowski skopje 1.11.1897
147 rappaport an Gołuchowski Prizren 20.11.1897
148 rappaport an Gołuchowski Prizren 23.11.1897
149 rappaport an Gołuchowski Prizren 13.12.1897
150 rappaport an Gołuchowski Prizren 29.12.1897
151 Pisko an Gołuchowski skopje 31.12.1897
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152 rappaport an Gołuchowski Prizren 29.3.1898
153 rappaport an Gołuchowski Prizren 16.6.1898
154 rappaport an Gołuchowski Prizren 21.6.1898
155 rappaport an Gołuchowski Prizren 30.6.1898
156 rappaport an Gołuchowski Prizren 5.7.1898
157 rappaport an Gołuchowski Prizren 11.8.1898
158 rappaport an Gołuchowski Prizren 8.9.1898
159 rappaport an Gołuchowski Prizren 13.9.1898
160 rappaport an Gołuchowski Prizren 2.10.1898
161 rappaport an Gołuchowski Prizren 20.10.1898
162 rappaport an Gołuchowski Prizren 15.12.1898
163 rappaport an Gołuchowski Prizren 29.12.1898
164 Pára an Gołuchowski skopje 8.1.1899
165 rappaport an Gołuchowski Prizren 17.1.1899
166 calice an Gołuchowski istanbul 25.1.1899
167 rappaport an Gołuchowski Prizren 26.1.1899
168 rappaport an Gołuchowski Prizren 5.2.1899
169 Pára an Gołuchowski skopje 14.2.1899
170 Pára an Gołuchowski skopje 3.3.1899
171 Pára an Gołuchowski skopje 8.3.1899
172 rappaport an Gołuchowski Prizren 14.3.1899
173 rappaport an Gołuchowski Prizren 2.4.1899
174 rappaport an Gołuchowski Prizren 4.5.1899
175 Pára an Gołuchowski skopje 7.5.1899
176 Zambaur an Gołuchowski skopje 15.5.1899
177 rappaport an Gołuchowski Prizren 18.5.1899
178 Pára an Gołuchowski skopje 10.6.1899
179 rappaport an Gołuchowski Prizren 15.6.1899
180 rappaport an Gołuchowski Prizren 10.8.1899
181 rappaport an Gołuchowski Prizren 29.8.1899
182 rappaport an Gołuchowski Prizren 26.9.1899
183 Pára an Gołuchowski skopje 9.10.1899
184 rappaport an Gołuchowski Prizren 19.10.1899
185 rappaport an Gołuchowski Prizren 24.10.1899
186 Pára an Gołuchowski skopje 5.11.1899





hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 1r–6v.
Weit verbreitete Raubüberfälle meist muslimischer Täter. Häufiger Gewalt gegen 
Orthodoxe als gegen Katholiken und Muslime. Entgegen der Darstellung in der 
bulgarischen Presse meist wirtschaftliche und nicht religiöse Ursachen der Kon-
flikte. Durch den Gebrauch von Schusswaffen hohe Anzahl an Toten und Verletz-
ten, darunter auch Frauen und Kinder. Duldung örtlicher Rechtstraditionen wie 
der Blutrache durch die Behörden.
n° 6 res. Prisren1, den 5. Januar 1885
hochgeborner Graf,
in befolgung des von euerer excellenz mittelst chiffretelegrammes vom 1. l. 
mts., das mir gestern Vormittags via sarajevo2–Pristina3 zukam und das ich 
als circularverordnung auffassen zu sollen glaube, ertheilten auftrages be-
ehre ich mich, bezüglich meines amtsbereiches ehrfurchtsvollst ungesäumt 
bericht zu erstatten.
die kunde von dem Überfalle eines kleinen dorfes nahe bei köprülü4 
durch eine horde dibraner5, welche das raubsystem, wie hier allgemein be-
kannt, systematisch betrieben, war mir unmittelbar nach dem factum, ich 
glaube am 11. november, zugekommen.
1 Prizren, osm./türk. auch Prizrin, Perzerin, Pürzerin.
2 sarajevo, osm./türk. saraybosna. seit 1850 hauptstadt des eyalets bosna, seit 1878 Ver-
waltungszentrum des von Österreich-ungarn besetzten bosnien-herzegowina.
3 Prishtina, serb. Priština, osm./türk. Priştine, kleinstadt im östlichen kosovo, 1877–1888 
Verwaltungszentrum des Vilayets kosovo.
4 Veles, stadt in der heutigen republik makedonien, osm./türk. köprülü.
5 debar, alb. dibra, osm./türk. debre, liegt heute im nordwestlichen makedonien an der 
Grenze zu albanien.
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es handelte sich dabei wie gewöhnlich um einen Viehraub im größeren 
maßstabe. die dorfbewohner, welche das opfer wurden, setzten sich – viel-
leicht von der ihnen drohenden Gefahr früher benachrichtigt – energisch zur 
Wehre, und die folge des handgemenges war, außer dem Verluste des Viehes 
für das dorf, daß auch einige tote und Verwundete auf dem Platze blieben, 
während die besser bewaffneten dibraner mit ihrem raube und – man be-
hauptet – einigen Verwundeten in ihre Verstecke verschwanden.
daß bei dem scharmützel auch frauen und sogar kinder von schüßen 
ereilt wurden, kann hier niemanden Wunder nehmen. man braucht sich 
einfach nur einen derartigen zu Thätlichkeiten ausartenden Zwist zu ver-
sinnbildlichen. Während die männer sich gegenseitig beschießen oder, was 
viel seltener vorkommt, ringen, trachten Weiber und kinder der Vertheidiger 
kreischend und heulend das objekt des streites wegzutreiben, um es mittler-
weile in sicherheit zu bringen. die angreifer merken das, und ohne irgend 
eine andere absicht als die, sich den raub nicht entgehen zu lassen, machen 
sie alles unschädlich, was ihnen als hinderniß entgegenzutreten versucht.
Wenn man ferner bedenkt, daß hier überhaupt kein streit ernstere dimen-
sionen annimmt, ohne daß bei Verschiedengläubigen auch zugleich beider-
seits religionslästerungen – es sei ausdrücklich betont: nicht blos zwischen 
mohammedanern und christen, sondern ebenso oft zwischen bekennern des 
griechischen und katholischen Glaubens ausgestossen werden, so verliert ein 
derartiger Vorfall auch in dieser beziehung jedes symptom, auf Grund des-
sen ihm weittragendere bedeutung – sei es religiöser, sei es nationaler ten-
denzen oder wie immer man belieben will – zugesprochen werden könnte.
es erscheint mir wahrhaftig durchaus erklärlich, daß mohammedaner 
sich – falls überhaupt die redensart zulässig ist – noch weniger ein Gewissen 
daraus machen, andersgläubige zu berauben, als ihre eigenen Glaubensge-
nossen, und in dieser beziehung dürften sich die verschiedenen religionsbe-
kenner hierzulande, wie übrigens ebenso in den benachbarten Provinzen, wo 
das türkische element in minderzahl ist, beobachtet werden kann, in nichts 
nachstehen. bei handwerksmäßigen räubern aber kann doch schon gar nicht 
von toleranzgedanken die rede sein.
daß also in diesem falle das beraubte dorf ein christliches war, ist wol 
von nur ganz untergeordneter bedeutung. und der correspondent, welcher 
durch unüberlegte appreciationen die öffentliche meinung über den wahren 
charakter dieser hier ganz alltäglichen begebenheiten in so grober Weise 
täuscht, wie es im besprochenen falle – man glaubt hier von sofia6 aus – ge-
schehen, ladet außerdem, daß er vollkommene unkenntniß des landes an 
den tag legt, nur den Verdacht auf sich, durch absichtliche Verhetzungen 
6 sofia, osm./türk. sofya, seit 1878 die hauptstadt bulgariens.
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andere Zwecke zu verfolgen. Wenn daher, wie ich vermuthe, dieser an sich 
unbedeutende Vorfall als Quelle solcher correspondenzen ausgebeutet wur-
de, erscheint mir die geographische bezeichnung „Gräuel in macedonien“ 
schon ganz und gar unzulässig, und ich muß die frage aufwerfen: bis wohin 
erstreckt sich der willkührliche geographische begriff „macedonien7“?
ich glaube, dem Vilajets8-Journale „kossova9“ dieses mal nur beipflichten 
zu können, wenn es in einer seiner letzten nummern seinem collegen „helal“ 
in Philippopel10 den dank ausspricht, weil letzteres die behauptungen und 
berichte über das arnautlyk11 von Journalen in sofia als durchaus übertrieben 
und ungerechtfertigterweise zu Verhetzungen aufgebauscht abfertigt.
nur von diesen Gesichtspunkten aus wird hierzulande der außerhalb die-
ses amtsbereichs vorgefallene Thatbestand betrachtet, und von anderweiti-
gen Vorkommnißen, welche die tendenziösen berichte der auswärtigen Pres-
se rechtfertigen würden, ist bis jetzt nichts bekannt.
Zur weiteren charakteristik möge übrigens ein anderer, im allgemeinen 
analoger fall erwähnung finden, der sich vor 4 Wochen etwa 2 stunden von 
hier im dorfe ljubinje12 ereignete.
auch hier waren mohammedanische räuber, ljumesen13, aus den ber-
gen mit der absicht herabgestiegen, ein benachbartes größeres und wohlha-
benderes dorf um dessen Viehbestand zu berauben. die einwohner dieser 
letzteren ortschaft hatten aber von dem Plane Wind bekommen und tra-
fen anstalten zur Gegenwehr. die räuber, hievon benachrichtigt, fanden, 
daß sie den kürzeren ziehen müßten; es begann ihnen aber auch zugleich 
an Proviant zu fehlen. rasch entschlossen sie sich denn, dem durchaus 
 
7 die historische region makedonien erstreckt sich zwischen dem Šar-Gebirge im norden, 
der Ägäis im süden, den rhodopen und dem fluß nestos im osten sowie dem südwestal-
banischen bergland im Westen und umfasst Gebiete im norden des heutigen Griechenland 
und im südwesten des heutigen bulgarien, die republik makedonien sowie einen schma-
len Gebietsstreifen auf heute albanischem staatsgebiet.
8 osm./türk. vilayet, bezeichnung für Großprovinz. das Vilayet kosovo wurde 1877 gebil-
det, bis 1888 war die hauptstadt Prishtina, danach skopje.
9 die staatliche Vilayetszeitung „kosova“ (serb. kosovo) erschien in den Jahren 1877–1888 
zweisprachig auf osmanisch und serbisch in Prishtina und ab 1888 lediglich auf osma-
nisch in skopje.
10 Plovdiv, osm./türk. filibe, gr. Philippopolis, stadt in bulgarien, hier erschien auf osma-
nisch die Zeitung „hilal“.
11 arnautluk, auch arnautlık, osm./türk. bezeichnung für die von albanern bewohnten Ge-
biete des osmanischen reiches.
12 lubi/lubinja, serb. ljubinje, dorf südöstlich von Prizren.
13 luma, region im südlichen Vilayet kosovo, mehrheitlich von albanischen muslimen be-
wohnt, die in den zeitgenössischen Quellen häufig als lumesen oder ljumesen bezeichnet 
werden. heute liegt die region auf albanischem und kosovarischem staatsgebiet.
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mohammedanischen dorfe ljubinje einen unerwarteten besuch abzustatten, 
um wenigstens dort zu nehmen, was ihnen geeignet schien.
Wieder kam es zum kampfe mit den schießwaffen, wobei 8 Personen ihr 
leben verloren, während etwa 7 andere mehr oder minder schwer verwun-
det wurden. unter den toten befindet sich ein imam14, der sich – versichert 
man – eben zum Gebete anschickte und gar nicht theilnahm; ebenso ein 
knabe. dem griechisch-orthodoxen Popen aber, der in der nähe von ljubin-
je ein altes kloster bewohnt und seinen mohammedanischen dorfnachbarn 
lediglich nur zu hilfe geeilt war, wird nachgerühmt, daß er 5 der angreifer 
allein erschossen habe. dieß mag vielleicht übertrieben sein, aber drängt sich 
nun nicht die frage auf: wie könnte in diesem falle eine religiöse tendenz 
vermuthet werden?
und derartige raubzüge mit mehr oder minder zahlreichen opfern sind 
hierzulande, wie eurer excellenz hinlänglich bekannt, etwas nichts weni-
ger als außerordentliches. es sei mir gestattet zu wiederholen, daß ganze 
tribù’s15 oder bairak’s16 lediglich vom raube leben; ich nenne nur hassi17, 
recci18, ein beträchtlicher Theil der ljuma19, tetovo20, dibra21, lurja22 u. s. w. 
 
14 imam, leiter und Vorbeter einer moschee und häufig auch Vorstand des jeweiligen dorf-
viertels.
15 Von lat. tribus, stamm. die stämme, die ein gemeinsames, abgegrenztes territorium 
bewohnen, werden als abstammungsgemeinschaften definiert. sie führen sich auf einen 
gemeinsamen urahnen zurück und betrachten sich folglich als blutsverwandt. sie sind 
patriarchal und patrilineal organisiert und befolgen die exogamie, die eine heirat lediglich 
außerhalb des stammes zulässt.
16 osm./türk. bayrak, dt. banner, eine territoriale einheit, ein komplex von meist mehreren 
familien. Über die bayraks wurde die männliche bevölkerung in die osmanische heeres-
organisation eingegliedert, wobei diese Praxis keinem einheitlich geregelten system folgte, 
sondern den jeweiligen bedürfnissen angepasst wurde. die Grenzen der bayraks entsprachen 
oft nicht denjenigen der stämme; diese waren nicht selten auf mehrere bayraks aufgeteilt, die 
dann im kriegsfall eine bestimmte anzahl an bewaffneten männern stellen mussten.
17 has, gebirgige region westlich von Prizren, auch als bergland von has (alb. malësia e 
hasit) bekannt. als die Großmächte 1913 die Grenzen des neu gegründeten albanischen 
staates festlegten, wurde die landschaft zweigeteilt. heute gehören westliche teile der re-
gion zu albanien, östliche zu kosovo.
18 reka, landschaft um Gjakova, zwischen den flüssen des Weißen drin und des lumbardi i 
deçanit, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen region im nordwesten der heutigen 
republik makedonien.
19 luma. Vgl. anm. 13.
20 tetovo, alb. tetova, türk./osm. kalkandelen, stadt im nordwesten der heutigen republik 
makedonien.
21 debar. Vgl. anm. 5.
22 lura, landschaft und ein bayrak im nordosten des heutigen staates albanien zwischen 
dibra und der mirdita.
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bei Überfällen im freien werden natürlich blos die beaufsichtigenden hirten 
niedergemacht; im Weichbilde der ortschaften aber kommt es zum kampfe 
um mein und dein.
um nur noch im allgemeinen die haltung der mohammedaner den 
christen gegenüber zu beleuchten, habe ich anzuführen, daß keinerlei an-
zeichen gegenwärtig in diesem amtsbereiche zu notificiren ist, welches eine 
anormale religiöse Gereiztheit verrathen würde. die anlässe zu streitigkeiten 
sind keineswegs religiöse, sondern sehr allgemein weltliche, zumeist hab-
sucht – es mag sich um mädchenraub, Viehraub oder sonstige eingriffe in 
persönliche rechte und besitz handeln. Wo sich ein einzelner zu schwach 
findet, wirbt er Partner an oder miethet um Geld helfer und delegierte, sei 
es zum angriffe, sei es zur Vertheidigung, sei es zur rache.
Welche rolle die privaten revindicationen spielen, ist gleichfalls oft ge-
nug besprochen worden. bemerkenswerth und vielleicht minder bekannt ist 
aber, daß die rechtspflege, an sich schon so sehr mangelhaft gehandhabt, 
den landesüblichen rechtstraditionen – es giebt in einzelnen stämmen23 
geschriebene codices der rechtspflege durch blutrache und ihrer anwen-
dung24 – rechnung zu tragen geradezu genöthigt ist. beispielsweise würde es 
niemandem von den behörden einfallen, einer mutter ihre tochter, welche 
als kind zur braut versprochen wurde, zurückzuerstatten, falls diese von der 
familie des bräutigams geraubt wurde, und mag die mutter noch so triftige 
einwände gegen die so früh erfolgte Verlobung haben.
Wiewol es schwer fallen dürfte, die Zahl der Gewaltthätigkeiten des do-
minierenden mohammedanischen elementes statistisch übersichtlich dar-
zustellen, läßt es sich doch schon bei einer noch so oberflächlichen schät-
zung als evident hinstellen, daß die griechisch-orthodoxen landeseinwohner 
weitaus mehr angriffen ausgesetzt seien, aus dem einfachen Grunde, weil 
sie durchweg meist vermögender sind, weniger muthvollen Widerstand leis-
ten und keine organisation in gemeinschaftlich für einander einstehenden 
 
23 Vgl. anm. 15.
24 die blutrache war teil des nach leka dukagjin (albanischer fürst und rivale skanderbegs, 
gest. 1481) benannten Gewohnheitsrechts, das in nordalbanien und dem westlichen koso-
vo gültig und über Jahrhunderte mündlich weitergegeben worden war. es regelte das leben 
der menschen insbesondere in Gebirgsgegenden und abgelegenen regionen, in denen es 
kein staatliches Gewaltmonopol gab. ein zentrales Prinzip stellte hierbei die blutrache dar, 
eine form der selbstjustiz, die jedoch genauen regeln folgte und als regulativ diente. 
die rache durch tötung war in einer reihe von fällen Pflicht, so beispielsweise nach 
ehrbeleidigung, mord oder totschlag, mädchenentführung oder ehebruch der frau. der 
sogenannte kanun des leka dukagjin (alb. kanuni i lekë dukagjinit) erlangte durch die 
erstmalige Verschriftlichung durch den franziskanerpater shtjefën Gjeçovi (1874–1929) 
seit dem ende des 19. Jahrhunderts große bekanntheit.
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körperschaften besitzen wie die katholiken. diese letzteren haben es stets 
trotz ihrer verhältnißmässig geringen anzahl verstanden, den mohamme-
danern respect einzuflößen, welche übrigens wissen, daß bei ihnen wenig 
zu holen ist.





hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 22r–25r.
Maßnahmen der osmanischen Behörden zur Wiederherstellung von Ordnung 
und Sicherheit. Entfernung oder zumindest Kontrolle der örtlichen Machthaber. 
Gründe: Unterlassung der Entwaffnung der Bevölkerung, geringe Truppenstär-
ke, kein energisches Vorgehen des Militärkommandanten Ibrahim Pascha trotz 
Anfangserfolgen wie der Gefangennahme und Landesverweisung der Aufrüh-
rer Rasim Aga und Ibrahim Aga. Einsetzung einer Kommission zur Regelung 
von Blutfehden. Durch Vorgehen der Regierung Verstärkung von Konflikten. 
Unruhen in Luma.
n° 16/res. Prisren, 20. februar 1885
hochgeborner Graf,
in meinem gehorsamsten berichte vom 19. Januar lfd. Js. n° 9/res.25 hat-
te ich bereits gelegentlich der abführung rassim und ibrahim aga’s26 nach 
Pristina die ehre gehabt zu erwähnen, daß der hiesige militär-commandant 
25 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 12r–16r.
26 rasim aga, einflussreicher albanischer chef aus Prizren, der sich wiederholt gegen die os-
manischen lokalbehörden stellte und als aufrührer bekannt war. seit dezember 1884 trat 
rasim aga verstärkt als Wortführer der region luma gegenüber den osmanischen beamten 
auf. 1898 kurzzeitig kaymakam von luma, 1905 kaymakam von tırgovişte (rožaje). - ib-
rahim aga, einflussreicher albanischer chef aus Prizren, der sich gemeinsam mit rasim aga 
seit dezember 1884 gegen die osmanischen lokalbehörden stellte und als Wortführer der 
Podrima auftrat.
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ibrahim Pascha27, im einvernehmen mit dem mutessarrif28, redscheb Pa-
scha29, sich die säuberung des landes von den unruhigen elementen zur 
aufgabe gestellt hat.
ich habe dem bereits Gemeldeten beizufügen, daß gegen rassim und ib-
rahim aga, als aufwiegler, von dem tribunale in Pristina die dauernde lan-
desverweisung ausgesprochen und auch schon in Vollzug gesetzt wurde, da 
die Verurtheilten bereits direkt nach feidhan instradirt sein sollen.
dieß war die einleitung zur bethätigung der Pläne der beiden Vorstände 
unserer sandschak-regierung.
sich fußend auf die demonstrativen Vorgänge der hiesigen stadt- sowie 
der landbevölkerung zu beginn des monates oktober vor. Js., welchen da-
mals die spitzen der lokalbehörden zum opfer fielen – wie ich detaillirt zu 
melden die ehre hatte –, ließ ibrahim Pascha nicht ab, in constantinopel30 
die autorisation sowie die mittel nachzusuchen, um durch eine energische 
aktion hier geordnete Zustände, vor allem aber achtung vor den behörden 
und, nach Thunlichkeit, die öffentliche sicherheit herzustellen.
dem einfluße seines Vaters, namyk Pascha, scheint es denn auch gelun-
gen zu sein, im Palais Vertrauen zu den Plänen ibrahim Pascha’s zu erwecken, 
so daß letzterer im besitze ziemlich weitreichender Vollmachten ist. bezüg-
lich der ebenfalls angesuchten militärmacht war der erfolg hingegen ein 
27 ein General ibrahim Pascha, mehrfach als einer der söhne des bekannten osmanischen staats-
mannes mehmed namık Pascha (1804–1892) angegeben, wird in den berichten um 1882 
(im rang eines ferik) und erneut ab 1884 (allerdings im niedrigeren rang eines liva) als mi-
litärbefehlshaber in Prizren erwähnt (vgl. bd. 1, nr. 122–123 und 130). laut einer weiteren 
angabe befand er sich bereits seit ca. 1880 in Prizren (vgl. nr. 25). Wahrscheinlich handelt 
es sich deshalb um denselben ibrahim Pascha, der sich um 1881–1882 zur bekämpfung der 
liga von Prizren in der region aufhielt (vgl. bd. 1, nr. 98–99, 109), sowie möglicherweise 
um einen namensgleichen General, der sich bereits 1876 kurzzeitig in Prizen aufhielt (vgl. bd. 
1, nr. 29). – 1897 scheint ein ibrahim Pascha als mutessarif von Prizren auf (vgl. nr. 132). 
– Zwischen 1908 und 1912 ist der aufenthalt eines marschalls (muschir) ibrahim Pascha als 
militärkommandant in der region durch die berichte belegt (vgl. bd. 4). – leider ließen sich 
keine weiteren angaben zur identität dieser Person(en) ermitteln. im Personenverzeichnis 
sind alle namensnennungen in einem einzigen eintrag versammelt.
28 osm./türk. mutasarrıf, titel eines osmanischen beamten, der an der spitze eines sancaks 
stand, der nächstgrößten untereinheit eines Vilayets.
29 recep Pascha, alb. auch rexhep Pascha mati (1842–1908), osmanischer General albani-
scher abstammung aus tetovo. in der zweiten hälfte der 1880er Jahre hoher militärbe-
fehlshaber in den Vilayeten kosovo und selanik und mutessarif von Prizren (vgl. auch 
hickel an kálnoky, Prisren, 20. februar 1885, nr. 16. hhsta Pa XXXViii/kt. 256). 
kommandant mehrerer armeeverbände in verschiedenen teilen des osmanischen reichs. 
1908 kurzzeitig kriegsminister.
30 istanbul, bis 1453 gr. konstantinopel, danach weiterhin häufig auch osm./türk. kostanti-
niyye bezeichnet.
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geringerer, denn nur spärlich rücken truppenabtheilungen ein, die ibrahim 
Pascha in viel größerem maaßstabe erwartet hat und noch erwartet.
das aktionsprogramm ibrahim Pascha’s, in welchem er von dem civil-
gouverneure redscheb Pascha nach kräften secundirt wird, gipfelt in folgen-
den Punkten:
erstens: entfernung und unschädlichmachung aller mehr oder minder 
berüchtigten Parteiführer im lande, welche ihren einfluß größtentheils dem 
insleben-treten [sic] der liga (1878–1879)31 verdanken und gewöhnt sind, 
über die köpfe der lokalbehörden hinweg mit der hohen Pforte32 zu pakti-
ren – letzteres im Vertrauen auf die Gönnerschaft derwisch Pascha’s33 seit 
seiner „Pacifikation“ albanien’s34;
Zweitens: regelung der hier so sehr eingewurzelten blutfehden (vendet-
ta) durch intervention von regierungs-organen, also durch loskauf mittelst 
Geldopfern und bestrafung der Zuwiderhandelnden;
drittens: handhabung der öffentlichen sicherheit.
selbst ohne vorweg in Prüfung von details einzugehen und die durch-
führbarkeit in einer nur kurzen spanne Zeit mit den vorhandenen ordentli-
chen mitteln zuzugeben, ist es offenbar ein kapitalfehler dieses Programmes, 
daß nicht an erster stelle die allgemeine entwaffnung der bevölkerung auf-
genommen erscheint. ohne diese jedoch kann unter den hiesigen Verhält-
nissen auch alles Übrige bis auf Weiteres von keiner vertraueneinflößenden 
dauer sein.
aber selbst die gegenwärtig wahrnehmbaren maßregeln versprechen 
durchaus nicht den gewünschten erfolg.
31 Gemeint ist die sogenannte liga von Prizren (1878–1881), die in der forschung mehrheitlich 
als beginn der albanischen nationalbewegung betrachtet wird. hier schlossen sich mehrheit-
lich muslimische albaner und einige slawische muslime aus der region zusammen. 
32 hohe Pforte, ursprünglich arab. die bezeichnung der eingangspforte zu städten und kö-
niglichen Palästen, später vor allem zum osmanischen sultanspalast in istanbul. seit dem 
18. Jahrhundert wurde der begriff synonym für den sitz des osmanischen Großwesirs be-
ziehungsweise der osmanischen regierung verwendet.
33 İbrahim derviş Pascha (1812–1896), osmanischer General. in den 1860er und 1870er 
Jahren leitung von militärexpeditionen unter anderem in montenegro und kosovo. 1874 
Vali von bosna. 1875 kommandant der 3. armee in Thessaloniki und zeitgleich Vali von 
manastır. Während des russisch-osmanischen kriegs 1877/78 konnte er erfolgreich die 
region trabzon sowie batumi gegen die russen verteidigen. im april 1881 schlug er die 
truppen der liga von Prizren und war kurzzeitig auch oberster befehlshaber in der region. 
1882 während der unruhen sonderkommandant in Ägypten, später persönlicher adjutant 
und enger berater des sultans in istanbul mit dem titel eines außerordentlichen militär-
kommandanten von rumelien. 
34 albanien, im 19. Jahrhundert ein geographischer begriff, der sich auf die von albanern be-
wohnten Gebiete des osmanischen reiches bezog und auch Gebiete des heutigen kosovo, 
montenegro, serbien, makedonien und Griechenland umfasste.
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es scheint im temperamente ibrahim Pascha’s zu liegen, daß er den be-
ginn einer aktion mit fast überraschender energie einleitet, dann aber die 
ihm aus der Überrumpelung der zu maßregelnden erwachsenden Vortheile 
durch unmotivirtes Zaudern geradezu in frage stellt. so hat er sich bei seiner 
ankunft hier eingeführt, so zeigt er sich gegenwärtig wieder.
die aufgreifung rassim und ibrahim aga’s verblüffte nicht nur die stadt-
bevölkerung, sondern auch die ganze Podrima35, kurz diejenigen, welche an den 
mehrgedachten demonstrationen im oktober vorg. Js. Theil genommen hatten.
auf die hiesige festung, welche die stadt gegen die ebene zu vollkommen 
dominirt, wurden zwei feldgeschütze, krupp-hinterlader, hinaufgeschafft, 
und ibrahim Pascha trug dafür sorge, daß unter der bevölkerung verlautbarte, 
er sei ermächtigt, die stadt zu beschießen, sobald ihm dieß nöthig erscheine.
Von der beabsichtigten aufgreifung anderer führer jedoch, hauptsächlich 
aber einiger bairaktar’s aus der umgebung von Prisren, welche die strafe 
rassim aga’s und seines Genossen weitaus mehr noch verwirkt hatten, wurde 
plötzlich – wiewol eines abends bereits alles ganz geschickt eingeleitet war 
– umgang genommen. den beweggrund könnte ich eventuell nur in der 
rücksicht auf die geringe truppenmacht erklärt finden. sollte dieß aber die 
richtige erklärung sein, dann müßte ich es als einen bedauerlichen fehler 
bezeichnen, daß der Widerstand der bevölkerung überschätzt wurde, denn 
schneidigkeit verfehlt ihren eindruck nie auf die albanesen, und ibrahim 
Pascha hat kanonen zur Verfügung.
die bereits erfolgte einsetzung einer commission, welche den auftrag hat, 
die schwebenden blutfehden zu schlichten, ist natürlich von gar keinem prak-
tischen Werte. diese maßregel ist übrigens nicht neu; unter anderen hat der-
wisch Pascha sie zum scheine auch versucht – ohne irgend welchen erfolg!
das gefährlichste experiment aber hat ibrahim Pascha mit der ausbrei-
tung eines weit verzweigten netzes von spionage unternommen und damit 
der angeberei Thür und Thor geöffnet. Wenn nichts anderes, so kann dieß 
zu unordnungen und revolten führen, deren Gewaltthätigkeiten zunächst 
auf ihn selbst zurück fallen müssen. die Verstimmung darüber verwandelt 
bereits die erste Überraschung zur Verbitterung.
eine drohende haltung hat bis nun schon der größere Theil der ljuma 
eingenommen. etwa vierzig bairaktar’s36 wollten hieher kommen, um bei 
ibrahim und redscheb Pascha vorzusprechen. man ließ ihnen sagen, daß 
sie in ihren Wohnsitzen zu verbleiben hätten und man nicht gewillt sei, sie 
persönlich anzuhören.
35 Podrima, serb. Podrimlje, alb. auch anadrini, lugu i drinit, ebene landschaft zwischen 
Weißem drin, Prizren und rahovec.
36 bayraktar, führer eines bayraks (dt. banner), einer territorialen einheit. Vgl. anm. 16.
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ein kleiner Theil der ljuma – an dessen spitze das dorf bisai37 (am rech-
ten ufer des crni drin38) – erklärte sich jedoch für die hiesige regierung; es 
kam zu drohungen seitens ihrer stammesgenossen, und erstere riefen nun-
mehr die sandschak-Vorstände um hilfe an.
ibrahim Pascha entsandte von hier ein bataillon und eine compagnie mit 
2 Gebirgsgeschützen, so daß die besatzung in ljuma gegenwärtig 2 batail-
lone beträgt. der commandant dieser truppen ist beauftragt, die ruhe her-
zustellen, und falls er auf Widerstand träfe, mit Waffengewalt anzugreifen.
dieß kann unter umständen sehr ernst werden, denn ich halte 2 batail-
lone mit kaum 750 mann effektivstand für numerisch zu schwach, um in 
der ljuma zu imponiren. Jedenfalls müßte eine schlappe so weit nur irgend 
möglich vermieden werden.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 51r–59r.
Aufstand in der Podrima und in Luma. Nach erfolglosen Angriffen wochenlange 
Blockade Prizrens. Unterbrechnung der Post und Telegraphenleitungen. Steigen-
de Lebensmittelpreise. Forderung der Aufständischen nach Recht auf Geld- und 
Blutzoll sowie Auslieferung des Garnisonskommandanten Ibrahim Pascha. Er-
gebnislose Vermittlungsversuche des Riza Bey Kryeziu. Auflösung der Blocka-
de und Ende des Aufstands durch anrückende Entsatztruppen und Wetterum-
schwung. Beruhigung nach Ankunft des militärischen Sonderbevollmächtigten 
Veysel Pascha. Dauerhafte Befriedung zweifelhaft. Beilagen: Vier Telegramme an 
Botschafter Calice.
37 bicaj, dorf in luma südlich von kukës.
38 serb./maz. crni drim, alb. drini i Zi, schwarzer drin, fluss, der dem ohridsee entspringt. 
aus dem Zusammenfluss des schwarzen drin und des aus kosovo kommenden Weißen 
drin entsteht in der nordalbanischen stadt kukës der fluss drin.
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n° 36/res. Prisren, 15. märz 1885
hochgeborner Graf,
nachdem die entsendung der Post von hier aus wieder ungefährdet erscheint, 
habe ich die ehre, euerer excellenz unter anschluß einer abschrift meiner 
telegraphisch an seine excellenz den herrn botschafter in constantinopel 
erstatteten meldungen über den weiteren Verlauf der hiesigen insurrektion 
ehrfurchtsvollst zu berichten.
seit dem vehementen angriffe auf Prisren am 1. l. m. hatten sich die in-
surgenten darauf beschränkt, die stadt auf distanz zu blockiren, und in fol-
ge dessen ist ungesäumt eine Theuerung der lebensmittel um 20–30 Percent 
eingetreten, welche gegenwärtig in folge des bedeutenden truppenzuzuges 
noch andauert.
auch von seite des hiesigen commandos wurde keine militärische of-
fensiv-maßregel ergriffen; trotz der anerkennenswerthen Zuversicht, welche 
insbesondere ibrahim Pascha zur schau trug, konnte für den eingeweihten 
kein Zweifel obwalten, daß man selbst in militärischen kreisen der ankunft 
neuer truppen mit ungeduld entgegensah.
Wie ich am schluße meines gehorsamsten berichtes unter dem 3. l. m. n° 
23/res.39 schon zu erwähnen die ehre hatte, befanden sich zwei bataillone, 
welche am Vormarsche bei suharjeka40 behindert worden waren, in crnolje-
va41, wo sie die ankunft der anderen truppen abwarteten. dem Vernehmen 
nach sollen sie von der hiesigen citadelle selbst aus durch optische signale 
zurückbeordert worden sein, da man sich zu schwach fühlte, die Vereinigung 
herbei zu führen. erst Veissel Pascha42 brachte auch sie mit in die stadt.
Was die haltung unserer stadtbevölkerung anbelangt, vollzog sich sehr 
bald ein entscheidender umschwung, und zwar zur feindseligkeit gegen die 
aufständischen. dieß hat seinen guten Grund.
39 Gemeint ist der bericht vom 2. märz 1885, nr. 23 res. hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 
45r–49v.
40 suhareka, alb. neuerdings auch Theranda, serb. suva reka, osm./türk. kurudere, stadt 
östlich von Prizren.
41 carraleva, serb. crnoljeva, Gebirge in Zentralkosovo, das neben den Çiçavica-bergen die 
dukagjin-ebene von der kosovo-ebene trennt. die höchsten Gipfel erreichen 1142 m 
und 1177 m.
42 Veysel hilmi Pascha (gest. 1892), osmanischer General albanischer herkunft. 1885–1891 
als außerordentlicher militärischer oberkommandant nach Prizren entsendet. möglicher-
weise 1875 kurzzeitig mutessarif von Prizren (vgl. bd. 1, nr. 31).
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sowol beim letzten sturm auf bardahane43 wie auch bei späteren Gelegen-
heiten hatten die insurgenten nämlich den ruf vernehmen lassen: „daß sie 
ihre blutverluste an den städtern suchen werden“, das heißt aus dem hiesi-
gen sprachgebrauche übersetzt: für jeden einzelnen fall vergossenen blutes 
wird an je einem städter Vergeltung geübt werden. die städter haben daher 
um so mehr anlaß zu gegründeten [sic] befürchtungen, da sie zum großen 
Theile durch eine „bessa44“ seit den demonstrationen von anfangs oktober 
gebunden waren, mit der landbevölkerung gemeinschaftliche sache gegen 
die regierung zu machen, und – wie euerer excellenz bekannt – hierzulande 
der bessa-bruch fast unfehlbar mit blut „abgewaschen“ werden muß.
es ist auch höchst wahrscheinlich, daß im Verlaufe der Zeit noch gar 
manches nachspiel der jetzigen ereignisse von mann zu mann statt haben 
wird; die städter sprechen es schon offen aus, daß es ihnen kaum möglich 
sein werde, im sommer ihre auf dem lande befindlichen Grundstücke, 
tschiftlyk’s45 u.s.w. zu besuchen.
einem erneuten Versuche der aufständischen, in die stadt einzudringen, 
hätten sich also die städter nunmehr zweifelsohne selbst schon bewaffnet 
und gewaltsam zur Wehre gesetzt.
in diese Zeit der bangen erwartungen fiel die ankunft der bairakdar’s und 
notabeln von djakova46 am 5. l. m. abends mit einem Gefolge von etwa 700 
43 bardhasan, serb. bardosan, dorf östlich von Gjakova.
44 besa, dt. gegebenes ehrenwort, Gottesfriede. Wesentlicher bestandteil des albanischen Ge-
wohnheitsrechts. die besa wurde zwischen bestimmten familien und dörfern geschlossen, 
konnte aber auch größere Gebiete umfassen und war eine unter eid geschworene zeitlich 
befristete beilegung von blutsfehden, streitigkeiten und konflikten. Ziel konnte sein, mit 
vereinten kräften Widerstand gegen die unliebsamen reformen des osmanischen staates 
oder strafmaßnahmen zu leisten oder einer militärischen bedrohung durch die benachbar-
ten balkanstaaten zu begegnen, oder aber sich gegen räuber zusammenzuschließen.
45 Çiftlik, osm./türk. ableitung von pers. ğuft, Paar; in den balkansprachen vielfach als čifluk 
oder čitluk bekannt. im osmanischen reich zunächst als basiseinheit einer bauernwirt-
schaft, dann allgemein als landbesitz einer muslimischen bauernfamilie in Verwendung. 
daneben die bezeichnung für kleinere oder größere einheiten von land in staatlichem be-
sitz, das im Zuge der auflösung des timar-systems und nach aufkommen der steuerpacht 
in private hände gefallen war. auf dem balkan kam es wohl erst im 19. Jahrhundert zu 
einer starken Vermehrung von Çiftlik-besitz in einer hand und zu den charakteristischen 
kennzeichen wie herrenhaus, steinerner Wehrturm, Wirtschaftsgebäude und stallungen 
sowie ausgedehnte feldflur.
46 Gjakova, serb. Đakovica, osm./türk. yakova, kleinstadt im westlichen kosovo.
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mann (200 beritten, die anderen zu fuß), geführt von ihrem kaimmakam47 
riza bey48 und begleitet von zwei compagnien nizam’s49.
riza bey, einer der von derwisch Pascha seinerzeit exilirten liga-chefs 
aus djakova50 von der gemäßigteren Partei, war im september vorig. Js. aus 
dem exil – man sagt, über anwendung dschemil Pascha’s, Gouverneur in 
asien, eines bruders des hiesigen militär-commandanten ibrahim Pascha – 
nach djakova zurückgekehrt und wurde vor kaum 2 monaten von dem mu-
tessarrif in ipek51, dem bekannten aali Pascha52 von Gussinje53, zum kaim-
makam in djakova eingesetzt. er hält es mit der regierung.
man legte sich hier allen ernstes die frage vor: wie konnte die regie-
rung in einem so kritischen momente gerade diese, die mörder mehmed aali 
Pascha’s54, akceptiren und in solch imponirender menge in die stadt einlassen? 
 
47 kaymakam, osmanischer beamter, Vorsteher eines kazas, der administrativen untereinheit 
eines sancaks.
48 riza bey kryeziu (1847–1917), auch bekannt als riza bey Gjakova, stammte aus einer ein-
flussreichen albanischen bey-familie in Gjakova. mitglied der liga von Prizren. nach deren 
niederschlagung 1881 zunächst als kaymakam von yakova bestätigt, dann jedoch verbannt. 
1884 kehrte er aus der Verbannung zurück, wurde erneut kaymakam und rivalisierte seit 
1885 mit bajram curri um einfluss in Gjakova, ein konflikt, der über zehn Jahre dauerte 
und in dessen Verlauf abdülhamid ii. beiden militärische ränge und kommandovollmach-
ten übertrug. riza bey wurde 1895 major in der Gendarmerie von shkodra, kehrte aber 
bereits 1896 nach Gjakova zurück und wurde 1900 zum Gendarmeriekommandanten in 
skopje ernannt. 1903 exil in istanbul, dann verschiedene Posten in kleinasien. 1908 Gen-
darmeriekommandant in aleppo. teilnahme an den albanischen aufständen 1910 und 1912.
49 osm./türk. nizam, bezeichnung für truppen des stehenden heeres. seit beginn des 19. 
Jahrhunderts wurde das osmanische militär verstärkt reformiert. in der Zeit davor mussten 
gemäß der üblichen militärischen rekrutierungspraxis der osmanen muslime im kriegsfall 
eine bestimmte anzahl an waffenfähigen männern stellen. nun war das Ziel, ein stehendes 
heer aufzubauen, was in kosovo jedoch nicht gelang. 
50 Vgl. hierzu bd. 1, nr. 103.
51 Peja, serb. Peć, osm./türk. İpek.
52 ali Pascha Gucia (1821–1888), mitglied der shabanagaj-familie, die in der region Gusi-
nje (alb. Gucia, osm./türk. Gusinye) Grundbesitz besaß und als bey-familie über einfluss 
verfügte. ab 1845 kaymakam von Gusinye, ein Posten, den vorher sein Vater innegehabt 
hatte. 1878 mitglied der liga von Prizren. ab herbst 1881 mutessarif von İpek.
53 Gusinje, alb. Gucia, osm./türk. Gusinye, stadt im heutigen montenegro, damals teil des 
Vilayets kosovo.
54 mehmed ali Pascha, geb. als ludwig karl friedrich detroit, gelegentlich carl detroy (1827–
1878), osmanischer offizier deutscher hugenottischer abstammung aus magdeburg. Zu-
nächst schiffsjunge, als sechzehnjähriger flucht in istanbul durch einen sprung vom schiff 
ins meer. mehmed emin ali Pascha, der spätere Großwesir, rettete und förderte ihn. detroit 
konvertierte zum islam und nahm den namen mehmed ali an. besuch einer osmanischen 
kadettenschule, während des krimkriegs ernennung zum offizier, auch später teilnahme 
an mehreren kriegen. kommandant in sjenica während der aufstände, die im Juli 1875 in 
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Thatsächlich befanden sich die 15 mörder mehmed aali Pascha’s vollzählig 
nebst vielen anderen der am Übelsten beleumundeten chefs unter ihnen.
es war leicht zu constatiren, daß ibrahim Pascha selbst höchlichst befrem-
det und geradezu unangenehm berührt war, diese Gäste in ihrer numerischen 
stärke ankommen zu sehen; die regierung hatte sie nämlich zwar erwartet 
und für unterkünfte vorgesorgt, aber eben weil sie als Vermittler angesagt 
waren, machte ihre anzahl ibrahim Pascha, der von keiner Vermittlung wis-
sen wollte, sorge.
die militär-Pascha’s machten auch vor den 3 oder 4 chefs, die sie mit 
riza bey allein empfingen, ohne andere vorzulassen, gar kein hehl aus ih-
rem erstaunen. der Wortführer riza bey selbst gestand insgeheim zu, daß er 
sich genöthigt gesehen habe, 300 mann als Gefolge aufzubieten, da die an-
deren angesehensten, wie ahmed bey, aali ibra55, kol topali und suleiman 
Vokš56, deren einfluß im lande mit seinem eigenen rivalisirt, mit 400 mann 
gekommen seien. Jedenfalls muthete er sich selbst durchaus nicht unbedingte 
autorität über den anhang seiner rivalen zu.
es wird versichert, daß riza bey mit den djakovanern über einen höhe-
ren auftrag zum behufe der Vermittlung gekommen sei. nur als unverbürgte 
nachricht will ich erwähnen, daß dieser auftrag von constantinopel aus, der 
reihe nach, von dem Vali57 in monastir58, dem Vali in Priština, dem mutes-
sarrif in ipek (aali Pascha aus Gussinje), immer dem nächsten abgetreten 
wurde, weil allen der boden zu heiß sein mochte, bis endlich in riza bey 
aus djakova die Persönlichkeit gefunden wurde, welche sich um die mission 
 der herzegowina ausbrachen und sich bis in den nördlichen sancak yenipazar ausdehnten, 
im august auch auf bosnien übergriffen und im april 1876 bulgarien erreichten. im krieg 
serbiens und montenegros gegen das osmanische reich 1876 ebenfalls kommandant der 
im sancak yenipazar stationierten truppen. 1877 zum muschir (marschall) ernannt und 
oberbefehlshabener der osmanischen armee in bulgarien. 1878 mitglied der osmanischen 
delegation am berliner kongress. im herbst 1878 als Gesandter der osmanischen regierung 
in kosovo, um der albanischen bevölkerung die annahme der bestimmungen des berliner 
Vertrags zu erklären und in Gjakova getötet. Vgl. hierzu bd. 1, nr. 61–67.
55 ali ibra neza (1835–1900), stammeschef der Gashi und mitglied der liga von Prizren.
56 sylejman Vokshi (1815–1890) gilt als eine der wichtigsten figuren der albanischen nati-
onalbewegung. er wurde in Gjakova als sohn von ali lokaj geboren, die familie stammte 
ursprünglich aus dem dorf Voksh südwestlich von deçan.
57 Vali, im osmanischen reich der titel des Generalgouverneurs, der an der spitze eines 
Vilayets, einer Großprovinz, stand, daher auch als Provinzgouverneur bezeichnet.
58 bitola, alb. manastir, türk./osm. manastır, gr. monastiri, dt. zeitgenössisch monastir, stadt 
im südwesten der heutigen republik makedonien, im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
hauptort des Vilayets manastır.
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bewarb, um sich einen namen zu machen und eventuell zum Pascha59 zu avan-
ciren. mit neid also betrachten seine rivalen das Wachsen seines ansehens.
als résumé der einen vollen tag dauernden hin- und Wiederreden zwi-
schen riza bey und den hiesigen Pascha’s glaube ich, nur erwähnen zu sollen, 
daß riza bey die Überzeugung gewann, es seien weder neue abgaben noch 
sonstige den arnauten60 verhaßte maßregeln geplant, sondern die localregie-
rung beabsichtige nur die durchführung der regelmäßigen rekrutirung, die 
einhebung der von alters her geschuldeten und anerkannten steuern und 
endlich die unschädlichmachung der übel beleumundeten individuen.
Zugleich aber wurde ihm dringend empfohlen, sein Gefolge samt und 
sonders mitzunehmen und ja nicht mehr in die stadt mithereinzubringen, 
welcher immer auch der erfolg seines Versuches sein werde, die insurgenten 
zum niederlegen der Waffen zu bewegen.
alles in der stadt athmete gewißermassen erleichtert auf, als die djako-
vaner wirklich am 7., morgens, sämtlich hinaus in das lager der aufstän-
dischen bei koriša61 zogen. doch fehlte es nicht an warnenden stimmen, 
welche die möglichkeit betonten, daß sie vielleicht gar mit den insurgenten 
fraternisiren könnten. einige djakovaner hatten nämlich geäußert, daß riza 
bey noch lange nicht der interpret der allgemeinen ansichten [sei] und daß 
ein großer Theil die beilegung nach albanesischem sinne wünsche, das heißt, 
daß den aufständischen kein haar gekrümmt werde.
das resultat der abermals eintägigen debatten mit den vereinigten chefs 
der insurgenten von Podrima und ljuma ist in meinem telegramme vom 
9. skizzirt. die prima conditio der aufständischen war aber, sich ibrahim 
Pascha’s zu bemächtigen, dann: sich an der stadt Prisren für die Geld- und 
blutopfer schadlos zu halten.
riza bey soll mit der drohung geschieden sein: die Pascha’s von Prisren 
erwarteten mehrere bataillone, und wenn die bessa bezüglich der Waffen-
ruhe gebrochen werden und ibrahim Pascha von ihnen ein leid geschehen 
sollte, so würden sie ihn selbst (riza bey) als rächer zu erwarten haben.
die insurgenten erwiederten, dieß sei i h r e  sache!
man meldete mir aber auch, daß es zwischen riza bey und dem bereits 
erwähnten ahmed bey, also den djakovanern selbst, zu ziemlich scharfen 
auseinandersetzungen gekommen sei, so daß riza bey am 8. morgens die 
beiden compagnien nizam’s als deckung und schutz in der heimat wieder 
59 Pascha, osm./türk. paşa, im osmanischen reich titel für höchste Zivilbeamten oder mili-
tärs, die damit auf lebenszeit ausgezeichnet wurden. bisweilen wurde der titel aber auch 
an nichtbeamte verliehen.
60 arnaut, bezeichnung für albaner von osm./türk. arnavud.
61 korisha, serb. koriša, dorf nordöstlich von Prizren.
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mitnahm, nachdem diese militär’s sich mit jenen außer der stadt Prisren zur 
rückkehr nach djakova vereinigt hatten.
Wie ich hörte, waren die Prisren’er entschlossen, auch ihrer eventuellen 
rückkehr sich zu widersetzen, und es ist ein großes Glück für alle betheilig-
ten, daß es zu keiner Thätlichkeit kam.
einigen andeutungen Veissel Pascha’s habe ich bisher schon entnommen, 
daß diese art intervention den djakovanern im Palais als hohes Verdienst 
angerechnet wird.
Über das auftreten mehmed Pascha’s62 aus kalkandelen mit seinem an-
hange auf dem hiesigen schauplatze der Partei-spannungen habe ich nur 
nachzutragen, daß ihn die behörden sehr kalt aufnahmen und zur schleuni-
gen rückkehr drängten. er steht unter dem Verdachte eines aufwiegler’s der 
bewegung und wurde als offenkundiger anhänger derwisch Pascha’s sicht-
lich beseitigt.
mehmed Pascha hat sich hierüber sehr unwillig geäußert und insbesonde-
re vernehmen lassen, daß vor allen ibrahim Pascha den mund zu voll nehme. 
es ist kein Zweifel, daß er demgemäß an derwisch Pascha berichten wird.
ich glaube, nicht unerwähnt lassen zu sollen, daß die hiesigen Pascha’s 
sich nicht im mindesten an die von riza bey aus djakova erwirkte zeitweise 
einstellung der feindseligkeiten kehrten, sondern daß sie fortfuhren, alle 
unschuldigen dorf-bewohner, die in den bereich der stadt kamen, um hier 
etwas zu verkaufen (holz, eier, Geflügel u.s.w.), ob männlich, ob weiblich, 
aufgreifen und in Gewahrsam bringen zu lassen. Zu hunderten war die Zahl 
dieser unglücklichen angewachsen, denen in den ersten tagen gar nichts, 
später aber zwei kleine brode per kopf und 24 stunden verabreicht wur-
den. erst am 12. und 13. l. m. nach ankunft Veissel Pascha’s wurden sie 
wieder freigelassen.
Wie im hinblicke auf den charakter des aufstandes vorauszusehen war, 
sind die insurgenten bei annäherung der truppenmacht ohneweiters zersto-
ben. schon am 10. nachts liefen einzelne haufen aus dem lager bei koriša 
nahe an den militär-Vorposten im süden von Prisren vorbei in ihre heimat 
ljuma, nicht ohne von den soldaten angeschossen zu werden.
62 mehmed Pascha dëralla (1843–1918), einflussreiche albanische Persönlichkeit. Geboren in 
Gradec in der nähe von tetovo. absolvent der militärakademie in istanbul. er erhielt den 
rang eines Generals und den titel eines Pascha und übernahm hohe militärische Ämter in 
bagdad, aleppo, Thessaloniki und skopje, wo er um 1900 als Gedarmeriekommandant des 
Vilayets diente und dann zum militäradjoint des militärkommandanten in mitrovica ernannt 
wurde. aufgrund seiner zunehmend kritischen haltung gegenüber der osmanischen führung 
musste er ins exil und konnte erst 1908 wieder zurückkehren. teilnahme an den ligen von 
Prizren und Peja sowie an den aufständen der albaner gegen die osmanen 1910–1912.
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Veissel Pascha selbst, Jawer63 des sultan’s64, als außerordentlicher ober-
commandant und commissär hieher entsendet, fand unterwegs (vom 10. 
und 11. l. m.) nirgends Widerstand.
mit Genugthuung erzählte er mir, daß er während seines anmarsches 
schon aus den dörfern an der straße die muhtar’s65 und imam’s zu sich hat 
entbieten lassen, um eine Präclusivfrist von einigen stunden zu stellen, nach 
deren ablauf er ihrer meldung entgegensah, daß alles ruhig zur gewöhnli-
chen beschäftigung zurückgekehrt sei; widrigenfalls harte strafe dem ganzen 
dorfe oder Gemeinwesen, für welches die muhtar’s haften mußten, ange-
droht war. es ergab sich kein fall, der ernstere maßregeln erheischt hätte.
dasselbe Verfahren setzte er von hier aus nach seiner ankunft am 11. l. m. 
fort; nicht nur nach kabasch66 und ljuma, auch bis nach djakova und ipek 
entsendete er seine sommation, und von allen seiten erhält er meldungen, 
daß seinem Gebote folge geleistet wurde.
sein aufenthalt hier ist auf einige monate berechnet, also wahrscheinlich 
den ganzen sommer hindurch.
er betrachtet die jüngste bewegung – leider! – auch wieder nur „als einen 
unüberlegten streich der von hetzern falsch berathenen, unwissenden arn-
auten“, und im Vertrauen auf seine kenntniß der landessprache sowie einige 
gelegentlich einer früheren reise gesammelte erfahrungen gibt er sich der 
trügerischen hoffnung hin, in der spanne Zeit das Volk derart zu „gewöh-
nen“, daß eine Wiederholung nicht mehr zu befürchten ist!
seit gestern ist der bazar wieder eröffnet, und heute erst kam nach drei-
wöchentlicher unterbrechung wieder die türkische Post an. im Weichbilde 
außer der stadt bleiben nur noch einige militär-Posten aufgestellt sowie die 
schutz-mannschaften den beiden consulaten derzeit belassen sind. die te-
legraphenleitungen sind in stand gesetzt.
es ist wahrhaftig nicht schwer vorauszusagen, daß die ruhe fast genau so 
lange wie Veissel Pascha’s eigener aufenthalt dauern wird.
ich ersehe nämlich aus allem und habe es aus seinem eigenen munde, daß 
von einer ernsten Züchtigung der rädelsführer keine rede ist! ebenso wird 
nicht im entferntesten an eine abstellung der usurpirten Privilegien, der 
traditionellen mißbräuche oder der allgemeinen widerrechtlichen bewaff-
nung gedacht.
ich wage es, kühn zu behaupten, daß die plötzliche Wiederkehr rauhesten 
Winterwetters ebenso viel antheil an der niederschlagung des aufstandes 
63 osm./türk. yaver-i ekrem, enger Vertrauter und persönlicher adjutant des sultans.
64 abdülhamid ii. (1842–1918) war von 1876 bis 1909 sultan.
65 osm./türk. muhtar, auch hoca-başı, Vorsteher eines dorfes oder eines stadtviertels.
66 kabash i hasit, serb. kabaš, dorf nordwestlich von Prizren in der region has.
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hat wie die entsendung des außerordentlichen commissär’s, der heute über 
siebzehn bataillone verfügt.
aber wenn im nächsten frühjahre ibrahim Pascha hier noch und wieder 
allein Garnisons-commandant sein sollte, dann wird es sich zeigen, daß es 
dem verschlagenen arnauten ebenso wenig Überwindung kostet, vor erns-
ter machtentfaltung zu kriechen, wie, im übermüthigen Vertrauen auf die 
ihm vom Palais jederzeit gesicherte schonung, seinen launen gegen minder 
mächtige freien lauf zu lassen!
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter in constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel
1) abschrift des chiffre-telegramms von uskub67 aufgegeben am 5. märz 
1885 an se excellenz den herrn botschafter in constantinopel
telegrafenleitungen nach Prisren seit einer Woche abgeschnitten. dieses 
telegramm wird durch meinen Postboten mit hilfe des bahn-ingenieur[s] 
schusser erst in uskub aufgegeben.
seit dem 28. vor. mts. machten die aufständischen von ganz Podrima 
und luma bewaffnet wiederholt Versuche, hier einzudringen, um sich der 
beiden Provinz-Gouverneure zu bemächtigen, wurden aber bisher vom mi-
litärcommandanten blutig zurückgewiesen, trotzdem er nur wenig truppen 
hat. Zuzüge sind bis jetzt unmöglich gewesen da die stadt umringt ist. ich 
glaube, dass die grösste Gefahr vorüber ist oder wenigstens für die consulate 
nicht droht, bitte aber, auch den russischen botschafter zu verständigen.
die localbehörde gab uns spontan am 1. l. m. schutzwachen zu 12 mann.
mit dieser telegraphischen chiffre-depesche zugleich folgen ausführliche 
berichte durch die Post.
2) abschrift des chiffre-telegramms vom 7. märz 1885 an se exc. den herrn 
botschafter in constantinopel
euerer excellenz telegramm vom 4. märz soeben per Post via kalkandelen 
grösstentheils indechiffrable erhalten.
Wir sind noch immer blockirt, jedoch alle wolbehalten. die stadt djakova 
versucht heute intervention zu Gunsten der localbehörde. resultat noch 
unbekannt.
67 skopje, osm./türk. Üsküb, alb. shkup, serb. skoplje, seit 1888 hauptort des Vilayets kosovo.
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3) abschrift des türkisch chiffrirten telegramms vom 9. märz l. J. via kalkan-
delen an se exc. den herrn botschafter in constantinopel
in einem telegramme aus constantinopel wurde der hiesigen localbehörde 
und der bevölkerung der dank des sultan[s] für die muthige Vertheididi-
gung der stadt bekannt gemacht.
die intervention von djakova hat Waffenruhe bis nächsten samstag er-
wirkt, ist aber sonst als misslungen zu betrachten und kann auch dort aus-
bruch der feindseligkeiten zur folge haben.
der aufstand gewinnt anhänger; die insurgenten erklären, dass sie nicht 
gegen den sultan rebelliren und rühmen sich 20.000 Gewehre zählen zu 
können, was jedoch übertrieben ist. eine extreme Partei von ljuma wächst 
an einfluss und tentirt Vernichtung selbst der ausländer. die regierung er-
wartet truppen – Zehn bis zwölf bataillone würden genügen; wenn diesel-
ben aber nicht baldigst einrücken, wäre eine verhängnissvolle katastrophe 
nicht ausgeschlossen.
Gestern abends kam der Private mehmed Pascha mit 100 mann und no-
tabeln aus kalkandelen anscheinend als succurs für die regierung.
Jedoch ich vernehme aus sicherer Quelle, dass er über einen specialauf-
trag derwisch Pascha’s die beilegung des aufruhres zu versuchen, eventuell 
aber demselben bericht zu erstatten hat.
blockade dauernd, bericht durch die Post bis auf Weiteres nicht möglich.
4) abschrift des türkischen chiffretelegramms vom 11. märz l. J. via kalkan-
delen an se exc. herrn botschafter in constantinopel
soeben ist Veissel Pascha mit acht bataillonen hier eingerückt; vier blieben 





hhsta botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 390, n. f.
Übersetzung einer möglicherweise aus Sofia abgeschickten osmanischen Denk-
schrift mit dem Titel „Aufruf an das Volk von Albanien“: Appell zum Aufstand 
gegen die Regierung in Istanbul. Hervorhebung des Heldentums und der nati-
onalen Einheit der albanischen Bevölkerung über konfessionelle Grenzen hin-
weg. Ruf nach bewaffneter Unterstützung durch die Nachbarländer und die 
Großmächte. Scharfe Kritik und Herabwürdigung der osmanischen Behörden 
und ihrer Beamten sowie Vorwurf der Unmoral und persönlichen Bereicherung. 
Beilage: Übersetzung der Denkschrift.
n° 49/res. Prisren, 2. mai 1885
hochwolgeborner freiherr!
Wiewol euere excellenz bereits von dem erscheinen und der Verbreitung 
einer in den stärksten ausdrücken verfaßten, offenbar von einem slavischen 
agitations-comité ausgesendeten denkschrift: „aufruf an das Volk von al-
banien“ betitelt, unterrichtet sein dürften, erachte ich es für vielleicht nicht 
durchaus überflüssig, ehrfurchtsvollst zu melden, daß mir dieselbe mittelst 
unserer Post am 29.  april zugekommen ist. im anbuge ist das türkische 
original samt enveloppe sowie meine gehorsamste, möglichst getreue Über-
setzung angeschlossen.
eine aufmerksame Prüfung der mit bulgarischen briefmarken versehenen 
und von sofia abgestempelten enveloppe ergiebt, daß die adresse türkisch 
mit bleistift am rande vorgemerkt und dann in’s französische übertragen sein 
mochte. ich erkläre mir auf diese Weise die fehlerhafte ortsangabe „pysran“, 
über welche unsere Post in constantinopel im Zweifel gewesen sein dürfte, 
da sie, wol gestützt auf den weiteren Vermerk „albanie“, den brief nach cor-
fu68 statt nach salonik69 unter dem 9. april abkartirte. leider hatte dieß eine 
beträchtliche Verzögerung zur folge, denn am 14. in corfu angelangt, mag 
man dort den nahmen [sic] pysran mit Prisren identificirt und den brief nach 
salonik zurück instradirt haben, wo er also erst am 25. april eintraf.
68 korfu, 1386–1797 teil der republik Venedig, dann kurzzeitig unter französischer herr-
schaft. 1798–1807 russisches Protektorat, danach bis 1814 erneut französisch, 1815 teil 
der republik der ionischen inseln. 1864 an Griechenland abgetreten.
69 Thessaloniki, osm./türk. selanik, stadt im heutigen Griechenland, Verwaltungszentrum 
des Vilayets selanik. 
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meiner ursprünglichen annahme entgegen hatten meine in unauffälliger 
Weise eingeleiteten nachforschungen bis nun noch nicht die constatirung 
zum resultate, als wäre dieses Pasquill bereits auch an andere hier ansässige 
eingetroffen.
ich glaubte, meinem speciellen hiesigen dienstesinteresse nicht zuwider-
zuhandeln, indem ich Veissel Pascha hievon vertrauliche mittheilung mach-
te. er drückte mir seine lebhafte befriedigung und den dank für diesen akt 
freundlichen Verkehres aus und gestand mir, daß er von dieser aufreizung 
keine kenntniß gehabt habe. nachdem er mich um die Genehmigung er-
sucht hatte, blos die bulgarischen briefmarken zeigen zu dürfen, ertheilte 
er dem hiesigen türkischen Postvorstande den auftrag, wenn ein derartiger 
brief an wen immer (auch an den russischen consul) anlangen sollte, densel-
ben zu inhibiren und vorerst ihm selbst (Veissel Pascha) auszuliefern.
Veissel Pascha vermuthet den autor dieser maßlosen aufhetzung in einem 
gewissen Jussuf, von dem er wisse, daß er in sofia lebe, ein notorischer agita-
tor im dienste slavischer aspirationen und söldling russischer einflüsse sei, 
von denen ihm seit dem letzten russisch-türkischen kriege ein monatsgehalt 
ausgesetzt sei. derselbe machte sich seinerzeit schon durch eine in demsel-
ben style gehaltene brochure bemerkbar, welche zur Zeit der Übernahme 
adrianopel’s70 durch reouf Pascha71 in rumelien72 allgemein verbreitet und 
auch an alle Pascha’s gesendet worden war.
es wäre gewiß zu wünschen, daß Veissel Pascha mit der meinung recht 
behalten möge, daß der hinweis auf bulgarien73 und dessen „befriedigende 
Zustände“ wol kaum bei den arnauten zu verfangen geeignet sei; denn es sei 
das Gegentheil hinlänglich bekannt. nichtsdestoweniger gibt er zu, daß von 
dem sonstigen inhalte noch genug übrig bleibt, um die sache der größten 
aufmerksamkeit werth erscheinen zu lassen.
Überdies sprach ich Veissel Pascha meine ansicht unumwunden aus, daß 
mich bedünke, es sei gerade der richtige ton angeschlagen, um eine bevöl-
kerung wie die arnautische im gegenwärtigen augenblicke am sichersten zu 
70 edirne, dt. früher adrianopel von lat. hadrianopolis, stadt in ostthrakien, heute west-
lichste stadt der türkei, im 19. Jahrhundert hauptort des gleichnamigen Vilayets.
71 reuf Pascha, osmanischer kommandant im russisch-osmanischen krieg 1877/78.
72 rumelien, osm./türk. rumeli, dt. etwa „land der rhomäer“ oder „rhomäerland“, bezeich-
net die europäischen, auf der balkanhalbinsel gelegenen besitzungen des osmanischen rei-
ches, daher dt. zeitgenössisch auch europäische türkei genannt. das eyalet rumeli mit 
seiner administrativen unterteilung in sancaks existierte vom 15. Jahrhundert bis zu den 
Verwaltungsreformen 1867.
73 ende des 14. Jahrhunderts wurde bulgarien von den osmanen erobert. die bulgarische 
nationalbewegung hatte mit der errichtung des exarchats einen großen erfolg verbucht, 
1878 wurde bulgarien autonomes fürstentum, 1908 folgte die unabhängigkeit bulgariens.
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erhitzen; es sei mit geradezu geschickter hand die Geschichte der Gegenwart 
samt dem jüngsten aufstande hier und seiner eigenen entsendung behufs 
Pacificirung zu einem Gewebe versponnen, dessen Wirkungen ja nicht unter-
schätzt werden dürfen; übrigens sei dieses Pasquill offenbar nur eine etappe 
in dem systematischen slavischen unterminirungswerke, das mit der lügen-
haften ausbeutung von „macedonischen Gräueln“ seinen anfang genommen 
habe, und es sei klar, daß weitere schritte folgen werden.
neuerdings jedoch gewann ich die Überzeugung, daß man in constan-
tinopel einer sachgemäßen auffassung der nicht unbedenklichen situation 
nicht raum geben will und daß man den moment versäumen wird, wo es 
noch gelingen könnte, sich schweren eventualitäten gegenüber gewachsen zu 
zeigen. in dem Wunsche, sich die albanesen als Wächter des reiches in guter 
freundschaft zu erhalten, wird die nachgiebigkeit und das Vertrauen in ihre 
loyalität, meiner unparteiischen meinung nach, zu weit getrieben, ein feh-
ler, der sich endlich schwer rächen dürfte.
eine abschrift dieses berichtes samt einer Übersetzung des „aufrufes“ 
unterbreite ich unter einem sr excellenz dem herrn minister des Äußern.




an das Volk von albanien!
arnauten! tapfere, ruhmreiche helden!
alle Welt hat eingesehen, mit welcher Verworfenheit diese verfluchte 
türkische regierung uns (arnauten), muselmann und christ, wiewol eines 
stammes und einer nation, stets getrennt zu erhalten wußte, wie sie bei 
jeder unserer Zwistigkeiten unser blut blos zu ihrem nutzen vergießen ließ; 
und während diese verabscheute regierung von allen seiten bereits verdrängt 
wird, sind gegenwärtig nur noch wir (arnauten) unter ihrem Joche belassen!
Wenn auch Glaube und religion verschieden – nation und Vaterland 
sind nur ein einziges heiligthum! das Wort „arnautische nation“ bezeichnet 
nur einen stamm! daher ist die heimat der nation albanien’s auch nur ein 
gemeinschaftliches Vaterhaus.
Während wir also einer nation sind und unser Vaterland für alle ein 
Vaterhaus ist, stellte man sich die aufgabe, uns (arnauten), stammverwandte 
muselmännische arnauten und christliche arnauten, zu türken, d. i. Verlas-
senen, zu machen, und hat solcherweise die brüder zu feinden gestempelt – 
all’ das, um sich den nutzen zu sichern und uns ihren fluchwürdigen lüsten 
jeder art dienstbar zu machen!
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diese absichten jener verfluchten, vergewaltigenden türkischen obrig-
keit sind selbst schon für keinen malissoren74 ein Geheimniß mehr!
so vergießt denn an allen seiten unsere nation ihr blut im ruhmvollen 
kampfe um die unabhängigkeit unseres stammes und unseres Vaterlandes 
und um sie zu entreißen den ketten der knechtschaft seitens jener minis-
ter von stambul75 und aller ihnen unterstehenden beamten, welche unseren 
stamm und unser Vaterland als opfer ihrer niedrigen interessen hier und 
dort schon verkauften oder sehr nahe daran sind.
Welch’ hehre That: sein blut verspritzen, sein leben für das Wohl des Va-
terlandes opfern, um die ketten eines verfluchten fremden zu sprengen und 
das Vaterland vor den teuflischen anschlägen jener bösewichter zu schützen!
Jedermann weiß, daß die liebe zum Vaterlande strenger rechtgläubigkeit 
entspringt, und in den büchern aller religionen steht es geschrieben und 
wird erhärtet: das martyrium derjenigen, welche gegen den feind des Vater-
landes ausziehen und ihr blut zur abwehr des bösen vergießen!
mannhafte, heldenmüthige arnauten!
seit 500 Jahren vollkommen unterjocht und an ehre, habe und leben 
schwer geknechtet, sogar der Waffe ermangelnd, haben sich die bulgarischen 
hirten mit knütteln erhoben, um sich von den niederträchtigkeiten jener 
verfluchten türkischen regierung zu befreien; und wiewohl einige tausende 
von henkershand zermalmt, ihr blut lassen mußten, ist endlich – seht hin! – 
ihr Vaterland einem rosengarten gleich erblüht; ihr hals hat den fluch jener 
niederträchtigen herrschaft abgeschüttelt!
seht hin! serbien, montenegro, Griechenland, rumänien76, sie alle ha-
ben es, ihre kräfte anspannend, erreicht, ihre unabhängigkeit zu erringen! 
nur macedonien und albanien schmachten noch rettungslos im Joche.
seht hin! in allen Theilen arabien’s77vollzieht sich die erhebung, um den 
fluch der türkischen herrschaft zu zertrümmern.
laßt euch bezüglich der erhebung des mahdi im sudan78 nicht einreden, 
als wäre es die absicht der engländer, jenen zu unterwerfen; nein, sie kamen 
74 alb. malësor, bergbewohner, von alb. mal, berg.
75 stambul, neben istanbul osm./türk. bezeichnung für istanbul, konstantinopel.
76 auf dem berliner kongress 1878 wurden rumänien, serbien und montenegro als völker-
rechtlich unabhängige staaten anerkannt. Griechenland hatte bereits 1830 seine unabhän-
gigkeit erlangt.
77 teil des osmanischen reiches waren weite Gebiete der arabischen halbinsel, so der he-
dschas mit mekka, die region al-hasa im osten und kuwait, zudem syrien, irak, libanon, 
libyen und Ägypten (de facto ab 1882 unter britischer kontrolle).
78 der sogenannte mahdi-aufstand (1881–1898) unter der führung des aus dem norden 
des sudans stammenden muhammad ahmad ibn abdallah, der sich zum „al-mahdi“, dem 
wiedergekommenen Propheten, erklärt hatte, richtete sich gegen die britisch-ägyptische 
herrschaft im sudan und dehnte sich auf fast alle Provinzen des landes aus.
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lediglich, um den allzu weit getriebenen schamlosigkeiten, welche dem flu-
che türkisch genannter unerträglicher handlungen entsprungen, einhalt zu 
thun und jenen arabischen stamm zu befreien.
seht ihr! ein türkischer Pascha, hassan fehmi79, begab sich nach lon-
don, begehrte von den dortigen ministern einige tausend lira80, verspricht 
ihnen, den engländern, die türkische armee, indem er für jeden soldaten 3 
englische lira fordert; auf solche Weise verkauft man den muselmännischen 
soldaten!
sei’s bosnien81, sei’s Thessalien82, sei’s cypern83, sei’s tunis84, sei’s Ägyp-
ten85, sei’s ein anderes Gebiet – keines wurde mir nichts, dir nichts losge-
löst! Jedoch, da jene verfluchte, zum öffentlichen ekel gewordene türkische 
Gewalt-administration schon Jedermann mit abscheu erfüllte, gehen die 
europäischen mächte aus erbarmen und humanität daran, jener türkischen 
blutherrschaft das handwerk zu legen im einklange mit den jetzigen fort-
schritten der civilisation und sie, die Verfluchte, endlich jetzt wegzufegen.
79 hasan fehmi Pascha (1836–1910), osmanischer staatsmann. er hatte verschiedene minis-
terposten inne und war Vali von aydin, halep (aleppo) und selanik. 1877/78 und erneut 
1908–1910 Parlamentsabgeordneter. 1885 diplomatische mission nach london, um über 
den politischen status von Ägypten zu verhandeln.
80 mitte der 1870er Jahre wurde als neue obereinheit die türkische lira (frz. livre turque) 
eingeführt (100 kuruş/Piaster = 1 lira). davor war der Piaster in Gebrauch. Vgl. anm. 187.
81 das Vilayet bosna bestand bis 1878, wurde dann im selben Jahr gemeinsam mit der her-
zegowina von Österreich-ungarn besetzt und im herbst 1908 annektiert.
82 Thessalien, region im nördlichen mittelgriechenland zwischen dem olymp und den Ther-
mopylen, die im norden an makedonien und im Westen an epirus grenzt. die region 
gehörte bis 1881 zum osmanischen reich und wurde dann teil Griechenlands.
83 Zypern war seit 1573 teil des osmanischen reiches und wurde 1878 an Großbritannien 
abgetreten, wobei der sultan zunächst einige hoheitsrechte behalten konnte. 1914 an-
nektierte Großbritannien Zypern, das 1925 britische kronkolonie wurde und 1960 die 
unabhängigkeit erlangte.
84 tunis war seit dem 16. Jahrhundert teil des osmanischen reiches. auf dem berliner kon-
gress wurde dann frankreich die oberhoheit über tunesien zugesichert. 1881 entstand 
ein französisches Protektorat, wobei die osmanische bey-herrschaft im land pro forma 
aufrecht erhalten wurde.
85 Ägypten war im 19. Jahrhundert teil des osmanischen reiches, erlangte aber unter mehmed 
ali Pascha, der von 1805 bis 1848 der Provinz als Vali vorstand, eine gewisse autonomie. 1867 
wurde das Vizekönigreich Ägypten gegründet. Vor dem hintergrund der hohen staatsverschul-
dung Ägyptens und der abhängigkeit von den europäischen Großmächten, die schließlich 
1878 zu einer totalen internationalen finanzaufsicht über Ägypten führten, regte sich zuneh-
mend lokaler Widerstand. 1879 löste der Vizekönig (khedive) ismail Pascha die regierung auf, 
worauf dieser auf druck englands und frankreichs abdanken musste. 1881 und 1882 kam es 
zu aufständen; eine der oppositionellen Gruppen wurde von ahmad urabi Pascha angeführt. 
1882 wurde das land im Zuge der Zerschlagung der urabi-bewegung von Großbritannien 
besetzt. die khediven blieben jedoch formell weiterhin Vasallen des osmanischen reiches.
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arnautische löwen! alle die niederträchtigen Veziere und minister, wel-
che an der spitze der türkischen regierung nicht nur nationen, sondern 
sogar sultane hinmordeten und Gräuel jeder art verüben, sie bilden nur 
eine bande, welche ausschließlich zu ihrem eigenen Vergnügen Jedermann’s 
habe und leben, ehre und besitz als einkünfte für ihre frevlerischen lüs-
te verlottern, wovon sie Paläste und schlösser bauen, deren inneres sie mit 
dirnen bevölkern!
alle nationen haben sich entweder schon befreit oder sind im Zuge sich 
zu befreien von der verfluchten dienstbarkeit gegenüber solchen bordellhäl-
tern und Päderasten – blos die heldenmüthigen ruhmgekrönten arnauten 
sollen noch bleiben? niemals!
laßt uns unser blut stromweise vergießen, laßt uns zur Wahrung unserer 
ehre und unseres rufes glorreichen nahmens von den schweinethaten jener 
verfluchten lotterbuben und bordellhälter lossagen, laßt uns die fluchwür-
dige knechtschaft zu den schandflecken dieser Welt unter hingabe unseres 
blutes und lebens ein für alle mal brechen!
hört, ihr durch heldenmuth und ehrenhaftigkeit hervorragende arnauten!
nehmt euch ein beispiel an den in bulgarien bethätigten opfern, wo seit 
einigen Jahren durch Veröffentlichung von druckschriften und Zeitungen 
von allen Vorgängen nachricht gegeben und an allen Punkten die Thatsa-
chen an’s licht gezogen wurden. denn die liebe zum Vaterlande wird zum 
nationalen frommen, und von allen andachtswerken sind die zu diesem 
Zwecke gebrachten opfer die heiligsten und verdienstlichsten.
und ihr, muselmännische arnauten! euren brüdern, den christlichen 
arnauten, werden mächtige freunde mit rath beistehen.
ihr aber, wenn irgend ein muselmännischer arnautischer Pascha oder ho-
dscha86 kommt und euch sagt, „euer heil sei von jener verächtlichen türkei 
unzertrennlich“, so müßt ihr wissen, daß auch dieser nur von den kupplern 
in stambul entsendet und als sklave für ihr persönliches interesse, als unter-
händler für die bordellhälter verdungen ist; eure einzige Pflicht ist denn, als 
antwort ihm eine arnautische heldenkugel in den schädel zu jagen!
ein Wort nun auch an den muselmännischen, der administration jener 
ruchlosen türkischen regierung unterstehenden militär!
ihr muselmännischen soldaten habt weder bezahlung noch kleidung; 
nackt seid ihr geblieben und hungrig und durstig, so daß euer hauch stinkt 
wie eier, 6 monate nach ostern; euer haus mit familie ruft nach dem 
herrn. und euer dienst? ihr seid ja nur zur Verwendung für die Vergnügun-
gen und capricen der zahlreichen kuppler und bordellhälter von stambul! 
Wenn man euch sagt, daß dieß der religion gemäß und zum Vortheile des 
86 hodscha, osm./türk. hoca, alb. hoxha, islamischer religionsgelehrter.
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reiches sei, so will ich euch mit einigen kurzen berichten beweisen, daß die 
Gewaltherrschaft der minister von stambul nichts mit dem islamismus oder 
dem Glauben zu thun hat:
i) man sagt, daß der türkische Padischah87 stellvertreter mohammed’s 
(alles heil sei ihm) sei.
indem die türkischen Padischah, mächtige Gebieter, von turkestan88 
herkommen, sind sie weder vom stamme mohammed’s, noch von seinen 
Verwandten, noch von seinem wahren system, noch auch oheims-söhne89, 
auf daß sie seine stellvertretung ererben konnten. mit alledem wollen wir 
keineswegs gegen den sultan abdul hamid90 mit dem nahmen sultan seine 
barmherzigkeit und humanität lästern; im Gegentheile wir wollen warme 
fürbitte thun für seiner selbst erlösung von den fluchwürdigen schlechtig-
keiten jener gottlosen minister, welche vielleicht auch ihn terrorisiren.
ii) Jeder im Werden begriffene Vorgang erhält bekanntlich erst durch die 
resultate seine wahre signatur.
Z. b.: Zur Zeit des russischen krieges91 sendete man einerseits die musel-
männischen truppen gegen russland; andererseits aber lieferte man mittelst 
verschiedener intriguen aus stambul nicht nur truppen, sondern auch län-
dergebiete aus. ferners, während so die Welt im feuerbrande stand, ging 
in stambul Groß und klein zu den verschiedenartigsten frivolen unterhal-
tungen nach den öffentlichen belustigungsorten; auf der einen seite jagte 
man seinen individuellen capricen nach, auf der anderen führte man den 
ruin seiner majestät des sultan abdul hamid herbei. und dann gab man 
heimlich um bestechungsgelder hin: dulcigno92 an montenegro, larissa93 an 
Griechenland, cypern an england, bosnien und herzegovina an Österreich, 
tunis an frankreich und jetzt wieder Ägypten an england!
87 eine Variation des persischen schah-titels, bezeichnung für den sultan.
88 hier im sinne „land der türken“, eigentlich persische bezeichnung für die zentralasiati-
sche region zwischen kaspischem meer im Westen und der Wüste Gobi im osten, die seit 
der mitte des 18. Jahrhunderts von russland erobert wurde.
89 Gemeint ist abu talib, der onkel des Propheten mohammed und Vater von ali, des cou-
sins und schwiegersohns von mohammed. für die schiiten ist ali der rechtmäßige nach-
folger mohammeds.
90 abdülhamid ii. (1842–1918) war von 1876 bis 1909 sultan.
91 Gemeint ist der russisch-osmanische krieg von 1877/78.
92 ulcinj, alb. ulqin, osm./türk. Ülgün, ital. ducigno, küstenstadt an der adria mit mehrheit-
lich albanischer bevölkerung. im berliner Vertrag 1878 wurde die stadt montenegro zuge-
sprochen, die osmanen weigerten sich jedoch, die stadt zu räumen. erst nach einer interven-
tion der Großmächte – einer flottendemonstration vor der küste – traten die osmanen die 
stadt an montenegro ab. im november 1880 wurde ulcinj endgültig teil montenegros.
93 larissa, osm./türk. yenişehr-i fenar, hauptstadt der griechischen region Thessalien, die 
1881 teil Griechenlands wurde.
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Warum also die truppenconcentrationen, um diese Gebiete zu beschüt-
zen und zu vertheidigen? oder um sie gegen mit schmutzigen Gründen ins-
geheim angenommene bestechungsgelder zu verkaufen?
Jetzt ist darüber keine unklarheit mehr, nicht wahr?
und seht ihr, nun sendet man auch, um albanien und macedonien zu 
verkaufen, militär dahin!
eine solche niedertracht steht doch mit islamismus gewiß nicht im ein-
klang, nicht einmal mit Zigeunerthum!
demzufolge ist es daher für muselmann und christ die erhabenste und 
weihvollste aufgabe, opfermuthig im kampfe mit all’ den Gewaltakten jener 
ruchlosen sein blut zu vergießen und vergießen zu machen.
Was aber die soldaten anbetrifft, welche nunmehr ebenfalls von der bis-
herigen sorglosigkeit erwachten und erwachen mußten, so ist ihre klare auf-
gabe: mit den albanesen eins zu sein.
denn gelten sie soviel wie kinder des Propheten, so sind die albanesen 
die aufrichtigen freunde der kinder des Propheten, und wer als „türke“ 
gegen letztere in einem gottlosen kriege auszieht, der wird selbst unter die 
Gottlosen gezählt werden.
ist denn die fluchwürdige haltung der türkei, welche es unternahm, nicht 
nur gegen die muselmänner von yemen94, sondern jetzt auch gegen den mahdi 
und die arnauten loszuziehen und deren heimstätten unter ihr Joch zu zwin-
gen, um sie zum schluße auch wieder nur an andere zu ver kaufen, etwa nicht 
Gottlosigkeit, schamlosigkeit, Verworfenheit, niedertracht? … was denn?!
auf denn, arnauten! Groß und klein, muselmann und christ, unver-
weilt müßt ihr jedes opfer bringen, zu den Waffen greifen, an die orte, wo 
gekämpft wird, eilen, auch auf die verworfenen esel der türkei, von welcher 
seite sie kommen mögen, stürzen, ihnen wie losgelassene teufel die glorrei-
chen arnautischen kugeln entgegenschleudern, kurz das heilige Vaterland 
vor ihrem unreinen gottlosen hauch beschützen!
iii) die nachbarn albaniens, nämlich Griechenland, montenegro, ser-
bien und bulgarien, müssen ebenfalls sofort behufs befreiung albanien’s im 
nahmen der humanität zu hilfe eilen. denn wenn das haus des nachbarn 
vor feindlicher schlechtigkeit nicht bewahrt wird, dann werden die angren-
zenden ortsbewohner vor teuflischen türken nie sicher sein.
94 im 16. Jahrhundert geriet der Jemen unter den einfluss der osmanen, die ihre herrschaft 
zunächst festigen konnten. seit ende des 16. Jahrhunderts regte sich aber zunehmend Wi-
derstand. begleitet von heftigen kämpfen waren die letzten osmanischen truppen 1635 
gezwungen, das land zu verlassen. im 19. Jahrhundert kam es zu einer teilung und 1869 
zur neubesetzung des landes durch die osmanen. aufstände gegen die osmanische herr-
schaft folgten 1891–1892, 1898–1899, 1904–1907 und 1910–1911. 1918 erklärte der 
Jemen seine formelle unabhängigkeit vom osmanischen reich.
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albanien, Griechenland, montenegro, serbien, bulgarien sind wie 5 
oder 6 häuser eines dorfes. Wenn die verruchte türkische regierung bald 
mit Griechenland und montenegro, bald wieder mit serbien und bulgarien 
falsche freundschaft heuchelt, so ist dieß ausschließlich auf den verfluchten 
Plan zurückzuführen, sie von albanien zu entfremden, um dieses mit ruch-
loser hand geknechtet zu erhalten.
Was die Großmächte anbelangt, diese wissen, was sie zu thun haben. sie 
bedürfen weder eines rathes, noch unterweisungen und Pläne.
denn wie den Worten jener gemäß, welche behaupten, daß die besitz-
ergreifung des reiches der tyrannen (den sultan ausgenommen) durch das 
Vorrücken Österreich’s bis stambul und russland’s bis scutari95 eine be-
schlossene sache sei, aus den fakten jederzeit erhellt, geschieht dies in keiner 
anderen absicht als lediglich in dem humanitären bestreben, im dienste der 
zeitgemäßen civilisation, befreiung von der Gewaltherrschaft der ruchlosen 
von stambul zu bringen. so war es und wird es sein!
schlußbemerkung:
da vernommen wurde, daß die Völker serbien’s, morea’s96, Österreich’s und 
italien’s humaner Weise größtentheils der autonomie albanien’s Gönner-
schaft widmen, versprechen wir hier namens der gesammten albanesen, daß 
albanien, woher immer es humanitäre unterstützung und hilfe erfahren 
wird, auch seinerseits wechselweise seine aufrichtige freundschaft und bei-
stand zum nutzen seiner Wohlthäter anbietet.
–
das hierauf folgende „albanesische lied an die ministerhunde in stambul“ 
überbietet an unfläthigkeit alles Vorangegangene. Zum schluße wird dazu 
aufgefordert, „diesen Gottlosen den kopf abzuschneiden“!
das zweite lied, als „titel-lied“ bezeichnet, ist eine wuthschnaubende 
aufreizung gegen die regierung in stambul als Verwaltungsbehörde.
das dritte lied, „noch ein albanesisches lied“ betitelt, beschwört den 
schwersten fluch auf die Gewalthaber herab, verkündet, daß deren tage ge-
zählt seien, und fordert abermals dazu auf, sie zu vernichten.
–
als schlußpassus ist endlich noch beigefügt: „Vom albanesischen Zweig-co-
mité in dibra, unter mitwirkung der ihr Vaterland liebenden in constan-
tinopel ebenda (stambul) gedruckt und als Verlautbarung herausgegeben.“
95 shkodra, osm./türk. İşkodra, serb. skadar, ital. scutari, stadt in nordalbanien, hauptort 
des Vilayets İşkodra.
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Maßnahmen des militärischen Sonderbevollmächtigten Veysel Pascha: Neube-
setzung eines Großteils der höheren Beamtenschaft. Geheimhaltung eines Tref-
fens mit einflussreichen Persönlichkeiten der Region. Ausbreitung von Gerüchten 
unter anderem über bevorstehendes Ende der osmanischen Herrschaft, baldigen 
Vormarsch Österreich-Ungarns durch Serbien nach Albanien und Kosovo und 
Verkauf der Gebiete durch den Sultan. Gerüchte über eine Allianz Österreich-
Ungarns mit Serbien und Montenegro. Versammlungen lokaler Chefs der Region 
Peja, Gjakova und Reka: Beratung über Vorgehen gegen den Mutessarif von İpek, 
Ablehnung neuer Reformen, Feindseligkeitsbekundung gegenüber Serbien, öster-
reichfeindliche Äußerungen. Verdacht der politischen Agitation auch gegenüber 
dem katholischen Erzbischof von Skopje Czarev. Ablehnung der Maßnahmen 
Veysel Paschas und Planung seiner gewaltsamer Vertreibung. Wegen starker mi-
litärischer und politischer Stellung Veysel Paschas wenig Aussicht auf Erfolg der 
Rebellen. Unzufriedenheit aufgrund neu eingeführter Steuern.
n° 56/res. Prisren, 16. mai 1885
hochgeborner Graf,
Während des nahezu sechswöchentlichen Zwischenaktes seit dem durch 
Veissel Pascha’s ankunft herbeigeführten ausgange der hiesigen insurrec-
tion wurde die haltung und geheimnißvolle Thätigkeit des außerordentli-
chen commissärs des sultan’s von den verschiedenen Parteistandpunkten 
aus in der verschiedensten Weise commentirt und critisiert. es ist nämlich 
allgemein bekannt geworden, daß er mit dem Palais eine sehr eifrige direkte 
chiffre-correspondenz unterhielt, doch bewahrte er darüber ein so absolutes 
Geheimniß, daß selbst seine beiden nun hieher berufenen brigade-Generäle 
mustafa Pascha und salih Pascha97 keine ahnung haben von dem, was ihr 
ober-commandant plante.
salih Pascha, früher in dibre stationirt, hatte den ebenfalls nach Pristina 
zur division zurückkehrenden hadschi osman Pascha98 zu ersetzen. mit der 
97 salih Pascha, geboren in Podgorica, zunächst oberkommandant in dibra und Prizren. 
1887 stellvertreter des mutessarifs von İpek und danach bis 1890 dort selbst mutessarif, 
dann mutessarif von seniçe. Von herbst 1891 bis dezember 1893 mutessarif von Prizren, 
später erneut mutessarif von İpek bis august 1900.
98 osmanischer militärbefehlshaber, der 1881 gegen die liga von Prizren im raum Gjakova 
und ferizaj kämpfte. Vgl. bd. 1, nr. 103.
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berufung eines neuen, wie man rühmt fähigen und gerechtigkeitsliebenden 
kadi99 hatte Veissel Pascha die reformierung seines tonangebenden Persona-
les vollendet und um sich lauter homines novi geschaart; die sandschak-ad-
ministrationsbehörde soll, wie Veissel Pascha mir andeutete, erst später an die 
reihe kommen, da je nach dem resultate der ereignisse auch in den anderen 
hauptorten, djakova, ipek, ljuma, kalkandelen etc., Veränderungen Platz 
greifen dürften; ja selbst die stellung des Vali von kossovo in Pristina, faik 
Pascha, ist augenscheinlich erschüttert.
im laufe der vorvergangenen Woche waren hier der reihe nach eingetrof-
fen: der kaimmakam von djakova, riza bey, der mutessarif von ipek, aali 
Pascha (von Gussinje), der Vali von Pristina, faik Pascha100, mit dem feryk101 
(divisionsgeneral) issmet Pascha. niemand hat erfahren, was der Zweck von 
deren hieherbeorderung war; mir selbst sagte Veissel Pascha, er habe erstere 
nur kennen lernen und sich mit ihnen in persönlichen contact setzen wol-
len, während issmet Pascha blos über militärische angelegenheiten seiner 
division zu referiren hatte.
man sprach sogar schon in sehr positiver Weise davon, daß der Vali von 
salonik102 und jener von monastir ebenfalls sich über auftrag aus constan-
tinopel hier einfinden sollten, doch kam es nicht dazu. als gewiß aber wird 
versichert, daß der Vali von monastir bereits auf dem Wege gewesen sei und 
über telegraphische Verständigung seitens Veissel Pascha’s wieder heimkehrte.
alle diese Vorgänge, für welche den hierländischen boutiquen-Politikern 
eine erklärung fehlt, waren so recht geeignet, der Phantasie zur ausbrütung 
und Weiterverbreitung von unzählbaren Gerüchten den weitesten spielraum 
zu lassen, die so ziemlich alle darin gipfeln: die tage der oberherrlichkeit des 
sultan’s in diesen ländern seien gezählt und der Vormarsch Österreich-ungarn’s 
sei bereits begonnen. es ist berichtenswert, daß sich der hiesigen türken und, 
wie mir berichtet wird, ebenso auch in djakova u. a. eine bisher ungekannte 
consternation bemächtigt, in welcher sie gierig nach den unsinnigsten nach-
richten haschen, die ihren vorgefaßten meinungen nahrung geben.
euere excellenz wollen mir hochgnädigst zu gestatten geruhen, aus-
nahmsweise davon akt zu nehmen und in aller kürze das Wesentliche dieser 
Gerüchte anzudeuten, welche mit unglaublicher hartnäckigkeit und überra-
schender Positivität auftreten, so daß man versucht sein könnte, systematische 
99 osm./türk. kadı, richter, der auf der Grundlage des islamischen rechts urteile spricht.
100 mehmed faik Pascha selanikli (1838–1908), 1885–1889 Vali von kosovo, danach bis 
1895 von manastır und 1902–1903 von dıyarbekir.
101 ferik, hoher militärischer rang innerhalb der osmanischen armee, entspricht einem Gene-
ralleutnant oder einem divisionsgeneral.
102 ismail hakkı Pascha, 1882–1885 Vali von selanik, zuvor 1880–1882 von sivas. nicht zu ver-
wechseln mit dem 1896 eingesetzten untersuchungskommissär hakki Pascha (vgl. nr. 103).
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bearbeitung der Gemüther dahinter zu suchen, da absolut keinerlei moti-
ve zu den befürchtungen gegenwärtig zu entdecken ist. Während man vor 
etwa zwei monaten, das ohr auf den boden gelegt, in der ebene Podri-
ma die kannonade österreichischer truppen vor novibazar103 gehört haben 
wollte, handelt es sich jetzt um nichts Geringeres, als: daß unsere truppen 
auf Grund eines freundschaftsbündnisses mit könig milan104, durch serbien 
durchmarschirt, in nisch105 stehen. dieß habe zur revolution der serbischen 
bevölkerung geführt, welche ihren könig verjagte, der sich nach Österreich-
ungarn flüchtete und jetzt dort weilt, während die revolution mit vereinten 
militärischen kräften niedergeschlagen wurde und nunmehr der einfall auf 
albanesisches Gebiet vorbereitet wird!
dieses erzählte ein mit familie und hausstand aus belgrad, wo er früher 
domicilirt war, vor etwa 10 tagen nach Janjevo106 zurückgekehrter Janjeve-
se auf seiner reise; in Verissović107 und umgebung sprach man von nichts 
anderem! es ist daher wahrhaftig nicht zu verwundern, wenn ihm vollster 
Glauben geschenkt wird, da er diese unruhen in serbien als motiv seiner aus-
wanderung hinstellte. andererseits aber wird und wurde schon lange zuvor, 
von ganz verschiedenen Punkten des nördlichen albanien, die nachricht vom 
Vormarsche unserer truppen, wenn auch mit nicht ganz übereinstimmenden 
details fortwährend colportirt, und man folgert einfach daraus: Veissel Pascha 
sei hieher gekommen, um das vom sultan verkaufte albanien auszuliefern.
mehrere Versionen besagen, auch serbien und montenegro stehen bereit, 
um auf ein gegebenes Zeichen mit unseren truppen gemeinsam zu agiren.
all’dieses Gerede erscheint mir wie ein beharrlicher Versuch, die hohe 
k. u. k. regierung bei der hiesigen bevölkerung geflissentlich zu discreditiren 
und auf eine Gährung hinzuarbeiten.
diese Gährung gewinnt denn auch in den distrikten von djakova und 
ipek an ausbreitung. es ist aber ungemein schwierig die hierüber einlaufen-
den nachrichten zu controlliren, sie auf ihre stichhältigkeit [sic] zu prüfen 
und ein anschauliches bild nicht nur der eventuellen consequenzen, sondern 
auch der als impuls wirkenden motive zu gewinnen, da die interessensphä-
ren sowol der einzelnen distrikte wie auch sogar einzelner Wortführer ein zu 
verworrenes Gewebe zeigen.
103 novi Pazar, alb. Pazari i ri/tregu i ri, osm./türk. yeni Pazar.
104 milan obrenović (1854–1901) wurde nach dem tod seines onkels mihailo 1868 zum 
nachfolger auf dem serbischen fürstenthron bestimmt und war dann von 1882 bis 1889 
als milan i. könig von serbien. aufgrund seiner minderjährigkeit führte bis 1872 Jovan 
ristić an der spitze eines regentschaftsrates die regierungsgeschäfte.
105 niš, alb. nish, osm./türk. niş, stadt in südserbien, bis 1878 teil des osmanischen reiches.
106 Janjevo, alb. Janjeva, eine mehrheitlich slawisch-katholische ortschaft südlich von Prishtina. 
107 ferizaj, serb. uroševac, damals ferizović, kleinstadt südlich von Prishtina.
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als facta aber sind zu registriren zwei Versammlungen von chefs aus 
ipek, reka, djakova und malsija108. 
die erste am 2. l. m. war ursprünglich von ipek zusammenberufen wor-
den, um über die schritte zu berathen, welche gegen aali Pascha von Gus-
sinje (ihren eigenen mutessarrif ) zu unternehmen wären, da zur Zeit der 
hiesigen insurrection aus ipek 100 (nach anderen 120 oder 180) Pferdelasten 
(à 2 kisten zu je 1000 stück) Gewehrpatronen aus einer als dépôt dienenden 
moschee in Verstoß gerathen sind. diese munition rührte aus der liga-Zeit 
her und war von mukhtar Pascha109 vor gerade 7 Jahren „vergessen“ worden, 
damit ipek gegen die abtretungen an montenegro stellung nehmen könne.
Wie aber hierzulande fast jede Volksversammlung durch agglomeration 
der berathungsgegenstände weit über ihren ursprünglichen Zweck hinaus an 
Wichtigkeit zunimmt, so auch dieses mal.
mit der Theilnahme von delegirten aus ljuma, hassi und, wie man mir 
meldet, noch mehreren anderen districten wuchs auch die abzuschließen-
de bessa auf ganz abseits liegende Gegenstände über, nämlich: Weigerung 
der annahme sämmtlicher von der Pfortenregierung geplanten neuerungen, 
Verband zu gemeinschaftlicher abwehr derselben, feindseligkeits-kundge-
bungen gegen serbien für den fall des ausbruches eines russisch-englischen 
krieges (?!?) [sic] und nur nebenher forderung der bezahlung von aali Pa-
scha für die angeblich gestohlene munition.
ich will es dahin gestellt sein lassen, ob, wie man aus sonst ziemlich gut 
informierter Quelle hinzufügte, auch von Österreich-ungarn sogar auf dieser 
Versammlung die rede gewesen sei; selbstverständlich soll es in feindseligem 
sinne geschehen sein. es herrscht derzeit ein bis zu einem so hohen Grade 
gesteigertes mißtrauen, daß einzelne stimmen selbst schon hinter den Pas-
toralreisen des hiesigen katholischen erzbischofes mgr. czarev110 nach crna-
gora111, Janjevo und ipek politische umtriebe zu suchen sich nicht scheuen. 
108 alb. malësi, bergland. Gemeint ist das bergland von Gjakova (alb. malësia e Gjakovës).
109 Gazi ahmed muhtar Pascha (1832–1919), osmanischer General. 1875–1876 oberbe-
fehlshaber der osmanischen armee in der herzegowina. aufgrund militärischer erfolge im 
russisch-osmanischen krieg 1877/78 Verleihung des ehrentitels „Gazi“ (der siegreiche). 
1879 Vali von manastır. 1879 und 1880 kampf in kosovo gegen die ligatruppen. 1912 
kurzzeitig Großwesir.
110 fulgenzio czarev (1826–1901), katholischer erzbischof, 1879–1888 Vorsteher der erzdiö-
zese skopje.
111 Zernagora, gemeint ist letnica, wo die kirche majka božja letnička (die madonna von 
letnica) von slawischen und albanischen katholiken, aber auch von mehrheitlich musli-
mischen roma, zu einem geringeren teil auch von serben und muslimischen albanern 
besucht wurde. der katholische Pfarrbezirk Zernagora (letnica) umfasste auch die katho-
lischen Gemeinden von stublla und binça (serb. binač). die bezeichnung Zernagora mit 
der bedeutung „schwarze berge“ (montenegro) leitet sich von der zwischen kaçanik und 
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mit selbst für hiesige Verhältnisse ungewöhnlicher Perfidie wird nun schon 
jeder noch so geringfügige, aber selbstverständliche Vorfall als symptom im 
sinne der, ich möchte sagen, zur monomanie entwickelten besorgniß von den 
müßi gen Gerngroß dieses landes gedeutet und lieber alles blind geglaubt.
eine zweite Versammlung, welche gestern den 15. l. mts. ebenfalls in ei-
ner Thalsohle von reka, der landschaft unmittelbar im norden von djako-
va, von denselben chefs, nur in größerer Zahl, abgehalten wurde, beschäftig-
te sich zunächst mit den maßregeln Veissel Pascha’s, worüber ich abgesondert 
zu berichten die ehre habe, in folge deren beantragt wurde, sich zu erheben, 
Prisren zu überfallen und Veissel Pascha zu vertreiben; sodann wurde wieder 
über die oberwähnten Gegenstände debattirt. allem anscheine nach kam 
es vorläufig noch zu keinem beschluße, mit anderen Worten, in die beab-
sichtigte bessa scheint nicht eingegangen worden zu sein, trotz mächtiger 
agitation der berüchtigten chefs: suleiman aga Vokš aus djakova und der 
von der regierung verfolgte rusto112 aus kabasch.
selbst wenn es jetzt, der abwechslung halber – was ich übrigens nicht 
glaube –, wirklich zu einer erhebung der eben genannten nordöstlichen be-
zirke (djakova samt malsija und reka sowie ipek) kommen sollte, die selbst-
verständlich der anzahl nach den jüngsten aufstand und sturm auf Prisren 
ungefähr um das doppelte überbieten kann, glaube ich dennoch, daß Veissel 
Pascha unbedingt herr der situation bleiben würde, da er außer den hier 
concentrirten 16 bataillonen das ober-commando über das ganze Vilajet 
kossovo führt und demgemäß mit leichtigkeit disponiren könnte.
meiner ansicht nach wird es aber dießmal gar nicht so weit kommen, 
denn die furcht, welche Veissel Pascha bisher durch das außerordentliche 
seiner stellung und seinen einfluß im Palais in constantinopel unter aus-
schluß der bekannten dortigen freunde der arnauten hierzulande hervorrief, 
wird die hitzköpfe, welche zu gewaltthätigen abenteuern zu drängen trach-
ten, wenig unterstützung bei der bevölkerung finden lassen.
im Gegentheile, wenn Veissel Pascha bei seinem bisherigen system fest 
bleibt und auch durch eifersüchtigen einfluße in seinen maaßnahmen nicht 
gelähmt wird, ist alle hoffnung vorhanden, daß das land einer sehr wohlthä-
tigen epoche der ruhe und sogar – soweit möglich – ordnung entgegengeht.
der Vollständigkeit halber und da die verschiedensten Zeitungen sich mit 
den hiesigen Vorgängen besonders eifrig und fast durchaus unter entstel-
skopje gelegenen Gebirgsregion skopska crna Gora (dt. schwarze berge von skopje, alb. 
mali i Zi i shkupit, türk./osm. karadag) ab.
112 rustem kabashi, auch rusto genannt, albanischer chef aus kabash i hasit, der seit 1882 
von den osmanischen behörden verfolgt wurde und nach seiner haftentlassung zu beginn 
des 20. Jahrhunderts wiederholt als anführer lokaler aufstände gegen die osmanen in 
erscheinung trat.
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lung des sachverhaltes beschäftigen, glaube ich erwähnen zu sollen, daß die 
bevölkerung des sandschak’s Pristina, zumeist die vom lande, speciell mit 
einigen neu eingeführten Gebühren unzufrieden ist, wie z. b. wegen einhe-
bung einer art mauthabgabe für Wagen und Thiere, welche nach Pristina 
verkehren. etwa 50 oder 60 dorfnotabeln machten darüber Vorstellungen 
bei der dortigen lokalregierung und dieß ohne Waffen und ohne besonderen 
tumult; letzteres erwähne ich deßhalb, weil selbst hier schon die übertrie-
bensten details von einer gefahrdrohenden erhebung erzählt wurden, die 
natürlich wieder gegen ibrahim Pascha gerichtet gewesen wäre. die lokal-
regierung versprach über die vorgebrachte beschwerde nach constantinopel 
zu berichten. im Übrigen wird ibrahim Pascha auch dort wieder, wie früher 
vor seiner hieherkunft, wegen seines energischen, wenn auch nicht immer 
ganz gerechten und billigen auftretens gefürchtet. dieß kann enigermaßen 
verwundern, da er ja doch en sous-ordre dort handelt.
am 14. l. m. begab sich der hiesige russische consul, herr Jastrebow113, mit 
zweimonatlichem urlaub zur luftveränderung und lange von ihm ersehnten 
erholung von einem mehrmonatlichen leiden über constantinopel in ein bad.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter in constantinopel.
Geruhen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel
113 ivan stepanovič Jastrebov (1839–1894), russischer diplomat, historiker und ethnograph. 
1866 tätigkeit in der botschaft in istanbul, dann seit 1867 konsulatssekretär in shkod-
ra. 1870–1874 Vizekonsul in Prizren. 1874–1875 konsul in shkodra und von 1879–1886 
konsul in Prizren mit einer kurzen unterbrechung in den Jahren 1880–1881 als konsul in 
ioannina. 1886 wurde er Generalkonsul in Thessaloniki. neben dem osmanisch-türkischen, 
arabischen und Persischen beherrschte Jastrebov auch das serbische und albanische. er pu-
blizierte eine Vielzahl an artikeln und büchern auf russisch und serbisch, so beispielsweise 
„Podatci za istoriju srpske crkve“ (beograd 1879), „obyčai i pěsni tureckich serbov“ (2. aufl. 
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Weitere Maßnahmen des militärischen Sonderbevollmächtigten Veysel Pascha zur 
Befriedung des Landes. Keine Lösung der politischen Krise trotz Amnestie für die 
Aufständischen, Erhöhung der Anzahl der Soldaten und Errichtung von Schulen 
und Rückverlegung des Vilayetsitzes nach Prizren. Einberufung der Aufrührer 
zur Untersuchung der Geschehnisse. Hausarrest und Verhöre durch eine mili-
tärische Gerichtskommission. Amnestierung der Dorfnotabeln, Exilierung der 
Städter und ihrer Verbündeten. Flucht der Chefs aus Kabash. Beschlagnahmung 
ihrer Besitzungen und Zerstörung der Häuser zum Zwecke der Bestrafung und 
Abschreckung.
n° 57 res. Prisren, 21. mai 1885
hochgeborner Graf,
endlich entwickelt Veissel Pascha die auf definitive Pacificirung abzielende 
energische Thätigkeit, welche – wenn unparteiisch durchgeführt – den ge-
wünschten erfolg zweifellos herbeizuführen geeignet ist.
in meinen früheren gehorsamsten berichten habe ich mir bereits zu mel-
den erlaubt, daß der außerordentliche commissär die sachlage anfangs etwas 
optimistisch betrachtete.114 nach eingehenderen studien des landes und sei-
ner bewohner, insbesondere aber des herganges der ereignisse seit den de-
monstrationen vom oktober vorig. Js.115, ist er nun doch zur Überzeugung 
gekommen, daß die künftige ruhe des landes mit einer wenn auch nicht 
offenkundig verlautbarten, so wenigstens thatsächlich beabsichtigten am-
nestie, mit dem aufbaue einer vier bataillone und zwei batterien fassenden 
kaserne, mit der errichtung von schulen zweifelhaften Werthes und mit der 
rückverlegung des Vilajetes nach Prisren116 noch durchaus nicht gesichert 
erscheint, sondern daß das land vorerst von den berüchtigtesten, turbulen-
ten elementen gesäubert werden muß, was übrigens, wie gemeldet, schon 
ibrahim Pascha beabsichtigte.
es kommt diesem Werke durchaus zu statten, daß Veissel Pascha, wenigs-
tens bis nun, das vollste Vertrauen seines großherrlichen auftraggebers be-
114 siehe nr. 3 und 5.
115 siehe bd. 1, nr. 129–130.
116 seit der Gründung des Vilayets kosovo 1877 befand sich der sitz der Vilayetsregierung 
in Prishtina.
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sitzt und direkte ohne einflußnahme irgend eines anderen dignitärs, selbst 
nicht des sadri àzam117 oder derwisch Pascha’s, bericht erstattet.
offenbar hat Veissel Pascha die letzten Wochen dazu benützt, um die 
autorisirung für sein weiteres Verhalten, wiewol ohnedieß schon mit weitge-
henden Vollmachten ausgerüstet, einzuholen.
nachdem er mittlerweile auch das materiale gesammelt, um die hiesigen 
Vorgänge bis zu den intriguen zu verfolgen, welche im oktober vor. Js. die 
Vertreibung des vormaligen mutessarrif ahmed ferid bey und des muhasse-
bedschi118 schemsi effendi herbeigeführt hatten119, berief er unvermuthet die 
in diesen affairen sei es compromittirten, sei es blos genannten notabeln und 
aufwiegler vor sich. am 13. l. m. leisteten 5 chefs, zumeist hodscha’s aus 
der nahije120 oštrozub121, einer aus dem distrikte kabasch, folge, ferner der 
haupträdelsführer von Prisren, halim effendi122, der seine stellung als ober-
haupt aller hiesigen imam’s und direktor der ersten medressé123 zu besonders 
großem und gefährlichem einfluße gebrauchte, dann dessen busenfreund 
und helfershelfer, chairullaga, Privater, sowie mehrere andere, theils vom 
lande, theils von Prisren selbst. halim effendi und chairullaga samt dem 
bereits im Januar l. J. exilirten rassim aga waren nicht nur die intellektuellen 
urheber der demonstrationen vom oktober vor. Js., sondern sind notorisch 
die gefährlichsten intriguanten schon seit Jahren; sie wußten auch derwisch 
Pascha zu umgarnen, wie sie es jetzt wieder mit Veissel Pascha versucht hatten.
alle diejenigen, welche der berufung folge geleistet hatten, wurden einge-
laden, in einen saal im regierungsgebäude einzutreten; sodann stellte Veissel 
Pascha eine militärwache vor den ausgang und ließ ihnen sagen, sie hätten 
sich bis auf Weiteres als seine Wohnungsgäste („mussafir124“) zu betrachten, 
wobei es ihnen freistehe, sich nach belieben zu verköstigen und allen com-
fort bis auf die freiheit zu beschaffen.
ich will darüber nicht rechten [sic], ob diese list, die in den augen der 
bevölkerung als hinterlist erscheinen muß, Veissel Pascha’s stellung gera-
de würdig oder durch die umstände geboten war; es wäre, glaube ich, von 
besserem eindrucke gewesen, diesen Theater-coup zu vermeiden, besonders 
117 osm./türk. sadri azam/sadrazam, wörtl. lastträger, bezeichnung für Großwesir, vom sul-
tan eingesetzter regierungschef, oberster beamter im osmanischen reich.
118 osm./türk. muhasebeci, buchhalter, finanzbeamter.
119 siehe bd. 1, nr. 129.
120 osm./türk. nahiye, Verwaltungseinheit unterhalb eines kazas.
121 astrazup, serb. ostrozub, dorf nördöstlich von rahovec.
122 halim efendi, lehrer in der Prizrener medrese und mitglied der liga von Prizren.
123 medrese, islamische juristisch-theologische hochschule, die meist durch eine fromme stif-
tung finanziert wird und in der islamische Wissenschaften unterrichtet werden.
124 osm./türk. misafir, alb. mysafir, Gast.
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nachdem mit allen „Geladenen“ bis jetzt fast cordial verkehrt worden war. 
doch kommt es wol zunächst nur auf den guten Zweck an; und diesen we-
nigstens hat Veissel Pascha unverrückt vor augen.
die Verhöre durch eine militärische special-Gerichtscommmission unter 
dem Vorsitze des liwa125 salih Pascha und assistenz von 2 obersten u.s.w. 
haben begonnen, und je nach deren ergebnisse werden die schuldigbefunde-
nen samt dem aktenmateriale seinerzeit nach constantinopel abgestellt wer-
den. allem anscheine nach werden die dorf-notabeln, als blos irregeleitet, 
so ziemlich frei ausgehen; den städtern und ihren Verbündeten aber steht 
exilirung bevor.
unter den berufenen befanden sich auch die berüchtigten chefs der 
landschaft kabasch, welche ich in früheren berichten als haupträdelsführer 
bei dem letzten sturme auf Prisren zu charakterisiren die ehre hatte126, näm-
lich rusto, uko und seit dem 19. l. m. auch njezo.
die ersteren beiden waren durch ihre als spione in der stadt hier dienen-
den freunde noch am 13. nachts benachrichtigt worden, so daß sie die in 
der nacht noch ausgesendeten 4 bataillone militärs nicht mehr vorfanden. 
auf die meldung von ihrem Verschwinden stellte Veissel Pascha eine frist 
von 5 tagen, die er um tage verlängerte. am 14. l. m. ließ er durch diesel-
ben militärs die harem’s und das noch nicht bei seite geschaffte bewegliche 
Gut sowie den vorfindlichen Viehstand uko’s samt hüter und hund hieher 
einbringen. nach ablauf dieser frist, das ist gestern, wurden, wie vorher 
angedacht, die beiden kula127-artigen Wohngehöfte der flüchtigen von 3 ab-
gesendeten bataillonen niedergebrannt und mit harke und haue dem erd-
boden gleichgemacht – ein anerkennenswerthes exempel!
Veissel Pascha hat nunmehr überall verlautbaren lassen, daß diejenigen, 
welche den flüchtigen unterstand gewähren sollten, ohne sie der regierung 
lebend oder tot auszuliefern, demselben schicksale entgegenzusehen haben. 
die oberwähnten harem’s sollen im nichtstellungsfalle der renitenten nach 
anatolien geschafft werden.
rusto war zunächst nach djakova gegangen, um mit dem dortigen su-
leiman Vokš zu einer erhebung zu agitiren. deren beginnen ist aber bisher 
gescheitert. uko soll in ljuma sein.
seit dem 19. l. m. ist auch njezo unbekannten aufenthaltes, wie die ande-
ren beiden aus kabasch; in einigen tagen wird auch sein Gehöft in kraikovce 
(Grekovce)128 niedergebrannt werden.
125 liva, osmanischer offiziersrang, entspricht in etwa einem brigadegeneral.
126 siehe nr. 5–6.
127 kulla, traditionelles befestigtes albanisches Wehr- und Wohnhaus aus stein mit kleinen 
fenstern zum schutz vor angriffen.
128 Grejkoc, serb. Grejkovce, dorf nordöstlich von Prizren.
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Veissel Pascha ist fest entschlossen, auf gleiche Weise gegen alle reniten-
ten vorzugehen; er deutete mir an, daß die macht von etwa 50 notorischen 
aufwieglern oder sonst allzu einflußreichen, auch aus ljuma, djakova, ipek 
u.s.w., durch deren entfernung gebrochen werden dürfte.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter in constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-




hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 92r–95r.
Tabellarische Übersicht über die männliche Bevölkerung der einzelnen Kazas im 
Vilayet Kosovo unter Berücksichtigung der Religionszugehörigkeit. Angaben zur 
Anzahl der Häuser und der öffentlichen Einrichtungen wie auch zur Anzahl der 
Schulen und Gotteshäuser. Daten auf Grundlage der offiziellen Statistik der osma-
nischen Behörden. Mängel bei der Erhebung und Bearbeitung. Beilage: Tabelle.
n° 79/res. Prisren, den 27. august 1885
hochgeborner Graf,
in der anlage habe ich die ehre, euerer excellenz die tabellarisch angeordnete 
Übersicht über die bevölkerungs-Ziffern, administrative eintheilung u.s.w. 
u.s.w. des Vilajetes kossovo nach möglichst rektificirten angaben unter Zu-
grundelegung des salnamé,129 vom laufenden Jahre compilirt, in ergänzung 
meines berichtes vom 26. l. m. n° 78 res., ehrfurchtsvollst zu überreichen.
diese tabelle ist im Vergleiche zu meinem mit dem gehorsamsten berich-
te vom 19. Juli vorigen Jahres n° 38/res. vorgelegten operate erweitert und 
nach Thunlichkeit, wo es anging, berichtigt worden.
da mir außer den bezüglich ihrer Verläßlichkeit genügsam bekannten 
amtlichen Quellen nur approximative angaben, die auf mühsames nachfra-
gen von eingebornen zu erhalten sind, zur Verfügung stehen, bin ich weit da-
von entfernt, für die neuen Ziffern absolute authenticität zu beanspruchen.
mit wie viel indifferentismus das neue salnamé auch wieder ausgearbeitet ist, 
davon geben unter anderen details – folgende – schon geeigneten aufschluß:
129 osm./türk. salname, bezeichnung für die osmanischen amtlichen Jahrbücher.
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in der dem salnamé beigegebenen, natürlich nur äußerst primitiven karte 
sind die Vilajets-Grenzen ganz schablonenartig nach älteren einzeichnungen 
(österreichische Generalstabskarte) wieder gegeben wiewol politisch-admi-
nistrative abänderungen schon längst, wie die Zutheilung der tribù nikai 
und merturi130 zum kaza131 djakova (sandžak ipek), andere aber, wie die 
Zutheilung des kazà mitrovica132 zum sandžak Priština, eben in neuester 
Zeit stattgefunden haben.
ferner sind die Gesamtziffern für die bevölkerung (in Worten) aus dem 
vorangegangenen salnamé 1300/1883133 repetirt ohne rücksicht darauf, daß sie 
mit den neuen summirungen gar nicht stimmen.
unter den telegraphenstationen sind alle im sandžak Jenibazar befindli-
chen einfach ausgelassen; und so manches andere mehr.
bezüglich der Grenz-unterabtheilungen [sic] hatten demnach meine 
nachforschungen selbst bei den höchsten Provinz-Vorständen Veissel und 
faik Pascha nur ein negatives resultat. die summe ihrer landes- und ein-
schlägigen Geschäftskenntniß gipfelt in der antwort: wenn in den betreffen-
den Gebieten eine wichtigere amtshandlung unerläßlich wird, dann stelle es 
sich schon heraus, in wessen competenz die Örtlichkeit falle!
meine dießbezüglichen Grenzcorrekturen auf der betreffenden beilage zur 
„militär-Geographie“ constatiren daher nur annähernd, was von leuten, die 
darüber etwas wissen können, übereinstimmend als richtig aufgestellt wird.
um nun auf die bevölkerungsziffern überzugehen, kann ich constatiren, 
daß die angaben über Priština, Üsküb und Jenibazar größeres Vertrauen 
als deren ältere verdienen; insbesondere Priština ist nun bearbeitet, da die 
nufuss134-Zählung in einzelnen distrikten gelungen zu sein scheint.
der größere Theil der abweichungen der neuen Ziffern von früheren er-
klärt sich auch aus einer partiellen reorganisirung der administrativ-unter-
abtheilungen.
das sandžak ipek ist im salnamé, daher auch in der tabelle rein nur 
von früheren Quellen copirt, mit eben denselben in die augen fallenden 
ungenauigkeiten und absichtlichen unrichtigkeiten, besonders betreffs 
130 die albanischen stämme nikaj und mërturi lebten im bergland von Gjakova (alb. malësia 
e Gjakovës), wobei sich das siedlungsgebiet der nikaj nordwestlich der mërturi befand. 
ursprünglich waren die stammesmitglieder katholisch, nahmen nach 1900 aber teilweise 
den islam an. 
131 kaza, administrative untereinheit eines sancaks.
132 mitrovica, serb. kosovska mitrovica, osm./türk. mitroviça.
133 der islamische kalender, ein reiner mondkalender, verwendet das Jahr der hidschra, der 
auswanderung des Propheten mohammed von mekka nach medina, als anfangsdatum. 
umgerechnet beginnt die islamische Zeitrechnung mit dem 16. Juli 622. 
134 osm./türk. nüfus, einwohner(zahl), bevölkerung.
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häuseranzahl und einwohner. das kaza berana135 z. b., mit seinen angeblich 
80 häusern und 1 dschami136, ist der eclatanteste fall.
es ist immer dieselbe erfahrung, die der forscher machen kann: die 
officiellen ausweise bleiben hinter der Wahrheit erheblich zurück, da die 
unbotmäßige bevölkerung den regierungsorganen gegenüber auf die thun-
lichste Verweigerung der zu bemessenden staats- und anderen abgaben (eher 
zu lasten der nicht-mohammedaner) bedacht ist; dem nichtbetheiligten 
gegenüber aber werden alle Zahlen in der regel übertrieben – aus übrigens 
leicht zu entschuldigender Wichtigthuerei.
Vilajet kossowo
(mit Zugrundelegung des neuesten salnamé vom Jahre 1302/1885)137
135 berane, siedlung im sancak yenipazar westlich von rožaje, wurde 1862 als osmanisches 
militärlager gegründet.
136 osm./türk. cami, alb. xhami, moschee.
























20.437 7.097 27.534 11.000 1 1 1
Vucitrn, kaza
samt hauptort
9.875 2.330 12.205 6.702 – – –
Gilan, kaza
samt hauptort
15.515 10.226 25.741 9.438 – – –
Prešova137, kaza
samt hauptort
7.343 13.486 20.829 6.209 – – –
mitrovica, kaza
samt hauptort
3.157 4.028 7.185 1.713 1 1 1
Zusammen: 56.327 37.167 93.494 35.062





14.432 15.865 30.297 9.797 1 1 –
ištib, kaza
samt hauptort 
10.766 9.864 20.630 9.338 – – –
kumanova, kaza
samt hauptort
3.659 15.145 18.804 7.128 – – –
radovišta, kaza
samt hauptort
5.083 3.939 9.022 3.145 – – –
karatova, kaza
samt hauptort
1.676 8.853 10.529 2.126 – – –
kočana, kaza
samt hauptort
4.382 8.001 12.383 5.233 – – –
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selbstverständlich ist unter der jeweiligen einwohnerzahl immer nur die 
männliche bevölkerung bezeichnet. die weibliche bevölkerung kann im all-
gemeinen mit der gleichen Zahl geschätzt werden. officielle Persönlichkeiten 
rechnen auch jetzt noch im durchschnitt 11 männliche einwohner auf 10 
km. im Übrigen erlaube ich mir, mich auf die tabelle selbst zu berufen.
Gleichlautend werde ich an seine excellenz den herrn botschafter in 
constantinopel berichten.











1 55 10 93 50 38 20 1 Ganz neu, thunlichst berichtigt.
1 12 – 120 7 12 3 –
1 13 – 67 18 25 37 –
1 5 – 121 16 15 45 –
1 9 2 45 30 6 3 –
1 4 – 541 63 78 50 3 einwohnerzahlen thunlichst berichtigt;
häuserzahlen nach älteren angaben;
die rubrik „telegraphen-stat.“ mangel-
haft, rubrik „moham. schulen“ weist nur 
medressé’s, und rušdijé’s aus (wie in allen 
folgenden sandžak’s), „christl. schulen“ 
mangelt ganz.
1 3 – 6 71 80 8 1
1 2 – ? 68 16 – –
1 3 – 78 47 34 7 –
1 2 – 42 11 7 6 –
– 1 – 142 32 30 14 –
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fortsetzung
138 kriva Palanka, osm./türk. eğri Palanka, kleinstadt östlich von kumanovo nahe der heuti-
gen Grenze zu bulgarien und gleichnamiges kaza.



















775 8.916 9.691 3.838 – – –
maleš139, nahijé 1.207 4.611 5.818 2.200 – – –
Pianča, nahijé 2.470 2.642 5.112 1.817 – – –
kačanik, nahijé
(zu kaza Üsküb)
2.771 – 2.771 ? – – –
Zusammen: 47.221 77.836 125.057 44.622





5.461 3.917 9.378 4.200 – 2 –
Jeni-bazar, kaza
samt hauptort
9.121 7.798 16.919 4.850 – 1 –
akova (bjelopolje), 
kaza samt hauptort
6.893 2.442 9.335 2.350 1 – –
Jeni-varoš, kaza “ 
samt hauptort
688 3.492 4.180 1.275 – – –
trgovišta, kaza “ 
samt hauptort
4.547 878 5.425 2.640 – – –






6.518 6.665 13.183 4.000 – 1 –
djakova, kaza
samt hauptort
8.868 1.630 10.498 5.404 – 1 –
berana, kaza
samt hauptort
181 1.240 1.421 80 – 1 –
Gusinje, kaza
samt hauptort
1.593 291 1.884 1.500 – – –
Zusammen: 17.160 9.826 26.986 10.984
tašlidža, sitz der 
sandžak-behörde 
ebenda
tašlidža, kaza samt 
hauptort
5.199 4.659 9.858 3.458 1 1 –
Prjepol, kaza
samt hauptort
3.336 4.782 8.118 2.900 – – –
Priboj, nahijé 747 1.113 1.860 1.320 – – –
Zusammen 9.282 10.554 19.836 7.678









– 2 – 189 53 2 14 –
– 1 – 30 7 5 6 –
– 1 – 40 7 11 3 –
– – – ? – ? – – –
1 2 – 25 25 6 – – nach Thunlichkeit berichtigt, 
jedoch in mehreren rubriken 
correctionsbedürftig.
1 2 – 60 41 30 – –
1 2 – 40 12 25 – –
1 – – 9 8 8 – –
– – – 12 11 11 – –
1 3 2 83 28 32 7 – Von früher herkommende anga-
ben mit den anhaftenden unrich-
tigkeiten (Z.b. djakova muß viel 
größere Zahlen aufweisen). im 
Übrigen möglichst rektificirt.
1 3 2 50 3 35 5 –
1 – – 7 7 1 1 –
– – – 5 5 5 – –
1 12 1 20 19 14 16 – nach neueren daten thunlichst 
berichtigt.
1 13 1 4 12 10 9 –




hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 102r–105r.
Aufstand in Gjakova gegen den militärischen Sonderbevollmächtigten Veysel 
Pascha. Teilnahme mehrerer Tausend Bewaffneter aus Gjakova, Reka, Podrim 
und Has. Abwartende Haltung des Berglandes von Gjakova und der Stadt, aber 
Lieferung von Munition und Nahrung an die Aufständischen. Luma ebenfalls 
kurz vor der Erhebung. Täglich Kampfhandlungen mit Hunderten von Toten. 
Erhöhung der Truppenanzahl durch die Regierung und erfolgreiches Vordringen 
von Entsatzeinheiten zu Veysel Pascha in Gjakova.
n° 83 res. Prisren, den 6. september 1885
hochgeborner Graf,
im Verfolge meines gehorsamsten berichtes vom 30. vorig. mts. n° 80/res.140 
habe ich die ehre, euerer excellenz ergebenst zu melden, daß während der abge-
laufenen Woche die situation um djakova sich erheblich gefahrdrohender zeigte.
ohne daß die eigentlichen hochländer der malsija sich bisher an der Wi-
dersetzlichkeit gegen Veissel Pascha betheiligen, haben ihn bis nun circa 5600 
arnauten – durchaus mit henry martini-hinterladern141 bewaffnet – cernirt.
die telegraphenleitung nach djakova bleibt auch jetzt noch unterbro-
chen, so daß die commanden [sic] dort und hier miteinander mittelst fuß-
boten zu verkehren gezwungen sind, die den nachstellungen der arnauten 
zu entkommen trachten müssen. auf diesem Wege wurde Veissel Pascha von 
hier aus vorgestern auch seine aus constantinopel telegraphisch bekannt ge-
gebene ernennung zum muschir142 mitgetheilt.
die stadt djakova nimmt zwar nicht mit der Waffe in der hand an die-
sem neuerlichen aufstande Theil, unterstützt ihn aber erwiesenermaßen 
durch heimliche lieferung von Gewehrmunition, mundvorräthen und dgl., 
besonders des nachts, wenn die truppen in das befestigte lager auf der höhe 
Čabrat143 zurückgezogen werden müßen.
die zum distrikte djakova gehörige landschaft „reka“ – d. i. die bewoh-
ner der ebene um die stadt herum, dann des ganzen Gebietes im norden 
140 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 97r–101r.
141 martini-henry-Gewehr, 1871 von Großbritannien eingeführter hinterlader, der für metall-
patronen konstruiert war und die vorher im Gebrauch gewesenen snider-Gewehre ersetzte.
142 muschir, osm./türk. muşir, hoher osmanischer offizierstitel, marschall.
143 Çabrat, serb. Čabrat, kleiner berg bei Gjakova.
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bis zur dečanska bistrica144, im osten bis an den drin145, im süden bis zum 
fuße der ausläufer des baštrik146, im Ganzen etwas über 2200 Gewehre – 
bildet mit mehreren hundert malissoren aus den tribù’s Gaš147, bitüč148, und 
krassnič149 die eine hälfte des Gürtels um die Gefechtsstellung der regulä-
ren auf dem Čabrat. an diese schließen sich im osten und südosten etwas 
mehr als 1000 Gewehre aus den zum sandžak Prisren gehörigen bairak’s von 
oštrozub und Poluša150 (Podrima am linken drin-ufer), welche calculiren, 
daß durch niederwerfung Veissel Pascha’s bei djakova, seinen zu erwarten-
den weiteren maßnahmen wegen des märz-aufstandes, an dem sie ja hervor-
ragend betheiligt waren, wie für alle mal ein ende bereitet würde.
den schluß bildet das contingent der tribù hassi (bewohner des baštrik 
in seiner ganzen ausdehnung), welche ausnahmslos – unter ihnen, wenn 
auch gegen den eigenen Willen, die katholischen fandesen151 jener Gegend – 
im Ganzen 1200 Gewehre (gering veranschlagt) ausgezogen ist und im süd-
ost [sic] von djakova die straßen-Verbindung zwischen der drin-brücke 
144 lumbardhi i deçanit, serb. dečanska bistrica, nebenfluss des Weißen drin.
145 alb. drin, serb., maz. drim, fluss, der in der nordalbanischen stadt kukës aus dem Zusam-
menfluss des aus kosovo kommenden Weißen drin (alb. drin i bardh, serb. beli drim) und 
des aus makedonien kommenden schwarzen drin (alb. drin i Zi, serb. crni drim) entsteht.
146 Pashtrik, serb. Paštrik, Gebirgszug bei kukës, kruma und Prizren, der heute größtenteils in 
albanien liegt. die höchste erhebung mit demselben namen erreicht 1988 m. der berg, 
auf dessen Gipfel sich das Grabmal des derwisch-heiligen sarı saltuk befindet, wird von 
muslimen und christen als heilige stätte verehrt.
147 Gashi, albanischer muslimischer stamm, im östlichen teil der albanischen alpen (alb. 
alpet shqiptare, serb. Prokletije, dt. auch Verwunschene berge, alb. auch bjeshkët e ne-
muna), der gemäß den erhebungen der österreichisch-ungarischen militärverwaltung 1918 
ein Gebiet von 250 qkm bewohnte und 3628 mitglieder zählte. das stammesgebiet der 
Gashi grenzte im süden an den stamm der bityçi, im Westen an den der krasniqi. Vgl. 
franz seiner, ergebnisse der Volkszählung in albanien.
148 bityçi, auch bytyçi, bitiçi, bytyqi, albanischer muslimischer stamm, der im bergland von 
Gjakova lebte und dessen Gebiet im norden und Westen durch die stammesgebiete der 
Gashi und krasniqi, im süden durch den drin-fluß und im osten durch den ort kruma 
begrenzt wurde.
149 krasniqi, albanischer muslimischer stamm, der westlich und nordwestlich von Gjakova 
im sogenannten bergland von Gjakova (alb. malësia e Gjakovës) lebte und gemäß den 
erhebungen der österreichisch-ungarischen militärverwaltung 1918 ein Gebiet von 250 
qkm bewohnte und 4803 mitglieder zählte. Vgl. franz seiner, ergebnisse der Volkszählung 
in albanien.
150 Polluzha, serb. Poluža, dorf nördlich von rahovec.
151 fandi, albanische katholiken, die im westlichen kosovo um Peja, Gjakova und Prizren leb-
ten. sie bildeten eine untergruppe innerhalb der nordalbanischen stammeskonföderation 
der mirditen und waren neben anderen katholiken im 19. Jahrhundert, möglicherweise auch 
schon früher, nach kosovo eingewandert. als Gendarmen und irreguläre hilfstruppen spiel-
ten die fandi eine bedeutende rolle bei der bekämpfung von räubern und aufständischen.
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„Šivan“ und der erenik152-brücke „ura-re oder tersi-köprüsü“ mit dem 
stützpunkte Gadiš153, einer zwischen den brücken gelegenen ortschaft ge-
gen den baštrik zu, besetzt hält.
einige hundert freibeuter aus entfernteren distrikten ergänzen die Zahl der 
aufständischen baschibozuk154 bis zu der oben angeführten von nahezu 5600.
Wie bereits erwähnt, haben sich die malissoren-hochländer [sic] bis jetzt 
noch nicht entschieden; es ist sehr begreiflich, daß sie den Zeitpunkt der 
bergung ihres Viehstandes zur Überwinterung abzuwarten suchen.
andererseits ist aber bereits in ljuma eine starke agitation zur neuerli-
chen erhebung im Zuge und größtentheils schon erfolgreich gewesen, da die 
berathung angeblich nur mehr über die frage gepflogen wird, ob man von 
Vrbnica155 aus, dem Versammlungsorte, direkt zur hilfeleistung bei djakova 
oder aber zum Überfalle gegen Prisren schreiten solle.
das resultat der noch in aussicht stehenden erhebungen wäre aber, daß 
man es dann mit mindestens 12.000 gut bewaffneten aufständischen, noch 
dazu mit allen nachtheilen einer weit ausgedehnten angriffslinie und der 
beträchtlichen terrainschwierigkeiten zu thun bekommen würde.
die von den militärcommanden in den letzten tagen ergriffenen dispo-
sitionen lassen denn auch erkennen, daß sie dieser eventualität zuvorzukom-
men trachten.
dem bereits gemeldeten, glücklicherweise mißlungenen angriffe vom 28. 
auf den munitions-transport folgte am 31. august ein heftiger sturm der 
rekaner samt Verbündeten auf die Positionen der truppen, welcher von letz-
teren blutig zurückgewiesen wurde, und weiterhin fast jeden tag erneuerte 
scharmützel, in denen selbst albanesischer seits bedeutende Verluste – man 
nennt bei 500 tote – zugegeben werden.
Veissel Pascha hat offenbar erkannt, daß die Zahl seiner Gegner nur im 
Zunehmen begriffen sei, daß er daher einen entscheidenden coup führen 
müsse, widrigenfalls er mit seinem durch die Garnison von djakova zwar 
verstärkten sechs bataillonen mit dem effectivstande von 4000 mann – wenn 
auch im besitze von einer feld- und einer Gebirgsbatterie – einem langwie-
rigen und eventuell gefährlichen Guerilla-kriege entgegen zu sehen habe.
es wurde daher mit dem hiesigen commandanten vereinbart, die behufs 
beschaffung des baumateriales zur neuen kaserne auswärts theils in ljuma, 
theils am drin sowie auch im distrikte kalkandelen befindlichen (5) batail-
152 erenik, fluss im westlichen kosovo, der in den Junik-bergen in den östlichen albanischen al-
pen (Prokletije-Gebirge) entspringt und südöstlich von Gjakova in den Weißen drin mündet.
153 Gadish, serb. Gadiš, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen dorf westlich von Gjilan.
154 osm./türk. başıbozuk, irreguläre hilfstruppen.
155 Vërmica, serb. Vrbnica, südwestlich von Prizren, an der heutigen Grenze zu albanien gele-
genes dorf.
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lone bis auf eines, welches in der kaserne von bizza156 (ljuma) verbleiben 
soll, hieher zurückzuziehen; das aus kalkandelen gestern morgens angekom-
mene bataillon lagert auf den anhöhen südlich von Prisren, um die Zugänge 
aus ljuma zu bewachen.
nachdem diese Verfügungen mit theilweise überstürzter eile vollzogen 
sind – zwei bataillone ließen in dodakalé und bei ljuma train und fou-
rage zurück –, brach der hiesige commandant (liwa) mustapha remsi 
Pascha157 mit 4 bataillonen und ½ Gebirgsbatterie in der nacht vom 4. auf 
den 5.  l.  mts. nach djakova auf. Gestern mittags entsponn sich auf dem 
marsche ein Gefecht mit den den Weg verlegenden hassi, die in die berge 
schon nach einer stunde zurückgeworfen wurden; jenseits der brücken muß-
ten die vorrückenden regulären einen seitenangriff von rechts seitens der 
rekaner aufnehmen, wobei es ziemlich heiß herging und die artillerie vom 
Čabrat aus eingriff. erst nach bedeutenden opfern der angreifer konnte der 
einzug nach djakova resp. die angestrebte Vereinigung mit Veissel Pascha 
erfolgen. Weitere details fehlen bis zur stunde.
abzüglich der nach djakova gegangenen detachements verbleiben hier 
in der stadt und im nahen Zeltlager noch 4 bataillone. sämtliche bataillone 
sind auf den état von 550 bis 600 mann durchschnittlich gebracht.
mit aller reserve und nur weil die nachricht aus militärkreisen stammt, 
habe ich zu erwähnen, daß es heißt, mustapha assim Pascha158 aus scuta-
ri rücke mit 6 bataillonen von berana her, zum Zwecke der cooperation 
mit Veissel Pascha gegen ipek und djakova vor. diese nachricht erscheint 
mit [sic] deßhalb nicht recht glaubwürdig, weil das operationsfeld mit dem 
ejalets-bereiche von scutari159 nichts gemein hat und weil die nothwendig-
keit zur inanspruchnahme einer hilfeleistung von scutari aus auf einem so 
bedeutenden umwege sicherlich noch gar nicht vorliegt.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter in constantinopel.
Geruhen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel
156 bicaj. Vgl. anm. 38.
157 mustafa remzi Pascha, später zum mutessarif von Peja ernannt. Vgl. nr. 57.
158 mustafa asım Pascha (gest. 1891), osmanischer General und staatsmann. seit den 1870er 
Jahren mehrfach Vali, darunter von mai 1884 bis Januar 1887 von İşkodra.
159 Gemeint ist das Vilayet İşkodra, das 1867 gebildet wurde. bis zu den reformen der Ver-
waltungsbezirke 1867 trugen die osmanischen Großprovinzen den namen „eyalet“ und 




hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 128r–132r.
Brief einer vermutlich aus Budapest stammenden Privatperson an die albani-
sche Bevölkerung. Darin Aufruf zur Unterstellung unter Österreich-Ungarn und 
Franz Joseph I. Mögliche Versuche der Einflussnahme auf den Konsul. Beilage: 
Briefkuvert.
n° 106 res. Prisren, den 26. oktober 1885
hochgeborner Graf,
in dem letzten an dieses k. und k. consulat von der k. k. Post in salonich 
eingelangten Postsacke befand sich auch der brief, welchen ich im anbuge in 
Vorlage zu bringen die ehre habe.
Wenn auch der Vermuthung raum gebend, daß die Vermerke des desti-
nationsortes sowie der rückwärts beigefügten adresse des angeblichen aufge-
bers – welche Vermerke samt der adresse trotz verschiedenfärbigen schreib-
materials von einer hand herzurühren scheinen – apokryph sein mögen, 
erscheint es mir doch unzweifelhaft, daß dieser brief aus budapest stammt.
aus diesem Grunde glaubte ich, mich gehorsamst unterfangen zu dürfen, 
dieses wegen seiner sonderbaren adresse nicht zustellbare schreiben, dessen 
Provenienz aus Österreich-ungarn unter den gegenwärtigen ereignissen viel-
leicht nicht gleichgiltig ist, euerer excellenz vorzulegen mit der ehrfurchts-
vollen bitte um den eventuellen hochgnädigen auftrag, falls darüber etwas 
meinerseits weiter veranlasst werden soll.
die einfache Zurückleitung an das aufgabs-Postamt erschien mir nämlich 
nicht ohneweiters zulässig, da dieser brief sich nicht ganz unverdächtig präsentirt.
da die adresse dieses mal nicht an das k. u. k. amt lautet, hatte ich nicht das 
recht, ihn zu eröffnen. aber ich wäre versucht zu glauben, daß es sich mögli-
cher Weise wieder um ein plumpes machwerk handelt, ähnlich demjenigen aus 
sofia, welches ich mit meinem gehorsamsten berichte vom 2. mai l. J. n° 49/
res.160 euerer excellenz zur hochgeneigten kenntniß zu bringen die ehre hatte.
Wenn sich nun diese meine Vermuthung bestätigen sollte, würde die fra-
ge von selbst sich aufdrängen, was mit der einrichtung bezweckt werden 
soll, derzufolge derartige enunciationen dem österr. ungar. consularvertreter 
direkte und – soviel ich in erfahrung bringen konnte – allein zugewendet 
werden, wenigstens in diesem landestheile.
160 siehe nr. 4 (gleichlautender bericht hickels an botschafter calice in istanbul).
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als antwort darauf kann ich wieder nur als Vermuthung aussprechen, 
daß man sich davon vielleicht erwartet, das eigene urtheil des empfängers zu 
trüben und ihn zur unklugheit zu verleiten, diesen soi-disant machinationen 
mehr Wichtigkeit beizumessen, als sie bis nun thatsächlich verdienen.
es mag sein, daß sich intelligentere urheber hinter den unorthographi-
schen schreibern verbergen; trotzdem muß ich es als voreilig betrachten, 
wenn man wirklich hofft, albanien in eine autonomistische strömung hi-
neinzureißen, für welche hierzulande weder das innere bedürfniß, noch die 
neigung, noch auch nur das entfernteste Verständniß existirt und für welche 
vor allem geeignete eingeborene faiseurs fehlen.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel
[kuvert Vorderseite:] an die edlen stemme der albanischen liga in britzrin161 
in albanien162
[kuvert rückseite:] meine adresse hugo ruwald börse budapest
[brief:] an die edlen albanischen stämme!
ihr guten tap[f ]ren männer, unser katholisches blut, schlist euch an unse-
ren guten könig frantz Josef163, der ein Vater für unts ist. er ist für euch ein 
Wolthäter. er ist die Güte selbst daher ihr tapferes Volk herran es lebe euer 
guter monarch frantz Josef, der euer Vater ist 
hugo ruwald aus ungarn
b[uda]pest den 4/10 1885 
161 Prizren.
162 dem bericht liegt das kuvert geöffnet bei, die eröffnung erfolgte offensichtlich erst im 
ministerium des Äußern.
163 franz Joseph i. (1830–1916) war von 1848 bis 1916 kaiser von Österreich und seit dem aus-




hhsta Pa XXXViii/kt. 256, f. 133r–136v.
Geringes Interesse der Bevölkerung an der Vereinigung Ostrumeliens mit Bulgarien 
und der Botschafterkonferenz in Istanbul. Beruhigung der muslimischen Albaner 
durch Anwesenheit europäischer Konsuln. Dennoch Überzeugung von der Unter-
stützung Serbiens durch Österreich-Ungarn und Befürchtung eines militärischen 
Vordringens von Serbien und Montenegro. Aufstellung irregulärer Truppen durch 
muslimische Albaner zur Verteidigung gegen Serbien und Montenegro. Aushebung 
von Truppen durch den militärischen Sonderbevollmächtigten Veysel Pascha. Kla-
gen von Heereslieferanten über nicht erfolgte Zahlungen. Nach Abzug der regulär 
stationierten Truppen Ausschreitungen und Anstieg der Kriminalität. Loyalitätsbe-
kundungen gegenüber Österreich-Ungarn durch den Erzbischof von Skopje Czarev.
n° 109/res. Prisren, den 19. november 1885
hochgeborner Graf,
es liegt in den Gewohnheiten und anschauungen der albanischen bevölke-
rung, daß die für ihr fassungs-Vermögen allzu langsam vor sich gehende cal-
mirung der seit der unionserklärung der autonomen Provinz ostrumelien164 
mit bulgarien drohenden ereignisse ihr nur momentaner erregungen fähiges 
interesse alsbald ersterben ließ.
kaum in vagen Gerüchten werden nur selten noch nachrichten colpor-
tirt, welche, obgleich schon wiederholt dementiert, doch immer wieder die 
definitive beilegung durch die conferenz in constantinopel165 schon im Vor-
raus als fait accompli anticipieren. man fragt nicht nach dem Wie?, sondern 
findet es jetzt selbstverständlich, daß der sultan sich mit den befreundeten 
Großmächten berathen und geeinigt haben muß. dieß darf wol als beweis 
gelten, daß die dortigen Vorgänge hier niemandem besonders am herzen 
164 die autonome Provinz ostrumelien wurde im Zuge der revision der bestimmungen des Vor-
friedens von san stefano 1878 auf dem berliner kongress gebildet und umfasste thrakische 
Gebiete im süden des heutigen bulgarien mit Plovdiv als hauptstadt. im september 1885 kam 
es zur Vereinigung mit bulgarien. Vor diesem hintergrund erklärte serbien am 13. november 
1885 bulgarien, mit dem es um die Vorherrschaft auf dem balkan konkurrierte, den krieg.
165 auf der seit november 1885 tagenden botschafterkonferenz in istanbul verhandelten die 
europäischen Großmächte über die frage, wie mit der proklamierten Vereinigung rumeli-
ens mit bulgarien und der dadurch entstandenen machtverschiebung auf dem balkan um-
gegangen werden sollte. Österreich-ungarn und russland, die einer Vereinigung ablehnend 
gegenüberstanden, konnten sich nicht durchsetzen.
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liegen und daß selbst eine einschneidende Veränderung in den dortigen ab-
hängigkeitsverhältnissen hier keinen großen nachhall finden würde.
als gewissermaßen bezeichnend für die unklaren erwartungen namentlich 
des mohammedanischen Theiles der hiesigen arnauten glaube ich jedoch erwäh-
nen zu dürfen, daß dieselben aus der anwesenheit der beiden hier residirenden 
consularvertreter, insbesondere aber des österreichisch-ungarischen, beruhigung 
schöpfen. man glaubte aber auch hier, daß die hohe k. und k. regierung sich zu 
den rüstungen serbien’s connivent gestellt hätte, eventuell, was – wie ich oft zu 
berichten die ehre hatte – stets wieder hervorgekehrt wird, daß ein Vormarsch 
über novibazar im Gefolge der ereignisse motivirt erscheinen könnte.
man sprach sogar offen aus, daß man sich serbien’s mit leichtigkeit zu 
erwehren hoffe, wenn dieses nur nicht auf Zustimmung oder gar unterstüt-
zung Österreich-ungarns rechnen dürfe.
Wenn also trotz der im Übrigen nur wenig alterirten stimmung die 
nothwendigkeit der aufbringung von baschibozuk’s in’s auge gefaßt wird, 
so geschieht dieß ausschließlich mit einer in erster linie gegen serbien, dann 
aber auch gegen montenegro gerichteten absicht.
Vor kurzem berief nämlich der mutessarrif von ipek, der bekannte aali 
Pascha von Gussinje, die chefs der tribù’s seines sandžak, wozu bekannt-
lich das kaza djakova samt malzija166 gehört, zu einer besprechung nach 
ipek, welche eine bessa behufs aufbringung der baschibozuk-contingente 
zum Zwecke hatte. die versammelten chefs erklärten, wenn es sich darum 
handeln werde, die eigene heimat gegen angriffe montenegrinischer seits 
zu vertheidigen, könne die regierung mit sicherheit auf mindestens 10.000 
streiter zählen; würde aber eine Verwendung der dortigen baschibozuk-con-
tingente gegen serbien oder sonst in aussicht genommen, dann könnten sie 
sich höchstens nur für 5000 mann verpflichten, da der rest unbedingt eine 
zuwartende haltung bezüglich montenegro’s einnehmen müsse.
aali Pascha nahm dieß zur kenntniß und demgemäß soll die bessa abge-
schlossen worden sein.
im Übrigen sind die kriegerischen Vorbereitungen, besonders hier, voll-
kommen in’s stocken gerathen; wiewol viele redif ’s167 noch fehlen, wird de-
ren einrücken nicht weiter urgirt; von den im sandžak Prisren zu stellenden 
baschibozuk’s spricht man nicht einmal mehr.
166 Gemeint ist das bergland von Gjakova (alb. malësia e Gjakovës).
167 osm./türk. redif, reservetruppen, wurden 1834 als landwehr-einheiten in den Provinzen 
des osmanischen reiches gebildet. nach 1841 bezeichnete der terminus „redif“ einen 
soldaten, der seinen aktiven militärdienst abgeleistet hatte und in der reserve weitere vier 
Jahre diente. 
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es hat hier theilweise unangenehm berührt, daß Veissel Pascha die von 
hier einberufenen redif-bataillone nach sienica168 dirigirte anstatt, wie es 
ursprünglich hieß, nach Gilan169 oder nahe bei Priština.
nach Versicherungen aus anscheinend glaubwürdigen Quellen sollen unter 
Veissel Pascha’s obercommando (in Üsküb) thatsächlich 60 bataillone in der 
stärke von 40.000–42.000 mann stehen, theilweise von sienica bis džuma170 
echelonnirt, theilweise um kumanova171 bis Prešova und in maleš ralliirt.
Wie in der schon vorgerückten Jahreszeit und in anbetracht der aus wär-
meren klimaten (zumeist arabischen) stammenden bataillone nicht anders 
zu erwarten, wird der Gesundheitszustand der mangels genügender unter-
kunft größtentheils wenig geschützt bivouakirenden mannschaften als ein 
recht trauriger geschildert.
Vielleicht stehen damit anscheinend planlos von Veissel Pascha verfügte 
Garnisonswechsel im Zusammenhange. noch jetzt laufen nämlich nach-
richten vom hin- und herziehen einzelner truppentheile ein. 
aus Üsküb wird gemeldet, daß die truppenlieferanten heftige klagen da-
rüber führen, weil ihnen ihre lieferungen von der corpsleitung nicht con-
traktmäßig bezahlt wurden. auf ihre fast schon zweimonatlichen lieferun-
gen haben sie nämlich erst kaum den sechsten Theil an deckung (von 60.000 
lrs. tqus. nur 10.000) erhalten, und sie drohen damit, daß ihre eigenen bar-
mittel und ressourcen bald erschöpft sein würden.
eine consequenz der außerordentlichen schwächung der Garnisonen ist 
das Überhandnehmen der öffentlichen unsicherheit in unserer Provinz. an 
und für sich ist dieser Übelstand naturgemäß hierzulande im Winter fühl-
barer als im anderen Theile des Jahres. heuer aber wurden unter anderem 
bereits zwei an der Peripherie von Prisren, also des hauptortes selbst gelege-
ne stadtviertel von räubern angefallen. mit einigen dutzend schüßen der 
zusammengelaufenen bevölkerung wurde deren absicht zwar vereitelt; aber 
demzufolge können die zahlreicher noch als sonst einlaufenden nachrichten 
von Überfällen ganzer dorfschaften von 20–50 häusern durch starke, voll-
bewaffnete und organisirte banden nicht mehr Wunder nehmen. außer dem 
Verluste von in die mehreren hunderte zählenden stück Vieh sind dabei 
auch menschenopfer in der regel unvermeidlich. die regierung steht diesen 
Vorgängen machtlos gegenüber.
168 sjenica, osm./türk. seniçe, stadt im sancak yenipazar südöstlich von Pljevlja, heute liegt 
die stadt in montenegro.
169 Gjilan, serb. Gnjilane, osm./türk. Gilan.
170 irakleia, vor 1926 gr. tzoumagia, ort nördlich von serres im heutigen nordgriechenland, 
damals teil des Vilayets selanik, osm./türk. barakli cuma bzw. cuma-i Zir.
171 kumanovo, alb., osm./türk. kumanova, stadt in der heutigen republik makedonien nörd-
lich von skopje.
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in gewohnter loyalität unterließ monsignore fulgenzio czarev, der hier 
residirende erzbischof von skopia, auch in diesem Jahre nicht, die Wieder-
kehr des allh. nahmensfestes ihrer majestät, unserer erhabensten kaiserin 
und königin172, heute mit einem feierlichen Pontifical-hochamte samt zum 
schluße unter aussetzung des allerheiligsten abgesungenen hymnus amb-
rosianus zu begehen. dieser kirchlichen feier wohnten viele angehörige der 
katholischen Gemeinde bei, welche bereits am vorigen sonntag aufgefordert 
worden waren, sich anläßlich dieses festes „der allh., die sache unseres Glau-
bens unermüdlich, mächtig und wohlthätig fördernden familie“ zu dem 
heutigen Gottesdienstes [sic] einzufinden.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 260, f. 2r–4r.
Gerüchte über die Politik der Großmächte und ihre Konflikte. Angebliche Be-
festigung der Grenze zu Serbien. Erfolgloses Vorgehen Montenegros gegen Öster-
reich-Ungarn bei den Albanern im Westkosovo.
n° 17/res. Prisren, 18. märz 1886
hochgeborner Graf,
Während seit fast zwei monaten die öffentliche meinung hierzulande sich kaum 
mehr mit der weiteren entwicklung der ereignisse, welche auf die erhebung 
vom 19. september vorig. Js. folgten,173 zu befassen schien, fing man erst vor 
kurzem wieder an, die üblichen Gerüchte von einem Zwiespalte der mächte, 
von den Gegensätzen der Politik Österreich-ungarn’s und russland’s, von einem 
thatkräftigen einschreiten des ersteren zu Gunsten serbien’s gegen die Pforte, 
vom Vormarsche der k. k. truppen nach albanien, von einer fieberhaften 
172 elisabeth amalie eugenie (1837–1898), herzogin von bayern, durch ihre heirat mit franz 
Joseph i. seit 1854 kaiserin von Österreich und seit 1867 königin von ungarn.
173 siehe auch nr. 8 sowie hickel an kálnoky, Prisren, 13. september 1885, nr. 85 res. und 
hickel an kálnoky, Prisren, 24. september 1885, nr. 90 res. hhsta Pa XXXViii/kt. 256, 
f. 106r–114r.
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erhöhung des truppenstandes in bosnien bis nach tašlidža174, von der bereits 
erfolgten abreise meiner Wenigkeit u.s.w. unverdrossen zu colportiren. ich füge 
nur noch bei, weil es typisch ist, daß wir einige sonnenklare tage hatten; an 
solchen erhitzen sich sofort die erfindungsreichen köpfe der hiesigen Politiker.
mit ausnahme der abgabe von fünf bataillonen und einer kleinen abt-
heilung von artilleristen über Üsküb nach dem südosten gab es daher be-
langreiches nicht zu melden.
nun verlautet aber gerüchtweise, daß das diesseitige militärcommando 
die ganze serbische Grenze noch schärfer im auge behalte und daß seit etwa 
10 tagen an Vertheidigungswerken bei Prepolac175 heftig gearbeitet werde.
für die richtigkeit dieser meldung kann ich nicht einstehen; Thatsache 
aber ist, daß seit ungefähr jener Zeit sowol in Üsküb wie in Pristina die her-
ausgabe von tezkeré’s176 zum Übertritte über die serbische Grenze verweigert 
wird und auch die letzte einbruchstation bei Vranja177 gesperrt ist.
dagegen bin ich in der lage, über Vorgänge im Gebiete von djakova de-
tails zu melden, welche mit der reise des fürsten von montenegro178 eigen-
tümlich coincidirten und immerhin jetzt noch interesse haben, weil dadurch 
euerer excellenz hochgnädige chiffredepesche vom 22. Januar l. J. Z.  J. b. 
vollste bestätigung erfährt.
die anwesenheit von zwei montenegrinern in ipek und bald darauf vage 
nachrichten von einer bevorstehenden Versammlung von arnauten-chefs 
wurde mir schon ende Januar hinterbracht; aber es war unmöglich, Wesent-
liches darüber zu erforschen.
Gegenwärtig aber kann ich trotz des gut gewahrten Geheimnisses als so 
ziemlich erwiesen bezeichnen, daß es sich um den montenegrinischen Ver-
such gehandelt habe, sich zum mindesten die neutralität jener arnauten-
Gebiete zu sichern bei einer beabsichtigten Passage nach alt-serbien179. man 
trachtete, die arnauten durch falsche nachrichten von dem bevorstehenden 
174 Pljevlja, osm./türk. taşlıca, stadt im norden des sancak yenipazar, heute liegt die stadt in 
montenegro.
175 Përpellac, serb. Prepolac, Grenzdorf nördlich von Podujeva (serb. Podujevo). 
176 osm./türk. tezkere, amtliche bescheinigung, hier für eine reise.
177 Vranje, alb. Vranja, osm./türk. Vranya, stadt im heutigen südserbien.
178 nikola i. Petrović njegoš (1841–1921) war 1860–1910 fürst, 1910–1918 könig von 
montenegro.
179 spätestens seit der anerkennung serbiens als autonomes fürstentum 1830 wurden nicht 
nur das Vilayet kosovo, sondern sämtliche noch unter osmanischer herrschaft stehenden 
Gebiete mit slawischer bevölkerung, auf die serbien anspruch erhob, serbischerseits als 
„altserbien“ (stara srbija) bezeichnet, womit erinnerungen an die herrschaft des mittel-
alterlichen serbischen königreichs der nemanjiden in der region wachgerufen und zeit-
genössische besitzansprüche serbiens unterstrichen wurden. die bewohner dieser Gebiete 
wurden analog häufig als „altserben“ bezeichnet.
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Vormarsche Österreich-ungarn’s aufzuhetzen, und versprach landesgenos-
senschaft für diesen fall, zu dem Zwecke: „die Österreicher zu verjagen.“
die zu wiederholten Versammlungen in bistrica, einem dorfe auf der 
dečanska planina180, berufenen arnauten-chefs, durchaus Personen von nicht 
allzu großer bedeutung und etwa 30 an der Zahl, und zwar: aus ipek, aus den 
dazu gehörigen bergen, aus djakova, aus der reka und nur 2 aus der malzija, 
begehrten aber als Gegenleistung auch beistand behufs erzwingung der rück-
kehr der beiden wie bekannt im september vorig. Js. von hier zum exil „auf 
lebensdauer“ deportirten zwei hauptchefs suleiman Vokš und ahmed bey.
als montenegrinischer seits erklärt wurde, daraufhin nicht einstehen zu 
können, zerschlugen sich erst unlängst die Verhandlungen, umsomehr als 
die arnauten sich darauf stützten, daß montenegro ihnen auch nicht beige-
standen sei zur Zeit, als man gegen Veissel Pascha im august vorig. Js. um 
succurs angesucht habe.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine excellenz den herrn 
botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 260, f. 9r–12r.
Muslimische Delegation aus Plav und Gusinje gegen Abtretung der Region an Mon-
tenegro. Zurückhaltende Reaktion der osmanischen Behörden. Unübersichtliche 
politische Lage. Mobilisierungsbefehl für Reservesoldaten. Unbegründete Gerüchte 
über Unruhen in den zentralbalkanischen Provinzen des Osmanischen Reichs.
n° 20/res. Prisren, 5. april 1886
hochgeborner Graf,
Vorgestern reisten von hier einige deputirte aus den distrikten Plava181 und Gus-
sinje, im Ganzen 8 köpfe, nach zweitägigem aufenthalte nach scutari weiter.
180 dečanska planina, Gebirge westlich von deçan mit einer höhe von über 1900 m.
181 Plav, alb. Plava, liegt auf dem territorium des heutigen staates montenegro. dem berliner 
Vertrag 1878 zufolge sollten Plav und Gusinje, damals teil des osmanischen reiches, an 
montenegro abgetreten werden, was heftigen Widerstand innerhalb der albanischen bevöl-
kerung hervorrief und infolgedessen nicht umgesetzt wurde.
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als möglichst geheim gehaltene ursache und Zweck dieser reise kann 
die unzufriedenheit der dortigen bevölkerung mit dem angeblichen Versu-
che der montenegrinischen regierung bezeichnet werden, welch’ letztere die 
chefs der genannten distrikte zu einer besprechung auf montenegrinisches 
Gebiet entboten haben soll.
die dortige bevölkerung entschloß sich daraufhin, durch eine nach con-
stantinopel zu entsendende deputation vor dem sultan selbst besch[w]erde 
zu führen, gegen die abtretung ihres territoriums oder einzelner ländereien 
an den erbfeind zu protestiren und die bereitwilligkeit an den tag zu legen, 
die heimatliche scholle bis auf den letzten mann zu vertheidigen.
der mutessarrif von ipek, aali Pascha von Gussinje, an welchen die de-
putation sich natürlich in erster linie wendete, legte sich große reserve auf 
und machte ihr begreiflich, daß er nichts weiter thun könne, als ihr das 
erscheinen vor dem Vali von kossovo, faik Pascha in Pristina, zu erleichtern.
dieser letztere, von welchem die deputation eine recommandation oder 
sonstige befürwortung bei dem Großherrn in constantinopel begehrte, be-
mühte sich, die bittsteller von ihrem Vorhaben abzubringen, indem er ihnen 
vorstellte, daß im gegenwärtigen momente der sultan anderweitig ohnehin 
von schweren sorgen in anspruch genommen sei; er rieth ihnen aber, ihre 
anliegen bei dem Pascha persönlich vorzubringen, welcher ja eben mit der 
regelung der delimitationsfrage beauftragt sei; dieß sei bekanntlich musta-
pha assim Pascha in scutari.
diesem rathe folgend, begab sich nun die deputation dahin.
es ist wieder über alle maaßen schwierig, sich in einem Wuste von ver-
schiedenartigen Gerüchten, offenbar willkürlicher conjekturen, nicht durch-
aus continuirlich erklärbaren symptomen und uncontrollirbaren akten, sei 
es der regierung, sei es anderer organe, zurechtzufinden oder den lauf der 
thatsächlichen begebenheiten in jenen Gebieten unbeirrt zu verfolgen.
so weit sich bis jetzt übersehen läßt, verdienen folgende facta erwähnt 
zu werden.
augenscheinlich in folge der audienz der oben genannten deputation 
conferirte dieser tage der Vali faik Pascha mit Veissel Pascha persönlich in 
Üsküb und kehrte nach Pristina wieder zurück. daraus mag vielleicht das 
Gerücht entstanden sein, daß faik Pascha sich nach ipek begeben habe oder 
erst begeben solle. Wenigstens liegt bis heute eine durchaus glaubwürdige 
bestätigung dieser nachricht nicht vor.
Vor nicht mehr als zwei tagen wurde in djakova sowie in ipek durch 
den taellal182 (hierzulande üblicher öffentlicher ausrufer) zur kenntniß des 
Publikums gebracht, daß sich jedes haus bereit zu halten habe, seine waffen-
182 telal, öffentlicher ausrufer.
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fähigen männer, u. z. bis auf einen einzigen, unbedingt für den moment 
einer späteren Verlautbarung stellig zu machen.
diese mobilisirungsordre ist deßhalb beachtenswert, weil sogleich zu dem 
überhaupt zulässigen aufgebote gegriffen wurde, während sonst der bedarf 
beziffert und durch die aufbietung zuerst aus den zahlreichen familien, und 
nur successive zu den minder zahlreichen übergehend, gedeckt zu werden pflegt.
ferner wird gemeldet, daß dieses aufgebot nicht den gewöhnlichen cha-
rakter von bašibozuk haben würde, sondern den einer militärischen katego-
rie, welche etwa nach den mustahfiz183 einreihen solle und über meine er-
kundigung von einem hiesigen redif-Pflichtigen „asker-i-haffijé“ bezeichnet 
wird; dieß wäre wörtlich gleichbedeutend mit: „geheimes militär“. Jedenfalls 
ist diese bezeichnung weitaus nicht allgemein bekannt, weßhalb ich sie nur 
mit reserve wiedergebe.
Wol aber deutet eine vom staate erfolgende equipirung mit fez184, mili-
tärischem rock, opanken und natürlich Gewehr sowie eine angeblich regel-
rechte Verköstigung (mit tajin185) auf den unterschied hin; nur die national-
beinkleider sollen dem manne belassen bleiben. der bašibozuk hingegen 
erhält bekanntlich nur Gewehr, opanken, 300 Gramm brod per tag und 
nominell einen Piaster186, ebenfalls per tag.
an die beabsichtigte Verwendung dieses, es möge betont werden, nur in 
jenem Theile des landes vorbereiteten aufgebotes knüpfen sich die am We-
nigsten in einklang zu bringenden discussionen.
es wird erzählt, daß die dortige regierung absichtlich habe ausstreuen 
lassen, es handle sich um einen auszug gegen Griechenland (– ein solcher 
würde dort schwierigkeiten involviren – ); der wahre Zweck aber sei, bei 
einer complikation mit montenegro sofort gerüstet zu sein.
letzteres mag vielleicht thatsächlich richtig sein. die unterstellung einer 
solchen „list“ aber dünkt mir verfehlt, weil zum mindesten überflüßig; denn 
es ist klar, daß sie zu irgend einer Überrumpelung zu plump erfunden ist, und 
183 osm./türk. müstahfiz, landsturm, der sich seit 1880 aus ausgeschiedenen redifsoldaten so-
wie waffenfähigen männern zusammensetzte, die weder redif- noch nizamsoldaten waren.
184 fes, auch fez, arabisch-türkische kopfbedeckung aus meist rotem filz, teils mit meist 
schwarzer, blauer oder goldener Quaste, in der form eines oben flachen kegels. sultan 
mahmud ii. führte das tragen des fes 1829 für osmanische beamte ein.
185 tajine, bezeichnuung für ein insbesondere in der nordafrikanischen küche verwendetes, 
aus lehm gebranntes schmorgefäß sowie für das darin gekochte Gericht.
186 Piaster, osmanische Währungsbezeichnung, eine silbermünze, osm./türk. auch kuruş, des-
sen untereinheit der Para war. der Piaster verdrängte seit dem 17. Jahrhundert zunehmend 
die bis dahin gebräuchlichste Währung des osmanischen reiches, den akçe (3 akçe = 1 
Para, 40 Para = 1 kuruş), ebenfalls eine silbermünze, die zu beginn des 19. Jahrhunderts 
nahezu ganz verschwand. mitte der 1870er Jahre wurde als neue obereinheit die türkische 
lira eingeführt (100 kuruş/Piaster = 1 lira).
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montenegro muß doch schon vermöge seiner interessen auch offenbar genau 
wissen, wessen es sich seitens jener bevölkerung zu versehen habe; ebenso wäre 
es fast unmöglich, daß es nicht über alles sofort informirt sein sollte. hiesige 
regierungskreise zeigen sich immerhin von jenem aufgebote überrascht.
die vor einiger Zeit von Journalen gebrachten meldungen von angebli-
chen unruhen in albanien und macedonien sind bis jetzt, soweit wenigstens 
dieser amtsbezirk in betracht kommt, als erfunden zu bezeichnen.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 260, f. 21r–22r.
Widersprüchliche und übertriebene Gerüchte über Grenzkonflikt mit Montene-
gro bei Velika. Vorläufige Beilegung des Konflikts durch den Mutessarif von İpek 
Ali Pascha Gucia in Form einer Besa. Dauer der Waffenruhe aufgrund zahlrei-
cher lokaler Konflikte nur vorübergehend, dennoch Möglichkeit der erfolgreichen 
Einflussnahme durch die osmanische Regierung.
n° 47/res. Prisren, 5. august 1886
hochgeborner Graf,
Wie immer, wenn es sich um Vorfälle im Gebiete des sandžak ipek an der mon-
tenegrinischen Grenze handelt, so kamen auch gelegentlich des jüngsten von 
montenegrinischer seite, im ausland sofort bekannt gewordenen conflictes bei 
Velika187 bis hieher wenn gleich mehrfache, so doch sich gegenseitig geradezu 
widersprechende Gerüchte, welche zwar vielfach den stempel der unglaubwür-
digkeit an sich trugen und dennoch weitgehender Verbreitung hieher waren.
selbst heute noch sind die thatsächlichen Vorgänge aus übertriebenen und 
entstellten details, welche die hierzulande allzeit geschäftige fama frischweg 
zu erfinden pflegt, nicht mit Verläßlichkeit loszulösen.
187 Velika, dorf nördlich von Plav, zwischen montenegro und osmanischem reich umstritte-
ner Grenzort.
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bezüglich der beilegung jedoch darf als positiv hingestellt werden, daß aali 
Pascha, der mutessarif von ipek, im einvernehmen mit etwa 50 bairaktar’s 
vom flachen lande (djakova, reka und ipek) und aus der malzija das Über-
einkommen betreffs einer provisorischen delimitirung und einer Waffenruhe 
bis san demetrius (7. november l. J.) verhandelt und abgeschlossen hat.
Glaubwürdigen informationen zufolge wurde hiebei fast durchaus der 
status quo beibehalten und ein angeblich beträchtlicher, auf montenegrini-
schem Gebiete erbeuteter Viehraub, wobei sogar kastrati188 und hoti189 zu 
schaden kommen sollen, in händen der gegenwärtigen besitzer gelassen, 
während die zum opfer gefallenen menschenleben gar nicht in betracht 
gezogen wurden.
es ist nach den Gebräuchen des landes klar, daß diese beilegung des 
confliktes für nichts weniger als eine definition erachtet wird, und fast 
ebenso zweifellos, daß zwischen dem montenegrinischen Vassojević190 und 
den zunächst interessirten anrainern im sandžak ipek die ohnehin schon 
mehrjährige blutfehde nach ablauf der gegenwärtigen bessa bei dem nächst-
besten anlasse, wann immer es eines solchen bedarf, aufs neue entbrennen 
wird, falls nicht anderweitig Vorsorge getroffen würde.
aber dennoch scheint mir auch dieser fall des verhältnismäßig raschen 
abschlusses der wenn auch nur provisorischen bessa durch aali Pascha neu-
erdings zu beweisen, daß es, bei nur einiger Geschicklichkeit, noch immer in 
der hand der regierung liegt, die hierländischen stämme nach ihrem Willen 
zu leiten.
die aus diesem anlasse erfolgte neuerliche dekorirung aali Pascha’s wird 
allgemein der bekannten großen Gönnerschaft des sultan für diesen func-
tionär beigemessen.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel
188 kastrati, nordalbanischer stamm, dessen stammesgebiet sich südlich des këlmendi-stam-
mes bis an das östliche ufer des skutarisees erstreckte. 
189 nordalbanischer stamm, dessen stammesgebiet sich nördlich von shkodra erstreckte und 
heute teilweise in montenegro liegt




hhsta Pa XXXViii/kt. 263, f. 2r–5r.
Anzeichen der Vorbereitung einer militärischen Aktion durch Montenegro. Os-
manische Truppenverlegungen in das Grenzgebiet. Desinteresse der albanischen 
Bevölkerung an Entwicklungen an der Grenze, jedoch Verteidigung des Gebiets 
im Falle eines montenegrinischen Angriffs. Erfolglose Einflussnahme Monteneg-
ros auf örtliche Machthaber durch Geschenke. Kein Nachweis für Verbindungen 
Serbiens zu Albanern in der Region. Keine Informationen über mögliche monte-
negrinische Kontakte zur serbischen Opposition.
n° 31/res. Prisren, 10. mai 1887
hochgeborner Graf,
in gehorsamer darnachachtung des hohen chiffre-erlasses vom 18. märz l. 
J. ließ ich mir es angelegen sein, möglichst verläßliche nachrichten über die 
stimmung gegenüber den montenegrinischen rüstungen einzuziehen, wie-
wol ich im momente des eintreffens jener hohen Weisung am 4. april l. J. 
nach meinen beobachtungen und informationen im allgemeinen schon das 
Vorhandensein einer lebhaften beunruhigung, welche als außergewöhnlich 
unter der albanesischen bevölkerung bezeichnet und signalisirt zu werden 
verdient hätte, in abrede stellen dürfte.
nach der darstellung eines zum stamme krasnice gehörigen und durch 
Vermittlung P. emilio’s191 in Zumbi192 als kundschafter gewonnenen con-
fidenten wäre seit ende februar l. J. montenegrinischer seits der ausbruch 
des krieges zwischen Österreich-ungarn und russland für unvermeidlich ge-
halten worden, und es habe dort die absicht bestanden, den moment unter 
allen umständen zu einer aktion auf die unter ottomanischer oberhoheit 
verbliebenen Gebietstheile im süd-osten [sic] auszunützen.
letztere annahme wird hierzulande jederzeit unbedingt geglaubt, und 
man findet in ihr die natürlichste erklärung für alle in montenegro auf dieser 
seite beobachteten Vorkehrungen.
außer der in der citirten hohen Weisung gedachten erhöhten Thätig-
keit montenegro’s auf militärischem Gebiete wurde diesseits noch besonders 
bemerkt, daß längs der jetzigen landesgrenze ungefähr von kolašin193 bis 
191 Pater emilio Gabos da cles, franziskanerpriester und missionar, Präfekt des hospizes in Zym.
192 Zym, serb. Zjum, katholisches dorf nordwestlich von Prizren.
193 kolašin, kleinstadt südwestlich von bijelo Polje.
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Gussinje an 4 bis 5 Punkten erdarbeiten, man nahm an zu befestigungszwe-
cken, von dem erhöhten mannschaftsstande mit eifer betrieben wurden. in 
jüngster Zeit soll aber wieder stillstand eingetreten sein.
diese rüstungen scheinen nun türkischer seits lediglich nur in den com-
petenten militärischen kreisen lebhafteren Wiederhall gefunden zu haben, 
indem Theile der divisionen von Üsküb und köprülü bis nach Jenibazar und 
sjenica hinauf verschoben wurden, um die Garnisonen im sandžak, von mit-
rovica angefangen, einschließlich jener in akova194 (angeblich auf 3 bataillo-
ne), berana (auf 4), ipek (auf 3, eventuell noch 2 weitere bataillone erwartet) 
sowie Plava und Gussinje (je 1 bataillon) zu erhöhen. damit schien mir auch 
eine längere Zeit schon dauernde reise des müschir’s, redscheb Pascha, auf 
der bahnlinie bis in den sandžak wenigstens zum Theile zusammenzuhängen.
unter den bewohnern der angrenzenden albanesischen berg-stämme 
selbst aber war, ich darf dieß als positiv hinstellen, von einer auf jene Vorgän-
ge zurückzuführenden bewegung ein anzeichen nicht zu signalisiren. fast im 
strikten Gegensatz hiezu beschäftigte man sich mit rein lokalen angelegen-
heiten, worüber ich abgesondert zu berichten die ehre haben werde.
auch unterblieb, was sonst ohne Zögern üblich, jede maßregel seitens 
der localregierung in ipek, wie z. b. maßnahmen zur einberufung der baži-
bozuk-contingente, von berathungen mit den chefs der malzija u. dgl.
bezüglich der unter den bewohnern ost-albanien’s herrschenden stim-
mung und der von ihnen zu gewärtigenden haltung gegenüber einer allfäl-
ligen unternehmung montenegro’s möchte ich mir erlauben, besonders zu 
betonen, daß die arnauten in den angrenzenden distrikten, und namentlich 
in ipek und djakova bis an den drin, ein Vordringen des tief gehaßten fein-
des ohne erbitterten kampf aller Voraussicht nach nicht zulassen werden und 
sich nicht nur weitaus stark genug fühlen, sondern auch es als ihre besonde-
re ehrensache ansehen, bei einem eventuellen montenegrinischen Vorstoße 
blutige revanche zu nehmen. abgesehen davon spricht die größte Wahr-
scheinlichkeit dafür, daß sie einen feindlichen angriff lieber von jener seite 
abwarten würden, als selbst zur offensive zu schreiten.
es ist mir bekannt, daß vom montenegrinischen hofe aus mindestens 
schon seit dem letzten russisch-türkischen kriege Verbindungen mit einzelnen 
chefs unterhalten wurden, welche durch freundliche einladungen sowie Geld- 
und andere Geschenke verlockender gestaltet werden; die Zahl der solcherart 
geworbenen chefs soll aber nun durch todesfälle und andere ursachen schon 
bis auf ein minimum reducirt sein. mit sicherheit könnte ich gegenwärtig nur 
194 bijelo Polje, osm./türk. akova, stadt im sancak yenipazar am linken ufer des flusses lim, 
heute teil des staates montenegro.
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den allerdings angesehensten chef vom dorfe Geguseni195 nennen, der in ei-
nem derartigen Verhältnisse seinem Vater nachfolgte, sowie einen anderen von 
einem dorfe in krasnice, das auf der karte nicht verzeichnet ist.
ich möchte aber zu der ansicht neigen, daß im bedarfsfalle montenegro 
von diesen Verbindungen kaum einen nennenswerthen nutzen haben dürfte, 
denn selbst die aufrichtigkeit der also Gewonnenen vorausgesetzt, die noch 
sehr fraglich ist, würde deren einfluß bei den anderweitig ziemlich allgemein 
herrschenden dispositionen wol nur ein lokal begrenzter bleiben, und es 
liegt auf der hand, daß die betreffenden bei der ersten Pression durch ihre 
stammesgenossen es vorziehen werden, sich mit dem feinde anstatt sich mit 
diesen zu überwerfen.
nun aber, auf unmittelbar bevorstehende Pläne abzielende Verbindungen 
dürften von montenegro aus derzeit nicht erreicht, wenn überhaupt ange-
strebt worden sein; es war wenigstens darüber nichts in erfahrung zu brin-
gen, wiewol besucher des nachbarlandes aus krasnice erst vor kurzem in die 
heimat zurückkehrten.
es erübrigt nur noch erwähnt zu werden, daß es mir von jeher zweifelhaft 
erschienen ist, ob Versuche serbischer seits um connexionen anzuknüpfen, 
sich bis in die hier des näheren besprochenen albanesischen distrikte erstre-
cken. meine erneuten erkundigungen darüber ergaben wenigstens wieder 
nur ein negatives resultat.
Was die direkten Verbindungen montenegro’s mit der serbischen regie-
rungsfeindlichen Partei betrifft, so ist darüber diesseits kaum Verläßliches in 
erfahrung zu bringen; die antworten lauten übrigens in der regel rundweg 
verneinend.
ich darf vielleicht wiederholen, daß die albanesen griechischen Glaubens 
schlechtweg serben genannt werden und ihrer Gesinnung nach allerdings 
für die russen-freundliche Partei in serbien durchaus ohne schwierigkeit zu 
gewinnen sind. dieses festgehalten, diente mir schon wiederholt als com-
mentar, um manche oft unabsichtlich zweideutig im auslande auftauchende 
nachricht leicht auf die thatsächlichen Verhältnisse zurückzuführen.
Geruhen euere excellenz. den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel




hhsta Pa XXXViii/kt. 263, f. 8r–11r.
Örtlicher Konflikt und Blutrache zwischen Mitgliedern der Stämme Krasniqi 
und Shala in den Dörfern Strellc und Isniq. Unterstützung der Shala durch Ga-
shi und Nikaj-Mërturi sowie der Shala wie auch der Krasniqi durch Ortschaf-
ten der Reka. Bewaffnete Versammlung der vorher verfeindeten Gruppen unter 
Haxhi Mulla Zeka gegen den Mutessarrif von İpek Ali Pascha Gucia. Gewaltlose 
Auflösung der Versammlung durch osmanische Truppen. Weitreichende Kompro-
missbereitschaft der osmanischen Behörden aus Angst vor neuerlichen Aufständen 
und zur Wahrung der symbolischen Oberhoheit.
n° 32/res. Prisren, 12. mai 1887
hochgeborner Graf,
Vor längerer Zeit hatte ein angehöriger des stammes krasnice in der umge-
bung der ortschaft strelca196 (an der straße von dečan197 nach ipek) einen 
größeren Grundcomplex käuflich in der absicht erworben, sich dortselbst 
definitiv anzusiedeln, nachdem er schon seit Jahren strelca bewohnt hatte. 
Zu diesem behufe begann er mit dem eintritte der besseren Jahreszeit im 
monate märz l.  J. den bau eines der hier üblichen kulé genannten stein-
hauses samt Gehöfte. es wäre hiemit ein neues Čiftlyk entstanden.
dem widersetzten sich jedoch bald die bewohner der nachbarortschaft 
ištenic198, welche fast durchaus colonisten aus dem stamme sala199 sind; sie 
wollten den bau der kulé nicht zulassen und erhoben gewisse ansprüche auf 
die in rede stehenden Gründe.
es kam zu reibereien, welche zunächst dahin führten, daß zwei indi-
viduen aus ištenic von den leuten des ciftlyk-herrn erschossen wurden, 
so daß der fall einer blutfehde zwischen den stämmen sala und krasnice 
sich ergab.
um dem durch seine Zahl hervorragenden und nahezu insgesamt aufge-
botenen stamme sala die spitze bieten zu können, warb der minder zahl-
196 strellc, serb. streoc, dorf nördlich von deçan.
197 deçan, serb. dečan, ortschaft im westlichen kosovo südlich von isniq.
198 isniq, serb. istenić, dorf im westlichen kosovo zwischen Peja und Gjakova.
199 shala, nordalbanischer mehrheitlich muslimischer stamm. ursprünglich um shkodra an-
sässig und katholisch, nahm die mehrheit der stammesmitglieder nach ihrer Wanderung 
richtung norden und nordosten den islam an. familienverbände der shala lebten auch 
auf dem Gebiet des heutigen kosovo.
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reiche stamm krasnice alliirte an. es sagten Gaši sowie die blutverwandten 
tribù nikai und merturi zu. beide feindliche Parteien warben ferner auch 
unter den zu djakova gehörigen ortschaften in der ebene, welche unter den 
Gebietsnamen reka fallen, so daß die landschaft hier getheilt war, oft unter 
den Gliedern desselben „hauses“.
die städte ipek und djakova sowie die dazugehörigen bergstämme nah-
men nicht Theil; djakova verwies direkt auf die Vorgänge bei ankunft Veissel 
Pascha’s vor etwa zwei Jahren, um seine stellungnahme zu verweigern.
man gab an, daß bereits über 3000 Gewehre zusammen aufgebracht 
waren.
kurz vor den osterfeiertagen aber änderte sich mit einem male das bild. 
ohne daß eine plausible motivirung bekannt geworden wäre, scharten sich 
die bisher feindlich getrennten Parteien zusammen, um gegen den bekann-
ten mutessarrif von ipek, aali Pascha Gussinjelü, eine drohende haltung 
anzunehmen. dessen persönlicher feind, der notorisch übelberüchtigte 
mollah Zekko200 in ipek, trachtete nunmehr die leitung in seine hände zu 
bekommen.
aali Pascha ließ zu seinem persönlichen schutze 500 mann, theils aus 
Gussinje, theils befreundete malissoren, nach ipek kommen und erstattete 
bericht an das Vilajet in Priština mit der bitte um militärischen succurs.
nach einigem Parlamentiren rückten denn auch 3 bataillone aus mitro-
vica in ipek ein, und daraufhin kehrte alles zu seinem herde zurück – die 
ganze angelegenheit verlief unblutig und ohne irgend ein resultat.
man will jetzt in djakova die eingangs erwähnte streitsache überhaupt 
nur als Prätext zur ansammlung darstellen, welche von haus aus gegen aali 
Pascha gerichtet gewesen sein sollte.
Wie ich indirekt erfahren, soll diese angelegenheit bei dem militärischen 
ober-commando in salonik große sorge verursacht haben, da man eine re-
volte im großen maßstabe befürchtete. aali Pascha soll daher auch beauftragt 
gewesen sein, durch concessionen, wie nur irgend möglich, die friedliche 
beilegung zu versuchen, offenbar um wenigstens den schein der oberhoheit 
der regierung zu retten.
200 haxhi mulla Zeka (1832–1902), auch bekannt als Zek mehmet byberi und in osmanischen 
Quellen als Zejnül/Zejnel (abedin) – nicht zu verwechseln mit Zejnel/Zenel bey begolli –, 
entstammte dem krasniqi-stamm und wurde im dorf shoshan im bergland von Gjakova ge-
boren, von wo er mit seiner familie nach Peja zog und dort im letzten Viertel des 19. und am 
anfang des 20. Jahrhunderts einer der einflussreichsten lokalen chefs war. teilnahme an der 
liga von Prizren 1878 und seit 1890 anführer mehrerer aufstände gegen die osmanischen 
behörden, insbesondere bekannt als begründer der sogenannten liga von Peja 1899. 1887 
wahrscheinlich am mordversuch an ali Pascha Gucia, dessen feind er war, beteiligt. 1890 
kurzzeitig in istanbul in Verbannung, dann erneut verbannt von 1893–1896.
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einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 263, f. 12r–16r.
Vorbereitungen der osmanischen Regierung für eine definitive Grenzziehung mit 
Montenegro: Bereisung der betroffenen Region durch den Oberkommandierenden 
der Vilayete Selanik und Kosovo, Aufruf in Peja zur Beendigung von Konflik-
ten und Blutrachefällen, Bezahlung der ausstehenden Steuern und Anerkennung 
der endültigen Grenzregulierung mit Montenegro. Bemühungen wenig erfolgver-
sprechend auch aufgrund geringer Militärpräsenz. Keine Einigung bei direkten 
Grenzverhandlungen des Mutessarrifs von İpek Ali Pascha Gucia mit monteneg-
rinischen Gesandten in Berane.
n° 38/res. Prisren, 23. Juni 1887
hochgeborner Graf,
der ober-commandierende für die beiden Vilajete salonik und kossovo, 
müschir redscheb Pascha, weilt nun schon seit einem monate in ipek.
bald nach dessen ankunft von mitrovica her, verfügte sich auch der Vali 
von Pristina, faik Pascha, dahin, welch’ letzterer sofort mit dem mutessarrif 
von ipek, aali Pascha aus Gussinje, ein einvernehmen pflog, demzufolge aali 
Pascha eine längere reise in das Gebiet von berana antrat.
aus officiellen kreise [sic] verlautet über die dinge, welche offenbar im 
Gange sind, nur äußerst wenig, und nach allem, was sich von dieser seite 
beobachten läßt, ist es augenscheinlich, daß die genannten maßgebenden 
Persönlichkeiten eine überaus ängstliche behutsamkeit in ihrer haltung und 
ihrem Wirken an den tag legen.
allerdings eignet sich auch die Wahl des Zeitpunktes im monate rama-
zan hierzulande noch weniger als sonstwo zur durchführung schwieriger 
aufträge.
ohne schon jetzt mit positiver Gewißheit für die details meiner informa-
tionen und beobachtungen eintreten zu können, glaube ich doch der Wahr-
heit mit der annahme ziemlich nahe zu kommen, daß wieder einmal eine 
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„Pacification“ speciell auf jener seite ins Werk gesetzt werden soll, welche auf 
die definitive regelung der delimitirungs-angelegenheit mit montenegro 
abzielen, ja dieselbe unmittelbar vorbereiten würde.
redscheb Pascha selbst hielt sich bisher auffallend reserviert, ganz gegen 
die erwartungen des meistentheils maßlosen eigendünkels der arnauten, 
welcher freilich von anderen sendlingen der hohen Pforte, wie z. b. der-
wisch Pascha, bei früheren anläßen genährt und provocirt worden ist.
er hat überhaupt erst ein einziges mal die hervorragensten chefs der 
städte- wie der berg-bevölkerung zu sich beschieden und ihnen, wie es heißt, 
im auftrage und als dringenden Wunsch des sultans mitgetheilt, daß alle 
blutfehden beglichen werden, daß sie zu geordneten die ruhe und sicher-
heit im lande garantirenden Zuständen zurückkehren und ferners ihren Ver-
pflichtungen bezüglich der abgaben und rückständigen steuern nachkom-
men sollen. fast nur nebenbei soll auch erwähnt worden sein, daß der sultan 
von seinen Getreuen erwarte, sie würden der endlichen Grenzregulirung 
keinen Wiederstand entgegensetzen, sondern in loyaler Weise zur billigen 
austragung dieser so lange schwebenden angelegenheit beitragen.
die Zusammenstellung dieser forderungen schon, vorausgesetzt, daß die-
se meldung überhaupt in allen Punkten richtig ist, scheint mir nach meiner 
ganz unmaßgeblichen meinung nicht sehr viel hoffnung auf eine durchaus 
günstige aufnahme seitens der admonirten zu erwecken.
da keine anzeichen vorliegen, daß redscheb Pascha mit anderen mitteln 
als mit der nur sieben bataillone zählenden besatzung in jenem distrikte, 
noch dazu ohne möglichen rückhalt auf die anderen schwachen Garnisonen, 
seinen Worten nachdruck zu verleihen im stande sei, kann diese art der in-
angriffnahme keineswegs schon den beabsichtigten erfolg verbürgen.
es scheint denn auch vielmehr, als würde redscheb Pascha unauffällig 
vorerst den eindruck seiner eröffnungen zu beobachten wünschen, wenigs-
tens hielt er weitere annäherungen von einflußreichen landesbewohnern 
augenscheinlich geflissentlich möglichst von sich ab und schien nur an fast 
täglichen spazierritten in die umgebungen von ipek, wobei er von einer 
escorte von 40–50 reitern begleitet, wol das terrain näher besichtigt haben 
mag, sowie am forellenfang Vergnügen zu finden. im Übrigen blieb er in der 
dortigen kaserne fast ganz zurückgezogen, und nur die drittvorletzte nacht 
verbrachte er in dečan gelegentlich eines besuches des dortigen klosters201.
201 das serbische orthodoxe kloster Visoki dečani, 17 km südlich von Peja gelegen, wurde 
in den Jahren 1328–1335 errichtet. der bau wurde in den letzten lebensjahren des serbi-
schen königs stefan uroš iii. dečanski begonnen, für den das kloster auch als Grabstätte 
diente, und unter der herrschaft stefan dušans abgeschlossen. bereits seit dem 15. Jahr-
hundert ein berühmter Wallfahrtsort.
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fünf tage nach dem heute begonnenen bairamfeste202 sollen die chefs 
abermals vor ihm erscheinen.
mittlerweile hatte, wie schon erwähnt, aali Pascha die reise nach berana 
angetreten.
nach einer mir gestern zugegangenen meldung habe er von dort aus mit 
montenegrinischen delegirten eine Zusammenkunft gehabt, gelegentlich 
welcher Vorschläge zur Vereinbarung der Grenzabsteckung diskutirt worden 
sein sollen, die ohne jedwedes resultat verlaufen wären. so weit sich nach 
dieser meldung beurtheilen läßt, scheint montenegrinischer seits auf der 
Verschiebung der Grenze bis Čaffa djela203, also auf der ersten forderung 
bestanden worden zu sein, wonach dem berliner Vertrage gemäß Plava und 
Gussinje zu montenegro fiele,204 während aali Pascha als ausgangspunkt ei-
nen anderen, leider bisher nicht näher bezeichneten, hervorragenden Punkt 
etwa 1½ stunden jenseits von Plava in Vorschlag gebracht hätte.
der meldung wird beigefügt, daß eventuell nach ablauf des bairamfestes 
auch diese Verhandlungen wieder aufgenommen werden sollen.
unter anderen wenig glaubhaften Gerüchten wird auch die angebliche 
nachricht von dem in berana erwarteten eintreffen des Governeurs [sic] im 
ejalete scutari, tahir Pascha’s, colportirt.
binnen einigen tagen dürften wol weitere meldungen zu erwarten sein, 
welche sofort zu berichten ich nicht ermangeln werde.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel
202 bayram, osm./türk. bezeichnung für feiertage. meist ist damit das opferfest (kurban 
bayramı) und hier speziell das fest des fastenbrechens (ramazam bayramı, auch Şeker 
bayramı, dt. Zuckerfest) gemeint. Wegen des islamischen mondkalenders können die fei-
ertage zu jeder Jahreszeit stattfinden.
203 Qafa e diellit, Gebirgspass südlich von Plava.




hhsta Pa XXXViii/kt. 263, f. 17r–22r.
Weitere Maßnahmen der osmanischen Regierung zur Grenzregulierung mit Mon-
tengro und Befriedung der Region. Erneuter Aufruf zur Beendigung von Konflik-
ten und Blutrachefällen, Bezahlung der ausstehenden Steuern und Anerkennung 
der endgültigen Grenzregulierung mit Montenegro. Aufruf zur Auslieferung von 
Verbrechern an militärische Gerichte. In Peja teilweise Erfolg, in Gjakova Wi-
derstand. Möglichkeit eines erneuten Aufstandes in Gjakova. Überlegungen zur 
Aufstockung der Garnisonen. Zufriedenheit der Katholiken in Peja mit Auftreten 
des Militärbevollmächtigten Veysel Pascha in der Region und Hoffnung auf Ende 
der Machtstellung des Mutessarifs von İpek Ali Pascha Gucia.
n° 42/res. Prisren, 13. Juli 1887
hochgeborner Graf,
Wiewol die nachrichten aus dem mutessarriflyk205 ipek noch immer nur 
sehr unklar lauten und mehr oder minder ein unbefangenes urtheil über die 
dortigen Vorgänge eher zu erschweren als dasselbe zu klären geeignet sind, 
steht doch nunmehr außer allem Zweifel, daß die in meinem gehorsamsten 
berichte vom 23. v. m. n° 38/res.206 gemeldeten beobachtungen im Wesent-
lichen ihre volle bestätigung finden.
neben erneuten Versuchen, die montenegrinische Grenzdelimitirungsan-
gelegenheit einer definitiven lösung zuzuführen, laufen anstrengungen, um 
wenigstens leidlich geregelte Zustände im lande herbeizuführen und damit 
den privaten eigenmächtigkeiten und Gewaltthaten ein Ziel zu setzen, also: 
eine „Pacifikation“, parallel.
letztere aufgabe, welche der muschir redscheb Pascha in ipek selbst zu 
leiten scheint, möchte ich als die fortsetzung der von Veissel Pascha vor zwei 
Jahren anfangs hier, dann in djakova eingeleiteten maßregeln betrachten, 
welche bekanntlich in folge der Vorgänge in ost-rumelien und bulgarien 
ohne wesentliches resultat unterbrochen wurden.
eine gleichlautende enunciation, wie ich sie in dem vorcitirten gehor-
samsten berichte bezüglich ipek’s zu skizziren die ehre hatte, hielt redscheb 
Pascha nach dem bairamfeste auch einer nach ipek entbotenen deputation 
205 Gleichbedeutend mit sancak, der nächstgrößten untereinheit eines Vilayets, an dessen 
spitze ein mutessarif stand.
206 siehe nr. 16.
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aus dem medschlihs207 von djakova. für ipek und djakova gemeinschaftlich 
lautete ferner die aufforderung, die als Wegelagerer bekannten und sonst no-
torisch übel berüchtigten individuen energisch zu stande zu bringen und sie 
dem gerichtlichen Verfahren zuzuführen, welches wie seinerzeit in Prisren vor 
einem ad hoc zusammengesetzten militärischen ausnahmegerichte (urfije) 
durchzuführen sein wird.
Während in ipek bis vorgestern auch wirklich eine kleine anzahl solcher 
individuen bereits verhaftet wurde, scheint djakova, das ja seit mehmed ali 
Pascha’s ermordung keine einzige obrigkeitliche Verfügung ohne Widerrede 
hinnahm, auch redscheb Pascha gegenüber einwendungen erhoben zu ha-
ben. darauf läßt mich wenigstens die etwas barsche abfertigung schließen, 
welche nach einer sonst als verläßlich erprobten Quelle kurz gelautet haben 
soll: „die medschlihs-deputation möge vorläufig nur heimkehren, er (red-
scheb Pascha) werde schon nach djakova kommen, wann es ihn gutdünke, 
der Weg dahin sei ihm bekannt”.
Wie immer in solchen fällen geschah, sobald djakova zur einsicht ge-
langte, daß es einem weniger conniventen befehlshaber gegenüberstehe, ist 
leicht vorauszusehen, daß es zum mindesten den Versuch machen werde, 
mittelst behsa208, wie üblich, einen bewaffneten Widerstand der bevölkerung 
zu organisiren, zu dessen unterdrückung jedenfalls ansehnlichere coercitiv-
mittel nothwendig werden können, als sie dem ober-commandirenden bis 
jetzt zur Verfügung stehen.
daß er übrigens selbst daran denkt, die ständige Garnison von djakova zu 
erhöhen, darauf scheint mir ein lieferungscontrakt hinzuweisen, welcher mit 
vier dortigen mühlen ausdrücklich für militärbedarf abgeschloßen wurde. 
diese interpretation wurde denn auch alsbald in djakova selbst colportirt.
im allgemeinen läßt sich demnach vorläufig zur situation nur sagen, daß 
man über vorbereitende schritte so ziemlich im ganzen mutessarriflyk noch 
nicht hinaus ist. die haltung der bevölkerung sowol oben wie auch in unserem 
mutessarriflyk in politischer beziehung war übrigens schon seit Jahren nicht 
mehr so ruhig wie gerade jetzt. Wenn darin eine Veränderung Platz greifen soll-
te, unvorhergesehene Zwischenfälle etwa an der nordwestlichen Grenze ausge-
nommen, so dürfte sie kaum vor den herbstmonaten zu schaffen geben.
207 osm./türk. meclis, (Verwaltungs-) rat, im rahmen der tanzimat-reformen im 19. Jahr-
hundert auch in kosovo eingerichtet. die neu gebildeten räte unter muslimischem Vorsitz 
setzten sich aus Vertretern der lokalen bevölkerung und der osmanischen Verwaltung zu-
sammen und hatten großteils eine beratende funktion. diskutiert wurden lokale angele-
genheiten wie beispielsweise steuerfragen, ausbau und sicherheit von straßen, brücken 
und öffentlichen einrichtungen sowie fragen des Grundbesitzes und des handels.
208 besa.Vgl. anm. 45.
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die katholiken in ipek äußern sich sehr anerkennend über redscheb 
Pascha’s auftreten, und aus ihren kreisen wird der Wunsch laut, es möge das 
gegenwärtige regime von dauer sein und sie von aali Pascha endlich erlöst 
werden!
in anbetracht ihrer verschwindend geringen anzahl hat dieses desiderium 
allerdings nicht mehr als symptomatische bedeutung.
die nachrichten über den fortgang der Verhandlungen bezüglich der 
Grenzdelimitirung, bei welchen aali Pascha eine hervorragende rolle spielen 
soll, kommen hier äußerst verworren an, so daß es nicht gelingt, sich ein 
auch nur annähernd wahrscheinliches bild davon zu construiren.
aus djakovesischer Quelle wurde unterm Gestrigen gemeldet, daß mon-
tenegrinischer seits die Vorschiebung der Grenze bis ui zij209 („schwarzes 
Wasser“) circa 2 stunden oberhalb ipek begehrt wird, während türkischer 
seits nur bis zum berge stanopolj zugestanden wird, ein berg, der von 
montenegro herausgegeben werden soll, nachdem es sich seit Jahren in dessen 
besitz gesetzt. alle diese Örtlichkeiten sind auf dem hieramts befindlichen 
exemplaren [sic] der Generalstabskarte nicht verzeichnet; es scheint sich aber 
um die umgebung der mokra gora210 zu handeln, von welcher maturgemäß 
türkischer seits möglichst Viel gerettet werden soll, da bezüglich rugova’s211 
um die Weidegründe und almen für seinen Viehstand, wie versichert wird, 
die existenzfrage gestellt werden müßte.
längs des lim212-ufers von Gussinje bis Plava ist aali Pascha persönlich 
im besitze von seinen zahlreichen Grundstücken bedroht, und es ist daher 
begreiflich, daß die von ihm selbst geführten Verhandlungen nur herzlich 
wenig erfolg, wol aber totalen mangel an entgegenkommen versprechen.
nachdem die commission in berana sich schon einmal zerschlagen, heißt 
es einerseits, daß die delegirten behufs berichterstattung ganz auseinnander 
[sic] gegangen seien, während mir eben heute aus ipek die meldung vom 
6. l. m. zukommt, daß die ottomanischen mitglieder sich anschicken, bin-
nen wenigen tagen wieder nach berana sich zu begeben.
209 ujz, alb. auch ujzi, dorf südöstlich von Gjakova; die angabe im bericht nördlich von Peja 
erscheint fehlerhaft.
210 mokra Gora, Gebirgskette im heutigen südwestserbien und ostmontenegro, den höchsten 
Gipfel bildet der Pogled mit 2155 m.
211 rugova, Gebirgsregion nordwestlich von Peja, bildet einen teil der albanischen alpen.
212 lim, fluss, der im albanisch-montenegrinischen Grenzgebiet entspringt und durch das 
territorium der heutigen staaten albanien, montenegro, serbien und bosnien und herze-
gowina fließt und den größten nebenfluss der drina bildet. er durchfließt unter anderem 
die orte Gusinje, Plav, berane, bijelo Polje, Prijepolje und Prboj.
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einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter.





hhsta Pa XXXViii/kt. 263, f. 24r–28r.
Statistik der orthodoxen serbischsprechenden Bevölkerung im östlichen Teil Alba-
niens. Erörterung über die Bezeichnung als „Albanesen“ im Sinne von „Bewoh-
ner Albaniens“, als „Serben“ oder als „Altserben“. Rolle der orthodoxen Lehrer 
und ihr Einfluss auf die Jugend. Finanzielle Unterstützung des Unterrichtswesens 
durch Serbien, Russland und das Patriarchat von Konstantinopel. Nachdrücklich 
russischnationale Haltung des neuen russischen Konsuls Lisevič in Prizren im 
Unterschied zu seinem Vorgänger Jastrebov. Beilage: Statistik.
n° 51/res. Prisren, 2. august 1887
hochgeborner Graf,
in umgehender darnachachtung der hohen Weisung vom 2. Juli l. J. habe 
ich die ehre, euerer excellenz im anbuge eine tabelle tiefergebenst zu über-
reichen, in welcher die ost-albanien bewohnenden bekenner der griechisch-
nichtunirten kirche, welche serbisch sprechen, verzeichnet sind.
diese fraktion der bewohner albanien’s ist identisch mit der auf seite 76 
unter „β) die griechisch-orientalischen christen“ der neuen militärgeogra-
phie (ii. abschnitt, central-becken, tara213-ibar214-Gebiet und nord-alba-
nien) behandelten „nationalität“.
mit der in meiner concipirung unterlaufenen bezeichnung „albanesen 
griechischen Glaubens“ etc. hatte ich nun strenggenommen keineswegs die 
absicht, mich mit jedenfalls competenteren ethnographen, die nur von „ser-
ben“ sprechen, in Widerspruch zu setzen, sondern wandte die benennung 
„albanesen“ in landläufiger Weise für „bewohner albanien’s“ an.
213 tara, längster fluss in montenegro, der im Žijevo-Gebirge an der heutigen montenegri-
nisch-albanischen Grenze etwa 30 km südlich von kolašin entspringt.
214 ibar, alb. ibër, fluss, der im osten montenegros entspringt, von dort nach kosovo verläuft 
und in mitrovica in nördlicher richtung weiterfließt, bis er bei kraljevo in die Westliche 
morava mündet.
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da ich aber gerade dadurch Gelegenheit habe, möchte ich wagen, es 
nicht unausgesprochen zu lassen, daß es mir nothwendig erscheint, die in 
rede stehende fraktion, wenigstens um confusionen zu vermeiden, nicht 
schlechtweg „serben“ zu nennen, womit ja nach der heutigen karte ein ganz 
bestimmter, also auf albanien nicht anwendbarer begriff verbunden ist, son-
dern, wenn schon ethnographisch die Zurechnung zu albanesen (immer als 
bewohner albanien’s gedacht) unzulässig wäre, sich über eine die sache ge-
nauer betreffende benennung zu verständigen und vielleicht unter „alt-ser-
ben“ oder dergleichen zu substituiren. ich glaube, daß durch eine derartige 
freiere bezeichnung nebenbei auch der begriff für die andere fraktion „mo-
hamedaner serbischer abstammung“ an Verständigkeit nur gewinnen dürfte.
nachdem ich dieses vorausgeschickt, glaube ich bestätigen zu sollen, daß 
diese „serben“ allerdings mit arnauten nichts gemein haben wollen.
die heranwachsende Jugend wird von ihrer lehrerschaft in der tradition 
befestigt, daß ihre Vorfahren die rechtmäßigen besitzer des landes gewe-
sen seien, welche zur Zeit des Zerfalles des serbischen czaren-reiches da-
durch in die minderheit kamen, daß ein größerer Theil, sich zurückziehend, 
auswanderte, während die von den bergen in die ebenen herabgestiegenen 
arnauten sich rasch ausbreiteten und vermehrten. die bedrückungen durch 
die moslim’s einerseits, die rege katholische Propaganda andererseits hätten 
das Übrige gethan.
der unterricht und damit die gedachte leserschaft werden außer den 
durch Gemeindeumlagen aufgebrachten mitteln durch Zuschüsse seitens 
der fonds, über welche der Patriarch in constantinopel215 verfügt, ferner, 
wie ich höre, durch serbische subventionen und durch anscheinend fallweise 
erfolgte russische unterstützungen alimentirt.
hiebei möchte ich mir zu bemerken erlauben, daß von einer eigentlichen 
russischen Propaganda, wenigstens seitens hrn. Jastrebov’s nicht gesprochen 
werden konnte, und wenn doch, so gewiß nur mittelbar, auf dem umwege 
über die erwünschte Wiederherstellung altserbiens.
darin unterscheidet sich so ziemlich, wie ich bisher beobachten kann, der 
gegenwärtige russische consul, herr lissjewitsch216, von seinem Vorgänger. 
derselbe hält jedenfalls viel prononcirter zu russischem slavismus, während 
Jastrebov hier in Wort und schrift für serbischen slavismus thätig war, was 
ihm sogar manchen leisen spott seitens berufscollegen einträgt.
die anverwahrte liste ist nach informationen aus den hier geführten kir-
215 nach der eroberung konstantinopels durch die osmanen 1453 war der Patriarch von kons-
tantinopel insbesondere nach der aufhebung des Patriarchats von Peć und des autokephalen 
erzbistums von ohrid 1766/67 oberhaupt aller orthodoxen im osmanischen reich.
216 teodosij konstantinovič lisevič, russischer diplomat. 1874–1879 Vizekonsul in Prizren, 
bis 1886 Vizekonsul in Varna, danach konsul in Prizren und später in skopje.
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chenbüchern zusammengestellt. die häuserzahlen sind eher zu gering ge-
rechnet, da nur die häuser gezählt sind, von welchen die kirchentaxe von 
6½ Piastern jährlich, woraus der metropolit sein einkommen bezieht, mit 
sicherheit eingebracht werden kann.
der metropolit meletios217 (comthur des f. J. ordens) hat schon seit 
Übertragung des Vilajets seinen ständigen sitz in Priština, wol weil er dort 
im Vilajets-idare-madschlissi218 seine funktionen auszuüben wünscht, viel-
leicht mehr aber noch, weil er in folge von reibereien mit hrn. Jastrebov bei 
der ksl. russischen botschaft in constantinopel nicht in Gnaden zu stehen 
scheint; er läßt sich hier durch einen Vicar, Pop todor, vertreten.
die lithurgie in den kirchen ist cyrillisch, zum unterschiede von den 
Gogen (Vlahen219), welche die griechische lithurgie beibehalten.
letztere, 200 häuser stark, sind nur hier in Prisren angesiedelt und kamen 
laut eigener angabe etwa vor einem Jahrhundert oder mehr aus monastir 
hierher. sie bleiben unter sich geschlossen und werden von allen religionen 
ziemlich wenig geachtet, selbst von ihren vorerwähnten religionsgenossen.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel
217 serb. meletije (gest. 1895), 1854–1895 griechisch-orthodoxer metropolit von raška-
Prizren. Griechischer herkunft, in serres geboren.
218 osm./türk. meclis-i idare, Verwaltungsrat. Vgl. anm. 207.
219 aromunen, auch als Vlachen, kutzowalachen und Gogen bezeichnet, eine altbalkanische 
bevölkerungsgruppe, die eine mit dem rumänischen verwandte sprache spricht und ur-
sprünglich vor allem als Wanderhirten in südosteuropa lebte. teile der aromunen kamen 
aber auch als händler und kaufleute zu Wohlstand. einer österreichisch-ungarischen 
bevölkerungsstatistik von 1877 zufolge lebten im sancak Prizren 2000 aromunen, im 
sancak Priştine 300, im sancak Üsküb 700. die mehrheit der aromunen lebte in den 
städten. Vgl. bd. 1, nr. 4. Gemäß kostić, cincarska naseobina, 294 bezeichnete man in 
Prizren die aromunen als Gog. kostić hielt fest, der begriff komme aus dem albanischen 
und bedeute „maurer“, die ersten aromunen seien maurer gewesen.
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tabelle,
enthaltend das Verzeichniß der ortschaften in ostalbanien (mutessarriflyk 
Prisren und ipek), wo bekenner der griechisch-nicht-unirten kirche („ser-
ben“) wohnen.
name des  
mutessarriflyk
name des bairak name der ortschaft häuser-
anzahl




Prisren Župa, berge östlich von 
Prisren












suvareka, im nordosten von 
Prisren, anstossend an das vo-
rige bairak und etwas über die 
strasse nach Westen hinaus
mušutište 35 gemischt
delofca (belovce) 14 gemischt
duvrana (dvorane) 18 ausschließlich
Popovlana (Popovljan) 10 ? [sic]





suvareka (suharjeka) 9 gemischt
lubižda 24 gemischt  
(4 moslim. häuser)
koriša 25 gemischt









220 reqan, serb. rečane, dorf östlich von suhareka.
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srbica (jokari = ober) 3 gemischt
srbica (ašaghi = unter) 3 gemischt
ismaik (ismajć) 9 gemischt
hoča, nördlich von Prisren, 
westlich an voriges bairak
mamuša (majmuša) 2 gemischt
obdoruša (hoptoruša) 22 gemischt
Zoik (Zojza) 9 gemischt
Pirana 8 gemischt
koruša uffak (klein-) 6 gemischt
koruša böjük (Groß-) 18 gemischt
Čelina 2 gemischt
bojük hoča (velika) 100 fast ausschließlich,  
nur 3–4 moslim.
rahovec, nördlich resp. nord-
westlich vom vorhergehenden
retinje (retimia) 11 gemischt
Zočista (delciste? [sic]) 19 gemischt
rahovce (rahovec) 120 gemischt
brnača 5 gemischt
Vlaško lubižda 2 gemischt
Poluša, am drin, westlich 
vom vorigen
Prototin 3 gemischt
Velocrkva (bjelocrkva) 2 gemischt
oštrozub ganz nördlich domanek 2 gemischt
ipek ipek ipek, stadt 350 gemischt
ipek, Gebiet-land 850 gemischt
kaimmakamlyk djakova djakova, nur im 
hauptorte
50 gemischt
ločan bei dečan 4 gemischt




hhsta Pa XXXViii/kt. 263, f. 32r–34r.
Anzeichen montenegrinischer Expansionsbestrebungen in die Region Gjakova 
und Versuche der Annäherung montenegrinischer Emissäre an den katholischen 
Geistlichen Pater Roberto da Cles. Rat zur Neutralitätswahrung durch den öster-
reichisch-ungarischen Konsul.
n° 60/res. Prisren, 25. august 1887
hochgeborner Graf,
in den ersten tagen dieses monats trat, von triest221 aus, der kürzlich ausge-
weihte Geistliche, Pater roberto da cles, seine reise nach Zumbi an.
derselbe ist ein neffe des hospizpräfekten in Zumbi, Padre emilio da 
cles222, und wurde diesem als aushilfe wegen vorrückenden alters zugewiesen.
in Gesellschaft Padre roberto’s, der natürlich noch sehr im unklaren 
über die domäne seines künftigen Wirkens ist, machten zwei montenegri-
nische Passagiere – P. roberto glaubt: officiere – die reise von triest nach 
cattaro223.
sobald dieselben seinen reisezweck erfahren hatten, haben sie sich dem 
jungen Geistlichen gegenüber, nach dessen schilderung, in zuvorkommen-
den aufmerksamkeiten, mit einladungen, freihalten etc. geradezu erschöpft. 
sie ergingen sich in lobeserhebungen über P. emilio, wollten P.  roberto 
durchaus von cattaro über montenegro direkt nach scutari oder Zumbi be-
fördern, was dieser jedoch nicht annahm. Gesprächsweise ließen sie ferner 
ganz offen verlauten, die erwerbung djakova’s für montenegro, als eines sei-
ner „alten stammsitze“, würde in bälde erreicht werden, weßhalb sie sich 
glücklich schätzten, die persönliche bekanntschaft Padre roberto’s schon 
jetzt gemacht zu haben, u.s.w.
Wenn es nun auch zunächst von der hand zu weisen wäre, hinter diesem, 
man mag sagen vereinzelten Gebahren den Versuch zu einer art beabsichtig-
ten Propaganda zu erblicken, so erhalten derlei bestrebungen ad captandam 
221 triest, ital. trieste, slow./kroat. trst. hafenstadt, die von 1382 bis 1918 teil der habsbur-
germonarchie war, heute teil italiens.
222 Pater emilio Gabos da cles, franziskanerpriester und missionar, Präfekt des hospizes in Zym.
223 kotor, ital. cattaro, handels- und hafenstadt am südöstlichen ende der bucht von kotor. 
seit 1815 war kotor kreisstadt im österreichischen kronland dalmatien und wurde im 
frühen 20. Jahrhundert zum stützpunkt für die österreichisch-ungarische kriegsmarine 
ausgebaut.
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benevolentiam, nach meinem ganz unmaßgeblichen dafürhalten, vielleicht 
doch schon durch folgende meldung ein eigenthümliches relief.
nur einige tage vor dem 18. l. m. befand sich P. emilio gelegentlich eines 
seiner häufigen besuche djakova’s ebendortselbst und wurde durch die mitt-
heilung eines bekannten aus der tribù krasnice überrascht, welcher ersuchte, 
einen Gastfreund aus montenegro vorstellen zu dürfen.
dieser montenegriner, offenbar ein emissär, der sich als albanesischer 
malissore verkleidet, nur wenige tage in djakova aufhielt, versicherte in der 
albanesisch geführten unterredung den P. emilio der besonderen sympathie 
des fürsten, fragte ihn angelegentlich, ob er einer unterstützung benötigte, 
die ihm seitens des fürsten auf ein einfaches Gesuch hin bewilligt werden 
würde – was P. emilio mit dank ausschlug – und äußerte dann auch im Ver-
laufe des übrigens kurzen Gespräches, daß man sich, so Gott will (inschallah), 
in bälde in djakova wiedersehen werde, sobald montenegro, dessen „Grenze 
der drin“ bilden würde, sein streben erfüllt sähe. der sprecher stellte also 
dieses noch klarer als zu erreichendes Ziel hin, während Österreich-ungarn 
jenseits des drin nach seinem Gutdünken schalten würde, und ließ durch-
blicken, daß man in montenegro selbst die eben in abwicklung begriffene 
Grenzdelimitation nur noch gewissermaßen pro forma behandle, während 
eigentlich gar nicht viel daran gelegen sei.
Wider erwarten P. emilio’s wurden conkrete anträge oder Vorschläge an 
ihn nicht ausgesprochen. er schloß den bericht über das Vorangehende mit 
dem ersuchen um meinen rath, wie er sich verhalten solle, wenn ein neu-
er Versuch zur annäherung seitens dieses oder eines anderen montenegrini-
schen emissärs erfolgen sollte.
durch weiteres befragen konnte ich blos feststellen, daß der emissär 
sich in krasnice aufgehalten, in djakova selbst aber, aller Wahrscheinlich-
keit nach, sonst nur mit einer Persönlichkeit, dem türken mano Šakir aga, 
derzeit Zaptijé224-mülazim225 und wegen eines gewissen von seinem Vater 
vererbten, wenn auch nicht bedeutenden einflusses immerhin beobachtens-
werth, verkehrt habe.
sodann glaubte ich P. emilio anrathen zu dürfen, er möge sich zunächst 
bei dem Vermittler aus krasnice nach Thunlichkeit informiren, zugleich aber 
mit größter Vorsicht darauf achten, daß er nicht in den augen der türki-
schen regierung compromittirt werden könne, und sich bei etwaigen annä-
herungsversuchen strenge neutral verhalten, mit dem bestreben, über inten-
tionen und motive möglichste klarheit zu erlangen. P. emilio sagte dieß zu.
224 osm./türk. zaptiye, Polizist, Gendarm.
225 osm./türk. mülazım, niedriger osmanischer offiziersrang, entspricht in etwa einem leut-
nant.
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es ist dieß nun das zweite mal, daß P. emilio montenegrinischer seits ge-
radezu umworben wird; mit derselben anlockung war ein Versuch vor etwa 
5 Jahren schon unternommen worden.
allem anscheine nach überschätzt man übrigens jenerseits den persön-
lichen einfluß P. emilio’s, wiewol es richtig ist, daß er in anbetracht seines 
36jährigen aufenthaltes in albanien sowol bei den besseren türken jener 
Gebiete wie auch bei den katholischen colonen in den bergen und auf der 
ebene in hoher achtung steht. die katholischen hochländer, welche hiebei 
in betracht kommen, befinden sich jedoch aus naheliegenden Gründen viel 
mehr im banne der muselmännischen unmittelbaren nachbarn und würden, 
ohne anderweitige nachdrückliche stütze, sich diesen letzteren wol oder übel 
anschließen müssen, sei es auch gegen den eventuellen rath des geistlichen 
herrn. der doppelte Zweck wird demnach schon eben so gut erreicht, wenn 
montenegro die stärkeren muselmännischen chefs zu gewinnen trachtet, 
worauf es ja auszugehen scheint.
ich glaubte diese an sich vorläufig allerdings geringfügig erscheinenden 
Thatsachen, gewissermaßen im nachhange zu meinem gehorsamsten be-
richte vom 10. mai l. J. n° 31/res.226, dennoch sofort zur hochgeneigten 
kenntniß euerer excellenz bringen zu sollen und werde nicht ermangeln, 
alles darauf bezügliche ehrfurchtvollst zu berichten.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel




hhsta Pa XXXViii/kt. 263, f. 37r–41r.
Attentat auf den Mutessarrif von İpek Ali Pascha Gucia. Unterschiedliche Versi-
onen möglicher politischer und persönlicher Hintergründe. Gewalttätigkeit und 
Korruption Ali Paschas und dessen Unbeliebtheit bei der Bevölkerung. Einfluss 
Ali Paschas auf den Sultan und Teile der Bevölkerung in Peja. Haxhi Mulla Zeka 
als möglicher Drahtzieher. Furcht der Bevölkerung vor Gewalt.
n° 76/res. Prisren, 5. december 1887
hochgeborner Graf,
am 29. vorig. mts. rief in ipek ein attentat auf das leben des dortigen mu-
tessarrif, des oft genannten aali Pascha aus Gussinje, ungeheure aufregung 
hervor. ein ehemals als Zaptié bedienstet gewesenes, notorisch übel beleu-
mundetes individuum aus der landschaft rugova hatte den moment der 
rückkehr aali Pascha’s aus dem regierungs-konak227 in seine Wohnung kurz 
vor sonnenuntergang abgewartet, um auf den mutessarrif inmitten seines 
Gefolges, ohne welches letzterer nahezu niemals sich zeigt, einen schuß aus 
einem martini-Gewehre abzugeben.
die kugel drang unter dem rechten schulterblatt ein und trat oberhalb 
der rechten brustwarze wieder aus. aali Pascha glitt dadurch zunächst vom 
Pferde, wurde in sein haus geschafft, befindet sich aber trotz seines hohes 
alters von sicherlich mehr als 70 Jahren wol in anbetracht seiner als hünen-
haft geschilderten constitution noch am leben, das allerdings laut gestern 
eingelaufenen nachrichten kaum erhalten bleiben dürfte. er selbst hat sofort 
eine Prämie von 500 türk. Pfund228 sowie eine decoration auf die ergreifung 
des attentäters in aussicht gestellt.
der attentäter selbst entkam, wie es hier gewöhnlich der fall ist, im ers-
ten momente der Verwirrung, wiewol ihm mehrere schüsse nachgesendet 
wurden. und ich möchte gleich hier beifügen, daß er, meiner langjährigen 
erfahrung nach zu urtheilen, sich einer eventuellen erfgreifung wol definitiv 
zu entziehen gewußt haben wird.
Über das motiv dieser blutthat sprach sich eine erste Version aus dja-
kova dahin aus, jenes individuum sei bei einer früheren Gelegenheit von 
aali Pascha mit harten, verletzenden Worten angelassen worden, als es auf 
227 osm./türk. konak, bezeichnung für regierungsgebäude, residenz.
228 andere bezeichnung für türkische lira. Vgl. anm. 81.
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bezahlung seines rückständigen lohnes drang. Gleichzeitig fügte eine an-
dere Version hinzu, der attentäter sei von der gegen aali Pascha erbitterten 
feindlichen Partei in ipek, welche mit rugova fühlung hätte, zum morde 
gedungen worden.
erstere Version findet seither keine volle nachträgliche bestätigung; ich 
konnte bisher eruiren, daß dieser rugovaner nicht mehr als Zaptié im diens-
te steht und ferner daß er ein berüchtigter mörder ist, auf welchem mehr als 
ein dutzend blutfälle lasten sollen.
aber auch sonst glaube ich es, von genauerer kenntniß der Verhältnisse 
ausgehend und unter erwägung des hierlandes üblichen Verlaufes von feind-
seligkeiten, als nahezu unzweifelhaft hinstellen zu dürfen, daß dieser ver-
suchte mord eines rein politischen hintergrundes keineswegs entbehrt.
die maßlos selbstsüchtige, sehr oft gewaltthätige administration des aus 
Gussinje stammenden aali Pascha hatte seine Thätigkeit schon seit langem 
bei einem Theile der ipek’er unbotmäßigen einwohner unbeliebt gemacht.
Wiewol weder des schreibens noch des lesens kundig, ist aali Pascha 
zweifellos sehr begabt, und er verstand es, sich ungewöhnlichen einfluß so-
wohl bei dem sultan wie auch in ipek zu sichern: bei dem sultan, weil er zur 
Zeit des letzten krieges229 und der nachfolgenden okkupation der benach-
barten Provinzen230 eine fanatische Thätigkeit im interesse des Großherrn 
gegen die feinde montenegro und serbien, vielleicht aber mehr noch gegen 
die beabsichtigte okkupation durch organisirung der „liga“231 an den tag 
legte; in ipek, weil er die unterstützung und Partei der dort angesehensten äl-
testen familie halil bey’s232 (seit 4 monaten halil Pascha’s) für sich gewann, 
dessen tochter er heirathete.
Übrigens wußten aali Pascha selbst seine persönlichen feinde immerhin 
dafür dank, daß er gestützt auf die wirklich ausnehmend hervorragende Gön-
nerschaft des sultans in Person, das land vor einführung jedweder verhaßten 
„neuerung“ in blut- und Geldsteuern zu bewahren nie unterlassen hat.
auch ist meiner ansicht nach die Verschleppung der so lange ungelöst 
gebliebenen Grenzdelimitirung lediglich der persönlichen autorität aali 
Pascha’s zuzuschreiben.
229 russisch-osmanischer krieg 1877/78.
230 als folge des russisch-osmanischen krieges wurden im berliner Vertrag 1878 montenegro, 
serbien und rumänien als unabhängige staaten anerkannt und bulgarien autonomes fürs-
tentum. Österreich-ungarn okkupierte bosnien und die herzegowina.
231 Gemeint ist die liga von Prizren. Vgl. anm. 31.
232 halil bey begolli, ab 1887 Pascha, war 1881 kurzzeitig kaymakam von İpek, dann im 
herbst desselben Jahres stellvertreter des mutessarifs von İpek, ali Pascha Gucia, danach 
selbst mutessarif. Vgl. nr. 35 und bd. 1, nr. 103, 115.
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bekanntlich hat nun vor kurzem der sultan, angeblich um aali Pascha 
für die durch die erfolgte delimitirung verlorenen Grundstücke zu entschä-
digen, demselben ein sehr wertvolles großes Čiftlyk in der nähe von Üsküb 
geschenkt. aali Pascha hat dasselbe im vorigen monat persönlich in augen-
schein genommen.
es ist nun keinesfalls zu verwundern, wenn der neid über dieses groß-
herrliche Geschenk, vereint mit der unzufriedenheit in rugova wegen der 
nun schließlich doch erfolgten delimitation, die feindliche Partei in ipek 
unter führung mollah Zeko’s zur gewaltthätigen Äußerung, nach hiesigem 
brauche, ihres hasses endlich bestimmt hätte.
mollah Zeko, schon seit langem ein mehr oder minder heimlich auftre-
tender Gegner aali Pascha’s, hat persönlich seit der angelegenheit, welche 
Gegenstand meines gehorsamsten berichtes vom 12. mai l. J. n° 32/res.233 
war, rache geplant, wenngleich beiderseits freundliche beziehungen geheu-
chelt wurden. ich möchte nun bestimmt annehmen, daß eben dieser mollah 
Zeko bei dem mordversuche die hand im spiele hatte.
als beweis dafür, wie groß die bestürzung in ipek über diesen fall war, 
kann es wol gelten, daß der bazar durch mehrere tage geschlossen blieb; man 
erwartete einen bewaffneten Zusammenstoß. einstweilen aber gingen nur 
telegraphische meldungen an das Vilajet kossovo und nach constantinopel 
ab, unter anderem auch das begehren im nahmen der bevölkerung um so-
fortige außerordentliche schutzmaßregeln.
da nun halil Pascha’s familie sowie Gussinje für die blutthat rache neh-
men müssen, könnte es in der That in ipek oder wenigstens mit rugova zum 
handgemenge kommen. doch dürfte die jetzige rauhe saison immerhin aus-
gedehntere aktionen hintanhalten.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an seine excel-
lenz den herrn botschafter in constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel




hhsta Pa XXXViii/kt. 263, 42r–46r.
Maßnahmen nach Attentat auf den Mutessarif von İpek Ali Pascha Gucia: 
Truppenverlegungen, Ernennung des Militärkommandanten Salih Pascha zum 
Stellvertreter. Verhandlungen des Valis in Prishtina mit verdächtigen albanischen 
Chefs, darunter Haxhi Mulla Zeka. Furcht der Bevölkerung vor Ausbruch von 
Konflikten zwischen verfeindeten Parteien sowie Rache und Plünderung bei Tod 
Ali Paschas. Auch christliche Bevölkerung in Gefahr. Ordensverleihung für Ali 
Pascha durch den Sultan und Zahlung einer Prämie bei Ergreifung des Attentä-
ters Adem Guska, eines früheren Diener Ali Paschas. 
n° 77/res. Prisren, 21. dezember 1887
hochgeborner Graf,
im Verfolge des h. a. berichtes vom 5. d. m. Zl. 76234, betreffend des auf 
aali Pascha verübten attentates, erlaube ich mir euerer excellenz gehorsamst 
nachfolgendes zu berichten.
den 14. d. m. ging unter dem befehle des hiesigen militär. commandan-
ten salih Pascha, das 2te bataillon des 18ten nizamie-regiments der hieror-
tigen Garnisonstruppen nach ipek ab, allwo salih-Pascha zum stellvertreter 
des schwer darniederliegenden aali Pascha ernannt worden ist.
ferner verlautet, daß aus mitroviza eine escadron cavallerie ebenfalls in 
ipek eingetroffen sei und weitere drei inf. bataillone dortselbst concentrirt 
werden sollen.
diese truppenconcentrirung in ipek soll seitens der Vilayets-regierung 
Pristina zu dem Zwecke aufgeboten werden, um eventuellen ruhestörun-
gen vorzubeugen und um den verschiedenen Parteiführern für den fall zu 
imponiren, als sie es wagen sollten, bei dem als wahrscheinlich gehaltenen 
ableben aali Pascha’s irgend einen coup ausführen zu wollen, welcher sei-
tens der Parteigänger des berüchtigten mollah-Zeko für den fall in aussicht 
genommen werden könnte, in welchem ihr häuptling in untersuchungs-
haft seitens des Gouverneurs in Pristina gehalten werden sollte. faik Pascha 
bringt mollah-Zeko und halil-Pascha sowie ilias-aga mit anderen sieben 
häuptlingen des bezirkes ipek, die mehr oder minder des attentates auf aali 
Pascha verdächtig sind, zu sich nach Pristina, wohin sich diese unter bewaff-
neter begleitung von je 10 Parteigenossen, daher von 100 mann sogenannter 
234 siehe nr. 20.
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bewaffneter diener, auch verfügten. ob faik-Pascha die genannten füh-
rer in untersuchungshaft zu versetzen getrauen wird oder beabsichtigt, ist 
noch nicht bekannt. Thatsache ist, daß den Genannten die freizügigkeit in 
Pristina nicht benommen zu werden scheint und daß faik-Pascha dieselben 
mit patriarchalischen Worten zur ruhe ermahnte und dieselben für etwaige 
ruhestörungen verantwortlich zu machen trachtet, ferner, daß aali Pascha, 
anläßlich der beileidsbezeugungen, die ihm auf telegraphischem Wege sei-
tens s. m. des sultans, des Großveziers235 und derwisch-Pascha sowie seitens 
anderer notabeln aus ipek und der umgebung anläßlich seiner Verwundung 
zu Theil wurden, worunter sich auch mollah-Zeko befand, diesen letzteren 
bei sich nicht empfing und ihn als denjenigen bezeichnete, der das attentat 
verüben ließ oder mindestens die hand im spiele gehabt haben soll.
da aali Pascha, wie allgemein behauptet wird, an den folgen seiner Wun-
de in nicht langer Zeit zugrunde gehen wird, herrscht in der bevölkerung 
dieses Vilayets im allgemeinen eine gewisse unruhe und die befürchtung, 
daß es früher oder später zwischen den gegnerischen stämmen aali Pascha’s 
und mollah-Zeko’s zu einem racheakte kommen und der zur folge haben 
könnte, daß größere ruhestörungen in den stämmen von Gussinje einerseits, 
als Parteigänger aali Pascha’s, und anderseits der bewohner istenik’s236 und 
strelze’s237 als Parteigänger mollah-Zeko’s zum ausbruche gelangen könnten, 
in welchem falle sich an den ruhestörungen auch andere stämme betheili-
gen und sich diese zu einer allgemeinen empörung entwickeln, die natürlich 
keinen politischen hintergrund und nur den Zweck verfolgen würde, rache 
und Plünderung zu üben wobei, wie landesüblich [sic] die christliche bevöl-
kerung nicht minder als die andersgläubige in mitleidenschaft gerathen und 
leben und eigenthum der christen von den sich bekämpfenden der Vernich-
tung anheim fallen müßten. eine befürchtung, die allerdings etwas wahres in 
sich trägt, jedoch keineswegs den thatsächlichen Verhältnissen entspricht, da 
sich in einem solchen falle wohl auch die christlichen stämme dieser Gegend 
ihrer Glaubensgenossen annehmen und ihnen zu hilfe eilen würden.
Welcher sympathie sich aali Pascha seitens s. m. des sultans erfreut, 
zeugt die Verleihung des medjidie-orden’s238 i. classe und die Widmung ei-
ner Prämie von 500 türkischen Pfunde [sic] für die habhaftnahme des atten-
täters adem Guska, der von aali Pascha seinerzeit aus seinem innegehabten 
235 Großwesir, vom sultan eingesetzter regierungschef, oberster beamter im osmanischen 
reich. Von september 1885 bis september 1891 war der in nikosia auf Zypern geborene 
mehmed kâmil Pascha (1833–1913) Großwesir.
236 isniq, serb. istenić, dorf im westlichen kosovo zwischen Peja und Gjakova.
237 strellc, serb. streoc, dorf nördlich von deçan.
238 benannt nach dem sultan abdülmecid (1823–1861), der von 1839 bis zu seinem tod das 
osmanische reich regierte.
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dienste verjagt und im verflossenen sommer vom oberbefehlshaber des iii. 
armee-corps regeb-Pascha, der zu jener Zeit in ipek und hier verweilte, 
zum mulasim239 erhoben worden war. dieses aktes halber will man hier und 
in ipek regeb Pascha gewissermaßen verdächtigten, daß auch er an dem at-
tentate auf aali Pascha mindestens seine hand im spiele gehabt haben soll, 
was wohl kaum möglich zu sein scheint.
es wird sich bald zeigen, welchen Verlauf diese angelegenheit in der folge 
nehmen wird und ob die befürchtungen der christlichen bevölkerung dieses 
Vilayet’s mehr oder minder begründet waren.
Gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem seiner excellenz den 
[sic] herrn botschafter freiherrn v. calice.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten und ehrfurchts-




hhsta Pa XXXViii/kt. 270, f. 15r–18r.
Begnadigung und Rückkehr ehemaliger Aufständischer, darunter Sylejman Vok-
shi, wohl durch Unterstützung der osmanischen Regierung. Kundmachung an 
Derviş Paschas an die Albaner: Wachsamkeit gegenüber Nachbarländern wie 
auch gegenüber Österreich-Ungarn, Aufruf zur Loyalität zum Sultan, im Ge-
genzug Verzicht auf Reformen sowie Versprechen der Bereitstellung von Waffen 
und Munition. Zweifel des österreichisch-ungarischen Konsuls an Befriedung der 
Region durch Freilassung der Aufrührer. Tod Ali Pascha Gucias.
n° 7 Prisren, den 5. märz 1888
hochgeborner Graf,
die aus den Jahren 1884 und 1885 bekannt gewordenen tumultuanten, da-
runter auch die mehr oder minder berüchtigten anführer der excedenten, 
rassim und ibrahim-aga240 aus Prisren, sowie ahmed bey aus djakova und 
dessen Genosse suleiman Vokš, letzere sollen sich unterwegs befinden, die 
dazumal von Veissel-Pascha aufgegriffen, sodann landesverwiesen [sic] und 
nach feidhan exilirt wurden, sind bis auf 7–8 ihrer noch aushaftenden Ge-
nossen sämmtlich in ihre Wohnsitze hieher zurückgekehrt.
239 osm./türk. mülazım, niedriger osmanischer offiziersrang, entspricht in etwa einem leutnant.
240 siehe nr. 2 und 6.
Berichte 97
die hieramtlichen berichte n° 69241 ex 1884, 9, 16242, 57 und 80 ex 1885/
res. enthalten die motive, welche die landesregierung veranlaßten, zu jener 
Zeit diese tumultuanten aus diesen landestheilen zu entfernen. motive, die 
nach der heutigen beurtheilung der constantinopler regierung vielleicht 
nicht mehr maßgebend sein dürften und die entlassung dieser tumultuan-
ten aus ihrem exile vielleicht mit noch unbekannten absichten derselben in 
Zusammenhang gebracht werden könnten.
ich erlaube mir, diese Vermuthung nur deshalb auszusprechen, weil das 
hier cursirende Gerede dieser nun freigelassenen leute ein gewisses licht auf 
die ansichten wirft, die man in den höheren kreisen der nächsten umge-
bung s. m. des sultans in constantinopel mit bezug auf Österreich-ungarn 
ventilirt.
nach den Äußerungen der Zurückgekehrten ist ihnen auf derwisch-
Pascha’s Verwendung hin ihre strafe nachgesehen und die rückkehr in ihre 
heimat gestattet worden.
derwisch-Pascha entsendete durch diese nun heimgekehrten, die sich bei 
ihm in constantinopel einfanden, seinen „selam“ Gruß an die bevölkerung 
albanien’s mit dem rathe, daß sie gegen die ihr land umgebenden feinde, 
serbien und montenegro, hauptsächlich aber gegen Österreich-ungarn, das 
insbesondere nur auf den günstigen Zeitpunkt lauere, um albanien ebenso 
wie bosnien und die herzegovina unter ihre Verwaltung zu bekommen, stets 
ein wachsames auge zu haben, um eventuellen falles ihre vereinten kräfte 
diesen [sic] feinden fühlen zu lassen. sie mögen ihrem landesherrn ihre 
loyalität und unbedingten Gehorsam bewahren, denn nur auf diese Weise 
ist es ihnen möglich, ihr land für sich und den sultan zu erhalten. s. m. der 
sultan, der sich auf die treue und tapferkeit der albanesen verlässt, was die 
Thatsache beweise, daß er sich und seinen hofstaat der loyalen Überwachung 
der albanesischen Garde anvertraut und nur in sie ein unbedingtes Vertrauen 
empfindet, sei stets bereit, ihre Wünsche zu erfüllen.
für diese anhänglichkeit sollen sie in Zukunft auch mit keinen refor-
men behelliget werden und man wird stets bedacht sein, sie im bedarfsfalle 
mit Waffen-munition und sonstigem kriegsmateriale zu versehen. sie mögen 
sich in ihre heimat begeben, dort ihren angelegenheiten obliegen, sich ruhig 
verhalten und ihre heimatlichen Zwistigkeiten stets zur kenntniß s. m. des 
sultans bringen der sie stets erhören und für ihr Wohl besorgt sein wird.
das sind die Worte, die den heimgekehrten von derwisch-Pascha in 
constantinopel gesagt und die hier seit einiger Zeit von der bevölkerung 
commentirt und eine gewisse befriedigung in derselben wachgerufen haben.
241 siehe bd. 1, nr. 130.
242 siehe nr. 2.
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ob diese Versicherungen derwisch-Pascha’s und diese wenn auch nicht 
offenkundig verlautbarte, so doch thatsächlich gewährte amnestie dieser ru-
hestörer für die künftige ruhe und das Wohl dieser landestheile von irgend 
welchem Vortheil für die regierung sein wird, wird sich bald zeigen; bemer-
kenswert ist, daß die christliche bevölkerung der ansicht fröhnt, daß das 
Gerede derwisch Pascha’s an diese leute darin zu gipfeln scheint, wieder ei-
nen beabsichtigten coup d’état durch eben diese tumultuanten gelegentlich 
umso leichter aufführen und bemänteln zu können.
der strenge Winter hat die bevölkerung bis nun gezwungen, sich ruhig 
zu verhalten, doch beginnt bereits in und um djakova sowie in ipek, die 
unsicherheit überhand zu nehmen. raub und mordthaten gehören zu den 
gewöhnlichen tagesereignissen. in Prisren selbst wurde die beledie243-cassa, 
es heißt um 100 ₤t., von noch nicht entdeckten dieben beraubt.
der Gesundheitszustand aali Pascha’s soll sich von tag zu tag verschlimmern.
Gleichlautend berichte ich unter einem s. e. den [sic] herrn botschafter 
in constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ehrfurchtsvollsten ausdruck meiner tiefs-




Vor Postabgang erhielt der hiesige mutessarif die telegraphische nachricht 
aus ipek, daß aali Pascha gestorben ist.




hhsta Pa XXXViii/kt. 270, 19r–21r.
Verhaftung eines orthodoxen Mönches wegen Verdachtes auf Annahme russischer 
Gelder zur Förderung des Panslawismus. Häufung ähnlicher Fälle. Wachsamkeit 
der osmanischen Behörden und Vorwürfe politischer Umtriebe. Trotz Kenntnis 
der Behörden über den Aufenthaltsort Adem Guskas, des Mörders von Ali Pascha 
Gucia, keine Verhaftung.
n° 8 Prisren, den 16. märz 1888
hochgeborner Graf,
Gerüchteweise verlautet, daß die lokalbehörde von ipek am 9. d. m. die Ver-
haftung des gr. or. mönch’s von Üsküb, kaludjer244 rufin, vornehmen ließ; 
hierbei wurden denselben [sic] einige Papiere saisirt und er unter Polizeieskor-
te, wie ein gemeiner Verbrecher, an das martialgericht nach Pristina abgeführt.
die Veranlassung zu diesen [sic] Vorgehen der lokalbehörde sollen einige 
Glaubensgenossen des mönches gewesen sein, die aus irgend einer bosheit bei 
der lokalbehörde die anzeige erstatteten, daß rufin von einigen Wohlthätig-
keits-Vereinen russland’s Geldspenden zu dem Zwecke alljährlich erhalte, mit 
diesen Geldern gewisse Panslavistischezwecke fördernde leute [sic] zu bethei-
len, die zu dem Zwecke gewonnen seien sollen, die sympathien unter den Glau-
bensgenossen für den Panslavismus zu nähren und eventuell ruhestörungen, 
in convenirendem falle auch einen aufstand in diesen ländern zu insceniren.
Thatsache ist, daß kaludjer rufin Gelder, die ihm in Üsküb, wo er seinen 
Wohnsitz hat, zugekommen sind, nach ipek überbrachte, dort den für das 
kloster ipek bestimmten betrag den Verwaltern gegen Quittung ausfolgte 
und im begriffe stand, mit einem für das kloster dečan bestimmten betrag 
sich dahin zu begeben, woran er durch seine Verhaftung verhindert und ihm 
von den Polizeiorganen der betrag sammt den Quittungen abgenommen, 
dort einem Verhöre unterzogen und sodann nach Pristina eskortirt wurde.
die angelegenheit, die in allen schichten der bevölkerung commentirt 
wird, hat hierlands besonders zwischen den türken viel aufsehen verursacht. 
die gr. or. bevölkerung behauptet, daß die angelegenheit denn doch nicht in 
dem sinne der angeber aufgefaßt zu werden habe und sich lediglich darauf 
reducire, daß kaludjer rufin vor einiger Zeit sich in’s ausland begeben hatte, 
dort für cultuszwecke sich um unterstützung beworben und erhalten habe, 
244 serb. kaluđer, mönch.
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von denen ihm alle Jahre mehr oder mindere beträge zufließen.
die lokalbehörden, die seit den letzten ruhestörungen in diesen lan-
destheilen eine überspannte Wachsamkeit dahin entwickeln, leuten, die ir-
gend welchen humanitären Zwecken ihre Thätigkeit widmen, unter beschul-
digung von politischen umtrieben, wo immer möglich, Geld zu erpressen, 
wird wahrscheinlich auch den kaludjer solange in untersuchungshaft halten, 
bis er sich dazu verstehen wird, seine persönliche freiheit durch einige tür-
kische livre245 zu erkaufen, womit die angelegenheit hoffentlich ihren ab-
schluß gefunden haben wird.
ich erlaube mir, diesen Vorfall nur deshalb zu erwähnen, weil bezüglich 
der ausfolgung der von der h. k. u. k. regierung dieser erzdiöcese alljährlich 
gewährten subventionen an mgr. czarev, der ja bei den lokalbehörden eben-
falls als politischer agent Österreich-ungarn’s angesehen wird, die äußerste 
Vorsicht geboten erscheint.
Wie ich mir mittelst nachschrift im h. a. berichte vom 5. d. m. Zl. 7246 
gehorsamst zu melden erlaubt habe, ist aali Pascha seinem leiden am selben 
tage erlegen. er wurde mit militärischen ehren in ipek bestattet. nach dieser 
bestattung sandten die notabeln ipek’s ein Gesuch an den Valy von Pristi-
na und baten um die freilassung der noch inhaftirten und der mitschuld 
an dem attentate auf aali Pascha beinzichtigten [sic]. man gibt sich der 
hoffnung hin, daß ihrem nachsuchen willfahrt werden wird. der attentäter 
adem Guzka befindet sich in dem hause des bairaktar’s selman in belaja247, 
was den lokalbehörden vollkommen bekannt ist, doch wagen sie es nicht, 
sich seiner zu bemächtigen. ein beweis mehr, wie es mit der persönlichen 
sicherheit hierzuland beschaffen ist.
Gleichlautend berichte ich unter einem sr. excellenz den [sic] herrn 
botschafter in constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ehrfurchtsvollsten ausdruck meiner tiefs-
ten ergebenheit und Verehrung hochgnädigst zu gestattet die Gnade haben 
zu wollen.
 szommer
245 türkische lira. Vgl. anm. 81.
246 siehe nr. 22.




hhsta Pa XXXViii/kt. 270, f. 31r–33r.
Aufenthalt von Flüchtlingen aus Montenegro auf der Weiterreise nach Serbien 
unter freiem Himmel in der Nähe von Peja und Gjakova. Unterstützung durch 
russische Konsulate mit Geld und Ausstellung von Pässen. Untätigkeit der osma-
nischen Behörden. Befürchteter Wiederanstieg der Anzahl von Gewalttaten nach 
dem Ende des Bayramfestes.
n° 17 Prisren, 31. mai 1888
hochgeborner Graf,
seit beiläufig einer Woche weilen in dem sogenannten Gebiete „arnautlük“ der 
umgebung ipek und djakova’s etliche 20 montenegriner, jeder habe bar, im 
verwahrlosesten Zustand, einige sogar blos mit schaffellen bedeckt. diese leute 
haben sich den dortigen bewohnern als feldarbeiter angeboten und bis auf Wei-
teres Verwendung gefunden. befragt über ihre herkunft, gaben dieselben an, 
daß sie ein Theil jener leute seien, die unlängst aus montenegro entflohen sind 
und die absicht haben, sich nach serbien behufs ihres weiteren fortkommens 
zu begeben, ursprünglich eine bande von 40–50 mann bildeten, von denen die 
bemittelteren sich theils über das Gebiet des sandschak novibazar nach serbien 
geschlichen haben, theils noch im lande hier herumirren.
Wie ich in erfahrung brachte, streben diese leute einstweilen blos dar-
nach, sich eine malisorische kleidung zu verschaffen, dadurch unkenntlich 
zu machen und in die städte zu schleichen, in denen russische consuln resi-
diren, um von diesen mit Päßen und Geld versehen zu werden, sodann sich 
gewöhnlich nach serbien hinüber [zu] schleichen.
Während den vergangenen Wochen sind einige dieser leute auch hier in 
Prisren erschienen – sie treffen hier gewöhnlich Paarweise ein –, begaben sich 
zu dem hiesigen russischen consul lissiević, der sie mit Päßen und Geldun-
terstützungen versah, wonach sie von hier verschwanden.
Über das sonstige Verhalten dieser leute konnte ich bisher nichts näheres 
erfahren und habe nur das eben gemeldete wahrgenommen, sehe auch, daß 
herr lissiević sich dieser leute eifrig annimmt und ihnen jeden Vorschub 
leistet, damit sie sich nach serbien begeben können.
die localbehörden, deren Wachsamkeit des ramazans halber viel zu wün-
schen übrig läßt, sind dieser ihrer Gäste noch gar nicht ansichtig geworden, 
sind sich aber im betretungsfalle in jenem Gebiete, wo sich diese leute aufhal-
ten, ihrer ohnmacht bewußt, thun daher behufs ihrer habhaftnahme nichts.
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sonst herrscht im allgemeinen, mit ausnahme der hierlands üblichen 
Gewaltthätigkeiten, die sich am häufigsten in ipek und djakova ereignen, 
ruhe, doch fürchtet man, daß nach dem bairamfeste die blutfehden im lju-
maer und ipeker-kreise wieder zu den tagesereignissen gehören werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz den [sic] herrn 
botschafter in constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner ehrfurchtsvollsten Vereh-




hhsta Pa XXXViii/kt. 270, f. 35r–42r.
Bewaffnete Versammlung am Grab Sultan Murads I. auf dem Amselfeld und 
Protest gegen die Vilayetsregierung. Verschiedene Versionen über Beschwerde-
punkte: keine Erhöhung und Neueinführung von Steuern, auch nicht zur Ver-
besserung des Unterrichtswesens, allgemeine Unzufriedenheit mit dem Vali. 
Der Militärkommandant Ibrahim Pascha und Gegner des Valis als mögliche 
Drahtzieher. Beendigung einer erneuten bewaffneten Protestversammlung erst 
durch Truppenaufmarsch. Nach Einschätzung des österreichisch-ungarischen 
Konsuls keine ausländische Einflussnahme und keine nationale Ausrichtung 
der Proteste.
n° 35/res. Prisren, 25. Juni 1888
hochgeborner Graf,
Wie euerer excellenz aus anderer Quelle schon bekannt ist, haben am 19. 
mai l. J. größere ansammlungen der bewaffneten bevölkerung, u. z. bei Ple-
betin248 und sultan mura[d]’s Grab249, bis zur stärke von 2–3000 Gewehren 
stattgefunden, in der absicht, um gegen die Vilajets-regierung in Priština zu 
demonstriren. der rummel dauerte damals nur zwei tage.
248 Plemetin/Plemetina, serb. Plemetina, dorf nordwestlich von Prishtina.
249 murad i. (1319/1326–1389) war von 1359 bis 1389 sultan und wurde nach einer legende 
von dem serbischen krieger miloš obilić während oder kurz nach der schlacht auf dem 
amselfeld 1389 erschlagen. das auf dem amselfeld errichtete Grabmal war ein beliebter 
Versammlungsort für die muslimische bevölkerung der region.
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der Vali, faik Pascha, soll sich nämlich damals nach einigen fruchtlo-
sen ermahnungen dazu entschlossen haben, die beschwerdepunkte der de-
monstranten entgegenzunehmen, versprach, darüber an s.  m. den sultan 
zu berichten, und erreichte den abzug der versammelten beschwerdeführer, 
welche damit vertröstet wurden, daß sie nach ablauf des bairam-festes güns-
tigen bescheid erhalten sollten.
in diesem stadium fand ich die angelegenheit bei meiner rückkehr nach 
Üsküb vor; man stand dort noch unter dem eindrucke der großen Über-
raschung, daß die sache, welche nicht ohne einen gewissen éclat in scene 
gesetzt worden war, ein so unverhofft geräuschloses ende genommen habe.
noch in Üsküb habe ich nicht ermangelt, mich über den charakter und die 
motive dieser demonstration zu informiren. das resultat der dort angestell-
ten erkundigungen stimmt mit den hiesigen kundschaften beinahe vollständig 
überein und setzt so ziemlich außer Zweifel, daß der Zwischenfall von internen 
interessen promovirt und daher höchst wahrscheinlich nur localer natur ist.
der nächste anlaß zur unzufriedenheit unter der bevölkerung wurde 
zweifellos in der von der regierung geplanten erhöhung des Zehent von 10 
auf 12½ Percent gefunden, trotzdem bekanntlich die erhöhung angeblich 
in absicht der Verbesserung oder hierzulande eigentlich neu-creirung des 
unterrichtswesens auferlegt ist.
eine ungewohnte steuer ist ferner auch die neue Patentsteuer (‘tem-
mettü’), welche vielleicht die betheiligten unter der bevölkerung zu wenig 
vorbereitet findet.
nach anderen Versionen soll die bevölkerung aber auch überhaupt mit 
dem Vali unzufrieden sein, was mir nach seinen antecedentien als mutessarrif 
in Üsküb zu schließen, ebenfalls sehr glaubhaft klingt. in Verbindung damit be-
zeichnet man endlich als geheimes agens für die inscenirung des Putsches ver-
schärfte Zwistigkeit zwischen dem Vali faik Pascha und dem seit etwa 8 Jahren 
in Priština befindlichen Präsidenten des martialgerichtes, liva ibrahim Pascha.
letzterer wurde schon vielfach in meinen gehorsamsten berichten aus 
dem Jahre 1885 über die damals vor Prisren stattgehabte insurrection ge-
nannt250 und ist dafür bekannt, daß er im fanatischen ehrgeiz sich in alle 
administrationsangelegenheiten mengt. sein langer aufenthalt in Priština 
ohne avancement trotz hoher Verwandten in constantinopel und großer 
persönlicher rührigkeit wird damit motivirt, daß er seit dem Processe über 
sultan aziz’s ermordung251 persona ingrata in constantinopel sei.
250 siehe nr. 2–3, 5–6.
251 abdülaziz (1830–1876) war seit 1861 sultan und wurde im rahmen eines militär- und 
Palastputsches im mai 1876 abgesetzt und für geisteskrank erklärt. sein gewaltsamer tod 
wenige tage später wurde offiziell als selbstmord angesehen, was viele zeitgenössische be-
obachter aber bezweifelten.
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man ist geneigt, ihm wenigstens einen Theil moralischer urheberschaft 
an den hier behandelten Zusammenrottungen zuzuschreiben, und ich kann 
diese Version umsoweniger von der hand weisen, als ibrahim Pascha that-
sächlich anfangs Juni, etwa eine Woche vor dem bairam (10.–12. Juni), nach 
constantinopel berufen durch Üsküb durchreiste. er soll bis jetzt noch nicht 
zurückgekehrt sein.
nach dem bairam-feste wurden die forderungen der unzufriedenen 
bevölkerung durch deren chefs als delegirte auch wirklich weiter verfolgt. 
letztere erschienen, samt Gefolge circa 100 mann stark, in Priština, logir-
ten sich in han’s252 ein und suchten, den Vali faik Pascha zur ertheilung 
einer erledigung zu drängen unter der androhung, daß sie nicht früher aus 
Priština weichen würden und daß man die durch sie zu vermittelnde antwort 
im lande draußen dringend erwarte. faik Pascha suchte sie abermals durch 
Überredung zur heimkehr zu bringen, indem er versicherte, die sache sei 
dem sultan und der hohen Pforte vorgelegt und werde gewiß geprüft, und 
als dieß nichts fruchtete, beauftragte er einige Zaptije’s mit delogirung der 
han’s, jedoch, wie man hier erzählte, ohne erfolg.
am 20. l. m. endlich trat redscheb Pascha, der muschir und comman-
dant für die beiden Vilajete salonik und kossovo, mit zwei bataillonen und 
zwei oder drei tragbaren Geschützen in Pristina ein, offenbar im auftrage, 
den streitfall zu schlichten.
soweit die bis jetzt hiehergelangten nachrichten lauten, sollen die chefs 
bei dessen herannahen sofort in ihre heimatorte zurückgekehrt sein und 
gegenwärtig untereinander verhandeln, was für eine haltung hinfort ein-
zunehmen wäre. redscheb Pascha ließ eine anzahl der bairaktar’s zu sich 
bescheiden, seinem rufe wurde jedoch noch nicht folge geleistet.
ich möchte mir ausdrücklich zu bemerken erlauben, daß ich bisher von 
keiner seite etwa auswärtige agitationen oder bestechungen als mitbethei-
ligt oder gar der urheberschaft verdächtigt bezeichnen hörte. nach meiner 
ansicht birgt dieser Putsch umso weniger Gefahr für die regierung, als die 
demonstranten, mit ausnahme etwa der lab253-arnauten, ein viel weicheres 
temperament haben als die arnauten auf der Prisrener seite bis ipek. Jeden-
falls ist keine spur von nationalen tendenzen vorhanden.
trotzdem möchte ich ohne Weiteres zugeben, daß redscheb Pascha aller 
Wahrscheinlichkeit nach die untersuchung des falles auch in der richtung aus-
dehnen dürfte, ob fremde einflüsse und bethörungen dabei im spiele seien.
252 osm./türk. han, Gasthaus.
253 llap, serb. lab, fluss, der im kopaonik-Gebirge nordwestlich von Podujeva entspringt. er 
durchfließt Podujeva und mündet nordwestlich von Prishtina in den fluss sitnica. die be-
zeichnung wird auch für die region nordöstlich des amselfeldes um Podujeva verwendet.
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als symptom für erhöhte Wachsamkeit der regierungsorgane, mögen 
sich die Verdächtigungen nun als begründet herausstellen oder nicht, glaube 
ich, den fall der Verhaftung des Polizei-binbaschi254 in Üsküb erwähnen zu 
sollen, welcher noch während meiner anwesenheit in Üsküb in untersu-
chung gezogen wurde, weil man in seiner Wohnung 30, nach anderen sogar 
80 martini-Gewehre vorgefunden haben soll.
es ist mir leider von hier aus nicht möglich, die stichhaltigkeit so lau-
tender anklagen zu controlliren oder auch nur darüber mich zu informiren.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem an den herrn 
botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 270, f. 43r–47v.
Bevorstehende Reise des russischen Konsuls durch die Region. Möglicher Hinter-
grund: Versuch der Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung zur Stärkung des rus-
sischen Einflusses. Haltung der osmanischen Behörden gegenüber der Reise. Mög-
liche russische Geldsendungen aus Thessaloniki. Gewinnung nur der orthodoxen, 
nicht jedoch der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung wahrscheinlich. Geringe 
Verbreitung nationaler Tendenzen bei den ganz überwiegend sultanstreuen Mus-
limen. Fluchtversuch des Archimandriten Raphael aus dem Kloster Visoki Dečani 
nach Montenegro unter Mitnahme von Antiquitäten und Kircheninventar.
n° 36/res. Prisren, 6. Juli 1888
hochgeborner Graf,
heute früh morgens reiste der hiesige russische consul, herr lissjewitsch, 
nach Pristina ab, begleitet von seinem dragoman255 Ghigo (Gregor) Jakič 
und einem cavassen.
254 osm./türk. bin-başı, dt. binbaschi/bimbaschi, „kommandant von einem tausend“, mili-
tärischer titel eines bataillonskommandanten in der osmanischen armee.
255 dragoman, einheimischer Übersetzer bzw. dolmetscher.
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herr lissjewitsch hatte schon im vergangenen Jahre die absicht gehegt 
und mir auch diesem Jahre gleich nach meiner rückkunft wiederholt, daß 
er über Pristina angeblich nach dem bade bei novibazar im gleichnahmigen 
sandžak sich begeben wolle, um dort durch etwa 14 tage bäder zu nehmen.
er äußerte noch jüngsthin, daß er dieses Projekt nur im hinblicke auf die 
eben sich abwickelnde demonstration vor Pristina vorläufig aufschiebe, da-
mit seine ankunft nicht mit den dortigen Vorgängen in Verbindung gebracht 
werde. Gleichzeitig erkundigte er sich bei mir über die unterkunft in Pristina 
und über die Persönlichkeit redscheb Pascha’s, mit welchem ich bekannt zu 
werden voriges Jahr hier Gelegenheit hatte.
die ermächtigung zur absentirung versichert lissjewitsch nach dem im 
russischen consulatsdistrikte bestehenden usus zu besitzen, demzufolge dem 
botschafter in constantinopel auf brevi-manu-ersuchen das recht zustehe, 
einen dreiwöchentlichen urlaub zu gewähren, ohne anzeige nach st. Peters-
burg256 und ohne daß dieser urlaub angerechnet zu werden pflege.
ich höre aber von anderer seite, daß herr lissjewitsch folgende tour-
née vorhabe: Pristina – Vučitrn257 – mitrovica – bad novibazar – sienica – 
akova – berana, woran sich offenbar die rückkehr über ipek und djakova 
schließen dürfte.
dieß kann die Vermuthung nur bestärken, daß lissjewitsch eine reise zu 
machen scheint, deren Zweck leicht zu errathen wäre: Verbindungen im lande 
zu suchen, mit hilfe deren gegebenen falles unruhe gestiftet werden könnte.
fragt man sich aber nach den aussichten auf Gelingen einer solchen mis-
sion – falls sie wirklich bestehen sollte –, so ist zweierlei zu beachten: die 
überaus mißtrauische aufmerksamkeit der behörden und die chancen einer 
solchen Propaganda in der bevölkerung.
Was die machthaber bei der Provincialregierung anbelangt, so ist gar kein 
Zweifel, daß jeder schritt des eventuellen emissärs überwacht, ausspionirt 
und rapportirt werden wird. das muß herr lissjewitsch ebensogut wissen, 
wie meine Wenigkeit. er kann sich also keinem optimismus bezüglich seines 
erfolges überlassen und muß sich über das unter umständen sogar Gefahrvol-
le seines unternehmens klar sein. Wenn er die reise nun doch unternimmt, 
so legt dieß die Vermuthung nahe, daß – immer unter der Voraussetzung des 
Verfolgens der angeordneten absicht – ein stricter höherer auftrag, etwa von 
constantinopel, ergangen sein muß. ohne das könnte ich mir die unklug-
heit kaum erklären, daß die erlaubniß zu einer derartigen reise überhaupt 
256 st. Petersburg war, mit unterbrechung in den Jahren 1728–1732, von 1712 bis 1918 die 
hauptstadt des russischen reiches.
257 Vuçitërn, alb. auch Vushtrri, serb. Vučitrn, osm/türk. Vuçıtırın, kleinstadt südöstlich von 
mitrovica.
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ertheilt wurde, da sie zu recriminationen führen muß. eine entente etwa 
bloß mit dem russischen Generalconsul in salonik, herrn Jastrebow, scheint 
mir als argument nicht recht annehmbar, denn ich glaube, bestimmt zu wis-
sen, daß lissjewitsch mit dem letzteren kein gutes einvernehmen unterhält.
Übrigens dürfte das Wahrscheinlichste sein, daß redscheb Pascha, der 
ja persönlich in Pristina ist, die absolvirung der gedachten tournée unter 
irgend welchen Vorwänden nicht gestatten wird, speciell über novibazar hi-
naus. sollte er aber sich dem doch nicht widersetzen, so kann ihm nur dar-
um zu thun sein, erstens zu zeigen, daß er derlei intriguen nicht übermäßig 
fürchtet, und zweitens sich über die extension der beabsichtigten Versuche 
nur umso vollständiger zu informiren.
die eventualität der beschränkung der reisetour dünkt mir für den fall 
als die wahrscheinlichere, wenn redscheb Pascha schon genauere informatio-
nen über die Verwendung der angeblich effectuirten Geldsendungen des rus-
sischen Generalconsuls in salonik nach jenen distrikten bereits besitzen soll-
te, von welchen sendungen durch die hohe vertrauliche Weisung vom 8. märz 
l. J. ein aviso an den damaligen Gerenten258, hrn. szommer, herablangte.
ich kann nahezu mit bestimmtheit versichern, daß beträge aus diesem 
titel, wenn sie nach Prisren auch übermittelt worden sein sollten, bisher 
weder hier noch in den zur aktion disponirteren kreisen, z. b. ljuma oder 
kabasch, zur Vertheilung kamen. das einlangen nahmhafterer beträge in 
Prisren, die nur durch Privatpersonen überbracht, nicht einmal mittelst ri-
messen übermacht worden sein könnten, dünkt mir übrigens wenig glaub-
haft, denn ich kenne keinen hiesigen serben, noch auch türken, der den 
muth hätte, sich mit dem transport in die Gefahr zu begeben; man nimmt 
nicht einmal briefe leicht an.
erwägt man nun ferners die chancen einer Propaganda unter der be-
völkerung selbst, welche doch keinen anderen Zweck haben kann, als der 
regierung durch aufhetzung von aufrührerischen landen Verlegenheiten zu 
bereiten und eventuell sie dadurch in diesen landestheilen, mehr als ihr lieb 
sein kann und man bis nun gewöhnt war, zu beschäftigen, so sind die voraus-
sichtlichen resultate sicherlich nicht den Wünschen oder hoffnungen der 
anstifter entsprechend oder genügend.
das slavische element griechisch-nicht-unirten Glaubensbekenntnisses, 
auf dessen Gewinnung mit größter leichtigkeit gerechnet werden kann, ist 
weder quantitativ noch qualitativ stark genug oder sonst geeignet, eine führer- 
 
 
258 Gerent, ein (vorübergehend oder auch dauerhaft) stellvertretend mit der leitung eines 
konsulates betrauter beamter.
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rolle zu übernehmen oder auch nur überhaupt allein maßgebend für irgend 
einen landestheil von der Grenze Šar259-karadag260 nordwestwärts zu sein.
der an Zahl weitaus dominirende, daher eigentlich maßgebende musel-
männische Theil der bevölkerung aber bietet keine aussicht, sich zu Zwecken 
fremder intriguen auf die dauer täuschen zu lassen, um z. b. definitiv gegen 
die eigene regierung stellung zu nehmen. nationale tendenzen finden in der 
masse noch lange kein Verständniß, und selbst unter ihren führern herrscht 
instinktiv das bewußtsein vor, daß die erhaltung des status quo unter fort-
bestehen der türkischen oberhoheit für ihren einfluß und ihre bequemlich-
keit noch am ersprießlichsten ist. es fehlt einfach an einem Programm, über 
welches eine einigung herbeizuführen, noch dazu niemand im lande den 
nöthigen weitreichenden einfluß besitzt. daher erklärt es sich leicht, daß der 
sultan bis auf Weiteres noch recht sicher auf seine arnauten zählen kann, so 
oft es sich um die selbst- und landes-Vertheidigung nordost-albaniens han-
delt. fremde intriguen könne also höchstens unfrieden wol im lande selbst 
säen, aber kaum auf die dauer unzufriedenheit und dadurch Gefahr für die 
bestehende regierung drohen. und selbst dann hätte letztere es noch immer 
in ihrer hand, mittelst eines halbwegs geschickten sendlings, in den meisten 
fällen sogar ohne besondere machtentfaltung, sich durch einige wol ange-
brachte concessionen und Versprechungen die schwankenden sympathien 
mit einem schlage wieder zu gewinnen. das weiß ja eben die hohe Pforte 
und das Palais261 in constantinopel auch sehr gut.
trotz alledem erscheint es mir doch angemessen, der angeblichen Vergnü-
gungsreise herrn lissjewitsch’s große aufmerksamkeit zuzuwenden.
einem bisher noch nicht bestätigten Gerüchte zufolge hätte vor kurzer 
Zeit der archimandrit raphael des griechisch-orientalischen („serbischen”) 
klosters in dečan, unter mitnahme der werthvollen dort verwahrten anti-
quitäten und kirchengeräthe aus edelmetall, heimliches entweichen nach 
montenegro versucht. die übrigen klostergeistlichen dortselbst hätten erst 
am morgen nach dem nächtlichen Verschwinden ihres archimandriten 
dessen abgang gemerkt, und da die Werthobjekte fehlten, schleunigst die 
259 Šar, alb. sharr, Gebirge zwischen kosovo und der heutigen republik makedonien mit hö-
hen über 2000 metern.
260 mak., serb. skopska crna Gora, alb. mali i Zi i shkupit, osm./türk. karadag, dt. die 
„schwarzen berge von skopje“, Gebirge zwischen kaçanik und skopje, im osten bis nahe 
kumanovo; der höchste Gipfel ist der ramno (1651 m).
261 bis mitte des 19. Jahrhunderts war der topkapı-Palast Wohn- und regierungssitz der sul-
tane und Verwaltungszentrum des osmanischen reiches. unter abdülmecid i. wurde in 
den Jahren 1843 bis 1856 der dolmabahçe sarayı errichtet, der seitdem als neue hauptre-
sidenz genutzt wurde. eine ausnahme bildeten lediglich die Jahre 1889 bis 1909, als sultan 
abdülhamid ii. seinen sitz in den yıldız-Palast verlegte (Vgl. anm. 332).
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anzeige an die localbehörde in ipek erstattet, welche ohne Verzug schrit-
te zur habhaftwerdung eingeleitet habe. die zur Verfolgung ausgesendeten 
Zaptijé’s hätten auch wirklich den flüchtling nahe der montenegrinischen 
Grenze noch erreicht und ihn als Gefangenen, trotz seiner betheuerung, als 
hätte er eine unverdächtige reise in Geschäftsangelegenheiten nach monte-
negro vorgehabt, nach ipek zurücktransportirt. Von den Werthgegenstän-
den aber, worunter die alten goldenen kronen czar dušans262 und czar ste-
phans263 (?) [sic] genannt werden, sei die spur verloren gegangen.
dieser archimandrit raphael ist derselbe, auf dessen denunciation hin der 
kalugjer (gr. or. bettelmönch) rufin aus Üsküb samt mehreren Personen aus 
dem ipek’er distrikte in untersuchung gezogen worden und in Pristina noch 
heute inhaftirt sind, und zwar wegen Übermittlung von 800 francs, über wel-
chen Vorfall der hieramtliche bericht vom 16. märz l. J. no. 8/res.264 handelte.
Wiewol ich die reise des archimandriten nicht von vornherein mit je-
ner lissjewitsch’s in Verbindung zu bringen die absicht habe, glaubte ich 
die Gerüchte hierüber, bis zu ihrer bestätigung, doch einstweilen zu euerer 
excellenz hohen kenntniß bringen zu sollen, da es mir nicht ausgeschlossen 
scheint, ob sie nicht auf einflüsterungen montenegrinischer seits und im 
jenseitigen interesse gelegen zurückzuführen und zu beachten sei.
Gleichlautend berichte ich unter einem an den herrn Geschäftsträger in 
constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel
262 stefan uroš iV. dušan (1308–1355) war von 1331 bis 1346 serbischer könig und dann 
bis 1355 Zar. unter seiner herrschaft erreichte das mittelalterliche serbien seine größte 
machtausdehnung.
263 stefan uroš V. (1337–1371) folgte seinem Vater stefan dušan auf dem Thron und war von 
1355 bis 1371 serbischer Zar. 




hhsta Pa XXXViii/kt. 270, f. 49r–54v.
Proteste der Bevölkerung gegen die Vilayetsregierung: Steuererhöhungen, Mängel 
im Justizwesen, in der Verwaltung und bei der öffentliche Sicherheit sowie par-
teiische Politik des Valis Faik Pascha. Forderung nach Rücktritt des Valis und hö-
herer Polizei-, Justiz- und Verwaltungsbeamter. Nach Aufforderung der Muslime 
auch Teilnahme von Serben am Protest. Aufruf des Militärkommandanten Recep 
Pascha zur Treue gegenüber dem Sultan. Schüren von Ängsten vor feindlichen 
Mächten, besonders Österreich-Ungarn. Vermittlungsangebot: Versprechen Recep 
Paschas, sich beim Sultan für die Klagen der Bevölkerung einzusetzen unter der 
Bedingung, dass rückständige Steuern bezahlt werden und sich vor dem Militär-
dienst Geflohene stellen.
n° 39 res. Prisren, den 9. Juli 1888
hochgeborner Graf,
im Verfolge meines gehorsamsten berichtes vom 25. vor. mts. n° 35/res.265 
habe ich die ehre zu melden, daß die demonstration gegen die Vilajets-
regierung in Priština, wie ich mir in aussicht zu stellen erlaubte, jedes anse-
hen von Gefährlichkeit verloren hat. seitdem der Weg der Verhandlung von 
redscheb Pascha betreten worden ist, sind die noch versammelten demons-
tranten zu ihren herden zurückgekehrt und betrauten nur wenige delegirte 
mit der Vertretung ihrer beschwerden.
ich habe noch nachzutragen, daß unter den beschwerden auch die kla-
ge über die erhöhung der Gebäudesteuer um 10 %, der bedel-i-askerijé266 
(militärsteuer, wovon speciell die christliche rajah267 betroffen wird) um 
25 %, über den mangel an geregelter Gerichtspflege und öffentlicher sicher-
265 siehe nr. 25.
266 militärbefreiungssteuer, osm./türk. bedel-i askeriye, hatte nach 1857 die kopfsteuer (cizye) 
ersetzt und musste im regelfall von christen und Juden gezahlt werden, wenn sie keinen 
militärdienst leisteten, was meist der fall war. ausgenommen von der Zahlung der steuer 
waren die albanischen katholischen fandi, die als Gendarmen und irreguläre hilfstruppen 
dienten. erst 1909 wurde die militärbefreiungssteuer abgeschafft.
267 osm./türk. reaya/raya, von arab. ra῾iyya, dt. behütete herde, gemeint sind die steuerpflich-
tigen im Gegensatz zu den steuerbefreiten Privilegierten (askeri). in den anfängen der os-
manischen herrschaft war diese unterteilung religionsunabhängig. erst seit dem ausgehen-
den 18. Jahrhundert erhielt der begriff einen stärkeren religiösen bezug und wurde immer 
mehr für die christliche kopfsteuerzahlende, vor allem orthodoxe bevölkerung verwendet.
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heit und über die parteiische administration des dortigen Vali faik Pascha 
überhaupt figurirten, weßhalb die rückberufung des Vali und mehrerer der 
obersten Justiz-, Polizei- und administrationsbeamten begehrt worden war.
an der demonstration nahmen dießmal auch die christlichen (serbi-
schen) landesbewohner auf kategorische aufforderung der muselmänner 
Theil. eine derartige aufforderung war sogar bis an den Protopopen von dem 
ganz christlichen dorfe strpča268 (am nord-fuße des lubotrn269) ergangen, 
der sich auch aus furcht zu den demonstranten begeben mußte, ohne daß 
jedoch das von ihm vertretene dorf zur Theilnahme zu schreiten brauchte, 
da mittlerweile redscheb Pascha schon in Priština eingetroffen war.
da, wie bereits gemeldet, die von redscheb Pascha berufenen Vertreter 
der landbevölkerung zu erscheinen zögerten, versammelte der müschir die 
theilweise mitbetheiligten notabeln von Priština selbst, und zwar beider 
confessionen, um zunächst ihnen in’s Gewissen zu reden.
ich habe es aus einer vertraulichen, aber höchst glaubwürdigen Quelle, 
die ausnahmsweise bis in hiesige regierungskreise reichte, daß redscheb Pa-
scha seine hörer mit nachdruck darauf aufmerksam machte, sie sollten sich 
doch endlich darüber klar werden, daß diese landestheile von „auswärti-
gen Wölfen“ umgeben seien, die nur auf die Gelegenheit lauern, ihnen das 
land zu entreißen; sie sollten doch bedenken, wer sie schützen würde, wenn 
Österreich-ungarn vorerst nach mitrovica, wie es sein recht wäre, vorrücken 
würden, wobei es gewiß sein bewenden nicht hätte – wer anderes als der sul-
tan, mit dem sie sich blindlings zu überwerfen im Zuge seien? und so fort; 
sie mögen seine Worte den widerspänstigen conspiratoren vom lande über-
mitteln und letzere in ihrem eigenen interesse zur Gefügigkeit überreden.
dieß wirkte; einige tage später kamen auch die notabeln vom lande, um 
weiter zu verhandeln.
es ist klar, daß alle unsere bestrebungen, das so tief eingewurzelte gehäßi-
ge mißtrauen der hiesigen bevölkerung gegen die intentionen der hohen 
k. und k. regierung zu zerstreuen, durch einen einzigen solchen fall der 
Versicherung des Gegentheiles durch einen so hochgestellten machthaber 
zu nichte gemacht werden. da er sicher sein kann, daß sein Wort auf oh-
nehin disponirten boden fällt, macht er einfach dar[a]us ein bequemes in-
strument der selbsthilfe und wird es ohne bedenken jederzeit und gerne 
wieder anwenden. Gerade die höheren militärischen Persönlichkeiten unter-
lassen es erfahrungsgemäß noch weniger als andere, den so oft behaupteten 
Vormarsch nach salonik immer wieder der bevölkerung in sichere aussicht 
zu stellen, wobei die anderen feinde: serbien und montenegro, als minder 
268 shtërpca, serb. Štrpce, dorf im südlichen kosovo am nordhang des Šar-Gebirges.
269 serb./maz. ljuboten, alb. maja e lubotenit, ein knapp 2500 m hoher berg im Šar-Gebirge.
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bedrohlich anzusehen, glimpflicher wegkommen. diese abschweifung möge 
mir als neuerlicher beitrag zur wichtigen erkenntniß der im lande herr-
schenden stimmung verziehen werden.
redscheb Pascha ließ sich nunmehr die beschwerden abermals präcisiren; 
verweigerte rundweg auf die Personalfrage des Vali einzugehen; tadelte die 
geräuschvolle art, mit welcher die unzufriedenheit durch eine bewaffnete 
demonstration kundgegeben wurde, indem dazu der gewöhnliche beschwer-
deweg zulässig und sogar vorgeschrieben sei; versicherte, daß der sultan gera-
de den hiesigen stämmen wolgewogen sei; versprach, sich bei dem sultan um 
möglichste berücksichtigung behufs erleichterung der zu schwer befundenen 
lasten zu verwenden – dieses jedoch nur unter der seinerseits vorzubringen-
den bedingung, daß wenigstens, wenn schon nicht die erhöhten, so doch im 
bisherigen ausmaße die sei Jahren rückständigen steuern aufgebracht und 
ferners die zahlreichen katschaks270 (d. i. die individuen, die sich der Wehr-
pflicht durch Verstecken entziehen) gestellt werden sollen. 
da es nun ortschaften gibt, die seit vielleicht mehr als einer Generation 
mit den abgaben im rückstande sind, und fast gar keine ortschaft hierzu-
lande mit den regierungs-auflagen im laufenden ist, soll diese im Übrigen 
unanfechtbare anforderung redscheb Pascha’s gewaltigen eindruck gemacht 
haben. die folge davon ist, daß es dort vorläufig ganz stille wurde, doch feh-
len noch die nachrichten über die definitive austragung. redscheb Pascha 
verweilt derzeit noch in Priština.
Gleichlautend berichte ich unter einem an den herrn Geschäftsträger in 
constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel





hhsta Pa XXXViii/kt. 270, f. 58r–61r.
Gescheiterte Flucht des Klostervorstehers von Visoki Dečani, Archimandrit Ra-
phael. Örtlicher Streit zwischen den Dörfern Isniq und Strellc um den Besitz 
eines Waldes und damit verbundene Feindseligkeiten gegenüber dem Archimand-
riten als Hintergrund. Bereinigung des Konfliktes durch Vermittlung der osmani-
schen Behörden in Gjakova. Gerüchtebildung als regional übliche Erscheinung.
n° 42 res. Prisren, den 16. Juli 1888
hochgeborner Graf,
in meinem gehorsamsten berichte vom 6. l. m. n° 36/res.271 habe ich aus-
nahmsweise der ersten Gerüchte über die angebliche inhaftirung des archi-
mandriten raphael des griech. orient. klosters von dečan, jedoch unter Vor-
behalt ihrer bestätigung, erwähnung gethan.
meine dießbezüglich gepflogenen nachforschungen haben als resultat 
folgenden thatsächlichen sachverhalt ergeben.
es handelt sich eigen[t]lich lediglich nur um locale persönliche feind-
seligkeiten gegen den archimandriten in folge einer Waldbesitzstreitigkeit, 
welche in einem zwischen den dörfern istenik (bewohnt von colonisten aus 
der tribú sala) und strelca (bewohnt von abkömmlingen der tribú krass-
nice) vor mehr als Jahresfrist ausgebrochenen Zwiste ihren ursprung nahm, 
worüber ich mit meinem ergebensten berichte bereits vom 12. mai vorig. Js. 
n° 32/res.272 mich zu äußern die Gelegenheit wahrgenommen hatte.
istenik begnügt sich heute nicht mehr mit dem seit langem thatsächlich 
ausgeübten nutznießungsrechte, sondern verlangt jetzt auch noch die be-
sitztitel über ein Gehölze, das an einen klosterbesitz von dečan anstößt, in 
der meinung, daß das betreffende grundbücherliche dokument im kloster 
verwahrt sei, was aber gar nicht der fall sein soll.
dieß ist soweit gediehen, daß man dem archimandriten gedroht hat, man 
werde ihn erschießen.
aus furcht vor dieser drohung seitens der türken ist der klostervorsteher 
raphael thatsächlich nächtlicher Weile nach einem dorfe nahe der montene-
grinischen Grenze gereist, um sich durch drei tage dort zu verbergen.
271 siehe nr. 26.
272 siehe nr. 15.
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nachdem er selbst in sicherheit war, begab sich ein aufseher über die 
klosterökonomie, dort Vojvoda genannt, zum kaimmakamate in djakova, 
um Vorstellungen über die drohung zu erheben und die bitte um behördli-
che abhilfe vorzubringen.
daraufhin beorderte die localregierung von djakova den im bezirke 
ziemlich einflußreichen Polizei-mülazim Jussuf džok mit der schlichtung 
der obschwebenden angelegenheit. demselben ist es auch gelungen mit den 
muselmännern von istenik ein abkommen zu treffen, in folge dessen dem 
archimandriten die rückkehr nach dečan ermöglicht wurde. Jussuf džok 
mit dem Vojvoda holten dann selbst den archimandriten ab und begleiteten 
ihn, offenbar zu seinem persönlichen schutze, in das kloster zurück.
die details über mitgenommene goldene antiquitäten sind durchaus in 
das reich der fabel zu verweisen.
aus dem Vergleiche der ersten Version mit diesem sachverhalte ist gerade-
zu ein typisches beispiel dafür abzuleiten, mit welch’ großer Vorsicht die Ge-
rüchte hierzulande fast immer erst der Prüfung unterzogen werden müssen.
Gleichlautend berichte ich unter einem an den herrn Geschäftsträger in 
constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 270, f. 62r–73v.
Weitere Proteste der Bevölkerung gegen die Politik des Valis Faik Pascha. Einlen-
ken der Regierung und Kompromiss. Mögliche Amtsenthebung des Valis. Beschrei-
bung Faik Paschas als unfähig, untätig und käuflich. Mangelhafte Zustände der 
Provinzverwaltung, weitverbreitete Misswirtschaft und Zunahme von Gewalt 
und Kriminalität. Hohe Anzahl von Beschwerdeschreiben aus allen Teilen der 
Bevölkerung. Klagen der Christen über Mädchenraub, Zwangsheirat und er-
zwungenen Übertritt zum Islam sowie ungerechte Behandlung im Vergleich mit 
Muslimen. Zunahme von Gewalt und beträchtliche Verschlechterung der öffentli-
chen Sicherheit. Vor diesem Hintergrund Empfänglichkeit besonders der Christen 
für ausländische Einflussnahme. Scharfe Verurteilung der osmanischen Adminis-
trationspraxis und der Tätigkeit der letzten drei Abgesandten des Sultans, Derviş 
Pascha, Veysel Pascha und Recep Pascha, durch den österreichisch-ungarischen 
Konsul. Analyse von Verwaltungsmisständen: Unzulängliche Besetzung der Äm-
ter, ausgebliebene Entwaffnung der Bevölkerung, schlechter Zustand der Gen-
darmerie, realitätsferne Berichterstattung nach Istanbul durch lokale Behörden.
n° 43 res. Prisren, 20. Juli 1888
hochgeborner Graf,
im Verfolge meines gehorsamsten berichtes vom 9. l. m. n° 39/res.273 habe 
ich die ehre zu melden, daß die demonstrationsangelegenheit von Priština 
vorläufig beendet ist.
an der citirten stelle habe ich mir bereits erlaubt, in kurzer fassung die 
forderungen der unzufriedenen einerseits sowie die Versprechungen und Ge-
genforderungen redscheb Pascha’s andererseits zu skizziren. diese art com-
promiß wurde in constantinopel, offenbar über antrag redscheb Pascha’s, 
genehm gehalten, so daß also die beabsichtigte erhöhung der steuern und 
abgaben zu Gunsten der beschwerdeführer sistirt erscheint, während diese 
letzteren als Gegenleistung hiefür die steuer-rückstände zu leisten und die 
stellungsflüchtigen aufzubringen haben würden, wenn derartige Versiche-
rungen der arnauten-bevölkerung überhaupt ernst zu nehmen wären.
Wie man sieht, ist dieß abermals, wie in allen derartigen fällen, der – 
noch dazu schlecht genug verhehlte – rückzug der regierung und für den 
eingeweihten ein neuer beweis, daß man in constantinopel nicht lassen will 
273 siehe nr. 27.
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oder kann von der kurzsichtigen Politik: die eigene unfähigkeit und inertie 
durch affichirung von Gnadenakten des sultan’s zu bemänteln, mit ande-
ren Worten: im schlechtverstandenen selbstinteresse eine ohnedieß unbot-
mäßige, bornirte und überaus dünkelhafte bevölkerung zu cajoliren und zu 
prämiiren, weil man auf sie als landesvertheidiger für gewisse eingebildete 
Zukunftsfälle sicher rechnen zu müssen glaubt!
man spricht auch davon, daß redscheb Pascha trotz seiner anscheinenden 
ablehnung dieses Punktes doch die enthebung des Vali, faik Pascha, von 
seinem Posten befürwortet haben soll. das Vilajet könnte dabei in der That 
nur gewinnen, denn faik Pascha’s käuflichkeit und Thatlosigkeit in allem, 
wovon er keinen persönlichen Vortheil zu erwarten hatte, soll, nach vielen 
beispielen zu schließen, die mir erzählt wurden, wirklich selbst für einen 
diesseitigen administrationsbeamten seines ranges ganz absonderlich sein.
als ganz natürliche folge einer derart geleiteten Provinzverwaltung stellt sich 
eine denkbar weitgehende deteriorirung der rechtshilfe, die zügelloß und, weil 
ungeahndet bleibend, ohneweiters gewaltthätige ausbeutung des schwächeren 
durch den stärkeren, das abhandenkommen der sicherheit des eigenthums 
und selbst der Person, kurz eine Vernachlässigung der ökonomischen entwick-
lung und des culturzustandes im allgemeinen ein, welche der stambuler re-
gierung keineswegs so gleichgiltig sein sollte, wie dieß der fall zu sein scheint.
redscheb Pascha hatte reichlich Gelegenheit, sich von dem Zustande 
der mißwirtschaft zu überzeugen. seiner von mir zur hohen kenntniß ge-
brachten aufforderung entsprechend sind ihm nicht weniger als dreihundert 
arzuhal’s (beschwerdeschriften) zugegangen, aus allen kreisen und durch-
wegs veraltete, ohne austragung gebliebene oder parteiisch und ungerecht 
entschiedene beschwerdefälle betreffend. auch aus der zum sandžak Pris-
ren gehörigen nahijé rahovec274 befindet sich eine klageschrift darunter. Ja 
selbst die serbisch-orthodoxen christen von Prisren wollten die allgemeine 
strömung benützen und ihre klage über mehrere fälle von mädchenraub, 
mangel an Gerechtigkeit und über unterdrückungen zu Gunsten der mu-
selmännischen Gegner an den mann bringen, aber der hiesige Vicar des 
in Priština domicilirenden Vladika (metropolit meletios) verweigerte, aus 
furcht vor nachträglichen unannehmlichkeiten seitens der türkischen be-
hörden und Privatpersonen, seine unerläßliche mitwirkung, und so mußte 
der geplante schritt unterbleiben.
außerdem jedoch häufen sich gerade im heurigen Jahre die meldungen 
aus allen Theilen des landes über todschläge, selbst an frauenspersonen, 
was bisher zu den seltensten ausnahmen zählte, über angriffe auf fremdes 
eigentum, die schon ganz ohne scheu in scene gesetzt sind, über fälle von 
274 rahovec, serb. orahovac, kleinstadt nördlich von Prizren.
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mädchenraub, die mit Gewalt zum islam und zur heirat gezwungen werden, 
im allgemeinen über Zunahmen der öffentlichen unsicherheit in einer Wei-
se, welche jede andere als die localregierung mit besorgniß erfüllen müßte 
und die von einer abnormalen Verrohung der sitten zeugt, wie sie selbst hier-
zulande bisher ungewöhnt war; und das will bekanntlich viel sagen.
es ist kein Zweifel, daß der weitaus größere Theil dieser arzuhal’s von 
christlichen beschwerdeführern herrühren dürfte, wie ja auch die christli-
chen elemente (nämlich serbisch-orthodoxen Glaubensbekenntnisses) an der 
letzten demonstration überhaupt einen hervorragenden antheil nahmen. da 
sie nun in der That reichlich Grund haben, über Gewaltthätigkeiten sowol 
einzelner der muselmännischen mitbewohner wie auch seitens der local-
behörden ernste klage zu führen, wäre es gar nicht zu verwundern, wenn 
fremde, allerdings andere Zwecke verfolgende einflüsse sich diesen umstand 
zu nutze machen würden, um insgeheim trügerische hoffnungen zu wecken 
und Gläubige für das märchen von selbstloser „befreiung der christen vom 
Joche der ungläubigen“ anzuwerben.
der ganze sachverhalt erscheint mir umso beachtenswerther, als wenig 
hoffnung dafür vorhanden ist, daß redscheb Pascha’s Zusage, nunmehr wer-
de allen begründeten anklagen ihr recht geschaffen werden, mehr effect 
haben könne als eben eine auf momentane beruhigung berechnete wolmei-
nende Zusicherung ohne thatsächlichen erfolg. denn selbst zugegeben, daß 
es redscheb Pascha völlig ernst sei, woran ich gar nicht zweifle, schon aus 
Patriotismus und im interesse seines Großherrn, die autorität des herrschers 
auf solide basis zu stellen, indem er im lande ordnung und ruhe auf die 
dauer herzustellen sich bemüht, muß ich leider die wiederholten Versuche 
als ganz unzulänglich, die in anwendung gebrachten mittel als verfehlt und 
die in unbegreiflicher kurzsichtigkeit gehegten hoffnungen als bedauerliche 
selbsttäuschung bezeichnen.
mangels an gründlicher kenntniß des landes und an der nöthigen er-
fahrung im systematischen regierungsgeschäfte erwiesen sich denn auch 
sämtliche drei hervorragendsten emissäre des sultan’s seit 9 Jahren als durch-
aus der situation nicht gewachsen. derwisch Pascha, in seiner selbstsucht, 
war es mit der Pacification nicht einmal ernst, er beutete das land nur aus 
und hatte kein anderes Ziel, als nebst selbstbereicherung sich beim sultan 
unentbehrlich zu machen; er säte eigentlich die heutigen unerquicklichen 
Zustände.275 Veissel Pascha in seinem optimismus und mangelnder schu-
lung behandelte seine aufgabe mit kindischer selbstgefälligkeit, indem er 
sich einredete, zur reform der durch und durch kränkelnden Zustände ge-
nüge es, outrirte Pläne zu entwerfen, zu deren ausführung jede Grundlage 
275 Vgl. hierzu nr. 2 und 22 sowie bd. 1, nr. 101, 103–108, 112–116 und 119.
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und Vorbedingung fehlt;276 redscheb Pascha endlich, getragen von einem 
außergewöhnlich günstigen avancement, scheint meines ganz unmaßgeb-
lichen erachtens seine Geschicklichkeit auf einholen momentaner erfolge 
zu verwetten, ohne nachhaltig auf die sicherung dauernder Verbesserungen 
oder wenigstens deren anbahnung bedacht zu nehmen; es ist mir durchaus 
fern gelegen, über ihn schon jetzt ein definitiv absprechendes urtheil zu fäl-
len, aber soviel ich bis jetzt zu beobachten Gelegenheit habe, finde ich die 
von ihm schon in meinem ergebensten berichte vom 3.  august vorig. Js. 
n° 52/res.277 entworfene charakteristik vollauf bestätigt.
keinem dieser gewiß einflußreichen müschire ist es daran gelegen gewe-
sen, an maßgebendster stelle in constantinopel eine größere sorgfalt bei 
auswahl der für diese entlegenen und ebenso wichtigen wie einer zielbewuß-
ten Verwaltung bedürftigen Provinzen zu ernennenden oberbeamten nahe-
zulegen oder die entwaffnung auch nur zu beantragen.
man hat positiv furcht vor einer solchen maßregel, wie Veissel Pascha 
mir seinerzeit selbst eingestand; jedoch überschätzt man nach meinem da-
fürhalten die schwierigkeiten viel zu sehr, weil man die arnauten für viel 
wehrhafter hält, als sie es eigentlich verdienen.
es liegt im Wesen der autokratischen regierungsform, daß auf die Persön-
lichkeit des Vollmachthabers allein schon sehr viel ankommt, ja daß dieser 
umstand mitunter für die hebung oder den rückgang der Provinzen gerade-
zu ausschlaggebend wirkt. ich meine damit zunächst die Generalgouverneure 
und die ihnen unterstehenden distriktchefs, deren längere funktionsdau-
er Gelegenheit zu umsichtigen und planmäßigen reformen bieten würde. 
Wenn man nun schon an eine entwaffnung nicht zu schreiten wagt, so wäre 
wenigstens die aufstellung und schulung einer stramm geleiteten executive 
das erste und unumgänglichste erforderniß einer loyalen und zielbewußten 
administration.
aber gerade die dem aktuellen bedürfniße hohnsprechende organisati-
on des in den veraltetsten formen darniederliegenden Zaptijé-Wesens muß 
selbst die wolgemeintesten intentionen, auch wenn solche vorhanden waren, 
brach legen. noch jeder nur ankommende Verwaltungschef hat diese Thatsa-
che, nach ablauf des zur erkenntniß nöthigen Zeitraumes, durch sein eige-
nes mehr oder minder unverhülltes Geständniß illustrieren müssen. mit der 
militärischen assistenz aber wird in neuerer Zeit durchaus gegeizt.
ich weiß natürlich nicht, ob es Gepflogenheit für die höchsten funktio-
näre in specieller politischer mission ist, dem sultan concrete Vorschläge an 
276 Vgl. hierzu nr. 3–8.
277 der bericht konnte im hhsta nicht ausfindig gemacht werden. Vgl hierzu aber auch 
nr. 2, 16–17, 25–27.
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der hand ihrer Wahrnehmungen zu erstatten, aber ich muß constatiren, daß 
für eine sachgemäße Verwaltung, die den dringensten bedürfnissen rech-
nung zu tragen auch nur im entferntesten befließen wäre, noch niemals an-
zeichen als resultat einer der bisherigen exmittirungen sich ergeben haben.
andererseits aber ist nicht daran zu zweifeln, daß gerade die emissäre 
selbst in ihrem interesse gefärbte relationen dem auftraggeber vorlegen, 
ich will nicht gerade behaupten, immer wissentlich gefälscht, sondern wie 
es der bekannten eitelkeit und oberflächlichkeit türkischer Würdenträger 
entspricht, ohne richtiges Verständniß und ohne erkenntniß der wahren 
Wirkungen, vielleicht auch in ermangelung der richtigen erkenntniß der 
tragweite solcher berichte in anbetracht der ihnen obliegenden hohen Ver-
antwortlichkeit.
so könnte ich speciell, was redscheb Pascha anbelangt, als auf ein beispiel 
allerjüngsten datums, auf die totale Wirkungslosigkeit seines mit erkleck-
lich viel applomb gerühmten längeren aufenthaltes in ipek verwiesen, der 
nun gerade vor Jahresfrist Gegenstand meiner gehorsamsten eingehenderen 
berichterstattung war.278 ich brauche nicht erst beizufügen, daß alle Prophe-
zeiungen auf besserung der dortigen sachlage unerfüllt geblieben sind. man 
ist ja daran schon gewöhnt.
und leider muß ich auch von der eben vollzogenen „Pacification“ ganz 
das gleiche Prognosticon aufstellen, selbst wenn der Vali oder noch der eine 
oder andere oberbeamte zum opfer fallen sollten. nirgends prompter als in 
der türkei, ist man geneigt sich über für abgethan erachtete schwierigkeiten 
hinweg zu setzen, ohne doch nur im mindesten etwas für behebung der 
ursachen oder für behinderung vorauszusehender Wiederholungen gethan 
zu haben. eine bevölkerung aber, wie die hiesige, die nichts auf das spiel zu 
setzen hat und der das randaliren beinahe durch erziehung und landessitte 
zur Gewohnheit geworden ist, lernt es bald, den Vortheil solcher tumulte so 
oft auszunützen als es ihr beliebt, und ich muß sagen, soweit meine erfah-
rung reicht, hat sie eigentlich nie den kürzeren gezogen.
Gleichlautend berichte ich unter einem an den herrn Geschäftsträger in 
constantinopel.
Geruhen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht huld-
vollst zu genehmigen.
 hickel




hhsta Pa XXXViii/kt. 270, f. 77v–83v.
Auftauchen als Flüchtlinge getarnter montenegrinischer Agenten in Gjakova und 
dem angrenzendem Bergland. Kontaktaufnahme mit den Krasniqi und Gashi und 
Gespräche unter anderem mit Bajram Curri und weiteren Notabeln in Gjakova. 
Von Montenegrinern verbreitete Gerüchte über die bevorstehende Okkupation des 
Sancaks Yenipazar durch Österreich-Ungarn. Verteilung von Geldgeschenken und 
Verdacht der Aufwiegelung der Grenzbewohner durch die Montenegriner. 
n° 66 res. Prisren, den 31. oktober 1888
hochgeborner Graf,
seit ende september treiben sich wieder in djakova und den umliegenden 
Gebirgsdistrikten montenegriner herum, welche zweifellos als organe zu un-
ruhevollen politischen ränken dienen.
schon die Übereinstimmung ihres Vorgebens, „sie seien flüchtlinge“, mit 
den Zeitungsnachrichten vom, wenn ich nicht irre, monate mai (noch wäh-
rend meines urlaubes) erregte meine aufmerksamkeit.
sie pflegen seit ihrem erscheinen auf diesseitigem Gebiete persönlichen 
Verkehr mit den vom fürsten von montenegro durch subventionen günstig 
gestimmten bairaktar’s von krassnice und Gaš, bei welchen sie auch auf den 
hin- und herzügen als Gastfreunde wohnen. Über die montenegro günstig 
gestimmte Partei unter den tribú’s krassnice und Gaš hatte ich die ehre ge-
habt, mit bericht vom 10. mai 1887 n° 31/res.279 einige Wahrnehmungen 
zu melden, auf welche ich aus dem Grunde zurückkomme, weil ersichtli-
che fortschritte zu Gunsten montenegro’s gelegentlich der besuche, welche 
Gegenstand des h. a. berichtes vom 31. mai 1888 n° 26/res.280 waren, zwei-
fellos gemacht worden sind.
die abermalige entsendung von montenegrinischen emissären verfolgt 
Zwecke, welche sich aus den folgenden details unschwer präcisiren lassen, 
für deren Thatsächlichkeit ich einstehen kann.
am 23. september erschienen 4 dieser montenegriner in djakova selbst, 
unter dem, wie bekannt, hierlands üblichen sicherheitsgeleite kerim bina’s 
(eines der in montenegrinischem solde stehenden bairaktar’s) von krassnice. 
durch 2 tage wohnten sie dortselbst bei dem mit krassnice einverständniß 
279 siehe nr. 14.
280 siehe nr. 24.
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pflegenden bairam aga Zogai281, von wo aus sie Gespräche mit einigen no-
tabeln anrüchiger Gesinnung von djakova pflegten. immer von kerim bina 
geleitet, reisten sie durch die landschaft reka (das ebene flußgebiet um dja-
kova), übernachteten im dorfe Junnik282, wo sie wieder mit Gesinnungsge-
nossen zusammentrafen, und kehrten sodann erst auf diesem umwege nach 
krassnice zurück.
dieser bairaktar kerim bina befand sich aber auch mit aali ibra, aali 
mussa, nüman abdi und Vojvoda mehmed unter den malissoren-chefs, 
welche über antrag redscheb Pascha’s, gelegentlich seiner letzten bereisung 
von kossovo, vom sultan mit dem medjidijé-orden 4. cl. und einer Geld-
spende von je 1000 Piastern erst im Juni laufenden Jahres ausgezeichnet wur-
den! und auf solche art bildet sich redscheb Pascha ein, die ausgezeichneten 
erfolge seiner mission dem sultan berichten zu können!!
die türken von djakova kümmerten sich, wie gewöhnlich, viel weniger 
um die wahre eigenschaft der schützlinge kerim binas als um die nach-
richten, welche sie publik zu machen nicht unterlassen hatten, nämlich: daß 
„Österreich die Garnison von taslidža auffallend vermehrt hat, um noviba-
zar zu occupiren.“ darüber – zum so und so vielten mahle! – allgemeines ta-
gesgespräch in djakova, das denn auch wirklich mit gewohnter Promptheit 
auf ipek und Prisren übergriff und ungeachtet der so oft erwiesenen 
Grundlosigkeit mit arnautisch türkischer hartnäckigkeit in phantastischen 
ausschmückungen sich verbreitet. ich muß erläuternd beifügen, daß die 
Theilnahme unseres hrn. Viceconsuls von tašlidža an dem wirklich nach 
novibazar unternommenen ausfluge des russischen Generalconsuls283 und, 
wenn ich richtig informirt bin, auch des französischen consuls von saraje-
vo unter der hiesigen bevölkerung ohneweiters als unumstößlicher beweis 
für feindliche absichten commentirt wird. euere excellenz geruhen mir die 
Wiederholung zu gestatten, daß trotz der Theilnahme anderweitiger consu-
larfunktionäre doch immer wieder die Gehäßigkeit gegen Österreich-ungarn 
allein sich richtet.
281 bajram curri (1862–1925), einflussreicher albanischer chef und politisch für die autono-
mie albaniens tätig. rivale des riza bey in Gjakova, zu beginn des 20. Jahrhunderts zum 
Gendarmeriekommandanten in Prizren ernannt, später Gendarmeriehauptmann in Prisht-
ina. 1899–1900 an der liga von Peja sowie an mehreren aufständen gegen die osmanische 
regierung beteiligt. Zusammenarbeit u.a. mit hasan Prishtina und isa bey boletini. 1918 
flucht nach Wien. ab 1920 regierungsmitglied in albanien, jedoch nach machtübernahme 
ahmet Zogus erneut flüchtig. 1925 selbstmord, um der Verhaftung durch Zogu zu entgehen.
282 Junik, ort nordwestlich von Gjakova. das dorf war wiederholt Versammlungsort albani-
scher chefs.
283 teodosij konstantinovič lisevič. Vgl. anm. 216.
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da P. emilio, welcher seit 5 monaten ständigen aufenthalt in djakova ge-
nommen hat, mit kerim bina seit Jahren näher bekannt ist, hatte ich ihn um 
unauffällige nachforschungen ersucht. heute überbrachte er mir persönlich 
weitere aufschlüsse, die von kerim bina selbst herrühren, nachdem dersel-
be mit 2 montenegrinern ehevorgestern einen weiteren besuch in djakova 
gemacht hat.
die montenegrinischen emissäre, denn das sind sie zweifellos, bereisen 
12 an der Zahl die Gebirgs-tribù’s westlich von djakova, nämlich nicht nur 
krassnice und Gaš, sondern auch nikai, merturi und sogar kuči284, zunächst 
um eine montenegrinische Propaganda zu treiben. sie sind mit Geldmitteln 
versehen und machen davon zur Gewinnung von anhängern Gebrauch. P. 
emilio glaubt, anzeichen dafür zu haben, daß in den Plänen der montenegri-
nischen reisenden liege, zwischen den tribù kuči und krassnice gegenseitig 
unfrieden zu säen und alte Zwietrachten zu nähren. dadurch würde sich 
nur die bekannte alte taktik montenegro’s neuerdings bewähren, derzufolge 
die von der landesgrenze weiter abseits liegenden tribù’s über die köpfe der 
näherliegenden hinweg zu gewinnen getrachtet wurden, ein system, das in 
der That befriedigende resultate aufwies, wie z. b. meines Wissens während 
des letzten krieges.
hiemit ist aber das Programm noch keineswegs erschöpft. das bestreben 
der agitatoren ist nämlich auch auf Gewinnung von türkischen reise-Ge-
nossen aus der bezeichneten malzija, natürlich wieder durch Verlockung von 
Geldanerbieten, gerichtet, in deren begleitung und unter deren schutze das 
einschleichen nach serbien über ipek und das Paschalyk novibazar285 versucht 
werden soll. fragte doch kerim bina bei P. emilio an, ob er wol seine ein-
willigung geben solle, daß sein sohn sich als Theilnehmer anwerben lasse. P. 
emilio widerrieth dieß natürlich. Zur effektuirung des besuches von serbien 
wird aber noch ein weiteres fortschreiten des Winters abgewartet werden.
die serbischen dynastiefreundlichen Grenzbehörden würden daher gut 
thun, auf die in etwa 4–6 Wochen sich präsentirenden „albanesischen“ Wan-
derer, die sich an der Grenze von jener seite eventuell präsentiren werden, 
ein besonders scharfes augenmerk zu richten, sei es auch nur, daß es sich 
um räuberische Überfälle und Grenzverletzungen handeln würde, wenn das 
beabsichtigte einschleichen mißlingen sollte.
284 kuči, alb. kuqi, ein gemischt albanischer und slawischer orthodoxer stamm, der im monte-
negrinisch-albanischen Grenzgebiet lebte. das siedlungsgebiet wurde 1858 zwischen mon-
tenegro und dem osmanischen reich zweigeteilt.
285 Gemeint ist der sancak yenipazar.
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als detail erübrigt mir nur noch zu erwähnen, daß sich die jüngsthin 
in djakova erschienenen montenegriner Vertrauten gegenüber selbst als ge-
wesene mitglieder der seinerzeit im mai in der hercegovina aufgetauchten 
banden einbekannten.
einen gleichlautenden bericht erstatte ich unter einem seiner excellenz 
dem herrn botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 274, f. 1r–7r.
Gerichtliche Entscheidung des langwierigen Streites zwischen dem Dorf Isniq 
und dem Dorf Deçan sowie dem dortigen Kloster Visoki Dečani über den Besitz 
eines Waldstücks zugunsten des Klosters. Bedrohung und Flucht des Klostervor-
stehers Archimandrit Raphael. Bewaffneter Konflikt zwischen Isniq und Deçan. 
Auf beiden Seiten Unterstützung durch umliegende Ortschaften, Gebiete und 
Stämme. Deçan vorläufiger Sieger. Abschluss einer Besa. Untätigkeit der osma-
nischen Behörden.
n° 4/res. Prisren, 7. Januar 1889
hochgeborner Graf, 
um einer relativ geringfügigen ursache willen ist in jüngster Zeit wieder die 
erbitterung zwischen arnauten der politischen bezirke ipek und djakova bis 
zu dem Grade gestiegen, daß sie gegeneinander an die entscheidung durch 
die Waffen appelliren.
der ursprüngliche kern der Zwistigkeit ist in kürze folgender:
die muselmännische bevölkerung der ortschaft istenić erhebt schon seit 
etwa drei Jahren anspruch auf den besitz eines an der äußersten ostlehne 
des dortigen „alpengebirges“ gelegenen werthvollen Waldes, welcher aber 
zweifellos eigenthum des klosters dečan ist.
Je nachdem dieser streit in drohendere Phasen übertrat, nahm ich in 
meinen vorangegangenen gehorsamsten berichten fallweise die Gelegenheit 
wahr, die sachlage wiederholt zu streifen.286
286 Vgl. hierzu auch nr. 28.
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das nutznießungsrecht bezüglich dieses Waldes ist von dem kloster 
dečan den einwohnern der ortschaft dečan eingeräumt, u. z. als entschä-
digung für den schutz sowie für manche anderweitige leistungen, welche die 
dečaner, wiewol ebenfalls muselmänner, dem kloster angedeihen zu lassen 
pflegen. dieses Verhältniß beruht auf langjähriger tradition.
bemerkt sei noch, daß die geographische situation insoferne zur com-
plicirung beiträgt, als der Wald auf der istenićer seite, dem linken ufer der 
dečanska bistrica liegt, während dieses Gewässer selbst die politische Grenze 
zwischen den administrativdistrikten bildet, derzufolge der bezirk ipek am 
linken ufer (nördlich), der bezirk djakova aber am rechten ufer (südlich) 
sich hinbreiten. bekanntlich untersteht das kaimmakamlyk287 djakova dem 
mutessarriflyk ipek. die Generalstabskarte scheint die dortige constellation 
sehr richtig fixirt zu veranschaulichen.
im laufe des vorigen Jahres, während die feindseligkeit der istenićer sich 
schon zuspitzte, was in drohungen gegen das kloster, ja in dem besonders 
mit meinem gehorsamsten berichte vom 16.  Juli v.  J. n° 42/res.288 behan-
delten fluchtversuche des archimandriten raphael ausdruck fand, wurde 
die entscheidung des Gerichtes in ipek angerufen. ein älterer mit der sache 
zusammenhängender streit mit dem orte strelica289 (nördlich von istenić) 
wurde fallen gelassen und die besitzklage betreffs des Waldes des klosters 
erhoben, woran aus dem oben bezeichneten Grunde der ort dečan auf das 
lebhafteste interessirt ist.
die vorhandenen, von dem kloster als Partei producirten besitztitel erga-
ben jedoch in so klarer Weise das unbestreitbare eigenthumsrecht des klos-
ters, daß die kläger aus istenić abgewiesen werden mußten.
als nun die istenic’er von dem archimandriten selbst das nutznießungs-
recht begehrten, was dieser den decan’ern hätte entziehen müssen, versuchte 
er, die regierungsbehörden, ja selbst den Vali von kossovo zur schlichtung 
der sache zu bewegen, jedoch ohne erfolg. denn offenbar traut sich die lo-
calregierung nicht, energisch einzuschreiten.
der archimandrit raphael, welcher aus naheliegenden Gründen sich mit 
den dečanern gewiß nicht überwerfen kann, aber von der Gegenpartei im-
mer heftiger bedroht wurde, entzog sich vor etwa 3–4 Wochen abermals den 
Verfolgungen istenic’s, indem er nach montenegro entwich. Jetzt heißt es in 
djakova sogar, er sei nach constantinopel gegangen, um dort intervention 
zu erwirken.
287 Gleichbedeutend mit kaza, administrative untereinheit eines sancaks.
288 siehe nr. 28.
289 strellc, serb. streoc, dorf nördlich von deçan.
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Weder die Versöhnungsversuche der angesehensten von ipek sowol als 
von djakova, noch die laxen aufforderungen des mutessarrif von ipek (salih 
Pascha) konnten verhindern, daß es zum blutvergießen zwischen istenić und 
dečan kam, und hiemit war das signal zu ernsten conflikten gegeben.
der weitere Verlauf führt zur hierlandes gewöhnlichen entwicklung: der 
rachedürstige ruft freunde und stammverwandte als Verstärkung an, der 
Gegner, wenn er sich allein nicht erwehren zu können vermeint, muß das 
Gleiche thun. auf 24 stunden oder einige tage vereinbarte Waffenruhen die-
nen vorläufig nur dazu, um ersatz an munition, lebensmitteln etc. herbei-
schaffen zu können. Gerüchte beziffern die Zahl der streiter auf tausende; 
als sicher wird gemeldet, daß der mutessarrif liva salih Pascha 4 bataillone 
verlangt haben soll, ohne sie bisher erhalten zu haben.
mit istenić halten die umliegende landschaft beriša290, die meisten orte 
der landschaft ipek samt den darin befindlichen katholischen fandesen (circa 
100) sowie contingente aus martinić, ja selbst Plava, welch’letztere, jedoch 
fruchtlos, vermitteln wollten; mit dečan hält die ganze landschaft reka (um-
gebung in der ebene von djakova bis zum drin und zur bistrica291) samt den 
betreffenden fandesen und die bergtribù’s malzija und Gasci. man fürchtet, 
daß auch krassnice (einer der stärksten stämme) sich erhebt.
das heftigste scharmützel bis jetzt fand am 1. l. m. statt, wovon ich heute 
morgens verläßliche nachrichten erhielt; mit 18 Verwundeten von früherher 
betragen die Verluste angeblich schon mehr als 40 tote und etwa 100 Ver-
wundete. unter den opfern befinden sich zwei nahe Verwandte des einfluß-
reichsten chefs der malzija, aali ibra, was zur Verschärfung des ernstes des 
confliktes beiträgt.
es ist traurig, daß auch die katholischen fandesen, noch dazu in beiden 
lagern, betheiligt sind, aber als colonen der muselmännischen Parteien sind 
sie leider gezwungen, heerfolge zu leisten, sonst steht ihre existenz für die 
Zukunft auf dem spiele.
Von constantinopel (man sagt von derwisch Pascha, was neuerdings für 
dessen wiedergewonnenen einfluß spräche) soll telegraphisch die dringende 
aufforderung an notable in ipek und djakova ergangen sein, die einstellung 
des blutvergießens herbeizuführen.
290 die bezeichnung leitet sich von dem nordalbanischen, ursprünglich katholischen berisha-
stamm ab, dessen mitglieder teilweise den islam annahmen. das siedlungsgebiet der be-
risha befand sich südlich des drin-flusses zwischen toplana und iballja, familienverbände 
wanderten auch in die region des heutigen kosovo.
291 Gemeint ist der fluss lumbardhi i deçanit, serb. dečanska bistrica, ein nebenfluss des 
Weißen drin.
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für den augenblick ist die dečan’er Partei siegerin geblieben; eine bessa 
(Waffenruhe) wurde auf eine Woche abgeschlossen.
dieses ist das Thatsächliche, entkleidet von dem Wuste mehr oder min-
der unverläßlicher oder nebensächlicher Gerüchte – wieder ein eclatanter 
beweis, daß die regierungsorgane ebenso rathlos als kraftlos den ausbrü-
chen der nationalen leidenschaften gegenüberstehen; es zeigt aber auch zu-
gleich den durchaus negativen erfolg der nichtssagenden aktionen redscheb 
Pascha’s, wovon ich zu berichten die ehre hatte. ebenso klar ist, daß keinerlei 
politische triebfedern dahinter zu suchen sind, sondern dem Vorgange rein 
nur localer charakter beikommt.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 274, 28r–31r.
Gerüchte über Christenverfolgungen. Brief eines Serben mit Informationen 
über angeblich bevorstehenden Einmarsch serbischer Truppen in Novi Pazar. 
Spannungen mit Serbien nach Verhaftung des Verfassers und weiterer Serben. 
Truppenkonzentrationen im Grenzgebiet und Unsicherheit im Rest des Vilayets. 
Insbesondere außerhalb der Städte Zunahme von gewaltsamen Übergriffen und 
Mordtaten. Ruhe in den Städten mit Ausnahme von Gjakova.
n° 71/res. Prisren, 8. Juli 1889
hochgeborner Graf,
ende vorigen monates brachten von fočia292 angekommene bosnjaken unter 
anderen Gerüchten auch die nachricht nach Prisren, daß sie unterwegs meh-
reren christlichen familien begegneten, welche, um türkischen Verfolgungen 
zu entgehen, auf der flucht nach serbien begriffen waren.
bald darauf drangen weitere nachrichten hieher, daß in novi-bazar 
christen verfolgt wurden, weil sie einen aufstand im schilde führten.
292 foča, kleinstadt im osten von bosnien.
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niemand wußte indessen näheres hierüber anzugeben, und erst vor we-
nigen tagen brachten von novi-bazar angelangte kaufleute ausführliche und 
übereinstimmende details in dieser affaire, welche anfänglich große aufre-
gung und bestürzung verursachte, bald aber, als der sachverhalt bekannt ge-
worden, sich als ein serbischerseits gewißenslos ausgesprengtes, für die dies-
seitigen betheiligten stammesgenossen aber von ernsten folgen gebliebenes 
Phantom herausstellte.
ein ehemals türkischer, gegenwärtig aber in serbischen diensten stehen-
der Post- und telegraphen-beamter, serb. nationalität, schrieb einige tage 
vor der „kossovo-feier“293 einem in novi-bazar ansässigen freunde und rieth 
ihm dringend an, soviel als möglich Getreide und Provision aller art anzu-
kaufen, da ein brillantes Geschäft in nächste [sic] aussicht stehe, indem, wie 
er auf das bestimmteste versichtert haben soll, die serbischen truppen befehl 
erhielten, am tage jener feierlichkeit die Grenze zu überschreiten und nach 
novi-bazar zu marschiren!
dieser brief verfehlte jedoch die adresse, fiel in die hände der türk. Poli-
zei und veranlaßte diese in willkommenster Weise, nicht nur den adressaten 
und seine ganze Verwandtschaft, sondern auch den dortigen serb. Pfarrer 
und noch andere hinter schloß und riegel zu bringen.
es mag nun sein, daß die türken dabei zu viel eifer an den tag gelegt, 
diese Verhaftungen haben jenseits der Grenze anlaß gegeben, sofort über 
christen-Verfolgungen und massacres zu klagen und zu jammern. Von dem 
schicksal des Verfassers jenes schreibens aber weiß man hier nichts, vielleicht 
um so mehr drüben in serbien, wo man sich, laut der letzten Zeitungsnach-
richten, so sehr nach einem wirklichen aufstande in novi-bazar sehnt.
Wie ich schon am 2. d. mts. sub Z. 67 res.294 zu berichten die ehre hatte, 
haben die truppennachschübe nach dem „amselfelde“295 gänzlich aufgehört; 
in folge dessen dürfte auch die ursprünglich beabsichtigte concentrirung der 
in den mutessarifaten von Prisren, ipek, novi-bazar und Priština dislocirten 
militärsmacht unterbleiben, was zur beruhigung der sich von „drei seiten“ 
gleichzeitig bedroht geglaubten mohammedaner wesentlich beitragen würde.
es wäre nur zu wünschen, daß auch die nach novi-bazar abmarschirten 
bataillone bald wieder in ihre früheren standorte zurückkehrten, denn nur 
hiedurch wäre es möglich, der um sich greifenden unsicherheit am lande, 
wo dermalen weit und breit kein soldat zu sehen ist, in wirksamer Weise zu 
steuern. ist ja doch schon die rede davon, die baschi-bozuks zu organisiren, 
293 feier der schlacht auf dem amselfeld am 28. Juni 1389. Vgl. anm. 435.
294 siehe hhsta Pa XXXViii/kt. 274, f. 24r–26v.
295 serb. kosovo polje, alb. fushë kosovë, dt. amselfeld, ebene südwestlich von Prishtina, 
nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen, dort gelegenen ort fushë kosovë.
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um Prisren vor einem Überfalle seitens der fandesen und ljumaner (gleich 
jenen im Jahre 1885296) zu schützen, was, falls auch das letzte bataillon Pris-
ren verlassen sollte, allseitig für unvermeidlich gehalten und befürchtet wird.
Wie arg es übrigens in letzterer Zeit mit der öffentlichen sicherheit be-
stellt ist, bewiesen die fast alltäglich einlaufenden nachrichten von mord- 
und Gewaltthaten am lande, sei es aus blut-rache, sei es aus hab- und 
raubsucht, welchen abwechselnd bald christen bald mohammedaner zum 
opfer fallen.
in den städten ist indessen die öffentliche ruhe und ordnung bisher in 
keiner Weise gefährdet noch gestört worden, mit ausnahme von djakova, wo 
sich die türken dem abmarsche des militärs demonstrativ widersetzten und 
diesen auch thatsächlich verhinderten.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten Verehrung und 




hhsta Pa XXXViii/kt. 274, f. 44r–46r.
Friedliche Beilegung des langdauernden Konflikts der Dörfer Isniq und Deçan 
um den Klosterwald von Dečani nach Erscheinen einer Militäreinheit. Befürch-
tung neu aufflammender Feindseligkeiten nach Abzug der Truppen.
n° 97 res. Prisren, 24. september 1889
hochgeborner Graf,
im Verfolge meines berichtes vom 7. l. m. Z. 90 res.297 beehre ich mich, 
euerer excellenz ergebenst zu melden, daß die unter der führung von salih 
Pascha und unter bedeckung der fünf von edhem Pascha298 commandirten 
bataillone in dečani eingetroffene Pacificirungscommission ihre aufgabe am 
14. l. m. in befriedigender Weise gelöst hat; ohne daß, wie in anbetracht 
296 siehe nr. 1–3.
297 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 274, f. 39r–40v.
298 edhem Pascha (1842/1844–1909), osmanischer General. teilnahme am russisch-osmani-
schen krieg 1877/78. als militärkommandant ab 1889 für die aussöhnung von konflikten 
in den zentralbalkanischen Provinzen zuständig. Juli 1892 bis dezember 1893 Vali von 
kosovo. 1909 kurzzeitig kriegsminister.
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der hochgradigen aufregung der dortigen bevölkerung allgemein befürchtet 
wurde, die militärmacht hätte eingreifen müssen.
das erscheinen der truppen wirkte derart einschüchternd auf die bei-
den feindlichen dörfer dečani und istenić, daß dieselben sich, fast ohne 
Widerstreben, mit den von der commission festgesetzten modalitäten einer 
entgiltigen aussöhnung sowohl bezüglich der blutschuld als auch in betreff 
der beiderseitigen ansprüche auf die ausbeutung des zum kloster in dečani 
gehörigen Waldes und die darin befindlichen Wasseradern einverstanden er-
klärten. es protestirten zwar anfangs abgesandte der mit dečani verbünde-
ten dörfer der malissoren gegen das bevorstehende Übereinkommen, doch 
gelang es endlich der commission, auch diese dörfer für das Übereinkom-
men zu gewinnen.
kraft desselben verzichteten beide dörfer auf ihre respectiven blutansprü-
che, indem sie die gleiche Zahl der beiderseitigen todschläge in abrechnung 
brachten, während ein noch zu lasten von dečani verbleibender todschlag 
von seite istenić nachgesehen wurde.
dafür wurde dem dorfe istenić das recht des bezuges von brennholz für 
persönliche bedürfnisse aus dem „strittigen Walde“ eingeräumt; deßgleichen 
auch die gemeinschaftliche benützung mit dečani der im Walde befindli-
chen Wasserläufe.
somit wäre dieser seit so langen Zeit [sic] bestehende blutige streit beigelegt.
der gegenseitige, durch die lange fehde goßgezogene haß der beiden 
dörfer lässt indessen gegen ein ungestörtes fortbestehen des durch das ge-
genwärtige Übereinkommen geschaffenen Zustandes nur zu gerechte Zweifel 
aufkommen. es steht vielmehr zu befürchten, daß nach abgang der truppen 
der wiederbeginnende Verkehr zwischenden den dörfern zu neuen reibun-
gen aus jedem noch so geringen anlasse führen kann. 
hiermit kann man dem zwischen dečani und istenić hergestellten modus 
vivendi, in hinblick auf die Verhältnisse, unter welchen er sich zu erhalten 
haben wird, keine besondere stabilität vorhersagen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 274, f. 51r–53v.
Viehraub und Entführungen in Luma zur Erpressung von Lösegeld. Verbesse-
rung der Lage nach Entsendung von Gendarmerietruppen durch die osmanischen 
Behörden.
n° 102  Prisren, 14. oktober 1889
hochgeborner Graf,
die bevölkerung des südlich von Prisren gelegenen gebirgigen distriktes von 
ljuma war von jeher dem rauberhandwerke [sic] ergeben und machte, bis in 
die jüngste Zeit, die benachbarten sandjaks unsicher; ohne daß bisher von 
den regierungsorganen gegen dieselbe ernstlich eingeschritten worden wäre.
Vor ungefähr 6 Wochen raubten nun wieder bewohner des ljumesischen 
dorfes tedrina299 eine einige hundert stück schafe zählende herde in der 
Gegend von kalkandelen und entführten auch den hirten, um von den an-
gehörigen desselben ein lösegeld zu erpressen.
Zum gleichen Zwecke und um dieselbe Zeit wurde, von anderen insassen 
des erwähnten dorfes, der sohn eines reichen serben aus der Gegend von 
Priština entführt.
diese eclatanten fälle veranlaßten endlich den hiesigen mutessarif, ernste 
maasregeln gegen den zum sandjak Prisren gehörigen distrikt von ljuma zu 
ergreifen. diese maasregeln hatten, wie nachstehend geschildert, einen für 
die hiesigen Verhältnisse seltenen erfolg.
die häupter (bajraktar) des distriktes wurden nach Prisren berufen, und 
es gelang dem mutessarif, dieselben zum eingehen der feierlichen Verpflich-
tung (so genannte bessa) der hintanhaltung von raubthaten bei den be-
wohnern ihrer Jurisdiktionen bis zum heutigen tage, das ist bis anfangs mai, 
zu bewegen.
auch machten sich die erwähnten häupter erbötig, die von dem gegen 
ihre autorität sich renitent stellenden dorfe tedrina letzthin gemachte beute 
zu stande zu bringen, doch verlangten sie zu diesem Zwecke die nominäle 
[sic] mitwirkung der regulären bewaffneten macht, um auf diese Weise, falls 
es zum blutvergießen käme, dem gegnerischen dorfe blos als hilfsorgane 
der regierung zu erscheinen und als solche, nach den landessitten, der blut-
rache nicht zu verfallen.
299 tejdrine, südlich von kukës gelegene ortschaft.
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dieses wurde vom mutessarif genehmigt, und er entsandte vor drei Wo-
chen eine abtheilung von circa 120 Zaptie mit dem hiesigen Gendarmerie-
major nach ljuma.
diese truppe ist noch nicht zurückgekehrt, doch ist es bereits Thatsache, 
daß die geraubten knaben und schafe freiwillig herausgegeben wurden und 
das rauberische dorf, durch das entschiedene auftreten der bajraktar und 
der regierung eingeschüchtert, auch der bessa beigetreten ist.
Wenn es auch bedauerlich erscheint, daß die im lande herrschende an-
archie derlei transactionen der regierung mit räubern nothwendig macht, 
da sich dieselbe über die Paliativmittel nicht hinauswagt, so ist doch die-
ser erfolg in hinblick auf die allgemeine trostlose lage des landes relativ 
recht bedeutend und gereicht dem hiesigen sehr thätigen mutessarif gewis 
zur ehre.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 19r–21r.
Örtliche Machtkämpfe und blutige Auseinandersetzungen in Gjakova und Peja. 
Durch Intervention aus Istanbul Schlichtung in Peja, aber weiter unsichere Lage 
und Übergriffe in der Stadt. Attentat auf einen osmanischen Offizier. Nach Er-
mordung eines Serben durch Muslime auf offener Straße Beschluss der serbischen 
Gemeinde, die Stadt zu verlassen und eine Protestnote an den Sultan zu schicken. 
Veröffentlichung einer ebenfalls von einem Teil der Serben unterzeichnete Gegen-
darstellung durch den Mutessarif.
n° 16 res. Prisren den 11. februar 1890
hochgeborner Graf,
die bereits in meinen früheren ergebensten berichten berührten ungünsti-
gen Verhältnisse in djakova u. ipek haben in der letzten Zeit eine weitere 
Verschärfung erfahren.
Was zuvorderst djakova anbelangt, so ist die stadt derzeit der schauplatz 
blutiger Zusammenstöße zwischen den anhängern der beiden herrschenden 
Parteien: fast alltäglich finden morde statt, der kaimakam ist machtlos.
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in ipek hat zwar über einen aus stambul eingelangten befehl eine of-
fizielle Versöhnung der beiden rivalisirenden Parteien stattgefunden u. der 
mutessarif des stadtgebietes, chalil Pascha300, als haupt der einen Partei mit 
dem derzeit in der türkischen hauptstadt in Verbannung befindlichen Zeynil 
aga301, dem chef der anderen Partei, frieden geschlossen; doch lassen die 
dortigen Verhältnisse, was ruhe u. sicherheit betrifft, noch sehr viel zu wün-
schen übrig. Vor etwa acht tagen fand ein nächtlicher Überfall auf das haus 
des in ipek statinoierten kais. ottoman. oberstlieutenants statt. die mord-
gesellen erkletterten einen gegenüber dem hause befindlichen baum u. er-
öffneten ein regelrechtes salvenfeuer durch die fenster des hauses, ruinirten 
viele einrichtungs-Gegenstände, konnten aber den oberstlieutenant in der 
dunkelheit nicht ausmachen. in der meinung, ihn umgebracht zu haben, 
zogen sie sich zurück. der am leben gebliebene offizier seinerseits hatte im 
dunkeln keinen der attentäter erkennen können u. muss den beträchtlichen 
schaden tragen, ohne einen regress zu besitzen. allerdings glaubt er die Thä-
ter zu kennen, hat aber keine sicheren anhaltspunkte.
ernster ist die folgende angelegenheit, die sich gleichfalls in ipek ab-
spielte. am 2.  l. m. ermordeten mehrere mohammedaner, angeblich ohne 
ursache, einen serben in nächster nähe der orthodoxen kirche, indem sie 
ihm einen revolver auf die brust setzten, die arme hielten u. sechs schüs-
se in seine brust abgaben. die kunde hievon ging wie ein lauffeuer durch 
die stadt, die Geistlichen entschlossen sich, trotz des son[n]tags, keinen 
Gottesdienst abzuhalten, sperrten die kirche u. die schule zu u. entsandten 
eine deputation zum mutessarif mit dem auftrage, ihm die schlüssel der 
beiden vorgenannten Gemeindebesitzthümer zu überreichen u. ihm zu sa-
gen, die Verhältnisse in ipek seien derartige geworden, dass die serben dort 
nicht mehr bleiben kön[n]ten. die Gemeinde habe den beschluss gefasst 
auszuwandern u. werde ihre liegende habe veräußern. die schlüssel möge 
der mutessarif aufheben u. für die integrität der Gebäude sorge tragen. der 
mutessarif war über diese anrede begreiflicher Weise bestürzt u. suchte die 
sprecher zu beruhigen. dieselben jedoch, zu hause angelangt, beschlossen 
außerdem noch ein telegramm gleichen inhaltes an den sultan abzusenden. 
da sie nicht wussten, ob ein solches telegramm angenommen würde, fragten 
sie zuerst bei der telegrafen-amts-leitung an. diese gab zur antwort, es wer-
de angenommen, worauf die absendung erfolgte. durch diese Verzögerung 
hatte aber der mutessarif Zeit gewonnen, versammelte die furchtsameren 
unter den ipeker serben u. ließ sie eine schriftliche eingabe unterzeichnen, 
 
300 halil Pascha begolli, mutessarif von Peja. Vgl. anm. 232.
301 haxhi mulla Zeka. Vgl. anm. 200.
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in welcher sie angaben, daß die Verhältnisse in ipek in keiner Weise getrübt 
seien u. daß vollständige ruhe in ipek u. umgebung herrsche. diese mit 
zahlreichen unterschriften versehene eingabe gelangte sodann in der nächs-
ten nummer des in Üsküb erscheinenden offiziellen organs „kossovo“ zum 
abdrucke u. wird jedenfalls in constantinopel dazu dienen, um remonstra-
tionen der russischen botschaft etc. zu begegnen.
Wegen krankheit des h. a. diurnisten kann kein identischer bericht an 
die k. u. k. botschaft in constantintionopel erfolgen.
Geruhen ew. excellenz den ausdruck meiner tiefsten Verehrung zu ge-
nehmigen.
der Gerent




hhsta Pa XXXViii/kt. 280, f. 5r–8r.
Fehlen einer albanischen Schulbewegung in der Region um Skopje. Albanisches 
Nationalgefühl im Kosovo nicht durch Schulwesen, sondern albanische Unterdrü-
ckung des slawischen Bevölkerungsteils bestimmt. Analyse der albanischen Schul-
bewegung in Südalbanien unter dem Einfluss albanischer Vereine in Italien und 
Rumänien. Gräzisierungstendenzen in Südalbanien. „Rassenhass“ zwischen Alba-
nern und Slawen im Norden und Osten des albanischen Siedlungsraums. Alba-
nische Autonomiebestrebungen. Allgemeines albanisches Desinteresse an Bildung.
Zl. 62 res. Üsküb den 19. märz 1890
hochgeborener Graf,
mit hoh. rescripte vom 27. v. mts. ohne Zahl „vertraulich“ geruhten ew. 
exzellenz, mir einen bericht des k. und k. consulates in monastir nationale 
bestrebungen der albanesen auf dem Gebiete des schulwesens betreffend zur 
kenntnißnahme und berichterstattung mitzutheilen.
ich habe nicht ermangelt, dem Gegenstande meine vollste aufmerksam-
keit zu widmen, und erlaube mir nunmehr zu berichten, daß im beobach-
tungsrayon dieses k. und k. consulates in folge der gänzlich verschiedenen 
ethnografischen und nationalen Verhältniße national-albanesische bestre-
bungen, wie solche aus monastir gemeldet wurden, bisher nicht wahrgenom-
men werden konnten.
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so intensiv die bulgarischen und serbischen Propaganden, die speziell für 
schulzwecke über namhafte mittel verfügen, in den überwiegend von slaven 
bewohnten bezirken des Vilayets arbeiten, so wenig rühren sich die albane-
sen auf diesem Gebiete. in jenen bezirken dagegen, wo die albanesen com-
pact beisammen wohnen wie in kalkandelen, Prisren, djacova und ipek, ist 
das nationalgefühl wohl ein kräftiges, doch äußert sich dies nicht auf dem 
Gebiete des schulwesens, sondern in einer rücksichtslosen unterdrückung 
und bedrückung der slavischen, überhaupt jedes fremden elementes.
bestrebungen, wie die aus monastir gemeldeten, sind allerdings in südal-
banien möglich und hatte ich während meines mehrjährigen aufenthaltes in 
Janina302 Gelegenheit, hierüber zu berichten. auch dort rafften sich die al-
banesen (tosken303), von einflußreichen patriotischen beys und Gesellschaf-
ten, die häuptsächlich in italien und rumänien ihren sitz haben, angeregt, 
zur idee der errichtung nationaler schulen auf, stießen aber unbegreiflicher 
Weise bei den türkischen regierungsorganen auf schwierigkeiten, die ihnen 
von der auf ihre suprematie eifersüchtigen griechischen Propaganda meist 
durch bestechung maßgebender Persönlichkeiten bereitet wurden. Ja ein-
mal versuchte es sogar die rumänische Propaganda, durch eine coalition der 
kutzo-Walachen304 mit den albanesen der hellenischen Propaganda entge-
genzutreten und eine schule mit rumänischer und albanesischer Vortrags-
sprache zu gründen – doch vergeblich.
ein großer Theil der gegen die griechische Grenze zu wohnenden albane-
sen wurde in folge dessen im Verlaufe der Zeit mangels nationaler schulen 
und jeglicher nationaler anregung hellenisirt; ich selbst hatte die Gelegen-
heit, türkische Geistliche albanischen ursprungs kennen zu lernen, die außer 
der griechischen keiner anderen sprache, selbst der türkischen nicht mächtig 
waren; werden ja ferner bei den türkischen Gerichten in Janina griechisch 
geschriebene eingaben (und diese bilden die mehrzahl) angenommen! das 
hellenische element ist eben das gebildetere und vorgeschrittenere und steht 
wohl in folge dessen selbst bei der muselmännischen bevölkerung in an-
sehen und achtung, während schon der name „albanese“ (türk. arnaut, 
griech. arvanitis) dortlands nahezu als schimpfwort gilt.
302 ioannina, alb. Janina, osm./türk. yanya, stadt in epirus, heute teil Griechenlands. Wäh-
rend der osmanischen Periode ein bedeutendes regionales handelszentrum und hauptstadt 
des gleichnamigen Vilayets. neben Griechen und türken lebten hier auch albaner, aromu-
nen und Juden.
303 sprecher des toskischen dialekts, der im südalbanischen raum vorherrscht. die sprach-
grenze zwischen dem toskischen und dem gegischen dialekt, der im nordalbanischen 
raum gesprochen wird, bilden der fluss shkumbin in mittelalbanien und in östlicher 
Verlängerung die stadt struga am nordufer des ohridsees.
304 bezeichnung für aromunen. Vgl. anm. 219.
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der trieb nationaler selbsterhaltung und theilweise wohl auch fremder 
einfluß insbesondere der in italien und sonst zerstreut lebender landsleute 
dürfte es daher sein, welcher die tosken zu den in frage stehenden bestre-
bungen veranlaßt; ob dieselben unter den obgeschilderten Verhältnißen und 
speziell in anbetracht der ablehnenden haltung der Pforte irgendwelchen 
erfolg haben werden, erlaube ich mir zu bezweifeln.
Ganz anders liegen jedoch die Verhältniße in nord- und ostalbanien, 
wo der angeborene antagonismus, ja ich möchte sagen der angestammte 
racenhaß zwischen albanesen und slaven (das hellenische element kommt 
hierlands nicht in betracht) sowie die priviligirte stellung der albanesen als 
Vertheidiger der landesgrenzen eine entnationalisirung des albanesischen 
elementes vorläufig nicht befürchten, daher die errichtung national-alba-
nesischer schulen weniger dringlich erscheinen lassen. hierlands wird unter 
der Ägide der Pforte „albanisirt“; viele dörfer, die einst nur serbisch spra-
chen, bedienen sich heute des albanesischen idioms! dies wurde jedoch nicht 
durch schulbildung, durch errichtung nationaler schulen, durch intellec-
tuelle kräftigung des albanesischen elements erzielt, sondern einfach durch 
bedrückungen und Gewaltmaßregeln den slavischen rajahs gegenüber.
autonome bestrebungen der albanesen haben sich während der letzten 
10 Jahre in nord- und ost-albanien zu wiederholten malen bemerkbar ge-
macht; ich erinnere nur an die verschiedenen „ligas“305 und die dadurch 
verursachten militär. maßregeln der Pforte. Von der errichtung nationaler 
schulen oder diesbezüglichen bestrebungen der albanesen verlautete nie 
auch nur das Geringste. es existirt im ganzen Vilayete keine einzige wirklich 
nationale, albanesische schule, außer die von der hoh. k. und k. regierung 
subventionirten „kirchenschulen“, und ich glaube, daß selbst diese schulen, 
falls man ihnen die subventionen entzöge, aufhören würden zu existiren; 
denn bisher ist mir hierlands kein fall bekannt geworden, daß albanesen, de-
nen Politik, krieg und raub näher liegt als lesen und schreiben, irgendwel-
che beträge für schulzwecke gewidmet hätten. für einen krieg gegen mon-
tenegro oder serbien würden sich die albanesen (Ghegen306) wie ein mann 
erheben und zu den Waffen greifen, für die Gründung einer albanesischen 
schule dagegen ließe sich unter der bevölkerung wenig Geld auftreiben. le-
sen und schreiben überläßt man hierlands den chodschas und Popen; wer 
lesen und schreiben kann, wird höchstens wie ein wildes Thier angestaunt, 
schließlich aber wird ein albanese, der drei und mehr morde aus blutrache 
aufzuweisen hat und bei dem geringsten anlasse zu den Waffen greift, mehr 
305 so beispielsweise die liga von Prizren. Vgl. anm. 31
306 Gegen, sprecher des gegischen dialekts im nordalbanischen raum im Gegensatz zu den 
tosken.
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gefürchtet und steht daher im größeren ansehen und einfluß als alle Weisen 
des morgendlandes.
daraus läßt sich die erklärung finden, warum der Ghege (nord-alba-
nese) im Vollbesitze der macht gar nicht daran denkt, durch schulbildung 
Propaganda für die nationale sache zu machen – er thut dies mit flinte und 
yatagan307, das entspricht auch mehr seinem kriegerischen, wilden character 
und dünkt ihm leichter und ehrenvoller.
Über den Zustand der von der hohen k.  und  k. regierung subventio-
nirten kirchenschulen, die zur kräftigung des nationalgefühles nicht wenig 
beitragen, hoffe ich, binnen kurzem berichten zu können.




hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 23r–25v.
Konflikt um die katholische Bevölkerung in Peja sowie zwischen Muslimen und 
den katholischen Fandi. Muslimische Übergriffe auf Serben. Konfliktlösung 
durch die osmanischen Behörden nur zum Schein. Notwendigkeit militärischen 
Eingreifens der osmanischen Regierung.
n° 60 res. Prisren, den 15. mai 1890
hochgeborner Graf!
mittels chiffre-telegramm vom 14. l. m. n° 59 res. hatte ich die ehre, der 
hohen botschaft zu berichten, daß in dem nachbarorte ipek eine perfecte 
anarchie her[r]sche und zwei Parteien, beide in der stärke von weit über tau-
send bewaffneten und täglich durch Zuzug wachsend, sich gegenüberstehen: 
die einen, um die katholiken ihrer ländereien und häuser zu berauben, die 
anderen, um sie zu schützen. für die mohamedanischen feiertage wurde ein 
Waffenstillstand abgeschlossen, der bis montag den 19. l.  m. früh gelten 
solle. Gleichzeitig erlaubte ich mir die bemerkung, daß die absendung von 4 
bataillonen nach ipek als höchst wünschenswerth erscheine.
indem ich diese meldung bestätige, beehre ich mich, euerer exzellenz 
zu berichten, daß am 14. l. m. der Pfarrer von ipek, Padre roberto Gabos 
307 Jatagan, osmanischer säbel, der nach der gleichnamigen stadt im südwesten der heutigen 
türkei benannt ist.
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da cles, hieramts mit einem katholischen notablen erschien und sich 
mir als mandatar der dortigen katholiken und einer großen anzahl von 
muchammedanern legitimirte. sodann theilte er mit, daß die einwohner des 
ewig streitsüchtigen mohammedanischen dorfes istenić (isrik) sich mit Zu-
zug von vielen hunderten von mohammedanischen räubern vereinigt und 
die absicht öffentlich proclamirt haben, die katholischen fandesen auf dem 
rechten ufer des drim308 von der ortschaft džurakoz309 im norden bis nach 
Glina310 im süden, eine katholische enclave inmitten mohamedanischer be-
völkerung, ihres landbesitzes zu berauben. die dortigen mohammedaner 
haben das gleiche bereits, vielfach unter den empörendsten umständen und 
ohne rechten Widerstand zu finden, mit der orthodoxen bevölkerung gethan 
und gedenken nun, auch die kriegerischen fandesen zu depossediren, welche 
stets die bannerträger des österreichischen Prestige in diesen ländern waren. 
doch haben die fandesen zahlreiche Verbindungen mit den rechtlicheren 
unter den mohammedanern, so daß zahlreiche mohammedaner ihnen bei-
stand zugesagt haben. Padre roberto erschien nun hieramts als mandatar 
dieser bevölkerungsgruppe und rief die intervention der k. und k. Vertre-
tungsbehörden an. seine mandanten haben ihm aufgetragen, falls das con-
sular-amt in Prisren seinem ansuchen nicht entsprechen könnte, sich an 
jenes in Üsküb zu wenden.
man sollte meinen, daß die lokal-regierung in ipek alles daran setze, um 
einem blutigen Zusammenstosse vorzubeugen, doch zeigt sie entweder nicht 
den rechten Willen oder hat sie nicht die nöthige kraft. seit acht tagen etwa 
gleicht ipek einem bewaffneten lager, ein Jeder veräußert sein eigenthum, 
um Waffen und munition zu kaufen. in der stadt herrschen unglaubliche 
Zustände: am 3. l. m. wurde eine karavane von 70 Pferden, welche im auf-
trage der Pforten-regierung mais für die verarmte orthodoxe bevölkerung 
von Gusinje transportiren sollte, in der stadt ipek selbst überfallen, die Per-
sonen geschlagen und vertrieben und Pferde und ladung vor den augen des 
katholischen Pfarrers unter die räuber vertheilt. Wenige tage darauf wurde 
ein serbe, der mit dem vorgenannten Pfarrer in der straße sprach, mitten in 
der conversation von einem mohammedaner umgebracht. serbische Väter, 
die ihren kindern verbieten, den mohammedanern zu Willen zu sein, wer-
den deswegen einfach erschlagen.
nach solchen Gräuelthaten geht dann ein Gendarm der lokal-regierung 
mit einem türkisch geschriebenen actenstücke, das leider niemand lesen 
kann, herum und sammelt siegel-abdrücke; die eingeschüchterte bevölke-
308 alb. drin, serb., mak. drim. Vgl. anm. 146.
309 Gjurakovc, serb. Đurakovac, dorf nordöstlich von Peja.
310 klina, kleinstadt südöstlich von Peja.
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rung gibt sie, und nach einigen tagen erscheint in den officiellen Zeitungen 
ein dithyrambus auf die vorzügliche lokal-regierung von ipek, mit deren 
gegenwärtigen Verwaltung alle unterschriebenen christlichen notablen auf 
das höchste zufrieden sind. mit einem Worte, die Verhältnisse in ipek sind 
derzeit in ein stadium eingetreten, das zu den ernstesten besorgnissen an-
laß bietet und einmischungen von montenegrinischer seite nur berechtigt 
erscheinen läßt.
solange es sich nur um die spoliirung der serbischen einwohner handel-
te, war das interesse der k. und k. regierung nach meinem ergebensten da-
fürhalten nicht direct betroffen; in der unterdrückung, beraubung, Vertrei-
bung und decimirung der katholischen fandesen würde ich aber eine directe 
schädigung des ansehens und einflusses der hohen regierung erblicken.
ich glaube nicht vorenthalten zu sollen, daß die katholiken mit be-
stimmtheit auf energische schritte der hohen regierung hoffen und diese 
hoffnung damit begründen, daß sie sagen: „wozu hätte die hohe regierung 
ein consular-amt in Prisren, wenn nicht zum schutze der katholiken?“
nach meinem ergebensten dafürhalten ist die absendung von vier bis 
sechs, vielleicht mehr bataillonen ein dringendes bedürfnis für die von sei-
ten ihrer beamten durch rosige schilderungen über den ernst der sachla-
ge getäuschte und durch ungesetzlichkeit und bestechlichkeit der beamten 
discreditirte türkische regierung. es vergeht kaum eine Woche, daß nicht 
aus dem sandžak ipek deputationen nach montenegro gehen, wobei derzeit 
katholiken und mohammedaner ebenso vertreten sind als orthodoxe. die 
entsendung von militär wird nicht nur in ipek, sondern auch in djakova 
von wohlthätigen einflusse sein, wo sich gleichfalls zwei bewaffnete Parteien 
gegenüberstehen. sie wird aber auch in Prisren eines günstigen eindruckes 
nicht verfehlen; denn auch hier ist die lokal-regierung durch ohnmacht 
und bestechlichkeit in miscredit verfallen und hat der brigantaggio311 einen 
umfang gewonnen, der auf handel und rechtlichen erwerb eine geradezu 
lähmende Wirkung ausübt. Zum commandanten einer solchen expediti-
on wäre endlich nicht ein mann wie derviš Paša zu delegiren, der die Ge-
legenheit seiner früheren Pacifications-arbeit zu erpressungen im Großen 
benützte und die räuber dann doch laufen ließ, sondern Persönlichkeiten 
wie Veißel Paša, dessen andenken hier in ehren gehalten wird, oder der noch 
dazu in der nähe befindliche und als unbestechlich geltende muschir ach-
med ejub Pascha312 in Üsküb.
311 ital. brigantaggio, banditentum, räuberwesen.
312 ahmed eyub Pascha (1833–1894), osmanischer General und staatsmann. teilnahme am 
russisch-osmanischen krieg 1877/78. mehrfach Vali, u.a. 1880–1884 von manastır und 
1884–1889 von yanya. Von oktober 1889 bis dezember 1890 Vali von kosovo.
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Gleichlautend berichte ich an die hohe botschaft.
Geruhen eurer excellenz, den ausdruck meiner tiefsten Verehrung zu 
genehmigen.
der Gerent




hhsta Pa XXXViii/kt. 280, f. 38r–39v.
Unruhen in Drenica. Zwischenfälle an der Grenze zu Montenegro nach musli-
mischen Übergriffen auf Orthodoxe. Raubüberfälle von Muslimen auf Orthodo-
xe. Waffenstillstand im Konflikt zwischen Muslimen und Fandi.
Zl. 60 res. Üsküb, den 3. Juni 1890
hochgeborener Graf,
Vor einigen tagen ist der militär-commandant ferik edhem Pascha ganz 
unerwartet von Üsküb nach mitrovitza abgereits.
da er mich vor seiner abreise besuchte, benützte ich die Gelegenheit, 
um mich über den Zweck seiner reise zu informiren. edhem Pascha theilte 
mir – allerdings etwas reservirt – mit, daß unter den albanesen des bezir-
kes drenica313 (kreis Pristina) conflicte ausgebrochen sind, die jedoch ohne 
bedeutung seien. dagegen halte er die in letzterer Zeit überhandnehmende 
auswanderung orthodoxer serben aus alt-serbien und bosnien nach mon-
tenegro und serbien für beachtenswerther, zumal die letzteren meist in der 
nähe der Grenze angesiedelt werden.
Von anderer seite wurde mir bezüglich dieser auswanderung berichtet, 
daß an der türkisch-montenegrinischen Grenze Verwicklungen unliebsamer 
art bestehen. schon seit langer Zeit erleiden die orthodoxen einwohner von 
ipek und umgebung grausame bedrückungen seitens der dortigen muhame-
daner, ohne daß ihren beschwerden Gehör geschenkt würde.
die folge davon waren Pourparlers mit der montenegrinischen regierung 
und schließlich eine im größeren style organisierte auswanderung in das 
fürstenthum und nach serbien.
313 drenica, hügelige region in Zentralkosovo westlich von Prishtina, durch die der gleichna-
mige fluss läuft.
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Vor einigen tagen nun wurde hart an der montenegrinischen Grenze eine 
auswanderer-colonne von muhamedanern aus rogova314 und Gusinje über-
fallen; es kam zu einem förmlichen Gefechte, wobei die serben viele Verluste 
erlitten, aber auch die türken einige mann einbüßten; die colonne wurde 
massakrirt und ausgeplündert.
Jenseits der Grenze sahen die montenegriner ruhig dem Überfalle zu, und 
erst auf die kunde von dem Vorfalle soll fürst nikita315 500 Perjaniken316 
längst der ipeker Grenze aufgestellt haben.
in der stadt ipek erwartet man angeblich die ankunft eines türkischen 
Pacifications-corps, dessen entsendung umso wünschenswerther wäre, als 
sich in der stadt die expropriationen der orthodoxen ungehindert fortset-
zen, die läden derselben am hellen tage gestürmt und beraubt werden, wor-
auf die Theilung der beute auf der strasse erfolgt. der hiesige serbische con-
sul will datum und Zahl des Pfortenbefehls wissen, mit dem die Vertreibung 
der orthodoxen serben aus den türkisch-montenegrinischen Grenzbezirken 
angeordnet worden sei.
Gleichzeitig wird mir von Prisren berichtet, daß in dem conflicte zwi-
schen den mohamedanern von istenič und consorten gegen die fandesen 
des bezirkes ipek ein stillstand eingetreten sei, da die fandesen einerseits 
eine ruhige, entschlossene haltung beobachten und andererseits unter den 
dortigen mohammedanern sich bundesgenossen zu gewinnen wußten. es ge-
lang ihnen, sich der hilfszusage des einflußreichen mehmed aga bairamaga 
Zade von batuša317 zu versichern, welcher denen von istenič seine Parthei-
nahme für die fandesen notificirte und sie für den fall von feindseligkeiten 
ernstlich bedrohte. auf diese Weise scheint die angelegenheit beigelegt.
Über die eingangs gemeldeten conflicte der albanesen in drenica hoffe 
ich, mit morgiger Post eingehender berichten zu können.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine exzellenz den herrn 
botschafter in constantinopel
Genehmigen euere exzellenz, den ausdruck meiner tiefsten Verehrung.
 schmucker
314 rugova, Gebirgsregion nordwestlich von Peja, bildet einen teil der albanischen alpen.
315 bezeichnung für den montenegrinischen fürsten nikola i. Petrović njegoš. Vgl. anm. 179.
316 Perjanik, montenegrinischer leibgardist. 1821 stellte Petar i. Petrović njegoš, der als fürst-
bischof montenegro von 1784 bis 1830 regierte, eine persönliche leibgarde auf.




hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 32r–34r.
Hilfsersuchen der Fandi aus Zllakuqan in einem gewohnheitsrechtlichen Streit-
fall um ein Grundstück. Drohender Konflikt zwischen Berisha und Gashi aus 
ähnlichem Grund. Beilage: Schreiben Piliński an Botschafter Calice.
n° 83 res. Prisren, den 26. Juni 1890
hochgeborner Graf!
Wie ich mit dem in abschrift anruhenden telegramme seiner excellenz dem 
herrn baron calice318 zu melden die ehre hatte, erschienen bei mir zwei ab-
gesandte der fandesen aus dem dorfe Zlogučan319 am linken drinufer, zwi-
schen djakova und Glina gelegen, mit einem briefe des katholischen Pfarrers 
von ipek, in welchem dieser im namen der fandesen jener ortschaften und 
der mit denselben verbündeten mohamedanern von Prekorupa320 den schutz 
der k. k. regierung gegen die bewohner von istenić anruft, welche, wie er 
bestimmt behauptet, im begriffe stehen, den im hierämtlichen berichte 
vom 15. mai l. J. n° 60 res.321 vorausgesehenen Vernichtungskrieg gegen 
die fandesen zu eröffnen. ich richtete sofort eine note an die hiesige lokal-
regierung, worin ich um die telegrafische intervention beim mutessarif von 
ipek zu Gunsten der bedrohten katholiken ersuchte. diesem begehren wur-
de seitens der lokalregierung bereitwillig entsprochen.
ich habe noch keine nachricht über die maßregeln, die der mutessarif 
von ipek in dieser angelegenheit ergriffen hat, doch scheint der befürchtete 
Zusammenstoß bisher noch nicht erfolgt zu sein. die ursache dieser seit mo-
naten zwischen den fandesen und den bewohnern von istenić bestehenden 
feindschaft bildet ein von einem türken aus istenić in Zlogućan angekauftes 
Grundstück, welches ihm von den fandesen und deren türkischen bundes-
genossen, auf Grund eines albanesischen Gewohnheitsrechtes, nach welchem 
318 heinrich freiherr von calice (1831–1912), österreichisch-ungarischer diplomat. Zunächst 
u.a. an den konsulaten in istanbul und liverpool tätig, dann mit dem auf- und ausbau 
konsularischer und diplomatischer beziehungen in ostasien betraut. 1874–1876 als General-
konsul in bukarest, dann in leitenden funktionen am ministerium des Äußern. 1880–1906 
botschafter in istanbul. bürgerlicher herkunft, seit 1873 freiherr und seit 1906 Graf.
319 Zllakuqan, serb. Zlokućane. nicht wie im bericht zwischen Gjakova und klina gelegen, 
sondern nordwestlich von klina.
320 llapusha, serb. Prekorupa/Prekoruplje, hügelige region, die abgegrenzt wird durch klina, 
den Weißen drin, mirusha und drenica im osten.
321 siehe nr. 37.
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den nachbarn eines Grundstücks vor allen anderen der anspruch auf dessen 
kauf zusteht, streitig gemacht wird. Jedesmal wenn eine landwirtschaftliche 
Verrichtung auf dem Grundstücke erforderlich wird und zu derselben, sei 
es von dem käufer, sei es von den über dessen rechte sich hinwegsetzenden 
fandesen, geschritten werden soll, entbrennt die fehde von neuem. das letz-
te mal war es der katholische anrainer, welcher, indem er sich anschickte, die 
strittigen Gründe zu bewässern, durch diese den rechten des käufers keine 
rechnung tragende handlungsweise die im vorcitirten berichte geschilderte 
erhebung der leute von istenić herbeiführte. einem blutvergießen wurde 
damals durch die dazwischenkunft der regierung von ipek, nur ganz vorü-
bergehend, vorgebeugt, die ursache des streites blieb indessen unbehoben. 
Jetzt, als die Gerste reifte und der käufer es war, welcher mit dem schnitte 
vorgieng, wurde er von den fandesen überfallen und mit seinen leuten von 
den strittigen feldern vertrieben, welche dann von den fandesen gräulich 
verwüstet wurden. dies ist der anlaß der jetzt den fandesen und deren bun-
desgenossen von seite istenić wieder drohenden Gefahr, welche nur durch 
die erzwingung eines Übereinkommens zwischen den beiden jede freiwillige 
concession perhorescirenden Theilen auf die dauer beseitigt werden könnte.
aus ganz ähnlichen Gründen droht ein erbitterter kampf in der Gegend 
von djakova zwischen den mächtigen stämmen von beriša und Gaschi aus-
zubrechen. die berischa erhielten in den letzten tagen viele Pferdeladungen 
Gewehrpatronen aus djakova, welche ihnen von daselbst wohnenden begs 
(Grundherrn) für den bevorstehenden kampf bereitgestellt wurden. beiden 
Gegnern stehen auch katholische fandesen zur seite.
diese ereignisse erscheinen umso bedrohlicher, als die regierung in ipek, 
durch den ernst der lage an der montenegrinischen Grenze völlig rathlos 
geworden und von der Pforte mit der erforderlichen militärischen hilfe 
anscheinend im stiche gelassen, kaum in der lage sein wird, in den obenge-
schilderten fällen wirksame maßregeln zu ergreifen.
Geruhen euer excellenz, die Versicherung meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Pilinski
an baron calice in contantinopel
mit bezug auf den bericht vom 15. Juni n° 60 melde, daß laut bericht des 
Pfarrers von ipek und zweier zu mir herbeigeeilter katholiken aus Zlogućan, 
linkes drinufer, sandjak ipek, helle fehde zwischen dortigen katholiken 
und türken aus istenić wegen strittigen Grundstücken wieder ausgebrochen. 
blutbad der katholiken bevorstehend, falls starke militärische intervention 





hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 42r–48r.
Ausweitung eines Streites an der montenegrinischen Grenze durch Eingreifen 
weiterer Stämme. Wechselnde Phasen der Beruhigung und Verschärfung des 
Konflikts. Große Schäden und heftige Kämpfe zwischen Albanern und Mon-
tenegrinern in Gusinje nach der Sprengung eines Munitionsdepots. Aufruf der 
Beys in Gusinje und Plava an die Bevölkerung von Gjakova samt Bergland zur 
Unterstützung gegen Montenegro. Weitere Zusammenstöße mit Montenegri-
nern in der Region Peja und Aufbruch von Bewaffneten aus Gjakova an die 
montenegrinische Grenze. Unmut in der Bevölkerung und Gerüchte über die 
Unterstützung Montenegros durch Russland als Reaktion auf die Passivität der 
osmanischen Behörden. Hoffnung der Orthodoxen auf Besserung ihrer Lage. 
Sympathie der Muslime für Österreich-Ungarn. Mögliches Konfliktende wegen 
Munitionsmangels. Aufgrund bedrohter Lage der Christen Kontaktaufnahme des 
österreichisch-ungarischen Konsulats mit einflussreichem Bey in Prizren zur Ge-
währleistung des Schutzes der Katholiken. Beilage: Zwei Telegramme Pilińskis an 
Botschafter Calice.
n° 96 res. Prisren, den 3. Juli 1890
hochgeborner Graf,
im Verfolge meines ergebensten berichtes vom 29. Juni d. J. n° 85 res.322 
und meiner an sr.  excellenz den herrn baron calice gerichteten, in ab-
schrift anruhenden telegramme von gestern und vorgestern beehre ich mich, 
euer excellenz ergebenst zu melden, dass die bei rogova an der albanesisch-
montenegrinischen Grenze bestandenen streitigkeiten zwischen den beiden 
bevölkerungen bereits zu einem förmlichen kriege gediehen sind, in welchen 
bis zur stunde die bevölkerung des stammes rogova, jene von ipek, Gus-
sinje, Plava und djakova verwickelt erscheinen, während der beitritt aller 
bergstämme des sandjak ipek stündlich erwartet wird.
Vor wenigen tagen gab es zwar einen augenblick, wo es schien, dass die 
hochgespannte situation etwas an schärfe verloren habe. nach dem von mir 
mit dem obcitirten berichte gemeldeten Geplänkel, welches einen unblutigen 
Verlauf hatte und mit der Wegnahme durch die montenegriner von nur eini-
gen schafen endigte, dessen bedeutung aber in den mir darüber zugekomme-
nen nachrichten stark übertrieben wurde, trat nähmlich eine versöhnlichere 
322 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 35r–38r.
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stimmung bei den streitenden zu tage. dieselben schlossen Waffenstillstand 
und gaben sich die gegenseitig gemachte beute einander zurück.
diese vorübergehende besserung der situation machte jedoch nur zu bald 
einer verhängnissvollen Verschärfung Platz, als am 28. v. m. zwei türken 
aus Gussinje, welche von ipek nach hause zurückkehrten, unterwegs, allem 
anscheine nach durch montenegriner, ermordet wurden.
diese blutthat rief sofort repressalien von seite der albanesen hervor, 
in deren folge die montenegriner zu einem kühnen streiche gegen Gussinje 
ausholten.
dieselben, ungefähr 500 mann stark, näherten sich am 28. v. m. der 
genannten stadt. einige entschlossene schlichen sich unbemerkt in diesel-
be, töteten einige mohamedanische knaben und brachten dann die in einer 
moschee eingelagerten munitions-Vorräthe zur explosion. der in folge der 
explosion entstandene brand äscherte einen ganzen stadttheil ein. als dies 
geschehen war, versammelten sich die einwohner der stadt und rückten ge-
gen die unweit postirte montenegrinische bande vor, mit welcher sie sich in 
ein Gefecht verwickelten. dasselbe endete mit einem Verluste von ungefähr 
40 mann auf der seite der albanesen.
nach beendeten Gefechte eilten mehrere begs aus Gussinje und dem be-
nachbarten Plava nach djakova, um sowohl die dortige stadtbevölkerung als 
die benachbarten bergstämme zur hilfeleistung und massenerhebung gegen 
montenegro aufzufordern.
nun gelang es zwar dem djakovaer beg suleiman agabaši323, die von 
Gussinje und Plava eingetroffenen begs zu vermögen, ihre absicht nicht so-
fort auszuführen, sondern vorerst die antwort auf eine depesche, die er dies-
bezüglich nach constantinopel richtete, abzuwarten.
dieser Versuch, an stelle der ungezügelten Volkserhebung die action der 
regierung treten zu lassen, schlug jedoch vollständig fehl, als sich vorgestern 
die nachricht von einem neuen Zusammenstosse mit den montenegrinern 
verbreitete.
die montenegrinische bande, welche zwei tage zuvor den obgeschilderten 
Überfall auf Gussinje in scene gesetzt hatte, gieng nähmlich plötzlich nord-
wärts vor und Gussinje und Plava hinter sich lassend, erreichte das Gebirge 
von ipek. als sie daran gieng, das dort weidende Vieh zu rauben, und die 
dörfer boga324, skrelji325, kučišt326 und delaj327 (nur boga findet sich auf der 
Generalstabskarte vor) bedrohte, wurde sie am 30. v. m. von den bewohnern 
323 Wahrscheinlich ist hier sylejman Vokshi gemeint. Vgl. anm. 56.
324 boga, dorf in rugova westlich von Peja an der Grenze zum heutigen montenegro.
325 shkrel, serb. Škrelje, dorf in rugova südlich von Peja.
326 kuqishta, serb. kućište, dorf in rugova südlich von boga.
327 delaj, nordwestlich von boga, heute teil montenegros.
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des erstgenannten dorfes und den rechtzeitig aus ipek und rogova herbei-
geeilten albanesen angegriffen. der kampf, welcher sehr blutig war, indem 
der Verlust auf der seite der albanesen allein auf 40 tote und 60 Verwundete 
beziffert wird, scheint für die albanesen keinen günstigen ausgang gehabt zu 
haben, da noch am selben tage eilboten in ipek eintrafen und Verstärkungen 
verlangten. dieses neue blutige ereignis machte sofort die einzige mässigung 
mahnende stimme verstummen.
am 1. Juli zogen bereits 200 djakovesen gegen die Grenze, während ges-
tern einer bis zwei bewohner aus jedem hause aufbrechen sollten, was eine 
streitmacht von tausend bis zweitausend mann repräsentirt. indessen soll 
dieser aufbruch, einer mir in diesem augenblick zugekommenen nachricht 
zufolge, erst heute stattfinden.
mehrere begs von djakova begaben sich zu dem mächtigen bergstamme 
der Gaš und jenem von krasnić, um dieselben directe über das Gebirge gegen 
die montenegrinische Grenze in der richtung von Gussinje zu führen.
nicht minder heftig wirkte die kunde von dem Zusammenstosse bei 
boga auf die in ipek noch zurückgebliebene bevölkerung. die dortigen begs, 
welche bereits die ganze regierungsgewalt der völlig unthätigen lokal-be-
hörde entrissen zu haben scheinen, zwangen dieselbe zur herausgabe von 
12 kisten Patronen zu je 1000 stück und liessen durch einen öffentlichen 
ausrufer (telal) die allgemeine erhebung gegen montenegro proklamiren. 
sofort zogen mehrere hundert stadtbewohner in das benachbarte Gebirge 
den montenegrinern entgegen, welche indessen sich zurückgezogen haben 
dürften, da bisher über kein neues Gefecht etwas verlautet.
meine telegramme vom 1. und 2. Juli bedürfen insoferne der richtig-
stellung, als die im letzteren über ein neues Gefecht enthaltene nachricht 
lediglich den im früheren telegramme gemeldeten kampf, welcher bei boga 
stattgefunden, mit nur genauern details über die Verluste der albanesen zum 
Gegenstande hat. die Verwechslung wurde durch die fehlerhaften, stark dif-
ferirenden angaben der ortsnamen seitens der über denselben Gegenstand 
berichtenden beiden Pfarrer von ipek und djakova verursacht.
Während diese ernsten ereignisse vor sich gehen und andere von unab-
sehbarer tragweite bevorstehen, verharrt die regierung der wachsenden be-
wegung gegenüber in ihrer hier ganz unbegreiflichen unthätigkeit.
dieses passive Verhalten der regierung wird von der bevölkerung auf das 
Verschiedenartigste comentirt. es fehlt nicht an stimmen, welche besagen, 
der sultan hätte albanien an montenegro verkauft. allgemeiner wird auch 
immer die meinung, dass montenegro im einverständnisse mit russland 
vorgehe. in dieser meinung wird das Volk durch den entschieden agressiven 
charakter der jüngsten von den montenegrinern eingeleiteten actionen we-
sentlich bestärkt. man ist nähmlich ganz überzeugt, dass montenegro, ohne 
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rückhalt an russland zu haben, sich niemals so stark vorgewagt hätte. die 
montenegrinische regierung wird nähmlich in hinblick auf ihr strammes 
regime von der hiesigen bevölkerung mit der bande, in welcher als bauern 
verkleidete montenegrinische soldaten vermutet werden, solidarisch erklärt. 
es erscheint auch in der That wenig wahrscheinlich, dass sich eine solche 
bande ohne Willen und Wissen der wachsamen montenegrinischen behör-
den innerhalb deren territoriums gebildet haben könnte.
die christen, besonders aber die Griechen328, befinden sich in froher 
stimmung, indem sie von der politischen umwälzung, die sie jetzt vorausse-
hen, eine besserung ihrer socialen lage erwarten.
die türken tragen die grösste erbitterung gegen montenegro zur schau 
und machen aus ihren relativen sympathien für unsere monarchie kein hehl. 
die Pforte dagegen ist durch ihre räthselhafte unthätigkeit bei der musel-
männischen bevölkerung gänzlich in miscredit verfallen. diese unthätigkeit 
hat entschieden eine lage ohne jeden ausgang geschaffen.
es leuchtet einem jeden mit den hiesigen Verhältnissen einigermassen 
Vertrauten sofort ein, dass die sich selbst überlassenen albanesen unmöglich 
den begonnenen kampf, nachdem so viel blut auf ihrer seite geflossen, aus 
freiem Willen aufgeben. dieselben werden viel mehr, nach allgemeinem da-
fürhalten, falls die regierung sich zu keiner militärischen aktion entschliesst, 
nach montenegro einzufallen trachten. Wenn sie dabei eine niederlage erlei-
den, wird die bewegung voraussichtlich noch weitere kreise ziehen, indem 
dann die vom kampfplatze entfernteren Gegenden zur hilfeleistung werden 
herangezogen werden.
der mangel an munition allein könnte dem fortsetzen des kampfes auf 
die länge hinderlich werden. die albanesen besitzen nähmlich nicht mehr 
als wie durchschnittlich 40 Patronen pro kopf. diese menge ist aber bald 
verschossen, da dieselben mit ihrer munition sparsam nicht umzugehen ver-
stehen. indessen lässt dieser umstand die befürchtung aufkommen, dass die 
Gebirgsstämme sich an die militärmagazine kehren werden und gleich wie in 
ipek bereits der fall gewesen, die herausgabe von munition bei der lokal-
regierung der einzelnen städte erzwingen.
das militär-magazin in Prisren, welches tausend kisten Patronen enthält, 
würde im falle, als die jetzt im sandjak von ipek sich ausbreitende bewegung 
sich auf den sandjak von Prisren verpflanzen sollte, leicht tausende aus dem 
Gebirge heranlocken, wodurch für die christliche bevölkerung der stadt um-
sogrössere [sic] Gefahr von einer auf das Äusserste gefassten menge erwachsen 
müsste, als das hier stationirte, durch detachirungen nach ljuma geschwäch-
te eine bataillon in keiner Weise zum schutze der christen hinreichen würde.
328 Gemeint sind griechisch-orthodoxe christen.
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nachdem eine solche allerdings heute noch blos im bereiche der möglich-
keit liegende eventualität in wenigen tagen schon infolge eines bedeutenden 
ereignisses im benachbarten sandjak zur Wirklichkeit werden könnte, habe 
ich im interesse der sicherheit unserer kirchengemeinde nicht umhinkön-
nen, eine solche eventualität mit dem hiesigen notablen derwiš beg329, wel-
chem euer excellenz mit hohen rescripte vom 18. mai l.  J. n° 1305/4 J. b. 
ein Geschenk zu ertheilen geruhten, vertraulich zu besprechen. er verbürgte 
mir die volle Wirksamkeit seines einflusses auf die in betracht kommenden 
bergstämme für die sicherheit der katholiken. ich musste jedoch die Wahr-
nehmung machen, dass der Genannte, dessen eigennutz inmitten seiner oft 
überschwenglichen betheuerungen seiner unwandelbaren treue und an-
hänglichkeit für die hohe kais. und kgl. regierung in mitunter unverblümten 
Weise [sic] zu tage tritt, jedesmal, wenn er mit mir zusammenkommt, auf 
ein kleines Geschenk rechnet.
in den letzten tagen habe ich [es] aus den oben entwickelten Gründen 
für opportun gehalten, und zwar mit rücksicht darauf, dass derwiš beg, 
obwohl moralisch und materiell sehr herabgekommen, doch einen Theil des 
väterlichen einflusses auf die Gebirgsstämme ererbt zu haben scheint, daher 
im falle der befürchteten eventualität von wirklichen nutzen sowohl für 
die hiesigen christen als auch jene der andern, noch weit mehr der Gefahr 
ausgesetzten städte dieses consularbezirkes sein könnte, seinen interessierten 
erwartungen mit kleinen Geldgeschenken zu entsprechen.
auf Grund des Vorstehenden erlaube ich mir, euer excellenz ergebenst 
zu bitten, mir die Verausgabung von einigen napoleons d’or330 zum obigen 
Zwecke im telegrafischen Wege hochgeneigtest zu bewilligen.
Wie ich aus sicherer Quelle erfahre, wurde gestern die ganze nacht bis heute 
früh eine rege telegrafische correspondenz zwischen dem Palais im yldyzki-
osk331 und ipek geführt. der telegrafierende soll derwiš Pascha gewesen sein.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen euer excellenz, die Versicherung meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Pilinski
329 notabler aus Prizren, der auch als mitglied der liga von Prizren erwähnung fand und 1880 
Polizeichef wurde. Vgl. bd. 1.
330 Goldmünze, die in frankreich erstmals unter napoleon i. ab 1803 geprägt wurde und 
dessen kopfbild trug.
331 der yıldız-Palast wurde im laufe des 19. und frühen 20. Jahrhundert an den Westhängen 
des bosporus erbaut. erste bauten entstanden bereits unter den sultanen mahmud ii. 
(1809–1839), abdülmecid (1839–1861) und abdülaziz (1861–1876). seit 1889 war der 
yıldız-Palast („sternen-Palast“) Wohn- und regierungssitz sultan abdülhamids ii., der den 





nach dem mit telegramm vom 26. gemeldeten Geplänkel mommentane [sic] 
ruhe eingetreten. Vorgestern laut mit eilboten mir überbrachten meldungen 
der Pfarrer von ipek und djakova besetzten montenegriner vier türkische 
dörfer bei rogova, 6 stunden von ipek, nach einem kampfe, in welchem 
albanesen fielen. die begs in ipek proklamirten allgemeine erhebung gegen 
montenegro; 400 stadtbewohner besetzten nahes Gebirge. mehrere begs von 
Plava und Gussinje kamen nach djakova, um alle stämme der Gegend gegen 
montenegro zu mobilisiren. suleiman aga, beg aus djakova, vermochte so 
die antwort auf eine diesfalls von ihm nach constantinopel gerichtete depe-
sche ruhig abzuwarten. lokal-regierung bleibt ganz unthätig.
Prisren den 1. Juli 1890 Pilinski mp.
baron calice excellenz
constantinopel
situation sehr verschärft, aus ipek angekommene melden ein zweites Gefecht, 
in welchem albanesen 40 tote und 60 Verwundete hätten. mit rücksicht dar-
auf erhebung aller stämme kaum abwendbar. ich vernehme aus sicherer Quelle, 
dass in djakova gestern durch einen telal332 krieg gegen montenegro prokla-
mirt wurde und dass in ipek Volk bei der regierung munition[s]herausgabe 
erzwang. Gerüchteweise verlautet, dass auch bei Gussinje gekämpft wird.
Während des chiffrirens erhalte bestätigung über das Gefecht, ferner 
weitere details: Ganz djakova marschirt heute, die Vojvoden giengen, die 
bergstämme Gasch und krasnić zu alarmieren. Gar kein militär eingetroffen.
ausführlicher bericht folgt.
Prisren, 2. Juli 1890 Pilinksi mp.




hhsta Pa XXXViii/kt. 280, f. 62r–64r.
Ermordung des serbischen Vizekonsuls in Prishtina und Gerüchte über die Tat.
Zl. 156 res. Üsküb, den 3. Juli 1890
hochgeborener Graf,
Gestern früh besuchte mich ein türk. confident und theilte mir mit, daß der 
serbische consul in Pristina, luka marinkovic333, in der nacht vom 1. auf 
den 2. l. mts. im schlafe ermordet worden sei. da in der stadt von diesem 
Vorfalle niemand etwas wußte, ersuchte ich den stations-chef von Üsküb, 
sich telegrafisch bei dem stations-chef von Pristina über die richtigkeit der 
obigen confidentiellen mittheilung zu informiren. da die station Pristina 
von der stadt Pristina eine Wegstunde entfernt liegt, vermochte der stations-
chef noch keinerlei details zu geben, sondern nur das factum der ermor-
dung zu bestätigen. auf Grundlage dieser information erlaubte ich mir, an 
euere exzellenz folgendes chiffre-telegramm abzusenden: „serbischer con-
sul in Pristina luka marinkovič wurde vergangene nacht im schlafe ermor-
det. details fehlen.“
ich sandte nach absendung dieses telegrammes den dragomann [sic] die-
ses amtes auf das serb. consulat, nachdem ich bereits früher erfahren hatte, 
daß consul carič334 mit dem frühzuge nach Pristina abgefahren war, und 
ließ seinem stellvertreter herrn Vassilevič335 mein tiefstes beileid über das 
traurige ereigniß auszudrücken [sic].
kurze Zeit hierauf kam derselbe zu mir, dankte mir für meine Theilname 
und bat mich um meine unterstützung, die ich ihm wie und wo möglich 
auch zusagte. derselbe wußte über die details nur sehr wenig zu erzählen; 
333 im november 1889 wurden das serbische konsulat in Prishtina eröffnet und luka 
marinković erster serbischer konsul in Prishtina.
334 Vladimir karić (1848–1894) war von 1889 bis 1892 serbischer konsul in skopje. 
335 Jovan hadži Vasiljević (1866–1948), serbischer historiker und ethnograph, geboren in 
Vranje. studium der Geschichte und Philologie in belgrad. 1898 Promotion an der uni-
versität Wien. in den 1890er Jahren wirkte er zunächst als Vertreter des serbischen konsuls 
karić in skopje, von 1898 bis 1904 als beamter des serbischen außenministeriums in 
bitola, skopje und belgrad. er war der Verfasser einer Vielzahl von büchern und artikeln, 
in denen er als Verfechter der sogenannten arnautaši-These in erscheinung trat. mit dem 
begriff wurden albaner bezeichnet, die gemäß der serbischen argumentation ursprünglich 
serben gewesen und dann islamisiert und albanisiert worden seien.
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er erzählte, daß V. consul luka marinkovič am 1. ds. mts. abends einen 
Zigeuner, der vor dem consulate allotria trieb, durch den amtscavassen ge-
waltsam habe entfernen lassen. am nächsten tage sei derselbe jedoch zur 
selben stunde wieder erschienen, worauf marinkovič den cavassen beauf-
tragte, den Zigeuner auf die Polizei zu escortiren, wohin er (marinkovic) 
nachkommen werde. marinkovic verließ kurze Zeit darauf (es dürfte etwa 
8½ uhr abends gewesen sein) das haus und wurde unweit desselben durch 
einen Gewehrschuß niedergestreckt und blieb sofort todt.
die Wittwe telegrafirte sofort an den minister in belgrad sowie an den 
mehrgenannten serb. consul hier und wurde letzterer beauftragt, sofort nach 
Pristina abzureisen. 
die leiche soll über auftrag des serb. ministers nach belgrad gebracht 
werden und dürfte heute Üsküb passiren.
auch hoffe ich mit dem heutigen Zuge, allerdings erst unmittelbar vor 
abgang dieses berichtes, genauere details über den Vorfall zu erhalten. 
Über die motive dieses mordes zirculiren die verschiedensten Gerüchte, 
über deren stichhältigkeit ich heute noch kein urtheil abzugeben vermag.
ich vermochte nur zu constatiren, daß der ermordete marinkovic, den ich 
persönlich kannte, ein aufbrausender, hitzköpfiger mensch war, der seine an-
tipathie gegen die türken nicht verheimlichte und der in dem theils von arn-
auten, theils von serben bewohnten bezirke von Pristina à tout prix und öfters 
in ziemlich tactloser Weise Propaganda für serbien zu machen versuchte, was 
ihn einige male auch in conflicte mit der localregierung brachte. die Pforte 
hat, wie ich aus verläßlicher Quelle erfuhr, vor einigen monaten von der serb. 
regierung die abberufung marinkovič[s] verlangt, welchem ansuchen jedoch 
die serb. regierung nicht nachkam. daraus ließen sich mit rücksicht auf die ei-
fersucht der albanesen und deren mächtigen einfluß, den sie bekanntermaßen 
in mabeini hümajun336 genießen, schlüsse ziehen, die einen politischen mord 
nicht unmöglich erscheinen lassen. türkischerseits jedoch wird behauptet, der 
Vorfall beschränke sich auf einen act der Privatrache gegen den rücksichtslos, ja 
manchmal sogar feindlich und gewaltthätig auftretenden marinkovič.
es wurden im Ganzen 3 individuen und der oberwähnte Zigeuner in 
haft genommen. der General-Gouverneur hat sowohl in Pristina als auch 
hier maßregeln für die sicherheit der fremden Vertreter angeordnet.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine exzellenz den herrn 
botschafter in constantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten Verehrung.
 schmucker
336 mâbeyn-i hümâyûn, wörtl. „das herrschaftliche dazwischen“, bezeichnung für denjenigen 
teil des sultanspalastes, der zwischen dem harem und dem restlichen teil des Palastes lag 




hhsta Pa XXXViii/kt. 280, f. 71r–77r.
Privater Hintergrund der Ermordung des serbischen Vizekonsuls in Prishtina. 
Zurückweisung dieser Erklärung durch serbische Regierung und Festhalten an 
politischen Tatmotiven. Beilage: Übersetzung eines osmanischen Zeitungsartikels 
über die Geschehnisse.
Zl. 167 res. Üsküb, den 13. Juli 1890
hochgeborener Graf,
im nachtrage zu meinem ergebensten berichte vom 3. ds. mts. Zl. 156 res.337 
die ermordung des serb. V. consuls in Pristina betreffend, erlaube ich mir 
ergebenst, euerer exzellenz zu melden, daß die über den Vorfall eingeholten 
erkundigungen Privatrache als motiv der That ergaben.
die türk. ansichten hierüber sind so ziemlich getreu in einem artikel 
der kossovoer-Vilajets-Zeitung vom 9. ds. mts. wiedergegeben, weshalb ich 
denselben in Übersetzung vorzulegen mir erlaube.
die serb. regierung versucht es allerdings, dem morde politische motive 
unterzuschieben, um so eine größere satisfaction und eine hohe entschädi-
gung für die Wittwe zu erreichen; meiner [sic], allerdings rein persönliche 
ansicht geht jedoch dahin, daß marinkovič ein opfer seines Jähzornes sowie 
seiner unklugen haltung geworden ist.
er hatte, als er noch dem serb. General-consulate in Üsküb als V. consul 
zugetheilt war, mit diversen Personen, so auch mit seinem chef streitigkei-
ten, die ihm schon damals manch’ unangenehme stunde bereiteten.
sein späteres tactloses, unüberlegtes auftreten in Pristina bewog die hoh. 
Pforte, bei der serb. regierung die entfernung des marinkovič zu verlangen, 
allerdings ohne erfolg; daran knüpfen die serben ihre schlußfolgerung und 
behaupten, die türk. regierung hätte die arnauten von Pristina gegen den 
serb. Vertreter aufgehetzt und der Zigeuner wäre nur ein gedungenes mittel 
zur erreichung des Zweckes gewesen. 
der General-Gouverneur ahmed ejub Pascha, der gelegentlich eines be-
suches meine ansicht über den mord in erfahrung zu bringen trachtete, 
erklärte mir, daß dem vorliegenden untersuchungsmaterial zufolge der er-
mordung rein persönliche motive zu Grunde lägen, ein politischer mord 
aber gänzlich ausgeschlossen erscheint.
337 siehe nr. 41.
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der serb. consul carič befindet sich noch in Pristina; gleichzeitig wurde 
ein gewisser stankovič338 zum serb. V. consul in Pristina ernannt und ist 
derselbe vor einigen tagen dahin abgereist. nach der rückkehr des consuls 
carič hoffe ich, näheres über den fall berichten zu können. 
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine exzellenz den herrn 
botschafter in constantinopel.
Genehmigen euere exzellenz den ausdruck meiner tiefsten Verehrung.
 schmucker
Übersetzung
eines artikels der kossovo-Vilajets-Zeitung vom 9. Juli 1890 Zl. 630
bedauernswerther Vorfall!
der serbische consul in Pristina, herr luka marinkovic, wurde am 9. ds. 
mts. gegen 1 uhr abends à la turque von einem individuum getödtet.
die localbehörde hat unmittelbar nach dem bedauernswerthen Vorfall 
einige verdächtige individuen verhaftet. als ursache des traurigen ereignis-
ses konnte bisher folgendes constatirt werden: der obgenannte consul hatte 
eine Woche vorher einen Zigeuner namens Zeifeddin geschlagen, und als 
derselbe kurz vor dem ereignisse beim consulatsgebäude vorüberging, ließ 
ihn der consul durch seinen cavassen festnehmen und der Polizei überge-
ben. dies scheint die ursache gewesen zu sein, daß ein kamerade des ge-
nannten Zeifeddin den consul kurze Zeit hierauf tödtete.
die localbehörde hat dem serb. consulate ihr beileid ausgedrückt über 
diesen traurigen Vorfall, welcher allgemeines bedauern hervorgerufen hat.
Über auftrag s. m. des sultans werden die Thäter in wenigen tagen der 
ihnen gebührenden bestrafung unterzogen werden.
der serb. consul von Üsküb herr carič ist über auftrag seiner regierung 
nach Pristina abgereist.
ebenso wurde der oberstaatsanwalt von Üsküb mit der untersuchung 
beauftragt und hat sich bereits nach Pristina begeben.
338 todor stanković (1852–1925) wurde als nachfolger marinković’ zum Vizekonsul in 
Prishtina ernannt, ein amt, das er bis herbst 1892 innehatte. danach bis 1895 konsul 
in skopje und 1897–1898 konsul in Prishtina, danach in Thessaloniki. er wurde in niš 
geboren und war von 1871 bis 1874 der Übersetzer und redakteur des serbischen teils 
der osmanischen amtlichen Zeitung „Prizren“. stanković setzte sich für die kulturelle und 
nationale entwicklung der unter der osmanischen herrschaft lebenden serben ein und 




hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 56r–58r.
Weitere Entwicklungen an der montenegrinischen Grenze. Beruhigung der Lage 
im Sancak İpek. Misslingen von Riza Beys Bemühungen um eine Liga aller 
Stämme des Sancak İpeks gegen Montenegro. Rückzug Riza Beys nach Gjako-
va. Hintergrund: ablehnende Haltung der Krasniqi und von Teilen der Berisha 
gegenüber der Bewegung. Gerüchte zu den Motiven der Krasniqi und Berisha 
wegen eines verdeckten Eingreifens der osmanischen Regierung. Montenegrini-
scher Einfluss auf die Krasniqi. Beeinflussung und Schüren des Konflikts durch 
osmanische Beamte. Frage nach möglichem Einvernehmen mit der osmanischen 
Regierung oder lediglich persönliche Interessen.
n° 108 res. Prisren, den 17. Juli 1890
hochgeborner Graf,
die politische lage des sandjaks ipek, welche noch vor kurzem, wie ich dies 
mit meinem ergebensten berichte vom 8. Juli l. J. n° 103 res. euer excellenz 
zu melden die ehre hatte, zu ernsten besorgnissen anlaß gab, ist plötzlich in 
eine friedlichere Phase getreten, wovon ich mit dem hier in abschrift anru-
henden telegramme vom 17. l. m. seiner excellenz dem herrn baron calice 
die ergebenste meldung bereits erstattet habe.
Glaubwürdigen nachrichten zufolge ist diese bedeutsame Wendung da-
durch herbeigeführt worden, daß der albanesische Grenzstamm krasnić und 
ein Theil jenes von beriša gegen die bewegung front machten, was den dja-
kovaer häuptling riza beg, den eifrigsten Verfechter einer liga aller stämme 
des sandjak ipek gegen montenegro, veranlasste, seine stellung bei Plava 
von der montenegrinischen Grenze aufzugeben und sich mit seinem ganzen 
anhange der stämme von reka und Gaši auf djakova zurückzuziehen.
er traf daselbst am 15. l. m. sehr verstimmt ein und erzählte, daß der ab-
fall der gedachten stämme von der Verbindung mit den für den angriff auf 
montenegro sämmtlich gewonnenen stämmen von Plava, Gussinje, reka, 
Gaši und ipek dem Verrathe einiger durch die türkische regierung bestoche-
nen häuptlinge zuzuschreiben sei.
an der Thatsache dieses abfalles selbst ist wohl umsoweniger zu zweifeln, 
als sie von dem durch dieselbe am stärksten betroffenen zuzugeben wird. 
auch dürfte dieselbe im hinblicke auf die stärke der abtrünnig gewordenen 
stämme den rückzug riza beg’s definitiv machen und die sprengung der 
liga bedenken.
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ob aber der antheil der regierung an diesem wichtigen ereignisse in der 
That derjenige ist, wie riza beg es wissen will, ist meiner unmaßgeblichen 
meinung nach zum mindesten fraglich. es sprechen vielmehr anzeichen da-
für, daß das ereignis von den hiesigen regierungsorganen nicht gerade her-
beigewünscht wurde und das Zustandekommen desselben eher dem einfluße 
der montenegrinischen regierung auf den, wie schon des öfteren in früheren 
berichten hervorgehoben, zu montenegro im stillen hinneigenden stamm 
krasnić zuzuschreiben sei.
falls diese auffassung des vorliegenden ereignisses der Wirklichkeit ent-
spricht – und manche umstände sprechen dafür –, so wird gleichfalls die 
politisch bedeutsame Thatsache zur Gewißheit, daß montenegro es durch 
seine Propaganda erreicht hat, mehr als auf bloße sympathien, vielmehr auf 
werkthätigen beistand mehr als eines albanesischen stammes bei etwaigen 
künftigen politischen Verwicklungen rechnen zu können.
dafür, daß es nicht die türkischen behörden gewesen, welche die friedliche 
Wendung herbeiführten, und daß im Gegentheile dieselben im stillen bestrebt 
waren, die bewegung zu schüren, liegen die nachstehenden an zeichen vor.
Wie ich aus glaubwürdiger Quelle erfahre, hat der mit der Pacification be-
traute ferik edhem Paša einem seiner Vertrautensmänner, dem ipeker notablen 
hadži Zecca339, welcher ostentativ für die Pacification thätig ist, vor kurzem 60 
kisten Patronen im Geheimen ausfolgen lassen und beauftragte denselben, die-
se munition nach Gussinje zu schaffen und zur Verfügung der aufrührerischen 
zu halten. derselbe hadži Zecca soll auch dieser tage, während er des tages 
fortwährend in Gesellschaft edhem Paša’s gesehen wurde, in der nacht eine 
karawane lasthiere mit mehl und Verstärkungen in mannschaften an die bei 
Gussinje und Plava versammelten bergstämme instradirt haben.
fasst man die vorstehenden Thatsachen mit der von mir in meinen frühe-
ren berichten gemeldete[n] beeinflußung der aufrührerischen durch derviš 
Paša zusammen, so wird es fast zur evidenz, daß hier ein ebenso frivoles als 
wie gefährliches spiel mit der ruhe des landes, ja man könnte sagen mit 
dem allgemeinen frieden getrieben wurde.
da meiner unmaßgeblichen meinung nach eine absicht der Pforte, einen 
wirklichen conflict mit montenegro herbeizuführen, kaum bestehen dürfte, 
muß dieses seltsame Verhalten der lokal-regierung entweder auf eine sträf-
liche förderung der selbstsüchtigen Zwecke der coterie derviš Paša’s, wel-
cher bekanntlich, um als retter in der noth auftreten zu können, unruhen 
in albanien stets gerne sieht, zurückgeführt werden; oder bedeutet es einen 
durch die Pforte angestellten Versuch, welcher auf die Gefahr hin, eine con-
flagration zu verursachen, das maß der Popularität einer erhebung gegen 
montenegro bei der bevölkerung albaniens angeben soll.
339 haxhi mulla Zeka. Vgl. anm. 200.
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ist das letztere der fall, so scheint nun dieser Versuch nicht ganz nach 
Wunsch der Pforte ausfallen zu wollen.
Was das von mir im eingangs citirten telegramme gemeldete Gerücht 
über das angebliche eintreffen des fürsten von montenegro an der Grenze 
behufs Zusammenkunft mit edhem Paša anbelangt, habe ich diesbezüglich 
noch keine weitere nachricht erhalten und muß daher diesen Gegenstand 
einer späteren berichterstattung vorbehalten.
Zum schluße erlaube ich mir, ergebenst hinzuzufügen, daß ich in hin-
blick auf die große tragweite dieser an der montenegrinischen Grenze sich ab-
spielenden ereignisse es für angezeigt erhielt, um mich, soweit es möglich ist, 
über den Verlauf der krise stets im laufenden zu erhalten, meine confiden-
ten in djakova und ipek anzuweisen, bei Übermittlung von diesbezüglichen 
nachrichten in ermangelung einer Gelegenheit sich auch eines expressboten 
zu bedienen. aus diesem anlasse sowie für kleinere Geschenke an spontan 
mit nachrichten sich meldende landbewohner habe ich bis heute 41 fl in 
Gold verausgabt. ich erlaube mir, euer excellenz ergebenst um die erlaubnis 
zu bitten, diesen betrag in die laufende dienstrechnung einstellen zu dürfen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 63r–66v.
Errichtung von Befestigungen an der montenegrinischen Grenze durch die osma-
nische Regierung zum Schutz vor Grenzüberfällen durch albanische Untertanen 
des Osmanischen Reiches. Aufstellung zusätzlicher Truppen. Gerüchte über be-
vorstehende Entwaffnung der Bevölkerung. In Abwesenheit des Militärs vielerorts 
Raub- und Mordfälle. Unzufriedenheit weiter Kreise der Bevölkerung aufgrund 
andauernder Unsicherheit und Wunsch nach politischer Veränderung auch bei 
den Muslimen. Zunehmend Stimmen für ein Eingreifen und Gerüchte über be-
vorstehenden Einmarsch Österreich-Ungarns.
n° 116 res. Prisren, den 1. august 1890
hochgeborner Graf,
durch die jüngsten unruhen an der montenegrinischen Grenze hat sich die 
Pforte bestimmt gefunden, mehrere Grenzforts auf der linie Gussinje, Plava 
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und rogova zu errichten und dieselben durch ein neu zu bildendes Grenz-
regiment permanent besetzt zu halten.
Gegenüber des montenegrinischen dorfes Velika arbeitet schon thatsäch-
lich ein bataillon an der errichtung von zwei oder drei solchen forts und ist 
die bestimmung derselben, das montenegrinische Gebiet vor den Überfällen 
der albanesen zu schützen, wie mir von verläßlicher seite versichert wird, aus 
deren anordnungsweise deutlich erkenntlich.
mit der ausführung des die bildung des regimentes anordnenden ira-
des340, welches vor drei Wochen unterzeichnet worden sein soll, ist bereits 
begonnen worden, indem, wie ich erfahre, die ernennung der offiziere für 
alle vier bataillone desselben sowie jene des regiments-commandanten vor 
einigen tagen erfolgte.
der neuernannte, zum kajmakam (oberstlieutenant) beförderte regi-
ments-commandant ahmed beg war als major in Gussinije stationiert. der-
selbe ist bosniake, aus Jajce341 gebürtig, daher vom Gesichtspunkte seiner nati-
onalität für den ihm obliegenden dienst im hinblick auf den häufigen Verkehr 
mit der montenegrinischen bevölkerung, welchen dieser dienst erheischt, als 
deren stammverwandter entschieden sehr geeignet. er soll es aber vermöge 
seines entschlossenen und energischen Wesens auch individuel [sic] sein.
in meinem ergebensten berichte vom 20. Juli l. J. n° 112 res. gedachte 
ich bereits der hier cursirenden Gerüchte, welche von der bevorstehenden 
entwaffnung der räuberischen bevölkerung von ljuma wissen wollen.
diese Gerüchte accreditiren sich immer mehr unter den hiesigen offi-
zieren. Viele behaupten auf das bestimmteste, daß diese maßregel eine be-
schlossene sei, daß sie aber auf das ganze territorium der sandjake von Pris-
ren, ipek und Priština anwendung finden soll.
diese Gerüchte, welche hier in keiner Weise controlirbar sind, klingen 
schon wegen der Großartigkeit der action, welche sie der indolenten regie-
rung zumuthen, wenig wahrscheinlich, entsprechen jedoch einem von tag 
zu tag sich steigernden bedürfnisse des landes nach öffentlicher sicherheit 
und dem Wunsche des ruhigen, der stets zunehmenden anarchie überdrüs-
sigen Theiles der bevölkerung. die jüngste ligistische bewegung unter den 
albanesischen stämmen hat zwar die zwischen denselben herrschenden strei-
tigkeiten vorübergehend gedämpft, wenn auch anzeichen bereits dafür auf-
treten, daß diese ruhe nur zu leicht gestört werden kann. es bestehen schon 
reibungen zwischen risa-beg und bajram-aga342, den beiden anführern in 
 
340 irade, erlass des sultans.
341 Jajce, stadt in Zentralbosnien südlich von banja luka.
342 bajram curri. Vgl. anm. 281.
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der letzten erhebung, zu deren schlichtung sie von djakova sammt dem dor-
tigen mufti343 nach ipek von edhem Paša gestern berufen wurden. 
die großen raubzüge der ljumesen sind zwar auch von diesen wegen der 
ihnen imponirenden nähe der im benachbarten dibra stehenden truppen 
bis zum abmarsche derselben verschoben worden; das räuberwesen in der 
form von Überfällen auf einzelne reisende auf den noch im vorigen Jahre als 
ganz sicher geltenden hauptstraßen nimmt aber stets über hand.
unlängst wurde ein frachtenführer auf der straße von skutari von mehreren 
katholischen fandesen räuberisch überfallen; doch gelang es diesem, sich der an-
greifer zu erwehren und sogar einen davon zu töten, einen zweiten zu verwunden.
Vor kurzem wurde ein aus mostar344 heimkehrender hiesiger mohameda-
ner in der nähe von novi-bazar am hellichten tage auf der straße überfallen 
und eines namhaften betrages, den er sich in mostar durch Verschleiß von 
halvah345 erworben, sowie seiner übrigen habseligkeiten beraubt.
dieser tage wurde ein hiesiger krämer bei crna-leva346 auf der fahrstra-
ße zwischen Prisren und der bahnstation Verisović um 10 uhr Vormittags 
von 7 räubern angefallen, in die Wälder geschleppt, dort seines Pferdes so-
wie seines Geldes und revolvers beraubt und sodann freigelassen.
der hierämtliche Postbote behauptet, vier der obgedachten räuber, die 
er vom sehen kennt und deren heimatdörfer ihm, wie er versichert, auch 
bekannt sind – das signalement derselben aber mit jenem der von oberwähn-
tem raube betheiligt gewesenen individuen stimmt – in der letzten Zeit 
öfters auf der straße bemerkt zu haben.
infolge dessen sorgte ich dafür, daß unser Postbote nicht mehr allein gehe, 
sondern sich stets dem türkischen Postcourier anschließe.
es ist gewiß für die hiesigen Verhältnisse sehr bezeichnend, daß die beschä-
digten, von der nutzlosigkeit der behördlichen recherchen durch gemachte 
erfahrungen überzeugt, in der regel nicht klagen, ja sehr oft aus furcht vor 
der rache der räuber die Verfolgung derselben gar nicht wünschen.
dies war auch der fall bei dem opfer des letztbesprochenen raubs. der 
mann von der hiesigen Polizeibehörde einvernommen, verweigerte jede aus-
kunft über die Person der räuber.
diese trostlosen Zustände, welche dieses Jahr im lande vorherrschen, 
mit jenen des vorigen Jahres verglichen, deuten auf eine vage Verschlimme-
rung hin. dieselbe ist umsobedenklicher, als sie permanenten ursachen der 
343 mufti, islamischer rechtsgelehrter, der rechtsgutachten gemäß der scharia erstellt. dama-
liger mufti von Gjakova war liman efendi.
344 mostar, größte stadt in der herzegowina.
345 halva, eine süßspeise, die in weiten teilen südost-, mittel- und osteuropas, indiens, irans, 
Zentral- und Vorderasiens verbreitet ist. 
346 carraleva. Vgl. anm. 41.
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anarchie und der damit zusammenhängenden progressiven allgemeinen Ver-
armung entspringend, sich fortwährend vergrößern und bald eine völlig un-
haltbare lage herbeiführen muß.
es ist nur zu natürlich, daß infolge der so trostlosen Zustände unter den 
friedlichen elementen des landes – und zwar ohne unterschied des Glaubens, 
da die muhamedaner fast ebenso wie die christen unter dieser anarchie lei-
den – die unzufriedenheit stetig zunimmt und in folge der erbärmlichkeit der 
regierung selbst unter der muhamedanischen bevölkerung der Wunsch nach 
einem politischen Wechsel sich bahn bricht, ja immer reger wird. anzeichen 
für diese stimmung lassen sich aus den stadtgesprächen fast täglich nachweisen.
als ein nicht unbedeutsames symptom möge die in ihrer urwüchsigkeit 
von tiefer exasperation zeugende antwort verzeichnet werden, welche von 
den Vorständen der im djakova-kreise gelegenen muhamedanischen dörfer 
Gjonaj347 und kreik348 den zur Zeit der jüngsten Verwickelung mit montene-
gro dieselben vergeblich zur erhebung, mit hinweis auf eine bevorstehende 
invasion montenegro’s, auffordenden sendlingen des djakovaer häuptling 
risa-beg ertheilt wurde.
diese antwort lautete:
„nicht nur montenegro, auch der teufel möge kommen, schlimmer kann 
es uns doch nicht mehr gehen.“
der Präfect der katholischen mission in djakova, ein sehr ehrwürdiger 
wahrheitsliebender Priester theilt mir mit, daß er von angesehenen dortigen 
türken mit der frage, was denn Österreich eigentlich macht, daß es noch 
nicht einschreitet, sehr oft interpellirt wird.
ich würde auf Grund meiner Wahrnehmungen nicht anstehen zu behaup-
ten, daß, von den christen gar nicht zu sprechen, ein großer Theil der muha-
medanischen besitzenden classe in den städten sowie der dorfbevölkerung 
der ebenen, als die durch die anarchie am ärgsten geprüften elemente, einen 
österreichischen einmarsch sympatisch begrüßen würde.
Gegner einer solchen eventualität sind vor allem die bedürfnislosen und 
ihre volle unabhängigkeit sowie die dadurch bedingte steuer- und militär-
freiheit über alles haltenden bergstämme; dann aber jene größeren und klei-
neren in den städten ansäßigen notablen, deren einfluß auf die bergstämme 
das Wesen ihrer socialen und materiellen stellung ausmacht.
ich werde zu diesen betrachtungen durch den umstand gedrängt, daß, 
wie ich von mehreren seiten höre, in der letzten Zeit unter der bevölkerung 
offenbar tendenziös ausgestreute Gerüchte über einen bevorstehenden öster-
reichischen einmarsch circuliren.
347 Gjonaj, serb. Đonaj, dorf nordwestlich von Prizren.
348 krajk, dorf nordöstlich von Gjonaj.
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dieselben sollen in ipek am stärksten auftreten und wäre vielleicht die 
Quelle derselben in montenegro zu suchen.
diese Gerüchte scheinen sich derart zu accreditiren, daß der Geistliche, 
dessen ich oben erwähnte, es für angezeigt hielt, auf den Widerstand der 
bergstämme, mit welchem die monarchie zu rechnen hätte, mich brieflich 
aufmerksam zu machen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 84r–92v.
Wirtschaftlicher Hintergrund des Konflikts der muslimischen Bergstämme von 
Gjakova mit den katholischen Fandi. Beruhigung durch Androhung einer osma-
nischen Militärintervention. Österreichische Forderung nach Entfernung antika-
tholischer osmanischer Beamter. Gefolgschaft des Notabeln Riza Bey in Gjakova. 
Ermordung eines bosnischen „Wunderdoktors“. Beilage: Italienische Eingabe der 
Fandi von Gjakova an das Konsulat und zwei Telegramme an Botschafter Calice.
n° 133 res. Prisren, den 26. august 1890
hochgeborner Graf!
im Verfolge meiner telegramme vom 24. und 26. l.  m. an die k.  und  k. 
botschaft gerichtet und hier in abschrift anverwahrt, beehre ich mich, eine 
schilderung des bisherigen Verlaufes sowie der eigentlichen motive der mit 
meinem ergebensten berichte vom 19. august l. J. n° 124349 gemeldeten be-
wegung der Gebirgsstämme von djakova gegen die in der Gegend ansäßigen 
katholischen mirditen350 (fandesen) euer excellenz im nachstehenden erge-
benst zu unterbreiten. Zum schluße werde ich mir erlauben, jene maßregeln 
hervorzuheben, welche meiner unmaßgeblichen meinung nach geeignet sein 
würden, die höchst precäre lage dieser in starker minorität inmitten einer 
349 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 279.
350 mirditen, eine konföderation katholischer albanischer stämme. die mirditen gelten als eine 
der wichtigsten und bedeutendsten albanischen stammesformationen, deren Gebiet sich in 
nordalbanien befand und in fünf bayraks unterteilt war, von denen einer fandi darstellte.
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feindseligen bevölkerung lebenden katholiken einigermaßen erträglicher zu 
gestalten und zu verhindern, daß bei jedem anlasse die existenz derselben in 
frage gestellt werde.
die im districte von djakova ansäßigen katholiken sind fast sämmtlich 
Pächter der von ihnen bewohnten dörfer. in nur vereinzelten fällen sind sie 
eigenthümer. infolgedessen erfreuen sie sich des schutzes ihrer in djakova 
wohnenden, zum Theile dem stamme Gaši angehörigen muhamedanischen 
Grundherrn, wodurch sie auch die freundschaft eines großen Theiles dieses 
stammes genießen.
ein anderer Theil der djakovaer notablen sieht seit jeher diese katholische 
enclave mit scheelen augen an und benützt jede Gelegenheit, um unter den auf 
die von den katholiken besetzten, in der ebene gelegenen, daher fruchtbaren 
Grundstücke lüsternen bergstämme zur Vertreibung derselben stimmung zu 
machen. der von einem mirditen verübte mord an dem bosnier Gör beg ward 
nun den Gegnern der katholiken zur erwünschten Gelegenheit, die gedach-
ten bergstämme gegen dieselben aufzubieten, was ihnen angesichts der völligen 
unthätigkeit des in djakova garnisonirenden einen bataillons sowie der lokal-
behörde, deren einige funktionäre sich überdies aus eigener initiative an der 
Verhetzung der landbevölkerung betheiligten, nur zu leicht gelang.
nach der bereits gemeldeten Verbrennung des hauses des mörders des 
bosniers, wodurch schon nach albanesischen begriffen Gerechtigkeit genug 
gethan wäre, versammelten sich die häuptlinge der stämme krasnić und 
beriša in djakova und vereinbarten mit ihren städtischen anhängern den 
Plan, vorerst die dörfer esmadji351 und bostadjimi352 zu überfallen und das 
in jedem derselben befindliche einzige haus eines katholischen eigenthü-
mers zu verbrennen, alle übrigen, muhamedanischen Grundherrn gehörigen 
häuser vom feuer zu verschonen, jedoch die ganze darin befindliche habe 
der katholischen Pächter zu plündern. durch diese schonung des muhame-
danischen eigenthumes erreichten sie eine abnahme des eifers der katholi-
schen anhänger unter den türken und erschwerten wesentlich die Thätigkeit 
der den katholiken aufrichtig gewogenen muhamedaner.
die bevölkerung der berge wurde durch sendlinge aufgerufen und der 
sonntag, an welchem tage der markt in djakova stattfindet, für den auf-
bruch gegen die gedachten dörfer bestimmt.
als mir diese ernste Wendung gemeldet wurde, protestirte ich energisch 
gegen die obgedachten Vorgänge im Wege der lokal-regierung beim mu-
tessarif in ipek telegrafisch. auch ersuchte ich den hiesigen Pfarrer und erz-
351 smaq, serb. smać, dorf südöstlich von Gjakova.
352 bishtazhin, serb. bistražin, dorf nördlich von smaq.
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bischöflichen Vicar, don simone353, welcher mit anerkennenswerthen mu-
the sich nach djakova begab, um dort einerseits auf die türken versöhnend 
einzuwirken und andererseits den katholiken mit rath beizustehen – für den 
fall, als es die lage erheischen sollte, den mir persönlich bekannten häupt-
ling der Gaš, mehmed aga, in meinem namen aufzusuchen und ihn unter 
behändigung eines Geschenkes von 5 napoleons d’or zur aufbietung seines 
ganzen einflußes zum schutze der katholiken zu verpflichten.
da ich jedoch die bedenklichkeit dieses schrittes für den fall einer in-
discretion des zu beschenkenden einsah, beauftragte ich den don simone, 
von meiner ermächtigung nur im äußersten falle, wenn die über seiner ex-
cellenz des freiherrn von calice hohe Verwendung zu gewärtigen gewesenen 
befehle aus constantinopel nicht rechtzeitig einträfen, Gebrauch zu machen.
der samstag war der tag der größten Panik unter den katholiken. die 
bergbewohner strömten den ganzen tag unter wildem Gejohle in die stadt. 
die häupter der katholiken begaben sich zum kaimakam und beschwerten 
sich leidenschaftlich gegen die erbärmliche haltung der behörde und über-
reichten dem kaimakam ein Gesuch, in welchem sie um wirksamen schutz 
oder um Zuweisung anderer Wohnstätten die regierung bitten.
im laufe des samstags, wie ich dies erst heute erfahren konnte, traf end-
lich ein telegramm des mutessarifs von ipek bei der regierung in djakova 
ein, worauf der kaimakam die medjlis354 und alle notablen zusammenberief. 
diese telegrafische Weisung, in welcher augenscheinlich das eintreffen der 
truppen von ipek angesagt wurde, wirkte auf die aufwiegler höchst deprimi-
rend und brachte den anfang einer glücklichen Wendung. die aufwiegler, 
denen stark gedroht worden zu sein scheint, verbrachten die ganze nacht 
vom samstag auf sonntag in den größten anstrengungen, um die von ihnen 
selbst herbeigerufenen und jetzt in ihrer raubsucht enttäuschten, daher auf 
das höchste aufgebrachten bergbewohner mit hinweis auf die drohende an-
kunft der truppen von dem beabsichtigten raubzuge abzubringen.
diese unfreiwillige pacificatorische Thätigkeit dauerte inmitten der steti-
gen Gefahr, daß ein ungestümer häuptling die Versammlung verlassend, mit 
einem schuß das signal zum losschlagen gäbe, wodann die bewegung nicht 
mehr zu bändigen gewesen wäre, bis sonntag Vormittags, um welche Zeit 
die massen, wenn auch gegen die djakoveser notablen wegen der ihnen wi-
derfahrenen enttäuschung sehr erbittert, den heimweg antraten. beim Ver-
lassen der stadt, um sich zu entschädigen, versuchten sie einige stück vom 
städtischen Vieh zu rauben, doch wurden sie daran verhindert.
353 don simone ljumese, 1880 zunächst als erzbischöflicher sekretär in Prizren tätig.
354 meclis. Vgl. anm. 207.
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infolge dieser friedlichen Wendung machte nun don simone, welcher 
heute hier wieder eingetroffen ist, von dem für mehmed aga bestimmt gewe-
senen Gelde keinen Gebrauch. nach seiner schilderung scheint indessen die 
lage, wenn auch die unmittelbare Gefahr beseitigt wurde, noch keineswegs 
ganz gefahrlos geworden zu sein, da manche dortige berufsmäßige agitatoren 
voraussichtlich im aufwiegeln der hocherregten bergbevölkerungen fortfah-
ren werden, daher die Verlegung von zwei bis drei bataillonen nach djakova 
sich vorsichtshalber empfehlen dürfte.
der bisherige Verlauf der krise zeigt, welchen einfluß die stadt djakova 
auf die bezüglich ihres munitionsbedarfes und sonstiger lebensbedürfnisse 
von derselben abhängigen bergstämme besitzt. 
Zur Verhinderung der erneuerung derartiger die katholiken in ihrer exis-
tenz bedrohten anschläge würde es sich meiner unmaßgeblichen meinung 
nach empfehlen, daß ein militärischer kaimakam für djakova ernannt und 
die Garnison auf etwa 3 bataillone ständig erhöht werde.
auch würde es gewiß für die ruhe wesentlich beitragen, wenn die funk-
tionäre, welche sich der agitation gegen die katholiken in hervorragender 
Weise schuldig gemacht haben, entlassen würden. als solche werden mir der 
cauš355 mula muftar aus djakova und Zaim-i-Peis, beamter in ipek, mit 
bestimmtheit bezeichnet. der erstgenannte soll in den straßen djakovas 
ausgerufen haben, Österreich habe den bewußten fandesen 100 börsen für 
die ermordung des Gör beg bezahlt. auch der müfti von djakova hat sich 
an der agitation eifrig betheiligt.
es besteht seit einiger Zeit eine lebhafte agitation gegen den ganz ein-
flußlosen kaimakam von djakova; eine starke Partei candidirt den dortigen 
notablen risa bey, der einmal schon dieses amt in gedachter stadt bekleide-
te und sich als sehr strenger und energischer funktionär erwiesen haben soll. 
seine anhänger haben eine diesbezügliche Petition an den mutessarif von 
ipek gerichtet. auch die dortigen katholischen Geistlichen und notablen 
unterzeichneten dieselbe.
es steht nähmlich zu erwarten, daß dieser einflußreiche albanese, wenn 
auch keineswegs als ausgesprochener freund der katholiken bekannt, schon 
wegen nichtgefährdung seiner stellung sich zu offenbaren ungerechtigkei-
ten gegen dieselben als kaimakam schwerlich hinreißen ließe, seine energie 
mit seinem einfluße gepaart würden aber voraussichtlich der jetzigen anar-
chie, welche die stellung des gegenwärtigen kaimakam unmöglich macht, 
erfolgreicher steuern.
355 tschausch, osm./türk. çavuş, serb. čauš, unteroffizier, leibgardist.
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auf die ursache der ermordung des Gör beg zurückkommend, beehre ich 
mich, meine im berichte vom 19. l. m. n° 124 res.356 diesbezüglich gemach-
te angabe im nachstehenden richtig zu stellen. Wie nun ganz bestimmt fest-
steht, hat Gör beg, welcher hier als Wunder-doctor thätig war und die be-
handlung der unfruchtbarkeit bei frauen zur specialität hatte, die an diesem 
Übel leidende frau des bewußten mirditen über dessen ansuchen vor einem 
Jahre in behandlung genommen und sie zu diesem behufe für einige tage in 
seinem hause beherbergt. Vor kurzem gebar diese frau ein kind, für dessen 
Vater jedoch Gör beg allgemein gehalten wurde. aus Ärger darüber erschoß 
nun der mirdite diesen letzteren, dem er zufällig auf dem Wege begegnet 
war. aus scham über den wahren Grund seiner That motivirte er dieselbe 
anfänglich mit einer ihm von dem ermordeten zugefügten beleidigung. da-
durch entstand die in meinem berichte gebrachte Version.
Zum schluße beehre ich mich, die in meinem telegramme vom 24. l. m. 
erwähnte eingabe der häupter der 5 katholiken-stämme, worin dieselben 
um den schutz der k. und k. regierung bitten, im originale ergebenst zu 
unterbreiten. ich erlaube mir hinzuzufügen, daß nach angabe des hiesigen 
Pfarrers don simone die ungewohnt decidirte haltung der regierung den 
ruhestörern gegenüber der energischen intervention seiner excellenz des 
freiherrn von calice bei der hohen Pforte allgemein zugeschrieben wird, 
was sowohl bei den katholiken als den muhamedanern großen eindruck 
hervorruft.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
indem ich mir erlaube, um euer excellenz hochgeneigte nachsicht für 
die geringe sorgfalt in der redaction dieses berichtes zu bitten, da ich diesen 
erst kurz vor schluß der Post zu entwerfen in die lage kam, beehre ich mich, 
hochdenselben die Versicherung meiner tiefsten ehrfurcht zu unterbreiten.
 Pilinski
Giakova 23 agosto 1890
illustrissimo signor console
noi sottoscritti capi e sottocapi dei cattolici fandesi di Giacova da parte di 
tutta intera la popolazione siamo di comune accordo combinati insieme a 
sloggiare da queste parti, perchè non possiamo più fare fronte alle immense 
vessazioni che ogni giorno soffriamo da parte dei musulmani i quali in mag-
gior numero ci opprimono.
356 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt 270, f. 79r–82r.
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noi oggi ci siamo rivolti a questo governo locale con uno scritto timbrato 
da tutti i capi in cui esponevano lo stato miserabile a cui siamo ridotti ed il 
governo impotente com’è non potè darci alcun conforto. noi abbiamo chies-
to che il cajmekam con noi implori la forza necessaria per la sigurezza, ma 
egli teme per se da tutti i lati.
Per cui faciamo noto a V. s. illustrissima, come già abbiamo scritto anche 
al nostro arc.vo e come quì in governo e per iscritto ed a voce abbiamo notifi-
cato, che noi tutti sloggiamo da quà e pregheremo il sultano a trovarci posto 
entro i suoi stati ovvero a mettere la debita tranquillità che se egli vuole o 
non può trovarci posto, allora ci rivolgeremo a qualche altro.
intanto preghiamo V. s. illustrissima ad ajutarci in tutte quelle vie che 
saprà, essendo unico nostro defensore.
con profonda stima
di V. s. illustrissima
i capi delle cinque tribù di mirdita357 in Gjakova
della tribù di orosci358 capo   nikol Prek doda
 sottocapi col nrez radi
     lesc Gioka
     Gin olaku
     marka Preni
     Pieter uka
     doda i Prek dodes
capo della tribù di cacinari359  lusc nika
sottocapi della tribù di cacinari  ciun noka
     simon mihili
     sciaban cariza
     nrez uka
     nikol mark Palusci
capo di kcira360   marka noka
sottocapi di kcira   marka nreza
     Prek mark kcires
357 die fünf untergruppen bzw. bayraks der mirditen, wie sie ansonsten in den Quellen und 
der wissenschaftlichen literatur bekannt sind, weichen von den hier angegebenen etwas 
ab; diese waren orosh, kuzhnen, spaç, fani und dibri, letztere nicht zu verwechseln mit 
dibra, sondern gleichbedeutend mit der region kaçinar.
358 orosh, dorf südlich von Puka in der mirdita und gleichnamiger bayrak, hier residierten 
die mirditenkapitäne.
359 kaçinar, dorf südlich von Puka in der mirdita und gleichnamiger bayrak.
360 kçira, dorf westlich von Puka in der mirdita und gleichnamiger bayrak.
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capo delle tribù di fandi361  haidar bala
sottocapi delle tribù di fandi  nrez Pietri
     lesc milizi
     nikol caraci
     nrez Prek lesc dedes
capo della tribù di kusnini362  lesc nreka
sottocapi della tribù di kusnini  Prek Thairi
     Gioka marka lescit
     deda nrez Palit
     Gion Veseli
     nikol sefi
     cola i nout nrekes
capo della tribù di spacci363  nue spacci
sottocapi della tribù di spacci  nikol biba
     nue sopoti
     froki Gin dodes
     mihil sadiku
     marka Gioka
     Preni kol Gojanit
     dod Preka
telegramm vom 24. august 1890 an baron callice [sic], bujuk-dere364
nach abgang des berichtes n° 124 erfuhr ich, dass die muhamedaner in 
Gjakova kriegsrath halten, um zunächst 2 katholische dörfer, esmadjie und 
bostadjimi, zu überfallen. ich protestirte dagegen telegrafisch im Wege der 
localbehörde beim mutessarif von ipek, auch lies [sic] ich mehmet aga, den 
ich persönlich kenne, durch sichere Gelegenheit 5 napoléon d’or schencken 
[sic], um zum schutze der katholiken auffordern. resultat noch unbekannt. 
ich erhalte heute eine von den häuptern der 5 katholischen stämme gezeich-
nete eingabe um schutz. auch bei der türkischen regierung überreichten 
dieselben eine solche um betheiligung mit Grundstücken in anderer Gegend. 
die lage ist gefährlich, die katholischen häuptlinge sind in der kirche in 
djakova eingeschlossen, dahin gereister hiesiger Pfarrer in ihrer mitte. die 
regierung hat noch nichts gemacht. [bericht] folgt.
Pilinksi m. p.
361 fan, dorf südlich von Puka in der mirdita und gleichnamiger bayrak.
362 kuzhnen, dorf südlich von Puka in der mirdita und gleichnamiger bayrak.
363 spaç, dorf südlich von Puka in der mirdita und gleichnamiger bayrak.
364 büyükdere, dorf am bosporus nördlich von istanbul, sommerresidenz vieler Gesandt-
schaften.
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telegramm vom 26. august 1890 an baron callice, bujuk-dere
im nachhange zum telegramm vom sonntag beehre ich mich, euer excel-
lenz zu berichten, dass in folge telegrafischen einschreitens des mutessarif 
von ipek die notablen von djakova eingeschüchtert den für sonntag als 
markttag verabredeten Überfall auf die katholiken mit äusserster anstren-
gung aufgehalten haben. imminenz der Gefahr beseitigt; doch in folge fort-
dauernde aufwieglungen der bergstämme durch einige agitatoren aus der 




hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 94r–96v.
Wechsel des Mutessarifs von İpek. Verzögerung des Baus von Befestigungen an 
der montenegrinischen Grenze. Rückgang der Ausschreitungen gegen Katholi-
ken. Wiederaufflammen des Konfliktes zwischen den Dörfern Deçan und Isniq. 
Zunahme von Raubüberfällen und Wegelagerei im Sancak Prizren. Mangel an 
Sicherheitskräften.
n° 136 res. Prisren, den 1. september 1890
hochgeborner Graf,
Vor kurzem wurde der hiesige mutessarif hamdi beg in die erste klasse 
(rutbe-i-aula) befördert. beinahe zu gleicher Zeit erfolgte die absetzung des 
mutessarifs von ipek, salih Paša, und wurde an die stelle desselben ein mi-
litärgouverneur in der Person des mutessarif von debre, ferik hadži Ümer 
Paša, ernannt. derselbe befindet sich bereits einer bestimmten nachricht zu-
folge seit einigen tagen auf der reise nach seinem neuen Posten, dürfte daher 
bald in ipek eintreffen.
diese maßregel ist wenigstens im Principe eine glückliche zu nennen, 
nachdem sie die zur bekämpfung der im gedachten sandjak he[r]rschenden 
anarchie unerläßliche Vereinigung der civil- und militärgewalten in einer 
hand endlich verwirklicht.
die lage an der montenegrinischen Grenze ist den mir bis zur stunde 
vorliegenden meldungen zufolge im Wesentlichen unverändert. seit erhalt 
der hohen telegrafischen Weisung vom 22. august l. J. ist mir keine weitere 
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nachricht über die in meinem ergebensten berichte vom 12. august l.  J. 
n°  121 res.365 gemeldete albanesische kundgebung bisher zugekommen. 
dagegen verlautet es bestimmt, daß ungeachtet der fortwährend feindseli-
gen haltung der montenegrinischen bevölkerung gegen die türkischerseits 
bevorstehenden Grenzfortsbauten die bis jetzt verschobene inangriffnahme 
dieser arbeiten nunmehr in den nächsten tagen stattfinden soll. laut ei-
nes von einem hiesigen mir bekannten offizier aus Üsküp erhaltenen brie-
fes wurde von dort der Genieoberstlieutenant reuf beg zur Übernahme der 
leitung der obgedachten bauten dieser tage nach ipek beordert. es ist nun 
ernstlich zu besorgen, daß sich infolge dessen die lage an der Grenze wieder 
ver schärfen werde.
in djakova hat die gegen die katholischen ausgebrochene und, wie in 
meinem ergebensten berichte vom 24. august l. J. 129 res.366 geschildert, nur 
mit äußerster schwierigkeit zurückgedämmte bewegung sich bisher nicht 
mehr erneuert und ist der gestrige sonntag, für welchen noch sehr ernste 
besorgnisse gehegt wurden, ruhig verlaufen, wie mir dies von den dortigen 
katholischen Geistlichen heute gemeldet wird. es ist auch zu hoffen, daß die 
Gefahr aus diesem jüngsten anlasse bereits beseitigt ist, wenn auch die lage 
der dortigen katholiken, solange die oligarchen von djakova keinem stram-
meren regime unterworfen sein werden, eine sehr prekäre bleiben wird.
Zwischen den dörfern dečany und istenić droht der alte nur mit mühe 
beigelegte conflict – Gegenstand eingehender berichterstattung im verflos-
senen Jahre367 – wegen der im Walde des erstgenannten dorfes entsprin-
genden Quellen, deren abfluß gegen istenić zu verlegt wurde, von neuem 
auszubrechen.
Wie ich vernehme, ist die regierung von ipek eifrig bestrebt, den aus-
bruch dieses conflictes, welcher im verflossenen Jahre das einschreiten meh-
rerer bataillone militär erforderlich machte, hintanzuhalten. doch soll die 
medjlis von ipek, welche dieser tage behufs Vermittlung zwischen den strei-
tenden dörfern sich nach dečany begeben hat, nichts erreicht haben und 
sogar mit drohungen seitens der bewohner dieses dorfes zurückgewiesen 
worden sein. die lage scheint somit besonders in anbetracht der großen 
dürre und des Wassermangels keine unbedenkliche zu sein. das eintreten 
einer regnerischen Witterung könnte jedenfalls dadurch, daß die Wassernoth 
behoben sein würde, viel zur beilegung des conflictes beitragen.
die öffentliche sicherheit im Prisrender sandjak ist in stetiger abnahme 
begriffen. räuberische Überfälle auf einzelne Personen werden immer häufiger.
365 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 279.
366 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 279.
367 siehe nr. 15, 28, 31, 33, 37–39 und 46.
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Vorgestern wurde ein Viehraub von etwa 30 ljumesen in der nähe des 
im districte Gora368 gelegenen dorfes brodovce369 versucht. der raub wurde 
zwar durch die herbeigeeilten bauern vereitelt und ein räuber erschossen. 
Von der seite der bauern fielen aber drei mann. recht bedenklich in die-
ser beziehung ist die andauernde, in meinem ergebensten berichte vom 1. 
august l.  J. n° 116 res.370 bereits signalisirte unsicherheit der straßen von 
Verisović und scutari, der hauptadern des hiesigen Verkehrs.
auf der straße von scutari sind es ljumesen, welche einzeln oder in klei-
neren Groups ohne jeden plausiblen Grund herumstreifend, immer häufiger 
gesehen werden. die absichten derselben werden für so wenig harmlos ge-
halten, daß ich von mancher seite vor ausflügen in der richtung von scutari 
gewarnt wurde.
nicht minder gefährlich ist es jetzt auf der straße Prisren–Verisović. seit 
den letzten auf derselben verübten, von mir bereits gemeldeten raubthaten 
werden die darauf verkehrenden fuhrleute, wie mir versichert wird, oft der 
räuber ansichtig und verdanken ihr heil blos der von ihnen beobachteten Vor-
sicht, sich nicht allein, sondern in größerer anzahl auf die reise zu begeben.
diese räuber scheinen von der ebene von kossovo zu kommen. die 
lokalregierung hat infolge dieser sachlage die auf dieser fahrstraße bis zur 
ortschaft crna-leva bestehenden, gewöhnlich mit einem mann besetzten 
drei Gendarmerieposten auf je drei mann gebracht und eine abtheilung von 
5 berittenen Gendarmen zur abpatrouillirung der straße eingeführt. diese 
maßregeln sind entschieden nicht hinreichend und erscheint eine durchgrei-
fende action umso dringender geboten, als die infolge der dürre bevorste-
hende missernte beim kukuruz dem räuberwesen bald einen weiteren im-
puls geben dürfte.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen euer excellenz, die Versicherung meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Pilinski
368 Gora, gebirgige, mehrheitlich von slawischen muslimen (Goranen, serb. Goranci) bewohn-
te landschaft südlich von Prizren.
369 Wahrscheinlich ist hier brodosana, serb. brodosavce, südlich von Prizren gemeint; mögli-
cherweise, aber eher unwahrscheinlich, das weiter südlich gelegene brod.




hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 130r–132r.
Erfolg Riza Beys im Konflikt mit Liman Efendi, dem Mufti von Gjakova, durch 
Rücktritt und Beförderung des Ersteren zum Kadi von Perlepe. Wahrscheinlich-
keit neuer Unruhen im Falle weiterer Bemühungen Riza Beys um die Besetzung 
des Kaymakamsposten von Yakova. Konflikt zwischen dem katholischem Dorf 
Zllakuqan und Muslimen der Region und erfolgreiche Deeskalationsbemühun-
gen des österreichisch-ungarischen Konsulats. Vermutung montenegrinischer oder 
russischer Einflussnahme auf den Konflikt.
n° 158 res. Prisren, 4ten november 1890
hochgeborner Graf,
im befolge meines berichtes vom 28. october l. J. n° 155 res.371 beehre ich 
mich, euer excellenz ergebenst zu melden, dass die jüngsten durch die Geg-
nerschaft des riza beg und des mufti liman effendi hervorgerufenen un-
ruhen in djakova – wie nun festgestellt erscheint – durch den rücktritt des 
zum cadi in Perlep372 beförderten liman effendi ihr ende gefunden haben.
es fehlt mir noch jede nachricht über die weiteren absichten riza begs 
nach diesem von ihm errungenen erfolge.
sollte er sich mit demselben nicht begnügen und seine bestrebungen wegen 
erlangung der kaimakamwürde fortsetzen, wären jedenfalls, ungeachtet der 
entfernung des hauptgegners des Genannten, in anbetracht der in djakova 
bestehenden Parteispaltungen neuerliche unruhen zu befürchten.
bezüglich des in meinem eingangserwähnten berichte besprochenen con-
flictes zwischen dem im ipek’er sandjak gelegenen katholischen dorfe Zlogučan 
und den dortigen muhamedanern ist mir bis zur stunde keine weitere beunru-
higende nachricht zugekommen, was wohl zum schlusse berechtigt, dass der 
befürchtete ausbruch der feindseligkeiten noch nicht unmittelbar bervorsteht.
Von glaubwürdiger seite wird mir indessen mitgetheilt, dass der katholi-
sche häuptling sefia Gioni nach der ihm von mir ertheilten ermahnungen 
eine weniger leidenschaftliche haltung zur schau trug; und wird es für wahr-
scheinlich gehalten, dass der Genannte, welcher anfangs in dem Glauben, 
dass die katholischen im vorliegenden conflicte einzig und allein auf sich 
371 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 279.
372 Prilep, osm./türk. Perlepe, stadt in der heutige republik makedonien südwestlich von 
Veles.
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selbst angewiesen seien, nach albanesenart zu einem Verzweiflungsacte der 
selbsthilfe hinneigte, jetzt in der hoffnung eines vermittelbaren eingreifens 
der local-regierung auf seine anhänger beschwichtigend einwirken werde.
es wird mir auch versichert, dass der häuptling des dorfes istenić, des-
sen inwohner der Gegner des obgenannten katholiken ist, seinen ganzen 
einfluss zur hintanhaltung der erhebung gegen die katholiken mit hinweis 
auf die catastrofen, welche ein solcher Gewaltact in folge der unausbleib-
lichen intervention der fremden mächte über die muhamedaner bringen 
würde, aufbietet.
dieses besonnene Verhalten eines das wahre Wohl seiner Glaubensgenos-
sen wahrnehmenden halbwilden häuptlings den im entgegengesetzten sinne 
betriebenen, in meinem obcitirten berichte erwähnten Wühlereien einiger 
notablen von ipek gegenübergestellt, weckt meiner unmassgeblichen mei-
nung nach den Verdacht, dass russische oder montenegrinische einflüsse den 
gedachten Wühlereien möglicher Weise nicht ganz ferne stehen.
dieser Verdacht gewinnt sogar einigermaassen [sic] dadurch an consistenz, 
dass die dortigen katholiken behaupten, der durch seine russischen umtriebe 
berüchtigte ipeker notable Zejnel beg373, vor allen anderen, durch Verhetzung 
des Gegners des obgedachten katholischen häuptlings für den ausbruch des 
befürchteten conflictes angeblich in ganz hervorragender weise thätig sein soll.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen euer excellenz, die Versicherung meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Pilinski




hhsta Pa XXXViii/kt. 280, f. 90r–92v.
Serbisch-bulgarische Spannungen in Skopje. Mehrheitliche Identifikation der 
dortigen slawischen Bevölkerung mit dem Bulgarentum. Versuch der Stärkung 
der serbischen Position in der Bevölkerung durch den serbischen Konsul. Schei-
tern der geplanten Eröffnungen einer serbischen Schule in Skopje und der Ver-
größerung bestehender serbischer Schulen im Vilayet aufgrund des Widerstands 
der osmanischen Regierung wie auch der Einflussnahme und der Beschwerden 
der bulgarischen Partei. Schließung der serbischen Schule in Prizren und strafge-
richtliches Vorgehen gegen mehrere Lehrer. Misslungener Versuch, durch Verspre-
chungen Schüler der bulgarischen Schule in Skopje zur Fortsetzung ihrer Ausbil-
dung in Belgrad zu bewegen. Folge: Schädigung des Ansehens des Konsuls und der 
serbischen Partei. Zweifel der Bevölkerung an der Neutralität des österreichisch-
ungarischen Konsuls im serbisch-bulgarischen Konflikt.
Zl. 232 res. Üsküb, am 7. dezember 1890
hochgeborener Graf,
die ankunft des bulgarischen bischofs Theodosius374 in Üsküb hatte vorerst 
eine schärfere abgrenzung der bulgarischen und serbischen Partheien und 
reibereien zwischen denselben zur folge, wobei sich die kaum nennenswer-
the griechische colonie auf seite der serben schlug.
der serbische consul karić gab sich wohl mühe, die unentschlossenen 
auf seine seite zu bringen, doch hatte er nur wenige erfolge zu verzeichnen, 
da die Üsküber slaven mehr der großbulgarischen idee zuneigen und hierin 
sowohl durch den clerus als auch durch die von bulgarischem Gelde sub-
ventionirten lehrer, von denen die mehrzahl bulgarische staatsangehörige 
 
374 teodosij Gologanov (1846–1926), bulgarischer Geistlicher, der für die schaffung einer au-
tonomen bulgarischen kirche eintrat. 1885 ernennung zum exarchistischen metropoliten 
von skopje, wobei der offizielle erlass des sultans aufgrund des drucks des Ökumenischen 
Patriarchats von konstantinopel erst 1890 folgte und Gologanov sein amt erst danach an-
treten konnte. in der folgezeit setzte er sich für die Wiedererrichtung des vom 11. bis 18. 
Jahrhundert existierenden unabhängigen erzbistums von ohrid und für die abtrennung der 
eparchien in makedonien vom bulgarischen exarchat ein. aufgrund seiner haltung entließ 
ihn das exarchat 1892 und verbannte ihn in ein kloster in der nähe von sofia. da er sich in den 
folgejahren wieder der bulgarischen Position annäherte, wurde er rehabilitiert. 1901–1906 
bischof von Plovdiv. seit 1910 mitglied der bulgarischen akademie der Wissenschaften.
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sind, bestärkt werden. consul karić versuchte es nun in Üsküb, eine serbi-
sche schule zu eröffnen, stieß hiebei jedoch auf hindernisse bei der local-
regierung und beschränkte sich darauf, die bereits bestehenden, von serbien 
subventionirten schulen in kalkandelen, Pristina etz. zu vergrößern und der 
serbischen Propaganda auf diesem Wege größere erfolge zu verschaffen.
doch hatte er auch in dieser richtung nur mißerfolge zu verzeichnen, da 
einerseits die localregierung in folge strenger aus constantinopel erhaltener 
Weisungen die serbischen umtriebe scharf überwachte und im keime un-
terdrückte und anderseits die bulgarenparthei die für sie herrschende güns-
tige stimmung benützend, sei es durch klagen, sei es durch confidentielle 
mittheilungen energischer gegen die serbische Propaganda auftrat. die folge 
hievon war, daß die serbische schule in Pristina geschlossen und das lehrer-
personal wegen politischer umtriebe in untersuchung gezogen wurde.
einige Zeit später reichte die bulgarenparthei beim Gouverneur durch 
Vermittlung eines mohamedanischen advocaten eine beschwerdeschrift ein, 
worin sie auf die serbischen agitationen in kalkandelen (stadt im Üsküber 
kreise) und speziell auf den dortigen serbischen lehrer aufmerksam machte, 
der eigentlich kein lehrer, sondern ein ehemaliger serbischer offizier sei. 
hierüber entsandte der Gouverneur den ehemaligen dragoman des Vilajets, 
Jussuf effendi recte luigi Gasparo Gladulich, der gegenwärtig vom Gouver-
neur als „Privatdetektiv“ verwendet wird. derselbe soll sich in Verkleidung 
bei mehreren Vertrauensmännern des serbischen consuls als „confident“ 
des letzteren eingeschlichen und auf diese Weise eingehende daten über 
die serbischen umtriebe erhalten haben, die den Gouverneur in die lage 
setzten, gegen mehrere stark compromitirte serben sowie gegen den schul-
lehrer in kalkandelen strafgerichtlich einzuschreiten. consul karić hat sich 
hierüber in einer an den Gouverneur gerichteten note wegen mißbrauch 
seines namens beschwert, von dem letzteren jedoch eine ausweichende 
antwort erhalten.
Vor kurzem versuchte es nun consul karić, durch Versprechungen meh-
rere internisten der hiesigen bulgarischen schule zur flucht nach belgrad 
zu bringen, wo er ihnen Verpflegung und unterricht auf staatskosten in 
aussicht stellte. es gelang ihm, circa 17 schüler zur flucht aus der anstalt 
zu bewegen; dieselben wurden die nacht über in chans untergebracht und 
sollten den nächsten Weg durch Vermittlung und unter dem schutze des ser-
bischen consuls, der persönlich am bahnhof zu erscheinen versprach, über 
die Grenze gebracht werden. der director der bulgarischen schule avertirte 
jedoch noch rechtzeitig die Polizei, welche sämmtliche flüchtlinge aufgriff 
und in die anstalt zurückbrachte. einige tage später entwichen neuerdings 
7 knaben, welche jedoch von der Polizei sofort in haft genommen und erst 
nach stellung von Garanten auf freien fuß gestellt wurden.
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diese affaire hat bei den bulgaren allgemeine erbitterung gegen karić 
und die serbenparthei erregt und soll, da die urheberschaft des serbischen 
consuls durch die aussagen der schüler selbst constatirt wurde, anlaß zu ei-
ner ziemlich energischen note des Gouverneurs an consul karić gegeben ha-
ben. der bulgarische bischof mgre Theodosius, der mir heute einen längeren 
besuch abstattete, bestätigte mir im allgemeinen die obigen mittheilungen 
und bewies mir gegenüber große offenheit und Vertrauen.
ich glaube, noch melden zu sollen, daß consul karić, zu dem ich in 
freundlichen beziehungen stehe, mir kürzlich erklärte, es sei stadtbekannt, 
daß ich die bulgarenparthei protegire und sogar im einverständniß mit dem 
Gouverneur gegen die serben-Parthei agitire. ich erwiederte [sic] ihm hier-
auf, daß es den österr. ungar. Vertretern nicht gestattet sei, Politik auf eigene 
faust zu machen, und daß ich anderseits keinen wie immer gearteten auftrag 
habe, in den [sic] Zwist zwischen bulgaren und serben stellung zu nehmen.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine excellenz den herrn 
botschafter in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 279, f. 146r–147v.
Ermittlungen der osmanischen Behörden gegen die serbischen Lehrer der Schule 
in Tetovo und weiterer Serben wegen des Besitzes und der Verbreitung verbotener 
Bücher. Verhaftung von zwei Lehrern in Tetovo. Gerüchte über ähnliche Schritte 
in Prizren. Lehrer der bulgarischen Schule in Tetovo unter Verdacht, belastendes 
Material den Behörden zugespielt zu haben, als Rache für den Wechsel eines 
bulgarischen Lehrers an die serbische Schule. Spannung zwischen beiden Bevöl-
kerungsteilen.
n° 166 res. Prisren, den 9. dezember 1890
hochgeborner Graf,
die strengen maßregeln, welche, wie man hier vernimmt, von den behörden 
gegen das lehrpersonal der serbischen schule in kalkandelen sowie einige 
andere dortige serben wegen besitzes und Verbreitung von verbotenen bü-
chern in jüngster Zeit ergriffen worden sind sowie das bei der hiesigen ortho-
doxen bevölkerung stark acreditirte Gerücht, daß ein ähnliches einschreiten 
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gegen die serbischen schulen in Prisren bei der regierung geplant werde, hat 
unter den hiesigen serbischen lehrern eine bedeutende Panik hervorgerufen 
und dieselben zur hastigen beseitigung verschiedener lehrbehelfe veranlaßt.
man glaubt auch, daß der berüchtigte Jussuf effendi, vormaliger secretär des 
Vilajet[s] in Üsküb, in der rolle eines detectifs, als welcher angeblich er bei der 
obgedachten affaire in kalkandelen aufgetreten, zur Vorbereitung des materials 
für die befürchtete untersuchung nach Prisren entsendet sein werde.
bezüglich der Vorkömmnisse in kalkandelen, welche ich gelegentlich 
eines besuches beim hiesigen mutessarif vorgestern gesprächsweise berühr-
te, entnahm ich den sehr reservirten Äußerungen dieses funktionärs, daß 
er über eine vor ungefähr 20 tagen bei der Vilajet-regierung angelaufene 
Privatanzeige im auftrage des Vali eine untersuchung gegen die lehrer der 
serbischen schulen in kalkandelen, welche in der anzeige des besitzes und 
der Verbreitung von verbotenen büchern beschuldigt werden, thatsächlich 
angeordnet, bisher jedoch angeblich keinen bericht über den Verlauf dersel-
ben erhalten hat.
indessen verlautet es sehr bestimmt unter den hiesigen serben, daß zwei 
dortige lehrer, ein Geistlicher und ein kaufmann, bei welchen compromitti-
rende briefe und türkenfeindliche lieder gefunden wurden, bereits verhaftet 
worden sind.
nach dem, was ich hier über die entstehungsweise der anzeige in erfah-
rung gebracht habe, erscheint es höchst wahrscheinlich, daß die gedachte 
anzeige von den lehrern der dortigen bulgarischen schule erstattet wurde.
als unmittelbarer anlaß zu diesem acte der Gehässigkeit wird mir der 
unlängst erfolgte Übertritt eines bulgarischen lehrers zur serbischen schule, 
was die dortigen bulgaren auf das Äußerste erbitterte, angegeben.
es wird mir auch versichert, daß die compromittirenden briefe, welche 
man bei den beschuldigten saisirte, an dieselben insidiärer Weise zur schaf-
fung von belastungsmaterial bei der Post aufgegeben und die adressaten bei 
behebung derselben nach im Voraus mit den absendern verabredeten Plane 
von der Polizei betreten wurden.
diese Vorgangsweise erinnert lebhaft an die von Jussuf-effendi, welcher 
bei der untersuchung in kalkandelen intervenirt haben soll, monsignore 
logorezzi375 gegenüber seinerzeit angewandte Überführungs-methode und 
gewinnen dadurch die dortigen angaben der hiesigen serben an Wahrschein-
lichkeit.
375 ndre logoreci, ital. andrea logorezzi, ein von den Jesuiten ausgebildeter albaner, der 
1888 als nachfolger czarevs zum katholischen erzbischof von skopje ernannt wurde und 
dieses amt bis 1893 innehatte.
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dieser von den bulgaren begangene act der Perfidie hat die größte erbit-
terung unter der hiesigen serbischen bevölkerung hervorgerufen.
er dürfte gewiß nicht wenig zur steigerung der bekanntlich stark vorge-
schrittenen entfremdung zwischen dem serbischen und bulgarischen ele-
mente beitragen.
Was das hier herrschende räuberwesen anbelangt, sind erfreulicher Weise 
seit ungefähr 8 tagen keine neuen größeren fälle zu verzeichnen.
der von mir mit meinem ergebensten berichte vom 2ten l. m. n° 165 
res.376 als bevorstehend gemeldete abgang eines bataillons der hiesigen Gar-
nison nach Güstivar377 ist vorgestern erfolgt.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 284, f. 6r–9r.
Scheitern der serbischen Schulpolitik in Prishtina und Tetovo. Neue Versuche in 
Skopje in Konkurrenz zur griechischen Schule. Trennung des griechischen und 
des serbischen Schulwesens in Skopje.
Zl. 16 res. Üsküb, am 10. februar 1891
hochgeborener Graf,
die serbische Propaganda hat eine neue etappe in ihrer hiesigen Thätigkeit 
zu verzeichnen, leider wieder eine, welche mit einem Passivsaldo abschließt.
bereits in dem hieramtlichen berichte vom 7. dezember v. J. Zl. 232 
res.378 wurde den bestrebungen gedacht, die der hiesige serbische consul auf 
dem Gebiete der schule, bisher allerdings mit wenig erfolg, eingeleitet.
durch das mißlingen seiner bemühungen keineswegs entmuthigt und im 
hinblick darauf namentlich, daß die aussichten, die schulen in Pristina und 
kalkandelen so bald wieder eröffnet zu sehen, alles eher als günstige sind – die 
lehrer der beiden schulen befinden sich noch immer hier in polizeilichem 
376 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 279.
377 Gostivar, stadt im Westen des heutigen staates makedonien.
378 siehe nr. 48.
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Gewahrsam –, lenkte herr karić seine Thätigkeit wieder auf Üsküb und trach-
tete die errichtung einer serbischen schule hierselbst durchzusetzen, wobei er 
durch zwei serbische Priester, welche eingestandenermaßen durch ihn subven-
tionirt werden, nämlich Pope Jovan, der zugleich als eine art almosenier des 
consulates fungirt, und Pope rufin aufs werkthätigste unterstützt wurde. der 
letztere wurde auch thatsächlich in folge seiner umtriebe vor ungefähr einem 
monat über medjlisbeschluß nach dečan bei ipek internirt.
es wurde also zunächst der leitung der hiesigen griechischen schule der 
Vorschlag gemacht, die letztere, womöglich ohne Vorwissen der localre-
gierung, dualistisch einzurichten, dergestalt, daß zwei schulzimmer für den 
unterricht in serbischer sprache zu Verfügung gestellt werden würden.
es soll hiefür eine namhafte summe als entschädigung angeboten worden 
sein. leider scheiterte das Project an den bedenken des griechischen bischofs 
und dem Wiederstande der griechischen bevölkerung, welche, wenn auch 
numerisch in der minderzahl, doch als „echt griechische“ gegenüber dem sla-
vischen Theile der kirchengemeinde das Übergewicht behauptet und durch 
das Vordringen des bulgarentums stutzig gemacht, nicht nur die einführung 
einer slavischen sprache in ihre schule nicht zuließ, sondern im Gegentheil 
sogar durchsetzte, daß die liturgie in der griechisch-orthodoxen kirche, wel-
che bisher ebensowohl in griechischer als in slavischer sprache abgehalten 
wurde, von nun an nur in griechischer sprache abgehalten werde. in der That 
wird auch seit der Wiedereröffnung der griechischen kirche der Gottesdienst 
daselbst trotz des Protestes consuls karić, welcher die kirche als serbische 
reclamirte, ausschließlich in griechischer sprache abgehalten.
es blieb also nun nichts übrig, als die errichtung einer selbstständigen 
serbischen schule anzustreben. es gelang denn auch wirklich, ein Gesuch in 
dem sinne an die osmanische unterrichtsverwaltung aufzusetzen, welches, 
mit etwa zwanzig unterschriften versehen, durch ein oder zwei Vertrauens-
männer nach constantinopel überbracht wurde. sofort nach bekanntwerden 
dieses schrittes richtete der bulgarische bischof mgre Theodosius eine Pro-
testnote an den vormaligen General-Gouverneur, worin er auf die Gefah-
ren einer serbischen schule, zu deren einrichtung ja ein bedürfniß durchaus 
nicht vorliege, für die ruhe im lande sowohl als für die bulgarische schule 
im besonderen hinwies, an die intriguen anläßlich der kürzlichen mißlunge-
nen fluchtversuche der bulgarischen internirten erinnerte und die befürch-
tung aussprach, daß die Gefahr weiterer desertionen seiner Zöglinge in dem 
falle, als eine serbische schule in loco selbst bestände, eine noch grössere 
werden würde. ahmed eyoub Pascha soll ihn darauf beruhigt und ihm er-
wiedert haben, seiner ansicht nach gebe es in Üsküb überhaupt nur bulgaren 
und Griechen und sei für eine serbische schule hierorts absolut kein bedürf-
niß vorhanden. er sei dennoch entschlossen, die errichtung einer solchen, 
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solange er hier General-Gouverneur bleibe, mit allen ihm zur Verfügung ste-
henden mitteln zu hintertreiben.
leider erfolgte bald darauf die demission ahmed eyoubs, während es den 
serbischen Vertrauensmännern gelang, eine ordre seitens des osmanischen 
unterrichts-ministeriums zu erwirken, welche die errichtung einer „serbos-
lavischen schule“ in Üsküb gestattet.
Thatsächlich erfolgte auch, trotz eines neuerlichen Protestes des mgre 
Theodosius am 2. ds. mts. die feierliche eröffnung der neuen schule in dem 
früher von der griechischen schule innegehabten Gebäude unter assistenz 
des griechischen bischofs, der die Wasserweihe vornahm, jedoch in abwe-
senheit des serbischen consuls, der damit wohl den beweis erbringen wollte, 
daß er der sache vollständig ferne stehe.
die schule, in welcher der unterricht durch zwei lehrer, von welchen 
der eine in serbien ausgebildet wurde, ertheilt werden sollte, hatte gleich 
anfangs lebhaften Zuspruch und zählte alsbald an die vierzig schüler und 
15–20 schülerinnnen, darunter thatsächlich auch bereits einige Überläu-
fer aus der bulgarischen schule, was wohl vornehmlich dem umstande zu 
danken, daß in der neuen schule sämmtliche lehrmittel gratis verabreicht 
wurden und sogar, wie behauptet wird, jedes kind, das zur schule kam, eine 
extra-belohnung von 4 metalligues erhielt.
leider sollte man sich des erfolges nicht lange freuen, denn am 6. ds. [mts.] 
morgens erschien ein Polizeikommissair im schulgebäude und nahm über auf-
trag der regierung die schließung desselben vor, indem er zugleich an den für 
den unterricht bestimmten zwei Zimmern, in welchen sich auch sämmliche 
lehrmittel, bücher u.s.w. befanden, das behördliche siegel anlegte.
Über die motive dieser etwas sonderbar erscheinenden maßregel liegen 
dermalen nur Vermuthungen vor, doch wird man nicht fehlgehen, wenn 
man dieselbe dem einschreiten des militärkommandanten edhem Pascha 
zuschreibt, welcher, gleich ahmed eyoub Pascha ein entschiedener feind des 
serbenthums, bei der localregierung diesbezüglich intervenirt haben dürfte.
damit hat auch dieses intermezzo, welches der serbenpartei jedenfalls viel 
Geld gekostet und wenig nutzen gebracht, sein vorläufiges ende gefunden.
man wird demselben übrigens keine ernstere bedeutung beizumessen 
brauchen, umsomehr als das Gros der bevölkerung der angelegenheit voll-
kommen theilnamslos gegenübersteht; doch ist das Ganze immerhin charac-
teristisch für die mittel, welche die serbenpartei anwendet, um ihrer idee 
hier zum durchbruche zu verhelfen.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine exzellenz den herrn 
botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 283, f. 16r–22r.
Konflikt in Prizren zwischen zwei Albanern wegen nicht erfolgter Rückzahlung 
eines Kredits. Schließung des Bazars. Einberufung einer Volksversammlung durch 
Notabeln. Christen zur Teilnahme eingeladen. Zusammenkunft des Verwaltungs-
rates von Prizren. Telegramm der Bevölkerung an die osmanische Regierung mit 
Beschwerde wegen öffentlicher Unsicherheit. Zunahme von Raubüberfällen und 
Straflosigkeit der Täter. Gewalt gegen orthodoxe Christen. Sympathie der einheimi-
schen Gendarmen für die Täter. Verschärfung der Lage durch Blutrache. Schwäche 
des Mutessarifs. Notwendigkeit von Standrecht, Entwaffnung und militärischer Be-
setzung durch osmanische Truppen. Affäre um die Glocken der katholischen Kirche 
in Skopje. Positive Haltung des Mutessarifs gegenüber katholischer Bevölkerung.
n° 30 res. Prisren, den 5. mai 1891
hochgeborner Graf!
Wie ich bereits mit telegramm von gestern seiner excellenz dem freiherrn 
von calice ergebenst zu melden die ehre hatte, kam in folge eines neuen im 
Weichbilde der stadt vorgefallenen Gewaltactes der unwille der Prisrener 
bevölkerung gegen die im sandjak in bedenklichem maße gesteigerte anar-
chie endlich laut zum ausdruck.
der bereits von mir in kürze telegrafisch gemeldete Vorfall verhielt sich 
folgendermaßen.
am 3. l. m. fand sich ein albanese aus ljuma, welcher für ein von ihm 
daselbst unterhaltenes krämergeschäft bei einem hiesigen muselmänischen 
kaufmanne Waarencredit genoss, im Gewölbe desselben behufs Übernahme 
einer weiteren Partie Waaren in begleitung zweier Genossen ein.
als ihm jedoch die ausfolgung der Waaren in folge seiner angeblichen 
saumseligkeit in der einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen ver-
weigert wurde, machten er und seine begleiter nach vorangegangenem Wort-
wechsel mit dem erwähnten hiesigen kaufmanne ihre Waffen schußbereit 
und hätten, nach dem gewöhnlich tödtlichen Verlaufe ähnlicher unter den 
albanesen vorkommenden streitigkeiten zu urtheilen, unfehlbar ein blutbad 
angerichtet, wenn es der durch den lärm des streites herbeigelockten menge 
nicht gelungen wäre, die Waffen den attentätern rechtzeitig zu entreissen 
und zwei davon den herbeigeeilten Zaptie zu übergeben.
die Verhaftung der attentäter, welche in’s Gefängnis abgeführt wurden, 
machte zwar dem gefährlichen auftritte ein ende, vermochte aber nicht 
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mehr die durch den Vorfall hervorgerufene erbitterung der bevölkerung zu 
besänftigen und sperrten sämmtliche kaufleute ihre Gewölber [sic] zu.
mehrere muselmänische notablen beriefen das Volk in eine moschee zu 
einer Versammlung, zu welcher sie auch die christen einluden.
auf die kunde davon ließ der mutessarif, welcher schon zuvor durch 
persönliches Zureden die kaufleute von der sperrung des bazars abzu-
bringen vergeblich versucht hatte, die Volksversammlung auffordern, eini-
ge delegirte an die mittlerweile zusammengetretene medjlis-idare behufs 
berathung über die sachlage zu entsenden. das Volk beantwortete dieses 
ansinnen mit der Gegenforderung nach dem erscheinen der medjlis bei 
der Volksversammlung, welchem begehren entschieden revolutionären 
characters der durch die erbitterung des Volkes, deren hohen Grad die 
hier ganz ungewohnte formel[l]e auflehnung gegen eine behördliche auf-
forderung eben am besten erkennen ließ, eingeschüchterte mutessarif ohne 
Weiteres willfahrte.
die medjlis billigte im namen des mutessarifs den beschluß der bevöl-
kerung, sich telegrafisch unmittelbar bei der Pforte wegen der in so bedenk-
lichem Grade um sich greifenden öffentlichen unsicherheit zu beschweren. 
nach absendung des telegrammes, in welchem auch der der ersten auf-
wallung entsprungene, daher wol nur als vorübergehend zu betrachtende be-
schluß der Zünfte, den bazar bis zum eintreffen einer abhilfe nicht zu öff-
nen, ausdruck fand, trennte sich die Versammlung unter heftigen invectiven 
gegen die schwäche der regierung.
es ist zweifellos, dass das obengeschilderte attentat, welches an und für 
sich relativ unbedeutend, harmlos, ja sogar im hinblick auf den unbluti-
gen ausgang und die erfolgte Verhaftung der schuldigen aussergewöhnlich 
günstig verlief, lediglich als der ein volles Gefäss zum Überlaufen bringende 
tropfen wirkte. 
der eigentliche Grund dieses ausbruches des Volksunwillens ist vielmehr 
darin zu suchen, dass die ganz sich selbst überlassene lokalregierung mit 
ihren geringen und unverlässlichen actionsmitteln dem bereits übermächtig 
gewordenen räuberwesen und dem in folge der straflosigkeit im ganzen 
Volke immer mehr einreissenden sinne zur unbotmässigkeit und Gewaltthä-
tigkeit gegenüber sich immer ohnmächtiger erweist, wodurch nun die exis-
tenz der friedlichen elemente des landes ohne unterschied der confession 
sich zu einer immer unhaltbareren gestaltet.
Wenn auch die fahrstrasse Prisren–Verisović seit den letzten auf derselben 
vorgekommenen grossen räuberischen Überfällen – Gegenstand meines be-
richtes vom 24. märz l. J. n° 19 res. – durch einige von der regierung aufge-
botene bauernwachen aus den benachbarten dörfern nothdürftig geschützt 
wird, steigert sich immer die Gefahr für die ackerbautreibende bevölkerung, zu 
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welcher auch der grösste Theil jener der stadt zählt, welche sich auf die felder 
und die Weinberge begeben will; desgleichen für die reisenden auf allen von 
der erwähnten hauptstrasse abzweigenden Wegen und den Gebirgspfaden, 
wie dies täglich einlaufende nachrichten über raubthaten am lande, welchen 
selbst zwei türkische hodja in letzterer Zeit zum opfer fielen, beweisen. 
hand in hand mit dem räuberwesen steigert sich die bedrückung der 
orthodoxen christen im höchsten Grade. bei den Gewaltacten gegen diese 
letzteren gehen die muhamedanischen dorfnotablen, deren mancher sicher 
eines hohen ansehens bei der schwachen, des einflusses derselben nicht ent-
rathen könnenden regierung erfreuen, mit dem beispiele voran. aus den 
vielen mir diesbezüglich vorliegenden fällen erlaube ich mir, die nachstehen-
den zwei die lage der hiesigen serben kennzeichnenden fälle, welche sich 
hier vor kurzem ereigneten, in kürze aufzuführen. 
ein gewisser rustem kabasch379, welcher bei der lokalregierung als un-
umschränkter Gebieter im hiesigen, stark von serben bewohnten districte 
kabasch grosses ansehen geniesst, verurtheilte aus eigener machtvollkom-
menheit einen dortigen serben zum erlage in seine hände einer Geldbusse.
als der Verurtheilte den betrag als unerschwinglich bezeichnete, führte er 
ihn gefesselt weg und erschoß ihn, nach übereinstimmender behauptung der 
dortigen serben, an einem entlegeneren orte.
die untersuchung verlief resultatslos, da die serbischen Zeugen auf das 
gefürchtete Geheiss des mörders jede kenntnis von des Genannten Thäter-
schaft in abrede stellten.
der zweite fall bezieht sich auf einen serben aus einem nahen dorfe, 
welcher, weil seine nichte ohne sein Wissen den nachstellungen eines dor-
tigen türken zu entgehen mit ihrer mutter nach Prisren flüchtete, von dem 
erwähnten türken niedergeschossen wurde. 
der mörder wurde von den zu dessen Verhaftung entsandten Zaptie nicht 
gefunden, wenn er auch angeblich sich zu hause aufhielt.
diese immer acuter werdenden anarchischen Zustände, denen gegenüber 
die regierung mit ihrem schwachen Polizeicorps umso machtloser dasteht, 
da die fast sämmtlich einheimischen Zapties vielfach im geheimen, beson-
ders bei Gewaltthaten gegen christen, mit den missethätern sympatisiren, in 
allen fällen aber sich der lebensgefahr ungerne aussetzen, daher die immer 
zur äussersten Gegenwehr entschlossenen räuber vielfach absichtlich ent-
schlüpfen lassen, erfahren durch den immer dehnbarer werdenden begriff 
der blutrache eine sehr wesentliche Verschärfung. die furcht vor dieser ra-
che, welcher derjenige, der in selbstvertheidigung einen räuber oder einen 
anderen missethäter tödtet oder aber nur belastende Zeugenschaft ablegt, 
379 rustem kabashi, auch rusto genannt, albanischer chef aus kabash. Vgl. anm. 112.
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verfällt, hat zur folge, dass die landbevölkerung die räuber ruhig gewähren 
lässt und daß besonders die am stärksten bedrückten christen vorkommen-
den falls vor dem Gerichte zu den vorzüglichsten entlastungszeugen ihrer 
bedrücker werden. 
der seltene fall einer behördlichen repression, besonders wenn eine sol-
che zu Gunsten von christen erfolgt, wird von diesen eher als eine calamität 
angesehen und drängt sie meistens zur flucht aus dem lande. 
Vor nur wenigen tagen ereignete es sich in Prisren, dass ein hiesiger türki-
scher notable wegen thätlicher insultirung eines angesehen serbischen Juwe-
liers arretirt wurde und einige tage im arrest verblieb. die drohende haltung 
des wegen dieser Verhaftung selbst gegen den mutessarif todesdrohungen 
ausstossenden türken veranlasste den erwähnten serben sowie dessen bruder, 
ihre Juweliergeschäfte aufzulassen und in der nacht nach Üsküb zu flüchten. 
der unmuth eines beträchtlichen Theiles der muhamedanischen bevöl-
kerung macht den mutessarif, welchem mangel an energie, muth u. dgl. 
vorgeworfen wird, für die anarchie verantwortlich. 
es ist zwar nicht zu leugnen, dass hamdi beg, der hiesige mutessarif, ver-
muthlich aus besorgnis für seine stellung es oft an nachdrücklicher strenge 
gegen die missethäter fehlen lässt und aus dem gleichen Grunde die unter-
stützung mancher übel beleumundeten notablen wie der berüchtigte heiru-
lah aga, dem sogar ein interessirtes einverständnis mit den räubern nach-
gesagt wird, der bereits erwähnte rustem kabasch, halim effendi u. dgl. 
nicht verschmäht; es ist aber auch mehr als fraglich, ob in einem in Waffen 
starrenden, von geborenen räubern bewohntem lande, in welchem nur eine 
starke mit dem standrechte und der allgemeinen entwaffnung vorgehende 
militärische occupation radicale abhilfe schaffen könnte, ein nach strengem 
rechte unbeugsam vorgehender, keinem compromisse mit den herschenden 
Zuständen zugänglicher, von der centralregierung aber in keiner Weise ge-
stützter Gouverneur möglich ist.
der mutessarif nimmt vermöge seiner bildung eine intermediäre stellung 
zwischen der alt- und neutürkischen schule ein. kein ausgesprochener frei-
denker, ist er doch in keiner Weise fanatisch. Persönlich ist er liebenswürdig. 
er erfasst klar die politische Gefahr, welche die hiesigen Zustände für die 
türkei mit sich bringen. 
mit mir steht er auf dem besten fusse was, wie hier bemerkt wird, auf den 
ton seines Verkehres mit der katholischen Geistlichkeit nicht ohne günstigen 
einfluss geblieben ist. das zwischen uns bestehende freundschaftliche Ver-
hältnis erlaubte mir auch vor kurzem durch private fürsprache bei ihm, die 
sofortige freilassung eines wegen lästerung mahomets seit 3 Jahren und auf 
unbestimmte Zeit im Gefängnis gehaltenen katholiken zu erwirken, was auf 
die hiesige katholische Gemeinde den besten eindruck machte.
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besonders anerkennungswürdig war aber sein Verhalten anlässlich des 
während der Üsküber Glockenaffaire380 vom dortigen Vali ihm zugekomme-
nen, in den strengsten ausdrücken gehaltenen auftrages zur sofortigen aus-
weisung des hier weilenden erzbischofs monsignore logorezzi. Über mein 
ersuchen nahm er es auf sich, mit der antwort an den Vali einen tag inne 
zu halten, wodurch er mir ermöglichte, den Übergriff des Vali seiner excel-
lenz baron calice rechtzeitig zu melden. die wohlwollende, von dem schrof-
fen Vorgehen des Vali in Üsküb sich so vortheilhaft abhebende haltung 
des hiesigen mutessarif dem monsignore logorezzi gegenüber wurde auch 
vom gedachten erzbischof in einem an mich gerichteten schreiben ausdrück-
lich anerkannt. 
Wenn ich nun die ansicht vieler der hiesigen malcontenten, dass ein Per-
sonenwechsel in der Verwaltung abhilfe schaffen würde und daher vor allem 
andern erwünscht sei, durchaus nicht theile, glaube ich, die dringlichkeit 
einer ungesäumten ausgiebigen action, vom standpunkte des türkischen in-
teresses selbst, umso eher annehmen zu sollen, als meiner unmaßgeblichen 
meinung nach die hiesige anarchie bereits jene höhe erreicht hat, welche 
die besorgnis vor nicht mehr lange hinauszuschiebenden politischen conse-
quenzen vollauf rechtfertigt.
Vor allem kann man sich der möglichkeit nicht verschließen, daß die 
während der albanischen liga zu tage getretenen autonomistischen regun-
gen, diesmal unter dem drucke der bereits unerträglichen inneren lage, 
deren weitere Verschlimmerung unausbleiblich ist, aufflackern, wenn keine 
reform stattfindet.
eine andere consequenz liegt vielleicht in der nothwenigkeit, welche 
russland wahrnehmen könnte sein [sic], bei den zwischen dem ebenso ener-
gischen als erfolgreichen Vorgehen unserer monarchie zu Gunsten der ka-
tholiken und dem gegen die leiden der orthodoxen bevölkerung theilnahm-
losen Verhalten der russischen regierung fortwährend Parallelen ziehenden 
hiesigen serben gefährdetes ansehen durch eine mehr weniger weit zielende 
intervention zu heben.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen euer excellenz, die Versicherung meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen,
 Pilinski
380 Vgl. hierzu hhsta Pa Xii/kt. 269, liasse XVi. hierbei ging es um das Vorgehen der osma-
nischen behörden gegenüber der katholischen kirche und deren rechtliche stellung, nach-




hhsta Pa XXXViii/kt. 283, f. 36r–38r.
Versetzung des Mutessarif von Prizren. Vor dem Hintergrund von zunehmenden 
Raubüberfällen erneute Versammlungen muslimischer Notabeln aus Prizren und 
Umgebung. Vorsprache von zwei Vertretern der Region Gora bei den Konsulaten 
in Prizren und Bitte um Fürsprache in Istanbul. Neuer Mutessarif Salih Pascha.
n° 57 res. Prisren, am 22. Juni 1891
hochgeborner Graf!
der hiesige mutessarif, hamdi beg, wurde am 18. l. m. telegrafisch verstän-
digt, daß er in gleicher eigenschaft nach serres381 versetzt sei. hamdi beg 
ist heute früh via Üsküb nach seinem neuen bestimmungsorte abgereist, 
nachdem er früher die leitung der Geschäfte dem chef der politischen cor-
respondenzen (tahirat mudiriz382) übergeben hatte. Über seinen nachfolger 
liegen bis zur stunde keine verlässlichen nachrichten vor. 
ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich die Versetzung hamdi beg’s mit 
dem am 3. mai l. J. an die hohe Pforte gerichteten Proteste der hiesigen be-
völkerung gegen die stets zunehmende anarchie im Zusammenhang bringe 
(hierämtlicher bericht Zl. 30 res. vom 5. mai l. J.383)
das täglich überhand nehmende räuberwesen hat die muselmännischen 
notablen Prisrens und der umliegenden dörfer neuerdings veranlasst, am 
18. und 19. l.  m. in einer hiesigen moschee Versammlungen abzuhalten, 
um über die nothwendigen maßregeln zum schutze des bedrohten eigent-
hums berathungen zu pflegen. Zu einem eigentlichen beschluße kam es in 
diesen Versammlungen nicht, jedoch begab sich am 19. l. m. ein Theil der 
einberufer dieser Versammlungen zu dem mutessarif, um denselben noch-
mals eindringlichst um seine unterstützung gegen die fortwährenden räu-
berüberfälle zu ersuchen. 
Zu stellvertretung des unpässlichen mutessarifs empfing der tahirat mu-
deri die Petenten, welche dem genannten regierungsbeamten vier anführer 
von räuberbanden aus dem districte ljuma mit dem bemerken namhaft 
machten, daß durch die festnehmung dieser vier anführer dem räuberun-
wesen sofortiger einhalt gethan werden könnte.
381 serres, stadt im heute griechischen teil der historischen region makedonien.
382 osm./türk. tahrirat-mudiri, sekretär, chef der politischen korrespondenz.
383 siehe nr. 51.
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die hiesige lokalregierung berichtete telegrafisch über diesen schritt an 
den Vali von Üsküb, welcher sofort antwortete, daß er sich mit dem ohnehin 
am 23. d. m. in Üsküb eintreffenden mutessarif hamdi beg über die zu tref-
fenden maßregeln ins einvernehmen setzen werde.
da diese antwort die aufgeregten Gemüther durchaus nicht befriedigte, be-
schloßen die Vertreter der landbevölkerung, gleichwie am 11. mai l. J. (hier-
amtlicher bericht Zl. 32 res. vom 12. mai l. J.), sich an die hierortigen con-
sularämter zu wenden und um deren fürsprache in constantinopel zu bitten.
es ist bezeichnend für die nothlage, in der sich die bevölkerung befindet, 
daß diesmal zwei mohammedanische abgesandte am 21. l. m. bei mir er-
schienen und mich im namen der bewohner des distriktes Gora (32 dörfer 
mit ca. 5000 häusern) baten, „ich möge im Wege der hohen botschaft den 
sultan von der entsetzlichen lage, in der sich die gesammte bevölkerung 
des distriktes Gora infolge der unausgetzten Überfälle seitens der ljumesen 
befindet, informiren.“
ich habe mich bei entgegennahme dieses mündlich vorgebrachten ansu-
chens strenge an die in dem hohen erlasse vom 28. mai 1891 (vertraulich) 
meinem amtsvorgänger gegebenen directiven gehalten. auf meine frage, ob 
es sich nicht empfehlen würde, nochmals einen collectivschritt bei der lo-
kalregierung zu versuchen, erwiderte mir der eine der abgesandten wörtlich:
„es ist ganz umsonst; wir haben schon viele male hier um hilfe gebeten, 
auch nach constantinopel geschrieben und telegrafirt, aber nie eine antwort 
erhalten; wir sind überzeugt, daß der sultan von unseren leiden gar keine 
kenntnis hat.“
die beiden delegirten erzählten mir ferner unaufgefordert, sie seien auch 
beim russischen consul gewesen, welcher ihnen versprochen habe, seine re-
gierung von ihrem ansuchen zu informiren; sie setzen jedoch alle hoffnung 
auf die hohe k. u. k. regierung, welche als nachbarstaat sich sicherlich der 
schwer bedrängten annehmen werde.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine excellenz den herrn 
botschafter baron calice in constantinopel.
Geruhen euer excellenz, die Versicherung meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Pisko
in letzter stunde erfahre ich, daß der aus Podgorica384 gebürtige, gegenwärtig in 
constantinopel weilende salih Pascha385 zum mutessarif für Prisren ernannt ist.
salih Pascha war bis vor ca 1½ Jahren mutessarif in sjenica, worauf er in 
disponiblität versetzt wurde.
384 Podgorica, bis 1878 teil des osmanischen reiches, dann montenegro zugesprochen.
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Unruhen in der Region Peja und Gjakova. Zerstörung der Telegraphenverbin-
dung zwischen Peja und Gjakova. Unterbruch des Postdiensts. Erneute Zunah-
me der Auswanderung orthodoxer Familien aus den Dörfern des Sancaks İpek 
nach Serbien aufgrund von Verfolgung durch Muslime. Kontakte der Krasniqi 
zu Montenegro. Konflikt zwischen einem muslimischen und einem katholischen 
Albaner wegen verweigerter Feldarbeit durch den Katholiken.
n° 63 res. Prisren, am 5. Juli 1891
hochgeborner Graf!
aus djakova und ipek laufen seit einigen tagen meldungen über die dort 
bestehenden anarchischen Zustände ein. die mohammedanischen bewohner 
des dorfes dečan haben aus unmuth, daß ihnen die absetzung eines ihnen 
mißliebigen mitgliedes des Verwaltungsrathes (medjlis-i-idare) von djakova 
nicht gelang, die telegrafenverbindung zwischen ipek und djakova zerstört. 
auch der Postdienst zwischen diesen beiden städten ist seit einigen tagen 
unterbrochen.
die seit mehreren Jahren andauernde auswanderung von orthodoxen fa-
milien aus den dörfern des distriktes ipek nach serbien hat in der letzten 
Zeit infolge der unaufhörlichen bedrückungen, denen die orthodoxe be-
völkerung seitens der mohammedaner ausgesetzt ist, wieder zugenommen. 
einer der in ipek residirenden orthodoxen Geistlichen, welcher noch vor 
wenigen Jahren in seinem seelsorge-bezirke 360 häuser hatte, zählt deren 
heute nur mehr 28.
Padre emilio Gabos da cles, welcher am 3. l. m. hier eintraf, erzählte 
mir, daß der stamm krasnič, über dessen freundschaftliche beziehungen zu 
montenegro bereits zu wiederholten malen berichtet wurde,386 vor wenigen 
Wochen zwei Vertrauensmänner, deren einer der Wojwode cerim biraki 
war, nach cettinje387 entsendet hatte. cerim biraki war, wie mit hierämtli-
chen bericht n° 54 res. vom 8. Juni 1890 gemeldet wurde, bereits im vorigen 
Jahre in montenegro.
die beiden abgesandten hätten dem fürsten ihre befürchtungen über 
gerüchtweise bevorstehende strenge maßregeln der türkischen regierung 
386 siehe 14, 19, 30 und 43.
387 cetinje, hauptstadt montengros bis 1918.
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gegen die unabhängigkeit ihrer berge ausgesprochen, worauf fürst nikolaus 
ihnen wörtlich erwiedert hätte: „fürchtet nichts; wenn euere regierung ge-
gen euch vorgehen sollte, werde ich euch vertheidigen.“ die beiden wurden 
dann nach Verabreichung eines Geschenkes von 7 nap’s d’or entlassen.
ich kann weder aus diesem faktum noch aus dem Verhalten des stammes 
krašnič im Vorjahre anlässlich der beabsichtigten erhebung aller stämme ge-
gen montenegro (hierämtlicher bericht no. 108 res. vom 19. Juli 1890) die 
Überzeugung schöpfen, daß montenegro bei politischen Verwicklungen auf 
krašnič mit sicherheit zählen kann. die unausgesetzten Versuche des fürs-
ten, stimmung unter den albanesischen bergstämmen zu machen, haben bis 
jetzt meist nur den erfolg gehabt, daß einzelne geldbedürftige häupter sich 
ihm in ganz egoistischen absichten genähert hatten, wie dies selbst von seite 
einzelner angehöriger der katholischen scutariner-bergstämme clementi388, 
hotti389, Gruda390 und castrati, deren feindliche haltung gegen montenegro 
außer jedem Zweifel steht, der fall war.
Vor wenigen tagen ereignete sich hier ein fall, welcher von neuem die 
empörenden Gewaltthätigkeiten, denen die hiesige christliche bevölkerung 
ausgesetzt ist, illustrirt.
Zu dem von Prisren ca 3 stunden entfernten dorfe reti391 besaß der ka-
tholike Joku-i-mides ein landgut, welches an die besitzung des moham-
medaners dan bairam bečin grenzte. letzterer, ein wegen verschiedener 
mordthaten in der ganzen Gegend berüchtigtes individuum, befahl dem 
Joku-i-mides am 28. v. m., er solle am 29. bei ihm feldarbeit verrichten. 
da nun der 29. ein katholischer feiertag (Peter und Paul) war, weigerte sich 
Joku-i-mides dem befehle des dan bairam bečin folge zu leisten. als erste-
rer am 29. früh eben damit beschäftigt war, Wasser aus seinem brunnen zu 
schöpfen, schoß ihn dan bairam bečin nieder. die lokalregierung, welche 
nur zu gut weiß, daß der mörder über einen mächtigen anhang verfügt, wel-
cher dessen Zuhaftnahme bewaffneten Widerstand entgegensetzen würde, 
sandte am 30. v. m. (!) [sic] Zaptiés nach reti, welche, wie hier in der stadt 
allgemein vorausgesehen wurde, nach wenigen stunden mit der nachricht 
zurückkamen, sie hätten den mörder nicht gefunden. nichtsdestoweniger 
befindet sich dan bairam bečin, wie mir von allen seiten versichert wurde, 
ganz ruhig in seinem hause in reti. 
388 këlmendi, dt. auch klementi, einer der größten nordalbanischen stämme mit mehrheitlich 
katholischen, aber auch muslimischen mitgliedern.
389 hoti, nordalbanischer stamm, dessen Gebiet sich am östlichen skutari-see erstreckte.
390 Gruda, nordalbanischer stamm mit etwa zur hälfte katholischen und muslimischen mit-
gliedern, dessen Gebiet sich nördlich vom hoti-stamm erstreckte.
391 reti, dorf nördlich von Prizren nahe rahovec.
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Gleichlautend berichte ich unter einem an seine excellenz den herrn 
botschafter in constantinopel. 
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Aufforderung des Mutessarifs von Prizren Salih Pascha an muslimische Dorfnota-
beln, sich schriftlich zur Auslieferung von Räubern, Ermittlung flüchtiger Rekru-
ten und Zahlung ausständiger Steuern zu verpflichten. Ablehnung der Unterzeich-
nung aufgrund fehlender Rücksprache mit Dorfbewohnern. Kritik am Mutessarif. 
Vorwurf der Bestechlichkeit von Beamten und der damit verbundenen Freilassung 
von Räubern sowie Klagen wegen fehlender militärischer Unterstützung. Zuver-
sicht Riza Beys bezüglich seiner Ernennung zum Kaymakam von Yakova.
n° 86 res. Prisren, am 8. september 1891
hochgeborner Graf!
anlässlich des sultansfestes traf am 1. september über einladung des mutes-
sarif salih Pascha eine große anzahl muselmänischer dorfnotablen in Prisren 
ein. dieselben wurden im konak bewirthet und tags darauf vom Gouver-
neur aufgefordert, ein schriftstück zu unterschreiben, in welchen sie sich ver-
pflichten, allen aufträgen der lokalregierung, insbesondere was die ausliefe-
rung von räubern, eruirung von stellungsflüchtigen, Zahlung rückständiger 
taxen und Gebühren betrifft, von nun an gewissenhaft nachzukommen. die 
versammelten notabeln erklärten jedoch einmüthig, daß sie, ohne sich frü-
her mit ihren dorfgenossen zu besprechen, ein solches schriftstück nicht 
unterzeichnen könnten. hiebei sollen bereits sehr heftige Worte gegen den 
neuen mutessarif gefallen sein, indem man ihm direct vorhielt, daß selbst 
eingelieferte räuber von den regierungsbeamten gegen bestechung freige-
lassen wurden, daß Personen, deren einverständnis mit den räuberbanden 
stadtbekannt sei, im regierungsgebäude großes ansehen genießen, daß über-
haupt ohne bedeutende militärische unterstützung alle anstrengungen der 
lokalregierung vergeblich sein werden. 
salih Pascha beklagte sich gestern bitter bei mir, daß die ihm zugesicherte 
militärische hilfe (mein bericht von 24. august l.  J. Z. 77 res.) nicht ein-
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treffe und daß selbst eine diesbezügliche Verwendung des Vali von kossovo 
bis jetzt ohne erfolg war. der mutessarif, welcher, wie es mir scheint, den 
besten Willen hat, durch energisches auftreten den hiesigen unleidlichen 
Verhältnissen ein ende zu machen, steht ohne starke militärische assistenz 
der unbotmäßigen bevölkerung vollständig machtlos gegenüber.
die lage in djakova hat sich seit meinem ergebensten berichte vom 18. 
Juli l.  J. Z. 68 res.392 nicht geändert; der notable riza-beg, unter dessen 
einflusse der größte Theil der stadtbevölkerung steht, rechnet diesmal mit 
bestimmtheit darauf, zum kaimakam ernannt zu werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
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Verordnung der osmanischen Regierung zur Beilegung von Blutrachefällen. Pro-
test der Bevölkerung gegen die Ernennung eines nicht einheimischen Kaymakams 
von Yakova. Aussöhnung zwischen den verfeindeten Notabeln Riza Bey und Ba-
jram Curri und Einigung auf Unterstützung Riza Beys bei der Erlangung des 
Kaymakamspostens.
n° 105 res. Prisren, 19. october 1891
hochgeborner Graf,
Gestern (18. oct.) verkündigten hier öffentliche ausrufer eine Verordnung 
der regierung, der zu folge in den mutessarifliks Prisren und ipek sämmt-
liche in schwebe stehenden blutrachen sofort in gütlichem Wege vor der 
lokalregierung auszutragen sind.
die nichtbefolgung dieses von dem hiesigen mutessarif telegrafisch aus 
constantinopel erwirkten befehles wird mit niederbrennung des hauses des 
schuldigen und sofortiger exilirung seiner familie geahndet werden. die 
Publicirung dieser Verordnung hat unter dem besonnenen Theile der bevöl-
kerung sehr guten eindruck gemacht.
392 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 283.
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der seit monaten in djakova herrschenden anarchie soll durch die er-
nennung des kaimakams halil fahri effendi nunmehr ein ende gemacht 
werden; derselbe befindet sich, wie ich höre, bereits auf dem Wege hierher. 
die bevölkerung djakova’s hat jedoch am 13. und 14. d. m. nächtliche Ver-
sammlungen in den moscheen der stadt abgehalten und beschlossen, gegen 
die ernennung eines nicht einheimischen kaimakam’s Protest einzulegen. 
hiebei fand ein compromiss zwischen dem notabeln riza beg und der fa-
milie Zorai393 (mein ergebenster bericht vom 18. Juli l. J. Z. 68 res.394) statt 
und einigte man sich dahin, gemeinsam für die ernennung riza beg’s zum 
kaimakam zu agitiren. letzterer ist am 17. l. m. hier eingetroffen, um den 
hiesigen mutessarif salih Pascha für seine sache zu gewinnen.
am 16. l.  m. traf hier der oberstleutenant des Generalstabes, džemal 
beg395, mit einem jüngeren Gen. stabs-officier aus Üskub ein, angeblich 
zum Zwecke einer militärischen inspizirung.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 283, 60r–62r.
Erfolge des Mutessarifs von Prizren bei der Aussöhnung der Blutrachefälle in 
Prizren. Schwierige Lage auf den Dörfern der Region. Delegation dörflicher No-
tabeln in neu gebildete Kommission zur Beilegung von Blutrachefällen. Blutra-
chefall in einem Dorf. Verhaftung und Verbannung des Täters nach Anatolien.
n° 111 res. Prisren, 29. october 1891
hochgeborner Graf,
der mutessarif salih Pascha versucht mit allen ihm zu Gebote stehenden 
mitteln, die ruhe in seinem amtsbezirke wieder herzustellen.
393 Gemeint ist die familie curri, prominent vertreten durch bajram curri, der mit riza bey 
um einfluss in Gjakova konkurrierte.
394 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 283.
395 möglicherweise identisch mit dem späteren (um 1900) mutessarif von Prizren cemal bey, 
vgl. bd. 3.
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in folge des von constantinopel herabgelangten befehles, dass sämmtliche 
in schwebe stehenden blutrachen sofort in gütlichem Wege auszutragen seien 
(mein ergebenster bericht vom 19. october Z. 105 res.396), wurde vorerst mit 
der Pacification der stadt Prisren begonnen; dieselbe nimmt einen günstigen 
Verlauf und dürfte voraussichtlich in den nächsten tagen beendet sein.
schwieriger gestaltet sich die Pacification der landbezirke des mutessarif-
liks Prisren; dieselben haben mit ausnahme ljuma’s, welches seit jeher eine 
ausnahmestellung einnimmt, je 4 häupter nach Prisren delegirt; diese bilden 
im Vereine mit 10 notabeln der stadt unter dem Vorsitze des mutessarifs eine 
commission, vor der die blutrachen ausgetragen werden sollen. die Pacifica-
tion ljuma’s gedenkt salih Pascha durch den hiesigen notabeln derviš beg, 
welcher in dem genannten distrikte einfluss besitzt, durchführen zu lassen.
fast unmittelbar nach erfolgter Publication der obcitirten Verordnung 
fand in dem ca. 2½ stunden von hier entferntem dorfe retin397 ein mord 
aus blutrache statt. salih Pascha entsandte sofort eine starke Gendarmerie 
abtheilung, welche den Thäter, einen angesehenen mohammedaner namens 
redjeb lita sammt familie arretirte und dessen haus niederbrannte. redjeb 
lita wird, wie ich höre, demnächst nach kleinasien exilirt werden.
dieser beweis von energie seitens des mutessarifs hat in der ganzen Pro-
vinz tiefen eindruck gemacht. die Thatsache, dass die lokalregierung sich 
des mörders zu bemächtigen vermochte, beweist, dass sie von den einfluss-
reichsten Personen der betreffenden Gegend unterstützt wurde. in der That 
ist es salih Pascha allmählich gelungen, sich die mehrzahl der häupter der 
landbevölkerung gefügig zu machen, wobei ihm seine langjahrige erfahrung 
in albanien sowie seine kenntnis der landessprachen sehr zustatten kamen.
bezeichnend für die schwierige lage, in welcher sich der hiesige Gouver-
neur der für Gewaltmaßregeln in albanien sehr empfindlichen Partei im Palais 
gegenüber befindet, ist der umstand, dass sich salih Pascha unmittelbar nach 
statuirung des exempels an redjeb lita an mich mit der bitte wandte, ich möge 
der hohen k. und k. botschaft in constantinopel über seine Thätigkeit in güns-
tigem sinne berichten, denn er fürchte, dass sein Vorgehen von gewissen seiten 
als zu energisch verurtheilt werde, trotzdem er sich streng an die Weisungen 
seiner regierung gehalten und nach bestem Wissen gehandelt habe.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu ge-
nehmigen. 
396 siehe nr. 55.






hhsta Pa XXXViii/kt. 283, f. 64r–66v.
Günstiger Verlauf der Aussöhnung offener Blutrachefälle im Sancak Prizren. 
Weiter Unruhe in den Sancaks İpek und Yakova. Wechsel des Mutessarifs von 
İpek. Verteilung russischen Geldes durch Montenegriner in der Region um İpek 
und Yakova.
n° 127 res. Prisren, am 22. november 1891
hochgeborner Graf!
bei beurtheilung der gegenwärtigen politischen lage des amtsbezirkes müs-
sen die beiden mutessarifliks Prisren und ipek strenge geschieden werden.
Zu Prisren schreitet die Pacification dank der energie und dem Ge-
schicke des mutessarifs salih Pascha rüstig vorwärts. bis jetzt wurden 
vor der ad hoc eingesetzten commission (mein ergebenster bericht vom 
29. okotober l.  J. Z 111 res.398) 150 blutrachen ausgetragen; nach einer 
ungefähren berechnung dürfte die commission bis ende december ihre 
arbeit beendet haben; die Zahl der noch nicht gesühnten blutrachen wird 
auf 100 geschätzt. im laufe des monates november fand in dieser Provinz 
nur ein mord aus blutrache statt; als es der lokalregierung nicht gelang, 
des mörders habhaft zu werden, wurde sein haus niedergebrannt und seine 
beiden brüder inhaftirt. salih Pascha hat nunmehr die erlaubnis erwirkt, 
im falle eines mordes aus blutrache, die familie des mörders nach klein-
asien zu exiliren, eine maßregel, welche bei der hiesigen bevölkerung, für 
die das exil als die härteste strafe erscheint, einen nachhaltigen eindruck 
hervorgerufen hat.
Während es im mutessariflik Prisren alles darauf hinschliessen lässt, dass 
die Provinz sich wenigstens eine Zeit lang gesicherter Zustände erfreuen 
wird, hat die in den sandjaks djakova und ipek herrschende anarchie ihren 
höhepunkt erreicht.
in djakova wurde vor kurzem in dem hause eines der Vertrauten des 
bekannten notablen riza beg ein grosser Vorrath von teppichen entdeckt, 
welche aus zwei unlängst ausgeplünderten kaufläden des stadtviertels ce-
rim stammten. die bewohner des genannten stadtviertels umzingelten das 
betreffende haus und führten dessen besitzer auf die straße, wo er trotz der 
einsprache der regierung an einen Pfahl gebunden und um seine helfeshel-
398 siehe nr. 56.
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fer befragt wurde. bevor er jedoch noch antworten konnte, stürzte er von 
mehreren kugeln durchbohrt, todt zu boden. riza beg, welchen das stadtge-
spräch als complicen des erschossenen bezeichnet, hat durch diesen Vorfall 
viel an einfluss verloren, so dass sein beabsichtigter Widerstand gegen den 
neuernannten kaimakam halil fahri effendi (mein ergebenster bericht vom 
19. oktober l. J. Z 105 res.399) als aussichtslos angesehen wird. halil fahri 
effendi ist bis zur stunde noch nicht in djakova eingetroffen.
die geschilderten Vorfälle in djakova, vor allem aber die wiederholten 
blutigen Zusammenstösse an der montenegrinisch-türkischen Grenze, mö-
gen wohl die ursache gewesen sein, dass an stelle des bisherigen mutessarifs 
von ipek, hadji umer Pascha, der frühere militärcommandant von novib-
azar, brigade-General mustafa remzi Pascha (genannt mustafa tscherkess 
Pascha) als civil- und militär-commandant mit ausserordentlichen Voll-
machten nach ipek entsandt wurde.
mustafa remzi Pascha, dem der ruf eines rücksichtslos energischen und 
unbestechlichen functionärs vorangeht, ist montag den 16. l. m. in ipek ein-
getroffen und hat sofort die notablen ipeks und djakova’s sowie die häupter 
sämmtlicher bergstämme zu sich berufen und denselben mitgetheilt, dass 
binnen 40 tagen sämmtliche blutrachen vor einer in ipek einzusetzenden 
commission ausgetragen werden müssen, widrigenfalls die strengsten coer-
cionsmassregeln in anwendung gebracht werden würden.
es scheint, dass im allgemeinen die Geneigtheit vorherrscht, dem an-
sinnen des Gouverneurs zu entsprechen; allerdings stehen die endgiltigen 
antworten von den entfernteren bergstämmen noch aus.
das in vielen tagesblättern ddo. belgrad 28. oktober aufgenommene te-
legramm, demzufolge die Pforte 6000 Piaster blutgeld für jeden Getödteten 
bewilligt hätte, ist dahin zu recificiren, dass diese summe, welche allerdings 
als blutgeld fixirt wurde, der uralten albanesischen tradition zu folge, nicht 
von der Pforte, sondern von den Verwandten des mörders an die familie des 
ermordeten zu entrichten ist.
auffallend ist die mir von verschiedenen seiten zugekommene meldung, 
dass gerade jetzt wieder bedeutende summen russischen Geldes in den kaza’s 
ipek und djakova durch montenegrinische emissäre vertheilt werden. es 
wird behauptet, dass montenegro, dessen Proteste anlässlich der bekannten 
Grenzaffaire bei bjelopolje die gegenwärtige energischere haltung der Pforte 
zur folge hatten, nunmehr selbst die mohammedanischen bergstämme zum 
Widerstande gegen die Pfortenbefehle aufreizt.
399 siehe nr. 55.
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Über ähnliche, frühere Versuche der montenegrinischen regierung habe 
ich bereits unter dem 5. Juli l. J. Z. 63 res.400 eurer excellenz ergebenst zu 
berichten die ehre gehabt.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 283, f. 68r–70v.
Schwierigkeiten des neuen Mutessarifs von İpek bei der Beilegung von Blutrache-
fällen. Alleine in der Stadt 500 offene Blutrachefälle. Widerstand gegen Mitarbeit 
bei der Kommission durch Betroffene. Machtlosigkeit der Gendarmerie. Wenig Hof-
fung auf Befriedung der Bergbevölkerung. Ablehnung der Zusammenarbeit mit den 
Behörden durch die Gashi. Detaillierte Angaben zur Höhe des an die Familie der 
Ermordeten bzw. Geschädigten gezahlten Blutgeldes sowie zur Bestrafung der Täter.
n° 129 res. Prisren, 26. november 1891
hochgeborner Graf,
im Verfolge meines ergebensten berichtes vom 22. november l. J. Z. 127 res.401 
habe ich die ehre, eurer excellenz ehrfurchtsvollst zu melden, dass die Pacifi-
cirung des mutessarifliks ipek auf bedeutende schwierigkeiten stößt. der neue 
Gouverneur, mustafa remzi Pascha, welcher selbst die in ipek eingesetzte com-
mission präsidirt, hat vorerst mit der Pacificirung der stadt ipek begonnen, wo 
allein mehr als 500 blutrachen in schwebe sind. als gleich zu beginn der Ver-
handlungen einer der citirten sich weigerte, vor der commission zu erschei-
nen, entsandte mustafa Pascha einige der commissionsmitglieder sammt 12 
Zaptieh’s mit dem befehle, den citirten stellig zu machen und im falle eines 
Widerstandes sein haus niederzubrennen. die leute des Pascha’s fanden jedoch 
das haus mit bewaffneten arnauten besetzt, welche mit dem Gewehre im an-
schlage die commissionsmitglieder aufforderten, sich sofort zurückzuziehen. 
dieselben kehrten dann auch unverrichteter dinge zurück.
400 siehe nr. 53.
401 siehe nr. 57.
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Wenn der Gouverneur in der stadt schon auf derartige hindernisse stößt, 
so ist wohl für die Pacificirung der bergstämme vorläufig sehr wenig hoff-
nung vorhanden. der führer einer deputation des stammes Gaši erklärte 
am 23. l. m. dem Gouverneur, dass sein stamm gar nicht daran denke, sich 
der neuen Verordnung zu fügen, insolange derselbe nicht für einen vor 4 
Wochen außerhalb des mutessarifliks ipek von angehörigen des stammes 
ljuma ausgeführten Überfalles, bei welchem drei Gaši getödtet wurden, volle 
Genugthuung erhalte. die folge hievon ist ein reger telegrafischer Verkehr 
zwischen mustafa Pascha und dem hiesigen Gouverneur, salih Pascha, wel-
chem das kaza ljuma untersteht. allein es scheint, dass salih Pascha nicht 
im stande ist, die ljumesen gefügig zu machen. dieselben überfielen am 20. 
l. m. das dorf topojan402 (Gen. stabs-karte: topovjan) im distrikte Gora, 
raubten ca. 300 stück Vieh und erschossen ein mädchen, welches das dorf 
allarmiren wollte. der imam von topojan, welcher heute hier eintraf, wurde 
von salih Pascha dahin beschieden, dass gegründete aussicht für die bestra-
fung der räuber vorhanden sei. 
am 21. l. m. hat sich gleichwie in ipek auch in djakova eine commission 
unter dem Vorsitze des mufti hassan effendi constituirt; vor derselben wur-
den bis jezt einige blutrachen des stadtgebietes djakova ausgetragen.
die normen, nach denen die beiden commissionen in ipek und dja-
kova bei der austragung von blutrachen entscheiden sollen, bilden meiner 
unmaßgeblichen meinung nach einen nicht uninteressanten behelf zur cha-
rakteristik des rechtslebens in jenen Gegenden, weshalb ich mir erlaube, 
dieselben nachstehend kurz zu skizziren.
das blutgeld, welches von den Verwandten des blutschuldners an die 
familie des ermordeten respective an den Verwundeten oder beleidigten zu 
entrichten ist, beträgt: 
1) für einen mord (ganzes blut) 6000 Piaster,
2)  für eine schwere Verwundung, welche erwerbsunfähigkeit zur folge hatte
 3500 Piaster,
3)  für eine mittelschwere Verwundung (halbes blut) 3000 Piaster,
4) für eine leichte Verwundung 1500 Piaster,
5) für eine thätliche mißhandlung (faust-stockschläge und degl.)  
  2000 Piaster,
6) für eine Verläumdung 3000 Piaster
7)  Wer nach erfolgter kundmachung der Pacificirungs-Verordnung einen 
mord aus blutrache begeht, hat 12.000 Piaster blutgeld zu entrichten 
und wird überdies nach maßgabe der umstände strengstens bestraft.
402 topojan, dorf in der luma-region auf heute albanischer seite südöstlich von kukës.
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8)  Wer, um die commission oder seine stammeshäupter zu verhöhnen, 
schüsse abfeuert oder die commission durch schmähworte beleidigt, 
wird mit dreijähriger Verbannung bestraft, sein haus wird niederge-
brannt und seine Güter confiscirt.
9)  dieselbe strafe trifft denjenigen, welcher sich der sühnung seiner blut-
schuld widersetzt, oder sich derselben durch die flucht zu entziehen 
versucht.
10)  Jeder, der wegen einer in den Punkten 1–6 angeführten strafbaren 
handlungen sühngeld beansprucht, hat der commission ein gestem-
peltes Gesuch zu überreichen und seine ansprüche mittelst dreier Zeu-
gen zu beweisen.
sämmtliche mir aus djakova und ipek zukommenden meldungen lauten 
übereinstimmend dahin, dass, falls es mustafa remzi Pascha nicht gelingt, 
die notabeln der städte und die häupter der bergstämme in gütlichem Wege 
heranzuziehen, an eine durchführung dieser normen ohne bedeutende mi-
litärmacht nicht zu denken ist.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 32r–33r.
Maßnahmen gegen Propaganda aus Serbien sowie nicht legalisierte orthodoxe 
Schulen.
n° 16 res. Prisren, am 5. februar 1892
hochgeborner Graf! 
die seit einigen monaten in Zunahme begriffene panslavische Propaganda 
(meine ergebensten berichte vom 5. december v.  J. Z. 135 res. und 12. 
december v. J. Z. 140 res.) haben [sic] den hiesigen mutessarif bewogen, in 
wiederholten berichten an den Vali in Üsküb sowie nach constantinopel auf 
die ergreifung von maßregeln gegen diese bewegung zu dringen.
Vor einigen tagen wurde der Gouverneur benachrichtigt, daß dem in 
belgrad erscheinenden blatte „dnevni list“, welches in Prisren viel gelesen 
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würde, seinem Vorschlage gemäß das Postdebit für das Vilajet kosovo entzo-
gen worden sei.
der Grund dieser maßnahme war ein besonders gehässiger artikel, 
„Анархија у Турској“403 in der nummer 264 (4. december 1891 a.  st.) die-
ses blattes, in welchem auch heftige ausfälle gegen unsere monarchie ent - 
halten waren.
ferner wurde der Gouverneur beauftragt, die leiter sämmtlicher schulen 
seines amtsbezirkes vorzurufen und ihnen mitzuteilen, daß jede schule, wel-
che ohne das erforderliche kaiserliche irade in’s leben gerufen worden wäre, 
die sofortige schließung zu gewärtigen hätte.
da im mutessariflik Prisren nur eine katholische, hingegen 13 orthodoxe 
schulen bestehen, scheint diese maßregel hauptsächlich gegen letztere ge-
richtet zu sein.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 36r–37v.
Orthodoxes Schulwesen in Prizren und Peja.
n° 22 res. Prisren, am 9. februar 1892
hochgeborner Graf! 
im Verfolge meines ergebensten berichtes vom 5. februar 1892 n° 16 res.404 
habe ich die ehre, eurer excellenz ehrfurchtsvoll zu melden, daß der stellver-
treter des griechisch-orthodoxen erzbischofs in Prisren am 7. l. m. von dem 
Gouverneur salih-Pascha aufgefordert wurde, unverzüglich ein Verzeichnis 
sämmtlicher im mutessariflik befindlichen serbischen schulen vorzulegen 
und über folgenden Punkte bericht zu erstatten.
1.) anzahl der schüler
2.) Welche Gegenstände werden unterrichtet?
403 serb. „anarchie in der türkei“.
404 siehe nr. 59.
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3.) Wie hoch ist die bezahlung der lehrer und woher wird dieselbe bezogen?
4.) ist die schule auf Grund eines kaiserlichen irade eröffnet worden?
da anzunehmen ist, daß dieser schritt der lokalregierung den anfang 
einer campagne gegen die orthodoxen schulen bildet, erlaube ich mir im 
nachstehenden über letztere kurz zu berichten:
in der stadt Prisren befinden sich 4 knabenschulen (155 schüler) mit 4 
lehrern und eine mädchenschule (80 schülerin[n]en) mit einer lehrerin. 
ferner befinden sich in 6 dörfern des mutessarifliks Prisren knabenschulen 
mit je einem lehrer und einer Gesammtzahl von 186 schülern.
im mutessariflik ipek befinden sich 5 knabenschulen (237 schüler) und 
eine mädchenschule (50 schülerin[n]en) mit zusammen 7 lehrern und einer 
lehrerin.
in dem von der lokalregierung verlangten ausweise werden die Gehalte 
der lehrer mit durchschnittlich 2500 Piaster (ca. 240 fl bV.) mit dem be-
merken angegeben sein, daß diese auslagen von den betreffenden kirchenge-
meinden bestritten werden.
Thatsächlich erhält jedoch jeder lehrer an den im amtsbezirke dieses k. und 
k. V. consulates bestehenden serbischen schulen einen Jahresgehalt von 40 na-
poleons d’or mit einer Quinquinalzulage von 5 naps. d’or, welche beträge von 
dem director des Prisrener seminars (bogoslavia)405 ausgezahlt werden.
dieses institut zählt 4 Jahrgänge, welche von 70 internen und 35 exter-
nen Zöglingen besucht werden. der leiter derselben [sic] ist stets ein Geist-
licher (gegenwärtig der kürzlich aus kiew hier eingetroffene erzpriester hi-
larion406); demselben sind 5 weltliche lehrer zugetheilt. den abiturienten 
der bogoslavia steht es frei, sich dem Geistlichen- oder dem lehrerstande 
zu widmen.
die kosten dieses institutes werden angeblich aus der in belgrad verwal-
teten stiftung eines gebürtigen Prisrener kaufmannes (naturalisirten rus-
sen) namens simo igumanov407 bestritten; ich erfahre jedoch aus verläßli-
cher Quelle, daß die erträgnisse dieses fondes zur erhaltung des seminars 
und der zahlreichen serbischen schulen keineswegs genügen; vielmehr stehen 
dem leiter der bogoslavia bedeutende summen russischen Geldes zur dis-
position, über welche er auch regelmäßig mittels anweisungen auf ein Pariser 
bankhaus verfügt.
405 das serbische Priesterseminar (serb. bogoslovija) wurde 1871 in Prizren eröffnet. 
406 ilarion Vesić, serbischer Geistlicher, der einige Zeit in kiew als Priester wirkte und von dort 
zum direktor der Prizrener bogoslovija berufen wurde. 1896 wird er als schuldirektor in 
skopje erwähnt. siehe nr. 94 und 116.
407 sima andrejević igumanov (1804–1882), wohlhabender, in Prizren geborener serbischer 
kaufmann, der zeitweise in russland gelebt hatte und die serbische Gemeinde in Prizren 
finanziell unterstützte.
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Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 50r–51v.
Drohung der Katholiken von Gjakova, französischen Schutz anzurufen. Russi-
sche, serbische und montenegrinische Propaganda zur Schwächung des österrei-
chischen Ansehens.
n° 95 res. Prisren, am 9. märz 1892
hochgeborner Graf! 
unmittelbar nach den bedauerlichen Vorfällen in Zümbi erhielt ich von dem 
albanesischen Weltgeistlichen don nicola mazarek408 ein vom 12. februar 
l. J. aus djakova datiertes schreiben, in welchem er mich benachrichtigte, daß 
die katholische bevölkerung jener districte sich anschicke, die intervention 
der französischen regierung anzurufen, damit ihren seit Jahrzehnten andau-
ernden bedrückungen seitens der mohammedaner ein ende gemacht werde.
Vor wenigen tagen besuchte mich don nicola und theilte mir in ergän-
zung seines obigen schreibens folgendes mit:
die in frage stehende bewegung der katholiken ist, soviel er in erfahrung 
bringen konnte, fremden einflüssen zuzuschreiben. es ist nicht zu läugnen 
[sic], daß einzelne katholische Priester (hiebei wurde mir streng vertraulich der 
Pfarrer von djakova, don tommaso Glasnović, sowie der daselbst zugetheilte 
cooperator, don tommaso ivanović, genannt) sich öffentlich in Gegenwart 
ihrer Pfarrkinder äußern, daß der schutz der hohen k. und k. regierung kein 
genug kräftiger sei. da jedoch die genannten Geistlichen nicht genügendes 
ansehen besitzen, um einen entscheidenden einfluß auf die katholiken aus-
zuüben, glaubt don nicola in dem beständigen contakte mit der in djakova 
408 nikolla mazreku, ein in Peja und Gjakova tätiger albanischer Priester, 1894 erzbischöfli-
cher Vikar, später Pfarrer in Prizren und ferizaj. im Gegensatz zu den beiden anderen im 
bericht erwähnten katholischen Geistlichen, die aus dalmatien stammten, handelte es sich 
bei ihm um einen albaner.
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und ipek sehr zahlreich vertretenen bevölkerung orthodoxen Glaubens den 
Grund zu der in frage stehenden bewegung suchen zu sollen.
ich habe mir bereits in früheren berichten erlaubt, das hochgnädige au-
genmerk eurer excellenz auf die Thätigkeit des hiesigen kais. russischen 
consuls, herrn lissévitch, sowie der zahlreichen serbischen und montene-
grinischen agenten in den türkisch-montenegrinischen Grenzgebieten zu 
lenken; auch anläßlich des Vorfalles in Zümbi, welchen herr lissévitch zum 
Gegenstande wiederholter berichte nach constantinopel und Petersburg 
machte, wird mir gemeldet, daß er jede Gelegenheit benützt, um zu betonen, 
frankreich würde, falls es den schutz über die katholischen albanesen hätte, 
von der kais. ottomanischen regierung bereits eine eclatante Genugthuung 
erhalten haben.
es ist eine eigenthümlichkeit des albanesischen Volkscharacters, dass er 
mit den bestehenden Verhältnisse stets unzufrieden ist. in scutari liebäugelt 
man mit italien, und hier, wo die italienische Propaganda angesichts der mit 
slavischen elementen stark vermischten bevölkerung noch keinen boden fin-
den konnte, schenkt man russischen einflüssen williges Gehör.
in jedem falle ist die geschilderte bewegung jedoch nur eine ganz parti-
elle und denken die maßgebenden factoren der katholischen bevölkerung 
vorläufig gar nicht daran, die intervention einer fremden macht thatsächlich 
anzurufen.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 80r–82r.
Unruhe wegen misslungener Beilegung von Blutrachefällen. Wirkungslose Mili-
tärexpedition gegen Luma. Drohende Aussiedlung von katholischen Fandi-Fami-
lien bei Gjakova.
n° 178 res. Prisren, am 14. mai 1892
hochgeborner Graf! 
seit einigen tagen herrscht unter der bevölkerung des mutessarifliks Prisren 
eine tiefgehende erregung. die ursache derselben ist in dem umstande zu 
suchen, daß ungeachtet der von der Pacificirungs-commission ausgetrage-
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nen blutrachen die mordthaten kein ende nehmen. man behauptet, daß 
die blutgelder zum größten Theile in die tasche des mutessarifs salih Pascha 
und der commissions-mitglieder flossen und daß deshalb die hierdurch Ge-
schädigten die von der commission vorgenommene austragung von blut-
rachen als null und nichtig erklären. unter der bevölkerung circulirt ein 
mit mehr als 1000 unterschriften bedektes mazbata409, mit welchem zwei 
delegirte nach constantinopel gesendet werden sollen, um die abberufung 
salih Pascha’s zu erwirken.
da aus dem districte ljuma in den letzten tagen ganz besonders beunru-
higende nachrichten einliefen, wurden am 12. l. m. zwei hiesige notabeln 
mit drei compagnien und zwei Gebirgsgeschützen dorthin entsendet. diese 
maßregel hat unter der hiesigen bevölkerung geradezu heiterkeit erregt, da 
die lokalbehörde wohl selbst am besten wissen mußte, daß man mit 300 
mann nicht einen district, der über 5000 waffenfähige männer verfügt, 
pacificiren kann.
im mutessariflik ipek hält die in meinem ergebensten berichte vom 6. 
mai l. J. Z. 167 res.410 geschilderte anarchie an. die dortselbst tagenden 
Pacificirungs-commissionen sind den täglich vorkommenden mordthaten 
gegenüber machtlos. ich wage es bei dieser Gelegenheit, eurer excellenz über 
einen fall meldung zu erstatten, welcher die traurige lage, in der sich die 
katholische bevölkerung jener Gegenden befindet, von neuem illustrirt.
in dem dorfe lug t’kabašit411 (im kaimakamlik djakova) leben seit 40 
Jahren 6 fandesen-familien. das haupt einer dieser familien wurde vor we-
nigen Wochen in djakova inhaftirt, weil es den Zaptieh’s der Pacificirungs-
commission bewaffneten Widerstand entgegengesetzt und hiebei einen 
mann verwundet hatte. Vorige Woche wurden nun die fünf übrigen famili-
en-häupter nach djakova berufen, wo ihnen bedeutet wurde, sie hätten das 
dorf lug t’kabašit sofort zu verlassen; man werde ihnen den Preis, welchen 
sie seinerzeit für ihre Grundstücke gezahlt hatten, ersetzen. umsonst beriefen 
sich die armen darauf, daß sie mit dem inhaftirten in gar keiner Verbindung 
stehen, daß der Werth ihrer Grundstücke nach 40jähriger bearbeitung ein 
wohl 6–8 mal höherer sei als zur Zeit des ankaufes – es wurden ihnen 8 tage 
als frist für die räumung des dorfes festgesetzt. in ihrer noth kamen zwei 
abgesandte der fünf familien heute zu mir und baten mich flehentlichst, sie 
und ihre unschuldigen angehörigen vor dem sicheren elende zu retten. ich 
bemerkte ihnen, daß mir in dieser angelegenheit zwar keinerlei intervention 
zustehe, daß ich es jedoch versuchen werde, einen nicht officiellen schritt zu 
409 osm./türk. mazbata, ein mit unterschriften versehenes schriftstück.
410 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 76r–77r.
411 lukinaj, serb. ljukinaj, dorf südöstlich von Gjakova.
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ihren Gunsten zu ergreifen. ich habe mich hierauf vertraulich an den nota-
beln riza bey gewendet und denselben bitten lassen, sich der fünf familien 
anzunehmen.
angesichts der indolenten haltung, welche die blut-commission seit 
monaten dem Viertel Čalaku in Zümbi gegenüber beobachtet, scheint mir 
der geschilderte fall ein nicht uninteressanter beitrag zur beurtheilung des 
Vorgehens der hiesigen lokalbehörden.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 91r–99r.
Denkschrift über die katholische Bevölkerung in Prizren und Peja. Trennung in 
städtische und bewaffnete ländliche Bevölkerung. Die Fandi als österreichloyale 
Gruppe. Gewaltakte von Muslimen gegen Katholiken. Kryptokatholiken. Isla-
misierung in Peja und Prizren. Statistik der katholischen Bevölkerung in den 
Sancaks Prizren und İpek.
n° 205 res. Prisren, den 16. Juni 1892
hochgeborner Graf!
in der anlage habe ich die ehre, eurer excellenz eine studie über die lage 
der katholischen bevölkerung in den mutessarifliks ipek und Prisren tiefer-
gebenst in Vorlage zu bringen.
ein Pare unterbreite ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu ge-
nehmigen.
 Pisko
die katholische bevölkerung der mutessarifliks Prisren und ipek zerfällt in 
zwei scharf getrennte Theile. Während die katholiken der städte Prisren, ipek 
und djakova (zusammen 271 familien) dem jahrhundertelangen drucke der 
mohammedanischen stadtbevölkerung nachgegeben, gleich den scutariner 
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katholiken das Waffenhandwerk vollständig verlernt und sich lediglich dem 
handel zugewendet haben, findet man bei den in den dörfern der genannten 
Provinzen lebenden katholiken noch alle jene eigenschaften, welche die be-
wohner der scutariner berge und mirdita’s in so hohem Grade auszeichnen. 
starres festhalten an den hergebrachten traditionen, ungestüme tapferkeit, 
unverkäufliche treue, anhänglichkeit an die heimatliche erde, scharf ausge-
prägtes stammesbewusstsein haben es diesem Theile der bevölkerung trotz 
der enormen minderzahl, trotz der unglaublichen bedrückungen möglich 
gemacht, eine art sonderstellung einzunehmen und den Gewaltacten der 
mohammedanischen arnauten einen ungleich kräftigeren Widerstand entge-
genzusetzen, als dies von seite der an Zahl zwar überlegenen, aber charakter-
losen und willensschwachen griechisch-orthodoxen bevölkerung geschieht.
die fandesen
die in den dörfern der Provinzen ipek und Prisren (ausgenommen das dorf 
Zumbi) lebenden katholiken werden mit dem namen fandesen bezeichnet; 
dieselben sind sämmtlich mirditesischen ursprunges; es ist jedoch ein irr-
tum, wenn behauptet wird, dass sie alle aus dem bairak fandi (eines der 5 
mirditesischen bairaks) stammen. Zu beginne dieses Jahrhunderts wanderten 
mehrere familien des genannten bairaks in die ebenen von Prisren, ipek und 
djakova; theils waren es blutrachen, theils der mangel an existenzmitteln 
in den steinigen bergen mirdita’s, welche diese auswanderung bedingten. 
diesen eigentlichen fandesen zogen im laufe der letzten 50 Jahre zahlreiche 
angehörige der anderen mirditesischen bairaks (spači, oroši, kušneni, dib-
re412) nach, die dann gleichfalls fandesen genannt wurden.
Was die politische Gesinnung der fandesen anbelangt, so sind sie der 
hohen k. und k. regierung ganz besonders treuergeben. Während im Vilajete 
scutari einige der maßgebenden chefs der katholischen bergstämme sich 
montenegrinischen einflüssen zugänglich gezeigt haben, andere mit italien 
liebäugeln, andere endlich (besonders in mirdita) der türkischen regierung 
spionage-dienste gegen ihre eigenen stammesbrüder leisten, ist unter den 
fandesen bis jetzt keinerlei spaltung zu constatiren. sie nennen den österr. 
ung. consul in Prisren „unseren consul“ und haben die feste Überzeugung, 
dass derselbe für sie eine art civil-behörde ist. hieran mag allerdings auch die 
doppelte bedeutung des aus dem türkischen stammenden Wortes „milét“413 
412 einer der fünf bayraks der stammeskonföderation der mirditen, nicht zu verwechseln mit 
dibra, sondern gleichbedeutend mit der region kaçinar.
413 der begriff wird in osmanischen Quellen unterschiedlich verwendet. so konnte er religi-
on, konfession oder ritus bedeuten und wurde in diesem sinne vor allem für christen, 
ursprünglich jedoch zunächst für muslime verwendet. daneben konnte der begriff aber 
auch die „nation“, das Volk, bedeuten und hatte eine deutlich ethnische komponente. die 
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(religion – nation) schuld sein. da nun der österr. ung. consul der „Protec-
tor des katholischen milét“ genannt wird, wenden sich die fandesen an ihn 
in allen möglichen angelegenheiten in dem festen kindlichen Glauben, dass 
er nur „an den kaiser zu schreiben brauche“, um ihnen zu helfen.
solange mirdita noch ein autonomes fürstentum unter der herrschaft 
der familie Prenk war, genossen die fandesen alle Privilegien ihrer mirditesi-
schen namensbrüder. Zu wiederholten malen kamen der „capetan-Pascha“ 
(Prenk bib doda414) und andere mitglieder seiner familie nach ipek und 
Prisren, woselbst deren einfluss ein so bedeutender war, dass es ihnen stets 
gelang, die zwischen fandesen und mohammedanern entstandenen Zwistig-
keiten in einer beide Theile befriedigenden Weise zu schlichten. nach dem 
tode bib-doda’s415 und dem darauf eingetretenen Verfalle des mirditesischen 
staatswesens hat sich die lage der fandesen allmählich verschlechtert und ist 
heute eine derart traurige geworden, dass ein energischer schritt zu Gunsten 
dieses tapferen häufleins manchen dringendst geboten erscheint.
im mutessariflik Prisren leben 95 fandesen-familien, welche zerstreut in 
18 dörfern (¾–2½ stunden von Prisren entfernt) wohnen. trotzdem die-
selben die beledie (militärsteuer) zahlen, laut welcher sie vom militär- und 
 
auf religiöser Zugehörigkeit basierende ordnung der osmanischen Gesellschaft und die 
(kirchen-)rechtliche ausgestaltung der christlichen selbstverwaltung im 19. Jahrhundert 
werden in der forschung als millet-system bezeichnet. in der forschung ist es umstritten, 
wann und wie das millet-system genau entstanden ist. Während einige forscher die entste-
hung bis in die regierungszeit mehmeds ii. (1444–1446 und 1451–1481) zurückführen, 
der die religiösen führer der griechisch-orthodoxen, armenischen und jüdischen Gemeinde 
in einem erblichen amt und mit bestimmten rechten anerkannte, wird der begriff heute 
mehrheitlich für das späte 18. und vor allem das 19. Jahrhundert verwendet. Vor dieser Zeit 
besaßen die millets einen eher lokalen und nichtinstitutionalisierten charakter, und auch 
der umgang des osmanischen staates mit seinen christlichen und jüdischen untertanen 
über die führer der jeweiligen religiösen Gemeinschaft folgte keinen exakt festgelegten 
regeln. die rechtlichen handlungsspielräume und regulierungen innerhalb der konfessio-
nellen Gemeinschaften konnten unterschiedlich ausgestaltet sein und waren an bestimmte 
führungspersonen gebunden. 
414 Prenk bib doda (1858–1919), sohn von bib doda Pascha, wurde nach dem tode seines 
Vaters 1868 auf einer Generalversammlung der mirditen zu dessen nachfolger als kapitän 
der mirditen gewählt, eine Würde, die er bis 1919 innehatte. die osmanische regierung 
erkannte die Wahl nicht an. 1871 kam er als Geisel nach istanbul, kehrte aber 1876 wie-
der in die mirdita zurück. nach der niederschlagung der liga von Prizren 1881 schickte 
die osmanische regierung Prenk bib doda erneut ins exil nach kleinasien; erst nach der 
machterlangung der Jungtürken 1908 konnte er wieder in seine heimat zurückkehren. 
Während seiner exiljahre lag die führung der mirditen bis 1875 in den händen des abtes 
Gaspër krasniqi, dann bei abt Prenk doçi.
415 Gemeint ist wohl die Verbannung Prenk bib dodas, möglicherweise bezieht sich die anga-
be auch auf bib doda Pascha, den Vater Prenk bib dodas. dieser starb 1868.
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Gensdarmerie- (Zaptieh-) dienste befreit sein sollten, werden die männer 
bei jeder Gelegenheit ihrer arbeit entzogen und stets zu den gefährlichsten 
expeditionen verwendet. so oft die lokalbehörde eine action gegen ein auf-
ständisches dorf unternimmt, werden zunächst Zaptieh’s in die fandesen-
dörfer gesendet. dieselben essen und trinken erst mehrere tage auf kosten 
der fandesen und zwingen sie sodann, sich ihnen anzuschließen und die 
exponirtesten Posten einzunehmen. Wird dann im laufe der expedition ein 
fandese getödtet, so fällt es der lokalbehörde gar nicht ein, den hinterblie-
benen auch nur die geringste entschädigung zu zahlen.
im mutessariflik ipek leben 956 fandesen-familien, zerstreut in 142 dör-
fern. die in dieser Provinz des türkischen reiches seit Jahren herrschende 
anarchie mag wohl die ursache sein, dass die fandesen deshalb zur Zahlung 
der vorerwähnten militärsteuer noch nicht herangezogen wurden. hingegen 
werden sie von den mohammedanern in ganz unglaublicher Weise bedrückt. 
sobald bekannt wird, dass ein fandese etwas erspartes Geld hat, erhält er 
sicherlich die aufforderung, binnen drei tagen diese oder jene summe zu 
zahlen, widrigenfalls man bei der lokalbehörde seine ausweisung aus dem 
dorfe erwirken werde. da derlei drohungen um so leichter ausgeführt wer-
den, als die lokalbehörden den mohammedanischen notabeln gegenüber 
vollständig machtlos sind, bleibt dem armen kein anderer ausweg, als zu 
zahlen, oder zu fliehen. ein appell an eine höhere behörde würde ihm unbe-
dingt das leben kosten.
in der nachfolgenden liste sind nur einige stichproben der Gewaltacte 
und bedrückungen enthalten, denen die katholische bevölkerung seitens der 
mohammedaner sowie der lokalbehörden ausgesetzt ist.
1.)   der katholische albanese matteo Glasnović kam im februar 1892 aus 
sophia in seine Vaterstadt Prisren. ein als geheimer Polizei-agent be-
diensteter türkischer beamter ließ ihn auffordern, sofort 32 lira (ca 350 
fl) zu zahlen, widrigenfalls „es ihm schlecht ergehen würde“. Glasnović 
weigerte sich, diesem Verlangen zu entsprechen. Wenige tage später 
erschienen mehrere Policisten in seiner Wohnung und fesselten ihn, 
um ihn nach uskub zu escortiren. Während der Procedur des bin-
dens raunte man ihm ins ohr, er solle wenigstens 11 lira zahlen. als 
Glasnović auch dies verweigerte, wurde er, trotzdem die angesehensten 
katholiken der stadt als bürgen für ihn einstehen wollten, unter dem 
Vorwande, dass „er vielleicht einer der mörder des bulgarischen agen-
ten Vulkovich sei“, gefesselt nach uskub escortirt.
2.)   der katholische albanese filippo nika kam im märz 1892 auf der 
reise von uskub nach scutari nach Prisren, wo er in einer herberge 
(han) abstieg. mitten in der nacht erbrach die Polizei, welche nach 
einem verdächtigen individuum aus montenegro fahndete, die Thüre 
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der herberge. filippo nika, welcher seine identität sofort nachweisen 
konnte, wurde grundlos blutig geschlagen und seiner gesammten bar-
schaft beraubt. als er tags darauf bei der lokalbehörde klage erheben 
wollte, wurde er verhaftet und hierauf wie ein Verbrecher nach scutari 
escortirt.
3.)   der dorfälteste Peter froku (fandese) hatte im Winter 1891 vor der 
Pacificirungs-commission in Prisren eine blutaffaire zu verhandeln. 
die commission entschied, dass die angelegenheit ausgeglichen sei, 
nachdem die Gegenpartei (mohammedaner) sich durch die tödtung 
eines fandesen selbst Genugtuung verschafft hatte. in folge eines von 
der Gegenpartei den commissionsmitgliedern versprochenen Geld-
geschenkes wurde Peter froku im februar 1892 nochmals vorgerufen 
und ihm bedeutet, sein dorf hätte nunmehr doch das blutgeld zu zah-
len. auf seine bemerkung, dass das urtheil in dieser affaire so schon 
gefällt sei, wurde er ins Gefängnis geworfen und erst als sein sohn eine 
größere summe erlegte, wieder freigelassen.
4.)   im mai 1891 erbrachen 4 mohammedaner aus ipek das haus des ka-
tholiken francesco mitrovic und raubten dasselbe vollständig aus. der 
beraubte erstattete sofort die anzeige bei der lokalbehörde. trotzdem 
sind die vier Übeltäter, deren namen francesco mitrovic angab, auch 
heute noch vollständig frei. der beschädigte selbst wurde hingegen 
durch deren drohungen derart eingeschüchtert, dass er aus der Provinz 
ipek flüchtete.
5.)   in dem dorfe retim416 wurde im Juli 1891 der katholike Jaku i mides, 
welcher sich weigerte, das feld seines mohammedanischen nachbarn 
dan bairam bečin an einem katholischen feiertage zu bearbeiten, von 
demselben erschossen. Gegen den mörder wurde nichts verfügt.
6.)   im herbste 1891 wurde ein hodža auf der straße Prisren-Verisovič 
überfallen und ausgeraubt. auf seine aussage, dass die Übeltäter ka-
tholiken waren, wurden sämmtliche fandesen aus den in der nähe 
gelegenen dörfern zur Zahlung einer großen entschädigungssumme 
verurtheilt. hingegen wurde gegen den mohammedaner sef-doda, 
welcher im Jahre 1891 den albanesischen Weltpriester don antonio 
bitüci417 ausraubte, gar nichts verfügt, trotzdem sef doda noch heute 
in seinem hause die effecten des genannten Geistlichen aufbewahrt.
416 es handelt sich hierbei wohl um das südlich von rahovec gelegene dorf reti.
417 antonio bitucci (alb. bityçi), albanischer Weltgeistlicher, der 1891 als kooperator in Jan-
jevo dem franziskanerpater francesco brkić zugeordnet war, gleichzeitig aber auch als ko-
operator in Prizren tätig war und ab 1893 als Pfarrer in skopje fungierte.
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7.)   Vor ca. 15 Jahren ermordete der mohammedaner osman aus dem dor-
fe Vlašna418 den katholiken Zef in einem Weingarten in der nähe von 
Prisren. die im Winter 1891/92 tagende blutcommission verurtheilte 
ohne jeden beweis vier arme katholiken, welche sich am abende des 
mordes in dem Weingarten befunden hatten, zur Zahlung des blutgel-
des in der höhe von 720 fl, trotzdem dieselben angegeben hatten, dass 
osman der mörder des Zef war.
8.)   im dorfe lug t’kabašit leben seit 40 Jahren 5 fandesenfamilien. das 
haupt einer dieser familien hatte im februar 1892 den türkischen 
Gensdarmen bewaffneten Widerstand geleistet. die lokalbehörde 
djakova ließ nun die 4 übrigen familienhäupter, welche mit dem ob-
genannten in gar keiner beziehung stehen, vorrufen und bedeutete ih-
nen, dass sie binnen 8 tagen das dorf zu verlassen hätten.419
in der ausübung der religiösen Praktiken ist der fandese von unerbittlicher 
strenge. Vor einem morde aus blutrache schreckt er nie zurück, hingegen 
würde er lieber sterben, als an einem festtage fleisch essen. als im Jahre 
1890 der cooperator der Pfarre ipek von der kanzel herab die anläßlich 
der influenza erlassene päpstliche dispens für die fastenzeit verkündigte, 
bemächtigte sich der fandesen eine große aufregung. in allem ernste be-
haupteten sie, „es sei dem sultane gelungen, den heiligen Vater vom wahren 
Glauben abzubringen“, und die erregung legte sich erst, als der Pfarrer von 
ipek in der kirche verkündigte, dass der cooperator sich geirrt und den 
päpstlichen erlass falsch verstanden habe.
die kryptokatholiken420
die kryptokatholiken werden von dem albanesischen clerus mit dem na-
men occulti bezeichnet. hiebei ist jedoch zu bemerken, dass hierunter nur 
jene familien zu verstehen sind, welche treu zur katholischen kirche halten 
und ihren Glauben nur aus furcht vor ihren mohammedanischen dorfge-
418 Vlashnja, serb. Vlašnja, dorf westlich von Prizren.
419 siehe nr. 62.
420 mit dem begriff „kryptokatholiken“ oder „kryptochristen“ (alb. auch laramanë, wörtlich 
bunt, gescheckt, doppeldeutig) werden menschen bezeichnet, die zum islam konvertierten, 
deren religionsübertritt jedoch zunächst eher oberflächlich war und die dem christentum 
durch religiöse Praktiken weiterhin verbunden blieben, dies jedoch zu verheimlichen ver-
suchten. sie verwendeten beispielsweise in der Öffentlichkeit und insbesondere gegenüber 
osmanischen behörden muslimische, in privaten und staatsfernen kontexten jedoch katho-
lische namen und besuchten sowohl die moschee als auch den christlichen Gottesdienst. 
die klare abgrenzung zwischen öffentlicher und privater religiosität, von der in früheren 
forschungsarbeiten meist ausgegangen wurde, wird heute mehrheitlich in frage gestellt 
und relativiert.
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nossen verheimlichen. indessen werden auch zahlreiche mohammedanische 
familien, welche gewisse von ihren katholischen Vorfahren ererbte religiöse 
Gebräuche beibehalten haben, irrthümlicher Weise mit dem namen occulti 
bezeichnet.
ein großer Theil der mohammedanischen bevölkerung der Provinzen ipek 
und Prisren ist erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit zum islam übergetreten. 
der ganze distrikt ljuma, die bergdörfer kabaši, die bewohner des hochpla-
teaus von Prekorupa waren noch vor 80–100 Jahren katholisch. kein Wunder, 
dass bei vielen dieser renegaten-familien sich noch zahlreiche spuren des 
katholicismus vorfinden. sie zünden am Vorabend des s. nicolaus tages eine 
kerze an, feiern Weihnachten und ostern und wenden sich häufig an den ka-
tholischen Priester, um ihre feldfrüchte, ihre hausthiere etc. segnen zu lassen. 
die ansicht eines großen Theiles des clerus, dass alle diese familien im fal-
le einer occupation durch eine christliche macht sofort zum katholicismus 
übertreten würden, muss wohl als zu optimistisch bezeichnet werden.
die eigentlichen occulti benutzen die anwesenheit des katholischen 
Geistlichen, welcher sich 2–3 mal im Jahre zu ihnen begibt, um ihre kinder 
taufen zu lassen. sie lassen auch ihre vor dem imam geschlossenen ehen fei-
erlich durch den Geistlichen segnen, legen die heilige beichte ab, communi-
ciren etc. etc. freitags gehen sie in ihrem dorfe in die moschee, und falls sie 
an sonn- oder feiertagen nach Prisren, ipek oder djakova kommen, daselbst 
in die katholische kirche.
die Zahl der eigentlichen occulti beträgt im mutessariflik Prisren ca. 300 
und im mutessariflik ipek ca. 30 familien.
statistik der katholischen bevölkerung in den Provinzen Prisren und ipek
familien
[sancak] Pfarre stadtkatholiken fandesen occulti Zusammen
Prisren Prisren 250 95 in 18 dörfern 300 in 11 dörfern 645
ipek Zumbi 53 22 in 5 dörfern 0 75
djakova 74 625 in 74 dörfern 0 699
luma 47 309 in 63 dörfern 30 in 3 dörfern 386
Zusammen 424 1051 in 160 dörfern 330 in 14 dörfern 1805
rechnet man die familie zu 8 Personen, so ergibt dies für beide Provinzen 
14.440 seelen.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 103r–104r.
Zwischenfall bei der Fronleichnamsfeier in Prizren.
n° 206 res. Prisren, am 17. Juni 1892
hochgeborner Graf!
Gestern fand, wie alljährlich, am frohnleichnamstage eine feierliche Pro-
zession um die katholische kirche statt. innerhalb und unmittelbar an die 
kirchhofmauern angelehnt, waren auch diesmal 3 altäre errichtet worden.
in dem augenblicke, als der umzug, an welchem ich mit dem consulats-
Personale theilnahm, begann, wurde von außen an einen der drei altäre feu-
er gelegt. da derselbe zum größten Theile mit kostbaren leicht entzündlichen 
stoffen (spitzen, seide etc.) bedeckt war, konnte dem brande nicht rasch 
genug einhalt gethan werden, so daß der größte Theil des altares mit Gegen-
ständen im Werthe von ca 250 fl. ein opfer der flammen wurde.
der katholischen bevölkerung bemächtigte sich in folge dieses buben-
stückes ungeheure aufregung. es wurde sofort constatirt, daß die flammen 
hoch oben an dem der mauer zugewendeten Theile zuerst erblickt wurden, 
während die löschenden die auf dem altare befindlichen blumenbouquets 
aus Papier vollständig intact fanden, und daß von mehreren katholiken un-
mittelbar vor dem auflodern der flammen drei verdächtige Gestalten auf der 
kirchmauer neben dem altare erblickt wurden.
der mutessarif salih Pascha, bei welchem ich sofort in energischer Wei-
se intervenirte, leitete noch gestern eine umfangreiche untersuchung ein, 
welche erst in einigen tagen beendigt sein dürfte. ich muß indessen jedoch 
schon heute constatiren, daß von seite der untersuchungsbeamten nicht 
mit der in diesem falle gebotenen unparteilichkeit vorgegangen wird. auch 
scheint es höchst evident, daß die urheber des attentates, welche ja doch 
sicher von den außerhalb der kirchmauer postirten mohamedanern und or-
thodoxen gesehen werden mußten, noch nicht eruirt wurden.
da salih Pascha mir versicherte, daß er alles aufbieten werde, um den 
sachverhalt aufzuklären, und überdies seit gestern im konak fortwährend 
Verhöre in dieser angelegenheit stattfinden, glaubte ich, vorläufig von einer 
telegrafischen berichterstattung absehen und das resultat der Verhöre abwar-
ten zu sollen.
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Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 110r–111r.
Unruhen nach Mordfall in Gjakova.
n° 225 res. Prisren, am 17. Juli 1892
hochgeborner Graf! 
montag den 11. Juli l.  J. wurden die beiden söhne des notabeln bairam 
aga batuša, eines der einflußreichsten mohammedaner djakova’s, auf offe-
ner straße ermordet. die Genannten waren vom kaimakam von djakova 
beauftragt worden, eine branntweinschänke, in welcher in der letzten Zeit 
excesse stattgefunden hatten, zu schließen.
als sie sich, begleitet von mehreren Gensdarmen, der schänke näherten, 
wurden sie durch zwei aus derselben abgegebenen schüsse getödtet.
in djakova herrscht in folge dieses mordes große erregung. die fami-
lie batuša, welche zu den Vojvoden des stammes Gaši gehört, beschuldigt 
die leitenden Persönlichkeiten des stammes krasnič, der seit langer Zeit mit 
Gaši in fehde lebt, die intellectuellen urheber dieser blutthat zu sein.
seit dem 15. l. m. durchziehen bewaffnete schaaren der beiden stämme 
die stadt.
die lokalbehörde bietet alles auf, um einen blutigen Zusammenstoß zu 
verhindern; sowohl aus Prisren, als auch aus Zümbi und ipek wurde militär 
nach djakova entsendet, wo gegenwärtig ca 1500 mann concentrirt sind.
der Vali von Üsküb, edhem Pascha, wird heute mit weiteren militäri-
schen Verstärkungen hier erwartet.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 114r–116v.
Der für den unter Nr. 65 erwähnten Mord mutmaßlich verantwortliche Chef 
der Krasniqi, Bajram Curri, ein Parteigänger Montenegros, wird nicht verhaftet. 
Niederbrennung seiner vier Häuser in Gjakova. Drohender Konflikt der Krasni-
qi, Nikaj und Mërturi gegen die Gashi.
n° 230 res. Prisren, am 24. Juli 1892
hochgeborner Graf! 
der Vali und militär-commandant von Üsküb, edhem Pascha, über dessen 
eintreffen in djakova ich mit meinem ergebensten berichte vom 21. Juli l. J. 
n° 229 res.421, meldung erstattete, forderte am 20. l. m. den notabeln und 
chef des stammes krasniče, bajram Zuraj, auf, sich mit seinen brüdern und 
Vettern behufs einer besprechung in die festung von djakova zu begeben. 
Zuraj, welcher sammt seinen Verwandten der intellectuellen urheberschaft 
an der jüngsten blutthat in djakova beschuldigt wurde, hatte sich mit ca 700 
Personen in vier häusern eingeschlossen und erwiderte dem Vali, er könne 
nur dann in der festung erscheinen, falls ihm gestattet würde, seinen ge-
sammten anhang mitzunehmen, welches Verlangen edhem Pascha abschlug.
trotzdem bajram Zuraj am abende des 20. l. m. mit 40 bewaffneten arn-
auten die straßen djakova’s durchzog, wagte es die behörde, welche in folge 
des eintreffens weiterer Verstärkungen bereits über ca 4000 mann militär 
verfügte, nicht, denselben zu verhaften.
in der nacht vom 20. auf den 21. l. m. verließ Zuraj mit 500 Genossen 
die stadt und begab sich in die berge von krasniče, von wo er dem Vali sowie 
dem ihm befreundeten missionspräfecten P. emilio Gabos da cles folgende 
meldung sendete:
er sei an der ihm imputaten That vollkommen unschuldig und sei bereit, 
nach djakova zurückzukehren, falls die angesehensten notabeln der stadt 
als bürgen für seine persönliche sicherheit eintreten würden; sollte jedoch 
die regierung ihm militär nachsenden, so werde er sich mit 500 mann unter 
den schutz des fürsten von montenegro begeben und sodann die Wege fin-
den, um sich für die ihm angethane schmach zu rächen.
ich habe bereits wiederholt Gelegenheit gehabt, eurer excellenz über 
die freundschaftlichen beziehungen montenegro’s zu dem stamme krasniče 
421 liegt im hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 112r–112v.
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ehrfurchtsvollsten bericht zu erstatten422; wie ich aus absolut sicherer Quelle 
erfahre, wurde auch dieses mal bajram Zuraj gleich zu beginn der gegen-
wärtigen militärischen action verständigt, daß er auf die Gastfreundschaft 
montenegro’s rechnen könne.
mit Zuraj befinden sich ca 200 katholiken: angehörige der stämme ni-
kaj, merturi sowie zahlreiche fandesen, zu deren Gunsten der genannte no-
table häufig seinen einfluß geltend gemacht hatte.
am 21. l. m. abends ließ der Vali die vier häuser, in denen Zuraj sich 
mit seinem anhange eingeschlossen hatte, niederbrennen; in folge des-
sen scheint vorläufig eine Verständigung zwischen der regierung und dem 
stamme krasniče vollkommen ausgeschlossen. erstere befindet sich in einer 
schwierigen lage, da ca die hälfte der stadt djakova mit Zuraj sympathisirt.
Wie mir P. emilio unter dem heutigen meldet, haben sich gestern die waf-
fenfähigen männer der stämme krasniče, nikaj und merturi versammelt, um 
über einen einfall in das Gebiet des stammes Gaši zu berathen. die häupter 
von Gaši haben sich hierauf an edhem Pascha mit der bitte um betheilung 
mit munition gewendet. der Vali erwiderte ihnen jedoch, er werde sie im fal-
le eines angriffes seitens krasniče mit seinen truppen zu beschützen wissen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 121r–122v.
Anwachsen von Bajram Curris bewaffneter Gefolgschaft. Bitte Curris um Ver-
mittlung des Konsuls. Unruhen in Peja nach Mordtat.
n° 239 res. Prisren, am 29. Juli 1892
hochgeborner Graf! 
im Verfolge meines ergebensten berichtes vom 24. Juli l. J. Z 230 res.423 habe 
ich die ehre, eurer excellenz ehrfurchtsvoll zu melden, daß der anhang des 
422 siehe nr. 14, 19, 30, 43 und 53.
423 siehe nr. 66.
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in den bergen von krasnice weilenden bairam Zuraj täglich wächst. derselbe 
verfügt bereits über ca. 6000 bewaffnete. fast alle streitbaren männer der 
katholischen stämme nikaj, merturi, Šala, ferner einige hundert angehörige 
der ober-scutariner berge haben sich um ihn geschaart und sind fest ent-
schlossen, den in djakova concentrirten truppen, an deren seite der stamm 
Gaši steht, bewaffneten Widerstand zu leisten.
bairam Zuraj hat mir heute durch einen an P. emilio da cles gesendeten 
expreßboten folgenden mittheilung gesendet.
er sei an der ihm als intellectuellen urheber imputirten mordthat voll-
kommen unschuldig; man habe ihm ohne jeden Grund und ohne vorhergän-
gige gerichtliche untersuchung sein gesammtes unbewegliches Gut nieder-
gebrannt (mein ergebenster bericht vom 24. Juli l. J. Z. 230 res.), wodurch 
er einen schaden von 200.000 Piastern (ca. 19.000 fl) erleide; er bittet mich, 
ihm einen sauf-conduit nach constantinopel zu verschaffen, um sich dort 
rechtfertigen zu können; unter einem wende er sich auch an den fürsten von 
montenegro, um diesen gleichfalls um schutz zu bitten.
ich habe bairam Zuraj sofort durch P. emilio dahin bescheiden lassen, 
daß ich zwar über seine bitte eurer excellenz sofort bericht erstatte, ihm 
jedoch rathe, sich an den in djakova weilenden Vali, als seine vorgesetzte 
behörde, zu wenden und denselben um einleitung einer gerichtlichen un-
tersuchung zu bitten.
Wie mir P. emilio berichtet, erschien der notable riza bey gestern bei 
ihm und bat ihn, mir zu schreiben, daß dervisch-Pascha auch diesmal eine 
energische militärische action zu hintertreiben trachte; es sei nunmehr zu 
befürchten, daß die der regierung feindlich gesinnten stämme unmittelbar 
nach dem abgange des Vali’s aus djakova die stadt aus rache für die nieder-
brennung der häuser bairam Zuraj’s überfallen werden.
der mutessarif von Prisren, salih Pascha, hat sich am 27. l. m. über te-
legrafischen befehl des Vali, edhem Pascha, nach djakova begeben und ist 
heute von dort zurückgekehrt.
auch in ipek sind anläßlich der vor wenigen tagen erfolgten ermordung 
eines dortigen notabeln unruhen ausgebrochen, so daß edhem Pascha ge-
nöthigt war, eines der in djakova concentrirten bataillone mit zwei Geschüt-
zen nach ipek zu dirigiren.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 288, f. 180r–181v.
Anzeichen einer gegen Österreich-Unganr gerichteten Intrige um Bajram Curri 
und den Vali Edhem Pascha und mögliche Verwicklung des russischen Konsuls.
Zl. 188 res. Üsküb am 15. september 1892
hochgeborener Graf!
laut berichten des Vice-consuls Pisko vom 29. Juli Zl. 239424 und 2. august 
l. J. Zl. 248 res.425 hat sich der notable bairam Zuraj durch Vermittlung des 
missions-Präfecten Padre emilio da cles an das Vice-consulat in Prisren um 
erwirkung eines sauf-conduit eventuell um bewilligung zum rückzug auf 
das occupations-Gebiet gewendet. ich hatte seinerzeit nicht versäumt, Vi-
ce-consul Pisko zur größtmöglichsten Vorsicht bajram Zuraj gegenüber zu 
rathen, da ich unliebsame mißverständniße befürchtete, welche die Pforten-
organe zu dem falschen Glauben veranlassen könnten, die hohe k. und k. 
regierung unterstütze im Geheimen die sich gegen das Gesetz auflehnenden 
albanesischen tribus-chefs.
meine diesbezüglichen befürchtungen haben sich leider bewahrheitet. Ges-
tern abends theilte mir nämlich der General-Gouverneur edhem Pascha, zu 
dem ich seit Jahren in den freundschaflichsten beziehungen stehe, mit, er habe 
von seinem Vertrauensmann, der mit bajram Zuraj eine unterredung hatte, 
soeben einen bericht erhalten „dem zu folge der österr. consul in Prisren dem 
bajram Zuraj Geld, schutz und vollen schadenersatz für seine niedergebrann-
ten häuser versprochen habe; er möge vorerst nur die ohnehin bevorstehende 
absetzung des Gouverneurs sowie des mutessarifs von Prisren abwarten.“
ich versicherte edhem Pascha, daß dies nur eine erfindung bajram Zuraj’s 
oder eine intrigue einer der hohen k. und k. regierung feindlich gesinnten 
Persönlichkeit (vielleicht des russischen consuls in Prisren) sein könne, da 
wir die stricte instruction hätten, uns in ähnliche affairen absolut nicht ein-
zumengen. ich bat ihn der sache auf den Grund zu gehen und versprach 
ihm, auch meinerseits nachforschungen nach dem urheber dieses falschen 
und böswilligen Gerüchtes anzustellen. ich wagte es nicht, ohne ausdrück-
liche ermächtigung euerer excellenz dem Vali den wahren sachverhalt, 
d. i. das ansuchen bajram Zuraj’s und die darauf erfolgte direct abweisende 
424 siehe nr. 67.
425 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 124r–125v.
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antwort, mitzutheilen, obwohl hiedurch vielleicht jedes Verdachtmoment 
beseitigt worden wäre.
meiner ansicht nach hat bairam Zuraj, um sich für die abschlägige ant-
wort zu rächen, obgemeldete mittheilung selbst erfunden und selbe zur be-
schönigung seines Widerstandes durch den Vertrauensmann edhem Pascha’s 
letzterem zukommen lassen.
ich glaubte übrigens constatiren zu können, daß edhem Pascha mei-
nen Versichungen theilweise Glauben schenkte; er ließ mir [sic] in den be-
richt seines Vertrauensmannes theilweise einsicht nehmen und äußerte sich 
schließlich dahin, auch er könne an ein derartiges Vorgehen unseres Prisrener 
consuls nicht recht glauben und halte eine intrigue für nicht ausgeschlossen. 
auch hat er bisher über den Gegenstand nach constantinopel nicht berich-
tet, vielleicht um sich vorher noch genauer informiren zu können.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 288, f. 184–186v.
Analyse der nationalen Zugehörigkeit der slawischen Bevölkerung in der Region 
Skopje. Starke Orientierung am Exarchat und nach Bulgarien. Serbische Propa-
ganda ohne Erfolg.
Zl. 189 res. Üsküb am 15. september 1892
hochgeborener Graf!
ich hatte bereits früher mehrmals Gelegenheit, euerer excellenz über miß-
glückte Versuche der serbischen Propaganda zu berichten, in Üsküb und 
einigen dörfern der umgebung schulen zu eröffnen. diese Versuche wie-
derholten sich seit dem bestande des serbischen consulates fast mit jedem 
Gouverneurwechsel, kosteten der serbischen regierung nicht unbedeutende 
Geldsummen, endeten aber jedesmal mit einem fiasco, da die localregie-
rung die bewilligung zur geplanten eröffnung der schule mit der begrün-
dung verweigerte, daß die slavische bevölkerung Üsküb’s größtentheils aus 
bulgaren bestehe und die verschwindend geringe Zahl serbischer familien 
die errichtung einer serbischen schule ganz überflüssig erscheinen lasse.
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die frage, ob die in diesen ländern wohnenden slaven bulgaren oder 
serben sind, ist während der letzten Jahre sowohl vom sprachwissenschaftli-
chen als auch national-politischen standpunkte zur Genüge erörtert worden. 
für jene, welche land und leute aus eigener anschauung kennen und nicht 
durch nationale rücksichten beeinflußt sind, scheint es zweifelslos, daß heu-
te das Gros der slavischen bevölkerung nördlich von Üsküb serbisch, südlich 
bulgarisch spricht (einzene enclaven ausgenommen). für Üsküb und umge-
bung mag die beantwortung obiger frage vor 20 Jahren noch eine schwierige 
gewesen sein; heute spricht hier, mit geringen ausnahmen, fast alles bulga-
risch, gravitirt nach dem fürstenthum und anerkennt das exarchat426. dies 
findet seine erklärung in der seit etwa 15 Jahren hier mit erfolg betriebenen 
bulgarischen Propaganda, die weder Geld noch mühe scheute, bulgarische 
lehrer und lehrerinnen, Geistliche, schuldirectoren sowie schulmittel auf 
eigene kosten hersandte und es dadurch im Verlauf der letzten Jahre dahin 
brachte, daß die slavische bevölkerung Üskübs sich fast ausschließlich offen 
als bulgaren bekennt.
Zu spät sah die serbische regierung ein, daß die bulgarische Propaganda 
ihr allmählich das terrain abgelaufen und entzogen hat; und daher jetzt jene 
hast der serbischen Propaganda, das Versäumte nachzuholen, hierlands wo 
nur möglich serbische schulen zu eröffnen und für die großserbische idee 
Proselyten zu machen. die ernennung eines bulgarischen metropoliten für 
Üsküb, welche nicht wenig zur kräftigung des bulgarischen nationalgefüh-
les beitrug und die serbien von russland unterstützt à tout prix zu verhin-
dern suchte, bedeutete eine neuerliche niederlage der serbischen Propagan-
da; doch ließ sich letztere dadurch nicht entmuthigen, und man bot alles 
auf, um wenigstens in Üsküb und einigen dörfern der umgebung serbische 
schulen zu errichten. der serbische consul karić hat für diesen Zweck ganz 
bedeutende Geldsummen verausgabt, jedoch ohne jeglichen erfolg. bei dem 
letzten diesbezüglichen Versuche, der jedoch trotz aller Geldopfer mit dem-
selben mißerfolge endete, glaubte man, die abwesenheit des neuernannten 
Gourverneurs edhem Pascha benützen zu können, um durch bestechung 
des unterrichtsressort-beamten die bewilligung zur eröffnung einer „slavi-
schen Privatschule“ zu erwirken. Gleichzeitig gelang es, sich der moralischen 
unterstützung des griechischen metropoliten zu versichern. daß sich der 
griechische metropolit in dieser affaire auf seite der serbischen Propaganda 
schlug, läßt sich theils durch den zwischen ihm und seinem bulgarischen 
426 dem bulgarischen klerus gelang 1870 gegen heftige Widerstände des Ökumenischen Pa-
triarchats von konstantinopel die Gründung des bulgarischen exarchats, dessen einfluss 
nicht nur in den sancak Üsküb, sondern zeitweise auch in südöstliche Gebiete des heutigen 
kosovo und das heutige südserbien reichte. siehe bd. 1, nr. 23 und bd. 3, nr. 136.
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collegen bestehenden antagonismus, theils durch die ihm für seine mit-
hülfe in aussicht gestellte subvention erklären. Griechisch-nationale motive 
sind dabei nicht im spiele, da die Zahl der hier ansäßigen Griechen kaum 
nennenswerth und der griechische consul der angelegenheit gänzlich ferne 
geblieben ist.
die rückkehr edhem Pascha’s machte obigem Projecte ein rasches ende. 
sobald er hierüber mittheilung erhielt, ließ er die eröffnung der schule poli-
zeilich verbieten mit der begründung, daß die Üsküb’er slaven fast ausschließ-
lich bulgaren seien und daher die vorhandene bulgarische schule besuchen 
mögen; die ganz unbedeutende Zahl der in Üsküb wohnenden serbischen 
familien lasse die eröffnung einer serbischen schule ganz überflüssig erschei-
nen. das fast gleichzeitig eingereichte Gesuch um bewilligung zur herausgabe 
einer serbischen Zeitung in Üsküb beantwortete er mit der drohung, er werde 
den betreffenden redacteur sofort nach arabistan in Verbannung schicken.
Günstigeres terrain findet die serbische Propaganda in den bezirken nörd-
lich von Üsküb, d. i. in alt-serbien (bezirke Prischtina, Prisren, djacova, ipek 
etz.), obwohl hier wiederum die dominirende albanesische race derlei bestre-
bungen eifersüchtig überwacht und zeitweilig ziemlich energisch unterdrückt.
Gleichlautend berichte ich seiner excellenz dem herrn botschafter in 
constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 137r–139r.
Blutgeldforderung der muslimischem Bityçi von den katholischen Fandi nach Er-
mordung eines für eine Heirat zum Islam übergetretenen Mädchens aus Mirdita. 
Trotz Unschuldsbeteuerung der Fandi nach dem Gewohnheitsrecht (Reinigungs-
schwur) Überfall auf eines ihrer Dörfer. Intervention des Konsuls zum Schutz der 
katholischen Dörfer.
n° 283 res. Prisren, am 11. october 1892
hochgeborner Graf! 
ein aus dem bairak fandi (mirdita) stammendes mädchen, welches vor neun 
Jahren zum islam übergetreten war und einen mohammedaner des stam-
mes bitucci geheirathet hatte, wurde vor wenigen Wochen unweit der stadt 
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djakova von zwei kugeln durchbohrt als leiche aufgefunden. es wurde con-
statirt, daß die betreffende aus dem hause ihres mannes zu einer mohamme-
danischen familie nach djakova geflüchtet war und mit ihrem aus mirdita 
gleichfalls in djakova eingetroffenen bruder mehrere erregte auseinanderset-
zungen gehabt hatte, wobei sie von demselben mit dem tode bedroht wurde, 
falls sie nicht in ihre heimat nach mirdita zurückkehren und wieder zum 
katholicismus übertreten wollte.
der stamm bituci verlangte nun von den in der nähe djakova’s gelege-
nen fandesen-dörfern die Zahlung eines blutgeldes von 24 börsen (ca 1400 
fl) für die ermordete. die fandesen erklären, daß sie die betreffende gar nie 
gekannt und gesehen hatten, daß deren bruder, der muthmaßliche mörder, 
bereits wieder nach mirdita zurückgekehrt sei und daß sie selbst in der lage 
wären, ihre schuldlosigkeit durch einen von 48 angesehenen männern abzu-
legenden reinigungseid zu beweisen.
ungeachtet dessen drang eine bande mohammedaner aus bituci am 22. 
september in das von fandesen bewohnte dorf fiarza427 und brannte daselbst 
das haus des katholiken nik-djon nieder, welch’ letzterer hiebei seine gesamm-
te habe einbüßte und nur mit mühe sein und seiner familie leben rettete.
Über intervention des notabeln riza-bey aus djakova erklärten die aus 
bituci, bis donnerstag den 20. october zuwarten zu wollen, gleichzeitig be-
nachrichtigten sie jedoch die fandesen, daß falls an diesem tage das verlang-
te blutgeld nicht bereit sein sollte, sie die in der nähe djakova’s gelegenen 
fandesen-dörfer fiarza, mogliza428, rača429, Pietrošan430 und kusari nieder-
brennen würden.
der missionspräfect P. emilio da cles, der Pfarrer von djakova, sowie 
eine fandesen-deputation bitten mich nun, ich möge mich dahin verwen-
den, daß diesen endlosen bedrückungen seitens der mohammedaner ein 
ende gemacht werde. alle weisen darauf hin, daß die fandesen des bezirkes 
djakova an dieser blutthat vollkommen unschuldig seien, wofür auch nach 
albanischem rechte der angebotene reinigungseid einen vollgiltigen beweis 
bilde, und daß übrigens die verlangte summe für die von den bituci’s be-
drohten fandesen-familien (54 an der Zahl) eine unerschwinglich hohe sei.
ich hatte bereits unter dem 16. Juni l.  J. Z. 205 res.431 die ehre, eurer 
excellenz ausführlich über die traurige lage der katholischen bevölkerung 
dieser districte zu berichten. Wie mir der Pfarrer von djakova mittheilt, ist 
die ganze in frage stehende affaire von den bituci’s, welche wohl wissen, daß 
427 firza, dorf südlich von Gjakova.
428 maliq, serb. moglica, dorf südlich von Gjakova.
429 raqa, serb. rača, dorf südlich von Gjakova.
430 Pjetërshtan, serb. Petrušan, dorf südöstlich von Gjakova.
431 siehe nr. 63.
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der mörder in mirdita zu suchen ist, nur als Vorwand benützt worden, um 
sich der fruchtbaren felder der fandesen bemächtigen zu können.
ich habe vorläufig den hiesigen mutessarif salih Pascha in vertraulicher 
Weise auf die den fandesen drohende Gefahr aufmerksam gemacht. soll-
te dies nichts nützen und die an Zahl den fandesen 6–7fach überlegenen 
mohammedaner trotzdem zum angriffe auf die genannten dörfer schreiten, 
werde ich mir erlauben, seiner excellenz dem herrn botschafter telegrafisch 
hierüber zu berichten.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 153r–153v.
Beilegung des Konflikts zwischen Bityçi und Fandi durch Riza Bey nach Geld-
leistung.
n° 311 res. Prisren, am 9. november 1892
hochgeborner Graf! 
der in meinem ergebensten berichte vom 11. oktober l. J. Z. 283 res.432 und 
26. oktober l.  J. Z. 285 res.433 gemeldete conflict zwischen den fandesen 
und dem stamme bituci wurde durch die Vermittlung des notabeln riza 
bey beigelegt. in folge der intervention desselben begnügte sich bituci mit 
einem blutgelde von 170 Piaster (ca 17 fl bV.) per kopf, welche summe von 
jedem der anläßlich des unweit djakova erfolgten mordes eingekerkerten 
fandesen entrichtet wurde.
Wenn dieser betrag auch an und für sich nicht sehr hoch genannt werden 
kann, so fiel es den fast durchwegs mittellosen fandesen doch schwer, den-
selben zu erschwingen.
432 siehe nr. 70.
433 Gemeint ist der bericht vom 26. oktober 1892, nr. 295 res. hhsta Pa XXXViii/kt. 286, 
f. 141r–142v.
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Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 157r–157v.
Gerücht über Gründung einer bulgarischen Schule in Prizren von mit der serbi-
schen Schule unzufriedenen Orthodoxen begrüßt.
n° 315 res. Prisren, am 12. november 1892
hochgeborener Graf! 
unter der hiesigen orthodoxen bevölkerung circulirt seit kurzem folgendes 
Gerücht: das bulgarische exarchat habe sich an die hohe Pforte mit der bit-
te gewendet, hier eine bulgarische schule eröffnen zu dürfen. der unterricht 
an derselben soll ein unentgeltlicher sein.
trotzdem das bulgarische element in Prisren nicht vertreten ist, hat das 
genannte Project hier, wie alle neuerungen in albanien, großen anklang 
gefunden, wovon in erster linie die unzufriedenheit eines großen Theiles 
der orthodoxen bevölkerung mit der hiesigen serbischen Präparandie und 
theologischen schule „bogoslavia“ schuld ist, indem deren leitung beschul-
digt wird, bei der aufnahme und entlassung der frequentanten nicht mit der 
nöthigen unparteilichkeit vorzugehen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 286, f. 161r–161v.
Bitte des Chefs der Krasniqi Bajram Curri an Montenegro um Intervention zu 
seinen Gunsten bei den osmanischen Behörden. Osmanische Geheimverhandlun-
gen mit Bajram Curri.
n° 324 res. Prisren, am 1. december 1892
hochgeborener Graf! 
der notable bajram Zuraj (haupt des stammes krasniće) hat sich jüngst mit 
9 bergchefs seines stammes nach cettinje begeben und daselbst den fürsten 
von montenegro um intervention gebeten.
Wie ich von verschiedenen seiten übereinstimmend erfahre, soll fürst 
nikolaus die deputation der krasničianer sehr gnädig aufgenommen und 
bajram zugesichert haben, daß er bei der türkischen regierung zu seinen 
Gunsten interveniren werde.
salih Pascha, welcher über den besuch bajram Zuraj’s in cettinje aus-
führlich nach constantinopel berichtet hatte, theilte mir gestern vertraulich 
mit, daß ein geheimer agent der türkischen regierung, welcher sich jüngst 
nach djakova begeben hat, beauftragt sei, mit bajram Zuraj zu unterhandeln 
und denselben zu veranlassen, sich in Üsküb oder Priština niederzulassen, zu 
welchem Zwecke ihm die erforderlichen mittel zugesichert werden würden.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 291, f. 270r–273v.
Konkurrenz der bulgarischen Partei und der von Russland und dem griechisch-
orthodoxen Klerus unterstützten serbischen Partei um nationale Vorherrschaft 
in Skopje und Umgebung. Versuch Serbiens, durch Propaganda und Ausbau 
des Schul- und Kirchenwesens an Einfluss zu gewinnen. Zurückhaltung der 
osmanischen Regierung, insgesamt aber Unterstützung der bulgarischen Seite. 
Eskalation eines Streits in Kumanovo über eine von Serben und Bulgaren ge-
meinsam genutzte Kirche. Waffenschmuggel aus Serbien.
Zl. 14 res. Üsküb, am 22. Jänner 1893
hochgeborener Graf!
die ernennung eines bulgarischen bischofs für Üsküb, gegen welche ruß-
land, serbien und das Patriarchat seinerzeit heftig agitirten, hatte eine regere 
Thätigkeit der serbischen Propaganda, speziell auf dem Gebiete der kirche 
und schule zur folge. der griechische bischof schlug sich hiebei auf seite 
der serbischen Partei und agitirte, wenn auch nur versteckt, so doch nicht 
weniger energisch gegen den bulgarischen clerus und die schulen, und bei-
de werden in diesen bestrebungen von der russischen regierung und deren 
Vertretern kräftig unterstützt.
emissäre wurden in die dörfer des flachen landes entsendet, um die 
landbevölkerung für die serbische Propaganda zu gewinnen, griechisch or-
thodoxe recte serbische schulen zu errichten und die Gemeinden zu bewe-
gen, Pfarrer serbischer nationalität zu verlangen. bald entstanden in den grö-
ßeren ortschaften streitigkeiten um das eigenthumsrecht der kirche, über 
die Wahl des Pfarrers, über die Person des lehrers, die Vortragssprache in den 
schulen etz., und der slavische rajah, der bisher von Politik nichts wußte, 
wurde durch Versprechungen und drohungen gezwungen, stellung für die 
eine oder andere Propaganda zu nehmen.
die Pfortenregierung und deren organe hegen weder für ihre serbischen 
noch auch bulgarischen rajah große sympathien und mengen sich nach dem 
Grundsatze duobus disputantibus tertius gaudet in diese streitigkeiten nur 
im äußersten nothfalle ein, wobei sie in der regel die ihr doch etwas näher 
stehenden bulgaren gegen die serben ausspielen. der Gouverneur edhem 
Pascha, mit dem ich zu wiederholten malen über die serbische Propagan-
da zu sprechen Gelegenheit hatte, theilte mir mit, daß fast alle serbischen 
schullehrer und Popen serbische agenten seien, von serbien gezahlt werden 
und die slavischen rajahs für die serbische idee zu gewinnen suchen. er 
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habe zu wiederholten malen aus constantinopel den auftrag erhalten, die 
Thätigkeit der serbischen Propaganda scharf zu überwachen, der serbisirung 
der bulgarischen rajah’s energisch entgegenzutreten und bei streitigkeiten 
zwischen serben und bulgaren die letzteren in schutz zu nehmen. obwohl 
dies der serbischen Propaganda durch die bisher gemachten erfahrungen 
bekannt war, ließ sie sich im Vertrauen auf die unterstützung russland’s 
und des Patriarchats durch die zahlreichen mißerfolge nicht abschrecken, 
ihre Thätigkeit unentwegt fortzusetzen; es gelang ihr, in Üsküb unter dem 
deckmantel einer „orthodox-slavischen” schule und unter dem schutze des 
griechischen metropoliten eine serbische schule zu eröffnen; dieselbe wurde 
zwar über befehl des Gouverneurs behördlich geschlossen, später aber als 
„slavische Privatschule” wieder eröffnet und functionirt auch heute noch. 
dieser allerdings mit vielem Gelde erkaufte und durch russischen einfluß 
ermöglichte erfolg regte die serben zu erneuerter Thätigkeit an, wozu man 
vor allem tüchtige agenten benöthigte. da das serbische consulat in Üsküb, 
das centrum der serbischen Propaganda im Vilajet von kossovo, hiezu ver-
wendbare, verläßliche Personen an ort und stelle nicht fand, verschrieb man 
sie aus serbien. es sind dies meist Popen und schullehrer, denen gegen gute 
bezahlung die aufgabe obliegt unter der slavischen bevölkerung kossovo’s 
Proselyten für die großserbische idee zu machen. einer dieser agenten, der 
archimandrit dionisios Petrović434, verdient mit rücksicht auf sein Vorleben 
sowie auf den durch ihn hervorgerufenen conflict nähere beachtung. der-
selbe ist serbe von Geburt, Protegé des Patriarchen, führt den titel eines ar-
chimandriten, soll mit dem orthodoxen metropoliten in sarajevo verwandt 
sein und sich auch wiederholt längere Zeit in bosnien als serbischer agent 
aufgehalten haben. derselbe kam vor einem monat aus serbien hier an und 
begab sich vor kurzem nach kumanovo, einer gegen die serbische Grenze 
zu an der bahn gelegenen stadt, um an der dortigen kirche Gottesdienst 
zu halten. da daselbst bereits früher zwischen der serbo-griechischen und 
bulgarischen Partei streitigkeiten ausgebrochen waren (es existirt nämlich in 
kumanovo nur eine kirche, die abwechselnd von den bulgaren und serben 
benützt wird), ertheilte der Vali über eine beschwerde des bulgarischen bi-
schofs und um neuerliche conflicte zu vermeiden, an die localbehörde den 
auftrag, dem dionisios Petrovic die benützung der kirche zum abhalten des 
Gottesdienstes zu verbieten und ihn zur abreise aufzufordern.
hierüber entstand große erbitterung bei der serbenpartei, welche den 
griechischen bischof, der eigentlich nur als strohmann fungierte, zu einer 
434 dionisije Petrović, serbischer Geistlicher. Geboren 1858 im bosnischen Gradiška. 1896–
1900 orthodoxer metropolit von raška-Prizren. die eparchie war seit 1830 von griechi-
schen erzbischöfen geleitet worden, blieb von 1896 an jedoch serbisch dominiert.
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Protestnote an den Gouverneur veranlaßte, die darin gipfelte, daß durch das 
Vorgehen der localregierung die von dem sultan gewährleistete freie religi-
onsübung gehindert werde. diese Protestnote beantwortete der Gouverneur 
dahin, daß der fragliche Geistliche keine vorschriftsmäßigen legitimations-
papiere besitze, ohne mittheilung an die localregierung in der ohnehin strit-
tigen kirche von kumanovo Gottesdienst abhalten wollte, was in anbetracht 
der deshalb bereits bestehenden spannung zwischen serben und bulgaren 
Veranlassung zu neuerlichen reibereien geben müßte, was er verhindern 
wolle; auch sei ihm der in frage stehende Geistliche als nationaler hetzer 
geschildert worden.
Über diese antwort soll sich sowohl der griechische metropolit als auch 
der serbische consul, ersterer an den Patriarchen, letzterer an seine Gesand-
schaft nach constantinopel, mit einer beschwerde gegen edhem Pascha ge-
wendet haben, des inhaltes, daß der Gouverneur durch seine Verfügungen 
die allen christen der türkei gleichmäßig gewährleistete religionsfreiheit 
beeinträchtigen und ganz offen für die bulgaren Parthei nehme. edhem 
Pascha, dem ich diese informationen größtentheils verdanke, hat über den 
Vorfall ausführlich nach constantinopel berichtet und mir gelegentlich zu 
verstehen gegeben, daß diese conflicte größtentheils russischem einflusse 
zuzuschreiben seien; die angekündigte errichtung eines russischen consu-
lates in Üsküb sei ein neuerlicher, deutlicher beweis, wie sehr russland die 
serbische Propaganda unterstütze.
unmittelbar vor ausbruch des obgemeldeten conflictes wurden in dem 
Üsküber magazine eines griechischen Juden nicht unbedeutende mengen 
von Patronen (28.000), Pulver (200 oka), revolvern, bayonetten serbischer 
Provenienz durch die Polizei entdeckt und saisirt. der eigenthümer, ein isra-
elite griechischer staatsangehörigkeit, wurde trotz Protestes des griechischen 
consuls verhaftet und dem Gerichte übergeben. da edhem Pascha bei dieser 
Gelegenheit in erfahrung brachte, daß derlei kriegs-contrebande bereits seit 
längerer Zeit aus serbien in die Provinz hereingeschmuggelt wurde, erklärte 
er sich dem griechischen consul gegenüber bereit, den inhaftirten israeliten 
freizugeben und ihm noch eine belohnung von 200 ltq. auszuzahlen, falls er 
seine auftraggeber nenne und genaue mittheilungen über ursprung und be-
stimmung dieser sendungen mache, was jedoch der inhaftirte über anrathen 
des griechischen consuls verweigerte.
ich werde die ehre haben, über die Thätigkeit der serbischen und bulgari-
schen Propaganda, speziell aber über den kampf dieser beiden Propaganden 
unter einander unter Vorlage statistischer daten eingehend zu berichten.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine excellenz den herrn 
botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 291, f. 284r–306v.
Analyse der nationalen Propaganda im schulischen und kirchlichen Bereich als 
Teil des Konflikts zwischen Serben und Bulgaren im Vilayet Kosovo. Entwick-
lung der beiden Bevölkerungsgruppen und ihres Nationalbewusstseins mit bevöl-
kerungsgeographischer Übersicht. Sprachliche und nationale Ausdifferenzierung 
der slawischen orthodoxen Bevölkerung als Ergebnis staatlicher Politik Bulgariens 
und Serbiens. Für Bulgaren Errichtung einer autonomen Kirche als erstes Ziel. 
Ausbildung von Lehrern und Priestern sowie verstärkte Gründung von Schulen 
und gleichzeitige Bekämpfung ähnlicher Maßnahmen der Serben. Rückschlä-
ge Serbiens im Süden Kosovos und in der Region Makedonien. Werbung beider 
Seiten um Anhängerschaft in der Bevölkerung. Kampf mit hohem finanziellen 
Einsatz. Unklarer Ausgang der ethnonationalen Konkurrenz duch Aufbau eines 
starken serbischen Netzes von Agenten und Informanten.
Zl. 31 polit. Üsküb, am 15. märz 1893
hochgeborener Graf!
ich habe die ehre, euerer excellenz anruhend einen mit 2 beilagen versehenen 
bericht über die Thätigkeit der serbischen und bulgarischen Propaganda im 
Vilajet kossovo zur hochgeneigten kenntnißnahme ergebenst zu unterbreiten. 
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten Verehrung.
 schmucker
kampf der serbischen und bulgarischen Propaganda im Vilajet kosovo
mit dem niedergange des osmanischen reiches, speziell aber nach dem krim-
kriege, zeigen sich bei fast allen von den türken zur Zeit ihrer Weltherrschaft 
unterworfenen christlichen Völkerschaften autonomistische bestrebungen, 
die theils auf geschichtliche Thatsachen, theils auf nationalpatriotische Wün-
sche sich fußend und von einer oder der anderen europäischen Großmacht 
unterstützt, durch die bildung und anerkennung der so genannten christli-
chen balkan-staaten mehr oder weniger momentan befriedigt wurden.
da jedoch die durch diese staatenbildungen geschaffene Vereinigung der 
verschiedenen nationen keine complete war, vielmehr eine große Zahl con-
nationaler unter türkischer herrschaft verblieben, strebten diese neugebil-
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deten staaten, sich als mutterland gerirend und kaum etwas selbstständig 
und flügge geworden, darauf, die noch unter „türkischem Joch schmachten-
den brüder“ zu befreien und hiedurch ihr territorium zu arrondiren und 
zu vergrößern. dieses Ziel suchten die theils durch anlehnung an die eine 
oder andere europäische Großmacht, durch Provocirung von Grenzstreitig-
keiten, gelegentliche kriegsrüstungen, durch die Presse und nicht am we-
nigsten durch propagandistische Thätigkeit in den betreffenden türkischen 
territorien zu erreichen, wobei ihnen die italia irredenta als muster diente; 
und bald wurden die unter türkischer herrschaft stehenden, von christlichen 
Völkerschaften bewohnten Gebiete der balkan-halbinsel, insbesondere aber 
„macedonien“, der Wahlplatz der verschiedenen nationalen Propaganden. 
da jedoch die respectiven connationalen nicht überall in compacten massen 
und scharf abgegrenzten Gebieten wohnen und einzelne derselben, wie die 
bulgaren und serben, sich hie und da im Verlaufe der Zeit auch vermischt 
haben, entspann sich bald ein kampf dieser Propaganden untereinander, so 
zwischen den serben und bulgaren, bulgaren und Griechen, Griechen und 
rumänen (kutzo-Wallachen) wobei es in gewissen bezirken nicht selten vor-
kommt, daß sich zwei derselben gegen eine dritte vereinen, so die serben 
und Griechen gegen die bulgaren. in diesen Thatsachen dürfte wohl auch 
das haupthinderniß zu suchen sein, welches sich bisher der wiederholt auf-
getauchten idee einer balkan-staaten-confederation entgegenstellte; die ei-
fersucht der einzelnen staaten unter sich ist eben zu groß, ihre interessen zu 
divergirend; sie erinnern an die sich streitenden erben eines noch lebenden 
und nur todtgesagten mannes.
macedonien, heute ein historischer begriff, liegt der gegenwärtigen ad-
ministrativen eintheilung der türkei zu folge in drei verschiedenen Vilajets: 
salonik, monastir und kossovo vertheilt.
die Provinz kossovo, der einstige schauplatz der schlacht vom amselfel-
de435, eignet sich in folge ihrer geographischen und politischen lage sowie 
ihrer aus den verschiedensten nationen zusammengesetzten bevölkerung 
ganz besonders für propagandistische umtriebe. im nordwesten von monte-
negro, im norden vom occupationsgebiete, im nord-osten und osten von 
serbien und bulgarien und dem nicht zur Provinz gehörigen Theile macedo-
niens begrenzt, zählt sie serben, bulgaren, Griechen, Wallachen, arnauten, 
435  die schlacht auf dem amselfeld am 28. Juni 1389 zwischen osmanischen truppen auf 
der einen und mehrheitlich serbischen und bosnischen auf der anderen seite endete nicht 
mit einer katastrophalen serbischen niederlage, wie teils behauptet wird sondern führte 
zunächst zu einem Patt. serbische regionalherrscher gerieten schrittweise in osmanische 
Vasallität. 1455 eroberten die osmanen kosovo endgültig.
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eingewanderte bosnjaken und herzegovcen, osmanli’s436, spaniolen437, Zi-
geuner etz. zu ihrer ständigen bevölkerung. das herrschende element ist aller-
dings das mohammedanisch-albanesische, numerisch sind jedoch die slaven 
überwiegend und zwar im norden die serben, im süden die bulgaren. im 
Verlaufe der Zeit sind allerdings viele slavische rajahs in folge von bedrü-
ckungen zum islam übergetreten, so die so genannten torbesch438 oder Poma-
ken439 (bulgaren mohammedanischer religion) und zahlreiche von serben be-
wohnte ortschaften in den bezirken von Prisren, ipek, djakova, Pristina und 
novibazar; doch hat eine große Zahl dieser renegaten (Potur440) ihre sprache 
und nationale Gewohnheiten theilweise bewahrt, und nur einige im norden 
der Provinz mitten unter arnauten seßhafte serben wurden albanisirt.
Wenn man die Gesammtbevölkerung der Provinz kossovo mit rund 
900.000 einwohnern annimmt, so entfallen hievon über 600.000 seelen 
auf die slavische race, der rest auf albanesen, Wallachen, osmanlis, Grie-
chen spaniolen, Zigeuner und fremde. Von diesen 600.000 slaven sind 
circa 350.000 griechisch-orthodoxer religion, der rest muhamedaner und 
nur eine ganz geringe Zahl etwa 3.000 katholiken (in Jagnevo und der so 
genannten crnagora). Von diesen 350.000 christlichen slaven griechisch-
orthodoxer religion gehören circa 200.000 seelen dem serbischen und 
 
436 bis zu den reformen im 19. Jahrhundert umfasst die Gruppe der „osmanen“ (osmanlı) 
eine sehr kleine, privilegierte schicht von muslimen und bezeichnete lediglich angehörige 
der osmanen-dynastie oder osmanische staatsdiener. im Zuge der tanzimat-reformen 
wurde das konzept des sogenannten „osmanismus“ entwickelt, das in ausgestaltung des 
osmanischen staatsbürgerschaftsgesetzes ein neues Verständnis des osmanlı-begriffs zur 
folge hatte. als osmanen wurden rechtlich alle untertanen verstanden, denen unabhän-
gig von religiöser Zugehörigkeit der besuch der neugegründeten staatlichen schulen und 
der Zugang zu öffentlichen Ämtern gestattet wurde. der osmanlı-begriff, der nicht nur 
ethnische türken umfasste, sondern unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit mit einem 
hohen sozialen status und diensten für den osmanischen staat in Verbindung stand, bezog 
sich aber, trotz Versuchen des osmanischen staates, die kategorie überkonfessionell auf 
sämtliche staatsangehörige des reiches auszuweiten, in erster linie auf muslime. hier-
bei konnte es zu ethnisierungsprozessen kommen, da sich manche albanischen muslime 
auch ethnisch-kulturell mit der Gruppe der türken identifizierten. insgesamt scheiterte 
der osmanismus nicht zuletzt auch am Widerstand zahlreicher muslime; der begriff blieb 
weiterhin stark mit der muslimischen elite verknüpft. die Zugehörigkeit zum islam als 
bedingung für die elitenzugehörigkeit blieb großteils bestehen.
437 bezeichnung für sephardische Juden.
438 in damaliger Zeit wurden die bezeichnungen „torbeschen“ und „Pomaken“ teils synonym 
verwendet. heute werden mazedonischsprachige muslime in makedonien als torbeschen 
bezeichnet.
439 bulgarischsprachige muslime, die vorwiegend in bulgarien und Griechenland leben.
440 serb. poturčiti, vertürken, muslimisch werden.
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150.000 dem bulgarischen sprachstamm an. das Gros der serben wohnt in 
den sandschak’s Pristina, Prisren, ipek, novibazar und taschlidza, wo bul-
garen überhaupt nicht zu finden sind; dagegen bildet in dem sechsten san-
dschak (usküb) der Provinz kossovo das bulgarische element die überwie-
gende mehrzahl, d. i. 150.000 bulgaren gegen kaum 10.000 serben. diese 
Zahlen sind selbstverständlich nur approximativ und gelten nur für die im 
Villajet kossovo seßhaften slaven; in den Provinzen salonik und monastir 
finden sich serben überhaupt nur sporadisch und gehört die slavische bevöl-
kerung daselbst fast ausschließlich dem bulgarischen sprachstamme an.
Über die sprachgrenze zwischen den obgenannten beiden slavischen 
stämmen ist während der letzten 20 Jahre viel gestritten und geschrieben 
worden, selten jedoch von unpartheiischen, competenten, mit land und 
leuten genügend vertrauten Personen, sondern meist von hyperpatrioti-
schen serben, bulgaren oder deren Parteigängern, denen dabei weniger um 
die ergründung der Wahrheit als um die erreichung politischer Zwecke zu 
thun war. da sich die serben und bulgaren der Provinz gerade gegen die 
sprachgrenze zu, wo sie nahe aneinander saßen, im Verlaufe der Jahre über-
dies vermischt haben, zumal sie ja früher unter einem geistlichen oberhaup-
te, dem Patriarchen, standen, ihre religiösen und sonstigen Gebräuche wenig 
differirten und selbst ihre sprache gegen die sprachgrenze zu eine gemischte 
(serbo-bulgarische) war und heute noch ist, stößt die fixirung einer präzi-
sen sprachgrenzlinie auf große schwierigkeiten. um diese frage zu lösen, 
bedarf es nicht nur historischer, linguistischer und etnographischer studien, 
sondern insbesondere auch unpartheiischer, genauer und längerer beobach-
tungen an ort und stelle, und diese dürften zweifelsohne ergeben, daß im 
Großen Ganzen nördlich von Üsküb (genauer katschanik441) serben, südlich 
davon bulgaren wohnen, daß somit der schardagh442 im nord-Westen und 
der „crnagora443“ genannte Gebirgszug im nord-osten die sprachgrenzli-
nie zwischen serben und bulgaren der Provinz kossovo bilden, was nicht 
ausschließt, daß dies- und jenseits dieser Grenzlinie vereinzelte serbische vi-
ceversa bulgarische exclaven zu finden sind. die thatsächliche richtigkeit 
obiger Grenzlinie wurde mir übrigens übereinstimmend nicht nur von ver-
schiedenen türkischen Verwaltungsbeamten, sondern auch von zahlreichen 
eingeborenen slaven (serben und bulgaren), bei denen ich mich gelegentlich 
und ganz unauffällig informirte, allgemein bestätigt.
diese Grenzlinie und die an derselben liegenden bezirke haben erst durch 
den kampf der serbischen und bulgarischen Propaganda eine gewisse politi-
441 kaçanik, serb. kačanik, osm./türk. orhanie, kleinstadt im südlichen kosovo.
442 Šar, Gebirge zwischen kosovo und makedonien. Vgl. anm. 259.
443 skopska crna Gora, Gebirge nördlich von skopje. Vgl. anm. 260.
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sche Wichtigkeit erlangt; noch vor 40 Jahren lebten die serbischen und bul-
garischen rajah’s hierlands friedlich nebeneinander, von den muhamedanern 
zwar oft grausam unterdrückt, aber dabei arbeitsam und im Großen Ganzen 
auch zufrieden; Politik lag ihnen ebenso ferne wie nationale Zwistigkeiten. 
es existirten wohl damals schon im Vilajet kossovo einzelne serbische und 
bulgarische schulen, doch wurden viele derselben gleichzeitig von serbischen 
und bulgarischen kindern besucht und verfolgten dieselben anfangs mehr 
culturelle als politische Zwecke.
Während der letzten 25 Jahre, d. i. nach dem serbo-türkischen und rus-
sisch-türkischen kriege, speziell aber seit den ereignissen im fürstenthum 
bulgarien und den damit zusammenhängenden politischen Verschiebungen, 
haben sich die oben geschilderten Verhältnisse hierlands wesentlich geändert.
Zuerst waren es die serben, die unter russland’s Ägide und anregung 
zum politischen bewusstesein erwacht sich theilweise die nationale unab-
hängigkeit erkämpften und ein serbisches königreich gründeten. schon da-
mals bildeten sich in belgrad „patriotische Vereine“ (comités), deren haupt-
zweck die Propagirung „großnationaler ideen“ war und die die Vereinigung 
aller serben unter einer dynastie (Gross-serbien) als endziel anstrebten.
bei den phlegmatischen und duldsamen bulgaren trat das nationale be-
wusstsein später und zwar vorerst im kirchlichen Gewande auf; angeregt 
durch die zwischen dem niederen clerus und den damals noch vom Pat-
riarchen ernannten gräcisirten oder aus dem Phanar importirten bischöfen 
bestehende spannung, verlangten sie die celebrirung des Gottesdienstes in 
bulgarischer sprache, die ernennung nationaler bischöfe und schließlich die 
einsetzung eines eigenen exarchen, forderungen, die sie schließlich auch 
größtentheils u. z. mit hülfe russland’s erreichten, welches größeren Werth 
auf die sympathien der balkan-slaven als auf die problematische freund-
schaft des Phanar’s und seiner gewinn- und herrschsüchtigen Prälaten legte.
durch diese erfolge auf kirchlichem Gebiete ermuthigt und damals noch 
von russland unterstützt, begannen die bulgaren, sich nunmehr als „nation“ 
fühlend autonomistische Ziele zu verfolgen, die sie schließlich am berliner 
congresse durch die anerkennung eines souzeränen fürstenthums bulgarien 
theilweise auch erreichten. da jedoch viele von bulgaren bewohnte Gebietst-
heile unter türkischer herrschaft verblieben, regte sich auch in dem fürstent-
hum bald der patriotische Wunsch, das loos der noch unbefreiten brüder 
zu verbessern, dieselben in contact mit dem mutterlande zu bringen und so 
das Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit zu erwecken und zu kräftigen.
Zu diesem Zwecke bildeten sich in sofia und anderen städten bulgarien’s 
patriotische Vereine, deren endprogramm die Vereinigung aller bulgaren zu 
einem großbulgarischen reiche anstrebt. Über anregung und unter mithül-
fe dieser comité’s wurden hierlands bulgarische schulen eröffnet, in sofia 
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ausgebildete lehrer und lehrerinnen an denselben angestellt, eingeborene 
in die Priester-seminarien des fürstenthums geschickt, kirchen erbaut, kurz 
eine rege Propaganda in allen von bulgaren bewohnten türkischen Provinzen, 
speziell in macedonien, entfaltet. bald war der contact macedonien’s mit 
dem mutterlande ein inniger und reger; zahlreiche ortschaften erklärten sich 
für den exarchen und verweigerten den patriarchischen Popen, speziell je-
nen serbischer nationalität, den eintritt in ihre kirchen. und als endlich im 
Jahre 1891, der seit 1877 verwaiste bulgarische bischofsstuhl in Üsküb trotz 
aller agitationen russland’s, serbien’s und des Patriarchates wieder besetzt 
wurde, erhielt die bulgarische Propaganda hiedurch hierlands eine mächtige 
stütze, ja quasi einen offiziösen Vertreter ihrer nationalen interessen.
diese erfolge der bulgarischen Propaganda mussten selbstverständlich die 
eifersucht serbiens erregen. Zwar war auch letzteres in der Zwischenzeit 
nicht unthätig geblieben, indem es unter anderem bereits im Jahre 1886 in 
Üsküb, später in Pristina, consulate errichtete, die mehr oder weniger als 
central-stellen der serbischen Propaganda betrachtet werden müssen; doch 
wurde es gerade in den gemischten nahe der eingangs fixirten sprachgren-
ze gelegenen bezirken von der bulgarischen Propaganda devancirt und bot 
daher alles auf, um letztere zurückzudrängen und wieder an einfluss und 
terrain zu gewinnen.
der zwischen serben und bulgaren seit langem bestehende antagonismus 
spitzte sich in folge dessen immer mehr zu und äußerte sich vorerst in verein-
zelten localen reibereien und Zwistigkeiten; als aber die bulgaren-Parthei mit 
der ernennung eines geistlichen oberhirten in Üsküb eine strammere orga-
nisation erhielt und zahlreiche ortschaften sich für den exarchen und hiemit 
implicite für die bulgarische sache erklärten, entspann sich bald ein förmli-
cher kampf zwischen den beiden Propaganden und deren Partheigängern.
der bezirk Üsküb, in dem die mehr erwähnte serbo-bulgarische sprach-
grenze liegt, bildet natürlich den hauptkampfplatz, schule und kirche die 
kampfmittel und die slavische rajah den kampfpreis, wobei es auch an 
bundsgenossen nicht fehlt.
russland, das de facto seit vielen Jahren das Protectorat über die slavischen 
schulen und kirchen der Provinz ausübte und dieselben sowohl mit Geld als 
auch mit seinem einfluss unterstützte, nahm natürlich Parthei für serbien, 
dessen consulate den russischen Vertretern gleichsam unterstellt wurden.
das Patriarchat respective der griechisch-orthodoxe metropolit von Üs-
küb, der durch die ernennung eines bulgarischen bischofs sowohl an ein-
fluss als auch in materieller hinsicht viel verloren hatte, stellte sich ebenfalls 
auf seite der serben, und seiner mithülfe verdanken es die letzteren haupt-
sächlich, wenn in einigen orten serbische schulen unter dem Pseudonym 
„griechischer schulen“ eröffnet wurden.
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die bulgaren haben zwar keine activen bundesgenossen, erfreuen sich 
jedoch der serbischen Propaganda gegenüber des freilich oft sehr problemati-
schen schutzes der Pfortenregierung. letztere hegt allerdings weder für ihre 
bulgarischen noch auch serbischen rajah’s tiefergehende sympathien und 
würde, wenn möglich, beide am liebsten mit Gewaltmaßregeln zum islam 
bekehren; aber schließlich stehen ihr nach der gegenwärtigen politischen 
lage die bulgaren als mehr in ihrer machtsphäre und in ihrem interessen-
kreise befindlich doch näher als die serben, weßhalb sie dieselben, soweit dies 
im eigenen interesse liegt, protegirt, indem sie der serbisirung ihrer bulgari-
schen rajah energisch entgegentritt, die Thätigkeit der serbischen Propagan-
da schärfer überwacht und in allen wichtigeren streitfragen Parthei für die 
bulgaren nimmt, eine behauptung die in den instructionen an den Gouver-
neur von kossovo sowie in der bisherigen haltung der localregierung ihre 
volle bestätigung findet.
es gelingt zwar dem gegenwärtigen Vali der Provinz, edhem Pascha, nicht 
immer, den sich zu Gunsten serbien’s und seiner Propaganda in constanti-
nopel geltend machenden russischen einfluss zu paralysiren und der agitato-
rischen Thätigkeit des Patriarchates und seiner organe hierlands mit erfolg 
entgegenzutreten, wie dies die eröffnung einer serbischen schule in Üsküb 
beweist, die trotz aller bemühungen edhem Pascha’s bis heute als „slavische 
Privat-schule“ unter dem schutze des griechischen metropoliten functio-
nirt. aber im Großen Ganzen hat die serbische Propaganda im sandschak 
Üsküb bisher keine nenneswerthe erfolge zu verzeichnen, obwohl sie kein 
mittel unversucht läßt und bedeutende Geldsummen für agitatorische Zwe-
cke verausgabt. der Grund hiefür dürfte abgesehen von der serbophoben 
haltung der Pfortenorgane und der erhöhten Wachsamkeit und Thätigkeit 
der bulgarenparthei in dem umstande zu suchen sein, daß eben in stadt 
und sandschak Üsküb, die ja das streitobject der beiden Propaganden in 
der Provinz bilden, das bulgarische element bedeutend zahlreicher und ein-
flussreicher ist als das serbische. in den übrigen fünf sandschak’s der Provinz 
kossovo wohnen fast ausschließlich nur serben; dieselben sind daher, da von 
einer bulgarischen Propaganda daselbst nicht die rede sein kann, für den 
berichtsgegenstand irrelevant. dagegen gehören von den 160.000 slavischen 
rajah’s des sandschak Üsküb über 150.000 seelen dem bulgarischen und 
kaum 10.000 dem serbischen sprachstamme an. in der stadt Üsküb woh-
nen kaum 20 serben, dagegen über 12.000 bulgaren; die hervorragenden 
christlichen kaufleute und Grundbesitzer sind bulgaren; im Provinzial-rath 
(idaré i medschslissi) und in der stadtvertretung (beledie) ist das bulgarische 
element ungleich zahlreicher vertreten und daher auch maßgebender als das 
serbische. Während jedoch die bulgarische Propaganda in dem sprachlichen 
kampfe mehr eine defensive rolle spielt und nur darauf bedacht ist, die 
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von bulgarischen rajah’s bewohnten bezirke zu behaupten und gegen das 
eindringen des serbischen einflusses zu vertheidigen, tritt die serbische Pro-
paganda offensiv auf und zeigt sich daher auch rühriger und activer.
das serbische consulat in Üsküb besoldet nicht nur lehrer und Geistli-
che, sondern unterhält überdies zahlreiche confidenten in allen wichtigen 
orthschaften. Wo sich spaltungen in den Gemeinden zeigen, werden Popen 
serbischer nationalität entsendet, um die serbophylen anzueifern und zu 
unterstützen. serbische und russische agenten in der bekannten Verkleidung 
von bildhändlern bereisen zeitweise das land, verkaufen der landbevölke-
rung bilder des czar’s, des serbischen königs, des Patriarchen etz. und ver-
suchen, durch geschickt eingeleitete schilderungen und Gespräche für die 
unter dem schutze des „allmächtigen orthodoxen czar“ stehende großserbi-
sche sache Proselyten zu machen. der griechische metropolit, der constatir-
termaßen im solde der serbischen Propaganda steht, agitirt in heftiger Wei-
se gegen den exarchen und seine Geistlichkeit, die er als schismatiker und 
anhänger einer angeblich unter dem schutze Österreich-ungarns stehenden 
katholischen Propaganda verschreit. hier Patriarch – dort exarch lautet die 
Parole; in Wirklichkeit sind dies jedoch nur deckmäntel für serbische und 
bulgarische Propaganda.
da die serbische Propaganda trotz ihrer bisherigen misserfolge ihre agita-
torische Thätigkeit unentwegt fortsetzt, hiebei von russland und dem Patri-
archate unterstützt wird und über namhafte Geldmittel zu verfügen scheint, 
ist es schwer anzuschätzen, wie und wann dieser kampf enden wird.
die anruhenden statistischen tabellen, welche anfangs 1892 zusam-
mengestellt wurden, geben nicht nur ein übersichtliches bild über Zahl und 
stand der im sandschak Üsküb befindlichen serbischen und bulgarischen 
schulen und kirchen, sondern lassen durch Vergleichung auch die wichti-
geren Positionen der beiden Gegner erkennen, indem sie jene bezirke und 
ortschaften anführen, wo beide Propaganden gleichzeitig agitiren und daher 
heftiger aneinander gerathen.
in der diözese des bulgarischen bischofs von Üsküb, die gleich jener des 
griechischen metropoliten nur den sandschak Üsküb und den zu Prisren 
gehörigen bezirke von kalkandelen begreift, befanden sich anfangs 1892:
73 bulgarische schulen




 der Jurisdiction des griechischen metropoliten unterstanden anfangs 
1892 außer 3 griechischen schulen
32 serbische schulen
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seit der Zusammenstellung obiger daten haben sich neuerdings zahlreiche 
Gemeinden, die früher unter dem Patriarchate standen, für den exarchen er-
klärt und dürfte sich daher auch die Zahl der bulgarischen schulen und kir-
chen seither wesentlich vermehrt haben und mit der Zeit noch vermehren.
in den restlichen fünf sandschak’s der Provinz kossovo existirt keine ein-
zige bulgarische schule, sondern nur serbische, die dem griechischen metro-
politen von Prisren unterstehen und deren Zahl circa 120 betragen dürfte. 
dagegen ist in den angrenzenden Vilajet’s salonik und monastir, speziell 
in macedonien, die Zahl der serbischen im Vergleich zu den bulgarischen 
schulen eine entschieden geringere und sind die letzteren daselbst in steter 
Zunahme begriffen.
diese über Zahl und stand der bulgarischen und serbischen schulen ge-
gebenen daten gestatten nicht nur, einen schluß auf die bevölkerungsver-
hältnisse zwischen den beiden slavischen sprachstämmen zu ziehen, sondern 
begrenzen in großen umrissen auch die haupt-terrains der beiden sich be-
kämpfenden Propaganden, indem sie alt-serbien, d.  i. die Provinz kosso-
vo bis nördlich von Üsküb, als von serben, macedonien als von bulgaren 
bewohnt hinstellen, während der gemischtsprachige bezirk von Üsküb als 
strittiges Gebiet betrachtet werden muß.
Üsküb am 15. märz 1893





hhsta Pa XXXViii/kt. 290, f. 220r–223r.
Weiterhin Blockade Gjakovas durch die Gefolgschaft Bajram Curris. Geringes 
Ansehen der Behörden und Sympathie der meisten Stadtbewohner für Bajram 
Curri. Offenbar unter montenegrinischem Einfluss entstandene Neutralität der 
Gashi gegenüber den Krasniqi. Beilagen: Zwei Telegramme an Botschafter Calice.
n° 46 res. Prisren, am 27. mai 1893
hochgeborener Graf! 
im nachhange zu meinen im anbuge sub 1 und 2 abschriftlich mitfolgen-
den, an seine excellenz den herrn botschafter in constantinopel gerichteten 
chiffretelegrammen vom 23. und 24. d. m. habe ich die ehre, eurer excel-
lenz tiefergebenst zu melden, daß sich die situation in djakova seit dem 24. 
d. m. nicht wesentlich geändert hat. bajram Zuraj selbst ist zwar wieder in die 
berge von krasniče zurückgekehrt, doch sein anhang hält nach wie vor alle 
Zugänge zu djakova besetzt und ist der Verkehr vollständig unterbrochen.
die lokalregierung von djakova hatte gleich zu anfang der affaire 
ein[e] Vermittlung herbeizuführen gesucht; doch wurde dieselbe von den 
krasničeanern mit den Worten zurückgewiesen, daß, sobald man bajram 
Zuraj nicht die rückkehr nach djakova gewährt, die sache nicht so schnell 
und einfach vorübergehen werde. 
daß es der lokalregierung von djakova gelingen sollte, die aufständi-
schen zum rückzuge zu bewegen, ist im hinblick auf den umstand, daß 
dieselbe in djakova selbst auch nicht das geringste ansehen genießt, wohl 
kaum zu erwarten. Wie wenig die regierungsorgane im allgemeinen aber 
von den leuten bajram Zuraj’s respectirt werden, dafür bietet wohl die That-
sache einen beweis, daß die besatzung des kulé’s von Gradiš444 (unweit der 
drin-brücke von fšai445) von den krasničeanern einfach vertrieben und das 
kulé von letzteren besetzt wurde.
obwohl bisher noch kein angriff auf djakova erfolgte und überhaupt 
noch keine feindseligkeiten zwischen den belagerern und den eingeschlos-
senen zur austragung kamen, ist die lage der stadt doch eine sehr prekäre 
geworden, da ein großer Theil der einwohnerschaft mit bajram Zuraj sym-
pathisirt. bisher hielten sich die stämme Gaši und krasnice, welch letzteren 
444 Gadish, serb. Gadiš, dorf südöstlich von Gjakova.
445 fshaj, serb. fšaj, dorf südöstlich von Gjakova.
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bajram Zuraj angehört, so ziemlich die Waage. dieses Gleichgewicht scheint 
nun in letzter Zeit völlig gestört zu sein, indem der anhang krasniče’s stetig 
zunimmt und sogar auch einige notable des stammes Gaši, wenn auch nicht 
für bajram Zuraj, so doch gewiß nicht gegen ihn zu operiren beabsichtigen. 
diese uneinigkeit im stamme Gaši wird fremden einflüßen zugeschrieben, 
und es ist nicht unmöglich, daß es Zuraj, welcher schon zu wiederholten-
malen bei dem fürsten von montenegro vorsprach und dessen schutz und 
unterstützung zugesichert erhielt (h. ä. berichte vom 24./7. und 1./12. v. J. 
Z. Z. 230446 u 324 res.447), gelungen ist, mit hilfe von montenegrinischem 
Gelde einige seiner ehemaligen Gegner zu ihrem jetzigen, oben angedeuteten 
Verhalten zu veranlassen.
der Gouverneur von ipek, mustafa Pascha, ist bisher noch nicht in 
djakova eingetroffen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu ge-
nehmigen.
 Wenko
P.s. unmittelbar vor schluß der Post erfahre ich, daß mustafa Pascha in 
djakova eingetroffen ist.
 
1./ chiffretelegramm an seine excellenz, baron calice in constantinopel.
ddo. 23. mai 1893
djakova von arnauten eingeschlossen. communication total unterbrochen 
und wird aufstand befürchtet.
 Wenko
2./ chiffretelegramm an seine excellenz den herrn freiherrn von calice in 
constantinopel
ddo. 24. mai 1893
die situation in djakova hat sich seit gestern noch bedeutend verschärft. 
bajram Zuraj, der führer der belagerer, von welchem die ganze affaire aus-
geht, vergrößert fortwährend seinen anhang aus den bergstämmen krasnice 
und hassi, und auch fandesen haben sich ihm in großer Zahl angeschlossen. 
in djakova herrscht große aufregung und beabsichtigt man daselbst, Zuraj, 
446 siehe nr. 66.
447 siehe nr. 73.
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welcher sich unter allen umständen den eintritt in djakova erzwingen will, 
energischen Widerstand zu leisten.





hhsta Pa XXXViii/kt. 290, f. 225r–229r.
Schließung des Bazars und Unruhen in Prizren nach Entführung eines muslimi-
schen Mädchens durch einen Mann aus Luma. Beilage: Telegramm an Botschaf-
ter Calice.
n° 53 res. Prisren, am 7. Juni 1893
hochgeborener Graf! 
Wie ich schon in meinem ergebensten schriftlich beiliegenden chiffretele-
gramme an seine excellenz den herrn botschafter zu melden die ehre hatte, 
veranlaßte die gewaltsame entführung eines mohammedanischen mädchens 
unter der mohammedanischen bevölkerung Prisrens eine große aufregung, 
welche in einen allgemeinen aufstand überzugehen drohte.
die misstimmung hätte keinen so hohen Grad erreicht, wenn man nicht 
den Gouverneur selbst mit der affaire so weit in Verbindung gebracht hätte, 
als man behauptete, er habe von den absichten des entführers gewußt und ab-
sichtlich ein einschreiten der sicherheitsbehörden bei dem raube verhindert.
der mutessarif hatte zwar sofort, nachdem er officiell von dem raube 
kenntnis erhielt, den Vater des entführers sammt seinen übrigen angehö-
rigen nach Üsküb escortiren lassen. die öffentliche meinung erblickte aber 
hierin nur ein scheinmanöver, und dies umsomehr, als der escortirte als ein 
intimus des mutessarifs gilt. Weder die familie des mädchens noch der größ-
te Theil der mohammedaner begnügte sich mit dieser maßregel und verlang-
te die unbedingte bestrafung des Übelthäters selbst.
die von einigen notabeln mit salih Pascha in dieser affaire gepflogenen 
unterhandlungen führten zu keinem resultate, da letzterer immer geltend 
machte, daß es ihm nicht möglich sei, des Thäters, welcher sich nach ljuma 
geflüchtet hatte, im hinblick auf die dort herrschenden Verhältnisse habhaft 
zu werden, so daß es den anschein hatte, salih Pascha wolle überhaupt nichts 
mehr in dieser affaire veranlassen.
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diese haltung des mutessarifs verstimmte die mohammedanische be-
völkerung umsomehr, als man hierin einen beweis für die gegen denselben 
erhobene anschuldigung zu erblicken glaubte. die mohammedanischen 
notabeln hielten mehrere conferenzen unter sich ab und beschlossen, um 
ihrer unzufriedenheit demonstrativ ausdruck zu geben, daß von sonntag, 
den 4. d. m., bis auf weiteres sämmtliche Geschäftslokale geschlossen blei-
ben müssen. die christlichen Geschäftsleute mußten wohl oder übel die 
demonstration mitmachen, und so blieben denn auch sämmtliche Geschäfte 
von sonntag bis dienstag mittag gesperrt.
schon an den ersten zwei tagen hatten größere Zusammenrottungen in 
den straßen stattgefunden und wuchs die erregung von stunde zu stunde. 
dienstag Vormittags erreichte sie ihren höhepunkt.
Gegen 8 uhr früh desselben tages sammelten sich über 200 moham-
medaner, meist jüngere leute, durchzogen, die Passanten zur betheiligung 
auffordernd, die straßen und begaben sich zum regierungsgebäude, in wel-
ches sie eindringen wollten. der mutessarif hatte aber schon am Vortage die 
Wachen im konak bedeutend verstärken lassen, eine Vorsicht, die sich bald 
als sehr nothwendig erwies, denn das militär mußte mit gefälltem bajonett 
die andrängende menge zurückweisen.
mittlerweile empfing salih Pascha abermals die drei mohammedanischen 
notabeln, mit welchen er schon früher in dieser angelegenheit unterhandelt 
hatte. die ihm unterlegte Verdächtigung, er habe von dem raube vorher 
kenntnis gehabt und ihn absichtlich nicht verhindert, stellte salih Pascha 
entschieden in abrede. nach mehr als zweistündiger unterredung erklärte 
endlich salih Pascha den notabeln, daß er bereit sei, mit allen ihm zu Gebote 
stehenden mitteln ihnen zu ihrem rechte verhelfen zu wollen, daß aber jene 
(seine mittel) allein, wie sie selbst wohl sehr gut wüßten, nicht hinreichen 
werden, um des in ljuma sich aufhaltenden Übelthäters sich zu bemächti-
gen. er müsse daher auf ihre ganze unterstützung zählen können; und unter 
dieser Voraussetzung versprach salih Pascha binnen zehn tagen den schul-
digen zur Verantwortung vor die noch immer tagende Pacificirungscommis-
sion zu stellen. auf dieses Versprechen hin entfernten sich die notabeln, 
nachdem sie ihre unterstützung zugesagt mit dem bemerken, daß, falls salih 
Pascha sein Versprechen nicht einhält, neuerliche unruhen zu gewärtigen 
sein werden.
nachdem die demonstranten von der bereitwilligkeit salih Pascha’s zur 
Verfolgung des schuldigen vernahmen, zerstreuten sie sich allmählich und 
zogen sich wieder zurück. eine halbe stunde später wurden die Gewölbe 
wieder geöffnet.
ob es nun salih Pascha gelingen wird, sein Versprechen einzuhalten, muß 
vorläufig wohl noch dahingestellt bleiben. nachdem aber, wie hier verlautet, 
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mehrere ljumesen-chefs sich dahin ausgesprochen haben sollen, daß ihnen 
sehr daran gelegen ist, mit der bevölkerung von Prisren in guten beziehun-
gen zu bleiben und sie in der in rede stehenden angelegenheit vollständig 
derselben meinung sind, dürfte salih Pascha, wenn es ihm überhaupt darum 
zu thun ist, in der lage sein, sein Versprechen zu erfüllen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Wenko
P.s. unmittelbar vor schluß der Post erfahre ich, daß der hiesige „müdéi 
umumü“ (General-Prokurator) telegrafisch nach Üsküb berufen wurde und 
bereits dahin abgegangen ist.
 
chiffretelegramm an baron calice in constantinopel
ddo. 6. Juni 1893
seit sonntag halten sämmtliche kaufleute geschlossen. anlaß zu dieser de-
monstration gab der raub eines mohammedanischen mädchens, von dem 
salih Pascha früher gewußt haben soll und den er absichtlich nicht verhin-
dert habe. die aufregung in der stadt ist eine allgemeine und droht in einen 
aufstand überzugehen.
 Wenko
eure excellenz wollen geruhen, die mängel dieses berichtes in bezug auf 
concept und äußere form mit rücksicht auf die kurz bemessene Zeit, wel-





hhsta Pa XXXViii/kt. 290, f. 236r–238r.
Gescheitertes Treffen einer osmanischen Regierungskommission aus Istanbul mit 
Bajram Curri und Haxhi Mulla Zeka. Vorgehen der Notabeln von Peja gegen 
den Mutessarif Mustafa Pascha. Militärische Unterlegenheit der Regierungstrup-
pen gegenüber den Aufständischen unter Haxhi Mulla Zeka. Fehlender politi-
scher Wille zur Niederwerfung des Aufstands.
n° 72 res. Prisren, am 20. Juli 1893
hochgeborener Graf! 
die am 8. d. m. in ipek in begleitung des Vali edhem Pascha eingetroffene 
commission aus constantinopel (mein ergebenster bericht vom 11. d. m. Z. 
64 res.) hatte kurz nach ihrer ankunft sowohl bajram Zuraj als auch hadji 
Zejnel efendi448 vorgeladen. Jedoch keiner der beiden leistete der aufforde-
rung folge, wonach sich ein längeres Verbleiben der commission in ipek 
als zwecklos erwies und kehrte dieselbe daher unverrichteter dinge am 17. 
d. m. nach constantinopel zurück.
der Vali, edhem Pascha, ist hingegen in ipek verblieben und ist nun mit 
dem Gouverneur von ipek, mustafa Pascha, bemüht, dortselbst die ruhe 
wieder herzustellen. allem anscheine nach wird dies schwer gelingen, denn 
hadji Zeijnel, welcher mittlerweile wieder von krasnice zurückgekehrt ist, 
vergrößert täglich seinen anhang, so daß seine bewaffnete macht den streit-
kräften der regierung an Zahl schon bedeutend überlegen ist. derselbe hat 
mit seinem anhange bei Jablanica449 (auf der straße ipek–mitrovica) aufstel-
lung genommen und auch die vom Vali und von mustafa Pascha wiederholt 
an ihn ergangene aufforderung, sich wegen seines Vorgehens zu verantwor-
ten und seine feindselige haltung gegen die regierung aufzugeben, zurück-
gewiesen und im Gegentheile an die hohe Pforte eine die lokalregierung 
von ipek sehr compromittirende eingabe gerichtet. in diesem schriftstück, 
welches über 3000 unterschriften tragen soll, werden mustafa Pascha und 
bizera beg, ein beamter der lokalregierung von ipek (mein ergebenster be-
richt vom 3. Juni l.  J. Z. 50 res.), angeklagt, daß ersterer mit 1000 lire 
turques und letzterer mit 400 l. tqs. seitens montenegro bestochen worden 
wären und sie montenegro dafür die besitzergreifung einiger Grenzdistricte 
448 haxhi mulla Zeka. Vgl. anm. 200.
449 Jabllanica e madhe, serb. Velika Jablanica, dorf nördlich von Peja.
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zugesagt hätten.
diese Verdächtigung mustafa Pascha’s, welche bei dem in solchen angele-
genheiten doppelt argwöhnischen Volke sehr leicht Glauben findet, erscheint 
sehr geeignet, die Position des genannten functionärs zu erschüttern. hadji 
Zejnel, welcher über reichliche Geldmittel verfügen soll, läßt nichts unver-
sucht, die agitation gegen mustafa Pascha noch zu verschärfen, indem er 
die oberwähnte Verdächtigung möglichst zu verbreiten bestrebt ist, weshalb 
nicht wenige von der regierungspartei abfallen und sich den aufständischen 
anschließen.
aus dem ganzen Vorgange geht unzweideutig hervor, daß es hauptsächlich 
auf die entfernung mustafa Pascha’s abgesehen ist, welcher den ipeker no-
tabeln zu selbstständig auftritt und bestrebt ist, sich deren einfluß möglichst 
zu entziehen, um dadurch ihre machtsphäre einzuschränken und gleichzeitig 
das ansehen der regierung zu heben. seine bestrebungen konnten deshalb 
nicht den erwünschten erfolg haben, weil seine Vorstellungen über das un-
zureichende seiner befugnisse und der ihm zur disposition stehenden trup-
pen stets unberücksichtigt blieben.
auch die jetzt eingeleitete action hat im hinblick auf die dem Vali zu Ge-
bote stehende, zu einem entscheidenden Vorgehen gegen die Übermacht der 
aufständischen ungenügende militärmacht von 7 bataillonen und 14 kano-
nen wenig aussicht auf erfolg, und dies umso weniger, als durch das Zaudern 
der regierung hadji Zejnel nur Zeit gewinnt, seine streitkräfte noch zu ver-
mehren. Überhaupt scheint eine radicale maßregelung der aufständischen 
gar nicht in den absichten der regierung zu liegen, denn bisher ist noch gar 
nichts in dieser angelegenheit seitens der regierung unternommen worden 
und verlautet auch noch nicht, daß sich die lage in ipek auch nur ein wenig 
zu Gunsten der regierung verändert hätte.
bajram Zuraj ist nach gepflogener Verabredung mit hadji Zejnel mit sei-
nem anhange wieder in die umgebung von djakova zurückgekehrt.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 290, f. 242r–244r.
Unterstützung fast ganz Pejas für Haxhi Mulla Zeka. Machtlosigkeit der osma-
nischen Behörden. Montenegrinischer Militärkordon entlang der Grenze. Beila-
ge: Telegramm an Botschafter Calice.
n° 80 res. Prisren, am 3. august 1893
hochgeborener Graf! 
im Verfolge meines an seine excellenz den herrn botschafter in constan-
tinopel gerichteten, in abschrift beiliegenden chiffretelegrammes vom 1. 
l. m. habe ich die ehre, euerer excellenz tiefergebenst zu melden, daß sich 
die lage in ipek in jüngster Zeit noch verschärft hat, indem bis auf 7 häuser 
sich die ganze bevölkerung ipeks auf die seite hadji Zejnel’s450 geschlagen 
hat. der hauptanlaß hiezu scheint das in meinem ergebensten berichte vom 
18. Juli l. J. Z. 76 res. gemeldete, von dem Vali edhem Pascha in der affaire 
Vranoz451 beobachtete Verhalten gegeben zu haben,452 welches in ipek keinen 
guten eindruck gemacht hat.
daß es bajram Zuraj so leicht war, mit mehr als 200 bewaffneten zu ent-
kommen, wird in ipek dahin ausgelegt, daß die regierung nicht den Willen 
hat, gegen die aufständischen ernstlich vorzugehen und sie somit auch nicht 
in der lage sein wird, ihre anhänger seinerzeit vor Gewaltthätigkeiten seitens 
ihrer Gegner zu beschützen.
die regierung weiß sich in ihrer schwierigen lage keinen rath. einige 
notable, welche noch zur regierungspartei stehen, hierunter ali beg, der ex-
gouverneur von ipek, wendeten sich an den Pfarrer von ipek, P. roberto453, er 
möge vermitteln, daß diese unerträglichen Zustände in ihrer wahren Gestalt 
zur kenntnis der behörden in constantinopel gelangen, damit doch endlich 
das nothwendige geschehe, der herrschenden anarchie ein ende zu machen.
aus alldem geht hervor, daß das Vertrauen in die regierung allseitig sehr 
erschüttert ist, und dies umsomehr, als, wie man vernimmt, auch noch mei-
nungsdifferenzen über das weitere Vorgehen zwischen dem Vali und mustafa 
Pascha ausgebrochen sind.
450 haxhi mulla Zeka. Vgl. anm. 200.
451 Vranoc, serb. Vranovce, dorf südöstlich von Peja.
452 der bericht konnte im hhsta nicht ausfindig gemacht werden.
453 roberto Gabos da cles, neffe von emilio Gabos da cles, des hospizpräfekten in Zym, 
zunächst ebenfalls in Zym tätig, dann als Pfarrer in Peja.
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die Vorgänge in ipek veranlaßten montenegro, längs der Grenze einen 
militärcordon aufzustellen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu ge-
nehmigen.
 Wenko
abschrift des am 1. august l. J. an seine excellenz den herrn botschafter in 
constantinopel gerichteten chiffretelegrammes
in ipek große aufregung. fast die ganze stadt hat sich für Zejnel efendi 





hhsta Pa XXXViii/kt. 290, f. 245r–245v.
Kapitulation Haxhi Mulla Zekas. Voraussichtliche Internierung einiger Notabeln 
von Peja.
n° 81 res. Prisren, am 14. august 1893
hochgeborener Graf! 
die affaire von ipek hat einen überraschenden abschluß gefunden.
am 8. l. m. hat sich der bruder hadji Zejnel’s454 dem Vali zur Verfügung 
gestellt, und aus diesem anlasse schloß man auch auf eine baldige, endgiltige 
lösung des conflictes. diese ist mit der ergebung hadji Zejnel’s am 11. 
l.  m. eingetreten. dieser sowohl als auch mehrere andere ipeker notable 
werden voraussichtlich in constantinopel internirt werden; edhem Pascha 
wird in wenigen tagen hier erwartet.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Wenko




hhsta Pa XXXViii/kt. 290, f. 251r–254r.
Eskalation der Mädchenraubaffäre in Prizren. Druck auf den Mutessarif von 
Prizren Salih Pascha. Telegraphische Forderung aus Luma an den Sultan nach 
Absetzung des Mutessarifs. Mobilisierung der Stadtbevölkerung und der katho-
lischen Fandi durch den Mutessarif. Beilage: Telegramm an Botschafter Calice.
n° 95 res. Prisren, am 23. october 1893
hochgeborener Graf! 
im nachhange zu meinem ergebensten, abschriftlich beiliegenden chiffrete-
legramme an seine excellenz den herrn botschafter habe ich die ehre, eurer 
excellenz ehrfurchtsvollst zu melden, daß die situation Prisen’s eine sehr kri-
tische geworden ist. die in meinem ergebensten berichte vom 7. Juni l. J. Z. 
53 res.455 geschilderte mädchenraub-affaire ist eben nicht ohne consequen-
zen geblieben, nachdem es nunmehr erwiesen ist, daß salih Pascha dabei arg 
compromittirt ist. seine stellung ist hiedurch bedenklich erschüttert und 
man will die haltung des Pascha’s in der ebenerwähnten angelegenheit als 
hauptvorwand benützen, um den schon seit längerer Zeit und besonders in 
ljuma mißliebig gewordenen Gouverneur zu beseitigen.
salih Pascha hatte nämlich seinerzeit dem aufgeregten Volke versprochen, 
den entführer des mädchens, welcher sich nach ljuma geflüchtet hatte, bin-
nen 10 tagen zur Verantwortung vor die Pacificirungscommission zu stellen. 
dieses Versprechen ist bisher unerfüllt geblieben und glaubte salih Pascha 
der Gerechtigkeit genüge zu leisten, wenn er die häuser der complicen des 
entführers verbrennen ließ. den hauptschuldigen, den entführer selbst, 
dessen bestrafung die ljumesen nun auch fordern, weil durch seine abwe-
senheit in ljuma dortselbst viele conflicte provocirt wurden, nimmt salih 
Pascha stets in seinen persönlichen schutz. durch dieses Verhalten wurde die 
öffentliche meinung darin noch bestärkt, daß auch der Gouverneur selbst 
womöglich die gerechte durchführung der Pacification zu verhindern trach-
tet, umsomehr als es erwiesen ist, daß die Pacificirungs-commission, der 
auch salih Pascha vorsitzt, bei ihren amtshandlungen sich die größten unre-
gelmäßigkeiten und erpressungen zu schulden kommen ließ.
salih Pascha befindet sich zur Zeit in einer sehr schwierigen lage, beson-
ders weil auch der größere Theil der maßgebenden Prisrener bevölkerung 
mit seiner amtsführung höchst unzufrieden ist und mit ljuma sympatisirt.
455 siehe nr. 77. 
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die ljumesen verlangen nun von salih Pascha, daß alle, welche sich gegen 
die öffentliche sicherheit vergangen haben, nach dem landesüblichen rechte 
bestraft werden, unter der androhung, daß, falls dies nicht ausnahmslos ge-
schehen sollte, ein einfall der ljumesen in Prisren zu gewärtigen sein werde. 
auf die ausweichenden antworten salih Pascha’s richteten die häupter von 
ljuma ein telegramm an den Vali und eines an die hohe Pforte, worin um 
die absetzung salih Pascha’s und um die entfernung zweier sehr einflußrei-
cher notabeln aus der blutcommission gebeten wird.
salih Pascha scheint es auf das äußerste ankommen lassen zu wollen, 
nachdem er alle maßnahmen getroffen hat, um einem etwaigen angriffe 
nachdrücklich entgegentreten zu können. Von jedem mahalé456 mußten 10 
mann beigestellt werden. ferner mußten die im mutessariflik Prisren ansä-
ßigen fandesen ihre waffenfähigen männer zur disposition stellen und wur-
den endlich sämmtliche tribùs aus der nächsten umgebung Prisren’s, die 
sich für den Pascha erklärten, mobilisirt. alle eingänge zu Prisren sind mit 
bašibosuks (bewaffnetes civil) unter commando eines officiers besetzt, so 
daß augenblicklich ein einbruch wohl nicht leicht wird stattfinden können. 
es wird aber trotzdem befürchtet, daß die ljumesen in der Überzeugung in 
Prisren selbst viele anhänger und Gesinnungsgenossen anzutreffen, dennoch 
einen angriff wagen werden, was wohl sehr ernste folgen hätte. die ljume-
sen haben zwar ausdrücklich erklärt, daß ihre beabsichtigte demonstration 
sich nur gegen die regierung und in erster linie gegen salih Pascha, aber 
nicht gegen die stadt richten werde. doch es ist ausgeschlossen, daß bei 
einem eventuellen einbruche der ljumesen die stadt ganz verschont bliebe, 
umsomehr als die aufständischen auch beabsichtigen, die häuser einiger bis-
her noch ungestraft gebliebener blutschuldner in Prisren niederzubrennen.
der Vali edhem Pascha hat das an ihn gerichtete telegramm der lju-
mesen bereits beantwortet und ihnen empfohlen, bis zu seinem eintreffen, 
welches am 25. d. m. erfolgen dürfte, sich ruhig zu verhalten. er wolle dann 
beide Parteien vernehmen und danach seine Verfügungen treffen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Wenko
P. s. eure excellenz wollen geruhen, die stylistischen und kalligrafischen 
mängel dieses berichtes mir hochgnädigst zu verzeihen, da mir die Zeit man-
gelte, um eine größere sorgfalt darauf verwenden zu können.
456 osm./türk. mahalle von arab. mahalla, stadtviertel.
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chiffretelegramm vom 23. october 1893 an seine excellenz baron calice in 
constantinopel
Prisren wird von ljumesen bedroht. in der ganzen stadt große Panik. der Gou-
verneur, gegen welchen die ljumesen demonstriren wollen, trifft alle maßregeln 




hhsta Pa XXXViii/kt. 290, f. 260r–261v.
Plünderzug der Männer aus Luma bei Prizren. Misstrauenserklärung der No-
tabeln von Prizren gegen den Mutessarif Salih Pascha. Gerücht einer neuen 
Vilayetsordnung mit den Sancaks Prizren, Luma, Gora, Kalkandelen, Gostivar, 
Yakova und İpek.
n° 101 res. Prisren, am 20. november 1893
hochgeborener Graf! 
die von dem ende d.  m. hier eingetroffenen obersten, mein ergebenster 
bericht vom 28. v. m. Z. 98 res., eingeleitete untersuchung in der ljume-
senaffaire ist sehr zu ungunsten salih Pascha’s ausgefallen und dürfte dieselbe 
höchst wahrscheinlich dessen abberufung zur folge haben.
obwohl schon seit längerer Zeit die amtsführung salih Pascha’s auch in 
den maßgebenden kreisen von Prisren eine gewisse unzufriedenheit erregte, 
kam dieselbe doch erst vor einigen tagen zum ausdruck und hatte es zu an-
fang des ljumesenaufstandes sogar den anschein, daß die stadt sich für den 
Gouverneur entschieden hätte. hauptsächlich aus diesem Grunde zogen sich 
die ljumesen wieder zurück, da sie wußten, daß sie unter diesen umständen 
doch nichts ausrichten würden. um sich an den Prisrenianern, welche durch 
ihre Parteinahme für den Gouverneur die Pläne der ljumesen durchkreuzt 
hatten, zu rächen, überfielen diese mehrere dörfer in der umgebung von 
Prisren und plünderten sie aus, wobei mehrere Personen getötet und verwun-
det wurden. daß nun salih Pascha sich nicht geneigt zeigte, den beschädig-
ten zu ihren ersatzansprüchen zu verhelfen, erregte den größten unwillen in 
der stadt. Gelegentlich einer von dem Gouverneur selbst einberufenen con-
ferenz der notabeln von Prisren, drückten ihm diese ihr volles mißtrauen aus 
und erklärten, daß er auf ihre unterstützung nicht mehr zählen könne. sie 
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schließen sich vielmehr den ljumesen an und werden gemeinschaftlich mit 
diesen auf seine absetzung hinarbeiten.
einige tage später fand auch eine besprechung der notabeln von Prisren 
und umgebung mit den ljumesen statt, wobei eine telegrafische depesche an 
s. m. den sultan verfasst wurde, in welcher um die absetzung salih Pascha’s 
dringendst gebeten wird. nachdem die depesche die unterschriften der her-
vorragendsten notabeln des mutessarifliks trägt und darin auch mit einer allge-
meinen erhebung gedroht wird, falls salih Pascha auf seinen Posten verbleibt, 
ist es sehr wahrscheinlich, daß dem ansuchen folge gegeben werden wird.
bereits seit mehreren tagen circulirt hier, auch in officiellen kreisen, das 
Gerücht, daß in Prisren eine Vilajetregierung eingesetzt werden solle, welche 
die districte Prisren, ljuma, Gora, kalkandelen, Gustivar, djakova und ipek 
umfassen würde. haki mehmed Pascha457, selbst ein albaner (aus kalkan-
delen), derzeit Gouverneur von rhodos, wird als der präsumtive Vali von 
Prisren bezeichnet.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 400r–403r.
Mahmud Bey neuer Mutessarif von Prizren. Politischer Mord an sechs Männern 
bei einem Begräbnis. Beilage: Telegramm an Botschafter Calice.
n° 3 res. Prisren, am 27. Jänner 1894
hochgeborener Graf! 
kurz nachdem mahmud beg seinen Posten als Gouverneur von Prisren an-
getreten hatte, erregte ein in einem dorfe bei Prisren stattgefundener mord 
hier einiges aufsehen, indem man denselben als eine demonstration gegen 
457 mehmed akif Pascha (1822–1893), auch mit den beinamen arnavud oder kalkandelenli 
bekannt, osmanischer staatsmann. aus tetovo stammend, war er zwischen 1860 und 1893 
Vali u.a. von selanik, edirne und bosna. als Vali in Prizren fungierte er nur kurzzeitig in 
den monaten april und mai 1873.
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die regierung auffasste. letztere leitete zwar schritte zur einbringung des 
mörders ein und entsendete die blutcommission mit mehreren souvari’s458 
in das betreffende dorf, um den mörder (einen hodja) festzunehmen. die 
commission konnte aber nichts ausrichten und mußte unverrichteter dinge 
zurückkehren.
Wenn dieser Vorgang schon eine große Verstimmung erzeugte und das 
ansehen der regierung arg compromittirte, so geschah dies in noch erhöh-
tem maße durch den in meinem abschriftlich beiliegenden telegramme an 
seine excellenz den herrn botschafter angedeuteten Vorfall vom 24. d. m., 
bei welchem 6 Personen bei helllichtem tage und unmittelbar vor der stadt 
ermordet wurden. die erbitterung hierüber ist eine umsogrößere, als unter 
den ermordeten sich auch ein in der ganzen Gegend sehr geachteter und 
angesehener notable von Prisren befand und der Überfall bei einem lei-
chenbegängnisse geschah, also bei einer Gelegenheit, bei welcher nach den 
hier geltenden satzungen selbst ein neunfacher blutschuldner für die Zeit 
seiner anwesenheit im conducte unverletzlich ist. um der allgemeinen ent-
rüstung ausdruck zu geben, bleiben alle Geschäfte und kaufläden bis auf 
weiteres geschlossen.
Wie nunmehr erwiesen, war diese blutthat eine Parteiaffaire. es war in 
erster linie auf den oberwähnten notabeln, das haupt jener Parteigruppe von 
Prisren und ljuma, welche die abberufung salih Pascha’s betrieb und auch 
durchsetzte, abgesehen, während die mörder der Gegenpartei angehören.
der umstand, daß der ermordete notable auch im districte ljuma gro-
ßes ansehen genoß und von den ljumesen als ihr führer erwählt ward, ließ 
die befürchtung laut werden, daß man dort dessen ermordung als anlaß zu 
einem Überfall auf Prisren benützen werde. diese ansicht wurde auch von 
der lokal-regierung getheilt, welche gleich alle Vorkehrungen traf, um im 
eventuellen falle vorbereitet zu sein. Zur Verfolgung der schuldigen, welche 
sich angeblich mit 400 Gesinnungsgenossen in ein kaum 3 stunden von Pris-
ren entferntes dorf begeben haben, hat die regierung bisher noch nichts ver-
anlaßt, sondern nur die Garnison in marschbereitschaft gesetzt, und erwartet 
Weisungen als antwort auf das von ihr noch am 24. d. m. abends anläßlich 
der affaire an die hohe Pforte abgesendete telegramm. bisher ist jedoch die 
erwähnte depesche unbeantwortet geblieben. es macht sich infolgedessen 
eine grosse mißstimmung unter der bevölkerung bemerkbar und sollen die 
Verwandten und Parteigänger des ermordeten notabeln sich geäußert ha-
ben, daß sie selbst die ljumesen, welche mittlerweile von dem Vorfalle in 
kenntnis gesetzt wurden, herbeirufen wollen, falls nicht bald etwas zu ihrer 
Genugthuung veranlaßt wird.
458 osm./türk. süvari, regulärer kavalleriesoldat im osmanischen militär.
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für morgen, den 28. d. m., wird der Vali von Üsküb, hafiz Pascha459, 
hier erwartet. derselbe gilt als ein äußerst energischer mann, der gewiß die 
richtigen mittel finden würde, der Zerfahrenheit der hiesigen Verhältnisse zu 
steuern, wenn nicht, wie es bisher so häufig geschehen ist, auch diesmal jedes 
energische eingreifen von der h. Pforte perhorrescirt wird.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Wenko
abschrift eines am 25. Jänner 1894 an seine excellenz den herrn botschafter 
in constantinopel gerichteten chiffretelegrammes.
Gestern abends wurden hier unmittelbar vor der stadt 6 Personen, darunter 
zwei hervorragende notabeln von Prisren, von welchen einer das haupt der 
ljumesenpartei war, erschossen. heute sind sämmtliche Gewölbe geschlos-




hhsta Pa XXXViii/kt. 295, f. 461r–463r.
Schändung des katholischen Friedhofs in Skopje. Beilage: Bericht an Botschafter 
Calice.
Zl. 21 res. Üsküb, am 9. februar 1894
hochgeborener Graf,
anruhende beilage beehre ich mich, euerer excellenz mit der bitte um huld-
volle kenntnisnahme ganz ergebenst zu unterbreiten.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht 
und treuesten ergebenheit.
 rohm
459 hafiz mehmed Pascha erzurumlu (1847–1903), kurdischer abstammung. 1874 mutessa-
rif von Üsküp. 1878–1879 truppenkommandierender in den nördlichen teilen des Vilay-
ets kosovo, dann mutessarif von Priştine. Von Januar 1894 bis april 1900, dann erneut von 
Januar bis april 1903 Vali von kosovo.
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abschrift eines berichtes des k. und k. consuls ritter von rohm, ddto 
Üsküb, 9. februar 1894 Zl. 21 res., gerichtet an seine excellenz den herrn 
botschafter in constantinopel.
Wie ich euerer excellenz mit meiner gestrigen gehorsamsten chiffre-depe-
sche zu melden die ehre hatte, wurden auf dem hiesigen römisch-katholi-
schen friedhofe sämmtliche kreuze zerbrochen und herausgerißen.
der erzbischöfliche Vicar don bartolomeo fantella460 machte gestern 
davon anzeige und richtete ich nach constatirtem factum an das General-
Gouvernement eine note, worin ich schadenersatz und ausforschung sowie 
bestrafung der schuldigen verlangte.
in der noch gestern mir zugekommenen antwort des leiters des Vilayets, 
defterdar461 muhyeddin – General-Gouverneur hafiz mehmed Pascha ist nach 
Prisren abgereist –, wird die strengste untersuchung sowie bestrafung der Übelt-
häter in aussicht gestellt, die frage der schadloshaltung aber offen gelassen.
indem ich in dieser hinsicht die weiteren befehle euerer excellenz erwarte, 
glaube ich ganz unvorgreiflicher Weise beantragen zu dürfen, ob nach euerer 
excellenz huldvollstem ermessen dieser Vorfall nicht bemüht werden könnte, 
um bei der hohen Pforte unter hinweis auf das conciliante entgegenkommen 
in dieser angelegenheit eine definitive austragung schwebender kirchlicher 
fragen, insbesondere der leidigen schuldfrage in Prisren, anzuregen.
es steht zu befürchten, dass wenn aus Übereifer oder aus böswilligkeit 
die nachricht der entweihung des hiesigen römisch-katholischen friedhofes 
in die katholischen bergdistricte gelangte, dieselben zu repressalien greifen 
könnten, welche der Pforte, die eben in Prisren vollauf beschäftigt ist, nur 
neue Verlegenheiten bereiten würden.
Genehmigen etz.
 rohm m. p.
460 bartolomeo fantella, gebürtiger dalmatiner, seit 1891 als Pfarrer in Prizren und später 
letnica tätig, seit 1892 zudem administrator der erzdiözese skopje, seit 1894 erzbischöf-
licher Vikar.
461 Zunächst titel des obersten finanzbeamten im osmanischen reich. seit dem 15. Jahrhun-
dert gab es zwei defterdare, von denen einer für rumelien, das heißt die europäischen teile 
des osmanischen reiches, der andere für anatolien zuständig war. im Zuge der reformen 
im 19. Jahrhundert wurde auch die finanzverwaltung reorganisiert. in den einzelnen Pro-




hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 409r–411v.
Beruhigung der Region Prizren durch Präsenz des Valis von Kosovo Hafiz Pascha. 
Rückgang des Waffentragens. Einlaufen lange ausstehender Steuern. Repression 
bei Blutrachefällen.
n° 11 res. Prisren, am 20. februar 1894
hochgeborener Graf! 
im Verfolge meines ergebensten berichtes vom 4. d. m. Z. 6 res.462 habe ich 
die ehre, eurer excellenz ergebenst zu melden, daß die anwesenheit des 
Vali’s von Üsküb, hafiz Pascha, außerordentlich viel zur beruhigung der lage 
in Prisren und des ganzen mutessarifliks beiträgt. Wenn es ihm auch bisher 
noch nicht gelungen ist, den hauptschuldigen und anstifter der mordaffaire 
vom 24. v. m., rustem kabasch, festzunehmen, so verfehlte doch sein ziel-
bewußtes und gleichzeitig energisches auftreten nicht, auf die bevölkerung 
einen tiefen eindruck zu machen.
Während bis vor kurzem noch alles hier mit Gewehren und revolvern 
einhergieng, ist jetzt gar nichts mehr davon zu bemerken, und auch die land-
bevölkerung betritt wieder unbewaffnet den stadtrayon. ein weiterer beweis, 
wie sehr hafiz Pascha in der kurzen Zeit das ansehen der regierung zu heben 
verstand, ist die Thatsache, daß täglich von den entlegensten dörfern ebenso 
wie von der stadt bis zehnjährige steuerrückstände einlaufen, und auch die 
mit ihren Zahlungen rückständigen Zehentspächter beeilen sich, sonst üble 
folgen fürchtend, ihren Verpflichtungen nachzukommen. characteristisch 
für die hierlands bisher herrschenden Zustände ist es übrigens, daß auch 
rustem kabasch selbst als mitglied des Verwaltungsausschusses und auch als 
steuerpächter fungirte und auch von ihm gegenwärtig noch eine summe von 
über 100.000 Piastern ausständig ist.
es ist nicht zu leugnen, daß in der ganzen stadt ein wachsendes sicherheits-
gefühl wahrzunehmen ist, was ebenfalls dem energischen und dabei gerechten 
Vorgehen des General-Gouverneurs zu danken ist. hafiz Pascha läßt nämlich 
alle auch nur irgendwie mit der anhängigen blutaffaire in beziehung stehen-
den Personen vorladen und vernehmen und alle einigermaßen Verdächtigen 
ohne rücksicht auf rang, Vermögen oder sonstige öffentliche stellung in Ge-
wahrsam nehmen. die zwei bisher verhafteten haupt beschuldigten, nämlich 
462 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 405–406v.
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der notable chairullah aga, dessen arrestirung bereits gemeldet wurde, 
sowie der erste mohammedanische Geistliche der stadt, scheich abeddin, 
welcher auch arg compromittirt erscheint, wurden bereits zur aburtheilung 
nach Üsküb escortirt. dieses hier ganz ungewohnte Vorgehen verblüffte an-
fänglich durch seine kühnheit, als was es nach hiesigen begriffen angesehen 
wird und trug dem Vali das unbedingte Vertrauen des überwiegenden Theiles 
der hiesigen bevölkerung ein.
außerdem hat hafiz Pascha dem landesbrauche folgend, bereits alle 
auffindbare bewegliche habe rustem’s, welcher sich mit seinen angehöri-
gen geflüchtet hat, confiscirt und dessen Gehöfte sowie zahlreiche häuser 
seiner spießgesellen niederbrennen lassen; auch erklärte er, nicht eher Pris-
ren verlassen zu wollen, als bis es ihm gelungen ist, auch den Übelthäter 
selbst festzunehmen. bisher ist jedoch jeder Versuch, des in allen möglichen 
schlupfwinkeln des Gebirges sich verbergenden flüchtigen durch Polizei 
und militär habhaft zu werden, noch gescheitert und wird hafiz Pascha wohl 
oder übel die mithilfe der bergbevölkerung in anspruch nehmen müssen, 
wenn er auf seinem Vorhaben beharren will. Thatsächlich hat auch bereits ein 
arg compromittirtes und geflüchtetes individuum, der ljumese ramadan463 
(mörder des seinerzeitigen hierämtlichen dragomans balto tarabolussi)464 
gegen Zusicherung der amnestie für seine bisher begangenen delicte seine 
unterwerfung angeboten und sich anheischig gemacht, den flüchtigen rus-
tem unter allen umständen einzubringen.
Wie ich höre, sollen übrigens in der mitrovitza- und Prištinaer-Gegend 
bereits die dortigen waffenfähigen mohammedaner zu einem cordon aufge-
boten worden sein, um den verfolgten Übelthäter am entkommen in dieser 
richtung zu hindern. dieselben sollen auch bereits zwei von den drei frauen 
rustems in einem dorfe im amselfelde aufgegriffen haben, welche über be-
fehl hafiz Pascha’s ebenfalls nach Üsküb überführt wurden.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 a. bichler
463 ramadan Zaskoci (1860–1914), albanischer chef aus luma. 1878 mörder des telegrafis-
ten mehmed ali Paschas und des österreichisch-ungarischen dragomans baldo tarabulusi. 
Zur Zeit der liga leibgardist des Präsidenten hadschi omer efendi und befehlshaber der 
liga-Garde. später als berüchtigter räuber bekannt. 1900 im rang eines Gendarmerieleut-
nants. seit 1903 anführer der aufständischen in luma gegen die osmanischen behörden. 
1914 als Gegner Österreich-ungarns durch männer hasan Prishtinas getötet.




hhsta Pa XXXViii/kt. 295, f. 465r–467r.
Verhaftung zweier Bulgaren als mutmaßliche Friedhofsschänder in Skopje. Bei-
lage: Bericht an Botschafter Calice.
Zl. 32. Geheim Üsküb, am 24. februar 1894
hochgeborener Graf,
abschriftliche beilage beehre ich mich, euerer excellenz zur huldgeneigten 
kenntnisnahme ganz ergebenst zu unterbreiten.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht 
und treuesten ergebenheit.
 rohm
abschrift eines berichtes des k. und k. consuls ritter von rohm, ddto Üs-
küb 24. februar 1894 Zl. 32 geheim, gerichtet an seine excellenz den herrn 
botschafter in constantinopel.
bezugnehmend auf meinen gehorsamsten [sic] chiffre-telegramm vom 19. 
laufenden monats beehre ich mich, euerer excellenz zu melden, dass der 
Gouvernementsleiter muhyeddin bey vertraulich mir mittheilt, es seien als 
in der kirchhof-affaire verdächtigte die bulgaren tantsche, händler in Woll-
waren, und mitschko, todtengräber, gefänglich eingezogen worden.
in der bulgarischen Gemeinde herrscht in folge dieser Verhaftungen eine 
grosse aufregung und hat insbesondere mgr maxim unter Versicherung seiner 
und der Gemeinde ergebenheit und dankbarkeit für die k. und k. regierung 
darauf hingewiesen, dass die denunziation aus dem Weinhause des Pitko, dem 
centrum der hiesigen serbischen Propaganda, stammt und die Vermutung aus-
gesprochen, dass politische Zwecke mit dieser denunziation verbunden seien.
unter dem Vorwande eines unwohlseins habe ich es abgelehnt, die no-
tablen der bulgarischen colonie sowie die Verwandten der Verhafteten zu 
empfangen; kann aber aus eigenen Wahrnehmungen bestätigen, dass die tür-
kischen Polizei-organe die wirklichen schuldigen zu eruiren unfähig sind, 
was ja auch der hiesige staatsanwalt bemerkte.
meiner ganz unvorgreiflichen meinung nach kann eine Genugthuung für 
die hiesige römisch-katholische Gemeinde nur in concessionen der türki-
schen regierung in schwebenden kirchlichen fragen erfolgen.




hhsta Pa XXXViii/kt. 295, f. 470r–471v.
Verhaftung von fünf mutmaßlichen serbischen Agenten.
Zl. 33. vertraulich Üsküb, am 28. februar 1894
hochgeborener Graf,
Gestern verhaftete die Polizei fünf aus serbien per bahn eingelangte indivi-
duen, deren ankunft ihr signalisirt war.
man fand bei denselben schriften hochverräthischen [sic] inhaltes, Plä-
ne zur befreiung der unter türkischer herrschaft befindlichen serben sowie 
einige verschlossene, an den director der serbischen schule in Prisren und 
andere der dortigen serbischen Gemeinde angehörigen Persönlichkeiten ad-
ressirte briefe.
der dragoman des russischen consulates bemühte sich gestern vergebens, 
die ausfolgung dieser briefe an das russische consulat zu verlangen, doch ist 
der hiesige Polizeichef geneigt, vom noch immer abwesenden General-Gou-
verneur hafiz mehmed Pascha diesbezüglich instructionen zu verlangen.
die verhafteten agitatoren wurden seinerzeit kurz vor Vollendung ihrer 
studien in der serbischen schule in Prisren, um die aufmerksamkeit der tür-
kischen behörden zu täuschen, strafweise entlassen und betraten serbischen 
boden einzeln und auf verschiedenen Punkten erst einige Zeit nach ihrer 
entfernung aus der serbischen schule in Prisren.
dass dieselben während ihres aufenthaltes in serbien die wohlwollends-
te unterstützung der dortigen behörden fanden, ist der hiesigen Polizei 
bekannt.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 413r–414v.
Eintreibung von Steuerrückständen in Prizren durch den Vali Hafiz Pascha. Of-
fenkundiger Zusammenhang zwischen der Befriedung der Region und dem dis-
kutierten Bau einer Bahnlinie Ferizaj–Prizren–Shkodra–Shëngjin. Entlassung 
mehrerer lokaler Beamter in Prizren.
n° 13 res. Prisren, am 5. märz 1894
hochgeborener Graf! 
trotz der eifrigsten bemühungen des Vali’s hafiz Pascha ist es bisher noch 
immer nicht gelungen, den anstifter und hauptschuldigen der letzten 
mordaffaire einzubringen. hafiz Pascha bleibt indessen nicht unthätig und 
concentrirt seine Thätigkeit hauptsächlich darauf, die massenhaften steuer-
rückstände einzutreiben. hiebei wird ziemlich rücksichtslos vorgegangen. 
alle jene, welche nicht sofort ihren Verpflichtungen nachkommen, werden 
inhaftirt; ebenso werden alle jene behandelt, welche schwerer delicte gegen 
den landfrieden verdächtig resp. überwiesen sind, so daß derzeit die Gefäng-
nisse Prisrens überfüllt sind. Wer sich der Verantwortung durch die flucht 
entzieht, wird mit der confiscation seines beweglichen eigenthumes und 
niederbrennung seines Gehöftes bestraft.
auch den district ljuma, von welchem schon seit vielen Jahren keine 
steuern abgeliefert wurden, ließ hafiz Pascha zur Zahlung der rückstände 
auffordern. ob diese aufforderung so ohne weiters befolgt werden wird, ist 
wohl noch zweifelhaft; aber hafiz Pascha dürfte die erforderliche energie und 
anscheinend auch genug weitgehende Vollmachten besitzen, um sich nöthi-
genfalls Gehorsam zu erzwingen. die übrigen districte des sandjaks haben 
gar keine miene gemacht sich den maßregeln des General-Gouverneurs zu 
wiedersetzen und ist es diesem sogar gelungen, das Verbot des öffentlichen 
Waffentragens auch auf dem lande durchzusetzen.
es ist nicht ausgeschlossen, daß die mit so viel energie ins Werk gesetzte 
Pacificirung dieser landestheile mit der in der jüngsten Zeit wieder gerüch-
teweise und zwar in ziemlich bestimmter form aufgetretenen frage der von 
Verisovič via Prisren-scutari nach san Giovanni di medua465 zu erbauenden 
eisenbahn in Zusammenhang steht.
465 shëngjin, ital. san Giovanni di medua, albanischer hafen an der adria nördlich von lezha.
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auch unter der beamtenschaft der hiesigen lokalregierung beginnt hafiz 
Pascha gründlich aufzuräumen. bisher wurden bereits die zwei höchsten ad-
ministrativbeamten nämlich der tahrirat müdüri (sandjaksecretär) und der 
muhasebedschi (chef der finanzverwaltung) sowie der Präsident des crimi-
nalgerichtes auf andere Posten versetzt und soll die abberufung des hiesigen 
Polizeichefs und des erst vor kurzer Zeit ernannten mutessarifs, mahmud 
beg, unmittelbar bevorstehen. der letztere soll durch einen höheren militär 
ersetzt werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 416r–419v.
Abreise des Valis Hafiz Pascha als Zeichen, dass die osmanische Regierung sein 
Vorgehen nicht unterstützt. Angebliche Absicht Derviş Paschas, Nordalbanien 
als wehrhafte Grenzregion zu erhalten. Vermittlungssuchende Hinwendung von 
Notabeln von Prizren an das österreichisch-ungarische Konsulat.
n° 17 res. Prisren, am 18. april 1894
hochgeborener Graf! 
in meinem vorgängigen berichten, deren letzter vom 5. märz l. J. Z. 13 
res.466 hatte ich die ehre, eurer excellenz über die infolge der letzten Vorgän-
ge durch hafiz Pascha in so energischer Weise eingeleitete Pacificirungsaction 
sowie über die überraschenden erfolge derselben zu berichten. leider scheint 
es diesem lande nicht beschieden zu sein, sich auf irgend eine längere dauer 
geordneter Zustände erfreuen zu dürfen.
bereits am 19. märz hat nämlich hafiz Pascha Prizren wieder verlassen, 
allerdings mit der Versicherung, nach ablauf des bairamfestes wiederzukom-
men. nun ist aber seit dem ende des bairams bereits über eine Woche ver-
flossen, und noch immer verlautete keine nachricht über die bevorstehende 
rückkunft des Generalgouverneurs. angesichts dieses umstandes gewinnen 
466 siehe nr. 88.
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die bereits bald nach der abreise hafiz Pascha’s aufgetretenen Gerüchte, daß 
seine plötzliche abreise vielmehr eine abberufung gewesen, indem man mit 
dem energischen auftreten desselben in constantinopel nicht einverstanden 
sei und daher eine fortsetzung der von demselben eingeleiteten action nicht 
wünsche, an Wahrscheinlichkeit. Wenn dies nun thatsächlich der fall sein 
sollte, würden sicherlich für die ruhe des landes sehr nachtheilige folgen 
nicht ausbleiben. in der That wurde schon nicht lange nach der abreise des 
Generalgouverneurs eine auf einer der von demselben zum behufe der steu-
ereintreibung, einholung von militärflüchtigen u. s. w. angeordneten strei-
fungen befindliche militärabtheilung (infanterie und berittene Gensdarmen 
in der stärke von etwa 70 mann unter führung eines hauptmanns) durch 
die bevölkerung des für dergleichen sich allerdings einer sehr günstigen lage 
erfreuenden dorfes banja467 im bajrak ostrožuba cernirt und entwaffnet – 
die Gewehre wurden von den leuten allerdings später der regierung wieder 
eingeliefert –, wobei zwei infanteristen getötet und ein berittener Gensdarm 
verwundet wurden. es erscheint beinahe unglaublich, daß bisher von den 
behörden nicht die geringsten maßnahmen ergriffen wurden, um die einer 
so offenen auflehnung schuldigen zu maßregeln und ist es daher ganz be-
greiflich, daß unter der hiesigen bevölkerung angesichts der anscheinenden 
Passivität der regierung bereits die lebhafteste besorgnis herrscht. denn 
nachdem vor allem das einschreiten der hiesigen stadtbevölkerung die hie-
herkunft hafiz Pascha’s und damit mittelbar dessen energische Thätigkeit 
veranlasst hat, so würden die durch die letztere betroffenen, allen voran der 
haupt-Übelthäter vom 23. Januar rusta [sic] kabasch und sein anhang, 
zu welchem ausser seinen eigenen Vasallen fast die ganze landbevölkerung 
nördlich und nordöstlich von Prisren zählt, bei einem weiteren unthätigen 
Verharren der behörden sicherlich die Gelegenheit ergreifen, um an der stadt 
für die erlittenen unbilden rache zu nehmen. räuberische Überfälle und 
sicherlich auch ruhestörungen ernsterer art würden also die folge sein, wo-
durch die regierung dann doch wieder zu energischen maßregeln gezwun-
gen sein würde.
als ein symptom für den ernst der gegenwärtigen situation kann üb-
rigens auch der schritt gelten, den hadji sülah, einer der notabeln dieser 
stadt und mit scherif efendi Vertrauensmann hafiz Pascha’s, im namen sei-
ner Gesinnungsgenossen, welche sämmtliche anständigen und ehrenhaften 
elemente der stadt repräsentiren, eben unternommen hat. derselbe hat sich 
nämlich durch einen Vertrauensmann an mich gewendet, um mich auf die 
precäre lage aufmerksam zu machen, in der sich die hiesige bevölkerung be-
findet. sich beim sultan Gehör zu verschaffen, sei ihnen nicht möglich, zeige 
467 banja, dorf nördlich von suhareka.
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doch auch die letzte Wendung der ereignisse, daß der verderbliche einfluß 
derwisch Pascha’s noch immer mächtig ist, welch letzterer an maßgebender 
stelle eben aus eigennutz den argwohn vor den nachbarstaaten und damit 
die Überzeugung wachzuhalten versteht, daß man nord-albanien als starke 
Grenzwehr erhalten und deshalb dessen wehrhafte bevölkerung wegen ihrer 
kriegerischen Gewohnheiten nicht zu unglimpflich behandeln dürfe. Verlas-
sen und ohne schutz seitens der eigenen regierung, bliebe der bevölkerung 
nur die hoffnung auf das einschreiten fremder mächte, die doch auf die 
dauer einen derartigen Zustand nicht bestehen lassen können, und in der 
That würde ja die bevölkerung eine fremde occupation, von welcher seite 
dieselbe auch kommen möge, mit freuden begrüßen, da dieselbe der gegen-
wärtigen anarchie ein ende machen würde. doch sei es eben fraglich, ob 
die fremden mächte über den wahren Zustand der dinge hier richtig infor-
mirt seien, und darum möchte er gerne selbst bei mir vorsprechen, um mir 
darüber nähere einzelheiten mittheilen zu können. ich ließ ihm erwidern, 
daß unsere hohe regierung sicherlich nur die wohlwollendsten Gesinnun-
gen für diese länder sowie den lebhaftesten Wunsch hege, daß hier jeder-
zeit ruhe und ordnung herrsche, doch könne ich meinerseits nichts thun, 
als meine hohen Vorgesetzten über die sachlage pflichtgemäß informiren. 
ich werde denn auch gerne seine weiteren mittheilungen entgegennehmen, 
würde es jedoch, namentlich in seinem interesse, nicht für räthlich halten, 
wenn er selbst bei mir erscheinen würde, indem dies keinesfalls unbekannt 
bleiben und sicherlich zu missdeutungen und falschen Gerüchten anlaß 
geben, also nur beide Theile unnöthigerweise compromittiren würde. es 
würde daher besser sein, wenn wir auch weiter durch einen Vertrauensmann 
miteinander verkehrten.
Wenn nun auch eingeräumt werden muß, daß die ausführungen hadji 
süla’s einigermaßen schwarzseherisch erschienen dürften, indem die regie-
rung ja doch selbst im schlimmsten falle nur bis zu einem gewissen Punkte 
in ihrer Passivität verharren könnte, so sind dieselben doch jedenfalls sehr 
bemerkenswerth für die art, wie die besonnene mehrheit der hiesigen bevöl-
kerung die gegenwärtige sachlage beurtheilt.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 295, f. 494r–496r.
Einladung des Valis Hafiz Mehmed Pascha an Riza Bey und den Chef des Gashi-
Stammes Rustem Aga. Bevorstehender Besuch des serbischen Königs.
nro 105 Üsküb, am 23. Juni 1894
hochgeborener Graf!
unausgesetzt bemüht albanien zu pazifiziren, liess General-Gouverneur ha-
fiz mehmed Pascha riza bey, den thatsächlichen machthaber von djakova, 
und den chef des stammes Gaschi, den in türkischen diensten stehenden 
rustem aga nach Üsküb kommen, um sich die unterstützung beider nota-
blen bei seinem eventuellen Zuge nach djakova zu sichern.
sowohl riza bey als auch rustem aga haben sich dem interesse der 
k. und k. regierung nützlich erwiesen, indem sie sowohl den katholischen 
clerus, als auch die bevölkerung unter ihren schutz nahmen.
bei Gelegenheit eines besuches, welchen mir rustem aga machte, sprach 
ich demselben auch meinen dank für seine freundlichen Gesinnungen aus, 
und da der eben anwesende erzbischöfliche Vicar don nicola masarek trotz 
meiner wiederholten abmahnungen dennoch die consulare unterstützung 
einiger Wünsche rustem aga’s beim General-Gouverneur anregte, liess ich in 
einer unverbindlichen redewendung, deren die türkische sprache reichlich 
besitzt, rustem aga meine besten hoffnungen verdolmetschen.
seine majestät könig alexander468 langt morgen um 8 uhr morgens auf 
türkischem Gebiete an und wird von den spitzen der localbehörden, einem 
bataillon infanterie mit musik und den serbischen consuln von Üsküb469 
und Pristina470 in Zibeftsche471 erwartet werden.
der königliche Zug wird in Üsküb nicht halten, sondern die fahrt nach 
salonich fortsetzen.
um die serbischen forderungen in der schul- und kirchenfrage zu för-
dern, bemüht sich consul stankovič über die thatsächlichen Vorrechte der 
 
468 aleksandar obrenović (1876–1903) war von 1889–1903 könig von serbien.
469 todor stanković. Vgl. anm. 338.
470 branislav nušić (1864–1938), serbischer schriftsteller, dramatiker, essayist und diplo-
mat. Von 1893 bis 1897 als konsul in Prishtina tätig.
471 ristovac, alb. ristovc, früher Zibefče, ehemalige osmanisch-serbische eisenbahngrenzstati-
on nahe bujanovac.
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übrigen confessionen, insbesondere der katholischen schule in Janjevo da-
ten zu sammeln; seine reise nach constantinopel wurde aufgegeben.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 425r–426r.
Konflikt zwischen Montenegrinern und Albanern bei Berane und Vorbereitung 
eines albanischen Bündnisses.
n° 38 res. Prisren, am 14. Juli 1894
hochgeborener Graf! 
es wird mir aus ipek gemeldet, daß zwischen montenegrinern und albanesen 
bei berane abermals ein Zusammenstoß stattgefunden hat. die monteneg-
riner unter führung des fanatischen Popen und ortsvorstehers nikola von 
sodenizza, welches noch auf türkischen Gebiet gelegen ist, von den mon-
tenegrinern aber ebenso beansprucht wird wie Velika, das derzeit schon als 
montenegrinische ortschaft angesehen wird, – haben bereits mehrere male 
[sic] die Grenze überschritten, um sich in den besitz des erstgenannten dor-
fes zu setzen. bei dem hiebei erfolgten Zusammenstoß mit den albanesen 
sollen 10–15 mann gefallen oder verwundet worden sein. die monteneg-
riner zogen sich zwar wieder zurück, doch herrscht im Grenzgebiete gegen 
montenegro eine ziemlich erregte stimmung und dürften größere conflicte 
zu gewärtigen sein, falls nicht seitens der betheiligten regierungen schrit-
te zur Verhinderung weiterer complicationen baldigst eingeleitet werden. 
es scheint aber, daß man in montenegro nicht die absicht hat, in dieser 
richtung etwas zu veranlassen da, wie hier verlautet, die von dem türki-
schen Vertreter in Četinje in dieser angelegenheit gepflogene einsprache 
bei dem fürsten von montenegro von diesem dahin beantwortet worden 
wäre, daß er sich nicht mit dieser angelegenheit weiter befassen könne, da 
die betheiligten montenegrinischen Grenzdistricte und der erwähnte füh-
rer Pop nikola ebenso der autoritären Gewalt der regierung entzogen sind, 
wie dies bei den albanesischen bergstämmen der Pfortenregierung gegen-
über der fall ist. er (der fürst) habe Pop nikola zu wiederholten malen 
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ermahnen und auch rufen lassen, was jedoch von P. nikola nicht beachtet 
und befolgt worden sei. diese nachricht machte unter der bergbevölkerung 
und namentlich in berane und Gussinje einen sehr schlechten eindruck und 
beabsichtigten die maßgebenden Persönlichkeiten von berane, Plava und 
Gussinje, gegen montenegro eine liga zu organisieren. Zu diesem behufe 
erschienen vor einigen tagen vier der hervorragendsten häupter von berane 
und Gussinje in Prisren, um von hier aus mit den ljumesen in dieser angele-
genheit zu unterhandeln. dieser liga wollen auch die bergstämme hotti und 
clementi beitreten.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 431r–432v.
Grenzzwischenfall bei Plav. Offenbar Bestechung albanisch-muslimischer politi-
scher Führer, darunter Bajram Curri, durch Montenegro.
n° 44 res. Prisren, am 1. august 1894
hochgeborener Graf!
im Verfolge meines ergebensten berichtes vom 14. v. m. Z. 38 res.472 habe 
ich die ehre, eurer excellenz ergebenst zu melden, daß vorige Woche aber-
mals ein Überfall seitens der montenegriner auf türkisches Gebiet bei Plava 
stattfand, bei welchem 15 türken erschossen und viele verwundet wurden.
die Grenzbewohner setzen unterdessen ihre bestrebungen fort, die be-
nachbarten stämme zur gemeinsamen abwehr gegen die montenegriner für 
sich zu gewinnen. Gaši und krasniče haben jedoch einen ablehnenden be-
scheid gegeben, mit der begründung, daß sie nicht direct von den ereig-
nissen an der Grenze betroffen würden und andererseits auch ihre eigenen 
fehden untereinander ein gemeinsames Vorgehen ausschließen. Thatsäch-
lich scheinen dies aber nicht die einzigen Gründe zu sein, sondern gewinnt 
durch diese absage, welche ein neutrales Verhalten dieser beiden stämme bei 
472 siehe nr. 91.
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allen weiteren conflicten zu Gunsten montenegro’s in aussicht stellt, das 
hier circulirende Gerücht, daß unter den mohammedanischen bergchefs 
mit russischem Gelde für montenegro stimmung gemacht werde, an Wahr-
scheinlichkeit. Ganz besonders wird dies von krasnice behauptet, von wel-
chem es allbekannt ist, daß mehrere seiner führer mit montenegro in steter 
Verbindung stehen und sympatisiren und einer der hervorragendsten dersel-
ben, bajram Zuraj, schon zu wiederholten malen den fürsten nikola besucht 
und bei verschiedenen anlässen sich dessen schutz erbeten hat.
die albanesischen Grenzbewohner von berane, Plava und Gussinje, wel-
che sich allein den montenegrinern gegenüber anscheinend nicht stark ge-
nug fühlen, suchen anderwärtig bundesgenossen und entsendeten die vor ca 
3 Wochen hier eingetroffenen 4 häupter von Plava und Gussinje zunächst 
nach mirdita, von wo einer derselben bereits über Prisren nach Gussinje zu-
rückgekehrt ist, während die anderen drei sich zu den stämmen von Šoši473, 
Šalla, nika und merturi begaben. die häupter der fünf tribu’s von mirdita 
beschlossen, zunächst die entscheidung der obengenannten vier bergstäm-
me, welche noch ausständig ist, abzuwarten und ihr Verhalten danach ein-
zurichten. Vorläufig ist eine besprechung der 5 häupter von mirdita mit 
den chefs von Šoši, Šalla, nika und merturi in ibala474 gefasst, von deren 
ergebnis es abhängen wird, ob sie sich den Grenzern anschließen oder den 
affairen fernehalten werden.
seitens der regierung scheint man maßnahmen treffen zu wollen, um 
für alle fälle vorgesehen zu sein. heute sind 60 Pferdelasten mit Zelten und 
anderem lagergeräth nach ipek abgegangen und verlautet, daß auch die 
unlängst hier eingetroffenen zwei bataillone bald dorthin abgehen dürften. 
auch soll der Vali von Üsküb, hafiz Pascha, demnächst hier eintreffen, was 
ebenfalls mit den Verzögerungen an der Grenze in Zusammenhang gebracht 
wird, indem es heißt, hafiz Pascha werde nach djakova und ipek und auch 
an die Grenze gehen, woselbst man den Zusammentritt einer commission 
zur schlichtung der anhängigen Grenzfragen erwartet.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Wenko
473 shoshi, albanischer stamm im nordosten von shkodra.




hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 440r–441v.
Raubzüge der Männer aus Luma im Šargebirge, in Kabash und Gora. Kritik 
am zurückhaltenden Vorgehen der osmanischen Armee. Rückkehr Bajram Curris 
nach Gjakova.
n° 57 res. Prisren, am 4. september 1894
hochgeborener Graf! 
kaum hatte sich die erregung, welche durch die reise königs alexander von 
serbien nach constantinopel und die anwesenheit des serbischen consuls 
von Pristina hier verursacht wurde, ein wenig gelegt, begannen Vorgänge 
in der umgebung von Prisren selbst, die bevölkerung dieser stadt von neu-
em zu beunruhigen. die hauptursache dieser erscheinung sind die häufi-
gen raubüberfälle, welche sich auch schon auf die stadt selbst zu erstrecken 
beginnen. die montagnolen (hauptsächlich ljumesen) organisiren banden 
von 200–300 mann, welche die Gegenden am Šar-Gebirge, kabaš und Gora 
zu plündern drohen. schon vor ungefähr 2 Wochen hat am Šargebirge ein 
Überfall stattgefunden, indem ca 50 ljumesen über die zwischen brodec475 
und monasterica476 weidenden herden herfielen, die hirten verjagten und 
sich in den besitz des ganzen Viehstandes setzten. die hierauf von dem be-
schädigten zu hilfe gerufenen 3 compagnien militär traten nur zum scheine 
in action, denn die soldaten schossen in die luft, so daß die räuber un-
gehindert mit ihrer beute und mit dem von ihnen gefangen genommenen 
sohn des beschädigten besitzers abziehen konnten. auf die frage, warum 
das militär sich so benommen habe, soll der commandant geantwortet ha-
ben, er hätte keinen speciellen auftrag gehabt, auf die räuber schießen zu 
lassen. dieses Verhalten des militärs erregte eine große erbitterung in den 
zunächst interessirten kreisen und sollen dieselben die absicht haben, eine 
eigene Wache für ihre herden zu organisiren, da von der regierung doch 
kein ausreichender schutz ihres eigenthums und des lebens zu erwarten sei.
Wie weit das ansehen der regierung gesunken ist, illustrirt auch ein vor drei 
tagen in rahovec (4 stunden nördlich von Prisren) stattgehabter Vorfall, bei wel-
chem der von der hiesigen lokalregierung mit einer depesche an den dortigen 
kaimakam entsendete souvari von der bevölkerung entwaffnet und mit dem 
475 brodec, dorf nordwestlich von tetovo.
476 manastirica, dorf südöstlich von Prizren.
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bemerken zurückgeschickt wurde, der Gouverneur möge sich die Waffen selbst 
abholen. Wie ich soeben höre, ist heute ein bataillon nach rahovec abgegangen.
auf die stadt Prisren wurden in den letzten drei nächten drei räuberische 
einbrüche versucht, welche jedoch von den Wachen zurückgewiesen wurden.
diese Vorgänge erregen in der stadt große besorgnis, umsomehr als rus-
tem kabaš, der anstifter der blutaffaire vom 23. Jänner l. J. und erbitterte 
feind der stadtbevölkerung, beständig anhänger anzuwerben bestrebt ist, 
was ihm bei den jetzigen Verhältnissen nur allzuleicht gelingen wird. die re-
gierung wird sich endlich doch zu einer durchgreifenden action entschließen 
müssen, wenn nicht vollständige anarchie eintreten soll.
aus djakova verlautet hier, daß bajram Zuraj nach mehr als zweijährigen 
bemühungen endlich in die genannte stadt eingezogen sei. es sollen zwar 
bisher noch keine ruhestörungen vorgekommen sein, doch ist man in dja-
kova sehr beunruhigt, da für die dauer conflicte zwischen den verschiede-
nen Parteien kaum zu vermeiden sein werden.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 443r–444v.
Kritik der Orthodoxen Prizrens am Direktor des orthodoxen Seminars. Über-
griffe der Muslime gegen die zahlenstarke orthodoxe Bevölkerung. Petition der 
Orthodoxen von Peja an die französische Botschaft in Istanbul. Erwartete Wie-
dereinsetzung des Metropoliten von Peć.
n° 59 res. Prisren, am 17. september 1894
hochgeborener Graf! 
seit einiger Zeit macht sich unter der hiesigen orthodoxen bevölkerung ge-
gen die lehrerschaft an den hiesigen serbischen schulen große misstimmung 
geltend, welche sich hauptsächlich gegen den director des hiesigen orthodo-
xen seminars und gegen drei daselbst angestellte lehrer richtet. Vorige Wo-
che begaben sich zwei Vorstände der hiesigen orthodoxen cultusgemeinde 
nach belgrad, um die abberufung respective Versetzung des directors und 
der drei lehrer zu erwirken.
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den anlass hiezu soll der unmoralische lebenswandel der gedachten Per-
sonen, welcher großes Ärgernis unter der bevölkerung hervorrief, gegeben 
haben. die drei lehrer wurden bereits auf andere Posten (nach salonik und 
usküb) übersetzt, während der director hilarion seines Postens bisher noch 
nicht enthoben wurde.
hilarion ist ein russophiler serbe, der längere Zeit als Priester in russland 
(kiew) wirkte und von dort auf diesen Posten berufen wurde. derselbe er-
freut sich demgemäß des ganz besonderen schutzes des hiesigen russischen 
consulates und wird es ihm infolgedessen wahrscheinlich gelingen, sich trotz 
des unwillens der bevölkerung auf seinem Platze zu behaupten.
Überhaupt scheinen die aus serbien hiehergesendeten lehrer es nicht zu 
verstehen die sympathien der bevölkerung zu gewinnen. es macht sich im 
Gegentheil eine zunehmende unzufriedenheit gegen dieselben geltend, wel-
che ihren schärfsten ausdruck in ipek fand, woselbst die bevölkerung einen 
solchen lehrer unlängst fortschickte.
die sehr zahlreiche orthodoxe bevölkerung jenes mutessarifliks hat außer-
ordentlich viel unter der bedrückung der mohammedaner zu leiden und trug 
sie sich schon längere Zeit mit der idee, sich unter den schutz einer fremden 
macht zu stellen; man wartete anscheinend nur eine Gelegenheit ab, um sich 
dem serbischen einfluße, der ihnen ja doch keinen schutz bietet, zu entzie-
hen. dies scheint man mit der Wegschickung jenes lehrers bezweckt zu haben, 
denn unmittelbar darauf richteten die ipeker orthodoxen, an ihrer spitze der 
sohn des erzbischöflichen Vicars, an die französische botschaft in constanti-
nopel eine von mehr als 200 unterschriften gezeichnete eingabe, in welcher sie 
um das französische Protectorat bitten. dieser schritt dürfte schon durch den 
vor ca 5 monaten in jenem districte thätig gewesenen französischen agenten 
vorbereitet worden sein, und glaubt man umsomehr an einen erfolg, als man 
der Wiedereinsetzung des erzbischofes von ipek entgegensieht. Jedenfalls deu-
tet der umstand, daß die orthodoxe erzbischöfliche residenz in ipek ganz neu 
restaurirt und eingerichtet wurde, auf eine sehr ausgiebige unterstützung hin, 
ganz besonders wenn man bedenkt, daß bisher jede auch noch so unbedeu-
tende erweiterung oder selbst renovirung eines christlichen Gotteshauses von 
den dortigen mohammedanern nicht geduldet wurde, und wäre die restaurie-
rung der erwähnten bischofsresidenz ebenso unmöglich gewesen, wenn nicht 
die maßgebenden mohammedaner der stadt und umgebung mit reichlichen 
Geldspenden vorher für die sache gewonnen worden wären.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 294, f. 447r–450r.
Konflikt der Stämme Gashi und Krasniqi unter Bajram Curri in Gjakova nach 
der Unterwerfung Curris unter die osmanischen Behörden. Furcht vor montene-
grinischem Vorgehen in Plav und Gusinje.
n° 88 res. Prisren, am 19. november 1894
hochgeborner Graf! 
die situation in djakova, welche sich seit längerem im Zustande einer laten-
ten krise befindet, hat sich in bedenklicher Weise verschlimmert. Wie stets 
ist es der nun schon jahrelang sich hinziehende streit der stämme Gaschi 
und krasniči, welcher infolge der schwankenden haltung der regierung die 
Gemüter nie zur ruhe kommen läßt und im Gegenteil die erbitterung bei-
der teile in besorgniserregender Weise steigert.
seit der vor etwa zwei Jahren erfolgten Vertreibung des stammeshäupt-
lings der krasniči bajram Zuraj aus djakova war dieser unabläßig bemüht, 
seinen Wiedereintritt in die stadt zu erzwingen. Zu wiederholten malen be-
drohte er dieselbe im Vorjahre unter aufgebot seines ganzen anhanges, so 
daß sich endlich auch die regierung genötigt sah, energisch einzuschreiten. 
aber trotz der aufgebotenen bedeutenden machtmittel gelang es edhem Pa-
scha, dem damaligen Vali, weder des Übeltäters habhaft zu werden, noch 
auch sonst einen nennenswerten erfolg zu erzielen.
im heurigen sommer nun wiederholte Zuraj seinen anschlag, wieder wur-
de djakova bedroht, während die stadt ihrerseits wieder erklärte, sich mit al-
len mitteln dem eintritte Zurajs widersetzen zu wollen. nun entsandte hafiz 
Pascha den mufti von Prischtina477, um zwischen den streitenden Parteien 
zu unterhandeln. es wurde vorerst ein Waffenstillstand abgeschlossen, wor-
477 mustafa hamdi efendi (1837–1909), geboren in Gjilan, wo er sich zunächst als hafiz 
der koranrezitation widmete, dann arabisch und islamische Theologie an der medrese in 
Prishtina studierte. 1872 wurde er zum mufti von sjenica ernannt, wo er auch als richter 
tätig war, und war dann seit 1881 bis zu seinem tod mit kurzer unterbrechung mufti von 
Prishtina. 1908 wurde er als abgeordneter in das jungtürkische Parlament gewählt. er 
stammte aus einer Grundbesitzerfamilie, verfügte über weitreichenden politischen und ge-
sellschaftlichen einfluss im gesamten zentralen und östlichen kosovo und konkurrierte mit 
einheimischen albanischen chefs und osmanischen beamten in der region um einfluss. 
neben haxhi mulla Zeka war er eine der treibenden figuren in den albanerversammlun-
gen in den späten 1890er Jahren (liga von Peja) und galt als besonders christenfeindlich.
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auf die regierung mit bajram Zuraj Verhandlungen einleitete, infolge deren 
Zuraj sich nebst seiner familie nach Üsküb begab und seine unterwerfung 
anbot. dieselbe wurde angenommen, bajram seitens des sultans volle be-
gnadigung gewährt, derselbe zugleich zum mulazim (Gendarmerielieutenant) 
in Prischtina ernannt und seiner familie gestattet, sich in djakova wieder 
niederzulassen – alles ohne die Gravamina der Gegenpartei auch nur zu un-
tersuchen und ohne derselben irgend eine satisfaktion zu geben für alle in der 
letzten Zeit unter der leitenden familie des stammes verübten mordtaten, 
für welche man natürlich Zuraj verantwortlich macht, ohne ihn freilich der 
täterschaft direkte beschuldigen zu können. kein Wunder also, daß diese un-
vermutete und allen landläufigen Vorstellungen zuwiderlaufende Wendung 
der regierung zu Gunsten bajram Zuraj’s, den dieselbe doch bis vor kurzem 
selbst mit allen mitteln verfolgt hatte, unter dem stamme Gaschi sowohl als 
auch in [sic] stadt djakova, in welcher ja auch die anhänger Gaschi’s die ma-
jorität repräsentiren, tiefste unzufriedenheit hervorrufen mußte.
trotzdem begegnete Zaja Zuraj, der bruder bajrams, keinem Wider-
spruch, als er am 20. oktober mit großem Gefolge in djakova einzog, und 
hatte es auch anfangs den anschein, als wolle sich die bevölkerung mit der 
Verfügung der höchsten regierungsgewalt zufrieden geben. es wäre auch bei 
einigermaßen klugem und ruhigem Verhalten Zaja’s vielleicht sogar mög-
lich gewesen, eine wenigstens verhältnismäßige beruhigung der Gemüter 
herbeizuführen. anstatt dessen aber benahm sich gerade Zaja in der her-
ausforderndsten Weise und provocirte seine Gegner bei jeder Gelegenheit. 
infolgedessen wuchs die erbitterung natürlich von tag zu tag, und [ist] der 
ausbruch blutiger conflicte aber nur eine frage der Zeit. in der tat hat 
auch bereits vorgestern gegen abend der erste Zusammenstoß stattgefun-
den, indem ein haufe von etwa 400 mann vom stamme Gaschi von einem 
unmittelbar außer der stadt gelegenen hügel aus ein Gewehrfeuer auf das 
stadtviertel eröffnete, in welchem Zaja mit seinem anhang sich niederge-
lassen hatte. die angegriffenen erwiderten das feuer, worauf die angreifer 
unter rücklassung eines toten das feld räumten. in der stadt herrscht in-
folgedessen natürlich die größte aufregung, und stockt handel und Wandel 
vollständig. die notablen der stadt haben an den Generalgouverneur hafiz 
Pascha ein in den energischsten ausdrücken abgefasstes telegramm abgesen-
det, in welchem sie umgehende maßregeln zur herstellung der ruhe for-
dern, widrigenfalls ihnen nichts übrig bleiben würde, als sich anderswo eine 
heimstätte zu suchen.
diese Worte kennzeichnen wohl zur Genüge den ernst der situation, 
angesichts welcher man namentlich in Plava und Gusinje lebhafte besorg-
nisse setzt. man befürchtet nämlich dort, daß montenegro sich diese Ver-
wirklichungen, welche nun zwei der mächtigsten Grenzstämme so vollauf 
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beschäftigen, zu nutze machen und sich durch einen handstreich in den 
besitz dieser Gebietsteile zu setzen versuchen könnte, auf welche es ja schon 
seit langem aspirirt. die eifrigen rüstungen dort scheinen jedenfalls darauf 
hinzudeuten, daß man in montenegro für alle fälle bereit sein will.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Geruhen hochdieselben, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 dr a. bichler
Nr. 96
Rohm an Kálnoky
hhsta Pa XXXViii/kt. 295, f. 542r–543v.
Ermordung der Eltern einer nicht konversionwilligen Serbin in Gjilan durch 
einen osmanischen Polizisten in Anwesenheit des Kadi.
nro 221 Üsküb, am 18. dezember 1894
hochgeborner Graf!
Während es dem General-Gouverneur hafiz mehmed Pascha nicht gelingt, 
die nach Pristina zitirten feindlichen Parteien von djakova zu versöhnen 
(bericht de dato Prizren 19. november 1894 nro 88/res.478), verlangt der 
Zustand des bezirkes Gilan dringend sein einschreiten.
im konak von Gilan erschoss der ehemalige brigant und spätere Gendar-
merie-feldwebel salih in Gegenwart des amtirenden kadi die eltern einer ih-
rem manne entführten serbin, weil sie sich weigerte, zum islam überzutreten.
Wie natürlich konnte der mörder entfliehen und gelang es den behörden 
nicht, seiner habhaft zu werden.
dass das türkische Verwaltungssystem nicht geeignet ist, in dieser von 
jeher unruhigen Provinz ordnung zu schaffen, ist leider eine Thatsache.
anderseits übertreiben die russischen und serbischen agenten, wenn sie 
diesen Vorfall benützen, um durch Protesttelegramme und andere hetzereien 
die ohnehin erregten Gemüter noch mehr zu entflammen, um so mehr, als 
es in den russischen consulaten von Üsküb und Prizren bekannt sein dürf-
te, woher die Gelder stammen, deren Vertheilung albanien nicht zur ruhe 
kommen läßt.
478 siehe nr. 95.
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das einzige mittel um ruhe zu schaffen, wäre strenge handhabung der 
Justiz und entwaffnung der bevölkerung.
dazu will sich die Pforte nicht entschließen, denn, so argumentiren die 
ottomanischen behörden, in ein entwaffnetes albanien würden sofort die 
k. und k. truppen einziehen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 302, n. f.
Begnadigung des Mörders Rustem Kabashi, der zudem dem Rebellen Bajram 
Curri Unterschlupf geboten hatte. Serbische Abwanderung aus Gjilan als Reak-
tion auf die Gewalttaten des früheren Polizisten Salih Bisla.
nro 41 Üsküb, am 2. märz 1895
hochgeborner Graf!
rustem kabasch, welcher am 24. Jänner vorigen Jahres auf dem türkischen 
friedhofe von Prizren anläßlich eines leichen-begängnisses sechs Personen 
ermordet zu haben beschuldigt war und trotz der ergangenen strengen befeh-
le von den türkischen behörden nicht verhaftet werden konnte,479 ist durch 
Vermittlung des mufti von Pristina, mustafa hamdi efendi, und über an-
trag des General-Gouverneurs der Provinz kossovo, hafiz mehmed Pascha, 
von seiner majestät dem sultan begnadigt worden.
Wie verlautet, betrifft der Gnadenakt nur die einstellung des von amts-
wegen einzuleitenden Verfahrens (hukuki umumie), während bezüglich jener 
delikte, deren Verfolgung auch über antrag der verletzten Privatrechte erfol-
gen kann (hukuki schachsie), dem rustem kabasch noch immer der Prozeß 
gemacht werden kann.
der hier eingetroffene rustem kabasch erklärt, eine anklage von Privat-
personen nicht zu befürchten, da nicht er, sondern seine begleiter die morde 
verübt hätten, während die ottomanischen behörden der meinung sind, sie 
hätten jetzt rustem kabasch in der hand und er sei unschädlich gemacht.
479 siehe hierzu nr. 85.
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man unterhandelt gegenwärtig mit rustem kabasch, um die unterwer-
fung seiner anhänger, darunter auch seines sohnes zu erlangen.
immer mehr tritt in den politischen Vorfällen des Vilajets kossovo die 
Person des mufti von Pristina, mustafa hamdi efendi, in den Vordergrund.
er erwirkte auch die begnadigung des in [und] um djakova den otto-
manischen behörden mitunter recht unbequem gewordenen bairam Zuraj, 
dominirt im medschlis von Pristina und erzwang durch eine Volksdemons-
tration die Versetzung des ihm unbequemen mutesarif von Pristina, muha-
rem efendi.480
sein einfluss reicht bis zu den mahomedanischen albanesen an der mon-
tenegrinischen Grenze und wird allgemein versichert, er habe bei sich rus-
tem kabasch in Pristina versteckt gehalten, als General-Gouverneur hafiz 
mehmed Pascha dort weilte, um des flüchtlings habhaft zu werden.
trotzdem trachten die türkischen behörden mit dem mufti in halbwegs 
gutem einvernehmen zu bleiben, weil, wie sich jüngst ein hoher funktionär 
äußerste, mustafa hamdi efendi sonst der Pforte dieselben Verlegenheiten 
bereiten könnte, wie vor Jahren hadschi Zeinel, der auch nur nach langen 
bemühungen aus albanien entfernt werden konnte.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 302, n. f.
Osmanische Warnung an Muslime wegen Gerüchten über bevorstehende Massa-
ker. Abwanderung von Serben aus Gjilan.
nro 65. Vertraulich Üsküb, am 8. april 1895
hochgeborner Graf!
seit einiger Zeit waren Gerüchte über ein bevorstehendes massacre der chris-
ten im umlaufe und veranlaßten den General-Gouverneur hafiz Pascha der 
sache nachzugehen.
480 dieser wurde im spätsommer 1895 mutessarif von Prizren.
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auf Grund der gemachten erhebungen erklärte derselbe den mahomeda-
nischen notablen, dass ein Versuch von Vergewaltigungen gegen die chris-
ten dem energischen Widerstande der bewaffneten macht begegnen, außer-
dem aber auch für die mahomedaner ernste folgen haben würde.
denn es sei klar, dass die mächte in irgend einer form die okkupation 
jener Gegenden ermöglichen, welche zum schauplatze von Gräuelthaten ge-
macht würden, man habe davon naheliegende beispiele.
aus dem bezirke Gilan findet eine starke auswanderung der serbischen 
bevölkerung statt, da der in meinem gehorsamsten berichte vom 18. de-
zember vorigen Jahres nro 221481 erwähnte ehemalige Zaptie tschausch salih 
bisla mit neuerlichen Gewaltthaten drohte, doch halte ich die nachricht, dass 
bereits 170 familien nach serbien ausgewandert seien, für übertrieben und 
eher darauf berechnet, die aufmerksamkeit der behörden auch auf diesen oh-
nehin nie ganz normaler Zustände sich erfreuenden landestheil zu lenken.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 299, n. f.
Mordfall im Konflikt um Weiden zwischen den katholischen Fandi und den mus-
limischen Berisha. Belagerung des Fandidorfes Novosela e Sipërme. Beginn der 
Aussöhnung durch Ali Myftar Berisha.
n° 82 res. Prizren, am 29. Juli 1895
hochgeborener Graf,
ich beehre mich, euerer excellenz über nachstehenden incidenzfall ergebenst 
bericht zu erstatten.
am 26. d. m. erschoß in dem von 250 katholischen fandesen bewohn-
ten dorfe novoselo siper482 (2 stunden jenseits djakova) infolge einer 
481 siehe nr. 96.
482 novosella e epërme, serb. Gornje novo selo, dorf nordwestlich von Gjakova.
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Weidestreitigkeit ein katholik, angeblich aus nothwehr, einen mohamme-
danischen albanesen vom stamme beriscia (dem bedeutendsten nach Gasci 
und krasniče), worauf der ganze stamm gegen das genannte dorf auszog 
und es in regelrechten belagerungszustand versetzte. es gelang zwar 2 Pferde-
ladungen Patronen durch die belagerer hindurch zu schmuggeln (angeblich 
mit einverständnis mehrerer mohammedanischer Grundbesitzer, welche die 
katholischen fandesen als fleissige und zahlungsfähige Pächter zu schätzen 
wissen), indessen wurde die absicht der umwohnenden katholiken, den be-
lagerten selbst zu hilfe zu eilen, durch die drohungen der an Zahl weit 
überlegenen mohammedaner vereitelt.
trotzdem gelang es den fandesen, sich zu behaupten und einen boten 
nach djakova zu senden, welcher don taddeo ivanovich, den cooperator 
des gerade zum annafeste nach Zümbi verreisten Pfarrers don nicola maza-
rek von dem Vorgange verständigte.
als mir derselbe am 27. die vorstehenden nachrichten überbrachte, be-
gab ich mich mit ihm unverzüglich zum mutessarif nazim beg, welcher mir 
die Zusage gab, die ordnung wieder herstellen zu wollen, mich gleichzeitig 
aber ersuchte, ihm die beschwerde don mazareks in form eines arzuhals mit 
officieller note zu übermitteln, was auch wenige stunden darauf geschah. 
ich nahm an, daß der mutessarif die Zwischenzeit benützen würde, um sich 
vom Vali in Üsküb instructionen zu erbitten und erfuhr auch tags darauf in 
vertraulicher Weise, daß hafiz Pascha den mutessarif ermächtigt hatte, zur 
Wiederherstellung der ordnung ein bataillon nach djakova zu schicken, wo 
gegenwärtig nur eine compagnie stationirt ist.
inzwischen verwendete sich ein hiesiger souvari aus dem stamme beri-
scia, namens ali miftar, ein mann der sowohl bei katholiken wie moham-
medanern ein gewisses ansehen genießt, beim mutessarif für seine stammes-
genossen und erreichte schließlich, daß ihn der mutessarif am 28. morgens 
nach djakova absandte, um seinen stamm womöglich in friedlicher Weise 
zur ruhe zu bringen.
Gleichzeitig telegrafirte ich an don taddeo um nachrichten und erhielt 
nachmittags die telegrafische rückantwort, daß die ruhe wieder hergestellt sei.
früheren nachrichten zufolge sollen die mohammedaner 2 todte, die 
fandesen einen schwer Verwundeten verloren haben.
Gleichzeitig beehre ich mich euerer excellenz ergebenst zu melden, daß 
der hiesige mutessarif nazim beg abberufen und zum General-Gouverneur 
von Wan483 ernannt worden sein soll. Thatsächlich ist derselbe schon im be-
griffe seinen haushalt aufzulösen. eine officielle mittheilung ist mir indeß 
bis jetzt nicht zugekommen.
483 Van, stadt in ostanatolien am ufer des Vansees.
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Gleichlautend berichte ich unter einem an den Vertreter seiner excellenz 
des herrn botschafters in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 299, n. f.
Diskussion um die Nachfolge des erkrankten Metropoliten von Prizren Meletios 
zwischen der serbischen Mehrheit und der aromunischen Minderheit der ortho-
doxen Gemeinschaft. Angedrohter Übergang der Aromunen zur exarchistischen 
Metropolie Skopje im Falle der Ernennung eines Serben.
n° 89 res. Prizren, am 20. august 1895
hochgeborener Graf!
die durch den bedenklichen krankheitszustand des hiesigen griechisch-or-
thodoxen metropoliten meletios immer mehr actuell werdende frage der 
neubesetzung dieser Würde hat schon seit längerem unter der hiesigen be-
völkerung, welche sich national in den weitaus überwiegenden serbischen 
Theil und den kaum 1000 seelen umfassenden rumänischen Theil scharf 
trennt, eine unverkennbare erregung hervorgerufen. Während die serbische 
majorität darauf besteht, daß der zukünftige metropolit dem serbisch-natio-
nalen element entnommen werde, hierämtlicher bericht vom 8. Juli l. J. Z. 
71 res., wiedersetzen sich die hiesigen rumänen einer derartigen besetzung 
auf das heftigste und wollen sie, falls dem ansuchen der serben folge gege-
ben würde, aus dem Verbande dieser metropolie austreten und der bulgari-
schen metropolie von Üsküb unterstellt werden.
die serben beabsichtigen, um ihren Wünschen größeren nachdruck zu 
verleihen, demnächst eine aus drei abgesandten – u. z. einer für Prizren, ei-
ner für Üsküb und einer für das landgebiet – bestehende deputation zu dem 
Patriarchen nach constantinopel484 zu schicken.
Wie hier verlautet, haben die serben alle aussicht, daß ihre Wünsche 
erfüllt werden, umso mehr da, wie es allgemein heißt, auch der jetzige me-
tropolit meletios sich auf ihre seite gestellt hat und sogar dazu eingewilligt 
484 anthimos Vii. (1835–1913), 1895–1897 Patriarch von konstantinopel.
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habe, daß der neue serbische metropolit noch bei lebzeiten meletios’ hier 
eintreffen und die agenden der metropolie übernehmen solle. diese con-
ciliante haltung meletios’ einem eventuellen serbischen nachfolger gegen-
über steht in geradem Gegensatze zu seinem Verhalten dem ursprünglich 
für diese metropolie in aussicht genommenen griechischen albanesen 
Vizarion aus durazzo, welchen meletios mit entrüstung zurückgewiesen 
haben soll.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 299, n. f.
Zuspitzung des Konflikts zwischen Bajram Curri und Riza Bey in Gjakova. 
Machtlosigkeit der osmanischen Garnison. Vorschläge des Konsuls für Reform in 
der Region Gjakova. Übergriffe auf Katholiken.
n° 111 res. Prizren, am 18. september 1895
hochgeborener Graf!
die situation in djakova ist derzeit eine sehr gespannte, da der latente streit 
zwischen bajram Zuraj und riza beg wieder einmal einen sehr akuten cha-
rakter angenommen hat. ersterer hält sich, als numerisch schwächer, mehr 
in der defensive und baut sich ein festungsartiges, größeres kullé, während 
letzterer, gestützt auf die allianz mit dem starken stamme beriscia, sich 
thatsächlich der herrschaft der stadt bemächtigt hat und die bevölkerung, 
christliche wie mohammedanische in gleicher Weise, terrorisirt.
fast täglich kommt es zu conflicten, bei deren einem, wahrscheinlich 
unabsichtlich, die katholische kirche von mehreren flintenschüssen getrof-
fen wurde. Über meine reclamation beim Vali hat eine commissionelle un-
tersuchung an ort und stelle stattgefunden, deren ergebnis mir noch nicht 
bekannt ist.
der kaimakam ist thatsächlich machtlos, da die ganze Garnison aus 
höchstens 200 mann besteht, und könnte daher bei dem besten Willen 
nichts ausrichten.
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eine entschiedene besserung wäre nur von folgenden maßregeln zu er-
warten:
lostrennung djakovas vom mutessariflik ipek und unterstellung unter 
den mutessarif von Prizren.
besetzung des hiesigen Gouverneurspostens sowie des kaimakamspostens 
von djakova mit energischen militärs.
erhöhung der hiesigen Garnison sowie jener von djakova auf mindestens 
je 1500 mann.
entfernung bajram Zurajs und riza begs.
organisirung einer sicherheitspolizeimacht aus den anständigeren ele-
menten der bevölkerung.
die bevölkerung von ipek hat sich, von der noth getrieben, zu letzterem 
schritte bereits aufgerafft und eine art miliz gebildet, welche schon seit ei-
nigen monaten den sicherheitsdienst in ganz zufriedenstellender Weise ver-
sieht, so daß die dort garnisonirten soldaten – ein bölük – ihre diebereien 
einzustellen für gut befunden haben.
fast täglich kommen mir aus der umgebung von djakova klagen katho-
lischer albanesen über Vergewaltigungen, welche indessen bei der absoluten 
autoritätlosigkeit der dortigen behörden naturgemäß nur den Gegenstand 
mehr oder minder platonischer reclamationen bilden können.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 299, n. f.
Kämpfe zwischen den Anhängern Bajram Curris und Riza Beys in Gjakova. 
Schließung des Bazars. Schutz Curris für die katholische Bevölkerung. Passivität 
der osmanischen Garnison.
n° 125 res. Prizren, am 8. oktober 1895
hochgeborener Graf!
in den letzten tagen ist djakova der schauplatz ernster kämpfe zwischen 
den Parteien bajram Zurai’s und riza beg’s gewesen, welche zur stunde noch 
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fortdauern und diesmal größere dimensionen als bei zahlreichen früheren 
Gelegenheiten anzunehmen drohen.
seit fünf tagen sind alle kaufläden geschlossen, da infolge des unausge-
setzten Gewehrfeuers niemand wagt, sein haus zu verlassen. selbst zwei Ge-
schütze, allerdings kleinen kalibers, sind von der Partei riza beg’s in aktion 
gesetzt worden. derselbe verfügt außerdem über eine wohlbefestigte kulla, in 
welcher er sich mit seinem ca 600 mann zählenden anhange verschanzt hält.
bajram Zuraj hält gleichfalls mit ca 600 mann eine größere kulla besetzt. 
außerdem aber haben sich ihm viele angesehene notabeln angeschlossen, 
so der junge arslan beg485, der über 500 mann verfügt, sherif-beg mit 200, 
Jahja aga mit 300 Gewehren. ferner hält zu bajram Zuraj der bedeutende 
stamm von bartosci486, welcher sich von riza beg getrennt hat, nachdem 
letzterer den scheich von ljubišda487, Vermittlungsversuche halber, hatte 
umbringen lassen.
die bevölkerung steht auf seite bajram Zuraj’s, welcher auch den katho-
liken seinen schutz zugesagt hat.
der moment wäre also für die regierung sehr günstig, um die sache 
bajram Zuraj’s zu der ihrigen zu machen und riza beg mit erdrückender 
Übermacht zu ersticken.
die regierung scheint auch, wie man hier in türkischen kreisen spricht, 
in diesem sinne Weisungen erlassen zu haben, doch leider fehlt es an energi-
schen organen, dieselben auszuführen.
der kaimakam von djakova handelt nicht, obwohl er 2 bataillone (al-
lerdings nur je 300 mann stark), sowie 150 süvari’s zur Verfügung hat. kein 
Wunder daher, daß unlängst eine aus Prizren entsendete regierungscommis-
sion in djakova mit offenem hohn empfangen wurde.
die katholische kirche sowie die Pfarrei sind bis jetzt unbeschädigt ge-
blieben, doch ist die lage des clerus sowie der katholischen bevölkerung 
selbstredend als eine sehr precäre zu bezeichnen.
der hiesige mutessarif, moharrem beg, hält sich seit heute morgens be-
reit, nach djakova abzugehen; ob es ihm aber gelingen wird, die ruhe in 
djakova dauernd herzustellen, erscheint mir fraglich, da er sich auf seinen 
früheren Posten gerade nicht als mann der eisernen hand bewährt hat.
soeben erfahre ich, daß die hiesige artillerie befehl erhalten hat, morgen 
nach Üsküb abzugehen, eine Verfügung, welche mir angesichts der zwar nur 
lokalen, aber immerhin ernsten unruhen in djakova, bezeichnend erscheint.
485 arslan bey, neffe von halil Pascha begolli, eines einflussreichen notablen in Peja. Vgl. 
anm. 232.
486 Gemeint sind hier das nordwestlich von Gjakova gelegene dorf batush bzw. die gleichna-
mige region und die dort einflussreiche familie batush.
487 lubizhda e hasit, serb. ljubižda, dorf nordwestlich von Prizren.
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Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 302, n. f.
Aufenthalt Riza Beys in Skopje.
nro 223. streng vertraulich Üsküb, am 24. oktober 1895
hochgeborner Graf!
der anläßlich der jüngsten unruhen in djakova neuerdings vielgenannte 
riza bey ist unlängst hier eingetroffen.
der umstand, dass er sich sofort auf syphilis untersuchen liess, wider-
spricht doch theilweise der anderwärts gehegten annahme, riza bey habe 
aus politischen motiven djakova plötzlich verlassen.
bezüglich seines weiteren schicksals wird angenommen, dass die im be-
zirke de dato Prizren 14. dieses monats nro 128 in aussicht genommene 
Übersiedlung des riza bey nach scutari thatsächlich erfolgen werde, jedoch 
hinzugefügt, dass die endgültige entscheidung von entschließungen des Pa-
lais abhängen, welches dermalen noch von wichtigeren sorgen in anspruch 
genommen sei.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 302, n. f.
Weiterreise Riza Beys nach Shkodra.
nro 224 Üsküb, am 26. oktober 1895
hochgeborner Graf!
der in meinem ergebensten berichte vom 24. dieses monats nro 223488 erwähnte 
riza bey ist über kalkandelen, dibra, elbassan489 nach scutari expedirt worden.
sein Gegner bairam Zuraj wird als mülazim hier untergebracht.
der General-Gouverneur hafiz Pascha ist behufs weiterer Verhandlungen 
mit den albanesischen chefs nach Verisović gestern abgereist.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht 




hhsta Pa XXXViii/kt. 302, n. f.
Unruhe und Meuterei im osmanischen Heer. Kritik von Muslimen am Einsatz 
albanischer muslimischer Soldaten im Libanon gegen andere Muslime. Gefahr 
von Massakern wie an den Armeniern im Falle eines christlichen Aufstandes.
nro 312. geheim Üsküb, am 29. december 1895
hochgeborner Graf!
schon in meinem ergebensten geheimen berichte vom 24. november 1895 
nro 258 hatte ich die Gelegenheit, über die gedrückte stimmung im militär 
zu berichten; sie ist zu offener unzufriedenheit ausgeartet.
man klagt über den mangelnden sold, die schlechte Verpflegung und die 
Willkür bei beförderungen.
488 siehe nr. 103.
489 elbasan, stadt in mittelalbanien.
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die hier unkontrollirbare nachricht, dass im hauran490 gegen mahomedaner 
fechtende truppen aus albanien vernichtet wurden, hat nun auch die mahome-
danische bevölkerung tief erbittert, welche das herrschende regierungs-system 
und selbst den landesherrn dafür verantwortlich macht, dass es zu einem blutver-
gießen zwischen den anhängern der herrschenden staatsreligion kommen mußte.
in kratova491 meuterte das redif-bataillon 1/37, indem offiziere und sol-
daten die oben berührten klagen in wehementer [sic] Weise vorbrachten.
dass die Provinz trotz der verstimmenden nachrichten über geplante, 
sogenannte reformen ruhig blieb, ist in erster linie der Thätigkeit des Ge-
neral-Gouverneurs hafiz mehmed Pascha zuzuschreiben, der wegen seiner 
religiosität bei den mahomedanern verehrt und wegen seiner unparteiischen 
strenge bei der ganzen bevölkerung gefürchtet, im Vereine mit dem divi-
sionär tewfig Pascha und im einverständnisse mit der besitzenden klasse, 
welche weiss, dass sie das schließliche opfer eventueller unruhen wäre, den 
mahomedanischen fanatismus bisher zügeln konnte.
Übel beraten wäre die hohe Pforte, wenn dieselbe jetzt panslavischen an-
regungen folgend, den General-Gouverneur wechseln wollte; geradezu ver-
hängnißvoll für die christliche bevölkerung des Vilajets kossovo wäre aber 
ein neuerlicher Versuch einer insurgirung, sei es von serbischer oder bulgari-
scher seite, denn die in europäischen Zeitungen geschilderten Gräuelszenen 
in armenien492 könnten hier zu lande eine schreckliche und thatsächliche 
Wiederholung finden, wenn der jahrelang niedergehaltene haß und fanatis-
mus freventlich geweckt und auf ein bestimmtes Ziel gelenkt würde.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht 
und treuesten ergebenheit.
 rohm
490 hauran, landschaft im südwesten von syrien.
491 kratovo, alb. kratova, kleinstadt im nordosten der heutigen republik makedonien.
492 in den Jahren 1894–1896 kam es zu massakern an der armenischen bevölkerung, die durch 
die osmanische regierung und sultan abdülhamid ii. veranlasst wurden und ihren anfang 
in ostanatolien nahmen, wo steuerrevolten blutig niedergeschlagen wurden. seit herbst 
1895 griffen die massaker nach ganz kleinasien und istanbul über. Zwar richteten sich die 





hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Orthodoxe Kaufleute aus Skopje als Beschwerdeführer gegen „Bedrückung“ in 
Belgrad und Istanbul.
nro 4 Üsküb, am 23. Jänner 1896
hochgeborner Graf!
ich beehre mich euerer excellenz gehorsamst zu melden, dass laut eines heute 
aus Prizren eingelangten berichtes gegen ende dezember vorigen Jahres von 
ipek eine deputation, bestehend aus sechs der ersten orthodoxen kaufleute 
des gedachten ortes, sich zuerst nach belgrad und von dort nach constan-
tinopel begeben hat, um daselbst ihre beschwerden gegen die bedrückung, 
welcher die serben jenes bezirkes ausgesetzt sind, vorzubringen.
anfang Jänner ist der neuernannte mutessarif von ipek, osman tscher-
kess Pascha, dortselbst, aber ohne militär eingetroffen.
Wie verlautet sollen demnächst truppen dorthin dirigirt werden.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Kontakte zwischen Serben aus Peja und Montenegro.
nro 5. vertraulich Üsküb, am 24. Jänner 1896
hochgeborner Graf!
aus Prizren wird gemeldet, dass aus ipek deputationen nach montenegro ab-
gegangen wären, ein reger schriftenwechsel zwischen ipek und montenegro 
stattfindet und die serben von ipek ein baldiges einschreiten montenegro’s 
zu ihren Gunsten erwarten.
ich erlaube mich diesbezüglich auf meinen ergebensten geheimen bericht 
vom 22. dieses monats nro 3 zu beziehen.
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Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Untersuchungskommission unter Hakki Pascha in Skopje. Dessen Beobachtungen 
zur Eignung des Valis Hafiz Mehmed Pascha und zur Lösung der in den verschie-
denen Teilen des Vilayets herrschenden Konflikte.
nro 10. streng vertraulich Üsküb, am 4. februar 1896
hochgeborner Graf!
mit meinem ergebensten berichte vom 31. vorigen monats nro 9 habe ich 
das eintreffen der für das Vilajet kossovo bestimmten untersuchungs-kom-
mission in Üsküb zu melden die ehre gehabt.
diese kommission entwickelt eine lebhafte Thätigkeit, und es wäre zu 
wünschen, dass die praktischen resultate ihrer informations-reise mit dem 
guten Willen gleichen schritt halten, welchen dieselbe bekundet.
in zwei unterredungen, welche ich mit dem Presidenten der untersuchungs-
kommission, hakki Pascha, hatte, betonte derselbe die notwendigkeit eines 
beschleunigten Ganges der Voruntersuchung und der aburteilungen in der 
strafgerichts-Pflege, wiewol sich hakki Pascha der schwierigkeiten bewußt zu 
sein scheint, welche der durchführung dieser maßregel entgegenstehen.
sie liegen vor allem in der ungenügenden anzahl geeigneter kräfte. 
dagegen ließ hakki Pascha dem charakter und dem Verwaltungs-talente 
des General-Gouverneurs hafiz mehmed Pascha die gebührende Würdigung 
zu Theil werden, bei dem er die landes-kenntniss, welche er sich als mute-
sarif von Pristina und Üsküb aneignen konnte, lobte.
hakki Pascha schildert den General-Gouverneur des Vilajets kossovo 
als einen charakter, welcher anfangs einen nicht ganz günstigen und erst 
mit der Zeit einen gewinnenden eindruck und vor allem den eines man-
nes macht, welcher in dem von so vielen nationalitäten bewohnten Vilajet 
kossovo die so wichtigen Personalfragen kennt.
meine bisherige berichterstattung über hafiz mehmed Pascha hat sich, 
wie euerer excellenz bekannt, in denselben Geleisen bewegt. 
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am 5. dieses monats beabsichtigt die untersuchungs-kommission nach 
Prizren und von dort nach Pristina zu reisen und die Verhältnisse des arn-
autlük zu studiren.
bezüglich der lage in ipek meinte hakki Pascha, dass bei dem Wieder-
erscheinen von truppen in dieser stadt, die lage der dortigen serbischen 
christen sich bessern werde, ebenso stellte er eine studie über die geeigneten 
mittel, der in albanien üblichen blutrache einhalt zu thun, in aussicht.
in bezug auf diese beiden angelegenheiten werden sich große schwierig-
keiten ergeben, da die mohammedanische bevölkerung von ipek, gleich der 
von drenica und der dem okkupations-Gebiete am nächsten gelegenen Ge-
bietstheile, eine seit langen Zeitläufen unbotmäßigen charakter besitzt und 
im erfolg nicht nur von einer genügenden truppenzahl, sondern auch von 
der auswahl geeigneter Persönlichkeiten abhängt, welche an die spitze der 
Verwaltung und der truppen gestellt werden sollen.
nach absolvirung ihrer mission in Prizren und Pristina gedenkt die un-
tersuchungs-kommission einige kaza’s der bulgarischen Grenze zu bereisen, 
um die Wünsche der dortigen christlichen bevölkerung zu vernehmen.
so wie ich die Verhältnisse nun seit zwei Jahren kenne, werden serben 
und bulgaren, falls sie sich entschließen sollten, vor der kommission zu 
erscheinen, das wenig erbauliche schauspiel des gegenseitigen haders und 
wechselseitiger anschuldigungen bieten.
sollte die untersuchungs-kommission nach Üsküb zurückkehren, werde 
ich, falls euere excellenz nicht eine einwendung dagegen erheben, neuer-
dings mit derselben in fühlung zu treten suchen, da ich, auch ohne vorhe-
rige anfrage bei euerer excellenz, kein bedenken trug, die untersuchungs-
kommission in ihrem absteige-Quartier zu besuchen und hakki Pascha den 
besuch am darauffolgenden tage erwiederte.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Auf Veranlassung des serbischen Konsulats in Prishtina Übergabe zahlreicher Be-
schwerdeschreiben von Serben an die osmanische Untersuchungskommission.
nro 12. vertraulich Üsküb, am 16. feber 1896
hochgeborner Graf!
Über die Thätigkeit der reform-kommission in Pristina verlautet, dass über 
Veranlassung des dortigen serbischen consulates zahlreiche schriftliche be-
schwerden der serbischen bevölkerung der kommission übereicht wurden.
es dürfte auf arge Übertreibungen zurück zu führen sein, wenn von ei-
nem aktenstoße von über einem meter höhe, welche die bittschriften er-
reichten, gesprochen wird.
allem anschein nach hat die reform-kommission nur die lage zu prüfen 
und Vorschläge nach constantinopel zu erstatten, wo dann die definitiven 
entschlüsse gefaßt werden sollen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Weiterhin intensiver Kontakt der Serben von Peja mit Montenegro. Rolle des 
Klosters Visoki Dečani. Angebliche Kriegsvorbereitungen durch Montenegro. 
Konflikte unter Notabeln in Gjakova. Beilage: Bericht an das Konsulat in Skopje
nro 15 Üsküb, am 27. februar 1896
hochgeborner Graf!
anruhend beehre ich mich euerer excellenz – in abschrift – einen bericht 
des k.  und  k. Vice-consulates in Prizren betreffend die lage in ipek und 
djakova ganz ergebenst zu unterbreiten.
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Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht 
und treuesten ergebenheit.
 rohm
abschrift eines berichtes des k. u. k. V.consulates in Prizren an k. u. k. con-
sulat in Üsküb
nro 23 res. Prizren, am 24. februar 1896
hochwolgeborner herr!
im Verfolge meines ergebensten berichtes vom 17. v. m. nro 4 res. beehre 
ich mich, euer hochwohlgeboren ergebenst zu melden, dass die lebhafte 
correspondenz zwischen ipek und montenegro noch immer im Gange ist 
und hauptsächlich von dem in dečan etablirten serbischen convente auf-
rechterhalten wird.
mehrere in letzter Zeit aus montenegro zurückgekehrte albanesen brach-
ten nachrichten von dortigen kriegsvorbereitungen hieher und erzählten, 
dass dort die erörterung einer im frühjahre d. J. stattzufindenden montene-
grinischen invasion in türkisches Gebiet den täglichen Gesprächsstoff bilden 
und dass man hofft, mit derselben eine Gebietserweiterung bis zum drin 
erreichen zu können.
in ipek, Gussinje und Plava wird der Zeitpunkt eines montenegrinischen 
einschreitens als nahe bevorstehend angegeben.
in djakova, wo man nach dem abgange riza beg’s ebenso wie seinerzeit 
in ipek eine stadtmiliz einführte und auf diese Weise eine schon lange nicht 
da gewesene ruhe herstellte, drohen verschiedene intriguen diesem Zustan-
de ein baldiges ende zu machen.
einem notabeln, arslan beg, welcher sich mehrere male gegen die von 
ganz djakova acceptirten friedensregeln vergieng und daher bestraft werden 
sollte, wurde, da er sich der festnahme durch die Wache gewaltsam wider-
setzte, mit Zustimmung der Vilajet-regierung, das haus niedergebrannt. 
um sich nun an den djakovesen zu rächen, bemühte er sich die bergstäm-
me, welchen die neue ordnung der dinge in djakova von allem anfang an 
nicht gefiel, gegen die stadt für sich zu gewinnen, was ihm so weit gelungen 
zu sein scheint, dass die malissoren die straßen djakova-ipek und djakova-
scutari gegenwärtig bereits geschlossen halten. die straße djakova-Prizren 
soll übermorgen gesperrt werden.
in djakova herrscht darüber große aufregung, und haben die notabeln 
der stadt eine Versammlung abgehalten, in welcher sie über Gegenmaßregeln 
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beriethen und von der regierung ein energisches eingreifen zu ihrem schut-
ze zu verlangen beschlossen.
der Vorsitzende (djeladin beg) schloss sodann die Versammlung mit ei-
nem appell an die regierung, in welchem er sagte, falls sie diesem djakova 
so sehr schädigenden, unerträglichen Zustande nicht bald ein ende macht 
und die djakovesen ihrem schicksale zu überlassen gedenkt, so wären sie (die 
djakovesen) entschlossen, anderen ortes schutz zu suchen.
Welcher ort darunter gemeint war, wurde nicht gesagt; aber nachdem, 
wie hier verlautet, auch in djakova von montenegrinischen agenten, welche 
angeblich mit reichlichen Geldmitteln operiren, viel die rede ist, ist es nicht 





hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Öffnung der Straßenverbindung von Peja nach Shkodra durch Abschluss ei-
ner Besa zwischen der Bevölkerung von Gjakova und den Bergbewohnern im 
Umland. Versuch Riza Beys, mit Hilfe des Mirditenkapitäns Mark Gjoni nach 
Gjakova zurückzukehren. Waffenschmuggel aus Serbien. Beilage: Bericht an das 
Konsulat in Skopje.
nro 16 Üsküb, am 5. märz 1896
hochgeborner Graf!
unter ergebenster bezugnahme auf meinen gehorsamsten bericht vom 27. 
vorigen monats nro 15493, mit welchem ich euerer excellenz einen bericht 
des k. und k. Vice-consulates in Prizren über die lage in djakova und ipek 
unterbreitete, beehre ich mich, euerer excellenz einen die gleiche angele-
genheit behandelnden bericht des genannten k. und k. amtes gehorsamst 
vorzulegen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht 
und treuesten ergebenheit.
 rohm
493 siehe nr. 110.
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abschrift
nro 27 res.  Prizren, am 2. märz 1896
hochwolgeborner herr!
im nachhange zu meinem ergebensten berichte vom 24. d. m. nro 23 res.494 
beehre ich mich, euer hochwolgeboren ergebenst zu melden, dass zwischen 
der stadtbevölkerung djakova’s und den ihr feindlichen malissoren eine bis 
zum 5. tage des bajram andauernde bessa geschlossen wurde, wodurch die 
Verbindung mit ipek und scutari vorläufig wieder frei geworden ist.
Wie hier verlautet, soll riza beg, der mittlerweile zum regiments-com-
mandanten avanziert sein soll, große anstrengungen machen, um seine 
rückkehr nach djakova zu ermöglichen. so wendete sich derselbe auch an 
den capitän von mirdita, mark djoni495, die in djakova ansässigen fandes-
en zu veranlassen, dass die zu Gunsten riza beg’s von einigen seiner anhän-
ger vorbereitete eingabe (welche von mark djoni schon signirt ward) auch 
von ihnen (den fandesen) unterzeichnet und damit ihr einverständniss zur 
rückkehr der früheren Verhältnisse in djakova gegeben werde. mark djoni 
schrieb auch in diesem sinne an die fandesen djakova’s und soll hiefür von 
riza beg reichlich belohnt worden sein. die fandesen verhielten sich jedoch 
diesem ansinnen gegenüber ablehnend und beschieden mark djoni, dass sie 
ohne auftrag des erzbischofes oder seines Vertreters sich in derartige angele-
genheiten nicht einlassen werden.
endlich wird aus djakova gemeldet, dass gegenwärtig viele Waffen (be-
sonders revolver), Patronen, kapseln und Pulver dortselbst eingeschmuggelt 




494 siehe die abschrift des berichtes in nr. 110.
495 marka Gjoni, ein cousin des Prenk bib doda (vgl. anm. 414) und Vater von Gjon marka 
Gjoni, seit 1887 kapitän der mirditen. Von der osmanischen regierung wurde die Würde 
des kapitäns umdeklariert in diejenige eines kaymakams, der direkt der Provinzregierung 
unterstellt war, wodurch die autonomie der mirditen geschwächt werden sollte.




hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Erzwungene Konversionen von Katholiken zum Islam in Peja und Umgebung. 
Beilage: Bericht aus Prizren an das Konsulat in Skopje.
nro 25 Üsküb, am 2. april 1896
hochgeborner Graf!
abschriftliche beilage beehre ich mich, euerer excellenz zur huldvollen 
kenntnißnahme ganz ergebenst zu unterbreiten.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht 
und treuesten ergebenheit.
 rohm
abschrift eines berichtes des k.und k. Vice-consulates in Prizren vom 31. 
märz 1896 nro 38 res.
Wie mir P. lorenzo mitrović, welcher gestern zur diesjährigen oster-synode 
aus ipek hier eintraf, heute mittheilte, wäre die lage für die katholiken in 
ipek und umgebung eine sehr kritische. die mohammedanische bevölke-
rung nehme gegen die katholiken eine drohende haltung an und zwinge 
viele der letzteren zum islam überzutreten, so dass täglich solche conver-
sionen vorkommen. das dorf djurakoz, welches durchwegs von mehr oder 
minder wohlhabenden katholiken bewohnt war, wurde von den gegen das-
selbe vereinigten mohammedanern der umgebung derart bedrängt, dass be-
reits der größte Theil der katholischen bewohnerschaft dieses dorf in scholle 
verlassen hat und der absicht der mohammedaner, die verlassenen Gehöfte 
und felder für sich in besitz zu nehmen, nichts mehr im Wege ist. die re-
gierung, welche dort doch nur ein scheindasein führt, hat gegenwärtig we-






hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Klagen der Serben bei den Konsuln Russlands und Serbiens über muslimische 
Machthaber in Peja. Hoffnung der osmanischen Amtsträger auf das Eingreifen 
des neuen Mutessarifs von İpek Hasan Pascha.
nro 29. geheim Üsküb, am 25. april 1896
hochgeborner Graf!
bezugnehmend auf meinen ergebensten bericht vom 2. dieses monats nro 
25497, mit welchem ich die relation des k. und k. Vize-consulates in Prizren 
über die neuesten Vorfälle in ipek unterbreitete, beehre ich mich zu melden, 
dass gestern eine deputation orthodoxer serben aus ipek beim russischen 
und serbischen consul in Üsküb erschien, um ihre klagen gegen die ma-
homedanischen Gewalthaber jener Gegenden vorzubringen.
die vorgebrachten beschwerden beziehen sich auf gewaltsame bekeh-
rungsversuche und Wegnahme von ländereien.
in türkischen regierungskreisen hofft man auf eine besserung der lage 
in ipek, sobald der neuernannte mutesarif hassan Pascha Vlach, aus messarà 
(Vilajet Janina) gebürtig, von seinem neuen Posten besitz ergriffen haben wird.
hassan Pascha gilt als energisch, diente früher in der Gendarmerie und 
war vor etwa acht Jahren alaj bey498 im Vilajet kossovo.
den wunden Punkt der ottomanischen Verwaltung in diesen Gegenden 
und die damit verbundenen panslavistische Propaganda habe ich in meiner 
fortlaufenden berichterstattung so oft erörtert,499 dass ich mich auf die mel-
dung jeweiliger Vorfälle beschränke.
den hohen botschafts-erlass vom 16. dieses monats nro 207/res, wel-
cher die vorliegende angelegenheit behandelt, übermittele ich dem k. und k. 
Vize-consulate in Prizren.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht 
und treuesten ergebenheit.
 rohm
497 siehe nr. 112.
498 osm./türk. alaybey, osmanischer militärischer rang, ein regimentskommandant.




hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Beginn der Anwerbung christlicher Gendarmen. Konflikt zwischen den Mutes-
sarifs von Priştine und Prizren mit dem Mufti von Prishtina. Befürwortung der 
Entwaffnung der Bevölkerung und der Aushebung von Rekruten durch albani-
sche Kreise als Manöver zur Verzögerung der Reformpolitik.
nro 36. streng vertraulich Üsküb, am 12. mai 1896
hochgeborner Graf!
der jüngst erschienene reform-ferman500 hat auch den idaré-medschliss des 
Vilajets kossovo beschäftigt; mit der anwerbung christlicher Zaptie’s wurde 
begonnen und der tellal forderte alle jene, welche beschwerden gegen Justiz 
oder administration vorzubringen haben, auf, ihre Gesuche einzureichen.
unterdessen ist die autorität der mutesarif von Prizren und Pristina ins 
Wanken geraten, sodass von ersterem seine bevorstehende abberufung ge-
meldet wird, während der letztere, wegen eines konfliktes mit dem bekann-
ten mufti von Pristina, nicht wagt, den konak zu betreten, sondern dringen-
de angelegenheiten zu hause erledigt.
im bezirke von Gilan bestand die Gendarmerie mehrere glückliche Ge-
fechte mit kačak (kontumazirten), deren einige getödtet wurden.
behufs durchführung der reformen wird die auch von albanesischer sei-
te angeratene entwaffnung der bevölkerung geplant und die einberufung 
der redif (bericht vom 27. vorigen monats nro 31 geheim) mit dieser maß-
regel in Verbindung gebracht.
der von albanesischer seite gegebene rat, die bevölkerung zu entwaffnen, 
bezweckt eine Verzögerung der reform-aktion, weil man an dieser stelle an 
eine ernstliche durchführung der entwaffnung nicht glaubt und im Gegent-
heile hofft, dass die dabei erwachsenden schwierigkeiten das augenmerk der 
regierung von den reformen ablenken werden.
andererseits ist eine durchführung des von allen Parteien skeptisch und 
mit wenig Wolwollen aufgenommenen reform-fermans ohne effektive ent-
waffnung der bevölkerung nicht möglich.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht 
und treuesten ergebenheit.
 rohm




hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
In Prishtina Vermittlung einer Besa durch den Mufti und weltliche Honora-
tioren. Telegraphisches Hilfsangebot im Namen von 80 000 Albanern an den 
Sultan. Auf Seiten der Christen Besorgnis.
nro 63. Vertraulich Üsküb, am 4. august 1896
hochgeborner Graf!
seitens der regierungs-organe bemüht man sich, die mahomedanischen 
albanesen zum einstellen ihrer privaten fehden und zu einem engeren Zu-
sammenschlusse zu gemeinsamen Zwecken zu bewegen, und bereisen der 
bekannte mufti von Pristina sowie sein weltlicher arm, sulejman aga, und 
andere einflussreiche albanesische führer das amselfeld, um eine „bessa“ bis 
zum nächsten bairam zu erzielen.
in regierungskreisen verweist man mit Genugthuung auf diese Vorgänge 
sowie auf die Thatsache, dass 80.000 albanesen dem Großherrn ihre hülfe 
gegen eindringende feinde, „wer auch immer dieselben seien“, in telegrafi-
schem Wege anboten.
Während die officiellen organe in diesen Vorgängen ein weiteres symp-
tom einer kräftigung und Gesundung der inneren Verhältnisse des reiches 
erblicken, verfolgt die christliche bevölkerung nicht ohne besorgnis diese 
neueste Phase in der entwicklung der situation, da dieselbe befürchtet, dass 
aus derselben nur eine verschärfte bedrückung der rajah resultiren werde.
der General-Gouverneur hafiz mehmed Pascha hat gestern eine inspizi-
rungs-reise der südöstlichen Theile des Vilajets begonnen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 398, n. f.
Auswirkungen der gewaltsamen Unruhen auf Kreta und Massaker gegen Arme-
nier in weiten Teilen des Osmanischen Reichs auf die muslimische Bevölkerung 
im Vilayet. Attentat auf den serbisch-orthodoxen Metropoliten in Prizren Dioni-
sije. Serbischer Plan zur Errichtung einer Eparchie in Skopje. Kämpfe Riza Beys 
gegen Bajram Curri in Gjakova.
n° 128 Prisren, am 14. september 1896
hochgeborener Graf!
entgegen den in den meisten Theilen des türkischen reiches gegenwärtig herr-
schenden unruhen ist die politische situation im bezirke dieses amtes seit mei-
nem vor 2 monaten erfolgten eintreffen eine unverändert ruhige geblieben.
die muhammedanische bevölkerung hat sich durch die nachrichten von 
den Vorgängen in creta501, die hier eifrigst besprochen wurden, sowie von 
den massacren in constantinopel502 zu keinerlei feindlichem benehmen ge-
gen die andersgläubigen verleiten lassen und scheint nicht einmal besonders 
gegen sie irritirt zu sein, obwohl hie und da stimmen laut werden, die das 
Vorgehen der mächte misbilligen und – natürlich im eigensten interesse – als 
verfehlt hinstellen.
allem anschein nach befindet sich eben die herrschende bevölkerungs-
klasse im Zustande tiefer moralischer depression ob der ungünstigen lage, 
in welche die Pforte in jüngster Zeit gerathen ist, und fasst dieselbe als 
sehr ernst auf. man ist sich hier, anscheinend infolge des einflusses einiger 
besonnener notabeln, darüber klar geworden, daß ein gewaltsames Vorge-
hen, wie anderwärts, zwar von momentanem erfolge begleitet sein, nachher 
501 die osmanen eroberten kreta zwischen 1645 und 1669, in der folge entstand durch kon-
version und Zuwanderung eine starke muslimische minderheit. sowohl der aufstand von 
1821 als auch die aufstände 1866–1869, 1878 und 1889 gegen die osmanische herrschaft 
scheiterten. 1896 kam es erneut zu einer erhebung der orthodoxen bevölkerung, die 1897 
zum griechisch-osmanischen krieg führte. trotz der niederlage Griechenlands erlangte kreta 
auf der europäischen Großmächtekonferenz die autonomie und stand dann bis 1899 unter 
dem internationalen Protektorat von Großbritannien, frankreich, italien und russland.
502 im august 1896 besetzten mitglieder der armenischen revolutionären föderation die 
Zentrale der ottomanischen bank (banque impériale ottomane) in istanbul und forder-
ten die unabhängigkeit der armenischen Provinzen. in der folge kam es zu zahlreichen 
ausschreitungen gegen armenier mit tausenden toten, viele davon durch die osmanische 
regierung veranlasst.
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aber die peinlichsten consequenzen eben für die muhammedanischen krei-
se nach sich ziehen würde. man bleibt deshalb ruhig. Wie lange diese ruhe 
dauern wird, lässt sich bei den schwierigen localen Verhältnisse absolut nicht 
ermessen, doch liegt momentan kein Grund vor, irgendwelche befürchtun-
gen zu hegen.
Wenn ich von der ruhe der politischen lage im allgemeinen spreche, soll 
damit allerdings nicht gesagt sein, daß auch locale reibungen aufgehört haben.
das gegen den orthodoxen metropoliten dionysios503 geplante attentat, 
dem 2 serbische notable der stadt zum opfer gefallen sind, läßt die serben 
nicht zu ruhe kommen und erhält continuierlich ein Gefühl persönlicher 
unsicherheit, von welchem auch theilweise die katholische bevölkerung er-
griffen ist. Wol nicht ganz mit unrecht, wenn man bedenkt, daß hierzulan-
de eine gegen die orthodoxen gerichtete bewegung leicht auf die christen 
überhaupt ausgedehnt werden kann.
msr. dionysios, der bekanntlich kurz nach dem missglückten attentate 
Prisren verlassen hat und sich gegenwärtig in novi-Varosch504 aufhält, hat 
nicht die absicht, vor dem nächsten Jahre zurückzukehren. Wie mir mein 
russischer college mittheilte, gedenke der metropolit seine inspectionsreise 
auch auf Plevlje, dann ipek und djakovo auszudehnen, von wo er natürlich 
zur Winterzeit infolge ungangbarkeit des landes nicht zurückkehren könne. 
es liegt auf der hand, daß dies nur ausflüchte sind, um seine furcht vor dem 
aufenthalte in Prisren zu bemänteln.
letztere ist nur zu sehr begründet, denn die mörder der beiden serbischen 
notabeln gehen frei herum – auch in der stadt Prisren selbst. einer derselben 
hatte vor kurzem die grausige Verwegenheit, in dem Geschäfte eines der Ver-
wandten der ermordeten einkäufe zu machen. die russische regierung hat 
bisher keinerlei satisfaction durchzusetzen gewusst – zum schaden der lage 
der christen im allgemeinen.
die feindliche haltung der muhammedanischen bevölkerung und der 
lokalen regierungskreise hält die serben nicht ab, ihre Propaganda trotz des 
mangels an Geldmitteln und geeigneten Persönlichkeiten für die leitung 
dieser bewegung fortzusetzen.
so wurde in letzter Zeit hier lebhaft von der absicht der serben gespro-
chen, in Üsküb ein eigenes bisthum zu gründen. dieses in ermangelung 
der anerkennung der serben als millet ohnehin unverständliche Gerücht ist 
wohl richtig dahin aufzufassen, daß man, wie dies in Prisren ohnehin schon 
 
503 dionisije Petrović (1858–1900), von 1896–1900 griechisch-orthodoxer metropolit von 
raška-Prizren. 
504 nova Varoš, osm./türk. yeni Varoş, stadt im sancak yenipazar, liegt heute in serbien.
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gelungen ist, auch in Üsküb darauf hinarbeiten will, das dortige griechisch-
orthodoxe bisthum mit einem serben zu besetzen.
herr akimovich, der als russischer Vertreter hier auch die serbischen inte-
ressen zu wahren hat, konnte nicht umhin, selbst zu bekennen, daß man ganz 
unbegreifliche Prätensionen erhebe, denn soweit ihm bekannt, [ist] unter der 
hiesigen orthodoxen Geistlichkeit kein individuum zu finden, das für eine 
solche stellung auch nur halbwegs geeignet wäre.
Wie gewöhnlich beginnen eben die serben auch in diesem falle eine be-
wegung, über deren bedeutung sie sich selbst nicht im klaren sind. sie haben 
übrigens schon einen candidaten, nämlich den schuldirector in Üsküb, ar-
chimandriten hilarion Vesić, der früher hier thätig war. dessen ernennung 
dürfte aber gegebenen falles umso größeren schwierigkeiten begegnen, als er 
serbischer staatsangehöriger ist.
um das bild der hiesigen situation zu vervollständigen, sei noch hin-
zugefügt, daß in der letzten augustwoche djakova wieder der schauplatz 
eines kampfes der anhänger riza beys und jener bajram Zurai’s unter an-
führung des bruders der letzteren war. hierbei fielen auf seite des ersteren 
6, auf seite Zurai’s 2 opfer. der bazar blieb durch einige tage geschlos-
sen. schließlich machte die islahat-commission505 wieder ordnung. bajram 
Zurai’s bruder reiste in den ersten septembertagen zum besuche seines 
bruders, der gegenwärtig in Üsküb bedienstet ist, ab. die affaire hat weiter 
keine politische bedeutung.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Winter




hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Stärkung des serbischen Einflusses bei slawischsprechenden Orthodoxen, die sich 
zuvor als Bulgaren definiert hatten. Osmanische Unterstützung der serbischen 
Seite im griechisch-serbischen Ringen um kirchlichen Einfluss. Serbisch-bulgari-
scher Schulkonflikt in Veles. Osmanische Überwachung bulgarischer Aktionen. 
Furcht der Albaner an der Grenze vor einem Angriff Serbiens. Rückkehr Haxhi 
Mulla Zekas aus Istanbul. Zwei französische Reisende im Vilayet.
nro 78 Üsküb, am 13. oktober 1896
hochgeborner Graf!
die signatur der politischen situation des amts-bezirkes, wie ich dieselbe 
nach drei einhalbjähriger [sic] abwesenheit vorgefunden habe, ist die in ste-
ter Zunahme begriffene serbische Propaganda.
leute, die sich noch vor fünfzehn Jahren bulgaren nannten, sind nunmehr 
„serben“ geworden; in bulgarischen schulen herangebildete lehrer wirken nun-
mehr als lehrkräfte an serbischen schulen; mitten in bulgarischen stadt-Vier-
teln werden serbische schulen eröffnet; sogenannte „serbische Wanderlehrer“ 
durchziehen die bulgarischen dörfer; serbische Ärzte, kaufleute, Gasthausbe-
sitzer, handwerker etc. sind in den letzten Jahren durch Vermittlung des ser-
bischen consulates hier eingewandert und ist es zweifellos, dass die localregie-
rung, wenigstens für den moment, dieses anwachsen des serbischen elementes 
auf kosten des bulgarischen und griechischen elementes begünstigt.
ohne den zahlreichen mir von verschiedenen seiten zukommenden Ge-
rüchten, denen zufolge der Vali mehmed hafiz Pascha in jüngster Zeit von 
serbischer seite bedeutende Geldsummen angenommen habe, näher treten zu 
wollen, muss ich doch constatiren, dass er in dem seit einigen monaten be-
stehenden serbisch-griechischen kirchenconflicte (hieramtliche berichte vom 
5. april, 26. april und 25. september dieses Jahres Zahl 26, 30 und 70 reser-
virt) entschieden auf serbischer seite steht. Vor wenigen tagen erst wurde ein 
griechischer Pope namens nicola, welcher für todtengebete Gelder in griechi-
schen häusern sammelte, über serbische denunciationen, dass diese Gelder für 
kreta bestimmt seien, exilirt, trotzdem die angesehensten Griechen der stadt 
sich für den ganz unschuldigen Priester verwendet hatten. Wie ich übrigens aus 
sonst verläßlicher Quelle erfahre, hätte der Vali eine vertrauliche Weisung aus 
constantinopel erhalten, in dem serbisch-griechischen kirchen-conflicte den 
rathschlägen des russischen consuls lissévitch, welcher seit Jahren hier als der 
eigentliche chef der serbischen consulate des Vilajets gilt, folge zu leisten.
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dass die serben in diesem conflicte einen nicht unbedeutenden erfolg 
erzielen werden, glaube ich bereits heute voraussagen zu können; sie arbeiten 
mit allen mitteln um den Patriarchats-delegirten zu überzeugen, dass die 
mehrzahl der bevölkerung serbisch sei. serbische agenten bringen täglich 
aus stundenweit entfernten dörfern individuen hieher, welche dem delegir-
ten erklären, sie seien „serbische bewohner der stadt Üsküb“.
Während so die serben sich trotz ihrer besonders im distrikte Üsküb 
verschwindenden minorität eifrig rühren, während jedes Jahr zahlreiche Ver-
gnügungs-Züge aus serbien ganze schulen und Gesangsvereine nach Üsküb 
bringen, welche sodann hier massenaufzüge veranstalten, während der hie-
sige serbische consul und Vice-consul sowie der serbische Vice-consul von 
Pristina in fortwährender bewegung zwischen Pristina, Üsküb und belgrad 
sind, herrscht unter den bulgaren verhältnißmäßige ruhe.
in einigen orten, so zum beispiel in köprülü, wurden die Versuche der 
serben, schulen zu errichten, seitens der bulgaren mit Gewalt verhindert, in 
den meisten fällen blieben jedoch die bulgaren den serbischen aspirationen 
gegenüber ziemlich kühl, da, wie es scheint, der serbischen Propaganda in 
vielen orten die Geldmittel zu fehlen beginnen und bereits zahlreiche „ser-
ben“ gewordene bulgaren sich wieder als „bulgaren“ bekennen.
die localregierung bewacht übrigens die bulgarische bevölkerung besonders 
scharf. ein ganzes heer von geheimen Polizisten ist fortwährend auf den füßen, 
wobei es natürlich an allerlei ergötzlichen Zwischenfällen nicht mangelt. so weilt 
gegenwärtig ein sicherer tantsche ivankoff als spion des Vali in sophia, um die 
beziehungen der hiesigen bulgaren zu dem macedonischen comité in sophia zu 
eruiren. da ihm dies nicht gelingt, läßt er an hiesige harmlose bulgaren, beson-
ders lehrer, compromittirende briefe richten, in denen die betreffenden gefragt 
werden, ob „sie die bomben erhalten hätten, ob sie bereit seien“ etc. etc. Gleich-
zeitig verlangt ivankoff vom Vali fortwährend für seine „erfolgreichen bemühun-
gen“ Geld, welches ihm jedoch nicht in genügendem maße gesendet wird.
die stimmung in den albanesischen districten, welche übrigens gegen-
wärtig von einem confidenten des Palais in constantinopel bereist werden, 
muss noch immer als eine ziemlich erregte bezeichnet werden.
in Pristina, novibazar, senica und mitrovica wird jeden augenblick auf das 
bestimmteste behauptet, dass so und so viele tausend mann an der serbischen 
Grenze concentrirt werden und dass ein serbischer einmarsch bevorstehe.
in djakova verhindert die langjährige feindschaft der beiden Parteien 
riza bey und bajram aga Zuraj (bericht herr von Winter’s de dato Prizren 
6. oktober laufenden Jahres Zahl 146506) eine ruhige Thätigkeit der Pacifici-
rungs-commission (islahat) und wurde am 8. laufenden monates der bazar 
von djakova abermals gesperrt.
506 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, n. f.
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Wie schon so häufig, wird auch jetzt wieder die stellung des Vali als er-
schüttert bezeichnet. Thatsächlich sind in den letzten tagen zahlreiche kla-
gen sowohl seitens hiesiger notabeln, als auch seitens der obersten beamten 
des Vilajetes gegen mehmed hafiz Pascha nach constantinopel abgegangen.
am 10. laufenden monates traf hier aus constantinopel, nach mehr als 
zweijähriger abwesenheit, der berüchtigte hadzi mollah (Zeinel) aus ipek 
ein und setzte am 11. laufenden monates die reise nach ipek fort. der Ge-
nannte soll sich in constantinopel verpflichtet haben, seinen ganzen ein-
fluss geltend zu machen, um in ipek geordnete Zustände herzustellen und 
die bevölkerung zur Zahlung ihrer steuerrückstände sowie zur stellung der 
militär-Pflichtigen zu veranlassen.
seit einigen tagen befinden sich im Vilajet kossovo zwei franzosen na-
mens aubert und berard507. letzterer ist, wenn ich nicht irre, Professor an 
der école française in athen und Verfasser eines buches über macedonien. 
die beiden herren verbrachten hier zwei tage bei dem kaiserlich russischen 
consul lissévitch und reisten am 11. laufenden monats in begleitung des 
serbischen consuls ristić508 nach Pristina, von wo sie am 13. laufenden mo-
nates wieder in Üsküb eintrafen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Pisko
507 Victor bérard (1864–1931), französischer althistoriker, klassischer Philologe und Politi-
ker. er unternahm mehrere reisen nach Griechland und in das osmanische reich, so auch 
durch albanien und die region makedonien. eine bedeutsame zeitgenössische Veröffent-
lichung ist sein buch la turquie et l’hellénisme contemporain. la macédoine: hellènes. 
bulgares. Valaques. albanais. autrichiens. Paris 1893.
508 mihailo G. ristić (1864–1925), serbischer diplomat. 1884 im außenministerium in bel-
grad, 1893 sekretär der serbischen botschaft in istanbul. 1896 konsul in skopje und ab 
1898 sekretär der serbischen botschaft in Wien. 1899–1903 konsul in bitola und erneut 
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Serbische Propaganda im Vilayet. Petition von Priesterseminaristen aus Prizren, 
die sich als „echte Macedonier“ bezeichnen, an das österreichisch-ungarische Kon-
sulat. Einordnung dieser Strömung in der slawischsprechenden orthodoxen Bevöl-
kerung südlich des Šar-Gebirges. Erkundigungen serbischer Beamter in Bosnien 
über die Abwanderung von Muslimen. Klage von Bulgaren beim Vali über osma-
nische Bevorzugung der Serben. Begrüßung Haxhi Mulla Zekas durch albanische 
Stammesvertreter. Geheime Albanerversammlung in Prishtina. Gerücht über ös-
terreichischen Vormarsch auf Thessaloniki. Unruhen an der Grenze zu Serbien.
nro 91 Üsküb, am 9. november 1896
hochgeborner Graf!
mit meinem ergebensten berichte vom 13. oktober laufenden Jahres Zahl 
78509 hatte ich die ehre, eurer excellenz über die in steter Zunahme begrif-
fene serbische Propaganda meldung zu erstatten. nachstehend erlaube ich 
mir, einige weitere details über diese bewegung zu euer excellenz huldvollen 
kenntnißnahme zu bringen.
am 6. laufenden monates erschien eine dreigliederige deputation junger 
leute in diesem consulate und überreichte mir ein mit 28 unterschriften 
versehenes Gesuch, dessen inhalt in kürze folgender war:
acht und zwanzig frequentanten des serbischen seminars (bogoslovia) 
in Prisren haben dasselbe verlassen, da sie von ihren altserbischen und mon-
tenegrinischen mitschülern als „bulgarische sclaven“ verhöhnt und bei der 
schulleitung keine satisfaction erreichen konnten. die unterzeichneten füh-
len sich als „echte macedonier“, wollen nichts mehr von serbien wissen und 
bitten das k. und k. consulat um schutz.
Gleichzeitig bat mich die deputation, die aufnahme sämmtlicher seces-
sionisten, welche aller mittel entblößt, hier in einem han unterkunft gefun-
den hatten, in einer bosnischen unterrichts-anstalt zu erwirken.
da ich wußte, dass die türkische lokalbehörde und das serbische consu-
lat von diesem bei mir unternommenen schritte der jungen leute kenntniss 
hatte, lehnte ich die entgegennahme dieses Gesuches in freundlicher Weise 
ab, theilte jedoch der bosnischen landesregierung den Vorfall in kürze mit.
509 siehe nr. 117.
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bis jetzt sind die bemühungen des serbischen consuls und der serbischen 
Geistlichkeit, die ausgetretenen zur rückkehr nach Prisren zu bewegen, er-
folglos geblieben.
dieselben gehören jener richtung an, deren bestand seit der union os-
trumeliens mit bulgarien datirt.510 trotzdem diese Partei unbedingt bulga-
rischer nationalität ist (besonders zahlreich ist sie in kruševo511 und tetovo 
vertreten, zählt aber auch anhänger in vielen anderen städten macedoniens), 
bezeichnet sich dieselbe als „macedonier“ und könnte ihr Programm etwa 
folgendermaßen characterisirt werden:
die macedonier sind überzeugt, dass die Großmächte in eine abtretung 
macedoniens an bulgarien nicht einwilligen werden; sie müssen daher selbst 
für ihre culturelle Weiterentwicklung sorgen und zwar durch anstrebung 
wirklicher reformen und möglichst weitgehender autonomie. in kirchlicher 
beziehung erkennen die macedonier nicht das bulgarische exarchat, sondern 
das ökumenische Patriarchat in constantinopel an.
Vor kurzem wurde ich von der bosnischen landes-regierung von der un-
mittelbar bevorstehenden ankunft des cassen-directors stepanovic im serbi-
schen ministerium des Äussern informirt, der sich in politischer mission hieher 
begeben sollte. stepanovic, welcher bereits öfters hier war, angeblich um die 
rechnungen der serbischen schulen zu prüfen, ist bis jetzt in Üsküb nicht ein-
getroffen, jedoch hat sich der hiesige serbische consul herr ristič vor wenigen 
tagen nach Vranja begeben, wo er einer confidentenmeldung zufolge mit zwei 
beamten des serbischen ministeriums des Äussern eine Zusammenkunft hatte.
die häufigen reisen der serbischen consularfunctionäre an die serbisch-
türkische Grenze und nach belgrad erregen hier großes aufsehen. der Vali 
hafiz mehmed Pascha theilte mir jüngst vertraulich mit, dass die herren 
von jeder solchen reise mit großen summen bargeldes für politische Zwecke 
zurückkehren.
ein sicherer daniša Popovič, bisher serbischer lehrer in köprülü und 
jüngst hieher transferirt, benützt jede Gelegenheit, um in Gast- und kafé-
häusern gegen die österreichisch-ungarische monarchie heftiger Weise los-
zuziehen.
Vela Joksič, serbe aus novibazar, angeblich spion in türkischen diensten, 
treibt sich seit langer Zeit hier in den von bosnischen emigranten besuch-
ten kaféhäusern herum, betheilt daselbst alle bedürftigen mit lebensmitteln 
und Geld-unterstützungen und erklärt, dass jeder bosnier unter dem jetzi-
gen regime wohlthue, seine heimat zu verlassen.
510 Zu einer Vereinigung kam es 1885. Vgl. anm. 164–165.
511 kruševo, alb. krusheva, stadt im südosten der heutigen republik makedonien nördlich 
von bitola.
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ich habe den eindruck gewonnen, dass die serbische regierung die hie-
sige lokal-behörde in ihrem bestreben, möglichst viele mohammedanische 
bosnier zur auswanderung aus dem occupationsgebiete zu veranlassen, un-
terstützt und als Gegenleistung von der türkischen regierung die bevorzu-
gung des serbischen elementes auf kosten des bulgarischen beansprucht und 
auch erreicht. es ist zum mindesten auffallend, dass der obgenannte Vela 
Joksić gerade mohammedanische bosnier mit unterstützungen betheilt und 
dass die serbischen Passbehörden in belgrad an mohammedanische bosnische 
stellungsflüchtige unentgeltlich Pässe in die türkei und freibillets auf der 
eisenbahn bis zur türkischen Grenze verabfolgen.
als illustration zur Thätigkeit der serbischen Propagandisten dient auch 
folgender fall:
ein bosnischer stellungs-flüchtling wandte sich an mich um repatriirung. 
bevor noch die antwort der landes-regierung hier eintraf, erhielt der mann 
von einem hier domicilirenden serbischen agitator, welcher angeblich eine 
fixe besoldung seitens des serbischen consulates bezieht, eine größere Geld-
unterstützung und das Versprechen einer anstellung unter der bedingung, 
dass er jeden Gedanken auf rückkehr in das occupationsgebiet aufgebe.
Über die agitatorische Thätigkeit des hiesigen Gerichts-Präsidenten ali 
riza efendi kapic aus Pocitelj512, bezirk stolac513, welchem es gelang, mehre-
re seiner landsleute zur auswanderung zu bewegen und auch einigen hievon 
hier stellung zu verschaffen, habe ich mit meinem ergebensten bericht vom 
4. laufenden monats Zahl 90 eurer excellenz meldung erstattet.
unter den bulgaren herrscht in folge der augenscheinlichen bevorzugung 
des serbischen elementes seitens der lokalbehörde große unzufriedenheit.
Vor einigen tagen überreichte die bulgarische Gemeinde dem Vali eine 
bittschrift, in der sie klage darüber führt, dass gegenüber dem bulgarischen 
Gymnasium ein serbisches internat errichtet werde, mit welchem nach an-
sicht der bulgaren unter anderem der Zweck verfolgt werde, die schüler des 
Gymnasiums zu offenen feinseligkeiten gegen die serbischen schüler des in-
ternates zu provociren, um sodann einen Vorwand für das Verlangen nach 
schließung der bulgarischen schule finden zu können. 
Ähnliche bittgesuche, besonders solche, in welchen sich die majorität ir-
gend eines bulgarischen dorfes darüber beklagt, dass die serben dortselbst 
schulen errichten oder schon bestehende bulgarische schulen mit serbischen 
lehrern besetzen, bleiben in den meisten fällen unberücksichtigt.
auch die Weigerung des Vali, den jüngst zum bulgarischen metropoli-
ten von Üsküb ernannten monsignore sinesi anzuerkennen, erregt große 
512 Počitelj, ort in der südlichen herzegowina südlich von mostar.
513 stolac, ort in der südlichen herzegowina südöstlich von Počitelj.
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mißstimmung, da der Genannte bereits seit zwei Jahren hier die metropolie 
ad interim leitet und sich allgemeiner beliebtheit erfreut.
endlich herrscht allgemeiner unwille darüber, dass mehrere hiesige bul-
garen, an welche der seitens der lokalregierung nach sophia entsendete con-
fident und agent provocateur tantsche ivankoff compromittirende briefe 
richten liess (hieramtlicher bericht vom 13. oktober laufenden Jahres Zahl 
78), in strafgerichtliche untersuchung gezogen wurden und ihre Verhaftung 
gewärtigen, trotzdem sie sogar die annahme der an sie gerichteten briefe 
verweigert hatten.
Wie mir eine maßgebende Persönlichkeit aus bulgarischen kreisen mitt-
heilt, wurde an den gegenwärtigen Verweser der bulgarischen metropolie in 
Üsküb seitens der Polizeibehörde das ansinnen gestellt, derselben ein Ge-
schenk von 500 türkischen Pfund zu geben, wogegen sich die Polizei ver-
pflichten würde, den bulgaren schutz und beistand zu gewähren, welches 
ansinnen der bulgarische Verweser zurückwies.
die in mehreren europäischen Zeitungen enthaltenen meldungen, denen 
zufolge unter den albanesischen stämmen eine gewisse bewegung wahrzu-
nehmen sei, dürfte wohl einerseits auf den umstand zurückzuführen sein, 
dass der bekannte albanesen-chef hadzi mollah Zeku (Zeinel), über dessen 
rückkehr nach ipek ich gleichfalls unter dem 13. oktober Zahl 78 meldung 
erstattet hatte, auf seiner reise von zahlreichen aus weiter ferne herbeigeeil-
ten deputationen albanesischer stämme begrüßt wurde. andererseits spre-
chen jedoch gewisse anzeichen dafür, dass sich eine annäherung zwischen 
den verschiedenen albanesischen stämmen vorbereitet, deren Zweck wohl 
darin bestehen dürfte, einer etwaigen fremden occupation oder sogar der 
einführung nicht genehmer reformen, gemeinsam bewaffneten Widerstand 
entgegenzusetzen. es scheint mir auch nicht unmöglich, dass der obgenann-
te hadži mollah Zeku, welcher hier selbst von den obersten behörden der 
Provinzial-regierung mit größter auszeichnung behandelt wurde, diesbezüg-
liche geheime Weisungen aus constantinopel mitgebracht hat.
in einer moschee in Pristina fand ende oktober eine vielbemerkte Ver-
sammlung von arnauten statt, über deren ergebnis die Theilnehmer absolu-
tes stillschweigen bewahren.
bei dieser Gelegenheit möchte ich auch constatiren, dass das Gespenst des 
österreichischen Vormarsches nach salonichi noch immer hier herumspukt. 
Jeder ankömmling aus bosnien wird von der bevölkerung ausgefragt, wie es 
mit diesem Vorwurfe stehe, und erst vor drei tagen bemerkten einige arnau-
ten aus Pristina einem bosnier gegenüber:
„Wenn Österreich nach mitrovica vormarschieren wollte, würden sich 
ihm 36.000 mit eigenen Gewehren bewaffnete und sich selbst verpflegende 
arnauten entgegenstellen.“
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Geradezu anarchische Zustände herrschen im mutessariflik Pristina. der 
dortige mutessarif weilt selten in seiner residenz, angeblich aus furcht vor 
bevorstehenden unruhen. die arnauten, deren sich 2000 in folge einer 
von zwei serbischen bataillonen an der Grenze bei Prepolac abgehaltenen 
schießübung zusammengerottet und nur mit mühe zum auseinandergehen 
zu bewegen waren, nehmen gegenüber der serbischen bevölkerung eine sehr 
feindselige haltung ein. es haben verschiedene Gewaltacte stattgefunden; 
auch wird den serben unter allerlei drohungen jeder contact mit dem serbi-
schen Vice-consul in Pristina, herrn nušič, verboten. letzterer erzählt, dass 
er in folge dieses Verbotes einige tage geradezu ohne lebensmittel geblieben 
sei und sich auch gezwungen sah, seine familie nach serbien zu senden, da er 
ernste befürchtungen für deren sicherheit hegte.
der hiesige serbische consul, herr ristic, hat das serbische Vice-consulat 
in Pristina um genauere informationen über die dortige lage ersucht. sein 
diesbezüglicher mit der türkischen Post abgesendeter brief wurde von der 
türkischen behörde eröffnet und hat herr ristič hierüber beim Vali prote-
stirt und das betreffende couvert, welches deutliche spuren der Perlustration 
zeigt, nach belgrad gesendet.
herr ristič äußert sich über die lage in altserbien sehr pessimistisch und 
erzählte mir vertraulich, dass die dortige bevölkerung ein massacre befürchte 
und dass er es für sehr angezeigt halten würde, wenn die serbischen Garniso-
nen an der Grenze verstärkt und insbesonders einige bataillone nach Vranja 
dirigirt werden würden, um im falle des ausbruchs von unruhen rasch ein-
greifen zu können.
meiner ansicht nach ist die situation allerdings eine ziemlich gespannte, 
allein ich kann gegenwärtig schon deshalb keinen Grund zu ernster besorgnis 
erblicken, weil die eingetretene rauhe Jahreszeit größere bewegungen sehr 
schwierig gestalten würde.
Über die neueste Phase in dem nunmehr seit vielen Jahren andauernden 
kampfe der beiden Parteien riza bey und bajram Zuraj in djakova hat herr 
Vice-consul von Winter unter dem 27. oktober laufenden Jahres Zahl 165 
ausführlich berichtet.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 398, n. f.
Weitverbreitete Zwangskonversion von Katholiken in Peja und Umland zum 
Islam. Auswanderung von Orthodoxen und Rückgang der orthodoxen Bevölke-
rung um bis zu 50 Prozent. Detaillierte Schilderung mehrerer Fälle. Isolation 
der albanischen Katholiken und Bedrohung durch die Machthaber Ali Dervish 
von Istog und Karaman Aga von Peja. Niedriges Ansehen Österreich-Ungarns, 
insbesondere auch in der Rolle als katholische Schutzmacht. Beilagen: 1) Winter 
an Botschafter Calice. 2) Calice an Rohm. 3) Schreiben des Erzbischofs Pashk 
Trokshi an Winter.
n° 171 Prizren, 10. november 1896
hochgeborener Graf!
in der anlage habe ich die ehre, eurer excellenz die copien eines erlasses 
des herrn botschafters dd. 28. Juni l. J. Z. 278/cons. und des von mir hier-
über erstatteten berichtes dd. 8. l. m. Z. 171 sammt beilage zur hochgeneig-
ten kenntnisnahme mit dem ergebensten beifügen zu unterbreiten, dass die 
denselben vorhergegangene correspondenz im wesentlichen desselben inhal-
tes ist und daher nicht weiter in betracht kommt.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Winter
abschrift eines berichtes des k. u. k. Viceconsulates in Prisren, dd. 8. no-
vember 1896, Z. 171 an seine excellenz den herrn botschafter in konstan-
tinopel514
hochwolgeborener freiherr!
infolge der besonderen schwierigkeiten, welche sich einer präcisen bericht-
erstattung über Vorkommnisse im sandschak ipek entgegensetzen, bin ich 
erst heute in der lage, dem mit dem hohen erlasse vom 28. Juni l. J. Z. 278/
cons. gegebenen auftrage zu entsprechen.
Wie aus dem erwähnten hohen erlasse hervorgeht, berichtete der Vali von 
kossovo, dass laut meldung des mutessarrifs von ipek die behauptung, als 
würden die dortigen katholiken seitens der muhammedaner bedroht und zum 
514 das original konnte im botschaftsarchiv konstantinopel/kt. 392 nicht gefunden werden.
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islam gezwungen, gänzlich grundlos sei. diese meldung beweist entweder, 
dass der genannte mutessarrif von den Vorgängen in seinem sandschak nicht 
die leiseste ahnung hat, oder – und dies ist wol das wahrscheinlichere, dass er 
und seine vorgesetzte behörde absichtlich die Wahrheit verschleiern wollen.
Über mein ersuchen hat mir der herr erzbischof515 die in copie anru-
hende liste jener Personen des Pfarrsprengels ipek (nach dörfern geordnet) 
zusammengestellt, die im laufe der letzten 5–6 Jahre zum islam überzu-
treten gezwungen worden sind. ich erlaube mir zunächst erläuternd hinzu-
zufügen, dass die mit türkischen namen angeführten Personen keineswegs 
muhammedaner, sondern insgesammt katholiken sind beziehungsweise wa-
ren, indem die katholische bevölkerung jener Gegenden infolge des innigen 
contactes mit dem herrschenden muhammedanischen elemente die in der 
taufe erhaltenen namen später wieder abzulegen und muhammedanische 
anzunehmen pflegt.
der secretär des erzbischofes, mgr. stefano, welcher bis zum Jahre 1893 
in der Pfarre ipek thätig war, bemerkt zu dieser liste, dass ihm die sub. n° 1, 
2, 7, 16 und 18 bezeichneten individuen noch als katholiken bekannt wa-
ren. die konversion ad 12) erfolgte 1889.
in allen fällen fand der Übertritt zum islam gezwungenermaßen statt. 
um etwaigen mißverständnissen vorzubeugen, erlaube ich mir ausdrücklich 
hinzuzufügen, dass ich darunter nicht die anwendung offener Gewalt ver-
stehe, die sich nur in einzelnen fällen nachweisen ließe, dass jedoch die be-
drängten katholiken sich vor die alternative gestellt sahen, entweder ihren 
Glauben abzuschwören oder materiell zu Grunde gerichtet und schließlich 
selbst getötet zu werden. es ist also begreiflich, dass diese bedauernswer-
ten familien, denen in ermanglung [sic] jeglicher bildung der erforderliche 
sittliche halt fehlt, schließlich den Glaubensübertritt vornahmen, und dies 
umsomehr, als sie nachher zum dominirenden elemente gehören und für alle 
Zukunft vor Verfolgungen sicher sind, ja zumeist von ihren neuen Glaubens-
genossen bei Verübung eclatanter ungerechtigkeiten gegen ihre ehemaligen 
correligionäre die wirksamste unterstützung finden. 
ich erlaube mir bei diesem anlasse auch darauf hinzuweisen, dass nicht 
etwa die katholiken allein den Verfolgungen der muhammedaner ausgesetzt 
sind, sondern auch die orthodoxen, ja letztere in weit stärkerem maße als die 
ersteren, da sie größtenteils unbemittelt und daher weniger widerstandsfähig 
sind. Übertritte zum islam erfolgen unter ihnen nichtsdestoweniger selten, 
denn sie ziehen es im äußersten nothfalle vor, das land zu verlassen und 
515 Pashk trokshi, ital. Pasquale troksci (1850–1917), jesuitischer Geistlicher. Geboren in 
mittelalbanien, ausbildung am collegio Pontificio albanese in shkodra. 1893–1908 
katholischer erzbischof von skopje. 
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nach montenegro sowie hauptsächlich serbien auszuwandern. so kommt es, 
dass die orthodoxe bevölkerung jener Gegenden in den letzten 10 Jahren, 
wie ich aus verschiedenen Quellen übereinstimmend erfahre, um circa 50 % 
abgenommen haben soll. in letzter Zeit haben die Verfolgungen der or-
thodoxen einigermaßen nachgelassen, was einerseits darauf zurückzuführen 
sein dürfte, dass sich der fanatismus der machthaber bis zu einem gewis-
sen Grade gesättigt hat, während andererseits mit recht befürchtet werden 
mag, dass die benachbarten beiden slawischen staaten ihre stammesgenossen 
(denn die orthodoxen sind nicht albanesen, sondern slawen) denn doch 
nicht ganz vernichten lassen würden. im hintergrunde erscheint die macht 
russlands, welche bei den türken furcht, bei den orthodoxen hoffnung 
erregt, wodurch den kämpfern einerseits mäßigung im angriffe, andererseits 
standhaftigkeit in der Vertheidigung eingegeben wird.
die katholiken befinden sich, obwol selbstbewußter als die geradezu 
verthierten orthodoxen, in einer viel schwierigeren lage. da sie albanesen 
sind, stehen sie vollkommen isolirt da, denn für sie gibt es keine hilfe in 
den nachbarstaaten; sie blieben, falls sie dahin auswandern wollten, frem-
de, durch sprache und religion vom herrschenden elemente ebenso streng 
geschieden und von demselben ebenso mißgünstig behandelt wie hier. sie 
leisten also Wiederstand, solange ihre materiellen und intellectuellen mittel 
hiezu ausreichen; ist ihre kraft gebrochen, so müssen sie den islam anneh-
men – ein anderer ausweg existirt für sie nicht.
die hauptsächlichsten Gegner der katholiken sind ali derwisch von 
istok516 und karaman aga von ipek, deren Gewaltthätigkeiten die regie-
rungsorgane in keiner Weise entgegentreten.
die zweifellos richtigen, detaillirten angaben des herrn erzbischofes sind 
wol geeignet, die opportunistischen behauptungen des Vali von kossova so-
wie des mutessarrifs von ipek vollkommen zu widerlegen und insbesondere 
zu beweisen, daß die Pforte es auch in dieser angelegenheit versucht, sich 
hinter allgemeinen negationen zu verschanzen, die einer gewissenhaften un-
tersuchung nicht stand halten.
auch die von ihr gegebene aufklärung des falles nikola ist höchst partei-
isch und ungenau.
die mir von P. angelo517, dem Präsidenten des franziskanerhospizes in 
ipek, gegebene erklärung, welche mit jener des erzbischofes übereinstimmt, 
stellt den fall folgendermaßen dar: eines tages fand man in der nähe des 
Gehöftes des reichen nikol Preni ein ermordetes individuum. nikol Preni 
516 istog, serb. istok, alb. auch burim, ort nordöstlich von Peja.
517 angelo Palić, katholischer Priester, Vorsteher des franziskanerhospizes in Peja und dortiger 
Pfarrer.
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wurde der That beschuldigt, lieferte aber den beweis seiner unschuld nach 
den satzungen des landes, indem er und 24 männer seines stammes den 
bezüglichen reinigungseid leisteten. Zwei cousine [sic] des ermordeten be-
kehrten sich hierauf, um ihr rachegefühl dennoch befriedigen zu können, 
zum islam, worauf der stamm der kabasch die sache weiter verfolgte. (es 
ist nicht festgestellt, ob der ermordete muhammedaner war, sondern sogar 
wahrscheinlich, daß er katholik gewesen sei.) als nikol Preni sah, daß die 
Verfolgung immer heftiger wurde, was insbesondere nach der Verwundung 
des muhammedanischen Verführers seiner tochter der fall war, verkaufte 
er nach und nach seine liegenschaften und zog in die nähe der größeren 
christlichen dörfer, wo er weniger Vexationen ausgesetzt war. später wurde 
er, als er seinem stammesgenossen Prenk Paloka zu hilfe eilte, von den tür-
ken durch einen schuß, der ihm beide augen wegriß, getötet. auf letzteren 
kampf bezieht sich offenbar der angebliche terrainstreit der türkischen dar-
stellung, welche wahrscheinlich absichtlich den fall nikol Preni mit jenem 
Prenk Palokas zu verquicken trachtet, um die Wahrheit zu verdunkeln.
die behauptung, nikol Preni habe sich der Grundstücke des ermordeten 
bemächtigt, ist ebenfalls unwahr; ich kann dieselbe wol nur als monstruose 
entstellung der thatsächlichen Verhältnisse bezeichnen, denn nirgends in der 
türkei könnte ein christ Ähnliches wagen, am allerwenigsten in ipek, wo 
derselbe, aller rechte beraubt, nur ein geduldetes dasein führt.
Gleich nikol Preni wurden auch Gheg mrosi, Giok marku und andere 
familien des dorfes Giurakoz von den türken theils zum Übertritte zum 
islam, theils zum Verlassen ihrer angestammten Wohnsitze gezwungen. Giok 
marku beispielsweise siedelte sich nachher in budisalza518 bei ipek an. der 
einzige, der bisher noch im Widerstande ausharrt, ist Prenk Paloka; da er 
aber schon seit Jahren im kampfe steht und seit monaten gewissermaßen 
belagert ist, wird wol auch er bald unterliegen.
die muhammedaner legen sich übrigens bei diesen Verfolgungen gar 
keinen äußeren Zwang an, sondern fordern offen zum abfalle vom chris-
tenthume auf. der einflußreichste türke von ipek hadschi dschema(l) 
[sic] erklärte beispielsweise im monate august l. J. in Gegenwart P. ange-
los den beiden katholiken trok Vila und mani nrezes, er werde nur dann 
für sie in dem vorliegenden Processe wegen blutrache Zeugenschaft ablegen, 
wenn sie sich zum islam bekehren. Ähnliche Äußerungen gehören nicht zu 
den seltenheiten.
daß die vom katholicismus abgefallenen nichtsdestoweniger niemals zu-
geben würden, hiezu gezwungen worden zu sein, erklärt sich in ganz natür-
licher Weise daraus, daß sie dann ihres lebens nicht sicher wären. ebenso 
518 budisallc/butisafc, serb. budisavci, dorf östlich von Peja.
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wagen es die nicht direct angegriffenen beinahe nie, ihren bedrängten Glau-
bensgenossen zu hilfe zu eilen, da sie die rache der muhammedaner mit 
recht fürchten. auch P. angelo bat mich, ihn nicht als Gewährsmann zu 
nennen, da er sonst nicht in ipek verbleiben könnte.
die lage der katholischen bevölkerung ipeks ist demnach, wie e. e. aus 
meinen ergebensten darlegungen gütigst entnehmen wollen, eine sehr trau-
rige und erheischt dringend abhilfe.
das rege interesse, welches e. e. dieser angelegenheit bisher entgegen-
zubringen die Gnade hatten, bietet für die betheiligten die einzige hoff-
nung auf besserung, denn seitens der regierung ist keinerlei initiative zu 
ihren Gunsten zu erwarten. der schutz der christenheit in diesen Theilen 
des türkischen reiches ist aber meiner unmaßgeblichen meinung nach nicht 
blos vom humanitären, sondern speciell vom politischen standpunkte aus 
betrachtet eine unabweisliche Pflicht des civilisirten europa, insbesondere 
der katholischen Protectionsmacht, denn je mehr der islam hier prosperirt, 
desto schwieriger wird die schließlich doch unvermeidliche lösung dieses 
kapitels der orientalischen frage.
für unser ansehen im lande würde es zweifellos von bedeutendem Vort-
heile sein, wenn durch die mächtige fürsprache e. e. eine wirksame reme-
dur dieser traurigen Verhältnisse geschaffen werden könnte, damit wäre auch 
allen übelwollenden commentaren über den Wert der österr.-ungar. Protec-
tion ein unwiderlegliches dementi geboten.
Wie in den früheren einschlägigen berichten diesen amtes bereits er-
wähnt, ist die katholische bevölkerung ipeks, welche in ihrer mangelnden 
bildung die Protection des katholischen cultus als eine Protection ihrer selbst 
auffaßt, nur zu sehr geneigt, die gebotene reserve bei behandlung interner 
angelegenheiten des türkischen reiches als schwachheit der schutzmacht 
auszulegen und weist, wie P.  angelo mir freimüthig versicherte und auch 
mgr. troksi wiederholt durchblicken ließ, daraufhin, daß ihre sociale lage 
zusehends schlechter, die angriffe auf die katholische religion immer hefti-
ger werden und niemand den bedrückern in den arm fällt. die rege Propa-
ganda, welche von der orthodoxen Geistlichkeit auch unter der katholischen 
bevölkerung unterhalten wird, arbeitet wirksam für russlands einfluß und 
hat es bereits so weit gebracht, daß auch die katholiken ihre hoffnungen auf 
letztere macht setzen, indem sie darauf hinweisen, daß sie es war, die serbi-
en und bulgarien befreite.519 selbst die nähe bosniens hebt unser ansehen 
nicht entsprechend, denn es wird immer betont, daß die occupation ohne 
„erlaubnis“ russlands nie hätte erfolgen können. speciell letztere nüance 
519 auf dem berliner kongress 1878 wurde unter anderem die unabhängigkeit serbiens völ-
kerrechtlich anerkannt, bulgarien wurde autonomes fürstentum.
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scheint darauf hinzuweisen, daß fremde einflüsterungen auf nicht ganz un-
fruchtbaren boden gefallen sind.
sehr bedauerlich ist es, daß gerade die katholiken solche ideen ausspre-
chen; es beweist dies andererseits, wie gering sie von uns und unserem schut-
ze denken. ich halte mich für verpflichtet, diese umstände in aller nacktheit 
zu e. e. gnädigen kenntnis zu bringen, weil ich an der richtigkeit der mir 
gegebenen erklärungen im hinblicke auf die allgemeine stimmung der alba-
nesischen katholiken leider nicht zweifeln kann.
nur fremde einflüsse können diese undankbare Gesinnung hervorgeru-
fen haben, denn die muhammedanische bevölkerung schließt sich diesen 
ideen nicht nur nicht an, sondern hegt vielmehr, wie mir gerade hinsicht-
lich der reichen Grundbesitzer von ipek von verschiedenen seiten bestätigt 
wurde, die hoffnung, daß wir auch hier, wie in bosnien, ordnung schaffen 
werden. Ja, es wurde mir wiederholt versichert, daß sie russland geradezu 
fürchten, andererseits aber offen aussprechen, daß sie sich einer occupation 
Österreich-ungarns nicht widersetzen würden.
ich bitte e. e. zu entschuldigen, daß ich mit diesen letzteren bemerkun-
gen, die über den rahmen dieses berichtes hinausgehen, ein Thema berührt 
habe, welches nach den wiederholten erklärungen in den delegationen ei-
gentlich in das Gebiet der utopie gehört. sie sollten nur dazu dienen, die 
stimmung des landes in ihrer Gesammtheit zusammenzufassen, und ich 
glaube, sie richtig wiedergegeben zu haben – ohne rücksicht auf den officiel-
len Gang der hohen Politik, dem die betheiligten bevölkerungen ja nicht 
immer folgen wollen.
Genehmigen etc.
 Winter m. p. 
abschrift eines berichtes von calice an rohm, bujukdere, den 28. Juni 1896, 
nr. 278/cons. Politisch.
Wohlgeborener herr,
mit bezug auf den d. a. bericht vom 21. mai d. J., womit euer Wohlgeboren 
eine relation des k. und k. Vize consulates in Prizren über Vorfälle im kreise 
ipek und die lage der dortigen katholiken vorgelegt haben, theile ich ihnen 
nachstehend die Version mit, welche mir die Pforte in beantwortung einer 
diesen Gegenstand betreffenden demarche zukommen ließ:
der Vali von kossovo berichte, daß laut meldung des mutessariff’s von 
ipek die behauptung, als würden die dortigen katholiken seitens der mo-
hammedaner bedroht und zum islam gezwungen, gänzlich grundlos sei. der 
ganze Vorfall beschränke sich auf folgendes: ein katholik namens nicola 
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(dem der mörder eines vor drei Jahren in Jajlak ermordeten mohammedaners 
vom stamme kabasch bekannt war) lockte einen kabasch zu sich, ermordete 
ihn, verkaufte dessen liegenschaft und siedelte sich in mitrovitza an. die 
kabasch forderten in folge dessen das blut des nicola und kündigten an, sie 
würden das von ihm verkaufte Gut besetzen, dem sich aber der neue besit-
zer und ein anderer katholik widersetzten. obwohl nun behufs schlichtung 
dieses streites ein behördliches organ entsendet wurde, tödteten die kabasch 
den nicola. der Vali habe den mutessariff angewiesen, dem streite ein ende 
zu machen und so den anlaß zu klagen zu beheben.
ich ersuche euer Wohlgeboren, diese darstellung dem k. u. k. Vice-
consulate in Prisren mit der aufforderung mitzutheilen, dieselbe auf ihre 




beilage: trokshi an Winter
 Prisren, 2 novembre 1896
illustrissimo signore!
Giusta il desiderio espressomi da V. s. illustrissima nella canonica il giorno 
31 ottobre p. p. mi faccio un dovere di presentarle un elenco dei cattolici 
che hanno apostatato dalla religione cattolica in questi ultimi 5 o 6 anni 
nella mia Parrocchia di ipek pelle vessazioni sofferte dai mussulmani
1. Glogian520: bal nreu apostatò con due individui  2
2.  dugajevo521:  nella famiglia di ali Zecia si sono fatti turchi tre 
persone    3
3. lugh-lesciani522 i nipoti di Jetisc Gioni in sei persone  6
4. lughagii523 il figlio di arif delia apostatò l’anno scorso  1
5. Glogian   il fratello di müftar kurti da due anni   1
6. lughagii   dem malota    1
7. Grabaniz524 uk Gioni con otto individui   8
8. Jablaniza   la famiglia di mehmet uka con individui  6
9. Jablaniza   la famiglia di sahit abazi in nove persone   9
520 Gllogjan, serb. Glođane, dorf südlich von Peja.
521 dugajeva, serb. dugajevo, dorf südöstlich von Peja.
522 leshani, serb. lješanski lug, dorf südlich von Peja.
523 llugagji, serb. lugadžija, dorf südöstlich von Peja.
524 Grabanica, dorf südöstlich von Peja.
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10. kameniza525  la famiglia di mehmet arifi con cinque maschi oltre 
le donne   5
11. Poterć526   ibisci i lescit    1
12. brolić527   avdül reka con cinque maschi oltre le donne   5
13. kameniz   amz Gelosci    1
14. brolić   sokol alili      1
15. brolić   i figli di sadik neziri     3
16. dobridol528 Prêk-uk-Gioni con due maschi e due donne  5
17. ciabić529   i figli di Jetisc ibisci, tre individui  3
18. Gergiovik530 il figlio di marka Pietri con otto individui  8
19. Plociz531   la famiglia di ali-Pajaz-kola   15
20. Plociz   i figli di becir maloku     4
21. Plociz   la famiglia di lek osmani   15
22. Poterć eper532 la famiglia di ismail arif   3
        106
nei d’intorni di Giurakoz si sono fatti turchi l’anno scorso sadri kola e is-
mail Gera i quali coi turchi di kabasci muovono persecuzioni accerrime ai 
cattolici di Giurakoz, e nella s. canonica Visita ho trovato che Ghegh mb-
rosci, Giok mariku e nikol Prêni per le vessazioni furono costretti a sloggiare 
dai propri terreni e procurarsi altrove la dimora. i suddetti turchi volevano 
anche usurpare i terreni di Prên Paloka se non apostatava della religione 
cattolica, e per ottenere l’intento lo hanno circondato, combattendo con lui 
onde espellerlo, ma egli col fucile alla mano, aiutato da amici, resistette e li 
respinse. in questo combattimento fu ucciso nikol Prenni che teneva le parti 
di Prên Paloka. dietro questa uccisione fu fatta una tregua, e in tale frattem-
po Prên Paloka fu multato di 7,500 piastre, perché col fucile ha fatto fronte 
ai turchi di kabasci.
Questa persecuzione ebbe principio dall’uccisione di un turco di Giura-
koz avvenuta di notte tempo non si sa da chi, ma imputata in realtà a nikol 
Prenni il quale secondo le leggi internazionali albanesi con giuramento fatto 
con 24 persone provò la sua innocenza.
525 kamenica, dorf südöstlich von Peja.
526 Potërç i epërme, serb. Gornji Petrić, dorf südostlich von Peja.
527 broliq, serb. brolić, dorf südöstlich von Peja.
528 dobërdoll, serb. dobri do, dorf südöstlich von Peja.
529 Qabiq, serb. Ćabić, dorf südöstlich von Peja.
530 Gjergjovik/Gjurgjevik, serb. Đurđevik, dorf südöstlich von Peja.
531 Plloçica, serb. Pločica, dorf südöstlich von Peja.
532 Potërç i epërme, serb. Gornji Petrić, dorf südöstlich von Peja.
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la medesima poi infierì anche maggiormente perché nikol Prenni avendo 
trovato il turco ali abruscda unito fornicariamente alla sua figlia, secondo 
pure le leggi internazionali albanesi sparò il fucile per uccidere i due suddetti 
individui trovati in flagranti crimine, e ferì il turco il quale poi per la ferita 
ebbe da nikol Prêni un indennizzo di piastre 3,500.
in questo lagrimevole stato ho trovato i cattolici della Parrocchia di ipek 
che giornalmente apostatano e di quelli di Giurakoz oppressi da turchi di 
kabasc sostenuti da ali dervisci di istoghu e da karaman aghà di ipek.
in pessime condizioni ho trovato pure i cattolici della Parrocchia di Gi-
akova i quali per le guerre intestine che i bey e gli aghà turchi hanno fra di 
loro sono costretti ad andare dietro di loro lasciando la propria vita, come 
nel p. p. mese è accaduto ad un cattolico di doblibare, e a consumare le loro 
sostanze per sostentare le armate dei medesimi belligeranti.
Perciò prego che con quella singolare energia che la predistingue, voglia ri-
volgersi a chi crede meglio, perché si ponga fine una volta a queste vessazioni alle 
quali da tempo vanno soggetti i cattolici delle parrocchie di ipek e di Giakova.
Voglia anche in quest’incontro aggradire, esimio signore, la reiterazione 
dei sentimenti della mia più distinta rispettosa stima e sincero attaccamento, 
mentre mi affermo
di Vostra signoria illustrissima
 Pasquale arcivescovo m. p.
Nr. 120
Winter an Gołuchowski
hhsta Pa XXXViii/kt. 398, n. f.
Vorbereitungen zur Teilnahme bei Massakern an Christen durch den Mufti von 
Prishtina. Moderate Haltung des Bürgermeisters Shefik Bey.
n° 181 Prizren, 14. november 1896
hochgeborner Graf!
aus sonst zuverlässiger Quelle erfahre ich, daß der berüchtigte mufti von 
Priština einen gewissen ibrahim halaschi, der mit dem Thäter des seinerzeit 
in Priština verübten mordattentates auf den serbischen consul identisch sein 
soll, vor 2 Wochen zu den 5 bajraks von ostrožub (nordöstlich von djakova) 
entsendet habe, um sie für den fall eines allgemeinen massacres zum an-
schlusse zu bewegen. die Verhandlungen wurden in rahovce gepflogen und 
sollen zum abschlusse einer bessa in diesem sinne geführt haben.
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derselbe unterhändler soll auch nach Prisren gekommen und mit einigen 
muhammedanischen notabeln besprechungen unbekannten erfolges gepflo-
gen haben.
Jedenfalls ist anzunehmen, daß sich die hiesige bevölkerung im falle eines 
massacres in Priština zu argen ausschreitungen verleiten lassen würde, da die 
einsichtsvollen Persönlichkeiten unter ihnen kaum die macht hätten, eine 
bewegung der massen hintanzuhalten.
Zu den im beruhigenden sinne wirkenden notabeln Prisrens gehört an-
erkanntermaßen der hiesige municipalitätspräsident schefik bey, ein sehr 
aufgeklärter, dem fortschritte geneigter funktionär, der sich den christen 
gegenüber gerecht und wolwollend zu verhalten pflegt.
in einem Privatgespräche entwickelte er mir kürzlich seine ideen über 
das heutige regime. seine auffallend freimüthigen Äußerungen lassen ihn 
geradezu als revolutionär erscheinen, denn er wies insbesondere auf die 
nothwendigkeit der errichtung einer berathenden Volksvertretung in con-
stantinopel hin, die allein geeignet sei, die regierung über den wahren Zu-
stand der Provinzen und ihrer bedürfnisse aufzuklären, während dieselben 
jetzt von käuflichen beamten und Palastcreaturen verrathen werden.
schefik bey ist aus Prisren gebürtig und seine ansichten werden zweifellos 
von den meisten seiner nationalen religionsgenossen der begüterten klasse 
getheilt. die arme bevölkerung steht, wie überall, reformen mehr [oder] we-
niger theilnahmslos gegenüber, denn einerseits reicht ihr bildungsgrad nicht 
hin, den Wert derselben zu erfassen und andererseits ist sie durch fanatische 
köpfe absichtlich falsch informirt und auf abwege geleitet, von welchen sie 
nur jahrelange consequente culturarbeit zurückzuführen vermöchte.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine excellenz den herrn 
botschafter.





hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Beurteilung der Fähigkeiten mehrerer christlicher Beamter durch den Konsul. 
Diskriminierung und Bedrohung von Christen im niederen Staatsdienst. Un-
möglichkeit der Umsetzung der osmanischen Reformen zugunsten der christlichen 
Bevölkerung. Übermacht der bewaffneten Albaner gegenüber den osmanischen 
Behörden. Rolle des Muftis in Prishtina und Haxhi Mulla Zekas als politische 
Organisatoren. Leugnung des Grassierens von Gewalt im Vilayet durch den Vali.
nro 96  Üsküb, am 16. november 1896
hochgeborner Graf!
am 11. laufenden monates ist hier ein irade eingetroffen, welcher die soforti-
ge durchführung gewisser reformen (ernennung christlicher muavin’s533 in 
den Provinzen, ergänzung der Polizei und der Gensdarmerie durch christen 
etz.) anordnet.
ich habe Gelegenheit gehabt, mehrere zur Zeit der einführung der ersten 
„reformen“ ernannte christliche beamte kennen zu lernen, so die drei Justiz-
inspectoren Pascal efendi (salonichi und adrianopel), alexandridi efendi 
(scutari und Janina) und Georgaki efendi sevrieff (Üsküb und monastir).
Über Pascal efendi, einen durch und durch venalen Justiz-beamten, so-
wie über alexandridi efendi, welcher aus furcht, seinen einträglichen Posten 
zu verlieren, ganz unthätig bleibt, hatte ich von Janina aus berichtet.
Georgaki efendi sevrieff äußert sich unverhohlen, dass es ihm nicht ein-
falle, seinem mohammedanischen collegen (fehmi efendi, absolut unfähiger 
70jähriger alcoholiker) zu widersprechen, da dies der sache ohnehin nichts 
nützen, ihm selbst aber sicherlich schaden würde.
Von den neuen muavin’s der General-Gouverneure habe ich näher ken-
nen gelernt: christides efendi in Janina und dimitraki efendi Panduroff  
in Üsküb.
Über den ersteren hatte ich gleichfalls die ehre, euer excellenz von Janina 
aus ergebensten bericht zu erstatten.
dimitraki efendi Panduroff wird hier überhaupt zu regierungsgeschäften 
nicht herangezogen. er erzählte mir erst jüngst mit Thränen in den augen, 
dass ihm selbst der Polizei-commissär, von welchem er ein document ver-
langt hatte, trocken erwiederte: „ich darf ihnen nichts geben.“
533 osm./türk. muavin, assistent, helfer, sekretär, Vertreter.
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dass sich dimitraki efendi Panduroff trotzdem nicht offen über die 
fortwährenden Zurücksetzungen beklagt, hat eben gleichfalls darin seinen 
Grund, dass er den sehr gut bezahlten adlatus-Posten zu verlieren fürch-
tet, wie es denn überhaupt scheint, dass die türkische regierung nur solche 
christliche functionäre ernennt, die sie wegen ihrer armuth oder aus ande-
ren Gründen als willenlose Werkzeuge in der hand halten kann.
selbstverständlich sieht die christliche bevölkerung tagtäglich, welche un-
würdige comödie mit den christlichen functionären gespielt wird, und zieht 
es vor, dem mohammedanischen beamten ihr anliegen vorzubringen und 
denselben durch bestechung zu gewinnen, als umsonst zu dem christlichen 
functionär zu gehen und sich noch überdies hiedurch der Polizei verdächtig 
zu machen, wie dies bei den hiesigen bulgaren der fall war, die sich anfäng-
lich an dimitraki efendi Panduroff gewendet hatten.
noch ärger ist es mit den kleinen christlichen functionären bestellt. als 
im sommer dieses Jahres mit der anwerbung christlicher Zaptieh’s begon-
nen wurde, bedrohten die mohammedaner in vielen orten, so in Pristina, 
jeden christen, der ein diesbezügliches Gesuch einreichen würde, mit dem 
tode. die wenigen angeworbenen werden zu keiner dienstleistung herange-
zogen. ein bulgarischer Zaptieh, welcher kürzlich mitten im bazar in Üsküb 
in einem raufhandel zwischen einem christen und einem mohammedaner 
interveniren wollte, wurde von letzterem furchtbar zugerichtet, ohne das der 
mohammedaner, gegen welchen der Zaptieh die straf-anzeige erstattet hat-
te, zur Verantwortung gezogen worden wäre.
die bulgarische bestellung christlicher feldhüter (begci) für christliche 
dörfer erscheint mir unmöglich. die bulgarischen dorfbewohner werden 
von ihren mohammedanischen feldhütern höhnend aufgefordert, um christ-
liche feldhüter einzuschreiten. sie wagen es nicht.
so stand die reformfrage bis jetzt.
Was die nun neuerlich einzuführenden reformen anbelangt, so ist selbst 
ihre theilweise durchführung einfach unmöglich. es würde ja eine wahre 
ironie sein, wollte man beispielsweise in djakova oder gar in ipek christliche 
functionäre ernennen!
Über die unerhörten Gewaltacte, denen die katholische bevölkerung des 
Vilajets, besonders die fandesen, seitens der mohammedanischen albanesen 
ausgesetzt ist, habe ich bereits zur Zeit meiner amtsführung in Prisren unter 
Vorlage statistischer ausweise berichtet.534
neuestens hat herr Vice-consul von Winter die lage der katholiken 
ipeks (mein ergebenster bericht vom 12. laufenden monats Zahl 94) in sehr 
eingehender und anschaulicher Weise geschildert und bei dieser Gelegenheit 
534 siehe nr. 61–64 und 70–71.
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auch die zahlreichen bedrückungen erwähnt, welche die orthodoxen der 
dortigen Gegenden erleiden. hierüber werden auch mir von verläßlicher sei-
te wirklich empörende details mitgetheilt. da die serbische regierung in 
neuester Zeit die aufnahme der zur auswanderung gedrängten orthodoxen 
verweigert, indem ihr aus politischen Gründen eine Verminderung des sla-
visch-orthodoxen elementes in alt-serbien nicht wünschenswerth erscheint, 
wandern zahlreiche familien nach türkisch mitrovica aus. auch in Üsküb 
sind im laufe des letzten Jahres mehrere familien aus ipek angekommen, um 
den dortigen Verfolgungen zu entgehen.
dass solchen Zuständen nun durch ernennung christlicher functionäre 
abgeholfen werden soll, muss jedem kenner hiesiger Verhältnisse geradezu 
als ein hohn erscheinen.
ein element wie das albanesische, welches sich ohne Gewaltanwendung 
niemals in die festen formen eines staats-organismus hineinleben wird, wel-
ches stets die Geltungmachung der Gesetze zu erschweren und deren Über-
schreitung zu erleichtern trachtet, wird derartigen neuerungen gegenüber 
jedmöglichen und selbst bewaffneten Widerstand entgegensetzen.
Überhaupt müßte schon mit rücksicht auf das ungeheuere mißverhält-
niss zwischen dem im Vilajete dislocirten regulären militär und den von Zahl 
15 mal überlegenen bewaffneten arnauten vor allem die entwaffnung letz-
terer durchgeführt werden.
ob aber dies der Pforte, welche in den albanesischen stämmen die wirk-
liche Gegenwehr gegen montenegro und serbien erblickt, conveniren würde, 
ist wohl sehr zweifelhaft. es scheint sogar, dass die albanesen diesbezüglich be-
reits beruhigende Versicherungen aus constantinopel erhalten haben und auch 
sonst für jede eventualität bereit sind. die in meinem ergebensten berichte 
vom 9. laufenden monats Zahl 91535 erwähnten anzeichen über eine annä-
herung der albanesischen stämme haben sich in den letzten tagen bedeutend 
vermehrt. die Zusammenkünfte der albanesen-chefs finden immer häufiger 
statt; eine große rolle spielt hiebei der in den hieramtlichen berichten bereits 
öfter erwähnte mufti von Pristina, dem es regelmäßig gelingt, die befreiung 
der wegen Gewaltacte in haft befindlichen mohammedaner zu erwirken.
Von sehr competenter seite wird mir versichert, dass das auftreten der 
albansesen den europäern gegenüber seit einiger Zeit wieder sehr provoca-
torisch ist und dass längs der bahnstrecke Üsküb-mitrovica auffallend viel 
bewaffnete albanesen gesehen werden.
eine andere mir heute zugekommene confidentenmeldung lautet:
„authentische informationen melden, dass grössere Versammlungen der 
albanesen stattfinden, welche aufgehetzt durch hadji mollah Zeku, durch 
535 siehe nr. 118.
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den mufti von Pristina und durch im Vorjahre aus constantinopel beurlaub-
te softa’s536 und hodza’s einen allgemeinen aufstand planen, den man bereits 
in nächster Zeit erwartet.“
ich bin heute noch nicht in der lage, diese confidenten-meldung auf 
ihren wahren Werth zu prüfen.
Viel bemerkt wird hier die jüngst stattgehabte ankunft des obersten ali 
bey, langjährigen adjutanten des verstorbenen marschall’s derviš Pascha. ali 
bey hat angeblich eine hochpolitische mission in nordalbanien zu erfüllen 
und soll hiezu mit rücksicht auf die große Popularität seines ehemaligen 
chefs auserwählt worden sein.
dass die türkische regierung die albanesen, welche ja seit Jahren als 
schoßkinder des Palais betrachtet werden, auch jetzt wieder ganz besonders 
zart behandelt, erhellt wohl am besten aus folgenden Vorfalle:
mit berichten vom 3. und 10. november laufenden Jahres Zahl 172 und 
173 hat herr Vice-consul von Winter über die massendesertation bei dem 
in kozani537 (Vilajet monastir) dislocirten redif-bataillon Prisren berichtet. 
die hier angekommenen 82 deserteure gestehen selbst, dass sie den batail-
lons-commandanten mit Waffengewalt gezwungen haben, ihre verhafteten 
kameraden zu entlassen.
trotzdem werden sie vom Vali bewirthet, vom militär-commandanten 
in freundlichster Weise behandelt und gelang es letzterem seit 8 tagen nicht, 
die Genannten weder zur rückkehr nach kozani, noch zum ablegen ihrer 
Waffen, noch zum eintritt in andere bataillone zu bewegen.
Während so hier am sitze der Vilajetsregierung und des militär-com-
mandos albanesische meuterer behandelt werden, wurde dieser tage ein bul-
garischer lehrer von kočana538 nach kratovo an händen und füßen gefesselt 
escortirt, weil er kein lehrcertificat hatte!! 
der General-Gouverneur hafiz mehmed Pascha hat den consuln gegen-
über, welche ihn auf derartige Gewaltacte und auf die anarchischen Zustän-
de in einzelnen Provinzen des Vilayetes aufmerksam machen, die stereotype 
antwort: „das ist nicht wahr, da hat man sie falsch berichtet.“ er hat sogar 
eigens einige französische Worte erlernt, um auch die nicht türkisch spre-
chenden consuln zu überzeugen und unterbricht dieselben, so oft sie über 
ähnliche fragen mit ihm sprechen wollen, mit den Worten: „mensonges, 
très mensonges.“
536 osm./türk. softa, bezeichnung für schüler, im speziellen medresenschüler, daneben auch 
in der bedeutung fanatiker.
537 kozani, stadt im heutigen nordgriechenland.
538 kočani, alb. koçani, stadt im nordosten der republik makedonien.
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dass hafiz mehmed Pascha auch seinen vorgesetzten behörden nicht die 
Wahrheit berichten will oder kann, erhellt aus dem erlasse seiner excellenz 
des herrn botschafters vom 28. Juni laufenden Jahres Zahl 278/cons., laut 
welchem alle Vexationen der katholiken und deren gewaltsame bekehrung 
zum islam rundweg geleugnet werden.
aus all’dem Gesagten ergibt sich meiner unmaßgeblichen meinung nach 
mit logischer consequenz, dass an eine durchführung der reformen, an eine 
wirkliche besserung der lage der christlichen bevölkerung in diesem Vilajete 
nur dann zu denken ist, wenn erstens die entwaffnung der albanesen durch-
gesetzt und zweitens die politische Verwaltung unter europäische controlle 
gestellt werden wird.
ich weiss wohl, dass insbesonders dieses letztere Postulat fast undurch-
führbar ist, allein ich halte es für meine Pflicht, schon jetzt darauf hinzuwei-
sen, dass die einzuführenden reformen nur das budget des Vilajetes belasten, 
zur besserung der lage aber in keiner Weise beitragen werden.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 426, n. f.
Durchführung von Reformen durch Unruhen verhindert. Bündnis der albani-
schen Stämme unter Führung Haxhi Mulla Zekas sowie des Muftis und Fuad 
Beys in Prishtina gegen die osmanische Reformpolitik. Notwendigkeit einer Ent-
waffnung der Albaner.
nro 102 usküb, am 24. november 1896
hochgeborner Graf!
die situation im amtsbezirke hat sich in den letzten tagen sehr verschlech-
tert und muss heute als eine überaus ernste bezeichnet werden.
der Vali hafiz mehmed Pascha hat, wie ich aus allersicherster Quelle 
erfahre, bereits vor mehreren Wochen einen bericht nach constantinopel 
erstattet, in welchem er auf die unmöglichkeit hinwies, die reformen durch-
zuführen, falls ihm nicht ein größeres truppen-contingent zur Verfügung 
gestellt würde, mit welchem er persönlich vorerst die entwaffnung der arn-
auten vorzunehmen sich bereit erklärte.
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als nun vor kurzem hier der befehl zur schleunigen durchführung der 
reformen eintraf (hieramtlicher bericht vom 16. laufenden monates Zahl 
96539), berief sich hafiz mehmed Pascha auf seinen diesbezüglichen bericht 
und erklärte, vorläufig nichts verfügen zu können.
Thatsächlich herrscht unter den arnauten eine derartig erregte stim-
mung, dass der kleinste anlass genügen würde, um bedeutende unruhen 
hervorzurufen.
Über das Vorhandensein einer entente der albanesischen stämme unterein-
ander kann heute kein Zweifel mehr bestehen und erlaube ich mir betreffs des 
anstoßes zu derselben, mich auf meinen ergebensten bericht vom 21. laufen-
den monates Zahl 98 zu beziehen. dass aber eine solche entente sich jederzeit 
gegen die türkische regierung richten könne, weiß man hier sehr genau.
die maßgebendsten albanesischen Persönlichkeiten im Vilajete sind:
hadži mollah Zeku (Zeinel efendi) in ipek;
der mufti von Pristina; sulejman aga in Pristina;
endlich wird in letzter Zeit fuad bey aus Pristina, sohn des abdurrah-
man Pascha, als derjenige bezeichnet, welcher von den meisten albanesischen 
stämmen gerne als führer einer neuen liga gesehen werden würde.
Von einem regelmäßigen functioniren der Provinzverwaltung ist keine 
rede mehr.
ein nach Pristina versetzter Gensdarmerie-major wurde bei seiner an-
kunft dortselbst von den leuten des mufti aufgefordert, sich sofort zurück-
zuziehen, da man ihn in Pristina nicht wolle. der major mußte unverrichte-
ter dinge nach Üsküb zurückkehren!
den 82 deserteuren des in kozani dislocirt gewesenen redif-bataillons 
Prisren, über deren meuterei ich unter dem 16. laufenden monates Zahl 96 
meldung erstattet hatte, wurde über telegrafischen befehl aus constantino-
pel gestattet, sich ungehindert in ihre heimat zu begeben!
der Vali, welcher mit schwerer mühe durchgesetzt hatte, dass anläßlich 
der fortwährenden unruhen in djakova eine größere truppenmacht dorthin 
dirigirt wurde (bericht herrn von Winter’s vom 27. oktober laufenden Jah-
res Zahl 165), erhielt telegrafische Weisung aus dem Palais, dass „nicht ein 
flintenschuss gegen die albanesen abgefeuert werden dürfe“!
unter solchen umständen ist es kein Wunder, wenn die hiesigen civil- und 
militär-behörden der nächsten Zukunft mit großer besorgnis entgegenblicken.
da einerseits die einführung der reformen thatsächlich ohne vorhergän-
gige entwaffnung der albanesen absolut undurchführbar ist, andererseits je-
doch angesichts der fortwährenden bedrückungen und Gewaltacte, denen die 
christliche bevölkerung dieses Vilajetes ausgesetzt ist, eine rasche sanirung der 
539 siehe nr. 121.
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jetzigen Verhältnisse dringendst geboten erscheint, müßte vor allem ein ener-
gischer gerechter General mit der entwaffnung der arnauten betraut werden.
hiezu wäre wohl der hiesige redif-commandant, divisions-General 
hairi Pascha, ein ausnehmend gebildeter, fortschrittlich gesinnter, zielbe-
wußter mann, am geeignetsten. derselbe befindet sich überdies im vollsten 
einvernehmen mit dem Vali, während der militärcommandant, division-
general teofik Pascha, stets gegen hafiz mehmed Pascha auftritt, wie denn 
ja leider in so vielen Vilajets die beständige eifersucht zwischen Vali und 
militär-commandanten ein gedeihliches Zusammenwirken der civil- und 
militärbehörden unmöglich macht. unter den jüngeren militärs, namentlich 
unter den Generalstabsoffizieren, herrscht eine furchtbare erbitterung gegen 
den sultan, welchem die alleinige schuld an den gegenwärtigen unleidlichen 
Verhältnissen zugeschrieben wird.
der Generalstabschef der hier dislocirten truppendivision, major Galib 
bey, ein sehr intelligenter mann, mit welchem ich freundschaftliche bezie-
hungen unterhalte, versicherte mir, dass mehrere seiner kameraden ernstlich 
daran denken, ins ausland zu flüchten, da sie das hierlands herrschende sys-
tem unerträglich finden. Galib bey fügt hiezu, er sei überzeugt, dass wenn 
eine fremde macht albanien und macedonien occupiren würde, fast sämmt-
liche jüngere aus der kriegsschule hervorgegangenen offiziere im lande ver-
bleiben würden.
die finanzmisere im Vilajete wird gleichfalls täglich fühlbarer. der Vali 
und die obersten beamten haben seit zwei monaten, die meisten offiziere 
seit viel längerer Zeit ihre bezüge nicht erhalten.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 398, n. f.
Einzug Haxhi Mulla Zekas in Peja und dessen nicht mehr allgemein christen-
feindliche, sondern prokatholische und antiorthodoxe Haltung.
n° 168 [sic] Prisren, 25. november 1896
hochgeborener Graf!
die signatur des abgelaufenen monates bildet der triumphale einzug had-
schi mollah Zekus in ipek, an welchem sich gegen 2000 Personen, darunter 
200 reiter betheiligt hatten.
ein großer Theil derselben war ihm bis in die nähe mitrovicas entge-
gengegangen, wobei freudenschüsse abgefeuert wurden und der Jubel ein 
ungeheurer gewesen sein soll. es läßt sich nicht leugnen, daß sein anhang 
größer ist, denn je.
als sich ihm die katholiken unter führung P. angelos näherten, hielt 
er eine bedeutsame ansprache, indem er sie seiner besonderen sympathien 
versicherte und seinem lebhaften bedauern ausdruck gab, in früheren Zeiten 
schroff gegen sie gewesen zu sein. er habe nun die Überzeugung gewonnen, 
daß nicht der katholik, sondern der schismatiker sein feind sei, dem er 
unerbittliche rache schwöre. P. angelo empfing er in ausnehmend liebens-
würdiger Weise und versicherte ihn, er werde die katholischen bestrebungen 
immer auf das wirksamste unterstützen.
Thatsächlich hat er anläßlich des infolge hochwassers eingetretenen 
nothstandes den auftrag gegeben, den katholischen familien aus seiner 
mühle jede beliebige Quantität mehles abzugeben, während den muham-
medanern und orthodoxen nur angemessene, ihrem familienstande entspre-
chende Theilquantitäten des normalen bedarfes ausgefolgt werden dürfen, 
um die Vorräthe nicht zu erschöpfen.
dieser Wechsel der Gesinnungen des bisher als russophil bekannten Partei-
führers ist so überraschend, daß man sich denselben nicht zu erklären vermag. 
Jedenfalls sind seine betheuerungen mit skepsis aufzunehmen und verfolgen 
offenbar zunächst den Zweck, das begründete mißtrauen der katholiken zu 
verscheuchen, um umso ungestörter seine infolge jahrelanger abwesenheit 
unterbrochene despotie in aller ruhe wieder begründen zu können.
in djakova hat sich die lage infolge einer von constantinopel einge-
langten mittheilung, betreffend entsendung einer eigenen commission zur 
schlichtung der streitigkeiten insoferne beruhigt, als der bazar wieder geöffnet 
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wurde und die beiden Parteien ihre hilfsmannschaften theilweise nach hau-
se entließen, so daß auch die katholischen fandesen jetzt nicht mehr direct 
verwickelt erscheinen. die vorgeschrittene Jahreszeit dürfte weitere compli-
cationen einstweilen verhüten.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, n. f.
Versetzung des serbisch-orthodoxen Metropoliten Dionisije von Prizren nach 
Skopje und Einsetzung eines Nachfolgers. Druck der osmanischen Verwaltung 
auf die orthodoxen (serbischen und aromunischen) Schulen in Prizren und feh-
lende behördliche Übersicht über deren Strukturen.
n° 217  Prisren, 7. dezember 1896
hochgeborener Graf!
Wie ich bereits seinerzeit zu berichten die ehre hatte, ist der hiesige ortho-
doxe metropolit dionysius seit seiner kurz nach dem gegen ihn gerichteten 
mordattentate erfolgten abreise nicht mehr hieher zurückgekehrt, da er sich 
hier seines lebens nicht sicher fühlt.540
Vorgestern erhielt nun sein stellvertreter ein telegramm eines collegen 
von Priština, in welchem er befragt wird, ob ihm bekannt sei, dass das Pat-
riarchat die Verfügung getroffen habe, mgr. dionysius solle seine residenz 
nach Üsküb verlegen. Gleichzeitig theilte er ihm mit, dass ein gewisser me-
natos auf den erledigten bischofsitz dortselbst berufen werden soll.
fall die erstere mittheilung sich bewahrheiten sollte, so würde dies darauf 
hindeuten, dass das Patriarchat die gefährdete situation des hiesigen metro-
politen dazu benützen will, ihn von hier zu entfernen und so die den serben 
gemachte concession wieder illusorisch zu machen.
Was die Person des angeblichen menatos betrifft, konnte ich nichts nä-
heres in erfahrung bringen; im Zusammenhalte mit der geplanten Verlegung 
der metropolie ist aber anzunehmen, dass er nicht serbischer nationalität 
sei, da das Patriarchat kaum 2 höhere Geistliche dieser nation in Üsküb zu 
stabilisiren gedenken dürfte.
540 siehe nr. 116.
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die abwesenheit des metropoliten scheint übrigens von der Vilajetsre-
gierung als günstiger moment zu einem Vorstoß gegen die zahlreichen or-
thodoxen schulen in Prisren betrachtet zu werden, denn kürzlich richtete 
der mutessarrif im auftrage des Vali an dieselben die aufforderung, genaue 
daten über die anzahl und namen der Professoren sowie deren nationali-
tät, die höhe ihrer Gehalte, anzahl der schüler und unterrichtsprogramm 
vorzulegen und genau anzugeben, wer die mittel für die erhaltung dieser 
anstalten bestreite.
die wallachischen (Gogen-) schulen antworteten bereits ausführlich und 
erklärten, dass die kosten theils aus den einkünften des kirchenvermögens, 
theils aus freiwilligen beiträgen der Gemeindemitglieder bestritten werden.
die serben erstatteten noch keinen bericht, da ihnen offenbar die beant-
wortung der die finanzen betreffende frage ernste schwierigkeiten bereitet 
und sie die meinung des metropoliten erst einholen müssen.
man scheint den christlichen schulen überhaupt im gegenwärtigen mo-
mente rege aufmerksamkeit zu schenken, denn kürzlich wurden sämmtliche 
chodschas, die in denselben den türkischen sprachunterricht versehen, zum 
unterrichtsinspektor berufen und ihnen unter appell an ihre unterthanen-
treue zur Pflicht gemacht, über alle Vorgänge in den betreffenden anstalten 
genau bericht zu erstatten. dieser Vorfall beweist neuerlich, dass die local-
regierung bei octroyirung der türkischen sprachlehrer an die christlichen 
schulen nicht blos die Propagirung der staatssprache, sondern insbesondere 
die organisirung eines systematischen spionagedienstes im auge hatte.
nunmehr wurde auch in loco die bildung der commission für die ein-
hebung der beiträge zum ankauf von Waffen unter Vorsitz des municipa-
litätspräsidenten schefik bey vorgenommen. ich erlaube mir hinzuzufü-
gen, dass man den christlichen muchtaren der stadt klar zu verstehen gab, 
dass die nichtbetheiligung der christen als mangel an loyalität betrachtet 
werden müsste.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine excellenz den herrn 
botschafter.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 1r–4r.
Aromunisch-serbischer Kirchenkonflikt. Angebliche Pläne einer Wiederaufrich-
tung des serbischen Patriarchats von Peć. Übergriffe auf die orthodoxe Bevöl-
kerung durch Muslime. Österreichfreundliche Haltung Haxhi Mulla Zekas als 
Manöver zur Machtsicherung.
n° 6 Prisren, 16. Januar 1897
hochgeborener Graf!
die im Zusammenhange mit der bekämpfung des neuernannten griechisch-
orthodoxen metropoliten von Üsküb seitens der serben aufgeworfene fra-
ge der errichtung eines eigenen nationalen Patriarchates erregt naturgemäß 
auch die Gemüther der hiesigen orthodoxen auf das heftigste und wird zwei-
fellos dazu beitragen, die spaltung zwischen den serbischen und wallachi-
schen mitgliedern dieser religionsgenossenschaft zu vertiefen.
Während der nun zu ende gehenden griechischen feiertage war reichliche 
Gelegenheit zu einschlägigen discussionen gegeben, welche von serbischer 
seite natürlich immer darauf hinaus liefen, daß die errichtung des Patriar-
chates ein Gebot der nothwendigkeit sei. eine divergenz der meinungen 
machte sich unter ihnen nur dahin geltend, daß ein Theil – wol nicht blos aus 
radicalismus, sondern auch aus mangelnder kenntnis des ursprünglichen 
actionsprogrammes – die sofortige erklärung der kirchlichen autonomie 
verlangt, währen der andere Theil – offenbar die eingeweihteren – darauf 
hinweist, daß die creirung eines serbischen Patriarchen vor der erfolgten 
ernennung nationaler bischöfe in Üsküb und debre als verfrüht betrachtet 
werden müßte, da die unabhängigkeit der serbischen kirche in diesem falle 
auf zu schwachen füßen stände.
die Wallachen opponiren diesen auseinandersetzungen natürlich mit 
dem hinweise auf die satzungen der orthodoxen kirche, gelangen aber 
selbstverständlich mit ihren ansichten nicht zum durchbruche.
in den kreisen der letzteren setzt man übrigens große hoffnungen auf 
die durch die Journale gemeldete annäherung Griechenlands an Österreich-
ungarn und behauptet sogar, daß seine excellenz der herr botschafter bei 
der Pforte energisch zu Gunsten der anerkennung des mgr. ambrosius541 und 
gegen die errichtung eines serbischen Patriarchates stellung genommen habe.
541 raphael d’ambrosio (1810–1901), franziskaner, missionar in nikaj. 1847–1892 katholi-
scher erzbischof von durrës.
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bezüglich der einschlägigen letzten Journaldepeschen sei es mir noch ge-
stattet, die im übrigen wol selbstverständliche bemerkung hinzuzufügen, daß 
die annahme des Patriarchentitels seitens des hiesigen metropoliten wol nur 
bei gleichzeitiger Verlegung seiner residenz nach constantinopel oder an-
derwärts denkbar wäre, da sein weiteres Verbleiben in loco dann gewiß zu 
traurigen consequenzen führen würde. selbst jetzt ist es ihm nämlich aus 
sicherheitsrücksichten noch immer unmöglich, hieher zurückzukommen.
hinsichtlich der von mehreren Journalen gebrachten meldung, wonach man 
die reactivirung des serbischen Patriarchates in ipek anstrebe, will ich mich auf 
die kurze bemerkung beschränken, daß ich diese idee geradezu monströs finde. 
die lage der orthodoxen in ipek ist, wie ich in meinem ergebensten berichte 
vom 8. november v. J., n° 171542, darzulegen die ehre hatte, die traurigste, die 
sich denken läßt. tagtäglich werden einzelne derselben ohne jede Veranlassung 
hingemordet, ohne daß die sogenannten „behörden“ es wagen, die Thäter zur 
Verantwortung zu ziehen. es ist unter solchen umständen wol nur auf die man-
gelnde kenntnis der einschlägigen Verhältnisse zurückzuführen, wenn man in 
europäischen Journalen mit derartigen Projekten debütirt.
schon die constante anarchie, die in ipek herrscht, läßt es übrigens nicht 
zu, an jenem orte eine ecclesiastische centralstelle zu errichten; der letzte 
provisorische mutessarif hat den Posten vor einiger Zeit verlassen und ein 
nachfolger ist nicht zu finden. die Partei hadschi Zekkas poussirt für diesen 
Posten den einheimischen notablen halil Pascha begolai beziehungsweise 
dessen neffen arslan bey, welche jedoch ablehnen, weil ihnen wol bekannt 
ist, daß sie neben hadschi Zekka nur figuranten wären und so ihr ohnehin 
geringes ansehen im lande ganz verlieren würden. die lösung dieser frage 
ist daher auch ganz bedeutungslos. solange hadschi Zekka, der continuirlich 
mit seinen sympathien für Österreich-ungarn herumflunkert und nun auch 
im lande als anhänger unserer Politik angesehen wird, seinen einfluß auf 
das Volk zu bewahren versteht, ist er alleinherrscher und der regierungsbe-
amte, wer immer er auch sei, auf seine Gnade angewiesen.
Gleichlautend berichte ich unter einem an seine excellenz den herrn 
botschafter.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Winter
P. s. der Vali von kossovo ist vor kurzem nach Priština abgereist und soll, 
wie der hiesige Gouverneur mir heute mittheilte, die absicht haben, sich 
nach ipek zu begeben. ich halte dies nicht für wahrscheinlich, denn ein der-
artiges unternehmen könnte seiner autorität nur abbruch thun.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, 16r–17v.
Bildung eines albanischen Bündnisses gegen Serbien und Montenegro. Positive 
Bewertung der österreichisch-ungarischen Verwaltung in Bosnien-Herzegowina 
durch Anhänger dieser neuen Liga. Erregte Stimmung der Muslime gegen Slawen.
n° 19 Prisren, am 25. februar 1897
hochgeborener Graf!
aus verläßlichen Quellen kamen mir in letzter Zeit übereinstimmende be-
richte über die bildung einer neuen albanesischen liga zu, welche ich in 
kürze folgendermaßen zusammenfasse:
die unleugbaren montenegrinisch-serbisch-russischen Wühlereien haben 
in den muhammedanischen kreisen tiefe erbitterung und die befürchtung 
erregt, es könnte seitens der beiden slavischen nachbarstaaten zu einem 
handstreiche kommen.
naturgemäß hat sich auch die Pfortenregierung ernstlich mit dieser ange-
legenheit beschäftigt und ishak Pascha hauptsächlich zu dem Zwecke nach Gi-
akova entsendet, nach aussöhnung der localen streittheile die bildung einer 
allgemeinen liga – zunächst mit defensiver tendenz – in die hand zu nehmen.
ein abschließendes resultat wurde bisher noch nicht erreicht, wird aber 
zweifellos in bälde zustandekommen, da die stimmung der betheiligten 
kreise dem Projekte sehr günstig ist.
man berechnet das aufgebot von scutari mit 15.000, jenes von Prisren, 
Giakova, ipek, ljuma, dibra und Priština mit 70.000 bewaffneten.
es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß diese bewegung sich 
ausschließlich gegen montenegro und serbien wendet und in muhamme-
danischen kreisen anläßlich der bezüglichen conventikel continuirlich der 
hervorragenden erfolge Österreich-ungarns in bosnien erwähnung gethan 
wird. man erklärt offen, daß man sich einer occupation unsererseits zu wi-
dersetzen keinen Grund hätte, da wir die macht und den Willen haben, die 
langersehnte ordnung im lande herzustellen.
ich erlaube mir hinzuzufügen, daß die drohende stimmung der muham-
medaner gegen die genannten beiden nachbarstaaten die hiesigen slaven sehr 
gefährdet und nicht ausgeschlossen ist, daß es zu blutigen Verfolgungen der-
selben komme, bei welchen das verhältnismäßig weniger mißgünstig betrach-
tete katholische element leicht in mitleidenschaft gezogen werden könnte.
mit nächster Post werde ich mir die freiheit nehmen, einen detaillierten 
bericht über die ligabildung zu unterbreiten.
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Gleichlautend berichte ich unter einem an seine excellenz den herrn 
botschafter.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 19r–22v.
Montenegrinische Einflussnahme im Grenzgebiet mit dem Kloster Visoki Dečani 
als Operationsbasis. Religiöse und nationale Konflikte von Albanern und Slawen 
in der Region. Völlige Rechtlosigkeit von Orthodoxen und Katholiken gegenüber 
Muslimen. Machtverlust der Peja dominierenden und aus der orthodoxen mon-
tenegrinischen Familie Ivanović hervorgegangenen muslimischen Familie Begolli 
zugunsten Haxhi Mulla Zekas. Halil Pascha Begolli als Parteigänger Montenegros.
n° 23 Prisren, am 26. februar 1897
hochgeborener Graf!
im nachhange zu meinen an seine excellenz den herrn botschafter gerich-
teten telegrammen vom 14. l. m. und 24. l. m. n° 6, dessen inhalt euerer 
excellenz zweifellos zur kenntnis gelangt ist, erlaube ich mir, im folgenden 
eine genaue schilderung der russisch-montenegrinischen Wühlereien in den 
albanesischen Grenzgebieten sowie des eindruckes, welchen dieselben auf 
die muhammedanischen albanesen gemacht haben, zu unterbreiten.
Wie ich schon wiederholt zu berichten die ehre hatte, entsendet monte-
negro continuirlich emissäre in die Gebiet von Plava, Gussinje, berane, ipek 
und theilweise djakova, um durch bestechung und Überredung anhänger zu 
werben. außer diesen ambulanten emissären wirken die im lande ansäßigen 
orthodoxen und insbesondere die zahlreichen Popen als ständige agenten 
der offenbar mit russischem Gelde genährten montenegrinischen Propaganda.
als centrum der agitation gilt allgemein das kloster detschani, welches 
infolgessen auch seitens der muhammedaner mit sehr scheelen augen be-
trachtet wird.
für den kenner der landesverhältnisse ist es nichtsdestoweniger geradezu 
sicher, daß alle diese bestrebungen bei der bevölkerung der Grenzdistricte, 
insoweit sie sich zum islam bekennt, auf erfolg niemals rechnen können.
abgesehen von dem religiösen Gegensatze spielt hier auch das nationale 
moment eine wichtige rolle. der albanese (und die muhammedaner dieser 
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Gebietstheile gehören größtentheils zu diesem Volksstamme) hasst den sla-
ven unauslöschlich. dieser durch die continuirliche reibungen der letzten 
Jahrzehnte inveterirte haß ist stärker als alle sonstigen erwägungen. er allein 
genügt, um eine annäherung montenegro’s an die große masse des albanesi-
schen Volkes unmöglich zu machen.
abgesehen von alldem darf aber auch nicht außer acht gelassen wer-
den, daß der Grenzverkehr den albanesen Gelegenheit bietet, aus eigener 
anschauung zu beurtheilen, wie wenig beneidenswert die lage jener ihrer 
landsleute und religionsgenossen ist, die seit den letzten territorialverände-
rungen auf der balkanhalbinsel unter die herrschaft des fürsten von monte-
negro fielen. da nützen eitle Versprechungen nicht mehr, wo Thatsachen den 
unleugbaren beweis bereits geliefert haben.
habe ich nunmehr im Vorstehenden die ehre gehabt, die natürliche stel-
lung der muhammedaner zu dieser frage zu beleuchten, so will ich nun in 
kürze die haltung der orthodoxen und katholiken zu derselben bezeichnen.
die ersteren nehmen, obwohl zahlreich, die stellung rechtloser skla-
ven ein und werden, wie ich bereits zu berichten die ehre hatte, schlechter 
behandelt als die hausthiere; denn wenn man einen orthodoxen colonen 
tötet, erleidet man ja keinen materiellen schaden, wie bei dem Verluste der 
ersteren, auch wird in ipek ein solcher mord nie bestraft. da sie übrigens 
thatsächlich größtentheils unbewaffnet sind, ist ihre begeisterung für mon-
tenegro im ernstfalle eigentlich eine ganz platonische. momentan wirken sie 
allerdings, soweit es ihre gedrückte stellung erlaubt, in agitatorischer Weise.
hinsichtlich der (albanesischen) katholiken gilt genau dasselbe, was ich 
bezüglich der muhammedaner zu sagen die ehre hatte.
Wenn man sich alle diese umstände vor augen hält, muß man zu der 
schlußfolgerung kommen, daß die bestrebungen des fürsten von monteneg-
ro, diese Gebietstheile vom türkenjoche zu „befreien“, verschwindend wenig 
aussicht auf erfolg haben. höchstens könnte es gelingen, einige von ehemals 
orthodoxen familien abstammende muhammedaner oder Personen, deren 
politischer ehrgeiz gekränkt wurde oder unerfüllt blieb, für diese Zwecke zu 
gewinnen, womit aber eigentlich nichts erreicht wäre, da der anhang dieser 
ein zu geringer wäre.
auch im vorliegenden falle handelte es sich um nichts anderes: Wie be-
reits gemeldet, hat sich halil Pascha mahmud begolaj mit einigen anderen 
notabeln ipeks für montenegro gewinnen lassen. die familie begolaj ist 
aus der orthodoxen montenegrinischen familie ivanović hervorgegangen, ge-
langte nach dem religionswechsel zu bedeutendem ansehen im lande, ver-
lor dasselbe aber in den letzten Jahren wieder fast gänzlich zu Gunsten hadji 
Zeka’s. ihr einfluß beschränkt sich auf kaum 25 häuser in ipek selbst; auf 
dem lande hat er ganz aufgehört. daß sich der jetzige chef dieser familie 
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montenegro in die arme werfen will, ist leicht zu begreifen, wenn man be-
denkt, daß die Pforte dieselbe hadji Zeka geopfert hat.
die Genossen halil Pascha’s bei den letzten conspirationen waren: arif 
süla, sadri fettah und ibrahim dschema aus ipek. hievon sind die beiden 
ersten leute ohne das geringste ansehen, fast unbekannt, letzterer ein be-
kannter anhänger der familie begolaj. Von bergstämmen ließ sich nur der 
district rugova theilweise verleiten, indem 2 chefs derselben, bajram serifi 
und mehmed ali Pascha, dem comité beigetreten waren.
die angebliche Theilnahme des mächtigen bergstammes der beriscia hat 
sich nicht bewahrheitet und was das Wichtigste ist, hadji Zeka steht der 
sache vollkommen fern.
Wie ich bereits in meinen telegrafischen mittheilungen anführte, stam-
men meine nachrichten aus sehr verläßlichen Quellen, indem P. Pietro Gru-
melli543 sich selbst nach djakova und detschani begab und sich von letzterem 
orte aus mit mehreren Vertrauensmännern in ipek in Verbindung setzte, wel-
che übereinstimmend obige details meldeten und gleichzeitig die kürzlich 
erfolgte en[t]deckung des complotes durch die wachsamen Gussinjoten be-
richteten. halil Pascha und sein geringer anhang sind nun vollkommen isolirt.
ich halte es für meine angenehme Pflicht, hervorzuheben, daß P. Pietro 
sich der ihm gestellten aufgabe in jeder hinsicht gewachsen zeigt und durch 
sein opferwilliges Verhalten uns gegenüber erneuerten anspruch auf unseren 
dank und anerkennung erworben hat.
schließlich sei es mir gestattet die namen der hervorragendsten emissäre 
anzuführen: 1.) stefo Vukotić, excapitän von rjeka am scutarisee; derselbe 
hat sich in den letzten kriegen bei Podgorica sehr hervorgethan.
2.) tom bratić, 3.) ivan nikolić-Verić (sämmtliche montenegriner)
als boten für die correspondenz mit montenegro dienten in dem letzten 
complotte: fettah ali aus berane und djem sadrija aus Gussinje.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 Winter
543 Pietro Grumelli da Verolavecchia, franziskaner, Pfarrer in Zym. 1892 unterstützte Öster-
reich-ungarn Pietro Grumelli, der als besonders österreichfreundlich galt, als kandidaten 
für das amt des erzbischofs von skopje, das jedoch trokshi erlangte. Grumelli wurde 1894 




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 24r–25v.
Bityçi, Morina, Gashi, Krasniqi und die Region Has als Angehörige der Liga. 
Bevorstehende Verhandlungen mit Luma und Podrima. Antiserbische und an-
timontenegrinische Wendung des bisher als prorussisch bekannten Haxhi Mulla 
Zeka. Aufdeckung eines montenegrinischen Komplotts unter Führung von Halil 
Pascha Begolli.
n° 24 Prisren, am 27. februar 1897
hochgeborener Graf!
im nachhange zu meinem ergebensten berichte vom 25. l. m. Z. 19544 beeile 
ich mich, euerer excellenz weitere details über die zweifellos in nächster 
Zeit perfecte ligabildung zu unterbreiten.
sowohl die hervorragendsten stämme, als auch alle markanten Persön-
lichkeiten des landes sind mit dem Projecte einverstanden. Von ersteren 
haben die bitücci, morina545, Gasci, krasniq und hassi bereits ihre volle 
bereitwilligkeit erklärt.
hadji Zeka, der alleinherrscher in ipek, nimmt sich der sache lebhaft an 
und gedenkt nach dem bajram agitationsreisen nach Priština und djakova 
zu unternehmen; auch riza bey hat mit allen bairakdars von Gjakova seinen 
anschluß bekannt gegeben.
Über den beitritt der ljuma und Podrima wird nach dem bairam verhan-
delt werden und dürfte nur seitens letzterer einiger, aber nicht unüberwindli-
cher Widerstand geleistet werden. für die einigung sind die Prisrener rasim 
aga (ein übelberüchtigtes individuum) und halim aga eifrigst thätig.
das interessanteste an diesen details ist im hinblicke auf die bei der 
liga bildung in erster linie in’s auge gefasste feindselige – wenn auch blos 
defensive – tendenz gegen montenegro und serbien die active antheilnahme 
des bisher als „russenfreundes“ bestbekannten hadji Zeka. derselbe scheint 
thatsächlich seit seiner rückkehr in ein anderes fahrwasser eingelenkt zu ha-
ben, wenn anders er nicht im letzten moment an Verrath denkt. dies scheint 
aber nicht der fall zu sein, denn riza bey erzählte einem Gewährsmanne 
544 siehe nr. 126.
545 hier handelt es sich (ähnlich wie bei der teillandschaft has) nicht um einen stamm, son-
dern um ein dorf im bergland von Gjakova. der Gebirgspass Qafa e morinës bildet heute 
einen Grenzübergang zwischen albanien und kosovo.
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dieses amtes vor einigen tagen, hadji Zeka habe strenge Weisungen erhal-
ten, seinen Wühlereien zu Gunsten montenegros einhalt zu thun und gleich-
zeitig seien ihm für den fall der organisirung der geplanten landesvertheidi-
gung seitens des sultans große Versprechungen gemacht worden. Übrigens, 
setzte riza bey hinzu, sei es nunmehr auch ihm zweifellos, daß nicht hadji 
Zeka, sondern halil Pascha begolai die seele des nunmehr aufgedeckten 
complottes zu Gunsten montenegros gewesen sei.
riza bey bestätigte meine seinerzeitige meldung, ishak Pascha habe den 
auftrag die liga zu formiren. hadji Zeka sei von ishak Pascha unmittelbar 
nach dessen ankunft in djakova schriftlich befragt worden, ob er geneigt 
sei, die ihm zu Theil gewordene aufgabe durchzuführen und habe sofort 
seine rückhaltlose Zustimmung zu allen maßnahmen der regierung in dieser 
hinsicht kundgegeben.
da der begleiter ishak Pascha’s, staatsrath sydky bey ein onkel riza bey’s 
ist und letzterer seine nachrichten als von ihm herstammend bezeichnete, ist 
im hinblicke darauf, daß im wesentlichen übereinstimmende meldungen 
auch von anderer seite an mich gelangten, an der richtigkeit derselben nicht 
zu zweifeln.
Wie bereits erwähnt, hat die liga zunächst den Zweck der bewaffneten 
abwehr eines eventuellen angriffes der beiden benachbarten slavenstaaten; 
ob ihr seinerzeit nicht etwa andere aufgaben gestellt werden oder wie in 
früheren fällen eine eigenmächtige Überschreitung des ihr ursprünglich ge-
setzten Programmes stattfinden wird, läßt sich vorläufig allerdings nicht be-
stimmen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 27r–29r.
Annäherung Haxhi Mulla Zekas an das österreichisch-ungarische Konsulat über 
den katholischen Pfarrer von Peja. Größere Sympathien für die Donaumonarchie 
bei muslimischen als bei den katholischen Albanern.
n° 25 Prisren, am 1. märz 1897
hochgeborener Graf!
unter ergebenster bezugnahme auf meine im Wege der hohen k. und k. 
botschaft erstattete telegrafische meldung betreffend die annäherungsver-
suche hadji Zeka’s erlaube ich mir zu berichten, daß P. lorenzo mitrović, 
der Pfarrer von ipek, trotz der von ihm erstatteten schriftlichen mittheilung 
persönlich bei mir erschien, um sich des von dem allmächtigen Volksführer 
gegebenen auftrages möglichst gewissenhaft zu entledigen.
er überbrachte mir gleichzeitig einen ihm von hadji Zeka eingehändig-
ten brief, in welchem dieser seitens eines gewissen sreta a. mičetić (oder 
miletić) Gymnasialprofessor in kruševac546 (serbien) aufgefordert wird, sich 
via rugova, Jenipazar, raschka547 nach kruševac zu begeben, um sich daselbst 
mit dem schreiber über die zukünftige entwicklung der dinge zu berathen.
der brief ergeht sich dann in den schwülstigsten schmeicheleien über 
die Person des adressaten und fordert ihn auf, die serbischen rajah, welche 
schrecklichen Verfolgungen ausgesetzt sind, in schutz zu nehmen, wofür ihm 
ewiger dank versprochen wird.
alle diese räuber und mörder der serben sind, wie es weiter heißt, unter-
stützt und beschützt von Österreich, welches vor einigen Jahren dem sultan 
das Vilajet bosnien nahm. diese Verfolgungen sind der hauptgrund der zwi-
schen den serben und albanesen bestehenden differenzen.
da die muhammedaner, welche unter serbischer herrschaft stehen, in 
herrlichkeit und freuden leben, wovon sich jederman überzeugen könne, sei 
es nur billig, daß den serben in albanien ein gleiches Geschick zu theil werde. 
die erfüllung dieses serbischen Wunsches würde hadji Zeka neue freunde 
unter den serben gewinnen, welch’letztere immer treue anhänger der türkei 
waren und gemeinsam mit den albanesen Österreich als erbfeind betrachten.
546 kruševac, stadt in serbien nordöstlich von niš.
547 raška, stadt in südserbien nahe der Grenze zu kosovo, damals serbische Grenzstadt in 
richtung novi Pazar bzw. mitrovica.
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das schreiben trägt die adresse: mr. le chef des albanais, hagi mula 
Zeka ipek (Peč). der Poststempel lautet: kruševac 16./i. 1897. auf dem 
couvert ist die recommandationsnummer 303 oder 363 ersichtlich.
hadji Zeka wollte durch die Übersendung dieses schreibens offenbar be-
weisen, daß er diese captatio benevolentiae zurückweise.
im sinne der mir von seiner excellenz dem herrn botschafter gegebenen 
Weisungen habe ich mich darauf beschränkt, Padre lorenzo zu erklären, daß 
ich über die mir gesendete botschaft sehr über[r]ascht sei. Übrigens sei es 
allbekannt, daß der hohen k. und k. regierung die integrität des ottomani-
schen territoriums nach wie vor am herzen liege.
ich machte überdies P. lorenzo zur Pflicht, sich stricte an diese meine 
Worte zu halten und auf weitere fragen seine auftraggebers zu erklären, daß 
ich mich in keinerlei nähere erörterungen eingelassen habe.
der ganze Vorfall beweist neuerlich, daß die muhammedaner albaniens 
im falle kritischer ereignisse doch nur uns als acceptable retter betrachten 
und damit eine politische reife bekunden, die jener ihrer katholischen con-
nationalen weit überlegen ist. diese, wiewol in ihrer religion von altersher 
durch uns beschützt, phantasiren selbst in diesen bewegten Zeiten von der 
autonomie albaniens unter ihrer Vorherrschaft und sind uns, wie immer, 
wenig freundlich gesinnt.
ich habe Veranstaltungen getroffen, um über das Gebahren hadji Zeka’s 
möglichst genaue mittheilungen zu erhalten und werde ich nicht ermangeln, 
dieselben zu euerer excellenz gnädigen kenntnis zu bringen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 35r–37v.
Schließung des Bazars in Prizren aus Furcht vor Massakern von Muslimen an 
Christen. Beruhigung durch osmanische Behörden. Unruhe der muslimischen 
Bevölkerung angesichts serbischer Gebietsansprüche als Ursache. Kontrollrund-
gang des Konsuls bei den Katholiken und in der Stadt. Bevorstehende Besa-Ver-
handlungen zwischen Prizren und Luma.
n° 31 Prisren, am 9. märz 1897
hochgeborener Graf!
Gestern um 8 uhr morgens entstand, wie ich seiner excellenz dem herrn 
botschafter telegrafisch zu berichten die ehre hatte, eine starke Panik, welche 
in verdächtigen ansammlungen der muhammedaner in den moscheen ihren 
Grund hatte.
die latente furcht vor massacren, in welcher sich die christliche bevöl-
kerung seit vielen Wochen befindet, hat ihren Grund in der unzweifelhaften 
erregung der muhammedaner gegen die serbischen orthodoxen und den da-
mit im Zusammenhange stehenden conventikeln einer reihe unzufriedener 
und gewaltsame umwälzungen herbeiwünschender muhammedanischer no-
tabeln der stadt, welche bei dieser Gelegenheit im trüben zu fischen hoffen.
schon in meinem ergebensten berichte vom 4. februar l. J. nr. 10548 hat-
te ich die ehre auf diese gewissenlose umtriebe hinzuweisen, welche glückli-
cherweise bisher seitens der Podrima keine unterstützung fanden.
die leiter dieser bewegung scheinen nun den Plan gefasst zu haben, 
durch einen handstreich die entscheidung in dem von ihnen gewünsch-
ten sinne herbeizuführen. sie kamen daher in einer gestern morgens in der 
bajrak dschami549 abgehaltenen Versammlung auf ihren lange gehegten Plan 
zurück, in der bogoslavia (serbisches seminar) eine durchsuchung vorzu-
nehmen, um zu constatiren, ob sich daselbst (wie sie absichtlich behaup-
ten) Waffen und munition vorfinden. der muhammedanische cavass des 
russischen consulates, welcher offenbar von dem als Gerent fungirenden 
 
548 liegt im hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 5r–6v.
549 bajrakli-moschee / Gazi-mehmet-Pascha-moschee (alb. Xhamia e bajraklisë / Xhamia e 
Gazi mehmet Pashës), eine der größten moscheen in Prizren. die moschee wurde in den 
Jahren 1563–1574 von Gazi mehmed Pascha errichtet. auch die Versammlungen der liga 
von Prizren fanden 1878 hier statt.
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dragoman zur berathung entsendet worden war, gab beruhigende aufklä-
rungen; ein beschluß wurde nicht gefasst.
Während die Verhandlungen noch andauerten, entstand infolge schlie-
ßung einiger mohammedanischer dükjans550 die Panik; männer, Weiber und 
kinder liefen wie wahnsinnig durcheinander und im augenblick war der 
bazar geschlossen. natürlich verbreiteten sich sofort die abenteuerlichsten 
Gerüchte, die ich hier übergehen will.
das zielbewusste einschreiten des Gendarmeriehauptmannes mustafa 
efendi brachte verhältnismäßig bald beruhigung, da er theils durch gütliches 
Zureden, theils durch energische befehle durchsetzte, daß der bazar wieder 
geöffnet werde.
der als sehr gemäßigt bekannte notable scherif efendi und der bewährte 
municipalitätspräsident schefik bey wirkten energisch auf die beruhigung 
der muhammedaner ein.
der Gouverneur moharrem bey gab mir in meiner unterredung mit ihm 
zu verstehen, daß der ingrimm der muselmanischen bevölkerung gegen ser-
bien, welches diese Gebietstheile der türkei offen für sich revindicire, die 
ursache der gespannten situation sei; er hoffe aber, daß es zu keinen aus-
schreitungen kommen werde. andererseits gab er zu, daß eine schar catilina-
rischer existenzen böse absichten habe, doch er sei – soweit die stadt selbst 
in betracht komme – im stande die ruhe aufrecht zu erhalten. ich bezweifle 
die richtigkeit letzterer erklärung, da 2 compagnien infanterie, 200 ca-
valleristen und circa 70 Zaptiés wohl nicht hinreichen 5000 bewaffnete im 
Zaum zu halten. letztere Ziffer bezeichnet nach meiner schätzung jene mu-
hammedaner, die sich gewiß sofort an dem Gemetzel betheiligen würden.
nach meiner unterredung mit dem Gouverneur begab ich mich in die 
Pfarre sowie zu unseren barmherzigen schwestern, um sie zu beruhigen und 
ihnen Verhaltungsmaßregeln für den fall ernster unruhen zu geben. die 
letzteren befanden sich im Zustande vollster Verzweiflung und baten mich, 
sie im nothfalle in’s consulat aufzunehmen, was ich ihnen auch zusagte, vor-
läufig aber aus opportunitätsrücksichten vermeiden will, da, wie erwähnt, 
die lage der katholiken eine verhältnismäßig günstigere ist, als jene der or-
thodoxen und es gerathen erscheint, so lange als möglich hervorzukehren, 
daß wir uns an diesen reibungen als nicht betheiligt erachten.
Gestern und heute unternahm ich rundgänge im bazar und konnte mich 
davon überzeugen, daß die ruhe nur eine gekünstelte ist. die arbeit ruht 
vollkommen, die läden sind zwar offen, die Waaren aber nicht ausgelegt, 
alles ist bereit bei dem geringsten allarm zu flüchten.
550 alb. dyqan, osm./türk. dükkan, Geschäft, laden.
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unglücklicherweise brach auch gestern um 11 uhr nachts feuer aus. die 
bei solchen Gelegenheiten usuellen Pistolensignale riefen in den christlichen 
stadtvierteln derartigen schrecken hervor, daß man das Jammern der Weiber 
und kinder weithin hörte. Wäre der brand bei tage ausgebrochen, so wäre 
gewiß eine Panik und vielleicht noch traurigeres die folge gewesen. ich ent-
sendete sofort einen cavassen zu den schwestern und zum stadtpfarrer, um 
sie über den Vorfall aufzuklären und beruhigte sie heute morgens persönlich.
schließlich sei es mir noch gestattet darauf hinzuweisen, daß die dem-
nächst beginnenden Verhandlungen der ljumesen mit den städtern, welche 
den abschluß einer bessa zum behufe der ligabildung bezwecken, den Propa-
gatoren des massacre zahlreiche Parteigänger zuführen dürften, da die ljume-
sen schon aus räuberischer absicht leicht für diese Pläne zu gewinnen wären.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 39r–40v.
Weiterhin gespannte Atmosphäre zwischen Muslimen und Serben in Prizren. 
Drohungen osmanischer Offiziere gegen die Serben. Handgemenge in Peja unter 
den Anhängern Haxhi Mulla Zekas und Halil Pascha Begollis. Konflikt zwischen 
Riza Bey und einer Regierungskommission in Gjakova.
n° 32 Prisren, am 11. märz 1897
hochgeborener Graf!
unter bezugnahme auf meinen ergebensten bericht vom 9. l. m. n° 31551 
habe ich die ehre, euerer excellenz zu melden, daß sich die stimmung in 
loco äußerlich nach und nach zu beruhigen scheint; ich glaube mich jedoch 
allzu sanguinischen hoffnungen nicht hingeben zu sollen, da die serben 
noch höchst mißtrauisch, die muhammedaner sehr erregt sind und die ein-
berufung der redif sowie die ligaverhandlungen zahlreiche unruhige ele-
mente der stadt zuführen.
551 siehe nr. 130.
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mit Genugthuung kann ich neuerlich constatiren, daß die stimmung un-
ter den mohammedanern eine uns constant günstige ist und immer wieder 
betont wird, daß man sich gegen einen serbisch-montenegrinischen angriff 
bis zum letzten blutstropfen vertheidigen müsse und nur einer regierung 
unterwerfen dürfe – Österreich-ungarn. auch meine in den letzten tagen 
unternommenen ausgänge in der stadt wurden von den muhammedanern 
in diesem sinne sehr wohlwollend commentirt und mit befriedigung als be-
weis meines Vertrauens in die dominirende Partei der ordnung aufgefasst.
es ist daher umso bedauerlicher, daß in letzter Zeit auch einige officiere, 
insbesondere der süvari Jüzbaschi izzet efendi, früher bei den truppen im 
Jildiz-kiosk eingetheilt, bei den abendlichen Zechgelagen zu massacren auf-
reizen. bezeichnender Weise fügt aber auch der Genannte regelmässig hinzu: 
„und nachher (wenn alle serben massacrirt sind) soll uns Österreich aufneh-
men, damit endlich auch für uns bessere Zeiten kommen.“
auch in ipek ist die lage eine nichtsweniger als ruhige. dort kam es am 
3. l. m. zwischen der Partei hadji Zeka’s und jener mahmud begolais zum 
handgemenge, bei welchem 15 Personen am Platze blieben. dieser Vorfall 
bildet offenbar die von hadji Zeka seinerzeit in aussicht gestellte bestrafung 
der an der montenegrinischen conspiration betheiligten.
dem vor ca 8 tagen daselbst eingetroffenen Gouverneur ibrahim fevzi 
Pascha war somit gleich von anbeginn die möglichkeit geboten, sich von den 
originellen Verhältnissen, die in seinem Verwaltungsbezirke herrschen, sowie 
von seiner persönlichen ohnmacht zu überzeugen.
in djakova stehen sich riza bey und die islahat-commission feindlicher 
gegenüber denn je; bairam Zurai beginnt von Üsküb aus zu schüren.
Überall herrscht fanatismus und rohe Gewalt, glücklicherweise aber auch 
meist Zwietracht.
schließlich erlaube ich mir im hinblicke auf die continuirlich von bel-
grad lancirten nachrichten über Waffenvertheilungen unter den arnauten 
zu melden, daß ich nicht in der lage bin, diese behauptungen zu bestätigen. 
auch erfolgte bisher hier keine anwerbung von baschibozuks.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 44r–46v.
Lokaler Friedenschluss in Peja durch Vermittlung des Mutessarifs Ibrahim Pascha 
und Riza Beys. Offenbar Förderung der Bildung einer albanischen Liga durch die 
osmanischen Behörden. Warnung des Mutessarifs vor österreichischer Herrschafts-
übernahme. Österreichfreundliche Äußerung Haxhi Mulla Zekas. Beschluss der 
Versammlung in Gjakova zu Widerstand gegen Serbien und Montenegro, nicht 
aber gegen einen möglichen österreichischen Vorstoß nach Thessaloniki. Haltlo-
sigkeit derartiger Gerüchte. Wunsch der Orthodoxen in Peja nach Anschluss an 
Serbien oder Montenegro. Briefe von in Bosnien lebenden Albanern mit Nach-
richten über angebliche österreichische Rüstungen.
n° 34 Prisren, am 13. märz 1897
hochgeborener Graf!
nachdem die unruhe in ipek auf dem culminationspunkte angelangt war, 
wurde am 8. l. m. durch die Vermittlung des mutessarifs ibrahim Pascha und 
riza bey’s von djakova, der sich zu diesem Zwecke eigens an ort und stelle 
begab, frieden geschlossen.
Wiewohl der Gouverneur die Pflicht hatte, vermittelnd einzugreifen, und 
ihm auch kein anderes mittel zu Gebote stand, welches eine beruhigung 
der unhaltbar gewordenen situation garantiren konnte, glaube ich doch sein 
Vorgehen als einen weiteren beweis dafür auffassen zu sollen, daß die re-
gierung im hinblicke auf die unruhigen nachbarn bestrebt ist, die bereits 
avisirte formirung einer allgemeinen liga zu beschleunigen, zu welchem be-
hufe sie zunächst frieden im eigenen hause herbeiführen will.
riza bey ist über das ergebnis seiner Vermittlung mit rücksicht auf sei-
ne sympathien für die Partei begolaj’s sehr befriedigt, ob auch hadji Zeka 
innerlich zufrieden ist, erscheint mir dagegen noch fraglich, denn sein Groll 
gegen hallil Pascha und dessen anhang ist unauslöschlich.
es heißt, daß der Gouverneur ibrahim Pascha es für gut befunden habe, 
seinen Vorstellungen dadurch besonderen nachdruck zu verleihen, daß er 
rückhaltslos erklärte, wenn nicht friede gemacht werde, müsse sich das land 
gefasst machen, einem „katholischen Giaur“ anheimzufallen.
ob gerade diese drohung die gewünschte Wirkung hervorgebracht hat, 
steht noch dahin, denn eben dieser tage hat hadji Zeka dem gegenwärtig in 
ipek als Pfarrverweser fungirenden P. angelo Palič folgende mittheilung ge-
macht: „ich wußte schon früher, daß Österreich die integrität des türkischen 
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reiches durch niemanden antasten lassen will und bin davon vollkommen 
überzeugt. russland will uns aber einen streich mit montenegro und serbien 
spielen, wie es dies jetzt bezüglich kretas mit Griechenland gethan hat.552 
Wir verabscheuen aber den orthodoxen in alle ewigkeit und wollen in die 
hände einer hochherzigen macht fallen, wie es Österreich ist. darum soll 
uns dessen regierung mit munition unterstützen, damit wir serbien und 
montenegro zurückschlagen können und wenn Österreich kommt, will ich 
ihm entgegengehen und es hier einführen, ohne daß ein schuß fällt.“ dann 
gab er P. angelo den auftrag, diese Worte anher mitzutheilen, und er hoffe 
auf antwort.
ich erwiderte P. angelo, er möge äußerste Vorsicht walten lassen und 
hadji Zeka, falls derselbe auf antwort dringen sollte, erklären, er habe noch 
keine Zeit gehabt, mir nachricht zu geben beziehungsweise, falls er dies nicht 
zu sagen wage, vorschützen, er habe von mir auf die erfolgte Verständigung 
keine antwort erhalten.
auch von djakova erhielt ich interessante nachrichten, die ich mit der 
gebotenen reserve wiederzugeben die ehre habe. die chefs der stadt traten 
alle am 11. l. m. abends zu einer berathung zusammen, in welcher beschlos-
sen wurde, montenegro und serbien Widerstand bis zum Äußersten entge-
genzusetzen, dem Vormarsche Österreichs bis salonich jedoch nicht opposi-
tion zu machen, da der sultan diesbezüglich abmachungen mit uns getroffen 
und den militärcommandanten im limgebiet avisirt habe, einzumarschiren, 
widrigenfalls er gezwungen sei, sich den russen in die arme zu werfen.553
so unsinnig diese auseinandersetzungen auch sein mögen, glaubte ich 
sie nicht unerwähnt lassen zu sollen, denn sie beweisen, wie sensibel die 
albanesische bevölkerung allarmnachrichten gegenüber ist. Vor kurzem galt 
es noch in djakova für ausgemacht, daß der sultan mit rußland und frank-
reich einen Pakt bezüglich albaniens geschlossen habe, jetzt erscheint plötz-
lich Österreich-ungarn als compaciscent – und alles wird geglaubt.
Von hoher Wichtigkeit ist dagegen die Verschiedenheit der aufnahme, 
welche die beiden nachrichten bei den muhammedanern gefunden habe. 
als man russisch-französische Wühlereien zu Gunsten der slavischen nach-
barstaaten vermuthete, erhob sich ein sturm der entrüstung. Jetzt wo wir 
auf dem Plan erscheinen, ist man gar nicht unzufrieden, denn, kann das 
gegenwärtige regime nicht weiter bestehen, so ist Österreich-ungarn jeder 
anderen macht vorzuziehen.
interessant ist auch die Übereinstimmung in dieser hinsicht mit den von 
hadji Zeka geäußerten anschauungen.
552 Zu kreta und dem griechisch-osmanischen krieg vgl. anm. 501 und 560.
553 Gemeint ist der kommandant der k.u.k. truppen in der region Pljevlja im sancak yenipazar. 
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die angebliche avisirung des militärcommandanten im limgebiet ist 
wohl auf die mobilisirung der ottomanischen streitkräfte im sandjak sjeni-
ca und novipazar zurückzuführen, woraus die rege fantasie sofort den ein-
marsch unserer truppen deducirt.
die orthodoxe bevölkerung ipeks agitirt dagegen mehr denn je für einen 
anschluß an montenegro oder serbien. hiermit wird auch die vor 2 Wochen 
erfolgte abreise des archimandriten von detschani in Verbindung gebracht.
schließlich will ich nicht unerwähnt lassen, daß in letzter Zeit aus bosni-
en briefe dort lebender albanesen in djakova eintrafen, die von bedeutenden 
österr. ungar. rüstungen sprechen und natürlich allgemein Glauben finden.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 48r–49r.
Schwurgemeinschaften als Vorbereitung zur Bildung einer allgemeinen Liga. 
Laufende Verhandlungen über Besa zwischen Prizren, Podrima und Luma sowie 
zwischen Gjakova und Peja. Österreichfreundliche Stimmung bei den Muslimen.
n° 35 Prisren, am 23. märz 1897
hochgeborener Graf!
die dem abschlusse einer allgemeinen liga nothwendigerweise vorausgehen-
den detailverhandlungen beziehungsweise die Pacificationen innerhalb der 
einzelnen stämme selbst nehmen ihren ungestörten fortgang. bisher wurde 
innerhalb der kassabas554 Prisren, djakova und ipek die bessa abgeschlossen, 
wobei mehr [oder] weniger übereinstimmend folgende Vertragspunkte stipu-
lirt wurden.
1.)  beschränkung der blutschuld auf den eigentlichen Thäter (so daß die 
übrigen männlichen familienmitglieder ihre volle bewegungsfreiheit 
zurückerhalten);
2.)   schlichtung der zwischen den einzelnen chefs etwa bestehenden diffe-
renzen;
554 osm./türk. kasaba, kleinstadt, Provinzstadt.
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3.)  Gehorsam gegen die Gesetze im allgemeinen;
4.)   stellung über Verlangen der regierung der redif und mustahfiz (diese 
bestimmung gilt nur für Prisren);
5.)  Zahlung der rückständigen steuern;
6.)   bereitschaft gegen eventuelle feindselige anschläge der slavischen 
nachbarstaaten.
auch die erforderliche strafsanktion dieser Vertragspunkte wie niederbren-
nen des hauses eines Wortbrüchigen, confiscation seines Viehstandes etc. 
fehlt nicht.
nachdem nun innerhalb der 3 städte gewissermaßen der friede herge-
stellt ist, begannen vor 4 tagen einerseits die Verhandlungen zwischen Pris-
ren und den benachbarten stämmen der Podrima und ljuma, andererseits 
zwischen djakova und ipek.
dem hiesigen Gouverneur ist es glücklicherweise gelungen, die Verhand-
lungen mit Podrima und ljuma von der stadt vorläufig fernzuhalten, so daß 
die sich aus dem Zuzuge der bergstämme in dieselbe ergebende Gefahr besei-
tigt erscheint. infolgedessen ist auch die ruhe in der stadt wieder hergestellt 
und dürfte allem anscheine nach nicht so bald gestört werden.
die stimmung unter den muhammedanern ist uns nach wie vor sehr 
günstig; ich erhalte täglich neue beweise, daß man sowohl hier als auch in 
djakova und ipek ganz offen Österreich-ungarn als baldige ordnerin her-
beiwünscht.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 427, n. f.
Schwierigkeit eines allgemeinen albanischen Bündnisses. Einfluss der Expansion 
der benachbarten Staaten auf die Herausbildung eines albanischen Nationalge-
fühls. Regionale Loyalitäten, Ansätze zu überlokale Zusammenarbeit. Anzeichen 
italienischer Propaganda in Tetovo und Gjilan. Disziplinprobleme im osmani-
schen Heer wegen Geldmangels. Albanische Erpresserbanden in Dibra und Gjilan.
n° 65 Üsküb, am 31. märz 1897
hochgeborener Graf!
aus meiner bisherigen ergebensten berichterstattung haben eure excellenz 
zu entnehmen geruht, daß seit einigen monaten eine albanesische bewegung 
mit sicherheit constatirt werden konnte, welche besonders anläßlich der kre-
tensischen Verwicklung und der Gerüchte über rüstungen der slavischen 
balkan-staaten in den letzten Wochen etwas mehr hervortritt.
Über den umfang dieser bewegung sind gegenwärtig genaue daten noch 
nicht erhältlich, doch kann mit sicherheit behauptet werden, daß die von ver-
einzelten albanesischen Patrioten angestrebte nationale Vereinigung sämmtli-
cher albanesen-stämme, insbesondere der Gegen und tosken, bis nun nicht 
stattgefunden hat. ich hatte schon wiederholt die ehre, darauf hinzuweisen, 
daß eine solche Vereinigung sehr schwer durchführbar ist, da sich derselben 
zahlreiche sprachliche und confessionelle schwierigkeiten entgegenstellen.
immerhin sind aber in allerjüngster Zeit unter den albanesen verschie-
dene symptome zu tage getreten, bei denen gewisse separatistische tenden-
zen sowie der beginn des erwachens einer nationalen Zusammengehörigkeit 
nicht geläugnet werden können.
Von vier seiten (Griechenland, serbien, montenegro, bulgarien) bedroht, 
haben die albanesen zahlreiche Zusammenkünfte abgehalten, die schwebenden 
blutrachen geschlichtet und wiederholt ergebenheitstelegramme an den sultan 
gerichtet, ohne jedoch, wenigstens in den meisten fällen, eine ausgesprochene 
neigung zu zeigen, dem rufe ihres monarchen blindlings folge zu leisten.
die albanesen der districte djakova und ipek erklären, ihr Vaterland bis 
auf den letzten blutstropfen vertheidigen, sogar bis gegen Üsküb marschiren zu 
wollen, weigern sich jedoch, an der griechisch-türkischen Grenze zu kämpfen.
die von mehmed Pascha in kalkandelen gesammelten baši-bozuk (hier-
amtlicher bericht vom 12. märz laufenden Jahres Zahl 44) sind zwar bereit, 
in den krieg zu ziehen, wollen jedoch keine militärischen uniformen anlegen.
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die arnauten in altserbien sind mit der formirung irregulärer bataillone 
einverstanden, verlangen aber, daß sie nur von albanesischen officieren be-
fehligt werden.
Ähnliche forderungen stellen die baši-bozuks in dibre.
sehr bemerkenswerth ist der umstand, daß in den letzten tagen über 
Veranlassung des mufti von Pristina in dem orte babinos555 (zwischen Pris-
tina und Vučitrn) Versammlungen albanesischer chefs stattfinden, welche 
aus weiter ferne (ipek, djakova, ljuma, Prisren etc.), mithin aus districten 
herbeieilen, die bisher jeder für sich ihre beschlüsse faßten, ohne in allzu 
directe Verbindung mit den nachbarstämmen zu treten.
Wie ich vernehme, handelt es sich bei diesen Verhandlungen in babinos um 
die rolle, welche den einzelnen albanesischen führern im falle eines angriffes 
seitens serbien’s oder montenegro’s bei der Grenzvertheidigung zufallen soll.
aus dem Gesagten ist wohl zur Genüge ersichtlich, daß die albanesen 
gerne bereit sind, für ihr engeres Vaterland zu kämpfen, daß jedoch die 
rücksicht auf die türkei und ihren souverain bei ihnen erst in zweiter linie 
zur Geltung kommt.
es ist natürlich, daß dieses kleine kaum 1 ⅓ millionen zählende Volk an-
gesichts der von allen seiten drohenden Gefahren sowie der ohnmacht der 
eigenen regierung nunmehr bestrebt ist, bei fremden mächten eine anleh-
nung zu suchen. daß in letzter Zeit Österreich-ungarn häufig als diejenige 
macht genannt wird, von welcher sich die albanesen schutz und Vertheidi-
gung gegen ihre feinde erhoffen, habe ich bereits wiederholt zu melden die 
ehre gehabt.
auffallend ist, daß italien, dessen Thätigkeit in albanien sich bisher meist 
auf das Vilajet scutari, das Gebiet von Valona sowie auf die epirotische küste 
erstreckte, nunmehr auch hier stimmung machen zu wollen scheint.
aus kalkandelen wird mir gemeldet, daß dortselbst viel von einem be-
vorstehenden Protectorate italiens über albanien gesprochen wird. ein mir 
befreundeter türkischer officier schreibt aus Gilan, daß auch unter der dorti-
gen bevölkerung allgemein von einem activen eingreifen italiens zu Gunsten 
albaniens die rede ist. bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir zu erwähnen, 
daß die in Pallagorio556 (catanzaro557) in italien erscheinende Zeitschrift „la 
nazione albanese“ fast in jeder nummer heftige ausfälle gegen die albaneso-
philen tendenzen Österreich-ungarns enthält.558
555 babimoc, serb. babin most, dorf nordwestlich von Prishtina.
556 Pallagorio, alb. Puhëriu, eine süditalienische albanische Gemeinde in der Provinz crotone 
in kalabrien.
557 catanzaro, stadt in der region kalabrien und der Provinz crotone.
558 die Zeitung “la nazione albanese” wurde 1897 von anselmo lorecchio begründet und 
von diesem bis zu seinem tode 1924 geleitet.
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die im Vilajete andauernd herrschende Geldnoth ist für die militärische 
disciplin, welche bereits seit längerer Zeit sehr gelockert ist, von den ver-
hängnisvollsten folgen. Vor einigen tagen erschien bei dem hiesigen militär-
commandanten, ferik tewfik Pascha, der hauptmann des Genie-bataillons 
hamdi efendi und verlangte die auszahlung seiner seit vielen monaten 
rückständigen Gebühren. auf den abschlägigen bescheid des divisionär’s zog 
hamdi efendi seinen revolver und feuerte mehrere schüsse auf tewfik Pa-
scha ab, ohne denselben zu treffen. die behörden suchen diesen Vorfall zu 
verheimlichen, indem sie den attentäter als irrsinnig ausgeben.
aus dibra und Gilan erhalte ich meldungen über das auftauchen kleiner 
arnauten-banden, welche bei der christlichen bevölkerung allerlei erpres-
sungen ausüben.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 54r–55r.
Rolle der osmanischen Regierung bei den Besa-Verhandlungen. Gerücht von Re-
krutierung irregulärer Einheiten.
n° 41 Prisren, am 3. april 1897
hochgeborener Graf!
die bessaverhandlungen schreiten langsam aber sicher vorwärts. Vor kurzem 
trat dem bunde des kassaba Prisren auch die Podrima bei. ljuma steht zwar, 
wie ich bereits zu berichten die ehre hatte, in einschlägigen Verhandlungen, 
doch ist deren anschluß bisher noch nicht realisirt.
die regierungsorgane haben den auftrag, die einigung unter den mu-
hammedanischen stämmen in jeder möglichen Weise zu fördern und stellen 
dementsprechend den leitern der bewegung beamte und Zaptiehs zur Ver-
fügung, welche eine sehr angestrengte Thätigkeit zu entwickeln haben.
nichtsdestoweniger trachtet man das active eingreifen der regierung zu 
leugnen. der Gouverneur moharrem bey fand es zu diesem Zwecke für gut, 
mir gegenüber die bessaverhandlungen zu bespötteln und verstieg sich sogar 
zu der behauptung, er habe den notabeln offen erklärt, daß sie besser thäten 
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die bevölkerung allen ernstes zum Gehorsam vor dem Gesetze aufzufordern, 
als sich mit derartigen „spielereien“ abzugeben.
andererseits ist die regierung ehrlich darum bemüht, die ordnung im 
lande aufrecht zu erhalten, weshalb auch der befehl ergieng, die öffentlichen 
locale in loco um 12 uhr à la turque zu schließen. den officieren und sol-
daten wurde deren besuch überhaupt verboten.
Vorgestern abends traf ein telegramm des Vali ein, welches den hiesigen 
notabeln sherif efendi, den Präsidenten der municipalität schefik bey und 
den unterrichtsinspector halim efendi nach Üsküb citirte. dieselben reisten 
gestern morgens ab. heute früh folgte ihnen, ebenfalls über berufung des 
Vali, der berüchtigte halim aga.
man bringt diese Thatsache mit dem angeblichen auftrage der Pfortenre-
gierung in Zusammenhang, aus den districten Prisren, djakova, ipek, bera-
ne, Gussinje und Plava baschibozouks anzuwerben, doch ist es mir vorläufig 
noch nicht möglich, für die richtigkeit dieser meldung einzustehen. auch 
die behauptung, daß Vertrauensmänner aus den andern vorerwähnten dis-
tricten sowie aus ljuma nach Üsküb abgereist seien, läßt sich im hinblicke 
darauf, daß die ganze aktion erst vorgestern abends ihren anfang nahm, 
vorläufig noch nicht constatiren.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 60r–61v.
Behinderung der Ligaverhandlungen im Bergland von Gjakova durch die Kon-
kurrenz zwischen Bajram Curri und Riza Bey. Förderung der Rekrutierung von 
osmanischen Armeefreiwilligen durch übertriebene Siegesmeldungen. Gewaltpo-
tential der Freiwilligen in Prizren.
n° 45 res. Prisren, am 20. april 1897
hochgeborener Graf!
im nachhange zu meinem ergebensten berichte vom 10. l. m. n° 42559 habe 
ich die ehre, euerer excellenz ergebenst zu melden, daß die ligaverhandlun-
gen mit den bergstämmen von djakova noch zu keinem definitiven resulta-
te geführt haben. als erste ursache hierfür wird die seit langem bestehende 
rivalität zwischen riza bey und bajram Zuraj angegeben. letzterer ist vor 
einigen tagen in djakova eingetroffen, und es fand bald eine formelle aus-
söhnung desselben mit riza bey statt. doch als es sich darum handelte in die 
bessaverhandlungen einzutreten, kamen alsbald meinungsdifferenzen zum 
Vorschein, welche den fortgang der ligaverhandlungen zum stillstand zu 
bringen drohten. dem dazwischentreten hadji Zeka’s aus ipek wäre es an-
geblich gelungen, die Gegensätze abzuschwächen und die Wiederaufnahme 
der Verhandlungen durchzusetzen.
im ganzen gewinnt es den anschein, daß die ligabildung in djakova und 
umgebung nicht sehr populär ist, denn auch die häuptlinge von reka (ebe-
ne zwischen djakova und ipek) sollen sich dagegen ausgesprochen und ihren 
beitritt versagt haben. außerdem taucht immer wieder das Gerücht auf, daß 
seitens einer macht reichliche Geldspenden aufgewendet werden, um die bil-
dung einer allgemeinen albanesischen liga zu hintertreiben.
in Prisren wird die freiwilligenanwerbung eifrigst weiter betrieben und 
sucht man die gedrückte stimmung unter den muhammedanern durch die 
unglaublichsten siegesnachrichten der türkischen truppen von der griechi-
schen Grenze etwas zu heben.560 die hiedurch provocirte begeisterung hielt 
 
559 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 56r–59r.
560 der griechisch-osmanische krieg begann am 15. februar 1897 mit der landung griechi-
scher Verbände im osmanisch verwalteten kreta. nach ablehnung eines osmanischen ulti-
matums griff das osmanische heer am 7. april 1897 Griechenland an und besiegte in der 
folge die griechische armee. der friedensschluss erfolgte am 4. dezember 1897.
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aber nicht lange an, indem diese nachrichten sehr bald als das erkannt wur-
den, was sie waren.
Zum Zwecke der freiwilligenanwerbung finden täglich umzüge statt, 
wobei häufig geschossen wird. bei dem heutigen umzuge, wurde ein mo-
hammedaner angeblich infolge Zufalls, von einem der freiwilligen durch ei-
nen revolverschuß mitten in der stadt niedergestreckt. Von vielen wird aber 
dieser Vorfall als wohl beabsichtigt bezeichnet und glaubt man in demselben 
ein anzeichen zu sehen, daß größere ausschreitungen seitens der freiwilligen 
durchaus nicht ausgeschlossen sind, ganz besonders im hinblicke darauf, 
daß das letzte hier stationirte reguläre militär (das 2. bataillon des 40. redif-
regiments) schon in den nächsten tagen die stadt verlassen soll.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 63r–64r.
Abmarsch von rund 300 Freiwilligen an die griechische Front. Forderung der os-
manischen Behörden nach insgesamt 4000 weiteren Freiwilligen aus dem Gebiet 
zwischen Gjakova und Tetovo. Offenbar von Serbien ausgehenden Bestechungs-
versuche zur Verhinderung der albanischen Liga.
n° 48 Prisren, am 25. april 1897
hochgeborener Graf!
Vorgestern sind 306 freiwillige aus Prisren und nächster umgebung von hier 
abmarschirt, von welchen ein Theil in die linientruppen eingetheilt, der rest 
als bašibozouks verwendet werden soll. Gestern und heute folgten ihnen noch 
mehrere kleinere abtheilungen, so daß im ganzen vorläufig circa 500 mann 
aufgeboten worden sein dürften. sämmtliche erhalten in Üsküb die Waffen.
dem Vernehmen nach fordere die regierung von Prisren und Podrima 
zusammen noch 2000 mann und von ljuma, kalkandelen, ipek und djako-
va je 2000 mann. die in der Podrima ansäßigen fandesen wurden ebenfalls 
zur Theilnahme aufgefordert und gaben sie ihre einwilligung und soll mit der 
aufstellung resp. sammlung der Podrimesen unverzüglich begonnen werden.
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bei ljuma, djakova und ipek hingegen stößt die durchführung der re-
gierungsordre auf schwierigkeiten da, wie es den anscheint hat, die Genann-
ten unter dem Vorwande, ihre districte nicht den näherliegenden feinden 
(montenegro und serbien) preisgeben zu können, sich am liebsten mit der 
heeresfolge entziehen möchten.
das Gerücht von den bestrebungen eines fremden staates die liga durch 
bestechungen zu sprengen (mein ergebenster bericht vom 20. l. m. n° 45561) 
bestätigt sich immer mehr. man wäre, wie behauptet wird, denjenigen, wel-
che von serbien zu dem gedachten Zwecke Geld annahmen, auch bereits auf 
der spur und hofft man dieselben binnen kurzem wegen ihres unpatrioti-
schen Verhaltens zur rechenschaft ziehen zu können.





hhsta Pa XXXViii/kt. 427, n. f.
Begeisterung über osmanische Siege gegen Griechenland. Gerüchte in der Bevöl-
kerung und unter osmanischen Beamten: Wiedereroberung Serbiens und Erneu-
erung der Machtstellung des Osmanischen Reiches, Abzug Österreich-Ungarns 
aus Bosnien, panislamische Äußerungen. Einfluss lokaler Machthaber bei der 
Aufstellung irregulärer Truppen.
n° 98 Üsküb, am 5. mai 1897
hochgeborner Graf!
die vom griechisch-türkischen kriegsschauplatze hier einlangenden nach-
richten haben in allen schichten der mohammedanischen bevölkerung eine 
art siegestaumel hervorgerufen, der um so beachtenswerther erscheint, als 
selbst hochgestellte functionäre hievon ergriffen wurden und sich öffentlich 
in den kühnsten utopien ergehen.
„die alten Zeiten kehren wieder; die heilige fahne hat sich von ihrem 
Platze entfernt; alles was der Padischah den ungläubigen geschenkt hat, wer-
den wir wieder nehmen.“
diese und ähnliche Phrasen werden überall in den öffentlichen localen 
und auch im konak täglich gehört.
561 siehe nr. 136.
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dem heute von einer dienstreise aus Pristina rückgekehrten ingenieur 
der orientalischen eisenbahnen, herrn schusser, wurde seitens mehrerer al-
banesen versichert, daß der mutessarif von Pristina im besitze einer Procla-
mation an das mohammedanische Volk sei, welche nach der beendigung des 
türkisch-griechischen krieges veröffentlicht werden würde; in dieser Procla-
mation heiße es, daß der sultan nicht nur serbien wieder seinem reiche 
einverleiben werde, sondern auch bereits die österreichisch-ungarische re-
gierung „vorgeladen“ und derselben aufgetragen habe, bosnien zu räumen.
einer der maßgebendsten functionäre der hiesigen local-behörde erklär-
te mir gestern:
„die europäischen Zeitungen glauben, daß die türken Thessalien wieder 
räumen werden; dies wird nicht der fall sein; wir haben in den letzten Jahren 
viele demüthigungen erlitten; aber die Zeiten sind vorüber; heute sind alle 
mohammedaner des erdball’s unsere Verbündeten; wir müssen und werden 
unsere frühere machtstellung zurückerobern!“
ich habe hier nur die markantesten aussprüche erwähnt und es absichtlich 
vermieden, gewisse Äußerungen wiederzugeben, die, einzeln für sich genom-
men, geradezu possenhaft erscheinen würden, in ihrer Gesammtheit jedoch 
einen schluß auf die hochgradige erregung der mohammedaner gestatten.
Wie mir aus Pristina gemeldet wird, hat der dortige, in meinen ergebens-
ten berichten bereits öfters erwähnte mufti anläßlich des abmarsches der 
bašibozuks eine ansprache an dieselben gehalten, in welcher er sie aufforder-
te, sich von Gewaltacten und Grausamkeiten zu enthalten, um den europäi-
schen mächten keinen Grund zu tadelnder kritik zu geben.
Über die anwerbung der bašibozuks erfahre ich, daß von einer freiwil-
ligen stellung der albanesischen bevölkerung nur in seltenen fällen gespro-
chen werden kann. maßgebend ist der befehl des bey, welcher in der betref-
fenden Gegend seinen einfluß ausübt und dessen machtgebot sich niemand 
direct zu entziehen wagt. höchstens werden stellvertreter (bedel) aufgestellt, 
wobei es allerdings häufig vorkommt, daß an stelle kräftiger männer alters-
schwache Greise in den reihen der bašibozuks gesehen werden.
der neuernannte bulgarische handelsagent für Üsküb, herr Petroff (hier-
amtlicher bericht vom 25. april laufenden Jahres Zahl 88), ist vor einigen 
tagen in Üsküb eingetroffen; derselbe war bereits früher als inspector der 
bulgarischen schulen hier ein Jahr hindurch thätig und bekleidete zuletzt die 
stelle eines directors des bulgarischen Gymnasiums in trnovo.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.






hhsta Pa Xii/kt. 300, f. 478r–492v.
Detaillierte Bemerkungen über die katholische Geistlichkeit, darunter insbeson-
dere den Erzbischof von Skopje Pashk Trokshi, vor dem Hintergrund des regi-
onalen Kirchenwesens und des Kultusprotektorats. Sprachenpraxis der Geistli-
chen aus Janjevo. Gefahr eines wachsenden Konfliktes nicht nur der katholischen 
Geistlichkeit, sondern der gesamten christlichen mit der muslimischen Bevölke-
rung. Empfehlung einer Stärkung der Autorität des Erzbischofes. Daneben aktive 
Beeinflussung und Förderung der albanischen Stellung im Kirchenwesen durch 
Schaffung neuer Priesterstellen, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit der Konsulate 
und einflussreiche Vertrauenspersonen.
n° 97 Prizren, den 2. august 1897
hochgeborner Graf!
der katholische clerus im amtsbezirke dieses k. u. k. Vicekonsulates besteht 
bekanntlich aus äusserst heterogenen elementen.
der nationalität nach gibt es da albanesen aus national ungemischten 
bezirken, Janjevesen halbslavischer abkunft und auch einen ausländer. 
ebenso verschieden ist die stätte, wo diese seelsorger und lehrer ihre bil-
dung empfangen haben (im hiesigen erzbischöflichen ordinariate, im colle-
gio Pontificio albanese562 in scutari, in den franziskaner-conventen italiens, 
südtirols563 und bosniens und dergleichen), und daher auch der Gr a d  dieser 
bildung und das maass der erziehung, wodurch natürlich eine ebenso grosse 
divergenz in charakter, Gesinnung und moral sich ergibt.
diese umstände allein wären schon eine genügende erklärung dafür, dass 
unter der hiesigen Geistlichkeit weder die wünschenswerthe innere eintracht, 
noch die erforderliche Gleichmässigkeit in der einwirkung auf die ihrer ob-
sorge anvertrauten Gemeinden herrschen kann. hiegegen bilden überdies 
der wenig disciplinirbare albanesische nationalcharakter und die auch an 
anderen orten übliche eifersüchtelei zwischen Welt- und ordensgeistlichen 
einerseits und zwischen den franziskanern reformirter und observanter regel 
andererseits weitere hindernisse.
562 das Priesterseminar in shkodra, das collegio Pontificio albanese, wurde 1856 von den 
Jesuiten eröffnet. 1866 wurden die ersten Priester geweiht.
563 Gemeint ist hier Welschtirol, d. h. das trentino.
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dass jedoch diese Zänkereien im hiesigen amtsbezirke bis zu einer locke-
rung der kirchlichen disciplin, ja sogar zur directen auflehnung gegen die 
ecclesiastische oberbehörde zu führen im stande waren, haben die vorange-
führten umstände nicht allein verursachen können, wohl aber haben sie das 
gefährliche material angehäuft, welches ein neu hinzugekommener factor 
zum aufflackern brachte.
dieser factor war das unkluge Verhalten des erzbischofes mgr. troksci 
sofort nach seiner hiesigen installation.
derselbe hatte zwar in seiner früheren langjährigen Verwendung als 
secretär des emeritirten erzbischofes von durazzo, mgr. d’ambrosio, das 
musterbild eines kirchlichen oberhirten für die albanesischen missionen 
unmittelbar vor augen gehabt, einen Prälaten, der nahezu durch ein halbes 
Jahrhundert dem katholischen cultus in mittel- und südalbanien vorgestan-
den war und daselbst nicht blos bei seinem clerus und den Gläubigen, son-
dern auch bei den türkischen behörden und den sonstigen andersgläubigen 
ein derartiges ansehen genoss, wie es ein kirchlicher Würdenträger in albani-
en niemals besessen hat, noch auch je wieder erwerben dürfte. ein Wort mgr. 
d’ambrosio’s genügte oft, um die schwierigsten situationen zu lösen und um 
jeden Widerstand verstimmen zu lassen.
als im Jahre 1893 der neuconsacrirte erzbischof von Üsküb seine nun-
mehrige Wirkungsspäre betrat, nahm er sich natürlich seinen früheren Vor-
gesetzten und hochverehrten meister zum muster. leider übersah er jedoch 
zwei dinge: erstens, dass der character des mittelalbanesischen Volkes und 
der der katholiken des ostens ebenso grundverschieden ist, wie ihre sitten, 
ihre materiellen Verhältnisse und ihr dialect, und zweitens, dass jener un-
beschränkte einfluss mgr. d’ambrosio’s nur die frucht eines langjährigen, 
weisen Wirkens war. mgr. troksci wollte hier von allem anfang an mit jener 
absoluten autorität auftreten, wie sie sein Vorbild nach 40 jähriger Thätig-
keit besass. der hiesige clerus, ja sogar die Gläubigen sahen in ihm jedoch 
mit der dem albanesen eigenthümlichen negierung der autoritätsidee einen 
landsmann und verhältnissmässig jungen Priester, der, durch den Glanz der 
mitra verblendet, ihnen ganz überflüssiger Weise imponiren wollte und leis-
teten ihm daher selbst in ganz unwichtigen fragen principiell Widerstand.
Zufolge angeborener characterschwäche begieng mgr. troksci den wei-
teren fehler, sich hiedurch einschüchtern zu lassen und in zu offenkundiger 
Weise nachzugeben statt einerseits an dem einmal als richtig erkannten fest-
zuhalten und nur eine mildere form für seine befehle zu suchen und ande-
rerseits übereilte Verordnungen in unauffälligerer Weise in désuétude fallen 
zu lassen. statt über den Partheien im clerus zu stehen, warf sich der in die 
enge getriebene oberhirt bald dieser, bald Jener in die arme, und zwar, 
ohne Wahl und ohne rücksicht auf Würdigkeit, Gesinnung und charakter, 
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jenen Personen, die mit ihm zufällig am meisten zu verkehren hatten und 
ihm durch schmeichelei, ich kann nicht umhin hinzuzufügen, sogar durch 
die den ungebildeten albanesen eigenthümliche Possenreisserei, zu gewinnen 
verstanden. sich durch seinen jeweiligen umgang vollständig dominiren zu 
lassen, bildet leider ein hauptcharacteristicum dieses ebenso wenig charac-
terfesten als begabten kirchenfürsten.
die mangelnde intelligenz und bildung sowie das kaum rudimentäre an-
standsgefühl vieler mitglieder des clerus brachte es dahin, dass die gegen 
den oberhirten jeweilig entstandene oppositionspartei in der Wahl ihrer 
kampfmittel durchaus nicht wählerisch war und soweit gieng, jeden esprit 
de corps bei seite zu setzen und um mgr. troksci anstände zu bereiten, sich 
nicht scheute, selbst unter den laien, ja sogar unter den andersgläubigen 
gegen ihn und seine jeweiligen schützlinge zu agitiren.
dieser traurige, sogar das tiefwurzelnde ansehen vor der kirche allmäh-
lig untergrabende Zustand dauert in seinen wechselnden Phasen seit der 
inthronisation des jetzigen ordinarius bis heute fort und hat in der kurzen 
Zeit seit meinem amtsantritte bereits zu dem in meinem ergebensten berich-
te vom heutigen no 96 geschilderten scandale geführt.
Was die politische Gesinnung des hiesigen clerus anbelangt, so glaube ich 
(mit wenigen ausnahmen: Padre Pietro da Verolavecchia564 und einige der 
aus unseren lehranstalten hervorgegangenen elemente) die existenz einer 
solchen überhaupt in Zweifel ziehen zu sollen, da es an charakterfestigkeit, 
Gesinnungstüchtigkeit und bildung viel zu sehr mangelt, als dass bei den 
in rede stehenden Persönlichkeiten von einer fixen, auf Überzeugung beru-
henden politischen haltung, sei es für, sei es wider uns, ernstlich die rede 
sein könnte.
in letzterer hinsicht gilt dies z. b. von den franzosenfreundlichen ten-
denzen, wie sie unter anderen seiner Zeit beim erzbischofe mgr. troksci 
zu tage traten und hie und da vielleicht noch bei einem oder dem anderen 
Geistlichen zur Äusserung kommen könnten.
Wenn sympathien für frankreich, von dem der hiesige clerus ja gar 
nichts kennt und auch gar keine Vortheile empfängt, überhaupt zu erörtern 
sind, so erklärt sich dies eines Theils durch den dem albanesen angeborenen 
oppositionsgeist: sobald man nähmlich irgend ein nichtiges Gravamen ge-
gen unsere Protection zu haben glaubt, wird eine kindische schwärmerei für 
die in anderen Theilen des orients den kirchenschutze ausdrückende macht, 
gewissermassen als drohung zur schau getragen. in anderen fällen handelt 
es sich auch nur um ein gedankenloses nachlallen der überspannten ideen 
564 Pietro Grumelli da Verolavecchia, der eine im bericht genannte ausländer unter den Geist-
lichen. Vgl. anm. 543.
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des hier von mancher seite noch immer vergötterten Zeloten don simone 
lumesi565 oder aber um ein residuum der vor ein paar Jahren hier wie in 
anderen Theilen albaniens versuchten, aber gänzlich missglückten intriguen 
des armenisch-katholischen Patriarchen azarian566. schliesslich hängt diese 
problematische franzosenfreundschaft auch mit der seinerzeitigen anwesen-
heit der soeurs de charité567 zusammen, für die je nach der augenblicklichen 
laune und der herrschenden strömung man bald begeistert, bald zu un-
fläthigen denunciationen bereit ist. 
da der albanesische Volkscharakter viel zu sehr vom materiellen eigennut-
ze dominirt wird, um nicht mehr actuellen fragen einen irgendwie ernstlichen 
einfluss auf seine handlungsweise einzuräumen, kann wohl kein Zweifel dar-
über obwalten, dass heutzutage diese francophilen anwandlungen, ebenso wie 
ihre ursachen, der Vergangenheit angehören und dass das zeitweilige Wieder-
auftauchen derselben nur vom esprit d’opposition diktirt wird.
Gleichzeitig muss jedoch leider festgestellt werden, dass auch die sympa-
thien für die hohe Protektionsmacht nicht durchwegs aufrichtig und festge-
wurzelt sind.
der begriff der dankbarkeit ist eben dem albanesen fremd – sogar sei-
ner sprache: für „ich danke dir“ gebraucht er die formel: po t’falemi ners 
etwa „ich lasse dir hierfür die ehre“ und ersetzt also das innere dankesge-
fühl durch die äusserliche ehrung seines Wohlthäters. Genau dieser Phrase 
entsprechend benimmt sich auch der clerus seiner Wohlthäterin, der hohen 
k. u. k. regierung gegenüber. beim einbringen der subventionsgesuche und 
565 simone lumesi galt nicht als freund des österreichisch-ungarischen kultusprotektorats, 
sondern war ein unterstützter der französischen lazaristen (vgl. anm. 756). er war bis 
1891 Pfarrer in Prizren, wurde dann aber von bartolomeo fantella abgelöst und musste 
nach brasilien auswandern, nachdem er sich für eine niederlassung der lazaristen in Priz-
ren eingesetzt hatte. er trat dem orden der lazaristen bei, erhielt aber auf druck Öster-
reich-ungarns ein aufenthaltsverbot für ganz albanien.
566 stephanos bedros X. azarian (1826–1899), von 1881 bis zu seinem tode armenisch-katho-
lischer Patriarch mit residenz in istanbul, 1899 ebenfalls apostolischer administrator der 
eparchie ispahan in iran. azarian war bestrebt, seine stellung aufzuwerten, und nahm auch 
in albanischen fragen stellung. die erwähnten „intrigen“ beziehen sich auf die Versuche 
azarians, das österreichisch-ungarische kultusprotektorat zu schwächen. so setzte er sich 
beispielsweise für ein konkordat für die katholiken in albanien mit dem heiligen stuhl ein. 
Wien war der idee gegenüber zunächst offen, lehnte aber die aktive Politik azarians ab. das 
Ziel azarians war es letztlich, die katholische kirche in albanien den orientalisch-unierten 
Gemeinschaften gleichzustellen, die keine ausländische schutzmächte hatten. die Vertretung 
der katholiken in albanien sollte nicht mehr bei der österreichisch-ungarischen botschaft 
in istanbul liegen, sondern bei ihm. die Versuche scheiterten, es kam zu keinem konkordat.
567 1888 waren drei nonnen der französischen sœurs de charité in Prizren. sie unterstanden 
dem lazaristenorden und somit französischem schutz. die schwestern sollten den mäd-
chenunterricht organisieren, die schule musste aber im herbst 1889 geschlossen werden.
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empfange der betreffenden summen von ergebenheitserklärungen überflies-
send, hält er damit die sache für abgethan und denkt sehr selten daran, die 
durch seine subventionirung doch auch begünstigten Gläubigen auf die für 
sie gebrachten opfer und auf die Wohlthat der cultusprotection aufmerk-
sam zu machen. Wenn hier und da vom altare oder von der kanzel aus 
eine loyal klingende Äusserung fällt, so ist dieselbe gewöhnlich nicht für die 
Gläubigen bestimmt, sondern pour la galerie, d. h. für den gerade anwesen-
den consularvertreter oder einen seiner Vertrauensmänner berechnet, den 
der betreffende Prediger zufällig als solchen kennt und unter den Gläubigen 
bemerkt. ich habe mich überzeugt, dass nur bei dem von mir selbst besuch-
ten Gottesdienste in Prizren zuweilen der Protectionsmacht gedacht wird, 
während bei anderen Gelegenheiten in und ausserhalb dieser stadt dies so 
gut wie nie geschieht.
eine ausnahme macht allerdings in jüngster Zeit der erzbischof mgr. 
troksci, welcher bei seinen kürzlichen reisen nach djakova und Zumbi auch 
dort in das Pontificalamt und seine allocution ein Gebet für seine k. u. k. 
apost. majestät beziehungsweise den ausdruck der dankbarkeit für die 
Wohlthaten der hohen k. u. k. regierung eingeschaltet haben soll.
dass man beim studium der hieramtlichen politischen acten den wider-
sprechensten urtheilen über die einzelnen Geistlichen, was ihre ergeben-
heit der hohen Protectionsmacht gegenüber betrifft, begegnet, ist wohl nur 
ein neuerlicher beweis für den mangel eines jeglichen politischen Principes. 
scheinbare Äusserungen politischer Überzeugung, ob sie nun in dieser oder 
jener richtung fallen mögen, sind wohl meistentheils nur ein ausfluss des 
grenzenlosen eigendünkels und egoismus oder ein kampfmittel in den un-
aufhörlichen Zänkereien und Zwistigkeiten im schosse des clerus selbst, wie 
z. b. aus folgendem factum hervorgeht.
als monsignor troksci (vor seiner Wiener reise) sich uns gegenüber 
höchst incorrect und taktlos verhielt und daher in einen ernstlichen conflict 
mit diesem k. u. k. Viceconsulate gerathen war, heuchelten seine persönli-
chen feinde unter dem clerus die grösste ergebenheit der hohen schutz-
macht gegenüber und suchten die getrübten beziehungen zwischen den 
oberhirten und der Vertretungsbehörde durch denunciationen zu verschär-
fen und für ihre egoistischen Zwecke auszunützen. Jetzt hingegen, nachdem 
der aufenthalt in Wien und die Grossmuth euerer excellenz den herrn erz-
bischof – vielleicht sogar dauernd – eines besseren belehrt und jedenfalls zu 
einer wenigstens formell correcten haltung bestimmt haben, beginnen eben 
dieselben Geistlichen sich hieramts viel seltener zu zeigen und scheinen mir 
darob zu grollen, dass ich mit mgr. troksci freundschaftliche beziehungen 
unterhalte. diese Thatsache kenntzeichnet [sic] wohl hinlänglich den Werth 
der loyalitätserklärungen mancher mitglieder des hiesigen clerus.
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Was das Verhältnis desselben zur albanesischen nationalidee anbelangt, 
so muss vor allem betont werden, dass ein grosser Theil der hiesigen katholi-
schen seelsorger aus Janjevo (bei Prischtina) stammt, einem leider sehr stark 
slavisirten orte, dessen bewohner im Gegensatze zu den Vollblut-albanesen 
eine besondere Vorliebe (und man muss zugeben auch begabung) für den 
Priesterstand aufweisen. dieselben bilden daher in allen diezösen [sic] al-
baniens einen beträchtlichen Perzentsatz der ordens- und Weltgeistlichkeit 
und überwiegen speciell unter den hiesigen seelsorgern sowie unter den aus 
dem collegio serafico in trošani568 hervorgegangenen und in bosnien her-
angebildeten franziskanern observanter regel (so z.  b. stammen auch die 
beiden Patres aus ipek aus Janjevo.) der umstand, dass viele Janjevesen, trotz 
ihrer offenbar arnautischen abstammung, unter sich vorzugsweise das serbo-
croatische idiom gebrauchen und das albanesische incorrect sprechen, gibt 
nun zu mancherlei spötteleien über dieselben anlass und erhöht ihr ansehen 
bei den eigentlichen albanesen nicht gerade. in noch höherem maasse gilt 
dies natürlich von den aus Janjevo stammenden Geistlichen, von welchen 
manche erst während ihrer studienzeit sich im albanesischen vervollkom-
men konnten und daher die sprache ihrer jetzigen Pfarrkinder nur bis zu 
einem gewissen Grade beherrschen. so soll z. b. der hiesige Pfarrer und recht 
talentirte Prediger don tommaso Glasnović manchmal an’s lächerliche strei-
fende Verstösse gegen die finessen des hiesigen sprachgebrauches begehen.
obzwar anzunehmen ist, dass die janjevesischen Geistlichen sich niemals 
in Gegensatz zu der strömung setzen werden und daher gewiss kein hinder-
niss für die entfaltung der nationalidee abgeben dürften, so kann man ihnen 
doch nicht zumuthen, dass sie sich für dieselbe besonders erwärmen, da in 
ihnen nur gar zu bald die begründete besorgnis erwachen würde, es könn-
te die einmal zum nationsbewusstsein gelangte bevölkerung die forderung 
nach seelsorgern rein albanesischen stammes im Gegensatze zu den mit dem 
verhassten slaventhume so stark versetzten insassen Janjevos aufstellen.
der begeistertste schwärmer für die entwicklung des albanesischen Vol-
kes bleibt jedenfalls monsgr. troksci selbst. seine abstammung aus einer 
rein albanesischen Gegend bei kroja569, wo die skander-bey-legende570 
sich mit localen traditionen verknüpft und die erinnerung an die epoche 
568 troshan, dorf nördlich von lezha.
569 kruja, kleinstadt nördlich von tirana.
570 Georg kastriota skanderbeg (1405–1468), adliger aus der region dibra-mat, führte zwi-
schen 1443 und 1468 den Widerstand christlicher bewohner mittelalbaniens gegen die 
osmanische eroberung an. im katholischen milieu nordalbaniens und bei den nach süd-
italien geflohenen albanern wurde die erinnerung an ihn wachgehalten. Zur symbolfigur 
albanischer nationalaktivisten, besonders im muslimischen milieu, wurde er gegen ende 
des 19. Jahrhunderts, auch unter mitwirkung der österreichisch-ungarischen diplomatie.
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wach erhält, wo auch albanien seine fürsten und heroen hatte, ferner seine 
freundschaft mit dem abte von mirdita571 und anderen Patrioten, haben 
ihn zu einem warmfühlenden Verfechter der nationalidee und zu einem ent-
schiedenen feinde des slaventhumes gemacht. in dieser, aber auch nur in 
dieser hinsicht scheint seine sonstige charakterschwäche durch eine stärkere 
regung durchbrochen zu sein.
es spielt dies wohl auch eine rolle bezüglich des unterschiedes zwischen 
der früheren und der jetzigen haltung des erzbischofes uns gegenüber. nebst 
anderen missverständnissen scheint auch bei monsig. troksci ein gewisses 
misstrauen nationalen charakters gegenüber unserer Politik obwaltet zu ha-
ben. so sehr ich auch politische oder nationale Themata mit ihm zu bespre-
chen vorläufig vermeide und in den seltenen ausnahmefällen meine Äusse-
rungen als ausfluss meiner ganz irrelevanten, persönlichen Überzeugung und 
sympathie hinstelle, so hatte ich doch Gelegenheit, von dem mehrgenannten 
oberhirten andeutungen zu hören, wonach sich derselbe theils in Wien, 
theils durch anspielungen mgr. docchi’s überzeugt zu haben scheint, dass 
die hohen intentionen euerer excellenz die wohlmeinensten und uneigen-
nützigsten sind. sollte ich richtig sehen, so wäre dies gewiss ein lichtpunkt 
in dem so trüben charakterbilde und eine hoffnung für die Zukunft. allein 
es lassen sich auf eine so schwankende Prämisse, wie es der herr erzbischof 
leider ist, keine sicheren schlüsse aufbauen.
aus dem Vorstehenden muss man wohl schliessen, dass der hiesige katho-
lische clerus im allgemeinen bei der heutigen sachlage weit davon entfernt 
ist, sei es an und für sich, sei es im Zusammenhange mit der christlichen 
bevölkerung ein geeignetes Werkzeug oder gar den kern für irgend eine poli-
tische tendenz zu bilden. nebst dem mangel innerer einheit und disciplin, 
wodurch auch seine autorität bei den laien stark leidet, nebst dem nichtvor-
handensein ernster politischer bestrebungen bei den meisten der Geistlichen, 
muss hier auch noch auf eine krankhafte idee verwiesen werden, welche da-
rin besteht, dass man trotz der erdrückenden mohammedanischen majorität 
im hiesigen amtsbezirke die hoffnung auf eine irgend einmal erfolgende 
umgestaltung der hiesigen Verhältnisse mit der utopie eines katholischen 
Prädominiums über die mohammedaner verbindet, ein Wahn, der, falls seine 
571 Prenk doçi (1846–1917), auch Primo doçi genannt, abt der mirditen. Während des exils 
von Prenk bib doda lag die führung der mirditen nach 1875 in seinen händen. 1876/77 
beteiligung am aufstand der mirditen gegen die osmanische herrschaft, daraufhin Ver-
bannung. im exil missionarstätigkeit in kanada und indien. 1888 erlabnis der rückkehr 
in die mirdita. 1897 reise nach Wien, um für die idee eines autonomen katholischen 
fürstentums in nordalbanien unter der führung der mirditen zu werben.1899 Gründer 
der Gesellschaft für die Vereinigung der albanischen sprache (alb. shoqnia e bashkimit të 
gjuhës shqipe), bekannt als die literarische Gesellschaft einheit (alb. bashkimi).
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durchführung jemals, speciell in diesen Gegenden versucht werden sollte, zu 
einer katastrophe führen müsste. und doch ist es gerade dies, was man ka-
tholischerseits zwar nicht ausspricht, aber im innersten von europa und spe-
ciell von Österreich-ungarn erwarten zu können wähnt. trotz des faktisch 
momentan bestehenden äusserlichen einvernehmens zwischen katholiken 
und mohamedanern dürfte es nämlich dem hiesigen katholischen Volke und 
seinen seelsorgern beinahe ebenso schwer zum bewusstsein gebracht werden 
können als den imams und Ülemas, dass mit rücksicht auf die einmal be-
stehende numerische Vertheilung der confessionen die Zukunft des landes 
von der gegenseitigen toleranz und achtung der bekenner des evangeliums 
und des korans abhängt.
Vom standpunkte der praktischen ausübung der cultusprotection der 
localbehörde gegenüber bedeutet die bedauerliche disciplinlosigkeit und 
uneinigkeit im clerus eine arge erschwerung, ja in manchen fällen eine di-
recte behinderung. soll z. b. die erwirkung von kirchenbaufermanen durch 
die hohe k. u. k. botschaft, die erreichung unbedeutender bauconsense bei 
der localregierung, die allmählige einführung des Gebrauches der Glocken 
und andere errungenschaften für die freiheit der religionsübung conse-
quente fortschritte aufweisen, so müssten die diesbezüglichen Petita des cle-
rus nicht bloss in der hand des erzbischofes conzentrirt, sondern auch in ein 
auf Jahre vorausfixirtes Programm gebracht werden, wie dies z. b. seitens der 
griechisch-orientalischen Geistlichkeit und der den schutz über dieselbe sich 
arrogirenden consuln der grossen und kleinen orthodoxen staaten geschieht.
es geht ja doch nicht an, dass von verschiedenen seiten plötzlich und zu-
gleich mehrere sich dazu oft noch wiedersprechende ansuchen in dieser hin-
sicht vorgebracht und denselben folge gegeben werde, da sonst die türkischen 
behörden unbedingt Verdacht schöpfen und schwierigkeiten bereiten müs-
sen. nur ein succesives und consequentes Vorgehen kann da erfolg verspre-
chen, vor allem aber müsste[n] clerus und Volk, wo es sich um Wahrung und 
erweiterung der religionsrechte handelt, jede Parteispaltung bei seite setzen, 
nicht aber solche auswüchse zu tage fördern, wie die im meinem ergebensten 
berichte von heute n° 96 citirte Äusserung der Ältesten von djakova.
so trübe auch die gegenwärtigen kirchlichen Verhältnisse im hiesigen 
amtsbezirke nach innen wie nach aussen erscheinen mögen, und so wenig 
symptome für die möglichkeit einer besserung derselben vorliegen, so glaube 
ich doch, dass sich durch ein zielbewusstes Vorgehen dem clerus gegenüber 
allmählig ein günstiger umschwung vielleicht doch erzielen liesse. dieser 
Versuch wäre umsomehr zu wagen, als derselbe innerhalb des rahmens der 
sonstigen auf albanien bezüglichen hohen interventionen euerer excellenz 
oder wenigstens parallel der allmähligen durchführung der letzteren vorge-
nommen werden könnte.
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es müsste hiebei nicht blos danach getrachtet werden, in clerus und Volk 
die sympathien für die hohe Protectionsmacht zu wecken, sondern auch aus 
diesen factoren ein brauchbares Werkzeug unserer bestrebungen zu bilden, 
wozu in erster linie die hebung der eintracht und der autorität auf kirchli-
chem Gebiete nöthig wäre.
so weit ich bis jetzt die sachlage zu übersehen in der lage bin, stünden zu 
diesem Zwecke mehrere mittel zu Gebote, von welchen ich die meiner un-
massgeblichen ansicht nach die meiste aussicht auf erfolg versprechenden 
im folgenden dem hochweisen ermessen euerer excellenz tiefergebenst zu 
unterbreiten die ehre habe.
1.)   Zwischen dem erzbischof mgr. Pasquale troksci und diesem k. u. k. 
Viceconsulate müsste ein möglich[s]t enger und persönlicher contact 
sowie freundschaftliche beziehungen gepflegt werden, wodurch der 
characterschwache und so leicht beeinflussbare oberhirt vielleicht so-
gar zu einem gefügigen Werkzeuge unserer Politik gemacht, jedenfalls 
aber schädliche einflüsse auf ihn theilweise fern gehalten oder abge-
schwächt werden könnten.
2.)   fortgesetzte berücksichtigung der materiellen bedürfnisse mgr. 
troksci’s sowie der auf ihn einflussreichen Personen seiner umgebung 
(bericht vom 27. Juni l. J. n° 76)
3)   mithilfe dieses k.  u.  k. Viceconsulates zur hebung der erzbischöfli-
chen autorität und hiemit der einheit und disciplin des clerus. hie-
durch würde nicht nur das Vertrauen des erzbischofes gewonnen, son-
dern auch die bedeutung der katholischen kirche und bevölkerung 
hierzulande erhöht werden. es könnte dies leicht ohne die geringste 
einmischung in kirchliche angelegenheiten am besten durch freund-
schaftliche ermahnung zur eintracht, durch beschwichtigung der oft 
heftigen Gemüthsausbrüche des erzbischofes und günstige Vermitt-
lung in conflictfällen geschehen, wobei natürlich niemals das amtliche 
moment, sondern einzig allein der persönliche einfluss zur Geltung zu 
kommen hätte. ebenso glaube ich, dass die oft äußerst taktlosen be-
merkungen gegen den oberhirten, mit welchen manche mitglieder des 
clerus mit hinblick auf das frühere illoyale Verhalten mgr. troksci’s 
der hohen schutzmacht gegenüber diesem k. u. k. amte ihre loyalität 
darzuthun glauben, energisch abzuweisen und die betreffenden darauf 
aufmerksam zu machen wären, dass ihre ergebenheit und dankbarkeit 
zwar äusserst erfreulich sei, sich jedoch durchaus nicht in form einer 
auflehnung gegen die kirchliche autorität kundgeben dürfe.
4.)   unterstützung der bestrebungen zur förderung der albanesischen 
sprache und des nationalgefühles in kirche und schule unter den im 
meinen ergebensten berichte vom 28. Juni l. J. n° 80 (iii.ter absatz) 
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dargelegten cautelen, was wieder (neben Vortheilen vom höheren 
standpunkte aus) auch auf Gewinnung des nationalgesinnten Theiles 
des clerus und hebung der eintracht hinausliefe.
5.)   feststellung eines Programmes über die in den nächsten Jahren zu er-
richtenden cultusstätten und andere von der ottomanischen regie-
rung zu erwirkende concessionen, welches, im einverständnisse mit 
dem erzbischofe ausgearbeitet, euerer excellenz im Wege der k. u. k. 
botschaft unterbreitet werden würde.
6.)   hebung der seelsorge durch beseitigung des im Vergleiche zur Zahl der 
Gläubigen und deren zerstreuten Wohnsitzen sich ergebenden Priester-
mangels (hier liegt ein privatim geäusserter Wunsch mgr. troksci’s um 
wenigstens zeitweilige Vermehrung der seiner erzdiöcese zukommen-
den Plätze am collegio Pontifico albanese vor). soweit der hieramt-
liche sprengel in betracht kommt, müsste jedoch Vorsorge getroffen 
werden, dass das alumnenmaterial mit ausschluss der halbslavischen 
Janjevesen rein-albanesischen Gegenden entnommen werde.
7.)   besuch von kirchenfesten auch ausserhalb Prizren’s durch den jeweili-
gen leiter dieses k. u. k. Viceconsulates, was der dortigen bevölkerung 
katholischen Glaubens die Thatsache der cultusprotektion versinnli-
chen und die Geistlichen moralisch zwingen würde, dieser Thatsache 
in ihren Predigten rechnung zu tragen.
8.)   Verwendung des einflusses kirchlicher Persönlichkeiten ausserhalb des 
amtsbezirkes für diesen Zweck. so könnte z. b. durch den General-
commissär Pater augustin Zubać572 in scutari dahin gewirkt werden, 
dass die beiden franziskanerpatres in ipek, welche zwar ein äusserst 
loyales Verhalten aufweisen, jedoch einerseits – ihrer janjevesischen 
abkunft – manchmal etwas zu sehr slavisch angehaucht erscheinen 
und in jugendlichen Übermuthe und in der begeisterung für die sache 
ihres ordens dem den franziskanern nicht sehr zugethanen erzbischo-
fe mgr. troksci gegenüber manchmal etwas vorlaut werden, eine ent-
sprechende wohlmeinende ermahnung erhielten, die gewiss von erfolg 
begleitet sein würde. ebenso könnte der abt von mirdita, mgr. Primo 
dochi, der, wie er mir selbst sagte, unter dem hiesigen clerus freunde 
zählt, sehr leicht dafür gewonnen werden, seine in nordalbanien mäch-
tige stimme gegen die fortdauernden Zänkereien und incorrectheiten 
in die Wagschale zu werfen.
9.)   Genaue einhaltung der competenzgrenze auch in cultuspolitischer 
hinsicht seitens der beiden consularämter in Üskueb und Prizren. den 
572 augustin Zubać, franziskanerpater aus der herzegowina, wurde im herbst 1898 apostoli-
scher Visitator der erzdiözese skopje.
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umstand, dass eine und dieselbe Persönlichkeit von der ferne und von 
der nähe beurtheilt einen ganz verschiedenen eindruck machen kann, 
haben während des ehemaligen dependenzverhältnisses zwischen die-
sem k.  u.  k. Viceconsulate und dem nachbaramte in Üskueb einige 
Geistliche benützt, um zwischen den beiden Ämtern in subventionsan-
gelegenheiten u. a. herumzulaviren und die ihnen eventuell unbeque-
me Überzeugung und aussicht des einen oder des anderen amtschefs 
zu umgehen, was manche heute noch versuchen dürften. Würde nun 
aber z. b. das Prinzip des amtsitzes oder dauernden aufenthaltes des 
Gesuchstellers zur feststellung der competenz benützt und dies dem 
clerus officiell mitgetheilt, so erschiene auch dieser schwerwiegende 
Übelstand definitiv beseitigt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 427, f. 113r–117r.
Überlegungen über die Entwaffnung der Albaner, auch im Kontext eines Zi-
vilisierungsdiskurses. Stärke des Gewohnheitsrechts gegenüber der osmanischen 
Justiz. Befürchtung eines steigenden serbischen Einflusses bei zu schneller Ent-
waffnung der Albaner. Ineffizienz des türkischsprachigen staatlichen Schulwesens 
für die albanische muslimische Bevölkerung.
n° 108 Prizren, den 9. august 1897
hochgeborner Graf!
falls die meldung der „Politischen correspondenz“ (fremdenblatt vom 1. d. 
m.) von der bevorstehenden entwaffnung der albanesen richtig sein sollte, 
wofür hier bisher keinerlei sicheres anzeichen vorliegt, so würde dies für 
albanien im allgemeinen und speziell für dessen nordostecke eine tief in’s 
Volksleben einschneidende Wirkung haben.
die durchführbarkeit dieser massregel, deren auch nur theilweises miss-
lingen die jetzigen Zustände bedeutend verschlimmern, ja sogar unruhen 
hervorrufen und die hiesigen rajahs racheacten der ärgsten art aussetzen 
könnte, hängt nun aber meiner ganz unmassgeblichen ansicht nach von 
2 bedingungen ab, und zwar erstens, dass seine majestät der sultan seine 
diesbezügliche entschliessung in unzweideutiger form kundgebe und die 
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albanesischen hofchargen im yildizkiosk nicht etwa (wie bisher bei ähnli-
chen anlässen) ihren Verwandten und freunden in albanien entgegenge-
setzte Winke ertheilen, und zweitens, dass hiezu ausschliesslich energische 
und ehrenhafte functionäre ausersehen werden, welche das land gründlich 
kennen und die uneinigkeit der bewohner auszunützen verstehen.
sollte dies nun wider erwarten zutreffen und die entwaffnung daher 
gelingen, so wäre dieses resultat jedoch in vielfacher hinsicht auch nicht 
unbedenklich, besonders aber vom standpunkte der politischen interessen 
Österreich-ungarn’s wegen der zu befürchtenden schwächung der Wider-
standskraft der albanesen dem serbenthume gegenüber.
die in nordalbanien noch erhaltene stammesverfassung und das natio-
nale, primitive Gewohnheitsrecht beruhen nähmlich, wie bekannt, auf der 
allgemeinen bewaffnung und stehen und fallen mit dieser. so barbarisch nun 
auch die gegenwärtigen Zustände sein mögen, so haben doch sogar ottoma-
nische Gerichtsbeamte zugeben müssen, dass hierzulande blos fortwährende 
akte der blutrache und stammesfehden existiren, dass aber strassenraub und 
andere Verbrechen aus Gewinnsucht in unvergleichlich geringerem maasse 
als in anderen Theilen des osmanischen reiches vorkommen. dass die zahl-
reichen individuen, die bei der armuth des landes im elende darben, seltener 
auf abwege gerathen und dass daher für die an den blutfehden unbetheiligten 
Personen die sicherheit relativ gross ist, verdankt man wohl ausschliesslich 
eben der stammesverfassung, der allgemeinen bewaffnung und im Grunde 
genommen sogar der blutrache selbst, welche hier [e]in surrogat für den 
fehlenden Justiz- und sicherheitsdienst darstellt und jedes dem ungeschrie-
benen Gesetze nach ungerechtfertigte attentat gegen leben, sicherheit und 
eigenthum mit draconischer strenge bestraft. man muss es mit hinblick auf 
die Verhältnisse in anderen Provinzen wohl beinahe bestätigen oder kann es 
wenigstens der besitzenden classe unter den albanesischen mohamedanern 
(und wohl auch christlichen bergbewohnern) nicht übel nehmen, wenn sie 
der ansicht ist, dass eine ottomanische Justiz- und sicherheitsverwaltung viel 
weniger im stande wäre, die zu jeder Gewaltthat bereiten desperados zu zü-
geln, als die Vendetta in der hand der waffentragenden bevölkerung.
erwünscht und vortheilhaft wäre die entwaffnung nur für die auch jetzt 
unbewaffneten christlichen städter, also hier vor allem für das orthodox-
serbische element, welches durch die albanesen mohamedanischen und ka-
tholischen Glaubens gedrückt wird, wenn auch nicht in dem von der südsla-
vischen Presse behaupteten maasse.
Gerade deshalb würde aber speciell hier die entwaffnung eine vom rein 
politischen standpunkte nicht unbedenkliche Verschiebung der nationalen 
einflusssphären hervorrufen. so wünschenswerth eine bessere behandlung 
der hiesigen serben vom humanitären Gesichtspunkte wäre, darf nähmlich 
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nicht ausser acht gelassen werden, dass dieselben dank ihrer geistigen und 
materiellen culturentwicklung hoch über den albanesen beider bekenntnis-
se stehen, und dass letztere – wenigstens in ihrem de[r]zeitigen bildungs-
niveau – eine inferiore rasse darstellen, die hierzulande nur so lange domini-
ren kann, als sie die Waffe in der hand hat. fällt dieses moment weg, so wird 
nothwendigerweise eine bedeutende Zunahme des einflusses der slavischen 
minorität, zuerst in commercieller und finanzieller, später auch in politischer 
hinsicht erfolgen.
eine reihe von umständen legt diese befürchtung nur zu nahe, so z. b. 
dass es hierzulande neben dem albanesen compakte Volksmassen mohame-
danischen Glaubens, aber slavischer Zunge gibt, dass viele albanesen das ser-
bische als handels- und Verkehrssprache benützen, dass der albanese über-
haupt aus opportunitätsgründen leider leicht seine nationalität aufgibt (wie 
z. b. in Prizren selbst, wo es viele nur türkisch sprechende mohammedaner 
sicherlich albanesischer abkunft gibt) und dass endlich das nationalbewusst-
sein der albanesen überall dort eine starke einbusse erleidet, wo die stammes - 
organisation zersprengt wurde oder zerfallen ist (z. b. in südalbanien dem 
hellenischen elemente gegenüber.)
sollen die Šküptaren573 der slavischen hochfluth auf der balkanhalbinsel 
dauernd widerstehen, so müsste vermieden werden, dass schon jetzt gerade 
im nordöstlichen Theile ihrer heimat, welcher sich wie ein keil in das slavi-
sche Gebiet einschiebt, die arnautische bevölkerung ihres barbarischen, aber 
derzeitig einzigen mittels zur Vorherrschaft über die hier ansässigen serben 
beraubt und letzteren so die möglichkeit geboten werde, allmählig die his-
torische Phrase „altserbien“ in die Wirklichkeit umzusetzen.
die begründung des entwaffnungsprojectes mit der angestrebten Vermei-
dung von Grenzconflikten wird wohl dadurch am klarsten widerlegt, dass 
z.  b. in montenegro die allgemeine bewaffnung hinter der der albanesen 
wenig zurücksteht und doch Grenzüberschreitungen gerade seitens der mon-
tenegriner in Gegenden (z. b. bocche di cattaro574) stattfinden, wo die be-
völkerung jenseits der Grenze unbewaffnet ist, und sich dann eben gegen 
organe der Gendarmerie und finanzwache richten.
Wenn der ottomanischen regierung ernstlich an der Vermeidung solcher 
Vorkommnisse gelegen ist, so stünde ihr ja die errichtung eines blockhaus-
cordons an der Grenze zu Gebote. eine solche Vorkehrung an der serbischen 
und montenegrinischen Grenze würde gewiss der hohen Pforte auch weni-
ger kosten verursachen und truppen in anspruch nehmen, als dies bei ent-
waffnung der albanesen durch das militärische machtaufgebot der fall wäre, 
573 Von alb. shqiptar, best. form shqiptari, albaner (vgl. die damalige deutsche form skipetar).
574 bucht von kotor. Vgl. anm. 223.
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durch welches die jetzige natürliche militärgrenze der bewaffneten arnauten 
nothwendigerweise ersetzt werden müsste.
sollte die ottomanische regierung hingegen mit der entwaffnung civi-
lisatorische Zwecke verfolgen, so müsste dieselbe allmählich durchgeführt 
werden und mit der hebung der allgemeinen Volksbildung parallel laufen. 
Zu letzterer wäre aber der wichtigste schritt die einführung des albanesi-
schen idioms an allen hiesigen schulen, insbesondere aber an den mohame-
danischen, welche, da dem Gros der schüler die bisherige türkische unter-
richtssprache fremd ist, viel geringere erfolge aufweisen als z. b. die hiesigen 
serbischen lehranstalten. nur bei gleichzeitiger, energischer culturarbeit 
könnten die arnauten langsam entwaffnet werden, ohne dass dem slavischen 
elemente ein albanien und dem osmanischen reiche gefährlicher Vorschub 
geleistet würde.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 427, n. f.
Albanische Geheimversammlungen in Skopje, Tetovo, Gjakova und Peja mit dem 
Ziel der Autonomie Albaniens innerhalb des Osmanischen Reichs.
n° 166 Üsküb, am 19. august 1897
hochgeborner Graf!
ein confident aus hiesigen mohammedanischen kreisen theilt dem Gewährs-
manne dieses amtes gewisse details über albanesische Geheim-comités mit, 
welche mir, trotzdem dieselben nicht erschöpfend sind, genügend wichtig für 
eine ergebenste berichterstattung erscheinen.
der genannten confidentenmeldung zufolge sind im Vilajete kossovo 








Jussuf bey (sohn des essad Pascha),








die Genannten sollen auch über emissäre verfügen, von denen mir zwei, 
mursel und rahman dirva, genannt wurden; diese zwei individuen seien 
jüngst durch Üsküb durchgereist.
die localbehörde scheint von der existenz derlei geheimer Verbindungen 
kenntniß zu haben. erst vor 10 tagen wurde der obgenannte Jussuf bey, 
sohn des essad Pascha aus kalkandelen, nach Üsküb citirt und in seiner 
abwesenheit eine haus-durchsuchung verfügt, wobei jedoch keine compro-
mittirenden stücke gefunden wurden.
Über den Zweck und die organisation dieser comités weiß der confident 
nur zu melden, daß es sich um die errichtung eines autonomen albaniens 
unter dem Protectorate des sultans handeln solle, daß sich fortwährend neue 
comité’s (so jüngst in carevo) bilden und daß gegenwärtig mit allen mitteln 
gegen die räumung Thessaliens angekämpft wird; auch hätten die comité’s 
fühlung mit den albanesischen truppen in Thessalien, welche im falle einer 
anbefohlenen räumung hieher revoltiren würden.
ich hatte bereits wiederholt, besonders mit meinem ergebensten berichte 
vom 5. mai dieses Jahres Zahl 98575 die ehre, auf die siegesbewußte stim-
mung der hiesigen mohammedanischen bevölkerung hinzuweisen.
eine illustration zu diesen meinen berichten bilden nachstehende Worte, 
welche ein notable aus djakova, einer meldung des Pater Pietro da Verola-
vecchia zufolge, zu demselben sprach:
„Wir mohammedaner der ganzen Welt haben geschworen, alle von der 
türkei verlorenen Gebiete zurückzuerobern. die bewohner von djakova 
und ipek haben ein mazbata an den kriegsminister gerichtet, in welchem sie 
sich bereit erklären, eine kriegerische action an den Grenzen montenegro’s 
und serbien’s zu beginnen. die Verfasser dieses mazbata’s sind hiezu von 
deutschen officieren, welche verkleidet über djakova, ipek nach Gussinje 
reisten, aufgemuntert worden.“ (?!) [sic]
575 siehe nr. 138.
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Pater Pietro schreibt mir, er habe, trotzdem ihm auch von anderen sei-
ten ähnliche meldungen zukamen, denselben keine allzu große Wichtigkeit 
beigelegt, glaubt jedoch, daß die türkische regierung gewisse ernste Vor-
kehrungen treffe, da alle straßen eiligst in stand gesetzt und große mengen 
munition und Verpflegsartikel nach Plava transportirt werden.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 125–131v.
Unruhe aufgrund von als Unrecht angesehener Bestrafung von Deserteuren und 
wegen Behördenbestechlichkeit. Widerstand gegen den Mutessarif Moharem Bey. 
Neue Zwischenfälle nach angeblicher Aufkündigung der Besa. „Religiöser Fana-
tismus“ bei muslimischen und katholischen Albanern. Blutrachepraxis der ka-
tholischen Fandi. Reise des serbischen Konsuls Ristić aus Skopje, vorgeblich als 
Wallfahrt, zu Verhandlungen mit Albanern. Traditionelle Beziehungen zwischen 
albanischen Stämmen in Kosovo und Montenegro.
n° 118 Prizren, am 25. august 1897
hochgeborener Graf!
die in meinem ergebensten berichte vom 14. august l. J. n° 111576 behan-
delte erregung der hiesigen muselmänner gegen den mutessarif moharem 
bey wurde ende voriger Woche durch zwei nachrichten gesteigert.
Vor allem erfuhr man hier nähmlich bereits donnerstag, dass von den 
aus Thessalien heimlich zurückkehrenden deserteuren zwei banden von je 
20–30 mann bei Vešala577 (im schargebirge) und in der umgebung von mo-
nastir gefangen genommen und zur militärgerichtlichen behandlung in die 
betreffende Vilajetshauptstadt eskortirt wurden.
die hiesigen notablen sehen zwar vollkommen ein, dass hiedurch nur 
das Gesetz gewahrt wird, erklären jedoch, dass man auf dem flachen lande 
dies nicht begreifen werde; dort finde man ein schweres unrecht darin, dass 
576 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 120r–121v.
577 Vešala, alb. Veshala, ort nordwestlich von tetovo im Šar-Gebirge.
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diese individuen bestraft werden, deren einziges Vergehen darin bestand, 
sich (zwar auf ungesetzliche Weise) die rückkehr in die heimat und zu ih-
rer familie zu sichern, Vortheile, welche viele ihrer nachbarn ohnehin des-
halb genossen hätten, weil sie dank der bestechlichkeit der helferhelfer des 
mutessarifs von der einrückung und den strapazen des krieges überhaupt 
verschont blieben. mit einem Worte man hält es auf dem lande für unge-
recht, dass die deserteure strenge bestraft werden, während die corrumpir-
ten beamten als moralische urheber der unzufriedenheit und desertion 
straflos ausgehen.
auf Grund dieser (vielleicht etwas übertriebenen) ansicht von der stim-
mung in der Podrima und sonstigen umgegend Prizren’s getrauen sich 
die hiesigen notablen, welche eine hauptrolle bei der abschliessung der 
mobilisierungsbessa spielten, nicht, die aufrechterhaltung dieses (die fehden 
bis november l. J. einstellenden) Paktes energisch zu wahren, solange die 
regierung der bevölkerung nicht wegen der (wie ich höre leider wirklich 
vorgekommenen) skandalösen missbräuche bei der redifmobilisirung eine 
Genugthuung gewährt haben wird.
die notablen und mit ihnen die ganze bevölkerung waren auf die ant-
wort auf ihre nach Üsküb (nicht wie im eingangscitirten berichte irrthüm-
lich angeführt nach constantinopel) abgesendete telegraphische beschwerde 
sehr gespannt und hofften das beste von der Gerechtigkeitsliebe des Vali 
mehmed hafiz Pascha, als derselbe den hiesigen municipalpräsidenten Šefik 
bey, welcher als functionär das telegramm nicht mitunterfertig hatte, (of-
fenbar zur berichterstattung im Gegenstande) nach Üsküb berief.
Wie zwei tage nach Šefik bey’s rückkehr hier bekannt wurde, scheint 
sich der Vali über die beschwerde sehr ungnädig ausgesprochen zu haben, 
was im Zusammenhange mit der Gefangennehmung der deserteure die hie-
sige aufregung erhöhte.
freitag, den 20. d. m., sollte bereits der bazar gesperrt werden (und hat-
ten einige christen vorsichtshalber ihre läden geschlossen gehalten), doch 
unterblieb dies infolge des energischen einschreitens der gemässigten mo-
hammedanischen notablen; hingegen sahen sich die letzteren gezwungen, 
sich insgesammt inclussive [sic] Šefik bey’s nothgedrungen der bewegung 
anzuschliessen.
Von diesem momente angefangen, befindet sich nunmehr die ganze mo-
hammedanische bevölkerung Prizren’s in opposition gegen den noch immer 
in kalkandelen weilenden mutessarif und fehlt es nicht an Versuchen, auch 
die mohammedaner von luma zur Theilnahme heranzuziehen. letzteres ist 
und konnte bei der notorischen langsamkeit albanesischer Volksbeschlüsse 
bisher noch nicht gelingen, hingegen he[r]rscht hier, wie mir einer der ein-
flussreichsten mohammedaner vertraulich mittheilte, bei den Gemässigteren 
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die besorgniss, bei den extremen elementen die absicht, dass bei der rück-
kehr des verhassten Gouverneurs oder weiteren nichtberücksichtigung des 
Volkswillens, der bazar gesperrt und die bessa gekündigt werden solle.
nachdem die blosse aussicht auf kündigung der bessa genügte, um so-
fort in Prizren und umgegend zu mehreren blutthaten anlass zu geben, 
hiebei aber von einem ernstlichen eingreifen der Vilajetsregierung nichts 
verlautete, so dass das eintreten ernstlicher ruhestörungen höchst wahr-
scheinlich erschien, hielt ich es für meine Pflicht, vorgestern seiner excel-
lenz dem herrn botschafter in constantinopel die hiesige situation telegra-
phisch zu melden.
an derselben hat auch die seither erfolgte ankunft des mektubdschi’s578 
der Vilajetsregierung als enquêteorgan wenig geändert, nachdem derselbe 
wenigstens gestern und heute sich darauf beschränkt hat, die register der 
sandschakregierung zu visitiren, statt durch fühlungnahme mit der bevölke-
rung den vorgekommenen missbräuchen auf die spur zu kommen.
infolgedessen fasst nämlich die hiesige bevölkerung diese enquête umso-
weniger als ernst auf, als nach ihrer primitiven anschauungsweise eine solche 
untersuchung nur bei anklagen gegen bisher unbescholtene functionäre 
nöthig wäre. Von moharem bey erzählt man sich jedoch hier ganz offen, 
dass er auch seiner früheren Verwendungen in Priština und sjenica wegen 
systematischer Protektion von bakhschischnehmern enthoben worden sei.
infolge dieser anschauungsweise dürfte die durch den mektubdschi 
vorgenommene enquête, falls dieselbe keinen energischeren charakter an-
nimmt, wohl kaum eine dauernde beruhigung der Gemüther erzielen. mit 
grosser spannung sieht man hier dem Thronbesteigungsfeste seiner majestät 
des sultans entgegen, da man meint, der noch immer in kalkandelen weilen-
de mutessarif werde sich kaum getrauen, zu diesem festlichen anlasse nach 
der sandschakshauptstadt zurückzukehren.
Was die bereits erwähnten mordthaten betrifft, deren Zunahme in den 
letzten tagen offenbar mit dem Gerüchte oder vielmehr der drohung einer 
kündigung der „bessa“ zusammenhängt, so ist als besonders betrübliches 
moment hervorzuheben, dass es sich diesmal u. a. auch um racheacte von 
muselmännern gegen christen handelt, indem kürzlich zu dujaka579 (bei 
djakova) zwei, gestern abends im hiesigen bazare ein katholischer fandese 
erschossen wurde.
578 osm./türk. mektubci (von mektub, brief ), Generalsekretär. diesen titel führten im osma-
nischen reich die kabinettchefs, die in den ministerien die gesamte amtliche korrespon-
denz organisierten. bei den Provinzregierungen war der mektubci nach dem Vali und dem 
defterdar der höchste beamte.
579 dujaka, serb. dujak, dorf nordwestlich von Gjakova.
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an diesen mordthaten zwischen den fandi und mohammedanern, welche 
sich hier leider nur zu häufig ergeben, besonders wenn ein keim zu ruhestö-
rungen in der luft liegt, darf bei unparteiischer beurtheilung wohl keiner der 
Parteien allein die schuld gegeben werden.
der religiöse fanatismus ist bei beiden Theilen gleich stark, bei den mo-
hammedanern kommt noch die straflosigkeit zufolge schwäche der behör-
den, bei den fandesen der mirditische blutrachebrauch hiezu, welcher die 
diesbezüglichen bräuche der anderen albanesen noch übertrumpft. Wäh-
rend sonst in diesen Gegenden die Vendetta sich nur auf die angehörigen 
des mörders erstreckt, erschiesst der mirdite einfach den ersten besten, der 
mit den mörder in irgend einen connexe steht, also z. b. einen nachbarn, 
einen dorfgenossen, einen mitbürger oder gar nur Glaubensgenossen des ei-
gentlichen Thäters. diese besondere unsitte sowie ferner die unversöhnlich-
keit der fandesen wegen gewisser fälle (entführung u. dgl.), wo bei anderen 
stämmen eine Geldbusse statthaft ist, sowie die von denselben continuirlich 
verübten Viehdiebstähle haben es mit sich gebracht, dass die angehörigen 
dieses an sich tüchtigen stammes, welche den grösseren Theil der hierlän-
dischen katholiken ausmachen, gar so häufig mit den mohammedanern in 
conflict kommen. letztere natürlich benützen jeden anlass, um gegen die 
fandesen gewaltthätig aufzutreten und sind denselben derart abhold, dass 
gerade die ruhigsten mohammedanischen dörfer in der Podrima jenen mir-
diten die niederlassung überhaupt nicht gestatten. 
dieser beiderseitige hass, den die localbehörde auf mohammedanischer 
seite im Grunde genommen fördert, führt bei dem geringfügigsten anlasse 
sodann zu bedauerlichen blutthaten, wie in den oberwähnten fällen, welche 
in folge der angeführten eigenthümlichkeiten der fandesen gewiss noch über 
das Ziel hinausgehende Gewaltthaten ihrerseits nach sich ziehen werden.
die letzteren aber verursachen stets misshandlungen der wehrlosen und 
friedlichen katholiken nicht fandesischer abkunft seitens der mohammedaner.
es ist eben sehr bedauerlich, dass die Geistlichkeit gerade den – selbst für 
albanien – besonders barbarischen Gewohnheiten der fandi machtlos ge-
genüber steht, da es ohne die excesse derselben vielleicht eher möglich wäre, 
eine dauernde Versöhnung zwischen den hiesigen albanesen islamitischen 
und katholischen Glaubens herbeizuführen.
Vorgestern abends langte aus Üsküb der dortige königl. serbische consul 
herr ristić sammt seiner Gemahlin ein, und zwar, wie mir gleich anfangs ge-
meldet wurde, um sich zum orthodoxen mariä-himmelfahrtsfeste nach dem 
alten serbischen kloster Visoki dečani bei ipek zu begeben. obzwar herr 
ristić heute mir gegenüber diese absicht ableugnete und erklärte, er wolle 
übermorgen nach Üsküb zurückkehren, so kommt es mir doch vor und wird 
mir von informirter seite bestätigt, er habe die ursprünglich beabsichtigte 
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reise nach jenem serbischen nationalheiligthume nur über eindringliche 
Warnung des metropoliten dionysios vor der serbenfeindlichen stimmung 
der arnauten unterlassen, wofür auch die heute an mich gerichtete frage 
mme ristić’ spricht, ob faktisch in albanien die begleitung der Gattin den 
ehemann von jeder unbild schütze!
im Zusammenhange mit diesem nunmehr wie es scheint aufgegebenen 
reiseprojecte scheint die kürzliche anwesenheit des archimandriten von 
Visoki dečani in Üsküb gestanden zu sein.
Über den Zweck der anwesenheit des herrn ristić, welcher kürzlich 
auch in mitrovitza war, lassen sich vorläufig nur Vermuthungen aufstellen. 
abgesehen von der demnächst erfolgenden entsendung absolvirter Zöglinge 
der hiesigen bogoslovje als lehrer in verschiedene hierländische serbisch-
orthodoxe schulen und der erforschung, ob sich die „altserbischen Gräuel“ 
(v. meinen ergebensten bericht vom 2. l. m. n° 98580) auch hier zugetragen 
haben, scheint mir diese reise wohl auch noch den Zweck gehabt zu ha-
ben, die von der montenegrinischen regierung öfters versuchte anknüpfung 
von beziehungen mit albanesischen stämmen auch serbischerseits in angriff 
zu nehmen. mehrere häuptlinge des stammes reka, welcher unweit von 
dečani seine Wohnsitze hat und von den dortigen kalugjer’s bedeutenden 
nutzen zieht, sind – angeblich zur begleitung der üblichen Wallfahrt der 
hiesigen serben nach jenem kloster – diesmal jedoch in besonders grosser 
Zahl hier erschienen und haben mit herrn ristić, der im kaiserl. russischen 
Vicekonsulate abstieg, rücksprache genommen.
obzwar meiner ganz unmassgeblichen ansicht nach es hiebei wohl nur 
auf die annahme von Geldgeschenken hinauslaufen mag, wofür der albanese 
bekanntlich ein weites Gewissen hat, so habe ich nicht ermangelt, anstalten 
zu treffen, damit ich über den charakter dieser häuptlinge und ihrer bezie-
hungen zu den slavischen nachbarnstaaten [sic] baldigst Genaueres erfahre. 
ich kann bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, dass mir unlängst 
von verschiedenen seiten ein interessantes factum bestätigt wurde, welches 
vielleicht einiges licht auf die mysteriöse angelegenheit werfen könnte, über 
welche eure excellenz mit dem im Wege der hohen k. u. k. botschaft unterm 
28. februar l. J. anhergelangten chiffretelegramme n° 1 geheim die hieramt-
liche berichterstattung anzuordnen geruht hatten.
bekanntlich besteht zwischen einzelnen, oft weit entfernten stämmen in 
diesem Theile der balkanhalbinsel, ohne rücksicht auf nationalität, religion 
und staatsangehörigkeit, von alters her ein eigenthümliches Verbrüderungs-
verhältniss (albanesisch kurzweg miksī = freundschaft).
580 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 106r–106v.
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die angehörigen dieser stämme besuchen sich nähmlich periodisch, ge-
währen sich Gastfreundschaft – bei Gleichheit der religion heirathen sie 
auch unter einander.
ein solches Verhältnis besteht z. b. zwischen den kuči (in motenegro) 
und einzelnen clans der kastrati und klementi und dergleichen. merkwür-
digerweise erfuhr ich nun, dass dasselbe auch zwischen den serbisch-ortho-
doxen Vasojević (in der südwestecke montenegro’s) und den als fanatisch 
berüchtigten albanesisch-mohammedanischen krasnići (nördlich vom drin 
benachbart mit den merturi, nikaj, bitüći u. s. w.) der fall sei; obzwar die 
Vasojević schon seit Jahren wegen feindschaft mit den einwohnern von 
Gusinje, ipek und rugova nicht zu den krasnići reisen können, sollen fast 
alljährlich angehörige des letzteren stammes sich zu den Vasojević begeben 
und in den letzten Jahren bei dieser Gelegenheit auch cetinje besucht haben 
und von seiner hoheit fürst nicolaus reichlich beschenkt worden sein.
es ist nun leicht möglich, dass von dem in der obcitirten hohen chiffre-
weisung genannten stamme der beriša einige individuen die nach montene-
gro reisenden krasnići begleitet hätten oder dass eine Verwechslung dieser 
beiden nicht weit von einander wohnenden stämme vorliege.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 135r–141v.
Hintergründe der geplanten Reise des serbischen Konsuls. Weitere Auflösung der 
Besa. Konflikte zwischen muslimischen und katholischen Albanern. Überfälle 
der Bityçi und Gashi auf Gjakova. Parteiungen in Gjakova. Opposition in Peja 
gegen osmanische Behörden. Neugewecktes Interesse der regionalen Muslime an 
Indien, Afghanistan und dem Sudan und Kritik an der britischen Kolonial-
politik durch panislamischen Pressebericht. Montenegrinische Umwerbung der 
albanischen Stämme mit Hinweis auf gemeinsame Herkunft. Montenegrinischer 
Überfall bei Rugova.
n° 123 Prizren, am 3. september 1897
hochgeborener Graf,
Über die bereits mit meinem ergebensten berichte vom 25. vg. monats 
n° 118581 gemeldete reise des serbischen consuls ristič, welcher am 27. über 
neredimlje582 (Geburtsort des serbischen caren stjepan nemanja583) und 
Verisovitz nach Üsküb zurückgekehrt ist, erfuhr ich durch einen zu diesen 
Zwecke eigens in die Gegend von dečani entsendeten confidenten folgendes: 
herr ristič hat ganz bestimmt die absicht gehabt, Visoki dečani und 
djevič584 (ein anderes orthodoxes kloster zwischen ipek und mitrovitza) zu 
besuchen. um ihn zu begleiten, seien die mit der bewachung der serbischen 
kirchen in ipek und dečani betrauten mohammedanischen bölükbaschi’s 
sammt Gefolge nach Prizren gekommen. als nun herr ristič über Warnung 
des metropoliten, noch mehr aber über die des mutessarifstellvertreter[s], 
welcher jede Verantwortung für eine solche reise ablente [sic], sein Projekt 
aufgab, gieng der bölükbaschi für dečani, bilagi (häuptling der Gaši von 
reka), mit den diesmal wenig zahlreichen orthodoxen Pilgern zum mari-
enfeste nach dečani ab, wogegen der Wächter der ipeker kirche, Žuja aus 
rugova, hier blieb und mit herrn ristič verhandelte. dieser Žuja wird als ein 
581 siehe nr. 142.
582 nerodimja, serb. nerodimlje, heute Zweiteilung der ortschaft in die beiden dörfer nerodimja 
e epërme (serb. Gornje nerodimlje) und nerodimja e Poshtme (serb. donje nerodimje).
583 stefan uroš iV. dušan (1308–1355) war von 1331–1346 serbischer könig und von 1346–
1355 serbischer Zar. stefan dušan siegte in der schlacht von nerodimlje 1331 über seinen 
Vater, stefan uroš iii. dečanski.
584 kloster devič, in der region drenica südlich von skënderaj (serb. srbica). das kloster 
wurde 1434 erbaut.
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ruhiger ausserhalb der Parteien stehender mann geschildert, im Gegensatze 
zu den anderen notablen von rugova (kadri bahri, rustem ademi, hadzi 
Zela, Šaban bajraktar), welche früher zu hadži Zeka hielten, nach dessen 
rückkehr jedoch zur beypartei (halil Paša, Zejnel bey585) übergiengen.
Zugleich mit consul ristič reiste auch der Vilajetsmektubschi mehmed 
ali bey nach Üsküb zurück. derselbe scheint sich seine enquête recht leicht 
gemacht zu haben, da er erst am Vorabende seiner abreise die Ältesten der 
Prizrener stadtviertel rufen liess und ohne eine bemerkung zu machen, oder 
eine frage zu stellen, deren beschwerde gegen den mutessarif moharem bey 
zu Protokoll nahm.
es ist wohl weniger diese durchaus nicht gründliche enquête als die 
Thatssache [sic], dass moharem bey auch das sultansfest in kalkandelen ver-
brachte und dass einer seiner Günstlinge nach Priština versetzt wurde, welche 
die beunruhigung der mohammedaner zu einer abwartenden haltung her-
abdämpfte. einige optimisten betrachten zwar moharem bey’s absetzung 
als ein fait accompli, im allgemeinen befürchtet man aber, dass sich der selbe 
als notorischer Protegé des Grossvezirs halil rifat Pascha586 doch werde be-
haupten können.
die unsicherheit und lockerung der besa, worüber ich bereits unterm 
25. vg. mts. n° 118587 eurer excellenz zu berichten die ehre hatte, ist im 
Zunehmen begriffen. täglich laufen neue meldungen von Gewaltthaten ein. 
in ipek und Prizren selbst kamen einbrüche vor, was in albanien selten ge-
schieht und stets eine starke lockerung der autorität bedeutet. die bluttha-
ten von fandesen unter einander und von mohammedanern gegen dieselben 
wiederholen sich und zwar oft aus sehr geringfügigen ursachen.
in meinem bereits im Vorberichte angedeuteten falle, wo ein hiesiger 
muselmann einen fandesen aus trpetince588 im bazar von Prizren anschoss 
und die Genossen des mörders sodann dem opfer den bauch aufschlitzten, 
ohne dass die behörde die Thäter ergriff, lenkte ich die aufmerksamkeit des 
mutessarifstellvertreters im Privatgespräche auf den Gegensatz zwischen die-
sem Vorgehen und dem umstande, dass der in meinen ergebensten berichten 
585 hier handelt es sich nicht um haxhi mulla Zeka, der häufig auch als Zejnel bey bezeichnet 
wurde, sondern um Zejnel/Zenel bey begolli, einen einflussreichen bey in Peja, der mit 
haxhi mulla Zeka um einfluss konkurrierte.
586 halil rifat Pascha (1827–1901), osmanischer staatsmann. ab 1876 Vali des donau-Vilay-
ets, dann februar 1877 bis Juni 1878 von kosovo und anschließend bis märz 1880 von 
selanik. 1882–1885 Vali von sivas und 1885–1886 sowie 1889–1891 von aydın. 1887–
1889 Vali von manastır. 1891–1895 innenminister, 1895–1901 Großwesir.
587 siehe nr. 142.
588 trepetnica, dorf nördlich von Prizren.
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vom 28. Juni n° 79589 und vom 12. Juli n° 86590 genannte katholik Pjeter 
Šlaku sich noch in untersuchungshaft befindet. auch der herr erzbischof 
mgr. troksci richtete wegen der ermordung des fandesen an den Vali von 
kossovo eine beschwerde, um deren unterstützung in nichtamtlicher form 
ich das k. u. k. consulat Üsküb ersuchen zu sollen glaubte, da die nachläs-
sigkeit der behörden die Gefahr birgt, dass racheakte der fandesen eine be-
dauerliche abkühlung der beziehungen zwischen den mohammedanischen 
und katholischen albanesen mit sich bringen könnten.
in djakova ist zu dem noch immer fortdauernden conflicte mit den 
bitući (bericht vom 2. vg. ms. n° 99591) seit dem 30. august l. J. noch ein 
weiterer mit den Gaši von reka gekommen. beide bergstämme dürfen den 
Wochenmarkt in djakova nicht besuchen und rächen sich an den städtern 
durch Viehdiebstähle und dergleichen. der Grund dieser streitigkeiten liegt 
darin, dass wegen Überlegenheit der Partei der dsuraj [curri] und zufolge 
energie des dieser Partei zwar angehörigen, jedoch auch gegen seine freun-
de energischen commissionpräsidenten džemal bey (bericht vom 20. Juli 
n° 91592) der intrigante führer der Gegenpartei riza bey in der stadt nichts 
auszurichten vermag und daher seine anhänger in den umliegenden bergen 
(bitüci und Gaši rjeks) gegen die stadtbevölkerung aufwiegelt.
in ipek herscht wie gewöhnlich unzufriedenheit mit den regierungsor-
ganen, welche durch das beispiel der Prizrener notablen natürlich ermuntert 
wird. die bereits erwähnte unsicherheit daselbst hängt sowohl hiemit als 
auch mit der spaltung unter den dortigen beyfamilien wegen eines actes pri-
vater blutrache zusammen. Vor circa 6 Wochen hatte nähmlich ein gewisser 
Ješar bey, dessen schwester mit ibrahim bey (bruder des Zejnel bey) aus dem 
hause der begolaj vermählt war und von ihrem betrunkenen Gatten geprü-
gelt und mit der Waffe bedroht worden war, seinen schwager erschossen und 
sich auf seine kula bei Vreli593 geflüchtet. obzwar es sofort zu einer besa kam 
und weitere Gewaltthaten bisher weder vorkamen, noch zu befürchten ste-
hen, ist hiedurch das gute einvernehmen zwischen den ipeker beys gestört, 
ein umstand, den hadži Zeka natürlich ausnützt.
einige der panislamitischen artikel des „sabah“ und „ma’lumat“ sind – 




589 siehe hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 85r–85v.
590 siehe hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 87r–88r.
591 siehe hhsta Pa Xii/kt. 300, f. 498r–501r.
592 siehe hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 94r–95v.
593 Vrella, serb. Vrelo, dorf nordöstlich von Peja.
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geworden, wo man sich in den letzten tagen sehr für den indischen auf-
stand594 interessirt, und ein arabischer schejch brandreden gegen england 
hält, welches seiner ansicht nach bald vor dem chalifen von omdurman595 
und dem emir von afganistan596 den kürzeren ziehen wird. an und für sich 
waren diese enthusiastischen ausbrüche der islamitischen ideen ja hier so 
lange unbedenklich, als sie platonisch in der ferne schweifen und nicht eine 
anwendung auf hiesige Verhältnisse versucht wird. hoffentlich wird sowohl 
seitens der hiesigen christlichen, besonders serbisch-orthodoxen bevölkerung 
hiezu kein anlass geboten werden, als auch seitens der slavischen nachbar-
staaten keine ernstliche Provocation stattfinden, da es sonst leicht zu verein-
zelten ausschreitungen des fanatismus kommen könnte. es liegt aber wohl 
bis heute kein symptom dafür vor, dass nach der Prophezeiung des artikels 
„The crisis in the east“ in der „Quarterly review“597 ein allgemeines massac-
re in den westlichen Vilajets der europäischen türkei stattfinden werde, und 
dass die leitung hiebei dem mollah Zeka (recte hadzi Zeka) zugedacht sei.
andererseits beschäftigt sich die muselmannische bevölkerung (beson-
ders seit sich die ernte-aussichten gebessert haben) auch sonst wieder mehr 
mit der Politik und insbesondere mit der thessalischen frage. man colportirt 
hierüber oft die unsinnigsten alarmgerüchte, die aber von den intelligen-
teren notablen nicht ernst genommen werden. so circulirte vor 14 tagen 
die nachricht, infolge abbruches der friedensverhandlungen werde auch ge-
gen montenegro und serbien gerüstet und seien munitionstransporte an die 
Grenze abgegangen. es stellte sich heraus, dass jene transporte zwar wirklich 
nach sämmtlichen artilleriestationen des amtsbezirkes abgiengen, jedoch 
ausschliesslich blinde Patronen für die salutschüsse zum Geburtstage mo-
hammeds und zum Thronbesteigungsfeste des sultans enthielten.
Was die interessante meldung herrn consul Pisko’s in Üsküb (bericht 
vom 19. vg. ms. n° 166598) anbelangt, so vermuthe[te] ich zuerst, dass das in 
rede stehende albanesische Geheimcomité mit der in meinem gehorsamsten 
594 im nordwesten britisch-indiens an der Grenze zu afghanistan kam es immer wieder zu 
unruhen und aufständen gegen die britische herrschaft, so auch im sommer 1897.
595 der von 1881 bis 1899 währende mahdi-aufstand (vgl. auch anm. 78) gegen die britisch-
ägyptische herrschaft im sudan führte ende des 19. Jahrhunderts zu bildung des „kali-
fats von omdurman“. die aufständischen machten omdurman, gegenüber von khartum 
am westlichen nilufer gelegen, nach dem ende der belagerung von khartum zur neuen 
hauptstadt des sudan. nach machtkämpfen zwischen mehreren Prätendenten wurde 1892 
abdallahi ibn muhammad alleiniger kalif.
596 das emirat afghanistan bestand in den Jahren 1823 bis 1926. Von 1880 bis 1901 war 
abdur rahman khan emir von afghanistan.
597 den britischen konservativen nahestehendes, seit 1809 erscheinendes blatt.
598 siehe nr. 141.
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berichte vom 2. vg. mts. nr. 99 behandelten begtaši-organisation599 iden-
tisch sei. doch ist dies nicht denkbar, da sämmtliche von herrn Pisko nahm-
haft gemachte mitglieder (soweit dieselben meinem amtsbezirke angehören) 
der bey-Partei zuzuzählen sind, so z. b. die bekannten führer aus djakova 
und ipek (riza bey und Zejnel bey) sowie der kürzlich aus dem exil zu-
rückgekehrte mollah musa (aus letztgenannter stadt), während der begtaši-
orden hier mehr zu der anderen (demokratischen) Partei des hadzi Zeka, 
dzuraj etc. hält. so war z. b. der vor einigen Jahren einer Verschwörung der 
bey’s zum opfer gefallene Šakir aga mitglied des begtaši-ordens. 
Was die bey’s betrifft, so sind dieselben bekanntlich zum grössten Theile 
feinde des jetzigen Vali mehmed hafiz Pascha und suchen denselben durch 
intriguen sei es hierzulande, sei es in constantinopel zu schaden und verfü-
gen zu diesem Zwecke zweifellos über eine organisation und emissäre. Wenn 
auch sie beginnen sollten, im sinne einer nationalen Propaganda zu agitiren, 
so läge hierin ein erfreuliches sym[p]tom vor, da dies consequent fortgeführt 
zu einer ausgleichung der Gegensätze auf nationaler basis führen könnte.
ich verfolge diese strömungen seit meinen amtsantritte mit aufmerk-
samkeit, konnte mir aber hierüber noch kein definitives urtheil bilden, da 
ich mit den massgeben[d]sten Personen (in ipek und djakova) leider noch 
nicht in berührung kommen konnte.
bezüglich des im eingangscitirten berichte erörterten Verhältnisses zwi-
schen montenegro und einigen bergstämmen erlaube ich mir nachzutragen, 
dass ich nun auch über die beziehungen zwischen den beriša und dem nach-
barfürstenthume einigen aufschluss erhalten habe.
fürst nicolaus liebt es bekanntlich mit den albanesischen häuptlingen 
dadurch in engere beziehungen zu treten, dass er auf Grund alter sagen und 
Volkslieder die Verwandtschaft des hauses Petrovič-njeguš [sic] mit hervor-
ragenden albanesischen familien behauptet.
als z. b. während des letzten krieges600 antivari601 in seine hände fiel und 
der befehlshaber dieser festung, Ša’ban bey (aus dem alten Vezirgeschlechte 
 
599 der derwischorden der bektashi, der auf dem Gebiet des heutigen albanien besonders in 
diesem Gebiet sehr präsent war und eine wichtige rolle in der albanischen nationalbewe-
gung spielte, war in kosovo zahlenmäßig weniger bedeutend und lediglich in den Gebieten 
Gjakova und Prizren sowie in der dibra-region, tetovo, Veles und seit der mitte des 19. 
Jahrhunderts auch in skopje und Štip vertreten.
600 russisch-osmanischer krieg 1877/78, in dessen Verlauf auch serbien und montenegro 
krieg gegen das osmanische reich erklärten.
601 bar, alb. tivar, ital. antivari, stadt an der adriaküste nördlich von ulcinj, seit 1878 bei 
montenegro.
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von scutari; genannt buštali602), gefangen vor den fürsten geführt ward, 
beliess ihm derselbe die Waffen, weil einer alten Piesme zufolge die crno-
gorische603 dynastie und die erblichen Vezire von scutari gemeinsammen 
ursprunges gewesen seien.
Während fürst nicolaus auch heute nach südwesten hin diese fiction 
propagirt, streut er an der südöstlichen Grenze seines landes die legende 
aus, seine ahnen seien (zugleich mit denen der begolaj604 von ipek) aus 
beriša gekommen. auf Grund dieser fabel lassen sich nun manche angehö-
rige dieses kleinen, aber durch familienverbindungen einflussreichen stam-
mes ködern und gehen faktisch des Öfteren nach montenegro, um sich von 
fürst nicolaus als Verwandte gastlich aufnehmen und beschenken zu lassen.
obzwar sich nicht leugnen lässt, dass diese crnogorische courtoisie auf 
die ungebildeten malisoren einen gewissen eindruck hervorbringen muss, 
so bildet doch der mohammedanische fanatismus gegen eine ernstliche an-
näherung ein grosses hinderniss. Überdies ist zu bemerken, dass die beiden 
mit montenegro zuweilen verkehrenden stämme beriša und krasniči un-
ter einander nicht im besten einvernehmen stehen, da sie entgegengesetzten 
Parteien (beriša zu der riza bey’s, krasniči zu der der dzuraj) angehören, was 
ein politisches Zusammenwirken nicht sehr wahrscheinlich macht.
obzwar es demnach sehr wahrscheinlich ist, dass nur einzelne individuen 
die montenegrinische freigebigkeit und die Verwandtschaftsbetheuerungen 
des fürsten als eine immerhin acceptable, aber zu nichts verpflichtende lie-
benswürdigkeit betrachten, verdienen diese annäherungsversuche immerhin 
beachtung und glaube ich, eventuelle Gelegenheiten, mit angehörigen jener 
stämme zu verkehren (was freilich nur bei längeren reisen möglich wäre), 
dazu benützen zu sollen, um diesen bestrebungen nachzugehen und sie so-
weit thunlich zu hintertreiben.
Was die in letzter Zeit vorgekommenen conflicte an der montenegrini-
schen Grenze betrifft, so hat bezüglich derselben herr consul Pisko eurer 
excellenz mit den berichten n° 169605 und n° 170606 die amtliche Version 
nach confidentenmittheilungen aus dem Üsküber konak gemeldet.
die mir von meinem ipeker confidenten zugekommene, leider durch 
einen unglücklichen Zufall sehr verspätete nachricht über diese Vorfälle be-
sagt folgendes:
602 die bushatlliu waren eine einflussreiche familie, die seit der mitte des 18. Jahrhunderts bis 
1831 die Gouverneure des Paschaliks von İşkodra stellten.
603 Von serb./mont. crna Gora, montenegro.
604 begolli, einflussreiche notabelnfamilie in Peja.
605 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 427, n. f.
606 ebd.
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Vor cica 3 bis 4 Wochen seien katholische malisoren aus den oberscuta-
riner bergen auf der sommerweide Gora (unweit rugova) von einer schar 
montenegrinern aus Velika (montenegrinischer Grenzort gegenüber Plava), 
welche als arnauten aus rugova verkleidet waren, attakirt und ihrer herden 
beraubt worden. die malisoren hätten sich zuerst nicht getraut, das feuer 
der angreifer zu erwiedern, da sie selbe für befreundete rugovesen hielten, 
mit denen sie nicht in blutrache gerathen wollten. erst als die list entdeckt 
wurde und militärischer succurs aus einem naheliegenden türkischen block-
hause herbeieilte, kam es zu einem kurzen kampfe, wobei der sohn des Po-
pen von Velika und ein türkischer soldat fielen.
die montenegrinische regierung soll nun diesmal den kaptanen der 
Vasojevič die strenge Verfolgung der angreifer aufgetragen und deren einlie-
ferung nach cetinje bis zum 25. august l. J. anbefohlen habe. am Vortage 
dieses termines soll der eine rädelführer in Velika einen selbstmord began-
gen und die Übrigen sich auf türkisches Gebiet geflüchtet haben, so sie am 
folgenden tage bei ržanica607 (am lim unweit Plava) durch türkische sol-
daten cernirt, gefangen genommen und der montenegrinischen behörde in 
andrijevica608 ausgeliefert wurden, die sie sofort nach cetinje escortiren liess.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport
607 ržanica, dorf nördlich von Plav.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 147r–152v.
Machtkämpfe zwischen Haxhi Mulla Zeka und dessen Gegnern um Halil Pa-
scha Begolli und Riza Bey in Peja und Gjakova. Einflussnahme der osmanischen 
Behörden und Montenegros. Albanische Wächter orthodoxer Klöster. Mögliche 
österreichisch-ungarische Gegenmaßnahmen gegen die Expanionsbestrebungen 
Montenegros: Kontaktaufnahme zu Haxhi Mulla Zeka und der „Bey-Partei“, 
Förderung muslimisch-albanischer Schulen, Ausnützung von Spaltungen inner-
halb der slawischen Bevölkerung sowie eventuell Einrichtung eines Konsulats in 
Peja und lokale Einflussnahme über Entsendung österreichisch-ungarischer Ärzte.
n° 125 Prizren, am 12. september 1897
hochgeborener Graf!
Wie bereits in früheren hieramtlichen berichten gemeldet, stützt sich die 
türkische regierung im sandschak ipek seit hadži Zeka’s rückkehr auf die 
anhänger dieses mächtigen Partheiführers, weshalb die Gegenpartei (halil 
Paša begolaj, Zejnel bey und mollah musa in ipek, riza bey in djakova) viel 
an ansehen verloren hat.
letztere sucht nunmehr durch intriguen einerseits ihr früheres Pres-
tige wiederzugewinnen, andererseits die regierung und hadži Zeka Ver-
legenheiten zu bereiten. Wie ich bereits in meinem ergebensten berichte 
n° 123609 anzudeuten die ehre hatte, ist es auch diese Partei, welche mit 
angesehenen Personen in den südlichen Theilen des Vilajets kossovo jene ge-
heime Verbindung unterhält, von der herr consul Pisko in seinem berichte 
nr. 166610 spricht.
das schlagwort, unter welchem die obgenannten bey’s von ipek und dja-
kova anhänger werben, lautet natürlich wieder Privilegien und autonomie, 
jedoch in einem speciellen sinne: der albanese sei nur zum schutze des eige-
nen landes verpflichtet; es sei ungerecht, dass die türkische regierung hier 
mannschaften oder gar reguläres militär aushebe, um sie an anderen Gren-
zen (Thessalien) zu verwenden. die bevölkerung habe hingegen stellung zu 
nehmen, da diess gegen die althergebrachte sitte sei und dergleichen mehr.
in diesem sinne hat besonders riza bey zu beginn des griechisch-türki-
schen krieges und auch jüngst noch bei den hier circulirenden phantastischen 
609 siehe nr. 143.
610 siehe nr. 141.
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kriegsgerüchten agitirt und auch faktisch die aushebung der mannschaften 
in den bergen djakova’s vereitelt. in der Podrima (bajrak ostrožub) wurde 
er hingegen, als er im april l. J. daselbst eine analoge agitation einleitete, mit 
Verachtung abgewiesen.
diese bestrebungen eines dem alten muselmännischen adel angehörigen 
mannes müssen angesichts der her[r]schenden ideen der mohammedaner 
von der einheit des islam und von chalifate zum mindesten auffällig erschei-
nen und genügt zu deren erklärung der oppositionsgeist und die schlaue 
ausnützung des individuellen egoismus nicht allein.
klarer wird die sache durch eine mir kürzlich zugekommene nachricht 
aus verlässlicher mohammedanischer Quelle, welche den bereits von herrn 
Viceconsul von Winter gehegten Verdacht, dass die führer der beypartei 
in ipek und djakova im solde montenegro’s stehen, vollauf zu bestätigen 
scheint. Von verschiedenen seiten versichert man mir nämlich, riza bey und 
consorten hätten es darauf abgesehen, möglichst viele Parteigänger für die 
Verweigerung des militärdienstes im obigen sinne zu gewinnen und einen 
ernstlichen conflict mit der regierung und den Getreuen hadži Zeka’s zu 
provociren, um im falle des unterliegens montenegrinische hilfe anzurufen.
eine reihe von umständen sprechen für die richtigkeit oder wenigs-
tens Wahrscheinlichkeit dieser meldungen: die von dem orthodoxen kloster 
Visoki dečani besoldeten, mohammedanischen Wächter desselben (bilagi 
u. a. gehören zu riza bey’s Partei). ebenso soll der äusserst schlaue und vor-
sichtige Žuja aus rugova, welcher nicht nur von der von ihm bewachten kir-
che in ipek reichlich unterstützt wird, sondern auch kürzlich vom serbischen 
konsul ristič ein ansehnliches douceur erhielt, seinem freunde halil Pascha 
zu liebe den abfall der rugovesen von hadži Zeka durch Geldgeschenke 
gefordert haben? riza bey selbst steht gewiss in beziehungen zu dem hiesi-
gen russischen Viceconsulate und protegirt aseiner sonstigena die orthodo-
xe Gemeinde djakova’s. obzwar er selbst vermögend sein soll, erklärte mir 
jüngst ein naiver anhänger desselben, es sei ihm unbegreiflich, wo riza bey 
die mittel hernehme, um in so grossem style die agitation unter den berg-
stämmen betreiben zu können! schliesslich ist es sehr auffällig, dass gerade in 
den letzten tagen die früher zu den feinden riza bey’s zählenden krasniči 
sich den bitüći und Gaši rjeks angeschlossen haben sollen, welche auf des 
mehrgenannten bey’s anstiftung im conflicte mit der stadt djakova stehen. 
bei dieser plötzlichen ausserachtlassung eines alten haders dürfte vielleicht 
der umstand eine rolle spielen, dass sowohl riza bey als auch die krasniče 
(bericht n° 118611) in beziehungen zu montenegro zu stehen scheinen.  
611 
a–a mit bleistift verbessert zu: seinerseits.
siehe. nr. 142.
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bestätigt sich aber die nachricht, dass montenegro jene häupter der bey’s 
für sich gewonnen habe, so müsste man mit der Thatsache rechnen, dass die 
crnogorische Politik, wenn auch nur bei einer minorität der bevölkerung, so 
doch in dem ganzen Gebiete zwischen der südostecke des fürstenthumes und 
dem drin anknüpfungspunkte besitzt. bei den jetzigen Verhältnissen wäre 
zwar dieser einfluss wegen der momentan geringen stärke jener Partei nicht 
gar zu hoch anzuschlagen, allein die angeführten fälle (rugova, krasniče) 
beweisen, dass auch Übertritte von einer Partei zur anderen vorkommen und 
durch bestechung und dergleichen erzielt werden können.
selbst aber in jetzigem besitzstande ist die beypartei stark [genug], um 
ernstliche unruhen verursachen zu können. Wenn sie nun soweit unter mon-
tenegrinischem einflusse stehen sollte, wie es nach den mehrerwähnten infor-
mationen der fall zu sein scheint, so läge es leider in der macht montenegro’s 
hier in jedem momente einen conflict zu provociren, und diess wäre an und 
für sich – auch ohne die aussicht auf eine crnogorische intervention – eine 
sehr betrübliche möglichkeit, da durch einen innern kampf die einigung der 
hiesigen albanesen auf lange Zeit hinaus äusserst erschwert, wenn nicht gar 
unmöglich gemacht werden könnte.
falls es nun in den hohen intentionen eurer excellenz liegen sollte, dem, 
ich will hoffen, noch nicht gar zu tief eingewurzelten einflusse montenegro’s 
zu steuern, so stünden hiezu meiner ganz unmassgeblichen ansicht nach 
etwa folgende mittel zu Gebote:
1.)   auf den im frühjahre l. J. gemachten annäherungsversuch hadži 
Zeka’s zurückkommend, müssten mit ihm beziehungen angeknüpft 
und derselbe moralisch, wenn nothwendig auch materiell unterstützt 
werden, damit er seinen derzeit grossen anhang trotz der Verführun-
gen und Versprechungen der beys sich erhalten könne.
2.)   mit den beys müssten ebenfalls Verbindungen gesucht und eine Ver-
söhnung mit allen mitteln gefordert werden. man müsste hiebei, da 
die führer (riza bey, halil Pascha etc.) durchaus unzuverlässige leu-
te sind, mehr auf die in das complott mit montenegro zum grössten 
Theile gewiss nicht eingeweihten bedeutenderen anhänger derselben 
einzuwirken trachten.
3.)   bei den [sic] vorgenannten anknüpfungsversuche müsste im Gegensat-
ze zu riza beys behauptungen betont werden, dass die albanesen für 
die integrität des ganzen ottomanischen reiches seit jeher gefochten 
haben und nach wie vor dem sultan die grösste treue wahren sollten; 
nur durch loyalität und getreue leistung des kriegsdienstes könne 
es ihnen gelingen, die bestätigung ihrer Privilegien, ja vielleicht auch 
concessionen in cultureller hinsicht zu erreichen, z.  b. die so sehr 
anzustrebenden albanesischen schulen für mohammedaner.
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4.)   unter den hiesigen orthodoxen kreisen, aus welchen die slavischen 
nachbarstaaten ihre agitatoren in form von Popen und schullehrer 
[sic] rekrutiren, her[r]scht nur eine äusserliche einigkeit. anlässlich der 
jüngsten anwesenheit des serbischen consuls ristič kam es z.  b. zu 
heftigen auseinandersetzungen zwischen den anhängern serbiens und 
montenegro’s wegen der besetzung der lehrer- (d. h. der agitatoren-) 
stellen an wichtigsten Punkten des hieramtlichen sprengels, wobei, wie 
ich höre, schliesslich die serben den kürzeren zogen.
  ebenso sind die slaven ottomanischer staatsangehörigkeit sowie die 
wenigen hier wirkenden bosnischen Popen und kalugjers (zu letzte-
ren gehört bekanntlich der metropolit dionysios) auf die reichlichere 
dotirung ihrer montenegrinischen und serbischen collegen eifersüch-
tig. schliesslich existirt in Prizren eine kutsowalachische colonie die 
griechenfreundlich gesinnt ist und den slavischen aspirationen der 
Geistlichkeit feindlich gegenüber steht.
  diese Parteispaltungen müssten ausgenützt und womöglich verschärft 
werden, wodurch die umtriebe montenegro’s erschwert und über die-
selben detaillirterb gewonnen werden könnte.
  hervorragende dienste könnte hiebei der metropolit leisten, wozu er 
wahrscheinlich gerne bereit wäre, wenn man ihm für die weitere Zu-
kunft aussichten auf erfüllung seiner beiden herzenswünsche machen 
könnte, d. i. sein Vaterland bosnien gelegentlich zu besuchen und spä-
ter einmal die hiesige metropolie mit einem ruhigerem bischofsitze 
daselbst zu vertauschen.
5.)   schliesslich wäre es sehr erspriesslich, wenn die albanesen des san-
dschaks ipek, sei es durch dortige errichtung eines consularamtes, 
sei es durch häufige bereisungen dargethan würde, dass es auch einen 
mächtigeren staat als montenegro giebt, der sich für sie und zwar in 
viel uneigennütziger Weise interessirt. leider dürfte beides infolge des 
argwohnes der türkischen behörden schwierig durchzuführen sein.
Was uns zu erfolgreicher concurrenz mit den montenegrinischen agitatio-
nen abgeht, sind leider die geeigneten organe, da die ohnehin nicht zahlrei-
che katholische Geistlichkeit mit seltenen ausnahmen hiezu weder befähigt 
noch (wegen ihrer Verbindung mit rom) genügend verlässlich ist.
als ersatz hiefür liesse sich vielleicht der Versuch machen, einen oder mehrere 
österreichische oder ungarische Ärzte zuerst nach Prizren, später nach djakova, 
schliesslich nach ipek zu entsenden, wo es bisher absolut keine abendländischen 
sanitätspersonen giebt. dieselben müssten freilich bereits unter mohammeda-
b mit bleistift verbessert zu: detaillirtere auskunft.
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nern gewirkt haben und deren Gewohnheiten kennen, was gerade derzeit nicht 
so schwer zu finden wäre, da ja nach dem griechischen kriege nicht wenige 
unserer Ärzte in den türkischen militärspitälern thätig waren.
ein tüchtiger, politisch verlässlich, junger arzt könnte nun mit etwas 
taktgefühl und Geschik [sic] sich bei den mohammedanern leicht äus-
serst beliebt machen und sodann eine mächtige stütze und ein werthvolles 
organ für die hieramtliche Thätigkeit werden. freilich müsste derselbe um 
europäischen ansprüchen gemäss hier leben zu können, nicht blos auf sei-
ne Praxis angewiesen sein, sondern auch eine subvention geniessen. eine 
Grundbedingung wäre ferne die ablegung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Prüfung vor der medicinischen faculität in constantinopel, wobei es sich 
allerdings nur um eine formalität und um die entrichtung der taxe (ca 5 
ltques) handelt.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.




hhsta Pa Xii/kt. 301, f. 97r–106r.
Umbesetzungen in der osmanischen Verwaltung. Bruch der Besa zwischen Prizren 
und den umliegenden Bayraks wegen persönlicher Ambitionen einzelner Notabeln. 
Verärgerung in Podrima über Beschränkung irregulärer Einheiten im osmani-
schen Heer. Eindrücke eines Besuches des Konsuls in Gjakova: Ordnungsfunktion 
der Gefolgschaft Bajram Curris, Ausgleich mit dem Kaymakam, Schwierigkei-
ten mit dem serbenfreundlichen Vali. Fehlen staatskonzeptioneller Überlegungen 
der albanischen Eliten; vielmehr drohender Rückfall in Zustände der Epoche vor 
den Tanzimatreformen. Mangelnde Geschlossenheit der albanischen Bevölkerung, 
temporäre Bündnisse als politisches Maximalziel. Weitere Desertionen albanischer 
Soldaten in Thessalien. Anschlag der „Bey-Partei“ in Gjakova auf den örtlichen 
Leiter der Finanzverwaltung. Beilage: Nachschrift zum Bericht.
n° 152 Prizren, am 25. oktober 1897
hochgeborener Graf!
seit einigen tagen circulirt – angeblich auf Grund einer officiellen mitthei-
lung – im hiesigen konak die nachricht, dass der bisherige mutessarif von 
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kaisarije612 (caesarea) im Vilajete angora613, atif bey, an stelle des seit meh-
reren monaten von hier abwesenden, nunmehr nach senica versetzten mo-
harem bey an die spitze der hiesigen sandschaksregierung berufen sein soll.
Ganz abgesehen davon, das[s] die bisherige Verwendung in dem fernen 
kleinasien bei dem genannten neuen Gouverneur einen mangel an Vertraut-
heit mit den albanesischen Verhältnissen voraussetzen lässt, ist es auch ziem-
lich fraglich, ob diese endlich erfolgte entschliessung der hohen Pforte nicht 
zu spät kommt und ob atif bey’s ankunft rechtzeitig erfolgen wird, um hier 
die fortdauer ruhiger Zustände und vor allem die erneuerung der bessa 
nach dem 5. november zu sichern.
obzwar der neuernannte hiesige Gendarmeriecommandant sich persön-
lich nach luma begeben hat, um die Pacificirung der blutrache (bericht n° 
146614 und n° 150615) durchzusetzen, ist dies noch immer nicht gelungen. 
freilich hat dies wegen der gewöhnlich isolirten haltung der lumesen weni-
ger bedeutung, so lange zwischen der stadt Prizren und den fünf bajraks der 
Podrima das einvernehmen her[r]scht und luma nicht etwa von einer oder 
der anderen Partei der städter um hilfe angegangen wird.
in den letzten tagen hat sich nun zwischen der stadt Prizren und den 
bajraks rahovec, hoće616, ostrožub und suchajreka die spannung verschäft, 
welche zu einem bruche der bessa zu führen droht.
Wie ich aus sicherer Quelle erfahre, liegen dem einzig und allein die per-
sönlichen ambitionen einiger hiesiger notabler zu Grunde. hajrullah aga, 
rustem kabaši und andere, deren rückkehr aus dem exil ich unterm 12. 
Juli l. J. n° 86617 zu melden die ehre hatte, begnügen sich nähmlich mit 
ihrer jetzigen untergeordneten rolle nicht, sondern sind bestrebt, durch er-
zwingung ihrer aufnahme in die bessacommission ihren früheren einfluss 
wiederzugewinnen. nachdem die unmittelbare folge eines bruches der bessa 
oder der unmöglichkeit, dieselbe nach dem sct. demetriustage zu erneuern, 
die einberufung anderer mitglieder in diese commission wäre, benützen 
die genannten Personen ihre beziehungen zu den oberwähnten bajraks der 
Podrima, um durch aufwiegelung gegen die bestehende bessa die jetzige 
 
612 kayseri, frühere bezeichung mazaka, zuvor kaisareia, lat. caesarea, stadt in Zentralanato-
lien südöstlich von anakara.
613 ankara, frühere bezeichnung angora, stadt in Zentralanatolien.
614 liegt in hhsta Pa Xii/kt. 301, f. 50r–51v.
615 liegt in hhsta Pa Xii/kt. 301, f. 59r–60r.
616 Velika hoča (alb. hoça e madhe), ein fast ausschließlich von serben bewohntes dorf süd-
lich von rahovec (serb. orahovac). das dorf hoça e Vogël (serb. mala hoča) hingegen 
wurde mehrheitlich von albanern bewohnt.
617 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 87r–88r.
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commission unmöglich zu machen und so ihre eigenen candidatur bei der 
neuformirung dieser körperschaft vorzubereiten.
eine willkommene handhabe bietet ihnen hiebei die unzufriedenheit 
der Podrimesen mit den Vorgängen des griechischen krieges. es sind nicht 
so sehr die resultate der friedensverhandlungen, die missfallen erregen, als 
die kränkung darüber, dass dem freischaarenwesen, welches dem albanesen 
hauptsächlich der hoffnung auf beute halber sympathisch ist, ein so gerin-
ger spielraum gegönnt wurde, während speciell die Podrima (allein unter 
den albanesischen districten der hiesigen Gegend) den verhassten regulären 
militärdienst leisten musste und hauptsächlich durch die in Thessalien her-
schenden krankheiten zahlreiche Verluste an menschenleben erlitt.
auf diese locale stimmung ist es zurückzuführen, dass es hajrullah aga 
und Genossen gelang, in dem grössten Theile der Podrima die Verweige-
rung der recruteneinrückung durchzusetzen, was an und für sich schon im 
Widerspruche mit den bedingungen der herschenden bessa steht. die in 
rahovec versammelten häuptlinge erklärten nähmlich, die Podrimesen seien 
bereit, ihrer Wehrpflicht als bašibozuks zu genügen, jedoch infolge der vor-
gekommenen corruptionsfälle (bericht n° 111618) und der oben erörterten 
umstände nicht mehr in der lage reguläre truppen zu stellen.
als nun vorige Woche der definitive befehl zum einrücken einlangte, 
erschien kein einziger mann aus der Podrima, während die recruten aus der 
stadt und den slavisch-mohammedanischen landschaften des schargebirges 
einrückten, von welchen gestern etwas über 100 mann unter den üblichen 
freudenschüssen nach Üsküb abgiengen, wo deren Vertheilung an die einzel-
nen truppenkörper stattfinden wird.
betreffs der lage in djakova hatte ich vorige Woche anlässlich eines dahin 
unternommenen ausfluges Gelegenheit, mich persönlich davon zu überzeu-
gen, dass daselbst momentan ziemliche ruhe herscht.
trotz des kriegerischen eindruckes, den die genannte stadt mit den burg-
artigen Wohnhäusern (kula’s) der bey’s und sonstigen notablen macht, trotz 
des umstandes, dass kein männlicher insasse im alter von über 15 Jahren 
die strasse betritt, ohne sein martinigewehr zu schultern, ist es der dortigen 
bessacommission, an deren spitze der jugendliche, aber ziemlich intelligen-
te und energische kemal bey steht, mit hilfe der Partei des dzuraj gelun-
gen, die unruhigen anhänger riza bey’s zu bändigen und die friedliebenden 
elemente für sich zu gewinnen. durch organisirung eines nächtlichen Pat-
rouilledienstes, den eine aus der bevölkerung gebildete schutzwache ausübt, 
durch rücksichtslose behandlung aller unruhestifter, durch Gerechtigkeit 
gegenüber der christlichen einwohnerschaft erfreut sich die commission 
618 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 120r–121v.
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gegenwärtig ziemlichen ansehens und hat die früher üblichen Gewaltthaten 
in der letzten Zeit bedeutend eingedämmt. selbst am markttage (sonntag), 
wo es früher wegen der massenhaft bewaffneten in der stadt erscheinenden 
maltsoren fast regelmässig zu einem grösseren oder kleineren Zusammenstosse 
kam, soll es jetzt beinahe ganz ruhig zugehen.
Was den kaimakam major kiazim bey anbelangt, so scheint derselbe, 
welcher seit 2 Jahren diese stelle bekleidet, ziemlich viel Verständniss für 
die dortigen Zustände zu besitzen und sich in seinem benehmen, wie er 
mir selbst sagte, den albanesischen anschauungen anzupassen. in richtiger 
erkenntniss seiner geringen machtmittel (2 compagnien infanterie und 6–8 
Geschütze) beschränkt er sich auf die sanctionirung und ausführung der 
commissionsbeschlüsse. ich halte die gegenwärtigen Verhältnisse in djakova 
für einen beweis dafür, dass ein mit den albanesischen Zuständen vertrauter 
Gouverneur im einvernehmen mit den häuptern der bevölkerung bis zu 
einem gewissen Grade ordnung zu schaffen vermag. sowohl im interesse der 
türkei, als auch der entwicklung der albanesischen nation wäre es sehr wün-
schenswerth, wenn auch in anderen Theilen albaniens ähnlich regirt würde 
wie heute in djakova.
ob die gegenwärtig dort herschende ruhe indess lange Zeit anhalten 
wird, lässt sich freilich nicht mit bestimmheit voraussagen, weil dem Vali von 
kossovo jedes Verständniss für die anerkennenswerthen leistungen der jetzi-
gen machthaber jener stadt abzugehen scheint. statt sie um jeden Preis in ih-
rem thatkräftigen Verhalten gegen den störenfried riza bey, dessen compli-
cität mit den grossserbischen bestrebungen als erwiesen zu betrachten ist, zu 
unterstützen knüpft mehmed hafiz Pascha, wie bereits in mehreren hieramt-
lichen berichten und solchen des k. u. k. consuls in Üsküb hervorgehoben 
wurde, immer wieder Verbindungen mit riza bey an.619 mit rücksicht auf 
die erwähnten beziehungen des letzteren zu den slavischen nachbarstaaten, 
auf die Thatsache, dass die orthodoxen mönche von Visoki dečani sich für 
riza bey beim Vali schriftlich verwendet haben und auf die bekanntlich ser-
benfreundliche haltung des Generalgouverneurs ist es erklärlich, dass auch 
die djakovesen zu munkeln beginnen, mehmed hafiz Pascha stehe ebenfalls 
im serbischen solde, was freilich höchst unwahrscheinlich klingt, jedoch ge-
nügt um sein ansehen schwer zu schädigen.
ein noch grösserer fehler des Vali ist es vielleicht, dass er, eben um womög-
lich eine Versöhnung mit riza bey anzubahnen, den ehemaligen Präsidenten 
der djakovaer bessacommission djellaleddin bey und andere djakovesen, 
die früher am ruder waren, nach Üsküb berufen hat. Ganz abgesehen davon, 
dass der Vali nach so langjähriger erfahrung im lande wissen sollte, dass 
619 siehe nr. 90.
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kein djakovaer bey, am allerwenigsten riza, sich durch Versprechung der 
Paschawürde und dergleichen ködern lassen und ohne die äusserste noth sei-
ne heimat verlassen wird, ist auch die Wahl djellaleddin bey’s als Vermittler 
keine glückliche zu nennen. derselbe gilt nähmlich in djakova als Geizhals 
und sonderling, hat sich als commissionspräsident sehr wenig bewährt, wes-
halb er weder bei der heute her[r]schenden Partei, noch bei den anhängern 
riza bey’s im ansehen steht. er ist dadurch verbittert, dass man ihm seinen 
jugendlichen schwiegersohn kemal bey zum nachfolger gab, und dies er-
klärt auch die gehässigen Äusserungen, die er consul Pisko gegenüber gegen 
den kaimakam von djakova machte (herrn Pisko’s bericht vom 15. l. m. 
n° 191620). džellaleddin’s aus[s]pruch „Wir brauchen keine türkischen, 
sondern albanesische beamte“ hat bei den heutigen Verhältnissen djakova’s 
keinen rechten sinn, da faktisch das Pouvoir nicht in der hand der local-
regierung, sondern der commission, d. h. der ordnungsliebenden elemente 
unter den chefs der albanesischen bevölkerung liegt.
so wenig die lockungen hafiz mehmed Pascha’s, riza bey zum Verlas-
sen seiner heimat bewegen dürften, da demselben im allerschlimmsten falle 
noch immer die möglichkeit bliebe, zu seinen Verwandten und freunden 
nach ipek zu gehen und so die ereignisse von djakova aus der nähe zu ver-
folgen, haben doch die schritte des Vali und insbesondere die inopportune 
conferenz mit džellaleddin bey den anhängern riza bey’s, deren unter-
drückung der commission beinahe schon gelungen war, neuen muth ein-
geflösst, was ein übles Prognosticum für die ruhe der stadt bedeutet. dies 
erklärt es auch, warum bereits vor džellaleddin’s rückkehr von Üsküb (20. 
l. m.) riza bey sich in die unmittelbare nähe djakova’s nach Vogova621 be-
gab, wie ich bereits mit bericht n° 150622 zu melden die ehre hatte. Während 
meines aufenthaltes in djakova entnahm ich verschiedenen Äusserungen 
kemal bey’s und anderer commissionsmitglieder, dass dieselben besorgnis-
se hegen, riza bey wolle von Vogova aus einen coup gegen die jetzigen 
machthaber insceniren und hiedurch die mühsam hergestellte ordnung 
neuerdings gefährden.
Wollte man die frage aufwerfen, ob den gegenwärtigen Vorgängen unter 
den albanesen des hieamtlichen bezirkes eine nationale bewegung, mag man 
sie nun als autonomiebestrebung oder sonstwie bezeichnen, zu Grunde liegt, 
so sprechen wenigstens meiner bisherigen erfahrung nach mehr Gründe dafür, 
dass diese Vorgänge überwiegend persönlichen und localen character tragen.
620 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 427, n. f.
621 Vogova, serb. Vogovo, dorf südwestlich von Gjakova.
622 liegt in hhsta Pa Xii/kt. 301, f. 59r–60r.
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Vor allem ist es der persönliche ehrgeiz und die Gewinnsucht einzelner 
häuptlinge, die gestützt auf ihre familienverbindungen sich gegenseitig be-
fehden und einander die macht aus der hand reissen wollen. so herrscht 
in Prizren eifersucht zwischen Šerif effendi und hajrullah aga, in luma 
zwischen Šaban aga und mustaf lita, in djakova und ipek zwischen den in 
meinen früheren berichten wiederholt erwähnten Parteihäuptern.
Wenn es sich nun handelt, die herschende und daher mit der regierung 
auf gutem fusse stehende clique in irgend einer stadt oder Gegend zu stür-
zen, sucht die opposition, wie das ja auch in civilisirteren ländern der fall 
ist, durch gewisse schlagworte ihren anhang unter der bevölkerung zu kö-
dern, und dies sind dann jene tendenzen, welche in der europäischen Pres-
se mit dem ausdrucke autonomiebestrebungen bezeichnet werden. diese 
Phrase ist jedoch ziemlich vieldeutig. Versteht man darunter das Verlangen 
[nach] bildung eines albanesischen Vasallenstaates der Pforte mit modernen 
institutionen, also ein analogum zu den seinerzeitigen griechischen, rumä-
nischen, serbischen und bulgarischen agitationen, welche der errichtung der 
jetzigen balkanstaaten vorangiengen, so muss leider constatirt werden, dass 
es in diesem Theile albaniens nur sehr wenige köpfe gibt, in welche solche 
ideen eingang gefunden haben oder finden können.
um in breiteren kreisen der bevölkerung eine derartige bewegung zu 
organisiren, ist das Volk noch viel zu unreif, weshalb es selbst den aufge-
klärtesten Personen des hiesigen amtsbezirkes niemals einfallen wird, ihren 
landsleuten mit solchen ideen zu kommen, vielmehr besteht die grösste 
(und überdies noch seltene) kraftleistung in dieser beziehung darin, vor ei-
nem fremden Vertreter die oberwähnten ideen in unklarer und verworrener 
Weise darzulegen, was mir bis jetzt in zwei oder drei fällen begegnet ist. eine 
effective bedeutung dürfte dieser art von autonomiebestrebungen erst in 
einer fernen Zukunft beizumessen sein.
Populärer und weit bedeutsamer sind jene tendenzen, welche ich ret-
rograde bestrebungen nennen möchte und sich in folgende schlagworte 
zusammenfassen lassen: rückkehr zu den vor der Zeit sultan mahmuds623 
her[r]schenden Zuständen, keine steuern, keine reguläre militärpflicht, ab-
schaffung der modernen tanzimatgesetzgebung, einschränkung der Wirk-
samkeit der vom sultan ernannten beamten auf das schiedsrichteramt und 
die execution der beschlüsse eines ausschusses der bevölkerung. es sind dies 
alles Wünsche, welche in der natur des albanesischen Volkes begründet sind 
623 unter sultan mahmud ii. (1808–1839) kam es im osmanischen reich zu intensiven re-
formbemühungen. so wurden 1826 die Janitscharen gewaltsam aufgelöst und 1831 das 
timar-system abgeschafft, ferner wurden erste ministerien gebildet und reformen im bil-
dungssystem durchgeführt. die Provinzen sollten weniger autonom und verstärkt unter die 
direkte kontrolle des staates gestellt werden.
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und daher im herzen desselben stets Widerhall finden, wenn wie jetzt hierzu-
lande das ansehen der localregierung sinkt und daher die möglichkeit einer 
wenigstens theilweisen erfüllung dieser Petita näher gerückt ist. das ideal 
dieser bestrebungen besteht in der Wiederherstellung eines Zustandes in allen 
hierländischen districten, wie ich einen solchen in djakova oben zu schildern 
die ehre hatte. obzwar trotz aller mängel des türkischen Verwaltungssystem’s 
die Verwirklichung dieser ideen als ein rückschritt bezeichnet werden müss-
te, ist es jedoch nicht zu leugnen, dass sich auch auf Grund derselben relativ 
ruhige Zustände schaffen liessen. auf eine über den district hinausgehende 
dauernde Vereinigung mehrerer oder aller albanesischer stämme sind diese 
bestrebungen umso weniger gerichtet, als die gegenseitige befehdung als ein 
nationales recht der albanesen aufgefasst wird. für die dauer wird daher im-
mer nur eine locale bessa in’s auge gefasst und nur eine bedeutende gemein-
same Gefahr kann vorübergehender anlass einer allgemeinen bessa werden, 
wie eine solche seiner Zeit in der sogenannten „albanesischen liga“ vorlag.
im Gegensatze zu den früher behandelten – hier zulande so gut wie nicht 
existirenden – aspirationen nach einem Vasallenstaate mit modernen ein-
richtungen muss daher das characteristicum der von altersher und auch 
heute noch unter der grossen masse der hiesigen albanesen bestehenden 
tendenzen darin gesucht werden, dass dieselben den ersatz der modernen ot-
tomanischen administrativen und militärischen einrichtungen durch mittel-
alterliche institutionen anstreben und nur für den fall einer äussern Gefahr, 
und auch dann nur temporär, ein loses defensivbündniss der albanesischen 
stämme in’s auge fassen.
Wenn es sich darum handelt, die sympathieen [sic] der albanesen und 
insbesondere der hierzulande prädominirenden mohammedaner zu gewin-
nen und deren einfluss gegen das slaventhum in die Wagschale [sic] zu 
werfen beziehungsweise die immer zudringlicher werdenden annäherungs-
versuche serbiens und montenegro’s an albanesische Parteiführer zu para-
lysiren, verdienen auch diese retrograden tendenzen berücksichtigung und 
unterstützung, umsomehr als dieselben keine lockerung der souveränität 
des sultans, sondern nur die Wiederherstellung älterer und primitiverer Ver-
waltungsformen bezwecken. auch die Verweigerung des regulären militär-
dienstes sollte in constantinopel nicht zu ernst aufgefasst werden, da es sich 
nur um einen sehr kleinen Theil des landes handelt, während in den übrigen 
Theilen ohnehin bis heute die durchführung der linienwehrpflicht über-
haupt unterblieben ist.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport
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nachschrift vom 28. oktober 1897
Von den in Thessalien garnisonirenden hiesigen redifbataillonen (40/1 und 2) 
sind abermals circa 150 mann desertirt, von denen etwa 15 im schargebirge 
festgenommen und gestern nach Üsküb eskortirt wurden, während es den 
übrigen gelang, ihre heimatsorte zu erreichen.
die ausstellung von inlandspässen an die, wie gewöhnlich im herbst, 
nach anderen Vilajets reisenden Goraner624 ward einen augenblick sistirt, 
später unter der bedingung wiederaufgenommen, dass jeder der reisenden 
einen Garanten für den mobilisirungsfall zu stellen habe. hier erklärt man 
dies mit einen angeblich bevorstehden kriege mit russland, serbien oder 
bulgarien? [sic]
die oben ausgesprochene Vermuthung, dass riza bey einen coup plane, 
scheint sich bereits zu bestätigen.
ich erhalte nämlich aus djakova folgende von heute datirte meldung: 
„am 26. d. m. abends verübten zwei anhänger riza bey’s ein attentat gegen 
den finanzdirector der localregierung, ibrahim Vula, welcher jedoch unver-
letzt blieb. die Übelthäter flüchteten in das befestigte haus (kula) riza bey’s 
im stadtviertel hodum mahalla, worin über 30 bewaffnete verborgen sein 
sollen. hierauf hielt die bessacommission eine sitzung ab, während mürteza 
aga dzuraj aus besorgniss vor einem nächtlichen Überfalle mit seinen leu-
ten die exponirten stadtviertel bewachte.
auf beschluss der commission ward dem von riza bey mit der bewa-
chung seines hauses betrauten lama bey eine frist von 24 stunden gewährt, 
um die beiden attentäter der regierung zur bestrafung auszuliefern, wel-
chem auftrage jedoch nicht folge geleistet wurde.
Gestern nachmittags wurde durch den öffentlichen ausrufer von regierungs-
wegen die schliessung des bazars angeordnet, je ein mann per haus zu den Waf-
fen gerufen und jeder handel und Verkehr mit riza bey’s anhängern untersagt.
bereits siebenmal soll vom Vali von kossovo die erlaubniss, das haus riza 
bey’s anzuzünden verlangt, jedoch bisher noch nicht ertheilt worden sein.
in der letzten nacht wurde abermals Wache gehalten und auch die katho-
liken zu diesem dienste herangezogen.“
die schuld an diesen unruhen, über die ich heute seiner excellenz dem 
herrn botschafter in constantinopel eine kurze telegraphische meldung er-
stattet habe, trifft wohl in erster linie den Vali von kossovo, dessen laue 
haltung die anhänger riza’s encouragirt.
 rappaport





hhsta Pa XXXViii/kt. 427, n. f.
Kontrollverlust der osmanischen Behörden mit Ausnahme der Stadt Skopje. Um-
besetzungen in der osmanischen Verwaltung. Eintreten für eine Entwaffnung 
der Albaner. Langsame Ausbreitung autonomistischer Ideen in der mehrheitlich 
analphabetischen albanischen Bevölkerung. Serbisch-bulgarische Schulkonflikte. 
Telegraphenverbindung Peja-Mitrovica von Albanern unterbrochen.
n° 204 Üsküb, am 1. november 1897
hochgeborner Graf!
die aus allen Theilen des Vilajets täglich einlaufenden nachrichten über 
raub, christenmord, stammesfehden, desertionen etc. etc. lassen immer 
deutlicher erkennen, dass gegenwärtig die Gewalt der Provincial-regierung 
sich nur mehr auf das Weichbild der stadt Üsküb erstreckt.
im bezirke von Gilan treiben zahlreiche räuber ihr unwesen und haben 
erst vor wenigen tagen 3 serben im dorfe Vitina625 erschossen, weil sich 
dieselben an die regierung um hilfe gewendet hatten. in Pobuža626 bei mit-
rovica überfielen arnauten das haus des Popen, ermordeten dessen frau und 
verwundeten mehrere hausgenossen. Ähnliche absolut verlässliche meldun-
gen erhalte ich aus dibre, Gostivar, kalkandelen, kačanik etc. etc.
die von herrn Viceconsul rappaport (de dato Prisren 25. october 1897, 
n° 152627) gemeldete ernennung des atif bey zum mutessarif in Prisren be-
stätigt sich; ebenso ist auch bereits ein neuer Gouverneur für Priština er-
nannt worden. die früheren von der bevölkerung verjagten Gouverneure der 
beiden genannten sandžaks erhalten andere bestimmungen. hiemit hat die 
türkische regierung nicht einmal den Versuch gemacht, die autorität dieser 
hohen functionäre zu schützen, und ist zweifellosohne [sic] durch die den 
albanesen in Prisren und Priština gegenüber beobachtete nachgiebigkeit ein 
bedenkliches Präcedens geschaffen worden.
Zu dem vom Viceconsulat Prisren in der nachschrift (vom 28. octo-
ber laufenden Jahres) des oberwähnten berichtes gemeldeten Überfalle sei-
tens der anhänger riza bey’s in djakova wäre noch hinzuzufügen, dass die 
dortselbst gegenwärtig am ruder befindliche Partei den Vali um sofortige 
625 Vitia, serb. Vitina, ortschaft südöstlich von ferizaj.
626 Polluzha, serb. Poluža, südlich von mitrovica.
627 siehe nr. 145.
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entsendung von kanonen nach djakova telegrafisch ersucht hat. der ganze 
Vorfall beweist von neuem, dass es selbst den friedliebenden elementen un-
ter den arnauten unmöglich ist, die von ihnen so sehr gewünschte ruhe mit 
eigenen mitteln zu erhalten.
Wenn ich auch nicht verkenne, dass es in vieler hinsicht von Vortheil 
wäre, den albanesen gewisse auf Jahrhunderte langer rechtsanschauung be-
gründete Privilegien zuzuerkennen, ja ihnen sogar bis zu einem gewissen Gra-
de die von den stammesältesten ausgeübte Gerichtsbarkeit zu belassen und 
überhaupt an der alten patriarchalischen Gauverfassung so wenig als möglich 
zu rütteln, so muss ich doch andererseits auch diesmal betonen, dass geordne-
te Zustände nur nach erfolgter entwaffnung der arnauten eintreten können. 
ich habe die innerste Überzeugung, dass falls nach einer solchen entwaffnung 
den conservativen tendenzen der albanesen in der oben angedeuteten rich-
tung rechnung getragen würde, die bevölkerung selbst die Wohltaten dieser 
neuerung einsehen müsste. die auf diese Weise unterdrückte blutrache ist ja 
in albanien an und für sich keine nothwendigkeit, sondern bis jetzt nur als 
ausfluß der selbsthilfe, ein nothwendiges Übel. dass ferner eine Änderung 
der gegenwärtigen lage allgemein gewünscht wird, beweisen die in der letzten 
Zeit hier albanesischerseits wiederholt gefallenen aussprüche, dass man der 
ewigen unsicherheit müde, sogar irgend einen kleinen balkanstaat hier lieber 
sehen würde, als die fortdauer des jetzt herrschenden regimes.
Wie ich aus sicherer Quelle erfahre, ist der frühere von hier nach cons-
tantinopel abgereiste dragoman dieses Vilajets, Šehabedin effendi, von dort 
nach bucarest628 geflohen, wo er als gebürtiger dibraner eine anstellung bei 
dem dortigen albanesischen comité fand. mit ihm wurde auch der bruder 
des hiesigen militärbeamten abdullah efendi, welcher von salonichi nach 
bucarest entflohen war, als mitarbeiter aufgenommen. in folge eines hier 
aufgefangenen nach bucarest bestimmten briefes hat die localbehörde eine 
geheime untersuchung angeordnet, welche ergeben hat, dass mehrere hiesige 
beamte albanesischer nationalität mit dem comité in bucarest in Verbin-
dung stehen.
es ist selbstverständlich, dass die von den verschiedenen ausländischen 
comités propagirten autonomiebestrebungen überaus langsam in die brei-
ten schichten der albanesischen bevölkerung, welche bekanntlich größten-
teils aus analphabeten besteht, eingang finden. immerhin aber scheint mir 
die hier gemachte neueste Wahrnehmung, welche ich weiter verfolgen werde, 
sehr wichtig.
628 bukarest, rum. bucureşti. nach der Vereinigung der fürstentümer moldau und Wallachei, 1859 
zunächst in Personalunion, wurde bukarest 1862 hauptstadt des vereinigten staates rumänien. 
in bukarest befand sich um 1900 die größte und aktivste albanische kolonie in europa.
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die tiefgehende erbitterung zwischen den hiesigen serben und bulgaren 
hat gestern zu einem bedauerlichen excesse geführt, indem die augenschein-
lich von ihren lehrern angestifteten Zöglinge des serbischen und bulgari-
schen internates so heftig aneinander geriethen, dass eine große Polizeimacht 
einschreiten musste. die Zahl der hiebei verwundeten knaben soll 40 betra-
gen. dieser Vorfall wird bei den gegenwärtig hier herrschenden Verhältnissen 
sicherlich weitere folgen haben.
Während die serbischen kirchengemeinden in Preševo, kumanova etc. 
telegrafische dankadressen anlässlich der ernennung des archimandriten 
firmilianos629 nach constantinopel richten, hat sich auch die stimmung der 
bulgaren bedeutend gehoben, da vor einigen tagen der exarch telegrafisch 
anher bekannt gab, dass er die in meinem berichte vom 26. october laufen-
den Jahres n° 199 erwähnte beschwerdeschrift der bulgaren persönlich dem 
sultan überreicht habe.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
nachschrift:
soeben wird mir gemeldet, dass die telegrafische Verbindung zwischen 
ipek und mitrovica von den albanesen zerstört wurde. der Vali unterhält in 
der angelegenheit djakovas seit gestern einen lebhaften chiffre-Verkehr mit 
der Pforte.
 Pisko
629 firmilian dražić (1852–1903), serbischer Geistlicher. 1876–1878 leiter der eparchie 
Vranje, später rektor des belgrader Priesterseminars. 1886 einer der Gründer der sveti-
sava-Gesellschaft in belgrad. 1891 in chicago als Priester tätig. 1897 Wahl zum adminis-




hhsta Pa Xii/kt. 301, f. 191r–197r.
Weiterhin lokaler Konflikt in Gjakova. Scheitern einer Versöhnungskommission 
des Vali im Bergland von Gjakova. Schließung des Bazars in Gjakova. Beschie-
ßung der von katholischen Fandi verteidigten Kulla des Riza Bey. Schutzvorkeh-
rungen für die katholische Kirche. Beilage: Nachschrift zum Bericht.
n° 162 Prizren, den 20. november 1897
hochgeborener Graf!
Wie ich seiner excellenz dem herrn botschafter in constantinopel mit 
meinen gestrigen chriffretelegramme zu melden die ehre hatte, haben die 
ereignisse in djakova eine ernste Wendung genommen und zu blutigen Zu-
sammenstössen geführt.
der Vali von kossova, mehmed hafiz Pascha, hat nämlich auch nach 
der in der nachschrift zu meinem ergebensten berichte n° 152630 gemelde-
ten Provocation riza bey’s dem drängen der bevölkerung nach energischer 
bestrafung dieses unruhestifters leider nicht nachgegeben, was abermals zu 
höchst missliebigen Äusserungen über die unpatriotische haltung des Gene-
ralgouverneurs anlass gab, indem stimmen laut wurden, dass er gleich riza 
bey im solde der grossserbischen Propaganda stehe.
Wie mir consul Pisko übrigens kürzlich erzählte, behauptet mehmed 
hafiz Pascha, sein mildes Vorgehen gegen den intriganten bey sei nur über 
ausdrückliche Weisung aus constantinopel erfolgt, während er, der Vali, am 
liebsten riza den Garaus machen würde. ob diese Äusserung des statthal-
ters aufrichtig sei, muss indess bezweifelt werden, wenn man bedenkt, dass 
die constatirten hochverrätherischen und majestätsbeleidigenden invectiven, 
welche riza bey im frühjahre laufenden Jahres zu ipek in Gegenwart tür-
kischer offiziere gethan hat, i[h]n wohl jeder sympathie in constantinopel 
verlustig gemacht haben dürften.
Wie dem auch sei, so viel steht fest, dass der Vali dem antrage des 
kaimakam[s], der bessacommission und der bevölkerung von djakova, ge-
gen riza bey und seine beiden mächtigen anhänger (Veli i bakis und mür-
teza Potoša) die landesübliche execution durch Zerstörung ihrer häuser zu 
verhängen und deren bitte um die hierzu nothwendige mitwirkung der ar-
tillerie in den letzten tagen des vorigen monates abschlägig beschieden hatte.
630 siehe nr. 145.
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hiedurch wurde riza bey sammt seinen anhängern neuerdings ermuthigt 
und begann abermals in den bergen anhänger zu werben, was in djakova, 
wo der bazar noch immer geschlossen blieb und die stadt eifrigst bewacht 
war, zu lebhaften besorgnissen vor einem Überfalle anlass gab.
am 2. l. m. führte diese befürchtung anlässlich einer an sich geringfügi-
gen blutthat zu einem blinden alarme, welcher im ganzen Vilajete zu dem 
irrthümlichen Gerüchte anlass gab, es sei bereits zu dem entscheidungs-
kampfe zwischen djakova und riza bey gekommen.
einige tage später trafen aus Üsküb zwei delegirte des Vali, abdullah 
effendi und ali bey, ein, welche vorerst den Versuch machten, die commis-
sion und die städter mit riza bey zu versöhnen, indem sie vorschlugen, ers-
terem unter gewissen cautelen die rückkehr nach djakova zu ermöglichen.
dieser Vorschlag wurde um den 10. l. m. sowohl von der commission, 
als auch von den in djakova erschienenen häuptlingen der berge abgelehnt. 
ein grosser Theil der letzteren hatte es indess vorgezogen, nicht zu erschei-
nen; es waren dies nicht nur die von jeher mit riza befreundeten chefs, 
sondern auch bisher neutrale Persönlichkeiten, welche sowohl infolge der 
eigenthümlichen haltung des Vali, als auch durch bestechung seitens riza 
bey’s für letzteren gewonnen worden waren. ob derselbe, welcher finanziell 
äusserst herabgekommen ist, die hiezu erforderlichen summen faktisch, wie 
man allgemein behauptet, slavischerseits erhalten habe, ist freilich schwer 
constatirbar, jedoch nach gewissen, in meinen früheren berichten gemelde-
ten indicien ziemlich wahrscheinlich. erst heute sagte mir ein naher Ver-
wandter riza bey’s, dem ich eine diesbezügliche anspielung machte, die 
charakterlosigkeit des letzteren gehe so weit, dass auch dieser schmachvolle 
Verdacht nicht gänzlich von der hand zu weisen sei.
nach misslingen des Versöhnungsversuches begaben sich die delegir-
ten des Vali auf ’s land und unterhandelten persönlich mit riza bey, um 
ihn dazu zu bewegen, djakova zu verlassen; man stellte ihm für diesen fall 
die Wahl zwischen den mutessarifposten von ipek, Prischtina etc. frei. riza 
schlug dieses anerbieten rundwegs ab und nahm sogar wenige tage darauf 
(am 12. l. m.) eine drohende haltung ein, indem er sich mit zahlreichen 
anhängern nach Ćerim631 (eine halbe stunde von djakova) begab, wohin 
auch noch ein weiterer Zuzug bewaffneter maltsoren [sic] aus verschiedenen 
bergstämmen stattfand. auch vermehrte er die besatzung seines befestigten 
hauses in der stadt.
am nächsten tage kehrten die delegirten des Vali unverrichteter dinge 
nach Üsküb zurück, während zugleich der befehl des Generalgouvernements 
eintraf, das eindringen riza’s in die stadt zwar mit allen zu Gebote stehenden 
631 cërmjan, serb. crmjan, dorf nordöstlich von Gjakova.
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mitteln zu verhindern, jedoch keine offensivmassregeln zu ergreifen. Über 
die weiteren ereignisse liegen mir zwar von meinen dortigen christlichen Ge-
währsmännern noch keinerlei nachrichten vor, weil dieselben sich offenbar 
noch nicht trauen briefe abzusenden oder vielleicht daran verhindert sind. 
aus verlässlicher mohammedanischer Quelle erfahre ich jedoch folgendes, 
wovon ich das Wesentliche heute seiner excellenz dem herrn botschafter in 
constantinopel telegraphisch melden zu sollen glaubte.
mittwoch, den 17. l. m., abends versuchten die in riza bey’s kula (im 
centrum der stadt djakova) befindlichen bewaffneten anhänger desselben 
auch eine benachbarte moschee zu besetzen, um so ihre befestigte Position 
zu verstärken.
eine von sakik Ćauš, einem organe der bessacommission geführte Pat-
rouille wollte sie hieran verhindern, worauf es zu einem scharmützel kam, 
welchem 6–8 Personen zum opfer fielen und einige Geschosse auch die auf 
einem hügel oberhalb der stadt gelegene kaserne trafen. die bessacommis-
sion versammelte sich hierauf beim kaimakam, woselbst unterdessen die 
nachricht eingetroffen war, dass riza bey durch eine seiner banden die ein-
zige telegraphenverbindung (nach Prizren) abgeschnitten hatte.
die commission erklärte dem kazâ-Gouverneur kiazim bey, sie sei 
müde, dass der bazar von djakova riza bey’s halber nun bereits über 14 tage 
geschlossen gehalten werde; man könne es aber schon gar nicht dulden, dass 
der Genannte immer mehr leute in seine kula werfe und so der regierung 
und der bevölkerung zum trotze mitten in der stadt ein befestigtes lager 
errichte, von wo aus er jeden moment einen strassenkampf und unabseh-
bares blutvergiessen provociren könne; die energielosigkeit der regierung 
führe riza bey stündlich neue anhänger zu, er agitire offen mit fremden 
(montenegrinischen) [sic] Gelde unter den maltsoren; es stehe schliesslich 
zu befürchten, dass bei längeren Zuwarten er die oberhand gewinne und 
hiedurch auch die Partei des dzuraj genöthigt werde, mit ihm gegen die re-
gierung gemeinsame sache zu machen. die commission ersuche daher den 
kaimakam, von dem hügel Ćaprat aus durch die Gebirgsartillerie riza bey’s 
kula zusammenschiessen zu lassen, was das einzige mittel sei, diese sonst 
uneinnehmbare feindliche feste in mitten der stadt ohne grosses blutver-
giessen zu zerstören und deren besitzer an weiteren umtrieben zu hindern. 
kiazim bey weigerte sich anfangs, dies ohne höheren auftrag zu thun, und 
berief sich auf die erfolgte Zerstörung der telegraphenleitung. man erwie-
derte ihm, gerade deshalb sei es unmöglich, Weisungen abzuwarten, sondern 
die beschiessung müsse, um grösseres unheil zu vermeiden, unverzüglich 
vorgenommen werden. nachdem die commission vorstehendes Petit dem 
kaimakam schriftlich überreicht und hiezu weiters erklärt hatte, dass sie die 
Verantwortung für die beschiessung und für den schaden vollauf übernehme, 
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entschloss sich kiazim bey nachzugeben und liess die Gebirgsgeschütze auf 
dem hügel Ćaprat am 18. l. m. morgens aufstellen.
der öffentliche ausrufer verkündete im bazar, dass man nachmittags 
riza bey’s haus beschiessen werde und daher die bewohner der nachbar-
häuser sich und ihre habe in sicherheit bringen sollten. die besatzung der 
kula betrachtete alle diese Vorbereitungen indess als blosse drohungen und 
wiech [sic] nicht von der stelle, da sie gleichzeitig durch einen geheimen 
abgesandten des noch immer in Ćerim weilenden riza bey verständigt wur-
de, Zejnel bey von ipek (ein Verwandter riza’s) habe beim dortigen mutes-
sarif in erfahrung gebracht, dass die artillerie keinesfalls feuer geben werde. 
kurz nach dem mittagsgebete fielen indess die ersten kanonenschüsse in das 
untere stockwerk der kula. anfangs erwiederten die insassen dieselben mit 
Gewehrfeuer auf die umliegenden häuser und die kaserne. als jedoch die 
kanonade anhielt, machten sich dieselben successive aus dem staube, sodass 
die anzahl der opfer eine relativ geringe gewesen zu sein scheint, wenngleich 
hierüber genaue daten noch fehlen.
unterdessen war die telegraphenleitung von Prizren aus separirt worden 
und soll der von den ereignissen verständigte Generalgouverneur von kosso-
va angeblich die fortsetzung der beschiessung der kula bis zur vollständi-
gen Zerstörung derselben angeordnet haben. dieses resultat war gestern 
morgens erreicht. die umliegenden Gebäude sollen verhältnissmässig wenig 
schaden erlitten haben.
Über die seitherigen Vorfälle variiren die angaben, insbesondere ist es 
zweifelhaft, ob gestern nicht auch riza bey’s landhaus in Ćerim beschos-
sen wurde. Jedenfalls hat der bey dasselbe verlassen, sei es um unter den 
maltsoren persönlich weiter zu agitiren oder sich nach ipek zu flüchten und 
seine agitation von dort aus fortzusetzen. um einen Überfalle seitens der 
anhänger riza’s in den bergen gegen djakova vorzubeugen, wurde, wie ich 
erfahre, beschlossen, aus anderen Theilen des Vilajets eine ansehnliche trup-
penmacht dahin zu dirigiren. faktisch trafen bereits heute morgens 2 ba-
taillone nizam’s mit der bahn aus Üsküb in Verisović ein, von wo sie sofort 
nach djakova weitermarschierten und im laufe des morgigen tages ihr Ziel 
erreichen dürften.
behufs schutzes der katholischen Pfarre und Geistlichkeit in djakova, hatte 
ich bereits gestern den k. u. k. consul in Üsküb telegraphisch um intervention 
beim Vali ersucht. herr Pisko erwiederte mir heute, mehmed hafiz Pascha 
versichere, „die katholische kirche, Geistlichkeit und bevölkerung erfreue sich 
unter den auspicien seiner majestät des sultans vollständiger ruhe“.
obzwar ich annehmen zu können hoffe, dass den unter dem schutze der 
hohen k.  u.  k. regierung stehenden Personen und anstalten nichts Übles 
widerfahren ist, muss doch die ausdruckweise des Vali zum mindesten als 
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eine eigenthümliche bezeichnet werden, wenn er den zustand von bewoh-
nern einer stadt, in welcher eine längere kanonade stattfindet, „ruhe“ zu 
nennen beliebt.
mit rücksicht auf diese Vorgänge habe ich auch den erzbischof mgr. 
troksci bewogen, den zu missionszwecken in der umgegend von djakova 
weilenden österr. Jesuitenpater domenico Pasi632 hieher zurückzuberufen, 
um Gefahr oder argwohn zu vermeiden und hoffe ich, dass derselbe schon 
morgen hier eintreffen wird.
in den übrigen Theilen des amtsbezirkes ist die bessa mit dem sct. de-
metriustage abgelaufen und nehmen seit meiner letzten einschlägigen be-
richterstattung die Verhandlungen behufs abschliessung einer neuen den 
gewöhnlichen, schleppenden Verlauf.
Welche rückwirkungen die kanonade von djakova hierauf haben dürfte, 
lässt sich natürlich noch nicht absehen, doch ist mir bis zur stunde von ru-
hestörungen in anderen Gegenden nichts bekannt geworden. freilich ist zu 
bemerken, dass die einberichteten ereignisse das einlangen der nachrichten 
aus den nördlichen Theilen des hieramtlichen sprengels bedeutend verzögern.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport
nachschrift vom 21. november 1897
unmittelbar vor Postschluss traf Pater domenicus Pasi wohlbehalten hier ein 
und überbrachte mir mehrere schriftliche mittheilungen des katholischen 
Pfarrers und der anderen Geistlichen djakova’s, wonach während der jüngs-
ten dortigen ereignisse weder ihnen, noch ihrer Gemeinde etwas Übles wi-
derfahren ist. nur ein 15jähriger knabe sei infolge eigener unvorsichtigkeit 
einem unglücklichen Zufalle zum opfer gefallen. die in riza bey’s kula 
befindlichen fandesen hätten sich nach den ersten kanonenschüssen durch 
rückzug gerettet. der Pfarrer spricht sich über die energische haltung des 
kaimakams kiazim bey lobend aus und wünscht, dass demselben aus seiner 
eigenmächtigen, aber nothwendigen handlungsweise keine üblen folgen er-
wachsen mögen.
sonst wird mir im Wesentlichen die obige darstellung bestätigt. nebst 
riza bey’s kula wurde nach beendigung der kanonade auch noch dessen 
632 domenico Pasi (1870–1923) leitete die sogenannte fliegende mission der Jesuiten in alba-
nien, in deren rahmen seit 1893 Jesuitenmissionare auch nach kosovo kamen. Pasi bereiste 
seit 1890 zunächst alleine, dann in begleitung weiterer missionare städte und dörfer der 
regionen Peja, Gjakova, Prizren, Zym, ferizaj, skopje und stublla.
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harem, ferner das haus seines nachbars džellaledin bey geplündert und in 
brand gesteckt, dasselbe wiederfuhr später noch mehreren seiner anhänger.
riza bey selbst hat sich von Ćerim zu dem befreundeten stamme der 




hhsta Pa Xii/kt. 301, f. 227r–232r.
Überlegungen zur Einrichtung eines Konsulats in Peja als Stützpunkt gegen den 
Einfluss Montenegros. Politische und strategische Bedeutung Pejas als politischer 
Zentralort der Albaner. Administrative Gliederung der Sancaks İpek und Prizren. 
Beschränkung der Handlungsfähigkeit des Konsuls außerhalb seines Prizrener Amts-
bezirks, Schwierigkeit der Ausdehnung. Beilagen: 1) Übersetzung eines kurzen osma-
nischen Texts zur regionalen Wirtschaftslage. 2) Karte des Amtsbereichs des Konsulates.
n° 163 Prizren, am 23. november 1897
hochgeborener Graf!
für die in dem „memoir über albanien“634 in’s auge gefasste errichtung ei-
nes k. u. k. Viceconsulates in ipek liegt eine reihe wichtiger Gründe vor, so 
vor allem die eigenthümliche conformation des hieramtlichen bezirkes.
nach den einschlägigen hohen dispositionen (z. b. Jahrbuch des k. u. k. 
auswärtigen dienstes seite n° 124) setzt sich letzterer aus dem sandschak ipek 
und dem sandschak Prizren mit ausschluss des kaza kalkandelen zusammen.
die genannten beiden sandschaks bestehen nun aber nach amtlichen tür-
kischen Quellen aus folgenden Theilen:
a) sandschak ipek
 1. kaza ipek
 2. kaza djakova
 3. kaza Gusinje
633 bec, dorf nordöstlich von Gjakova.
634 Vgl. das von schmucker und Julius Zwiedinek v. südenhorst verfasste „memoire über alba-
nien“, november 1896, und das von Zwiedinek verfasste memorandum „die albanesische 
action des k. und k. ministeriums des Äussern im Jahre 1897“, Wien, 11. Januar 1898. 
hhsta Pa i/kt. 473.
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 4. kaza berane
 5. kaza trgovište635
b) sandschak Prizren
 6. kaza Prizren mit der nahije rahovec
 7. kaza luma mit der nahije kalis636
 8. kaza kalkandelen mit der nahije kostovar637.
diese Zusammensetzung der beiden sandschaks und deren Verhältniss zur 
ausdehnung des hieramtlichen sprengels ist auf der hierneben in Vorlage 
kommenden kartenskizze ersichtlich gemacht, welch’letztere auf Grund der 
karten des k. u. k. Generalstabes und der ortsverzeichnisse im türkischen Vila-
jetsjahrbuche entworfen wurde. (aus dieser skizze ergibt sich auch die unge-
nauigkeit der auf karte 6 des „rothen buches“ verzeichneten begrenzung.)
ein blick auf diese karte zeigt bereits, dass Prizren innerhalb des hieramt-
lichen sprengels eine total excentrische lage einnimmt und von den nörd-
lichen, in jeder hinsicht bedeutsameren Gebieten weit entfernt ist, was bei 
den hierländischen äusserst primitiven communicationen doppelt in’s Ge-
wicht fällt und für den nachrichtendienst ein arges hemmniss bildet. dies 
allein würde bereits die errichtung einer dependenz im centrum des nörd-
lichen sandschaks rechtfertigen, wenn es nicht vielleicht überhaupt prakti-
scher wäre, in der Zukunft den schwerpunkt nach ipek zu verlagern.
ein weiteres moment liegt darin, dass die meinen Vorgängern und mir sei-
tens der hohen k. u. k. botschaft in constantinopel erwirkten türkischen an-
erkennungsurkunden sich nur auf Prizren beziehen, d. i. auf den kleineren und 
weniger bedeutsamen Theil des amtsbezirkes, ohne der Thatsache rechnung 
zu tragen, dass nach den dispositionen des hohen k. u. k. ministeriums auch 
der sandschak ipek in die hieramtliche Wirkungssphäre fällt. Wenngleich mit 
den behörden letzterer Provinz in vereinzelten fällen ein Verkehr dieses k. u. k. 
amtes stattgefunden hat, so ist doch zu bemerken, dass nach dem Wortlau-
te der anerkennungsurkunde die ipeker Ämter hiezu keineswegs verpflichtet 
sind. hiezu kommt noch der schwerwiegende umstand, dass wegen der nicht 
existirenden offiziellen anerkennung des Viceconsuls von Prizren für das mehr-
genannte nördliche sandschak den gerade dort für den informationsdienst und 
die durchführung der hohen intentionen euerer excellenz besonders wichtigen 
inspectionsreisen desselben die gesetzliche basis fehlt, was dieselben immer als 
etwas auffälliges erscheinen lässt und schwierigkeiten schafft.
635 rožaje, osm./türk. tırgovişte, kleinstadt im nordosten des heutigen montenegro nahe der 
Grenze zu kosovo.
636 kalis, dorf in nordalbanien südlich von kukës.
637 Gostivar, stadt im Westen des heutigen staates makedonien.
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ich muss bei dieser Gelegenheit neuerdings betonen, dass solche reisen bei 
anwendung der nöthigen Vorsicht der hierländischen bevölkerung durchaus 
nicht so auffällig erscheinen, und auch durchaus nicht so gefährlich sind, als 
es die ottomanischen behörden und vor allem die hohe Pforte dazustellen 
beliebt. auf Grund der erfahrungen anderer reisenden und meiner eigenen 
wage ich es zu behaupten, dass alle schwierigkeiten auf solchen reisen von 
den türkischen behörden herrühren, ja dass es letztere sind, welche den rei-
senden bei der bevölkerung verdächtigen und dieselbe gegen ihn aufhetzen, 
wie dies vor wenigen Jahren dem königl. grossbritanischen [sic] Viceconsul in 
scutari mr h. h. lamb638 in ipek passirt ist.
Wenn so etwas einem mit einer anerkennungsurkunde für das betref-
fende sandschak versehenen consularvertreter widerfahren sollte, was übri-
gens dann den behörden schwerlich beifallen und bei der bevölkerung kaum 
anklang finden würde, liesse sich eben gegen die schuldigen beamten viel 
energischer auftreten.
die politische Wichtigkeit ipek’s als sitzes des projectirten amtes ist eine 
dreifache:
ersten wäre hiedurch ein vorgeschobener Posten gegen das limgebiet ge-
wonnen, welcher sowohl vom militärischen standpunkt, als auch mit rück-
sicht auf gewisse in das occupationsgebiet hinüber spielende strömungen 
von bedeutung wäre und eine wichtige ergänzung und unterstützung der 
Thätigkeit des k. u. k. civilcommissärs in Plevlje bilden würde.
Zweitens ist ipek ein höchst bedeutsamer knotenpunkt in den gegenwär-
tigen und künftigen bestrebungen des albanesischen Volkes. die notabeln 
von ipek, insbesondere der vielgenannte hadži Zeka, spielen eine bedeut-
same rolle in ganz nordalbanien und haben ihre Verbindungen bis nach 
scutari, elbasan, dibra und Üsküb, ja man kann behaupten, dass in ipek 
und den naheliegenden orten die fäden jeder bewegung zusammenlaufen, 
welche in albanien stattfindet. so z. b. kann auf die bedeutung der bey’s von 
ipek, Gusinje und djakova zur Zeit der grossen liga639 hingewiesen werden.
diese bedeutung ipek’s hat ihren tieferen Grund in der exponirten lage 
dieses kopfpunktes des von albanesen bewohnten Gebietes dem slaventhu-
me gegenüber. aus eben diesem Grunde wäre aber gerade daselbst eine direc-
te einwirkung auf die albanesen vom standpunkte der österr. ung. interessen 
eine Grundbedingung zur erreichung unserer Ziele. die dritte aufgabe des 
638 sir harry harling lamb (1857–1948), britischer diplomat. seit 1879 im osmanischen 
reich und darunter ab 1886 im albanischen raum tätig. 1907–1913 Generalkonsul in 
shkodra, danach unter anderem Vertreter Großbritanniens in der in durrës tagenden und 
von den Großmächten eingerichteten internationalen kontrollkommission des neugegrün-
deten fürstentums albanien.
639 Gemeint ist die liga von Prizren. Vgl. anm. 31.
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neu zu creirenden amtes wäre aber die beobachtung und womöglich durch-
kreuzung der montenegrinischen umtriebe und der grossserbischen bestre-
bungen, mögen dieselben nun unter den orthodoxen slaven thätig sein oder 
wie in jüngster Zeit albanesische häuptlinge corrumpiren oder aber darnach 
trachten, dass sich die serbischen radicalen und die dynastie Petrović640 über 
das türkische Gebiet hinüber die hand reichen. Gerade diese bewegung voll-
zieht sich in so geheimer Weise und verfügt über so gut geschulte organe, 
dass eine genaue Verfolgung derselben nur aus unmittelbarster nähe möglich 
ist. so lange unsere einschlägigen beobachtungen nur aus der ferne (von 
Prizren und Plevlje aus) erfolgen, ist man niemals vor Überraschungen sicher, 
welche eventuell weittragende folgen mit sich bringen könnten.
diese dreifache Thätigkeit würde gewiss die erreichung eines consu-
laramtes in ipek umsomehr lohnen, als hiedurch das amt in Prizren entlastet 
würde und daher eventuell reducirt werden könnte.
Zur schaffung des neuen amtes dürfte jedoch keineswegs sofort geschrit-
ten werden. den[n] einerseits würde die hohe Pforte gegen die directe ert-
heilung einer anerkennungsurkunde für eine stadt, wo bisher noch keine 
fremden consuln residirten, einwendungen erheben und wahrscheinlich die 
befürchtung aussprechen, dass die Gründung einer österr. ung. Vertretung 
in ipek anderen mächten wie russland, serbien und montenegro den anlass 
dazu bieten würde, für sich dasselbe zu fordern. andererseits wäre eine alar-
mirung der bevölkerung zu befürchten, insbesondere, da dieselbe infolge des 
bisherigen unterbleibens von reisen der k. u. k. consularvertreter nach ipek 
für eine dauernde anwesenheit derselben noch nicht vorbereitet ist.
aus diesen Grunde erscheine es geboten, ein Übergangsstadium eintreten 
zu lassen, bezüglich dessen ich folgendes Programm der hohen Genehmi-
gung eurer excellenz tiefergebenst zu unterbreiten mir erlaube.
für den amtsleiter in Prizren wäre seitens der hohen k. u. k. botschaft 
eine zweite, zur Vertretung der österr. ung. interressen in ipek ermächtigen-
den anerkennungsurkunde zu erwirken. auf Grund letzterer müsste derselbe 
vorerst zu passenden anlässen (bairams und andere besuche beim mutessa-
rif, bei den kaimakams der kaza, einladungen zu hochzeiten und anderen 
festen etc.), jedoch mit einer gewissen regelmässigkeit und continuität rei-
sen in jene Gegend unternehmen.
Wenn die bevölkerung hieran etwas gewöhnt sein wird, könnte in ipek 
von irgend einem einflussreichen notablen zu einem für denselben vortheil-
haften miethzinse ein haus gemiethet, ferner ein oder zwei cavassen aufge-
nommen und jährlich ein längerer sommeraufenthalt in der mehrgenannten 
640 Gemeint ist die montenegrinische dynastie der Petrović njegoš; seit 1697 fürstbischöfe, 
ab 1852 fürsten und ab 1910 könige montenegros.
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stadt genommen werden. schliesslich könnte anlässlich einer Versetzung der 
bisherige consularvertreter für die beiden sandschaks zwei nachfolger er-
halten, in dem die beiden anerkennungsurkunden für Prizren und ipek auf 
den namen zweier verschiedener beamten erwirkt würden, was nur geringe 
schwierigkeit böte und wodurch das geplante neue amt effektuirt erscheine.
nachdem es natürlich nicht angienge, als motiv für das begehren nach 
einer speciell an die ipeker sandschakregierung gerichteten zweiten anerken-
nungsurkunde für den k. u. k. consularvertreter in Prizren die obenskizzirten 
politischen beweggründe bei der hohen Pforte geltend zu machen, so erlau-
be ich mir, zu diesem behufe einige secundäre momente anzuführen, welche 
die cumulative accreditirung für ipek auch sonst und sohin sogar in den 
augen der ottomanischen regierung berechtigt erscheinen lassen dürften.
1.)   in den an bosnien grenzenden Theilen des Vilajetes kosova wird leb-
haft darüber geklagt (sogar auf seite 661 u. ff. des offiz. Vilajetsjahr-
buches für das Jahr 1314 moh. Ära vgl. blg.), dass seit der occupation 
der handel mit bosnien und der herzegowina heruntergegangen ist. 
der für ipek anerkannte Viceconsul hätte selbstredend die Pflicht, der 
hohen k. u. k. regierung Vorschläge zur hebung dieses Verkehres zu 
erstatten.
2.)   der Viehimport aus den nördlichen Theilen des genannten Vilajets 
nach dem occupationsgebiete und der monarchie leidet darunter, dass 
jene Gegenden a priori im Verdachte stehen, verseucht zu sein. bei 
auch nur zeitweiliger anwesenheit eines consularvertreters in ipek 
könnten auf Grund der von diesen ausgestellten sanitätscertificate und 
seiner Veterinärberichte den interessirten kreisen einige erleichterun-
gen geboten werden.
3.)   Zur erwirkung von zeitlichen oder dauernden rückkehrsbewilligungen 
für bosnisch-herzegovinische emigranten, ferner zur erleichterung von 
rechtsgeschäften (erbschaften, Verkauf von Grundstücken) türkischer 
unterthanen in den occupirten Provinzen und in Österreich-ungarn, 
ferner in Passangelegenheiten u. s. w. würde vielen mohammedanern 
im sandschak ipek selbst die vorübergehende anwesenheit des k. u. k. 
Viceconsuls nützlich werden.
4.)   schliesslich wäre vom standpunkte der cultusprotection die accredi-
tirung für ipek von bedeutung, weil von den vier katholischen Pfarren 
des jetzigen amtsbezirkes Prizren (vide kartenskizze) nichts weniger 
dem [sic] drei: Zumbi, djakova und ipek in dem letzteren gleichnami-
gen sandschak liegen und gegebenenfalls die directe instanz zur errei-
chung eines wirksamen schutzes für dieselben die sandschakregierung 
zu ipek ist, welche natürlich direct dem Vali von kosova untersteht, so 
dass ein einschreiten in Prizren gänzlich unthunlich erscheint.
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ich glaube, bei diesem anlasse auch gehorsamst anführen zu sollen, dass die 
mohammedanische bevölkerung, ja sogar manche beamte in jenem sand-
schak, unsere Protection viel bereitwilliger und in weit grösserem umfang 
acceptiren, als die meisten ottomanischen functionäre in anderen civilisir-
teren Gegenden. Wie ich mich in djakova persönlich überzeugt habe, sehen 
die dortigen mohammedanischen notablen in dem schutze über die katholi-
sche religion und deren Gläubige ein natürliches recht Österreich-ungarns, 
welches sie hochachten; ja man gieng dort so weit, eine von mir versuchte 
fürsprache für zwei bedrängte katholiken als officielle intervention zu accep-
tiren und derselben folge zu geben.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport
beilage: Übersetzung641
Vor der occupation bosniens betrug die ausfuhr von loden, Vieh und Ge-
treide aus dem sandschak tašlidža nach jenem Gebiete ungefähr das dop-
pelte des jetzt dahin importirten Quantums. seit einführung der jetzigen 
administration in obigem Gebiete ist die Viehausfuhr untersagt und der 
lodenhandel zufolge einhebung der vollen Zollgebühren zum stillstand ge-
kommen. der für die sandschaksbevölkerung hieraus erwachsende schaden 
ist bedeutend.
diese hindernisse und schwierigkeiten haben auch auf den localen 
ackerbau schädigenden einfluss genommen. da man die Waare nicht zum 
Verkaufe nach bosnien bringen kann, auf den märkten zu tašlidža und Pri-
jepolje642 jedoch ein schaf höchstens 2 silbermedjidie643, ein ochse oder eine 
kuh je nach der Zeit etwa 2 lira erzielt, hat die bevölkerung die Viehzucht 
vernachlässigt.
infolge der gänzlichen erschöpfung der an und für sich schon geringen 
fruchtbarkeit des bodens haben auch die agriculturproducte verhältniss-
mässig schaden gelitten.
641 in der linken spalte befindet sich das osmanische original.
642 Prijepolje, kleinstadt nordöstlich von sjenica in montenegro, teil des sancaks yenipazar.
643 mecidiye, osmanische Gold- und silbermünze, die 1844 von dem sultan abdülmecid 
(1839–1861) als neue Währung eingeführt wurde. die Goldmecidiye oder lira war 100 




hhsta Pa Xii/kt. 301, f. 357r–360r.
Osmanischer Militäreinsatz in Gjakova. Zugehen der osmanischen Regierung 
auf Riza Bey. Plan der Steuereintreibung und Rekrutenaushebung. Schwächung 
des montenegrinischen Einflusses.
n° 171 Prizren, am 13. dezember 1897
hochgeborener Graf!
durch die kanonade vom 18. vg. m. scheint die aufmerksamkeit der leiten-
den kreise in constantinopel auf die Zustände in djakova wieder ernstlich 
gelenkt worden zu sein und dürfte man in zweifacher hinsicht über diesel-
ben wenig erbaut gewesen sein.
einerseits kann das in meinem ergebensten berichte vom 25. oktober l. J. 
n° 152644 geschilderte selfgovernment der bessacommission auf der hohen 
Pforte kaum einen besonders freundlichen eindruck gemacht haben, da man 
solchen erscheinungen der localen selbstbestimmung wohl wenig sympa-
thien entgegenbringt und man nicht wenig aufgebracht gewesen sein dürfte, 
dass der kaimakam zu einem blossen executivorgane der bessacommission 
herabsank und letztere sich schliesslich zur bekämpfung ihrer Gegner sogar 
der militärischen machtmittel (artillerie) bedienen konnte.
andererseits sind die verdächtigen beziehungen der beypartei zu den sla-
vischen nachbarstaaten zweifellos in constantinopel bekannt geworden und 
dürften den Wunsch gezeitigt haben, dieser agitation in möglichst schonen-
der Weise einhalt zu thun, da bei anwendung von Gewalt eben der Zweck 
jener agitationen, unruhen zu erwecken, gefördert worden wäre.
Zur durchführung dieses Planes und zur Wiederherstellung der regie-
rungsautorität genügte daher das militär-aufgebot allein nicht. im Gegent-
heile stand zu befürchten, dass durch ergreifung von Zwangsmassregeln – 
wie frühere erfahrungen lehren – beide Parteien (commission und riza bey) 
sich dem von der regierung geplanten Werke insbesondere den unbeliebten 
massregeln der steuereintreibung, recrutenaushebung etc. widersetzen und 
zu diesem behufe vereinen würden.
deshalb wurde vorerst der truppenmacht eine rein beobachtende und de-
monstrative rolle zugewiesen und das hauptgewicht auf die unterhandlungen 
 
644 siehe nr. 145.
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gelegt, mit deren leitung zwei delegirte des Palais, ihsan bey (adjutant des 
marineministers) und Šefket bey, betraut wurden.
es galt vor allem die beypartei ihres unruhigen und intriganten führers in 
schonender Weise zu berauben, in derselben jedoch gleichzeitig hoffnungen 
zu erwecken, um einen anschluss an die commission hintanzuhalten.
Zu diesem Zwecke wurde riza bey unter Zusicherung der Gnade des sul-
tans bewogen, sich den delegirten auf deren rückreise nach constantinopel 
anzuschliessen. man gieng in der condescendenz gegen ihn soweit, dass auf 
seinen Wunsch diese reise nicht direct von ipek über mitrovica, sondern 
via djakova und Prizren unternommen war; in ersterer stadt wurden über 
seine beschwerden lange sitzungen abgehalten und gliech [sic] überhaupt 
sein empfang und aufenthalt mehr dem eines gekränkten Günstlings des 
souveränes als eines staatsgefangenen.
kaum hatte indess riza bey djakova wieder verlassen, als der militär-
commandant salih Pascha die ersten massregeln zur Wiederherstellung der 
regierungsgewalt ergriff, wozu er durch einen am 10. d. m. verlesenen gross-
herrlichen ferman ermächtigt erscheint. das Waffentragen im Weichbilde 
der stadt ward verboten, die eintreibung der rückständigen steuern in an-
griff genommen und über die sich weigernden Personen Gefängnissstrafen 
[sic] verhängt.
Gleichzeitig wurde jedoch auch fortgefahren, die Partei des riza bey da-
durch für die regierung zu gewinnen, dass gegen die commission und die 
ihr nahestehenden Personen, deren einfluss nunmehr dem der regierung 
weichen soll, ziemlich rücksichtslos vorgegangen wurde.
Gegen den kaimakam kiazim bey und den commissionspräsidenten 
kemal bey ist eine enquête wegen der angeblich unbefugten beschiessung 
von riza bey’s kula eingeleitet worden, der hiebei angerichtete schaden wur-
de durch eine commission, an welcher zwei specialdelegirte des Vali theil-
nahmen, abgeschätzt, mürteza aga dzuraj (vulgo dzaja) wegen der von sei-
nen Gefolgsleuten (aus dem stamme krasniće) begangenen Plünderungen 
zum Verlassen der stadt aufgefordert.
diese massnahmen, welche über kaiserliches irade erfolgt sein sollen, 
dürften den offenbaren Zweck, unter riza’s freunden hoffnungen, bei der 
commission besorgnisse zu erwecken und auf diese Weise durch Verhinde-
rung einer Verbindung beider Parteien die regierungsautorität in möglichst 
weitem umfange wieder herzustellen, erreichen, vorausgesetzt, dass sie con-
sequent weiter geführt werden, wozu salih Pascha, wie bereits unterm 1. d. 
m. n° 168645 gemeldet, der geeignete mann zu sein scheint.
645 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 177r–181v.
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Vorläufig scheint diese angestrebte stimmung so ziemlich erreicht zu sein, 
da riza’s anhänger die hoffnung, seine feinde die befürchtung aussprechen, 
derselbe werde schliesslich als mutessarif (!) [sic] zurückkehren, was wohl 
kaum ernst zu nehmen ist.
nebst der steuereintreibung scheint auch die recrutenaushebung beab-
sichtigt und werden von regierungswegen kriegsgerüchte (gegen die slavi-
schen balkanstaaten) in umlauf gesetzt, um diese in djakova seit Jahren 
nicht mehr durchgeführte und ziemlich unpopuläre massregel in den augen 
der bevölkerung möglichst plausibel erscheinen zu lassen.
für die montenegrinischen agitationen bietet unter diesen umständen, 
besonders da die beypartei, wie erwähnt, neuerdings hoffnungen auf die tür-
kische regierung zu setzen scheint, djakova momentan keinen geeigneten 
boden. faktisch wird mir auch mitgetheilt, dass unmittelbar nach riza bey’s 
abreise ein dort befindlicher emissär das Weite gesucht habe.
Was die unterm 1. d. m. n° 168 gemeldeten Verdächtigungen gegen 
Österreich-ungarn anbelangt, so erfahre ich hierüber folgende Version: die 
beiden abgesandten des Palais hätten riza bey erklärt, er werde beschuldigt 
im solde einer auswärtigen macht zu stehen und sich – um ihn nicht durch 
die schmachvolle anspielung auf montenegro kopfscheu zu machen – den 
anschein gegeben, als glaubten sie an eine subventionirung seitens der ho-
hen k. u. k. regierung; hierauf habe riza bey erwiedert, nicht er, sondern die 
commission sei solcher beziehungen verdächtig.
obzwar aus dieser nachricht und dem äusserst freundlichen Verhalten 
salih Pascha’s gegen den Pfarrer von djakova hervorgehen würde, dass die 
gegen uns gerichteten Verleumdungen competenen ortes nicht sehr ernst 
genommen werden, lässt sich doch nicht leugnen, dass selbe gegenwärtig 
noch immer unter dem ungebildeten Volke circuliren.
ich glaube daher – besonders seit einlangen der unterm 9. d. m. n° 169646 
gemeldeten nachrichten – mich vorläufig im Verkehre mit der bevölkerung 
besonderer Vorsicht und Zurückhaltung befleissen zu sollen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport




hhsta Pa Xii/kt. 301, f. 543r–547r.
Entfernung der Partei um Bajram Curri aus Gjakova und verstärkte staatliche 
Präsenz. Gerüchte eines Bündnisses des Sultans und der Großmächte gegen den 
Panslawismus. Vorbehalte von Albanern gegen die Slawen in der Region, unter 
anderem anlässlich des Auffindens versteckter Waffenlager. Kontakte der „Bey-
Partei“ von Gjakova mit Serbien.
n° 176  Prizren, den 29. december 1897
hochgeborener Graf!
seit meinem ergebensten berichte vom 13. l. m. n° 171647 hat sich die lage 
in djakova auch weiterhin beruhigt, wozu die bemühungen salih Pascha’s 
und der natürliche einfluss der rauhen Jahreszeit in gleichem masse beige-
tragen haben dürften.
durch die faktisch erfolgte entfernung der in djakova noch anwesen-
den mitglieder der familie dzuraj, von welchen sowohl mürteza aga (vulgo 
dzaja) als auch mehmed aga (vulgo tuši) sich derzeit in Prizren aufhalten, 
wurde den anhängern riza bey’s eine gewisse satisfaction gewährt, um sie 
die sehr lässig betriebene, wenn nicht gar eingestellte enquête gegen den 
kaimakam kiazim bey und den bessacommissionspräsidenten kemal bey 
leichter verschmerzen zu lassen, welch’letztere auch heute noch ihre functio-
nen weiter ausüben.
Während in der stadt djakova mit der steuereintreibung mit erfolg fort-
gefahren wird, scheint man vor der ausdehnung dieser massregel auf die 
maltsoren beziehungsweise vor dem Versuche der recrutenaushebung vor-
läufig noch zurückzuscheuen, was behufs Vermeidung von conflicten auch 
zweckmässig erscheint.
die momentane beruhigung in djakova hat auch auf die nachbarland-
schaften von ipek und Prizren eine calmirende Wirkung ausgeübt, wenigs-
tens insoferne, als es trotz der noch immer nicht erneuerten bessa zu keiner-
lei ernsteren conflicten zwischen den Parteien kam. Gerade deshalb wurde 
die aufmerksamkeit der mohammedanischen bevölkerung jedoch wieder 
mehr auf äussere Vorgänge und angebliche Gefahren gerichtet, als dies in der 
letzten Zeit der fall gewesen war.
647 siehe nr. 149.
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als z. b. vor circa 14 tagen in ipek der befehl eintraf, die daselbst befind-
lichen munitionsvorräthe nach Üsküb zu senden, worauf dieselben durch 
neue sendungen ersetzt würden, bemächtigte sich der dortigen bevölkerung 
eine gewisse aufregung, indem die – seit dem berliner Vertrage stets wieder-
holte – absurde Phrase von einer bevorstehenden cession an montenegro 
neuerdings circulirte. als ich kürzlich einem mohammedaner, welcher eben 
von ipek zurückgekehrt war, die bemerkung machte, dass es mir unbegreif-
lich sei, wieso ein so absurdes Gerücht entstehen und man von der türki-
schen regierung so unglaublichen dinge voraussetzen könne, erwiederte er 
mir nicht die regierung, sondern der Vali mehmed hafiz Pascha sei dieser 
cessionsabsicht verdächtig! mein Gewährsmann fügte hinzu, von constan-
tinopel aus wurde in ganz entgegengesetzen sinne gearbeitet; ein im yildiz-
kiosk angestellter albanese (hadži omer Plava) hätte sogar jüngst seinen 
ipeker Verwandten geschrieben, es existire ein geheimes bündnis zwischen 
dem sultan und einer reihe von Grossmächten (Grossbritanien [sic] – deut-
sches reich – Österreich-ungarn und Japan!) zur bekämpfung russlands 
und des Panslavismus; nach der niederwerfung Griechenlands sei die reihe 
an montenegro gekommen, welchem im kommenden frühlinge mit österr. 
ung. hilfe der durch den berliner-Vertrag gewonnene territorialzuwachs 
wieder abgenommen werden müsse und dergleichen.
so phantastisch und kindisch diess alles klingt, so finden solche Ge-
rüchte, insbesondere weil als deren angebliche Quelle ein Palaisfunctionär 
genannt wird, bei der ungebildeten bevölkerung immerhin Glauben, wozu 
weiters der umstand beiträgt, dass montenegro faktisch an seiner südost-
grenze einige militärische massregeln getroffen zu haben scheint.
insbesondere verursachte es in rugova und ipek grosse aufregung, dass 
am 18. d. m. (namenstag des fürsten nicolaus) deutlich die salutschüsse 
gehört wurden, welche von den erst seit kurzer Zeit in der Vasojevićka nahija 
befindlichen montenegrinischen Gebirgsgeschützen herrührten und als eine 
ohne Präcedenz dastehende Provocation aufgefasst wurden.
bei dieser stimmung ist es wohl nicht zu verwundern, dass die bevölke-
rung ipek’s gegen die angeordnete entfernung der munitionsvorräthe stel-
lung nahm und diese massregel daher vorläufig unterblieb. ob die wenige 
tage später erfolgte abreise hadži Zeka’s nach Üsküb mit dieser affaire im 
Zusammenhange steht, oder ob, wie von anderer seite behauptet wird, eine 
neuerliche berufung desselben nach constantinopel vorliegt, lässt sich vor-
läufig noch nicht mit sicherheit feststellen.
das bei der mohammedanischen bevölkerung zu tage tretende misstrau-
en gegen das slaventhum scheint sich übrigens nicht nur den nachbarstaaten 
gegenüber kundthun, sondern auch die seit altersher bestehende abneigung 
gegen die hierländischen orthodoxen slaven nähren zu wollen.
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insbesondere dürften die hiesigen serben unter dem eindrucke der in 
koćana entdeckten Waffenvorräthe der bulgaren leiden, da der mohamme-
danische albanese den subtilen unterschied zwischen diesen beiden Volks-
stämmen vollkommen ignorirt und in beiden nichts anderes als mit den 
ärgsten feinde des islam und der albanesen conspirirende rajah’s erblickt. 
Während die officiellen türkischen kreise über die bei der en[t]deckung je-
nes complotes vorgekommenen Greuel einen schleier zu breiten trachten, 
machen hier wohlunterrichtete mohammedaner aus den vorgekommenen 
unmenschlichkeiten gar kein hehl; mir selbst erzählte man vor einigen ta-
gen mit einer gewissen befriedigung und als etwas ganz selbstverständliches, 
das bei kočana einem bulgarischen Weibe durch die furchtbarste tortur 
(einschieben von kienholzkeilen unter die daumennägel und anzünden 
derselben) ein Geständniss entrissen und auf diese Weise eine anzahl Waffen 
gefunden wurde.
bei einer solchen stimmung der bevölkerung ist es eigentlich zu verwun-
dern, dass vorläufig im h. a. bezirke noch keine besonderen ausschreitungen 
gegen die orthodoxen vorkamen, wenn man von den – wohl nichts ausser-
gewöhnliches bedeutenden – raubzügen der lumesen (und dibraner) in die 
bulgarischen dörfer der bezirke Gostivar und krčevo648 absieht.
Vor circa 10 tagen wurden in der umgebung von ipek zwei verdächtige 
individuen slavischer nationalität und orthodoxer religion arretirt und zu-
erst nach ipek, dann nach Üsküb geführt. Über den Grund dieser Verhaftung 
gehen die angaben stark auseinander, indem man bald von complicen an 
der flucht des ranko tajsič, bald von bulgarischen agitatoren spricht. einer 
nachricht zufolge sollen übrigens serbischerseits agitationsversuche unter 
den katholischen albanesen der Gegend von isnić649 unternommen worden 
sein, womit diese Verhaftungen ebenfalls zusammenhängen könnten.
eine neue bestätigung der in meinen früheren ergebensten berichten wie-
derholt berührten Verbindung zwischen der ipeker und djakovaer beypartei 
und den slavischen kreisen liegt in der mir aus guter Quelle zukommenden 
meldung vor, wonach halil Pascha (der chef der familie begolaj in ipek) 
kürzlich in Priština mehrstündige Zusammenkünfte mit dem dortigen serbi-
schen consularvertreter hatte und von demselben reichlich beschenkt wurde.
Zu dem kürzlich in den Wiener blättern erschienenen telegramme von 
einem Wortwechsel im constantinopler ministerconseil wegen der affaire 
riza bey erlaube ich mir, eurer excellenz gehorsamst zu melden, dass auch 
hier die einmischung des marineministers in die albanesischen angelegen-
heiten missfallen erregt. man beschuldigt denselben in die lucrative rolle 
648 kičevo, alb. kërçova, osm./türk. kırçova, stadt im Westen der heutigen republik makedonien.
649 isniq, serb. istenić, dorf im westlichen kosovo zwischen Peja und Gjakova.
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des verstorbenen müšir derviš Pascha als Vermittler zwischen albanien 
und dem Palais eintreten zu wollen und bespöttelt diese absicht im hin-
blicke auf die wenig erfolgreiche Thätigkeit seines ressorts (der flotte) im 
griechischen kriege.
die beiden mit der entfernung riza bey’s betrauten functionäre ihsan 
bey und Šefket bey waren creaturen des genannten ministers, ersterer be-
kanntlich sein adjutant, letzterer ein spion desselben, der sich vor circa einem 
Jahre durch (angeblich auch gegen Österreich-ungarn gerichtete) denuncia-
tionen im sandschak tašlidža (Plevlje) unangenehm bemerkbar gemacht hat.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 427, n. f.
Zugeständnisse der osmanischen Regierung an Albaner zur Grenzsicherung in 
der Region. Pläne des Valis für eine Vermittlerrolle des Haxhi Mulla Zeka. Al-
banischerseits Befürchtungen einer weiteren Aufteilung der osmanischen Balkan-
provinzen ohne ihre Zustimmung. Durch den Vali geplanter Einsatz islamischer 
Gelehrter zur Stärkung einer muslimischen Identität. Unsicherheit im Vilayet. 
Misshandlung und Folter serbischer Gefangener und bulgarischer Dorfbewohner 
durch die osmanischen Behörden, vor allem albanische Gendarmen. Verstärkte 
serbische Umwerbung in bulgarischen Dörfern. Wirtschaftskrise. Beilage: Nach-
schrift zum Bericht.
nro 230 Üsküb, am 31. dezember 1897
hochgeborner Graf!
die jüngsten unruhen in ober-albanien650 sowie die Vorfälle an der bulgari-
schen Grenze haben anscheinend in türkischen regierungs-kreisen abermals 
den Gedanken aufkommen lassen, dass die arnauten in diesem Theile des os-
manischen reiches als eine feste stütze zu betrachten seien und dass es daher 
650 ober-albanien, auch hochalbanien, gemeint sind das gebirgige nordalbanien und das 
bergland westlich von Gjakova mit den Gebirgszügen der albanischen alpen. Zu den un-
ruhen siehe nr. 146–147, 149–150.
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angezeigt sei, ihnen in jeder beziehung entgegenzukommen. daraufhin deu-
ten nicht nur geheime Weisungen des Vali an den mutessarif von Prizren, 
mit welchen letzterer aufgefordert wird, sich mit den albanesischen notab-
len nicht zu verfeinden – fortwährende Verhandlungen mit angeseheneren 
albanesen-chefs –, sondern auch die vor mehreren tagen über telegrafischen 
befehl aus constantinopel hier erfolgte ankunft des bekannten hadži mol-
lah Zeku (Zejnel efendi) aus ipek, der wohl als der einflußreichste mann im 
norden des Vilajetes bezeichnet werden kann.
in wiederholten vertraulichen unterredungen mit dem Vali wurde hadži 
mollah Zeku aufgefordert, seinen einfluss zur beseitigung der albanesischen 
Partheifehden aufzubieten, wogegen man ihm zusicherte, dass sich der sul-
tan durch Verleihung von Privilegien an die albanesen erkenntlich zeigen 
werde. hadži mollah Zeku erklärte dem Vali, er stelle dem sultan sein leben 
zur Verfügung, müsse aber mit rücksicht auf die zahlreichen anhänger riza 
bey’s an einen [sic] erfolg seiner mission zweifeln. hafiz mehmed Pascha 
erwiederte hierauf, dass man in constantinopel bestrebt sei, die genannten 
anhänger zur aufgabe ihrer feindlichen haltung zu bewegen und dass er 
diesbezügliche ausführliche Weisungen demnächst erhalten und dem hadži 
mollah Zeku mittheilen werde.
Wie mir ein verläßlicher mohammedanischer confident mittheilt, hätte 
sich hadži mollah Zeku über die gegenwärtige lage in albanien jüngst fol-
gendermaßen in seiner und eines freundes Gegenwart geäußert:
die albanesen hegen gegenwärtig ernste besorgnisse wegen der immer 
zunehmenden serbischen und montenegrinischen Propaganda sowie wegen 
der haltung der bulgaren; er fürchte, dass es wieder zu einem europäischen 
congresse kommen werde, in welchem falle man sicherlich albanien durch 
abtretung von Gebiets-Theilen an die obgenannten mächte zu schädigen 
trachten würde; aus diesem Grunde seien die albanesen auf der hut und 
versehen sich mit Waffen und munition; zur türkischen regierung hätten sie 
kein Vertrauen, da dieselbe niemals ihre Versprechen halte; er (Zeku) hoffe, 
dass sich eine andere Großmacht finden werde, welche die legitimen an-
sprüche der albanesen vertheidigen werde; die türkischen, in albanesischen 
Verhältnissen uneingeweihten beamten plaidiren seit einiger Zeit für die 
entwaffnung der arnauten und weisen hiebei auf die diesbezügliche action 
Österreich-ungarn’s in bosnien hin; dieser Vergleich sei jedoch hinfällig, da 
die türkei im falle der entwaffnung der albanesen nicht die kraft der öster-
reichisch-ungarischen monarchie besitze, um die ruhe im inneren aufrecht 
zu erhalten und albanien gegen außen zu vertheidigen; was immer man in 
constantinopel hinsichtlich albaniens beschließen möge, darüber dürfe man 
sich keiner täuschung hingeben, dass Änderungen in albanien nie und nim-
mermehr ohne Zustimmung der albanesen erfolgen werden.
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der Vali ist der anschauung, dass nur durch hebung des religiösen Ge-
fühles der im Palais erwünschte engere anschluss der albanesen an die Pforte 
zu erzielen sei. aus diesem Grunde beantragte hafiz mehmed Pascha die 
entsendung mehrerer besonders strenggläubiger hodža’s mit einem monat-
gehalte von je sechs Pfund anläßlich des nahen ramazans in die Provinzen, 
um dortselbst die albanesen zum blinden Gehorsam ihrem khalifen gegen-
über anzueifern. Gleichzeitig soll bei der auswahl der nach kossovo zu ent-
sendende beamten und officiere mit großer Vorsicht vorgegangen werden, 
um die Verbreitung freiheitlicher ideen unter den albanesen zu verhindern.
Wie ich erfahre, wurden diese beiden Petita in constantinopel zustim-
mend erledigt.
die sicherheitszustände im Vilajet kossovo sind gegenwärtig ganz beson-
ders schlechte.
einerseits mehren sich seit einiger Zeit wieder conflicte und räuberische 
einfälle an der montenegrinischen und serbischen Grenze, andererseits liegt mir 
eine lange liste von raub- und mordthaten im amtssprengel vor, wobei die 
opfer wie gewöhnlich der christlichen bevölkerung des Vilajetes angehören.
im Vordergrunde stehen natürlich noch immer die Vorfälle an der bul-
garischen Grenze (hieramtlicher bericht vom 22. dieses monates nro 228), 
welche noch lange nicht ihren abschluss gefunden haben, da nunmehr auch 
in den bezirken Pečovo651 und ištib652 Waffen gefunden und infolgedessen 
Verhaftungen vorgenommen wurden. leider gehen die localbehörden hiebei 
noch immer, trotz aller dementi’s, mit barbarischer Grausamkeit vor und 
wurde ich in den letzten tagen wiederholt von angehörigen verhafteter bul-
garen flehentlichst gebeten, zu erwirken, dass wenigstens die fortwährenden 
folterungen im Gefängnisse von kočana aufhören. der Vali, welcher sich 
telegrafisch täglich zwei mal über das befinden des gemarterten Popen niko-
la von carnovce653 (obcitirter hieramtlicher bericht vom 22. dieses monates 
Zahl 228) erkundigt und genau weiss, dass sowohl dieser als zahlreiche ande-
re Geistliche und dorfbewohner (eine genaue liste derselben ist in meinen 
händen) in furchtbarer Weise mißhandelt wurden, leugnet noch immer in 
seinen berichten nach constantinopel alles ab. erst vor zwei tagen liess ha-
fiz mehmed Pascha den serbischen Popen daniel aus kočana nach Üsküb 
kommen und beauftragte denselben, dem russischen consul und mir unter 
dem Vorwande eines besuches die Überzeugung beizubringen, dass die tür-
kischen behörden vollkommen correct vorgehen. als der Pope erwiederte, 
651 Pehčevo, kleinstadt im östlichen teil der republik makedonien östlich von Štip an der 
Grenze zu bulgarien.
652 Štip, alb. shtip, osm./türk. İştip, kleinstadt südöstlich von skopje.
653 crnovec, dorf nordwestlich von bitola.
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dass er dies nicht thun könne, da er jede nacht bis in sein haus das Weh-
klagen der im Gefängnisse zu kočana Gefolterten höre, wurde er sofort von 
Üsküb abgeschafft.
das Vorgehen der localbehörde wird aber auch von zahlreichen moham-
medanern und selbst von hochgestellten officieren auf das schärfste verurt-
heilt. so versicherte mir gestern ein hiesiger oberst, dass er über die art des 
transportes von 17 aus kočana hier eingelieferten Gefangenen, welche die 
berittenen Gendarmen unter schlägen und hohnrufen aneinandergekettet 
vor sich her trieben und durch hochgeschwollene eisig kalte flüße waten 
ließen, worauf die armen hier im Gefängnisse zwei tage ohne nahrung ge-
lassen wurden, empört sei.
der christliche adlatus des Vali, dimitraki efendi Panduroff, erschien 
dieser tage bei mir und theilte mir noch folgendes über die jetzige lage an 
der bulgarischen Grenze mit.
in vielen häusern, wo die Polizei gegen ihre erwartung keine Waffen 
fand, habe man den hausbesitzern glühend gemachte Gegenstände in die 
achselhöhlen gelegt; die zahlreichen Gendarmen, welche alle seit vielen mo-
naten ohne Gehalt sind, leben ausschließlich auf kosten der christlichen 
bewohner; aus allen christlichen dörfern laufen nachrichten über Verge-
waltigungen von bulgarischen frauen und mädchen seitens albanesischer 
Gendarmen ein; er (Panduroff) habe den Vali wiederholt gebeten, diesen 
schreienden mißständen ein ende zu machen, allein hafiz mehmed Pascha 
behandle ihn nicht als beamten, sondern wie den letzten seiner diener.
Wenn auch die vorstehenden schilderungen herrn Panduroff’s theilweise 
übertrieben sind, so muss doch constatirt werden, dass die bulgarische be-
völkerung dieses Vilajetes gegenwärtig vollständig recht- und schutzlose ist. 
um nur ein beispiel anzuführen, werden vier bulgarische dorfbewohner aus 
Pečovo, welche vor einem Jahre eines mordes angeklagt und vom Gerichts-
hofe freigesprochen wurden, seit damals ohne jeden Grund hier zurückge-
halten und hiedurch sowohl sie selbst, als ihre familien der allergrößten 
noth ausgesetzt.
all’diese Vorfälle haben selbstverständlich unter den hiesigen bulgaren 
eine tiefgehende erregung erzeugt. einer ihrer Wortführer, zugleich mit-
glied des macedonischen comités, äußerte sich dahin, dass das genannte 
comité immer mehr anhänger in bulgarien zähle, hoffentlich dortselbst in 
nicht zu langer Zeit die gegenwärtige, unpopuläre regierung stürzen werde, 
worauf das wichtigste Postulat der bulgaren in macedonien, nämlich de-
ren officieller schutz durch die bulgarische regierung, aussicht auf rasche 
erfüllung hätte.
die serben trachten aus der gegenwärtigen lage der bulgaren im Vilaje-
te kossovo nutzen zu ziehen. Zahlreiche serbische agenten durchziehen in 
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letzter Zeit die bulgarischen dörfer, woselbst sie, mit reichlichen Geldmit-
teln, seitens der total verarmten bevölkerung Peti[ti]onen für die eröffnung 
serbischer schulen, den bau serbischer kirchen etc. provociren. aus dem 
bekannten kloster Pobože654 wurden die bulgaren, mit Genehmigung der 
localbehörde, von den serben abermals verjagt.
die Geldnot im Vilajete kossovo macht sich gegenwärtig fühlbarer denn 
je. in den meisten städten (kalkandelen, mitrovica, ipek, djakova, Gosti-
var etc.) haben die militärcontrahenten ihre lieferungen eingestellt; täglich 
laufen telegramme der militärbehörden an den Vali ein, dass die truppen 
hungern, und selbst hier in Üsküb konnte diese Woche erst nach langen Ver-
handlungen das Geld für die truppen-Verpflegung aufgetrieben werden, bei 
welcher Gelegenheit die hiesige Garnison 20 stunden ohne nahrung blieb.
um den aus Thessalien zurückgekehrten Verwundeten ihre extra-Zulagen 
zu bezahlen, mußte der Vali sich an einen hiesigen Geldwechsler wenden.
die officiere haben in den letzten acht monaten, die beamten in den 
letzten fünf monaten nur einen monatsgehalt bezogen.
die unternehmer der laut Vertrag mit der localbehörden fertiggestellten 
straßen- und brücken-arbeiten sind nicht einmal im stande, eine kleine 
abschlagszahlung zu erhalten.
infolge mangelhafter Verpflegung ist auch die disciplin bei den truppen 
gelockert und sind abermals zahlreiche desertionen, besonders in Gostivar, 
vorgekommen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Genehmigen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Pisko
nach Postschluss den 1. Jänner 1898
laut soeben eingetroffener vom Vali noch geheim gehaltener Weisung aus 
constantinopel ist der adlatus, herr Panduroff, abgesetzt.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 10r–14r.
Gewaltsame Zwischenfälle in Berane nahe der Grenze zu Montenegro. Albani-
sche Pläne zur lokalen militärischen Selbstorganisation. Feindseligkeit des Kay-
makams von Yakova gegenüber der katholischen Kirche. Das serbische Seminar 
in Prizren und seine Finanzierung durch Russland.
n° 34 Prizren, den 29. märz 1898
hochgeborener Graf!
die durch die montenegrinische Waffenvertheilung im kazá berane geschaf-
fene situation in den nördlichsten Theilen des hieramtlichen sprengels hat in 
den letzten tagen bereits zu einem conflicte geführt, indem ein junger mo-
hammedaner aus rožaj (trgovište) zu Polica655 (bei berane) einen häuptling 
der serbischen rajahs erschoss, worauf letztere den mohammedanischen 
reisenden auflauerten und drei derselben töteten. dieser Vorfall, welcher 
wohl nur die einleitung zu weiteren blutigen Wirren bilden dürfte, sowie die 
(mir aus sonst guter Quelle als verlässlich bezeichnete) nachricht, dass neu-
erdings circa 30 Pferdelasten munition von andrievica über die Grenze ge-
schmuggelt und unter die orthodoxe bevölkerung berane’s vertheilt wurden, 
hat sowohl die türkischen behörden, als auch die islamitische bevölkerung 
des sandschak’s ipek in abermalige aufregung versetzt.
nachdem der kaimakam von berane, welcher nur über 2 bataillone ver-
fügt, hiemit im falle einer auflehnung der serben nichts ausrichten zu kön-
nen erklärte und auch faktisch den obengeschilderten Vorgängen in dem na-
hen Polica unthätig zusah, hat die sandschakregierung militärischen succurs 
verlangt, welcher, nach den Äusserungen der militärlieferanten und deren 
Vorbereitungen zu schliessen, bereits zugesagt sein soll.
unter der bevölkerung von ipek und umgebung, welche überdies durch 
das Gerücht eines drohenden anschlusses der ober-scutariner katholischen 
maltsoren an montenegro beunruhigt ist, scheint der entschluss zu reifen, 
im falle eines aufstandes der serben von berane sich nicht blos auf die trup-
pen zu verlassen, sondern auch massregeln der selbsthilfe zu ergreifen, ein 
Plan, welchen der mutessarif zu fördern scheint. so wurden beispielsweise 
die häuptlinge von Gusinje und Plava, wo auch jetzt die üblichen blutfeh-
den her[r]schen, darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt nicht der moment 
655 Polica, dorf nordöstlich von berane.
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zu innerem hader sei, und aufgefordert, nach ipek zu kommen, um an einer 
berathung bezüglich der beran’er Vorgänge theilzunehmen.
so begreiflich diese regungen der mohammedaner sind, liegt darin doch 
die Gefahr, dass hiedurch Zwischenfälle an der so nahen Grenze hervorgerufen 
werden könnten, wie dem auch faktisch vor wenigen tagen anlässlich eines ganz 
unbedeutenden racheaktes 400 bewaffnete aus rogova an die Grenze zogen.
der ersatz des majors kiazim bey durch den civilkaimakam ihsan bey 
kann für die Verwaltung des distriktes von djakova wohl kaum als eine 
glückliche massregel bezeichnet werden, nachdem sofort nach dem amtsan-
tritte des letzteren in verschiedenen Theilen des kazás die durch den mili-
tärischen charakter und die energie kiazim bey’s bisher eingeschüchterten 
arnauten nunmehr wieder ihre blutfehden ungestört auszufechten began-
nen. bei der hilfslosigkeit ihsan bey’s ist es wohl nur mehr eine frage weni-
ger Wochen oder gar tage, wann sich dieser anarchische Zustand wieder bis 
in die stadt erstrecken wird.
Überdies zeigt sich der neue Vicegouverneur den katholischen interessen 
gegenüber feindlich gesinnt, sei es, dass er – wie bei türkischen funktionä-
ren leider oft beliebt – absichtlich einen Gegensatz zur haltung seines Vor-
gängers zur schau tragen will, sei es, um beschwerden zu provociren und 
hiedurch seine abberufung von diesem unbequemen Posten zu erzwingen; 
letztere auffassung herrscht im hiesigen konak vor.
Wie dem auch sei, waren sowohl mgr troksci als auch ich genöthigt, 
uns über ihsan bey’s Verhalten bei der Vilajetsregierung telegraphisch zu be-
schweren, ersterer wegen ungerechtfertigter inhaftirung einiger fandesen aus 
moglić, ich, weil der kaimakam sich herausgenommen hatte, das recht zur 
hieramtlichen intervention in der affaire don luigi curti–Veli turku (bericht 
no 26) zu negiren. in beiden fällen hat bisher mehmed hafiz Pascha einen 
den beschwerden rechnung tragenden standpunkt eingenommen und soll 
ihsan bey in ziemlich scharfer Weise seine missbilligung kundgegeben haben.
der schwerpunkt der djakovaer situation liegt übrigens nach wie vor in 
constantinopel, indem man mit grosser spannung der entscheidung entge-
gen sieht, welche die daselbst zur beilegung der differenzen zwischen riza 
bey und seinen Gegnern eingesetzte commission treffen soll.
unter den jüngsten begebenheiten in Prizren selbst ist nur die precäre 
lage bemerkenswerth, in welcher sich die hiesige serbisch-orthodoxe lehr-
anstalt „bogoslovje“ befindet.
an diesem institute, welches gleichzeitig lehrerbildungsanstalt und Pries-
terseminar ist, studiren gegenwärtig, u.  zw. grösstentheils als interne, circa 
200 Jünglinge, von welchen 10 aus dem auslande (6 montenegriner, 2 ser-
ben, 2 bulgaren), 21 aus macedonien, der rest aus dem sprengel des hiesi-
gen metropoliten stammt.
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der lehrkörper der anstalt besteht nominell aus 12 Personen, von wel-
chen jedoch 3, inclusive des von der türkischen regierung noch immer nicht 
zugelassenen rectors branković, abwesend sind.
das charakteristischste merkmal des lehrplans der „bogoslovje“ liegt 
wohl in dem obligaten unterrichte des russischen in den oberen classen, 
einer sprache, die selbstredend hierzulande nicht den geringsten praktischen 
Werth besitzt.
mit rücksicht auf die eben geschilderte, umfangreiche anlage dieser an-
stalt klingt es nicht unwahrscheinlich, wenn hier deren jährliches budget auf 
über 40.000 fl geschätzt wird. bei Gründung derselben wurde, wie auch jetzt 
noch, den türkischen behörden die auskunft ertheilt, dass die erhaltung 
durch die interessen eines Vermächtnisses des sima andreović-iagmanović656 
(eines in russland reich gewordenen Prizrener serben) und aus den Pensio-
nen der Zahlzöglinge gedeckt werde.
die unrichtigkeit dieser auskunft bildet ein hauptmotiv des misstrauens 
der behörden und der mohammedaner gegen die bogoslovje und ist hier 
stadtbekannt, indem jedermann weiss, dass die Zinsen des iagomanović’schen 
legates höchstens 2–3000 fl betragen und es höchst zweifelhaft ist, ob die 
anstalt überhaupt Zahlzöglinge zählt. bezüglich des mehrerfordernisses von 
also circa 36–37.000 fl. steht fest, dass selbes in form von checks eines 
belgrader bankiers an ein Pariser credit-institut hergelangt, welch’letzteres 
die entsprechende dotirung aus russland, also wahrscheinlich von den sla-
vischen comités in moskau, erhält.
seit ungefähr 4 monaten sind nun diese checks theils in Paris mangels 
dotirung refusirt worden, theils überhaupt ausgeblieben und ist der bogoslo-
vie infolgedessen seither bei hiesigen lieferanten und Geldgebern eine schul-
denlast von über 12.000 fl erwachsen, welche fortwährend wächst, ohne dass 
vorläufig aussicht auf eine tilgung besteht.
als Grund dieser [sic] Versiegens der Geldmittel, welches angeblich auch 
vor dem letzten russisch-türkischen kriege vorgekommen sein soll, betrach-
ten die hiesigen serben den sturz der radikalen in belgrad und die rückkehr 
könig milan’s sowie das abkommen zwischen Österreich-ungarn und russ-
land, welch’letzteres sie des Verrathes an der slavischen sache beschuldigen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 41r–46r.
Unruhe wegen Waffenverteilung an Serben in Berane. Zusammenstöße zwischen 
Orthodoxen und Muslimen. Eintreffen von Flüchtlingen aus Berane in Peja. Ab-
marsch muslimischer Irregulärer aus Peja und Gjakova an die montenegrinische 
Grenze. Ratersuchen der Fandi beim österreichisch-ungarischen Konsul.
n° 69 Prizren, den 16. Juni 1898
hochgeborner Graf!
die Waffenvertheilung unter die orthodoxen serben des kazá berane, welche 
ich bereits in meinem ergebensten berichten n° 24657, 29, 34658 u. 40 zu mel-
den die ehre hatte und die bereits einmal (vergleiche letztcitirten bericht) die 
Gemüther der ipeker albanesen erregt hatte, hat nunmehr zu ernsteren ereig-
nissen geführt und das ganze sandschak ipek in Waffenbereitschaft versetzt.
daß es soweit gekommen ist, verschuldet wohl nur die unfähigkeit des 
(nun endlich aber zu spät) abgesetzten mutessarifs von ipek und seines un-
tergebenen in berane, welche statt der regierung die drohende Gefahr zu 
melden und maßregeln zur abhilfe zu beantragen, anfangs die sache zu 
verbergen suchten und später rathlos dastanden.
nachdem es in den letzten monaten wiederholt zu blutthaten zwischen 
den bewaffneten rajahs und den mohammedanern gekommen war, zuletzt 
noch ende mai bei Polica (vgl. bericht no 53659), versuchten erstere am 11. 
d. m. einen größeren coup auszuführen. an jenem samstage, dem marktta-
ge zu berane, zogen nähmlich zahlreiche karawanen albanesischer moham-
medaner nach jener stadt und wurden von den aufrührern angegriffen, wo-
bei circa 10 muselmänner, besonders aus ipek, und einige soldaten, welche 
jedoch nicht im dienste waren, erschossen wurden. Während die übrigen 
reisenden nach ipek flohen oder in berane selbst ein asyl suchten, besetzten 
die insurgenten sämmtliche nach berane führenden Wege, während der über 
montenegrinisches Gebiet führende Weg nach Gusinje sowie der theilweise 
die Grenze kreuzende saumpfad nach rugova von einer schaar montenegriner 
jedoch, wie es scheint, jenseits der Grenze besetzt wurde, was türkischerseits 
 
657 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 6r–7r
658 siehe nr. 152.
659 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 30r–31v.
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als hilfleistung bei der blokirung beranes aufgefaßt wird, von den monte-
negrinern jedoch wohl als eine Präventivmaßregel hingestellt werden dürfte.
daß sich unter den an dem Überfalle und der Wegsperrung betheiligten 
banden von rajahs auch montenegriner befinden, wird allgemein behauptet 
und ist auch ziemlich wahrscheinlich, hingegen dürften kaum größere ban-
den von crnogorcen660 die Grenze überschritten haben.
Was seither in und um berane geschah, ist mangels directer nachrich-
ten, welche infolge der einschließung fehlen, ziemlich unklar. man scheint 
in der stadt, wie auch nach ipek telegrafirt wurde, auf einen sturm seitens 
der insurgenten gefaßt gewesen zu sein, welcher jedoch mit rücksicht auf 
die vorhandenen 2 Gebirgsgeschütze kaum stattgefunden haben oder gewiß 
zurückgeschlagen worden sein dürfte. später hieß es wieder, eine albanesen-
schaar aus ipek habe einige dörfer der insurgenten niedergebrannt und sich 
bis berane durchgeschlagen, worauf jedoch die aufständischen abermals die 
stadt cernirt hätten. soviel steht jedenfalls fest, daß die rajahs von berane 
sich im vollen aufstande befinden und daß sich dieser Zustand ziemlich weit 
nach norden etwa bis belopolje661 erstreckt.
am 11. l. m. nachmittags trafen die flüchtlinge und die ersten nach-
richten aus berane in ipek ein, wo eine ungeheure aufregung entstand, weil 
man einerseits die gefallenen muslime rächen, andererseits die in berane ein-
geschlossenen brüder befreien wollte. Überdies verwechselte man die rajahs 
mit den montenegrinern, meinte, es sei schon zum kriege mit montenegro 
und sogar mit russland gekommen, kurz ergieng sich in den wildesten Phan-
tasien, wogegen die häuptlinge der stadt (der mutessarif war abwesend) mit 
ihren beschwichtigungen nicht aufkommen konnten oder wollten. noch am 
selben abend verließen einige hundert bašibozuks die stadt, denen seither 
stets neue schaaren nachfolgten, während boten die nachricht von der ein-
schließung berane’s und dem „kriege mit montenegro“ in alle Theile des 
sandschaks trugen und städter und maltsoren zu den Waffen riefen.
am 12. spielte sich ungefähr dieselbe scene in djakova ab, von wo trotz 
abmahnung des Vali von kossova ebenfalls zahlreiche irreguläre auszogen. 
charakteristisch für die stimmung ist es, daß man einigen der kürzlich aus 
constantinopel zurückgekehrten häuptlinge[n], als sie im auftrage der 
regierung die djakovesen vom ausmarsche zurückzuhalten suchten, ent-
gegnete, man habe durch die räumung Thessaliens die interessen des islam 
preisgegeben, sodass die albanesen sich jetzt nicht mehr auf die regierung 
660 Von serb./mont. crna Gora, montenegro, bezeichnung für die slavische bevölkerung 
montenegros.
661 bijelo Polje, osm./türk. akova, stadt im sancak yenipazar am linken ufer des flusses lim, 
heute teil des staates montenegro.
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verlassen könnten, sondern das land ihrer Väter selbst vertheidigen müßten. 
am folgenden tage (montag) waren die genannten häuptlinge, um nicht 
jede Gewalt über die massen zu verlieren, genöthigt, mit den bašibozuks 
auszuziehen.
dienstag und mittwoch dauerte der ausmarsch fort und wurden auch die 
bergstämme, inclusive der katholischen fandesen, aufgeboten, welche noch 
diese Woche marschbereit sein dürften.
den fandesenhäuptlingen, welche mich befragten, ob sie dem aufgebote 
folge leisten sollten, bedeutete ich, daß mir von einer regierungsordre nichts 
bekannt sei, daß vielmehr der Vali abmahne, ich ihnen jedoch durchaus nicht 
zur uneinigkeit mit ihren mohammedanischen stammesbrüdern, auf welche 
sie angewiesen seien, rathen wolle.
ob auch die bergstämme ausrücken, wird sich wohl in den nächsten 24 
stunden entscheiden und hauptsächlich von den Weisungen abhängen, welche 
der heute nach djakova zurückkehrende riza bey aus Üsküb mitbringen dürfte.
auffällig ist jedenfalls der umstand, daß die türkische regierung, welcher 
ja nach der räumung Thessaliens hinlänglich truppen zu Gebote stehen, 
kaum 1½ bataillone bisher nach berane zur Verstärkung dirigirt hat und sich 
dem bestreben der albanesen, den dortigen aufstand auf eigene faust zu 
bekämpfen, nur durch platonische abmahnungen widersetzt. da für den al-
banesen ein unterschied zwischen montenegrinern und aufständischen ra-
jahs nicht vorhanden ist, muß das Vordringen der bašibozuks, falls sie nicht 
doch noch zurückgehalten werden, unbedingt zu Grenzverletzungen oder zu 
Gräuelthaten gegen die serbisch-orthodoxen rajahs führen, was in jenem so 
heiklen Grenzlande gleich gefährlich wäre.
ist mit der duldung oder gar geheimen förderung des bašibozuk-
aufstandes eine demonstration beabsichtigt, um europa die einhelligkeit 
und treue der arnauten gegenüber dem gemeinsamen feinde vor augen zu 
führen, so wäre dieses experiment zwar gelungen, könnte aber schwere fol-
gen nach sich ziehen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 23 seiner excellenz dem 
herrn botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 49r–55r.
Zusammenwirken Riza Beys und Bajram Curris beim Zurückrufen der Irre-
gulären. Gefechte orthodoxer Aufständischer aus dem Stamm der Vasojević und 
muslimischer Gruppen in Berane.
n° 75 Prizren, den 21. Juni 1898
hochgeborner Graf!
seit meiner ergebensten chiffremeldung vom 16. d. m. und dem gleichzeiti-
gen berichte n° 69662 waren aus dem norden des h. a. bezirkes keine verläß-
lichen nachrichten zu erhalten, indem den tendenziösen Übertreibungen der 
albanesen und serben die behufs beruhigung durchaus negativen angaben 
der regierungskreise gegenüber standen.
erst heute morgens traf mein ipeker confident hier ein und brachte mir 
eine zusammenhängende darstellung der letzten Vorgänge, welche ich in 
meiner heutigen telegrafischen chiffremeldung nach constantinopel aus-
zugsweise wiedergegeben habe.
Wie bereits in meinem eingangscitirten berichte angekündigt, ist riza 
bey mit seinem früheren Gegner bajram aga dzuraj am 16. d. m. in djako-
va eingetroffen und hat es faktisch im auftrage der regierung darangesetzt, 
daß die noch nicht abgegangenen bašibozuk’s der stadt und umgebung nach 
hause zurückkehrten. am selben tage begaben sich die beiden genannten 
notablen nach ipek, um auch dort ihr Werk fortzusetzen, wobei sie durch 
hadži Zeka und Zejnel bey unterstützt wurden, welche hiezu durch ein te-
legramm des Palais aufgefordert worden waren, worin die entsendung von 
truppen und eines kaiserlichen adjutanten sowie Würden und Geldgeschen-
ke für die beiden ipeker chefs in aussicht gestellt worden waren.
auch in ipek gelang es, die noch nicht abmarschirten dortigen und die 
aus dem süden eingelangten bašibozuk’s zurückzuhalten; alles leistete folge 
mit ausnahme des bruders bajram dzuraj’s, mürteza aga (Zaja), und meh-
med Zaimi’s von ipek, welche darauf bestanden, mit einigen 100 mann der 
schon am 11. und 12. dieses [monats] ausgerückten freischar kurtula’s zu 
hilfe zu ziehen.
um auch diese zur rückkehr zu bewegen, reisten riza bey und bajram 
dzuraj nach rožaj, fanden aber den Weg nach berane bereits abgesperrt, so 
662 siehe nr. 153.
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daß sie den umweg über bihor663 einschlagen mußten, von wo sie aber eben-
falls nicht weiter vordringen konnten.
um dieselbe Zeit wurden auch die aus mitrovica herbeigeeilten arnau-
tenbanden des ali Paša draga664 durch die nachricht vom militärischen suc-
curse (vgl. no 74665) zur umkehr bewogen.
in berane und umgebung hatte sich unterdessen folgendes zugetragen: 
nach dem von den insurgenten am 11. d. m. begangenen karawanenüber-
falle und Wegsperrung hatten sich die berane’er mohammedaner unter der 
führung salih aga’s (jedoch ohne anwendung directer Gewalt) im konak 
die Überlassung von munition und Waffen erzwungen und hierauf die re-
bellen bei deren dorfe Petniku666, welches hiebei in brand gesteckt ward, zu-
rückgeworfen. hiedurch war es der ersten schar ipek’er albanesen kurtula’s 
sowie den slavischen mohammedanern aus bihor (landschaft zwischen be-
rane und belopolje) und später noch den obenerwähnten mehmed Zaimi 
und mürteza aga dzuraj möglich gewesen, nach berane zu gelangen.
mit diesen scharen vereinigt, gelang es den berane’er mohammeda-
nern (die besatzung verhielt sich in erwartung von succurs passiv) durch 
mehrere tage den rebellen gegenüber einige erfolge zu erzielen, wobei die 
bašibozuk’s kurtula’s die orthodoxen dörfer Zagorje667, debšić668 und luga, 
jene von bihor alle Weiler des Thales Polica verbrannten.
durch diese Gewaltthaten neu entflammt, rafften sich die insurgenten 
zu einem Überfalle auf ein dorf der landschaft bihor auf. diese diversion, 
welche zu Gerüchten über einen aufstand in belopolje anlass gab, bewirkte, 
daß die bihor’er muselmänner zum schutze ihrer dörfer abgezogen und die 
hiedurch geschwächten übrigen mohammedaner schließlich abermals von 
den rebellen in berane eingeschlossen wurden.
Gleichzeitig wurde die telegrafenverbindung berane-ipek abgeschnitten.
samstag den 18. d. m. unternahmen die rajahs einen förmlichen sturm 
gegen die stadt berane, wobei es auf türkischer seite 4 tote und 15 Ver- 
 
663 bihor, mittelalterliche festung in der nähe von bijelo Polje, von der noch ruinen erhalten 
sind, bezeichnung für die gleichnamige region in dem Gebiet von berane, bijelo Polje und 
Petnjica im nordöstlichen montenegro.
664 ali Pascha draga, in der region rožaje–novi Pazar–mitrovica einflussreicher muslimischer 
Grundbesitzer, der nach manchen angaben 1877/78, nach anderen 1888 den Pascha-titel 
erhielt. er stammte aus dem dorf draga südwestlich von Pljevlja und lebte nach 1878 
längere Zeit in mitrovica, wo er durch den handel mit holz aus den Waldgebieten seiner 
heimat zu Wohlstand kam.
665 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 47r–48r.
666 Petnjik, dorf östlich von berane.
667 Zagorje, dorf südöstlich von berane.
668 dapsići, dorf östlich von berane.
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wundete gab, und waren bis in die stadt hinein gedrungen, als sie durch 
das feuer der nun endlich eingreifenden Gebirgsartillerie zum rückzuge ge-
zwungen wurden.
nach einer hadži Zeka auf abenteuerlichen umwegen zugekommenen 
meldung könnte sich trotzdem berane nicht mehr gar lange halten, weil es 
für die darin versammelten bašibozuk’s und flüchtlinge an Proviant fehlt.
es wäre daher dringend zu wünschen, daß das in rozaj concentrirte ent-
satzcorps (vgl. no 74), dessen concentrirung und fortbewegung bisher in 
langsamsten tempo erfolgt ist, noch herbeieile; denn bei einnahme berane’s 
durch die insurgenten würden sofort alle arnauten wieder die Waffen ergrei-
fen und könnten dann wohl kaum zum zweitenmale auf gütlichem Wege 
zurückgehalten werden.
Gegenüber behauptungen hiesiger serben, wonach die orthodoxe kirche 
und schule in berane geplündert und angezündet worden sei und welche viel-
leicht ihren Weg in die slavische Presse finden könnten, glaube ich gehorsamst 
melden zu sollen, daß mir bisher keinerlei verläßliche nachricht von irgend 
einem Gewaltakte der albanesischen bašibozuk’s und sonstigen mohamme-
danern gegen am aufstande unbetheiligte christen zugekommen ist. die or-
thodoxen städter berane’s und ipek’s sollen bisher in keiner Weise behelligt 
worden sein, noch viel weniger aber die katholiken, von denen manche mit 
den muselmännern ausgezogen und dann wieder umgekehrt sind.
auch gegen die montenegrinische Grenze scheinen sich die arnauten in 
ungewöhnt rücksichtsvoller Weise verhalten zu haben, obwohl es ziemlich 
feststeht, daß sich unter den insurgenten montenegrinische freiwillige be-
finden und daß die rebellion noch immer von andrijevića aus mit Waffen, 
munition und Proviant unterstützt wird. ein dieser tage von dort nach ipek 
zurückgekehrter kaufmann aus Gusinje erzählte folgende Äußerung eines 
kapetans: „nachdem der Gospodar verboten hat, unseren brüdern (den in-
surgenten) zu hilfe zu ziehen, müssen wir wenigstens dafür sorgen, daß die 
an nichts mangel leiden.“
die stärke der an der Grenze versammelten montenegriner wird auf circa 
2000 mann geschätzt.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 25 seiner excellenz dem 
herrn botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 57r–63r.
Scheitern des Angriff der orthodoxen Aufständischen in Berane nach Entsatz os-
manischer Truppen. Rückzug der albanisch-muslimischen Irregulären unter dem 
Einfluss Riza Beys und Bajram Curris. Expansionsbestrebungen Montenegros.
n° 81 Prizren, den 30. Juni 1898
hochgeborner Graf!
seit den mit meinem ergebensten chiffretelegramme vom 21. und 22. d. m. 
nach constantinopel gemeldeten Thatsachen, d. i. dem zurückgeschlagenen 
angriffe der insurgenten auf berane und dem schließlichen eintreffen der 
türkischen entsatztruppen und des kaiserl. commissärs saadeddin Pascha669, 
ist daselbst kein wesentliches Vorkommnis zu verzeichnen. die insurgenten 
haben sich theils in ihre dörfer, theils über die Grenze zurückgezogen; eben-
so sind die bis dahin in berane eingeschlossenen albanesischen bašibozuks 
in ihre heimat abgegangen, wozu sie durch riza bey und bajram dzuraj im 
hinblicke auf die bevorstehenden unterhandlungen bewogen wurden. hie-
mit scheint die durch massenansammlung jener freischaaren entstandene 
Gefahr vorläufig beseitigt.
die beiden letztgenannten notablen verblieben über befehl seiner ma-
jestät des sultans in berane und dürften bis zu einem gewissen Grade an den 
dortigen Verhandlungen theilnehmen, um deren ergebnis s.  Z. den alba-
nesen als acceptabel darzustellen; eine leichte aufgabe wird dies wohl nicht 
sein, da die arnauten (von ihrem standpunkte wohl mit recht) unter ande-
rem die forderung aufstellen, daß die insurgenten ihre Waffen abliefern und 
die von ihnen während der jüngsten ereignisse angelegte montenegrinische 
kopfbedeckung (kapica) mit dem fes vertauschen mögen.
Was das bisherige resultat der unterhandlungen betrifft, so scheint man 
nur einen kurzfristigen Waffenstillstand (nach den einen bis zum 5., nach 
den anderen bis zum 13. Juli d. J.) erreicht zu haben. die führer der insur-
genten sollen nämlich an saadeddin Pascha, welcher als basis der in aussicht 
gestellten entschädigungen für die von den bašibozuk’s verbrannten dörfer 
(vgl. bericht vom 21. d. m. n° 75670) die auslieferung der Waffen an die 
669 osmanischer General und adjutant des sultans, nicht zu verwechseln mit ajdin draga 
(vgl. anm. 701), der ebenfalls unter diesem namen in den Quellen auftaucht.
670 siehe nr. 154.
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türkische behörde forderte, die Gegenforderung eine[r] entwaffnung der 
arnauten gestellt haben und hiebei gar kein hehl daraus gemacht haben, 
daß sie ihre Gewehre aus montenegro erhalten haben, wohin sie sie im aller-
schlimmsten falle zurückstellen würden.
Was die von den Zeitungen gemeldete ankunft des montenegrinischen 
delegirten martinović in berane betrifft, so scheint diese nachricht verfrüht 
zu sein, indem derselbe meinen letzten erkundigungen zufolge noch in an-
drijevica weilt. ebenso ungewiss ist eine andere Journalnachricht, welche 
die insurgenten als christliche albanesen bezeichnet, da es deren im bezirke 
berane überhaupt nicht und auch sonst in nordalbanien nur solche katholi-
schen Glaubens giebt. die beraner insurgenten sind bekanntlich orthodoxe 
christen serbischer Zunge und gehören dem stamme Vasojević an, dessen 
größerer Theil seit dem berliner Vertrage dem montenegrinischen staatsge-
biete (Vasojevićka nahija) einverleibt wurde. die angebliche Prätention der 
crnogorischen regierung in berane eine consularagentie zu errichten, ist 
sohin nichts anderes als das bestreben, durch einen officiellen agenten dau-
ernde beunruhigung und abfallsgelüste unter jenen Vasojević’s zu erzeugen, 
welche noch unterthanen seiner majestät des sultanes sind.
obzwar sich nicht läugnen läßt, daß die Gestaltung des in rede stehen-
den Theiles der türkisch-montenegrinischen Grenze insbesondere durch die 
zweimalige kreuzung derselben mit dem oberen limthale und die unna-
türlichen ausbuchtungen von aržanica671 und Velika die möglichkeit von 
conflicten befördert, so könnte hieran doch kaum durch die den Zeitungen 
zufolge von montenegro angeregte Grenzregulirung etwas geändert werden, 
da eben die herstellung der natürlichen Grenze, d. i. die einbeziehung des 
limthales in das türkische Gebiet, für montenegro den Verlust andrijevica’s 
bedeuten würde und sohin kaum gemeint sein dürfte. eine cession türki-
scherseits könnte aber gewiß noch weniger eine natürliche Grenze herstellen, 
da eine auch nur theilweise abtretung des limthales oberhalb des eintrittes 
dieses flusses in montenegrinisches Gebiet den Verzicht auf Gusinje und 
Plava, unterhalb seines austrittes aus montenegro hingegen den unausbleib-
lichen Verlust berane’s nach sich ziehen würden.
in beider hinsicht würde aber eine concession seitens der Pforte von den 
arnauten als ein Preisgeben albanesischen bodens betrachtet werden und die 
größte entrüstung derselben hervorgerufen, ganz abgesehen davon, daß ein 
Vordringen montenegro’s in der richtung gegen berane dessen Prätentionen 
auf das sandschak novibazar in einer unangenehmen Weise zu fördern ge-
eignet wäre. entweder würde daher die von montenegro angeblich verlang-
te Grenzberichtigung bedenkliche folgen nach sich ziehen oder müßte sich 
671 Gornja ržanica, dorf nördlich von Plav.
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dieselbe auf minimale, das Wesen jener so heiklen Grenzlinie nicht modifi-
cirende rectificationen beschränken, in keinem falle kann aber hiemit eine 
erreichung des vorgeschützen Zweckes, d.  i. Vermeidung von conflicten, 
ernstlich gemeint sein.
Was die in meinem ergebensten berichte vom 21. d. m. no 75672 bereits 
richtig gestellten behauptung[en] hiesiger serben von angeblichen Gewalt-
thaten der bašibozuks gegen orthodoxe cultusanstalten anbetrifft, so liegen 
denselben folgende zwei Thatsachen zu Grunde.
als am 12. d. m. eine schar albanesischer bašibozuk’s in berane einrück-
te, gab ein derselben voraneilender halbverrückter derviš einige resultatlose 
schüsse gegen die serbische kirche ab, ohne daß die nachziehenden arnau-
ten sich jedoch durch diesen akt des fanatismus zu weiteren Gewaltthätig-
keiten verleiten ließen.
als ferner am 18. d. m. der bekannte angriff der insurgenten auf berane 
zurückgeschlagen wurde, besetzten die flüchtigen aufrührer ein vor der stadt 
gelegenes kleines kloster, woraus sie durch Waffengewalt vertrieben wurden, 
was wohl nur als ein akt der nothwehr seitens der belagerten gelten kann.
ebenso unrichtig sind die abermaligen belgrader nachrichten von der 
allgemeinen kritischen lage der orthodoxen bewohner altserbiens, deren 
haltlosigkeit schon daraus erhellt, daß der notorisch furchtsame metropolit 
dionysius Petrović diese Woche aus Üsküb nach Prizren zurückgekehrt ist
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 26 seiner excellenz dem 
herrn botschafter in constantinopel.
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
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hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 66r–68r.
Differenzen zwischen albanischen Führern und dem osmanischen Regierungsbe-
auftragten in Berane wegen dessen Plan einer Umsiedlung muslimischer Albaner 
aus mehrheitlich slawisch-orthodoxen Gebieten.
n° 84 Prizren, den 5. Juli 1898
hochgeborner Graf!
die in meinem ergebensten berichte vom 30. vg. m. no 81673 bereits ange-
deutete schwierigkeit, bei beilegung des berane-Zwischenfalles den anfor-
derungen der albanesen gerecht zu werden, scheint bereits zu differenzen 
zwischen diesen und saadeddin Pascha geführt zu haben.
es ist begreiflich, daß letzterer, um seine friedensmission zu erfüllen, die 
zweifellosen anzeichen der betheiligung von montenegrinern an den bluti-
gen Juni-ereignissen nur insgeheim constatirt, es aber vermeidet, mit densel-
ben sensation zu machen.
schon dies missfällt den albanesen; noch schwieriger wird aber die lage 
des commissärs durch seinen kürzlichen Vorschlag werden, die vereinzelt 
unter den orthodoxen serben wohnenden albanischen mohammedaner be-
hufs Vermeidung von conflicten zur Übersiedlung in rein-islamitische land-
schaften zu bewegen.
auf diese Proposition hin verließen nämlich riza bey und bajram dzuraj 
berane und begaben sich nach ipek, wo eine arnautenversammlung statt-
fand, in der einmüthig beschlossen ward, im falle der sanktion von saaded-
din Pascha’s Vorschlag sämmtliche orthodoxe serben zum Verlassen von ipek 
zu zwingen.
diesen beschluß überbrachten die (scheinbar nur als Werkzeuge handeln-
den) genannten djakovaer notablen dem in mitrovica weilenden Vali von 
kossova, reisten jedoch von dort am 2. d. m. nach Üsküb ab, von wo sie sich 
angeblich nach constantinopel begeben wollten.
es verlautet, daß dieselben, abgesehen von der hintertreibung des er-
wähnten Vorschlages des kaiserlichen commissär’s, die absicht haben, sei-
ner majestät dem sultane, welcher nicht hinlänglich von der Theilnahme 
montenegro’s an dem jüngsten Putsche informirt wäre, hiefür beweise vor-
zulegen, zu welchem Zwecke sie auf dem kampfplatze aufgelesene Gewehre, 
673 siehe nr. 155.
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Patronen, medaillen und andere militärische abzeichen mit sich führen, de-
ren montenegrinischer ursprung evident sei.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn bot-
schafter in constantinopel sub n° 28.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 94r–98r.
Schwache Stellung der osmanischen Behörden und des Kaymakams von Prizren 
Hadschi Atif Bey gegenüber Luma und Podrima: Konflikte und Straffreiheit von 
Gewalttätern. Schwierigkeiten nach der Reformierung des Steuerpachtsystems.
n° 116 Prizren, den 11. august 1898
hochgeborner Graf!
der in meinem ergebensten berichte vom 5. februar l. J. n° 9674 erwähnte 
Versuch des mutessarifs von Prizren, hadži atif bey, der ernennung zweier 
albanesen zum kyrserdar675 der Podrima und zum kaimakamstellvertreter 
im kazá luma muß heute nach sechsmonatlicher erfahrung als misslungen 
bezeichnet werden.
bezüglich luma’s hat dies der mutessarif selbst mir gegenüber kürzlich 
zugegeben und mir mitgetheilt, er habe seinerzeit die betrauung rasim aga’s 
mit der Verwesung jenes kazá nur mit großer mühe beim Vali durchgesetzt, 
sich aber in der Person des Genannten gründlich getäuscht.
rasim aga hat sich nähmlich in luma auf die unzuverläßigsten elemente 
oder, kurz gesagt, auf die dortigen räuber und Wegelagerer stützen wollen, 
wurde jedoch bereits zweimal von den ihm feindlich gesinnten elementen 
(so vor allem mustafa lita) zum Verlassen seines amtsbezirkes gezwungen, 
zuletzt wegen zahlreicher mis[s]bräuche auch von regierungswegen abgesetzt 
und seine stelle dem naib676 verliehen.
seither bemüht sich derselbe, der localregierung in jeder hinsicht Verle-
genheiten zu bereiten, indem er durch seine freunde in luma dem mutessarif 
674 liegt in hhsta Pa Xii/kt. 302.
675 osm./türk. kyr-serdar, befehlshaber einer Gemarkung, oberster feldhüter.
676 osm./türk. naib, hilfsrichter, stellvertreter des kadis.
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mazbatà über mazbatà überreichen läßt, worin unter drohung von Gewalt-
thätigkeiten seine rückberufung nach luma verlangt wird; er selbst erlaubt 
sich in der stadt allerlei unzukömmlichkeiten gegen die hiesigen christen, 
ja in der allerletzten Zeit auch gegen das Personale dieses k. und k. amtes, 
worüber ich bereits genöthigt war, beim mutessarif klage zu führen.
es ist ein trauriges Zeichen der hiesigen Verhältnisse, daß die nennung 
des Wortes „luma“ hier noch immer genügt, um in erinnerung an die be-
lagerung im Jahre 1885677 die regierung vor jeder noch so gerechten maß - 
regel abzuhalten.
ein hiesiger muselmann gestand mir kürzlich, ein serbe habe gegen ihn 
wegen schulden einen executionsbescheid erwirkt, jedoch hätte ein mazbatá 
seiner (des muselmann’s) bekannten in luma genügt, um dessen durchfüh-
rung zu vereiteln!
ebensowenig erquicklich sind die Verhältnisse in der Podrima, wo we-
der der greise kyrserdar destan bey noch der Wiederabschluß der bessa der 
allgemeinen unsicherheit zu steuern vermögen. ist es doch kürzlich so weit 
gekommen, daß auf der strasse zwischen Prizren und der eisenbahnstation 
Verisovitz den nachzüglern eines auf dem marsche begriffenen türkischem 
bataillons ihre Gewehre gewaltsam abgenommen und ein sammt familie rei-
tender türkischer offizier total ausgeplündert wurde, ohne daß die behörde 
die geringste satisfaction erreichen konnte.
so gut die absichten des mutessarifs, hadži atif bey, sein mögen, leidet 
derselbe doch an allzugroßer langsamkeit in seinen maßnahmen, ja auch an 
schwäche den albanesen gegenüber, woran übrigens vor allem die Geringfü-
gigkeit der ihm zu Gebote stehenden militärischen machtmittel schuldträgt.
Weitere schwierigkeiten dürfte demselben die diesjährige Versteigerung 
der Zehnten bereiten. bisher war es nähmlich sitte, daß dieselben an in den 
einzelnen dörfern infolge abstammung und dergleichen einflußreiche Per-
sonen verpachtet wurden, welche zwar einen relativ geringen Pachtschilling 
zahlten, jedoch im stande waren, die eintreibung ohne behördliche assistenz 
zu vollziehen.
heuer wurde nun dieses system fallen gelassen und die steuer einfach dem 
meistbietenden zugeschlagen. obzwar das nominelle resultat durch erzie-
lung eines Plus von 20–25% gegenüber dem Vorjahre glänzend war, dürfte das 
schlußergebnis wohl weniger zufriedenstellend sein, da zahlreiche dörfer sich 
weigern, den neuen Pächtern den Zehnten abzuliefern, so daß der localbe-
hörde in vielen fällen nichts übrig bleiben dürfte, als entweder Gewalt anzu-
wenden, wozu sie nicht die genügenden mittel besitzt, oder auf den erst nach 
der eintreibung zu entrichtenden Pachtschilling überhaupt zu verzichten.
677 siehe nr. 1–3 und 8.
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Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 41 seiner excellenz dem 
herrn botschafter in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 134r–136r.
Auf Verlangen der serbischen Regierung eingeleitete Untersuchung der osmani-
schen Regierung von albanischen Übergriffen gegen Serben. Korruption und lo-
kale Machtkämpfe als Einflussfaktoren. Interesse des osmanischen Sonderbeauf-
tragten an albanischer Sprache und Gebräuchen.
n° 146 Prizren, den 8. september 1898
hochgeborner Graf!
am 3. l. m. ist aus Priština der flügeladjutant seiner majestät des sultans 
und divisionsgeneral saadeddin Pascha in Prizren eingetroffen.
Wie ich in einem Gespräche mit dem genannten Generale gestern er-
fuhr, gilt dessen hiesige anwesenheit in erster linie der untersuchung eini-
ger im hiesigen sandschake gegen serbisch-orthodoxe christen vorgefallener 
Gewaltacte der arnauten. diese untersuchung soll offenbar die auf Grund 
der bekannten beschwerden der königl. serbischen regierung von saadeddin 
Pascha im sandschak Priština vorgenommene jüngste enquête ergänzen.
bei den hiesigen relativ belanglosen fällen gehören die Thäter fast aus-
nahmslos dem stamme der kabaši in der Podrima an.
saadeddin Pascha bemerkte hierzu mir gegenüber, daß es sich seiner an-
sicht nach nicht um akte religiösen fanatismus, sondern um die landesübli-
che blutrache handle. ich erwiederte ihm, daß dies auch meine ansicht sei, 
daß ich mir jedoch erlaube, ihn darauf aufmerksam zu machen, daß den meis-
ten dieser affairen überdies die Gewinnsucht einiger konakbeamten und das 
bestreben verschiedener bei der localregierung mis[s]liebiger arnautenführer 
zu Grunde liege, derselben durch mis[s]handlung der serben Verlegenheiten 
zu bereiten, was dem General ein zustimmendes lächeln entlockte.
im laufe des Gespräches stellte sich der für die Genauigkeit der saadeddin 
Pascha vorliegenden, offenbar von der serbischen regierung herrührenden 
daten bezeichnende umstand heraus, daß der einzig wirklich ernste und eine 
sühne fordernde Vorfall, d. i. die in meinem ergebensten chiffretelegramme 
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vom 1. Jänner l. J. behandelte Plünderung des serbisch-orthodoxen klosters 
sveta troica678, dem mehrgenannten functionär gänzlich unbekannt zu sein 
schien und er mir für meine diesbezügliche mittheilung wärmstens dankte.
saadeddin Pascha stellte an mich einige auf die sitten, blutrachegebräu-
che etc. der albanesen bezügliche fragen, insbesondere wie ich deren sprache 
erlernt habe, da er sich selbe ebenfalls aneignen wolle, und schien sich über-
haupt für diesen Volksstamm lebhaft zu interessiren. Zum schlusse bemerkte 
er geheimnisvoll, es sei hoffnung vorhanden, daß für die civilisirung der 
arnauten seitens der türkischen regierung etwas geschehen werde, jedoch 
müßten die diesbezüglichen schritte nur allmählich erfolgen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 59 dem herrn k. u. k. 
Geschäftsträger in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 140r–145r.
Eintreffen des neuen russischen Konsuls Maškov im Zusammenhang mit der in 
Nr. 158 erwähnten Untersuchung. Überlegungen des österreichisch-ungarischen 
Konsuls zum Schutz der orthodoxen Bevölkerung vor Gewalt durch muslimische 
Albaner; zugleich Warnung vor verstärkter Parteinahme für Katholiken im Rah-
men des Kultusprotektorats zur Vermeidung einer Entfremdung von Muslimen.
n° 147 Prizren, den 13. september 1898
hochgeborner Graf!
am 7. d. m. traf der früher für Prizren bestimmte, nun aber, wie es scheint, 
endgiltig für Üsküb ernannte russische Vertreter herr maškoff679 hier ein.
678 Wahrscheinlich ist hier das serbische orthodoxe kloster sveta trojica bei suhareka/Ther-
anda (serb. suva reka) gemeint. Genaue Gründungsdaten sind nicht bekannt, das kloster 
existierte aber wohl schon vor 1465. ein gleichnamiges kloster wurde im 16. Jahrhundert 
bei Pljevlja errichtet.
679 Viktor fëdorovič maškov (1859/1860–1932), russischer diplomat. teilnahme am rus-
sisch-osmanischen krieg 1877/78, danach im russischen konsularischen dienst in Äthiopi-
en sowie in Prizren und ab 1898 in skopje. Zunächst Vizekonsul, 1900/1901 zum konsul 
ernannt. später in bagdad tätig. Verstarb als emigrant in belgrad.
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derselbe gab mir gegenüber als Zweck seiner reise an, er wolle sich von 
der stichhältigkeit der seitens der königl. serbischen regierung vorgebrach-
ten klagen über Gewaltthaten der arnauten gegen orthodoxe christen über-
zeugen und saadeddin Pascha’s diesbezügliche enquête verfolgen; er werde 
daher letzteren nachreisen „comme son ombre“. faktisch reisten auch ges-
tern morgens beide zugleich nach kalkandelen ab. hieraus sowie aus herrn 
maškoff’s lebhaften depeschenwechsel mit der ihm vorgesetzten botschaft 
glaube ich schließen zu können, daß seine reise über auftrag der kaiserl. 
russischen regierung erfolgt sei.
Was saadeddin Pascha anbelangt, so hat derselbe vor herrn maškoff’s 
ankunft – außer der in meinem ergebensten berichte vom 8. d. m. 
no 146680 wiedergegebenen unterredung mit mir – niemanden gegenüber 
eine andeutung über den Grund seiner ankunft gemacht; auch als der ge-
nannte russische Vertreter durch den orthodoxen clerus die hiesigen serben 
auffordern ließ, dem genannten General ihre klagen vorzubringen, verhielt 
sich letzterer noch immer sehr zurückhaltend, schöpfte seine informationen 
größtentheils aus den acten und geheimen auskünften, ließ sich aber nicht 
darauf ein, Zeugenvernehmungen in großem style vorzunehmen oder sich 
an ort und stelle zu begeben.
dieses Verhalten saadeddin Pascha’s scheint, soweit der hieramtliche be-
zirk in betracht kommt, übrigens nicht blos auf dem in solchen fällen bei den 
türkischen behörden beliebten Vertuschungsprincipe, sondern auch auf der 
richtigen erkenntnis zu beruhen, daß die von der serbischen regierung ge-
forderte sofortige bestrafung der Thäter – ganz abgesehen von der in meinem 
obencitirten berichte behandelten relativen Geringfügigkeit der Vorfälle – 
auch ernste bedenken darbietet.
die maßregelung von den an diesen privaten Gewaltthaten direct betheilig-
ten arnauten erfordert nämlich an sich nichts anderes als die heranziehung 
einiger bataillone; allein es steht zu befürchten, daß dieselbe später neue re-
pressionen der albanesen gegen die serben zur folge haben könnte und daß 
hiedurch das, was bisher ein act von privater rücksichtslosigkeit oder von 
intriguen einiger häuptlinge und beamten war, sich zu einem allgemeinen 
Glaubens- und racenhasse steigern könnte, unter dessen folgen sowohl die 
christliche bevölkerung, als die türkische regierung zu leiden hätte.
Wenn es sich wirklich um schutz der hiesigen orthodoxen christen han-
delt, welche dessen in vieler hinsicht faktisch bedürftig sind, so wäre ein 
solcher nicht durch bestrafung einzelner directer Thäter, sondern durch 
unschädlichmachung der anstifter zu erreichen. letztere, seien sie nun 
häuptlinge oder konakbeamte, müßten kaltgestellt werden, was theils durch 
680 siehe nr. 158.
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exilirung, theils durch anhaltung derselben zu einem friedlichen Vorgehen 
möglich wäre, jedenfalls aber ruhig und langsam geschehen und mit einer all-
mähligen beseitigung der blutrache und aller sonstigen mis[s]bräuche hand 
in hand gehen sollte. auch wäre zu berücksichtigen, daß manche mohamme-
daner, vielleicht noch mehr als die christen, unter der her[r]schenden unsi-
cherheit und corruption (namentlich in der steuer- und Wehrpflicht) leiden, 
so haben z. b. die islamiten von Gora bei saadeddin Pascha darüber klage 
geführt, daß sie den benachbarten bajrak’s von luma einen förmlichen tribut 
entrichten und doch von denselben arg mißhandelt und belästigt werden.
Grundbedingung jeder ernstgemeinten abhilfe gegen die unzweifelhaft 
bestehenden Übelstände wäre eben, daß nichts überstürzt, daß die hiesigen 
primitiven Verhältnisse und sitten der albanesen auch seitens der klagefüh-
rer in berücksichtigung gezogen und daß nicht durch auffällige erscheinun-
gen, wie die reise herrn maškoff’s, der argwohn der albanesischen moham-
medaner geweckt werde.
die genannte enquête zu Gunsten der orthodoxen christen altserbien’s ist 
übrigens auch vom standpunkte des österr. ung. Protectorates über die katho-
lische kirche ein unliebsames ereigniß, da bereits jetzt die stets unzufriedenen 
katholiken auf dieselbe eifersüchtig zu werden und zu prätendiren beginnen, 
daß betreffs ihrer noch viel selteneren und unbedeutenderen, privaten diffe-
renzen mit den mohammedanern nicht, wie es bisher seitens dieses k. u. k. 
amtes geschah, in privater form, sondern officiell intervenirt werde, ein Ver-
langen, welches der erzbischof mgr. troksci bekanntlich bereits im mai l. J. in 
rom, gewissermaßen als beschwerde, bei der Propaganda vorbrachte.
Ganz abgesehen davon, daß die erfüllung dieses Petites auf vertragsrecht-
liche schwierigkeiten stößt, erscheint selbe auch kaum opportun, da es wohl 
nicht zu empfehlen wäre, wegen der niemals zu befriedigenden und für alle 
Wohlthaten der hohen k. u. k. regierung so wenig dankbaren katholischen 
minorität sich die mohammedanische mehrheit zu entfremden, welche für 
die Geschicke dieses landes allein ausschlaggebend erscheint und deren be-
nehmen in anbetracht dessen, daß für selbe seitens Österreich-ungarn’s bis-
her sehr wenig geschehen konnte, ein correctes, ja theilweise sogar sympathi-
sches genannt zu werden verdient.
Was saadeddin Pascha’s bereits erwähnte abreise betrifft, so soll dieselbe weni-
ger zu dem Zwecke erfolgt sein, um seine enquête in kalkandelen zu vervollstän-
digen, als vielmehr um seine längst beschlossene Pacificirungsmission in dibra 
aufzunehmen, wo es neuerdings zu argen conflicten gekommen zu sein scheint.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 60 seiner excellenz dem 
herrn botschafter in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 154r–158r.
Drängen Montenegros auf Umsiedlung der muslimisch-albanischen Gruda (nicht 
aber der muslimischen Slawen) aus dem Ort Berane. Entgegenkommen der os-
manischen Regierung. Hilfsgesuch des Rexhep Adem Gruda an das österreichisch-
ungarische Konsulat. Beilage: Bericht Rappaport an Botschafter Calice.
n° 156 Prizren, den 2. oktober 1898
hochgeborner Graf!
in der anlage habe ich die ehre eurer excellenz die abschrift eines unter 
einem an seine excellenz den herrn k. u. k. botschafter in constantinopel 
erstatteten berichtes no 65 zur hochgeneigten kenntnisnahme gehorsamst 
zu unterbreiten
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport
abschrift eines an seine excellenz den herrn botschafter in constantinopel 
erstatteten berichtes dd. Prizren den 2. october 1898 n° 65
das in meinem ergebensten berichte vom 5. Juli d. J. n° 28 (nach Wien 
no 84681) gemeldete Project einer Übersiedelung der zu berane ansässigen 
albanesischen mohammedaner in rein islamitische landestheile wurde da-
mals infolge opposition der notablen von ipek und djakova fallen gelassen, 
scheint jedoch nunmehr auf drängen montenegro’s wieder aufgenommen 
zu werden.
es handelt sich hiebei vor allem um 40 in der stadt berane selbst ansäs-
sige, dem ober-scutariner bergstamme Gruda angehörige familien, welche 
unter dem gemeinsammen [sic] namen „dera ram hussos“ seit jeher in 
den kämpfen der albanesen mit den Vasojević und in den türkisch-monte-
negrinischen kriegen eine hervorragende rolle gespielt haben und faktisch 
auch an den scharmützeln vor und während der jüngsten insurrection stark 
betheiligt waren.
Wie ich eurer excellenz mit meinem ergebensten chiffretelegramme von 
vorgestern zu melden die ehre hatte, hat sich nun der häuptling jener alba-
nesischen familien, redžeb adhem Gruda bei mir mit folgendem anliegen 
681 siehe nr. 156.
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eingefunden: er habe bisher durch die ihm befreundeten notablen von ipek 
und djakova (hadži Zeka, riza bey, bairam dzuraj) in constantinopel 
schritte unternommen, damit die erwähnte expatriirung unterbliebe, doch 
seien diese bemühungen vergeblich geblieben und habe er und die seinen 
nunmehr den auftrag zur auswanderung erhalten. es sei ihnen unmöglich, 
demselben zu entsprechen und den boden zu verlassen, welchen ihre Vor-
fahren seit Jahrhunderten gegen die Vasojević vertheidigt hätten. die oben-
genannten notablen hätten ihm gerathen, sich in dieser angelegenheit an 
dieses k. u. k. consulat zu wenden, und er stelle sich sammt den seinen 
vollständig unter den schutz Österreich-ungarn’s.
ich versicherte ihm, daß ich ihm in keiner Weise zum Widerstande gegen 
die Verfügungen der türkischen regierung zu ermuntern in der lage sei und 
daß er nie und nimmer hoffen dürfe, in dieser richtung seitens der hohen k. 
u. k. regierung unterstützung zu finden.
redžeb adhem Gruda meinte hierauf, er habe auch nicht die absicht vor 
neuerlicher anrufung der constantinopler centralbehörden gewaltsam Wider-
stand zu leisten, seine absicht sei vielmehr, sich persönlich nach der reichs-
hauptstadt zu begeben. sein Petit an dieses k. u. k. consulat gehe dahin, daß 
ihm selbes die hohe fürsprache eurer excellenz in seiner angelegenheit erwir-
ken möge und ihm eine materielle unterstützung zu den reisekosten gewähre.
in dieser form hielt ich mich nicht für berechtigt, das anliegen redžeb 
adhem Gruda’s a limine abzuweisen.
in der stadt berane leben nähmlich im ganzen etwa 250 mohammedani-
sche familien, von denen nur albanesen, der rest slaven sind. unter diesen 
umständen ist es klar, daß die expatriirung der „dera ram husses“ soviel 
als die ausmerzung des albanesischen elementes in berane bedeutet, welche 
wohl von montenegrinischen, kaum aber vom standpunkte der erhaltung 
der türkischen souveränität über berane wünschenswerth erscheint.
aus diesen Gründen glaubte ich, im telegrafischen Wege die instructio-
nen eurer excellenz über das anliegen des mehrgenannten häuptlings ein-
holen zu sollen.
derselbe hat mir ferner die in meinem ergebensten berichte vom 29. v. 
m. no 64 (nach Wien no  154682) gemeldete nachricht neuerlicher mon-
tenegrinischer munitionsvertheilungen an die serben des kazá berane mit 
dem Zusatze bestätigt, daß auch eine anzahl berdan-Gewehre683 über die 
Grenze geschmuggelt worden seien.
eine abschrift etc.
682 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 152r–153r.
683 das russische berdan-Gewehr wurde von dem amerikanischen Waffenexperten hiram ber-




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 176r–182r.
Mehmet Shefqet Frashëri neuer Kaymakam in Luma nach Verlust des Postens 
seitens Rasim Agas. Probleme im lokalen Justizwesen und Passivität der osmani-
schen Behörden in einem Blutrachekonflikt zwischen Stadtbewohnern und An-
gehörigen des Stammes Berisha. Scheitern einer Vermittlung durch Notabeln aus 
Gjakova. Diskussion über die Sperrung der Handelswege in das Hochland auf 
Versammlungen in der Moschee von Prizren.
n° 168 Prizren, den 20. october 1898
hochgeborner Graf!
die in meinem ergebensten berichte vom 11. august l. J. n° 116684 geschilderten 
umtriebe rasim aga’s haben demselben nicht zur Wiedererlangung der kazalei-
tung von luma verholfen, da die centralregierung in constantinopel die dortige 
kaimakamstelle einem gewissen mehmet Ševket bey685 verlieh. derselbe (ein ge-
bürtiger südalbanese und Verwandter der bekannten Patrioten abdul686, sami687 
684 siehe nr. 157.
685 mehmed Şevket, alb. auch shefqet frashëri, sohn von Jusuf bey frashëri und bruder von 
hüseyin sabri bey.
686 abdyl frashëri (1839–1892). 1877 abgeordneter im osmanischen Parlament, im dezem-
ber desselben Jahres begründer des Zentralkomitees zur Verteidigung der rechte des alba-
nischen Volkes (alb. komiteti qendror për mbrojtjen e të drejtave të kombësisë shqiptare). 
er soll als einer von zwei Vertretern südalbaniens am 10. Juni 1878 bei der ligaversamm-
lung in Prizren anwesend gewesen sein und die eröffnungsrede gehalten haben. in den 
österreichisch-ungarischen konsulatsberichten findet sich hierfür jedoch kein beleg. 1879 
reiste er gemeinsam mit mehmet ali Vrioni nach berlin, Paris, Wien und rom, um die 
Großmächte für die unterstützung der albanischen forderungen zu gewinnen, und grün-
dete gemeinsam mit anderen intellektuellen die istanbuler Gesellschaft für den druck al-
banischer schriften (alb. shoqëria e të shtypurit shkronja shqip). seit anfang 1881 hielt 
sich frashëri in Prizren auf. auf betreiben frashëris wurde der mutessarif abgesetzt und 
die Prizrener liga übernahm die Verwaltung der stadt. nach der niederschlagung der liga 
verbrachte er knapp fünf Jahre in haft. 1885 wurde er begnadigt und durfte unter der 
bedingung, sich von politischer aktivität fernzuhalten, in istanbul leben.
687 sami frashëri (1850–1904), südalbanischer literat und bedeutende figur der albanischen 
nationalbewegung. berühmt wurde er für seine 1899 erschienene schrift „albanien – was 
es war, was es ist und was es sein wird“ (alb. shqipëria – ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhet), 
die von shahin kolonja ins türkische übersetzt wurde. unter seinem türkischen namen 
Şemseddin sami publizierte er auch auf türkisch und spielte auf diese Weise ebenfalls eine
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und naum [sic] bey frašeri688) hat seit mehr als einem monate die leitung 
der Verwaltung von luma übernommen, woselbst seither – abgesehen von 
den üblichen blutracheaffairen und räubereien – relative ruhe herrscht. ein 
definitives urtheil über die fähigkeit dieses arnautischen kaimakams wird 
übrigens erst bei dem zu gewärtigenden Versuche einer Pacificirung der Ven-
detta möglich sein.
eine indirecte folge dieses Personalwechsels im konak zu bica war die, 
daß der mutessarif von Prizren sich vor dem in seinen hoffnungen enttäusch-
ten rasim aga zu fürchten begann und in seiner hilflosigkeit keinen anderen 
ausweg fand, als sich ganz in die arme dieses gewissenlosen intriganten zu 
werfen. letzterer trat nun an die spitze einer clique von bakschischnehmern 
und fanatikern innerhalb und außerhalb des konaks, welche den harmlosen, 
aber furchtsamen und schwachen mutessarif hadži atif bey zum willenlosen 
Werkzeuge ihrer selbstsüchtigen Zwecke gemacht haben.
der einfluß dieser leute war es, der den (früher diesem k. u. k. amte 
freundlich gesinnten) Gouverneur zu einer zweideutigen haltung in der 
schwesternaffaire689 brachte, über welche ich wiederholt bei der hohen k. u. 
k. botschaft beschwerde zu führen genöthigt war.
allein auch mohammedanischen kreisen gegenüber läßt sich atif bey 
durch die ränke seiner rathgeber zu bedenklichen Willkürakten verleiten.
so war z. b. seit Jahren zwischen rasim aga und dem dorfe rapša690 (in 
der landschaft Gora) ein civilprocess anhörig, welchen ersterer schließlich 
in allen instanzen verlor. die nämlichen bewohner jener Gegend verlassen 
nun regelmäßig ihre heimat im herbste, um während des Winters in anderen 
Provinzen der türkei als bazarverkäufer und dgl. ihren unterhalt zu finden.
rasim aga setzte es nun kürzlich beim mutessarif durch, daß die localre-
gierung den bewohnern des dorfes rapša drohte, ihnen solange die zur reise 
nöthigen inlandspässe vorzuenthalten, bis sie die laut urtheil des cassations-
hofes nicht zu recht bestehende forderung rasim’s befriedigt hätten. diese 
drohung wurde auch faktisch ausgeführt, so daß die genannten bauern, wel-
che zu den harmlosesten und fleißigsten einwohnern des ganzen sandschak’s 
gehören, genöthigt waren, dieser von regierungswegen geförderten erpres-
sung folge zu leisten.
 große bedeutung in der osmanisch-türkischen kulturgeschichte; so veröffentlichte er bei-
spielsweise die erste türkische enzyklopädie und mehrere Wörterbücher.
688 naim frashëri (1846–1900), südalbanischer literat der albanischen nationalbewegung. er 
war im osmanischen staatsdienst tätig und publizierte daneben Gedichte nicht nur auf al-
banisch, sondern auch auf türkisch, Persisch und Griechisch. er war einer der wichtigsten 
autoren der in istanbul erscheinenden Zeitschrift „dituria“ bzw. „drita“.
689 siehe nr. 130.
690 rapça, serb. rapça, dorf südwestlich von Prizren.
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solche Willküracte haben sich in der letzten Zeit wiederholt ereignet und 
ist es daher nicht zu verwundern, daß bei der kürzlich hier geführten en-
quête saadeddin Pascha’s mehrere hiesige mohammedanische notable dem 
genannten Generale erklärten, die mohammedaner hätten weit mehr von der 
localregierung zu leiden, als die serben von ihnen!
nachdem diese klage fruchtlos blieb, steigerte sich in den letzten Wochen 
die erbitterung gegen den schwachen mutessarif und die denselben domi-
nirende clique immer mehr; man erzählte offen im bazare, daß man nur 
auf einen geeigneten anlaß warte, um sich atif bey’s in derselben Weise zu 
entledigen, wie dies im sommer 1897 bezüglich moharem bey’s geschah.691
ein an sich geringfügiger Vorfall hat nun in den letzten tagen die unfä-
higkeit der sandschakregierung neuerlich bewiesen und zum conflicte zwi-
schen Gouverneur und bevölkerung geführt.
Vor circa 3 Wochen kam es nähmlich am hiesigen marktplatze zu einem 
streite zwischen Prizrenern und einigen maltsoren des stammes beriša aus 
reka (kazâ djakova), wobei letztere thätlich beleidigt wurden, was dem 
herrschenden usus zufolge einen fall der blutrache jenes ganzen stammes 
gegen die städter von Prizren bildet.
Wäre die localbehörde sofort eingeschritten, so hätte sie leicht die beiden 
Parteien zur Versöhnung oder wenigstens zur beschränkung des blutrache-
verhältnisses auf die unmittelbar betheiligten verhalten können.
statt dessen verhielt sich der mutessarif vollends passiv, während die 
maltsoren von beriša sich seither wiederholt an der djakovastrasse in den 
hinterhalt legen, um die erlittene beleidigung eventuell an ganz unbetheili-
gten Prizrenern blutig zu rächen, wodurch der für Prizren äußerst wichtige 
handelsverkehr mit dem norden empfindlich leidet.
Zur beseitigung dieses Zustandes wurden allerlei Versöhnungsversuche 
unter Vermittlung einiger notablen von djakova unternommen, doch schei-
terten selbe an der hartnäckigkeit beider Parteien, da die direct betheiligten 
jetzt nicht so leicht zu eruiren und zwangsweise zu versöhnen sind, als unmit-
telbar nach dem erwähnten Vorfalle.
diesen mis[s]erfolg und die empörung der gewerbetreibenden kreise über 
die geschilderte Verkehrsunsicherheit benützten nun die über die eingangs-
erwähnten Willkürlichkeiten des mutessarif ’s erbitterten hiesigen notablen, 
um eine Volksbewegung gegen ihn zu arrangiren und ihm eine falle zu legen.
in den moscheeversammlungen wurde nähmlich die forderung aufge-
stellt, gegen alle bewohner des districtes von djakova die straße nach Prizren 
so lange gewaltsam abzusperren, als die maltsoren von reka ihre rachepläne 
nicht aufzugeben hätten. obwohl diese Prätention dem herkommen und 
691 siehe nr. 142–143 und 145.
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dem Gesetze widerstreitet, da sich hiemit die Localregierung auf dasselbe Ni-
veau mit den wegelagernden Bergbewohnern stellen müßte, gieng Hadži Atif 
Bey aus Furcht vor den Prizrenern und unter dem Einflusse Rasim Aga’s und 
Consorten auf diese Falle ein, versprach den hiesigen Notablen feierlich die 
Erfüllung ihres Petites durch militärische Absperrung der Straße und telegra-
firte faktisch an den Kaimakam von Djakova, daß er die dortigen Einwohner 
nicht nach Prizren reisen lassen könne.
Über Beschwerde der Stadt Djakova beim Vali von Kossova wurde dieser 
sonderbare Akt des hiesigen Gouverneurs freilich annullirt und die Pacifi-
cirung jener Affaire seitens des Generalgouvernements in Aussicht gestellt.
Hiemit ist jedoch die Sache für Prizren nicht abgethan, da die hiesige Bevöl-
kerung nunmehr den arg compromittirten Mutessarif für wortbrüchig erklärt 
und beschuldigt, aus Schwäche die Stadtinteressen preisgegeben zu haben.
Es werden für die nächsten Tage Beschwerden sowie Demonstrationen 
gegen Atif Bey geplant, welche leicht größere Dimensionen annehmen könn-
ten, falls es dem Vali nicht ehestens gelingt, die Unterlassungen der hiesigen 
Sandschakregierung gutzumachen und die Berišaer zum Aufgeben ihrer Ra-
che zu bewegen, oder falls selbe gar einen Gewaltakt begehen sollten.
Gleichlautend berichte ich unter Einem Seiner Excellenz dem Herrn Bot-
schafter in Constantinopel N° 71.




HHStA PA XXXVIII/Kt. 398, f. 211r–215v.
Beschleunigung einer Besa in Peja und Gjakova durch panislamische Appelle 
zur Abwehr auswärtiger Agressoren. Bemerkungen des Konsuls zur Praxis des 
osmanischen Regierungswesens und zu nötigen Reformen im albanischen Raum.
N° 209 Prizren, den 15. December 1898
Hochgeborner Graf!
Im Nachhange zu meiner ergebensten Meldung vom 17. vg. M. No 192692 
habe ich die Ehre, Eurer Excellenz gehorsamst zu berichten, daß die Bestre-
bungen zur Pacificirung der Blutrache in Ipek und Djakova momentan einen 
692 Liegt in HHStA PA XXXVIII/Kt. 398, f. 197r–199v.
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fortschritt aufweisen, indem der abschluß der bessa bevorzustehen scheint, 
welche die basis zur Versöhnung bilden soll. auch über die wichtige frage 
der höhe des blutgeldes und der Verzichtleistung der häuptlinge auf den 
ihnen ab antiquo zukommenden aufschlag zu demselben scheint es zu einer 
Verständigung kommen zu wollen.
diese erfreuliche Wendung ist indeß weniger eine folge der nachricht 
von der bevorstehenden erlassung eines Pacificirungsfermanes, als vielmehr 
eines bedenklichen appelles an den mohammedanischen fanatismus. so-
wohl von den mit dem Palais in fühlung stehenden chefs, als auch von den 
behörden ward nähmlich im anschlusse an die nachricht von der evacuati-
on kretas693 das Gerücht verbreitet, der kalife und der islam stehe in Gefahr, 
und namentlich sei ostalbanien durch die annexionsgelüste der slavischen 
nachbarstaaten bedroht. Wie weit man hiemit gieng und welche – freilich 
mehr national, als panislamitisch gefärbte – schlüsse die leicht erregbaren 
arnauten hieraus zogen, ist am besten aus folgendem Passus einer confiden-
tenmeldung aus djakova dd. 6. d. m. ersichtlich:
„samstag wurde öffentlich ausgerufen: es ist der befehl der regierung 
und der stadt, daß eine bessa für Wunden und totschlag bis anfang mai ge-
schlossen werde und daß Jederman von 7 bis 70 Jahren gegen die ungläubi-
gen bereitstehe, da von vielen seiten schlechte nachrichten eingetroffen sind.
der müderis694 mürteza effendi meinte, man solle die christen verjagen, al-
lein riza bey erwiederte, die christen von djakova und ipek hätten seines Wis-
sens bisher nicht intriguirt, hingegen solle man die rajah’s von Üsküb (gemeint 
sind die rivalisirenden serben und bulgaren) sammt dem Vali massacriren.“
Überhaupt kehrte sich diese künstlich provocirte bewegung meistens gegen 
deren urheber selbst, indem die einen behaupteten, hafiz mehmed Pascha habe 
die albanesen an serbien verkauft, während die anderen wissen wollten, der 
sultan habe diese Gegenden ohne schwertstreich an Österreich-ungarn cedirt.
nach wenigen tagen hat sich freilich die aufregung gelegt und sind nur die 
eingangserwähnten wohlthätigen folgen zurückgeblieben. Wenngleich also die 
sache bisher ohne bedenkliche folgen ablief, so bleibt doch die speculation auf 
den fanatismus ein sehr gefährliches spiel, welches aber leider die Grundlage 
des jetzigen regierungssystems im Vilajet kossova bildet und auch in dem be-
richte saadeddin Pascha’s an das Palais wiederkehrt, dessen umrisse in dem mir 
hochgnädigst zur kenntnisnahme zugemittelten berichte hern consuls von 
693 Zwar führte der osmanisch-griechische krieg mit einem friedensschluss im dezember 
1897 zur autonomie und einem internationalen Protektorat über kreta, die osmanischen 
truppen zogen aber erst im november 1898 von der insel ab, nachdem es im august zu 
massakern an der lokalen griechischen orthodoxen bevölkerung, dem britischen konsul 
und britischen soldaten gekommen war.
694 muderis, auch müderis, müderris, lehrer in einer medrese. 
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borhek dd. salonik 9. vg. m. n° 60 enthalten sind. so ist z. b. die forderung, 
daß die ilavétruppen695 keine aus der militärschule hervorgegangenen offiziere 
erhalten sollen, mit dem Wunsche identisch, sie in die hand roher fanatiker zu 
geben, welche die geplanten kleinlichen Vorsichtsmaßregeln zum schutze der 
christen gegen excesse der ilavés illusorisch machen dürften.
Zur charakteristik von saadeddin Pascha’s elaborat ist übrigens ein aus-
spruch dieses Generales bemerkenswerth, welchen er seinerzeit hier vor mehre-
ren notablen und offiziren gethan hat: „er müsse stets die conclusionen sei-
ner berichterstattung den im Palais herrschenden ansichten akkommodiren.“
diesem Principe scheint er auch faktisch durch die betonung des fana-
tismus und der unbotmäßigkeit der arnauten und des einflusses der häupt-
linge auf die massen nachzukommen und hiedurch jene ideen über albanien 
unterstützen zu wollen, welche die albanesischen oder die albanesische frage 
exploitirenden kreise des yildiz-kiosk aus egoistischen motiven dem Groß-
herrn aufdrängen zu wollen scheinen.
der einzige, wirklich das Wesen der hiesigen Verhältnisse treffende Punkt 
ist die sub. iii des berichtes berührte nothwendigkeit, die steuerfrage scho-
nend zu behandeln. unter dieser Voraussetzung und unter benützung der 
herrschenden uneinigkeit der arnauten wäre es allerdings leicht möglich, 
in diesem Theile albaniens mit sehr geringen machtmitteln einigermaßen 
geordnete Verhältnisse zu schaffen, deren Zustandekommen von der besit-
zenden classe der bevölkerung aller confessionen dringend gewünscht wird 
und die einzig denkbare Grundlage einiges culturellen fortschrittes und ei-
ner steigerung des albanesischen nationalbewußtseins durch schule und li-
teratur bilden könnte. freilich wäre bei einem solchen Werke der gefährliche 
appell an den religiösen fanatismus gänzlich bei seite zu lassen und müßten 
an stelle der schwachen und unfähigen civilgouverneure energische und in-
telligente militärpersonen mit der leitung der sandžaks ipek und Prizren 
und der dependirenden kazâs betraut werden.
Was die kürzlich im Vilajets-amtsblatte publicirte formation der ilavés 
betrifft, so ist deren durchführung im hieramtlichen bezirke, abgesehen von 
den in meinem ergebensten berichte vom 11. august l. J. n° 120696 gemel-
deten Thatsachen, bisher nicht bemerkbar.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub. no 90 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport
695 osm./türk. ilave, hinzufügung, Zusatz, anhang. es handelt sich hier um zusätzliche trup-
peneinheiten.




hhsta Pa XXXViii/kt. 398, f. 222r–225r.
Fortschreiten der Besa-Verhandlungen. Angebliche serbische Attentatspläne auf 
Haxhi Mulla Zeka. Zunahme der Spannungen zwischen Muslimen und Ortho-
doxen in der Region.
n° 218 Prizren, den 29. dezember 1898
hochgeborner Graf!
trotz der verschiedenen hindernisse machen im sandžak ipek die bestre-
bungen zum abschlusse einer bessa und zur Pacificirung der blutrache lang-
same fortschritte. Von regierungswegen sucht man dies in der in meinem er-
gebensten berichte vom 15. d. m. no 209697 geschilderten Weise zu fördern; 
bald wird den albanesischen notablen unter entbietung des großherrlichen 
Grußes kundgethan, daß man im Palais auf die beilegung der Zwistigkei-
ten unter mohammedanern großes Gewicht lege, bald werden die Gemüther 
durch alarmgerüchte einer serbischen, bald einer österr. ung. occupation in 
aufregung versetzt; vor allem aber scheint man mißtrauen gegen die einhei-
mische serbisch-orthodoxe bevölkerung wecken zu wollen.
so circulirt in ipek die nachricht, man sei einem complotte dortiger 
serben auf die spur gekommen, welches nichts weniger als ein bandenat-
tentat auf hadži Zeka und andere albanesische Parteiführer bezweckt habe, 
dessen ausführung für jenen moment geplant gewesen, wo faktisch die un-
ruhen zu berane ausbrachen (Juni l. J.)698. der beschuldigte, ein kurz vorher 
nach längerem aufenthalte in serbien in seine heimat zurückgekehrter or-
thodoxer ipeker, sei jedoch rechtzeitig von den albanesen heimlich festge-
nommen, im hause eines mohammedaners seit monaten gefangen gehalten 
und durch folterqualen zum Geständnisse gezwungen worden, daß auch die 
serben Priština’s, Prizren’s und Üsküb’s Vorräthe von explosivstoffen besä-
ßen. anläßlich eines kürzlichen aufenthaltes in Üsküb habe hadži Zeka dem 
Vali diesbezügliche enthüllungen gemacht und sei infolgedessen das obener-
wähnte individuum nach constantinopel gesendet worden.
Wie aus einigen aus verläßlicher Quelle bestätigten details dieser in 
der obigen form im offenbaren anklange an die macedonischen ereignisse 
 
697 siehe nr. 162.
698 siehe nr. 153–156.
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des vorigen Winters sensationell und tendenziös aufgebauschten nachricht 
hervorzugehen scheint, dürfte dieser sache ein kern von Wahrheit zu Grun-
de liegen, doch war mir dessen definirung bisher nicht möglich, wie es denn 
überhaupt nahezu ausgeschlossen erscheint, über die einen förmlichen Ge-
heimbund darstellende großserbische Propaganda verläßliche confindeten-
meldungen zu erhalten und in den sporadischen nachrichten über dieselbe 
Wahrheit und dichtung zu unterscheiden.
Wie dem auch sein mag, glaube ich obige nachricht – selbstredend unter 
aller reserve – demnach zur hohen kenntnis eurer excellenz bringen zu sol-
len, da selbe auch als bloßes Gerücht die eignung besitzt, den argwohne der 
mohammedaner gegen die serbisch-orthodoxe bevölkerung zu steigern und 
eventuell zu bedenklichen consequenzen zu führen.
Überhaupt macht sich in jenen Gegenden eine immer größere spannung 
zwischen den erwähnten beiden confessionen geltend und wird als symptom 
dafür, daß im kommenden frühjahre angeblich ein ausbruch zu gewärtigen 
sei, außer der in meinem ergebensten berichte vom 15. d. m. no 208699 ge-
meldeten berufung der kapetane von berane nach montenegro auch noch 
die (ebenfalls erwiesene) Thatsache angeführt, daß mehrere wohlhabende 
orthodoxe kaufleute aus Gusinje, welche sich kürzlich zum Waareneinkau-
fe nach Podgorica begaben, offenbar unter dem eindrucke dort erhaltener 
alarmnachrichten ihr Vorhaben aufgaben, nach ihrer heimat zurückkehrten 
und unter schleuniger Veräußerung ihrer gesammten habe nach monteneg-
ro auswanderten.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 93 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.
Genehmigen euere excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport




hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 15r–22r.
Bericht eines Informanten über ein Gespräch mit Ajdin Bey Draga betreffend 
albanische Autonomiepläne und Kritik an den inneren Verhältnissen der Do-
naumonarchie. Beratungen zur Förderung eines überreligiösen Nationalgefühls 
und einer allgemeinen Besa gegen Expansionspläne der Balkanstaaten. Bedeu-
tung der albanischen Sprache für den Zusammenhalt christlicher und musli-
mischer Albaner. Albanische Skepsis gegenüber Nationalitätenkonflikten in der 
Donaumonarchie gestärkt durch italienische und osmanische Einflussnahme. 
Äußerungen deutscher Reisender zur innenpolitischen Schwäche Österreich-Un-
garns. Beilage: Übersetzung des Informantenberichtes.
nro 6 Üsküb, am 8. Jänner 1899
hochgeborner Graf!
in der anlage habe ich die ehre, eurer excellenz eine confidentennotiz 
in deutscher und italienischer ausfertigung über albanesische autonomie-
bestrebungen sowie über die albanesische kritik an den inneren Zuständen 
in Österreich und ungarn zur hochgeneigten kenntnißnahme mit dem erge-
bensten beifügen zu unterbreiten, dass ich die angelegenheit des geplanten 
albanesen-meetings im auge behalten und hierüber gegebenen falls eurer 
excellenz weiteren bericht erstatten werde.
der in der confidenten-meldung genannte ali draga Pascha ist ein für 
hiesige Verhältnisse reich zu nennender arnaute aus mitrovica, der im öst-
lichen albanien, von Üsküb bis in die Gegend von novibazar, über einen 
bedeutenden einfluss verfügt.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.




aus dem italienischen700 Üsküb, am 6. Jänner 1899
in einer unterredung, welche ich gestern mit saadeddin bey701, dem älteren 
sohne ali draga Paschas, hatte, theilte mir derselbe mit, dass in bälde zu ipek 
oder scutari – in welchem dieser beiden orte ist noch nicht entschieden – 
eine albanesische conferenz zu dem Zwecke abgehalten wird, das albanesi-
sche nationalgefühl ohne unterschied der religion wieder neu zu beleben, 
in ganz albanien die blutfehden einzustellen und unter den albanesen eine 
allgemeine „bessa“ zu schließen, um einerseits den bulgaren, serben und 
montenegrinern die stirne bieten, andererseits aber alle anderen, im innern 
albaniens etwa beabsichtigten reformen zurückweisen zu können. er fügte 
dem noch bei, dass für die albanesen die imminente Gefahr bestehe, von den 
erwähnten drei nationen, die ihrerseits wieder alle von russland stark unter-
stützt werden, zerstückelt zu werden, und dass infolgedessen die hoffnungen 
der albanesen für den fall, als sie vom sultan ihrem schicksal überlassen, 
nicht die kraft hätten, sich allein zu halten, auf italien oder Österreich ge-
richtet sein müßten.
nach einer langen erörterung der unabweislichkeit erhöhter Pflege ihrer 
albanesischen muttersprache in Wort und namentlich in schrift, als des ein-
zigen bindemittels zwischen muselmanischen und christlichen albanesen, 
durch saadeddin bey habe ich denselben wieder auf das Thema der schon 
obenerwähnten italienischen und austrophilen tendenzen gebracht und 
bemerkt, dass italien schon jetzt, und besonders auf sprachlichem Gebiete, 
anstrengungen macht, seinen einfluss zu erweitern etc. etc., worauf mir lä-
chelnd entgegnet wurde: „auch Österreich macht dasselbe, aber Österreich 
hat viele slavische Volksstämme und diese sowie die anderen nationalitäten, 
aus welchen sich die monarchie zusammensetzt, leben nicht in eintracht …“
diese ansicht, herr consul, beginnt sich in albanien ziemlich allgemein zu 
verbreiten. Thatsächlich ist es unter anderen auch die italienische Parthei, wel-
che nichts unversucht läßt, um bei albanesen nicht ohne erfolg die Überzeu-
gung platzgreifen zu lassen, dass es mit der österreichischen monarchie zu ende 
gehe und dass bald auch sie (die albanesen) unter das slavische Joch kommen 
würden, was sich nie ereignet hätte, wenn sie sich italien angeschlossen hätten.
700 das italienische original befindet sich ebenfalls in diesem akt, wurde aber für die edition 
nicht eigens aufgenommen.
701 ajdin bey draga (1864–1914). Geboren in mojstir im sancak yenipazar als sohn ali Pa-
scha dragas, eines einflussreichen muslimischen Grundbesitzers, der mit seiner familie 
nach mitrovica zog (vgl. anm. 664). Gemeinsam mit seinen brüdern nexhip und ferhat 
bey draga war ajdin bey aktiv in der albanischen nationalbewegung, welche 1919 die 
muslimische, stark albanisch dominierte Xhemijet-Partei gründeten.
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in dieser hinsicht scheint die italienische agitation auch von der türki-
schen regierung wenigstens insoferne unterstützt zu werden, als alle türki-
schen Zeitungen nicht müde werden, alle innerpolitischen differenzen in 
Österreich-ungarn, wie duelle, Partheihader etc., bis ins kleinste detail be-
schrieben, zu bringen.
abgesehen davon, dass man schon seit monaten und monaten von tür-
ken und christen die abfälligsten urtheile über Vorkommnisse in Öster-
reich-ungarn zu hören bekommt, hat riza bey (aus djakova), gelegentlich 
seiner letzten anwesenheit in Üsküb, eines abends bei tische, als ich von der 
nothwendigkeit einer schutzmacht für albanien sprach, wörtlich folgendes 
geantwortet: „es ist zu bedauern, dass Österreich schwach ist; es herrscht 
dort keine einigkeit; die slaven führen es dem ruine zu.“ und Šefket bey, 
der sich in der begleitung riza’s befand, fügte dem bei: „Wie ich sagen höre, 
liebt das österreichische Volk seinen kaiser außerordentlich; solange derselbe 
lebt, wird Österreich auch geeinigt bleiben, aber nachher … Gott weiss?“
außer vielen anderen dingen, die ich der kürze halber zu berichten 
unterlasse, bringe ich zu ihrer kenntniss, dass die reisenden aller fremden 
nationen und speciell alle reichsdeutschen, welche ich hier sehe, in Gasthäu-
sern und anderen öffentlichen localen, vor wem immer, ganz unverhohlen ver-
künden, dass Österreich so schwach ist, dass es als macht in europa nicht mehr 
in betracht kommt, wobei sie sich auf etnologische [sic] Präsentationen bezie-
hen und zu dem schlusse gelangen, dass Österreich einzig und allein durch die 
liebe aller nationen zu ihrem herrscher noch zusammen gehalten wird.
 musani mp.





hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 23r–26v.
Misstrauen muslimischer Albaner gegenüber den osmanischen Behörden: Parteilichkeit, 
Entwaffnungspläne und Steuereintreibung. Unwahrscheinlichkeit einer das Vilayet 
Kosovo überschreitenden Ligabildung. Lokale Beschränkung des politischen Denkens 
der meisten muslimischen Albaner. Geringer Anklang südalbanischer Reform- und 
Autonomiebestrebungen aufgrund ihres angeblichen antiislamischen Charakters.
n° 18 Prizren, den 17. Jänner 1899
hochgeborner Graf!
das in meinem ergebensten berichte vom 29. vg. m. n° 218702 geschilderte 
mißtrauen der albanesen des hieramtlichen bezirkes gegen die bestrebungen 
der slavischen nachbarstaaten hält noch immer an und wird die dadurch 
erzeugte aufregung noch dadurch vermehrt, daß die mohammedanische 
bevölkerung zu glauben beginnt, es sei der türkischen regierung bei ihren 
bemühungen zur Pacificirung der blutrache nicht bloß um einen grundle-
genden schritt zur strikten einführung der ilavéwehrpflicht, sondern auch 
um eine anbahnung anderer hier noch unpopulärerer maßregeln, nähmlich 
der allgemeinen entwaffnung und steuereintreibung zu thun.
es ist unter diesen umständen nicht zu verwundern, daß die heuer, wie 
alljährlich zur Winterszeit, vorkommenden schriftlichen mittheilungen zwi-
schen den hiesigen arnautenführern und jenen anderer landschaften alba-
niens etwas mehr beachtung finden als bisher.
so haben z. b. die ipek’er chefs kürzlich den Prizrener notablen die mitt-
heilung zukommen lassen, daß ihnen aus scutari, dibra, Priština, novipazar, 
ferner auch aus südalbanien die aufforderung zu einer gemeinsammen [sic] 
action zur Wahrung der albanesischen interessen zugekommen sei. 
obzwar es hierüber weder in ipek, noch hier zu einem beschlusse ge-
kommen ist, so scheint es doch nach mittheilung verläßlicher, zu den hie-
sigen mohammedanischen notablen zählenden Gewehrsmänner wenig 
wahrscheinlich, daß eine diesbezügliche Verständigung mit den außerhalb 
der nördlichen hälfte des Vilajets kossova ansäßigen albanesen zu stande 
komme; aber auch zwischen ipek, Prizren, novipazar und Priština dürfte 
es höchstens zu einer Verabredung behufs abwehr der eingangserwähnten 
 
702 siehe nr. 163.
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slavischen Gelüste und angeblichen absichten der türkischen regierung 
kommen, was im Grunde nichts neues wäre, da diese tendenz hier seit jeher 
stillschweigend besteht und einerseits in dem religiösen fanatismus, anderer-
seits in dem umstande wurzelt, daß die hiesige mohammedanische bevölke-
rung die gegenwärtigen, regellosen Zustände als eine art nationalprivilegi-
um betrachtet und bereit ist, selbe nicht bloß den slaven, sondern auch der 
türkischen regierung gegenüber zu vertheidigen.
meine Gewährsmänner halten es für wenig wahrscheinlich, daß sich die 
hiesigen albanesen dazu entschließen werden, zu solchen fragen stellung zu 
nehmen, welche über ihren rein localen Gesichtskreis hinausgehen. so dürfte 
es z. b. schwer gelingen, bei ihnen dafür interesse zu erregen, daß die albane-
sen dibra’s in den angeblich zu Gunsten der macedo-bulgaren geplanten re-
formen eine Gefährdung ihrer nationalen und religiösen existenz erblicken. 
noch viel geringere aussicht auf Popularität scheinen hierzulande die be-
strebungen der südalbanesen zu haben, mögen selbe nun eine autonomie al-
baniens oder die schaffung einer nationalliteratur oder albanesischer schu-
len zum Ziele haben. abgesehen von einigen in diesen Gegenden lebenden 
tosken und auf reisen mit den ideen ersterer oder europäischer anschau-
ungen bekannt gewordener Gegen gelten die südalbanesischen reformideen 
hier als mit dem islam gänzlich unvereinbar und wagen es daher auch die 
wenigen adepten derselben niemals, sie öffentlich zu äußern oder gar hir-
für bei der großen masse der mohammedanischen bevölkerung Propaganda 
zu machen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 9 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k botschafter in constantinopel.





hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 36r–47r.
Vorbereitungen für eine albanische Versammlung in Peja. Gesprächsprotokoll 
eines Treffens eines Serben mit Bajram Curri, Ali Draga Pascha und dessen 
Söhnen. Albanischerseits Eingeständnis von Übergriffen gegen Serben besonders 
durch Krasniqi und Muhaxhire. Serbischerseits Überzeugung von der mehrheit-
lich serbischen Abstammung der Albaner, jedenfalls des Stammes der Këlmendi. 
Kritik der albanischen Notabeln an den osmanischen Behörden. Wünsche nach 
Wiederherstellung des „alten Albanien“ und nach albanischen Komitees mit Sitz 
in Belgrad. Österreichfeindliche Äußerungen mit Blick auf Bosnien. Ablehnung 
gegenüber Bulgarien wegen dessen Ansprüchen auf Dibra und Gjilan sowie ge-
genüber Russland und den Osmanen. Bevorstehende Notabelnversammlung in 
Peja trotz Gegnerschaft der Krasniqi. Autonomieforderung an den Sultan. Bei 
erlangter Autonomie Beendigung der Übergriffe gegen Serben. Unterstützung 
Bajram Curris für die Pläne Ali Draga Paschas und dessen Söhnen. Beilagen: 
Telegramm des serbischen Gesandten in Istanbul und Gesprächsprotokoll.
n° 5, c constantinopel, am 25. Jänner 1899
hochgeborener Graf!
der serbische Gesandte herr novacovich703 hat mir im Geleite des abschrift-
lichen beifolgenden billets die im weiteren anschlusse mitfolgende relation 
eines serbischen funktionärs über Äusserungen gewisser albanesischer no-
tabeln des Vilajets von kossovo mit dem ausdruck der hoffnung, dass mir 
dieses compte-rendu einiges interesse gewähren könnte, mitgetheilt.
ich bin ihm für diese mittheilung dankbar und finde dieselbe doppelt 
interessant, u. zw. sowohl wegen ihres inhaltes, als auch weil sie gerade von 
serbischer seite gemacht wird.
in dieser relation wird das baldige Zusammentreten einer Versammlung 
albanesischer notabeln in ipek erwähnt, welche sich mit der berathung nati-
onal-albanesischer fragen zu befassen hätte.
703 stojan novaković (1842–1915), serbischer historiker, Politiker und diplomat, einer der 
Gründer und führer der fortschrittspartei serbiens. mehrmaliger ministerpräsident und 
bildungsminister, außerdem auch innenminister. botschafter in istanbul (1885–1892, 
1897–1900), Paris (1900) und st. Petersburg (1900–1904). novaković war Präsident der 
serbischen akademie der Wissenschaften und künste und direktor der nationalbibliothek 
serbiens und lehrte an der belgrader universität.
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auf dieses Project bezieht sich theilweise auch der bericht des k.  u.  k. 
consuls in Üsküb, herrn Pára, vom 8. d. m. n° 3, res,704 dessen beilage ver-
schiedene diesbezüglich angaben enthält; und ich muss beifügen, dass neu-
estens auch in constantinopel und speciell in türkischen kreisen, vom Palais 
angefangen, viel davon die rede ist. das bestreben der regierung scheint 
darauf gerichtet zu sein, entweder die Verwirklichung des Projectes zu ver-
eiteln oder, wenn dies nicht möglich ist, wenigstens dabei vertreten zu sein, 
um auf den Gang der berathungen einfluss zu nehmen, und christen von 
der Theilnahme an diesem meeting auszuschliessen, um dem letzteren den 
charakter einer Gesammtvertretung der albanesen zu benehmen.
eben dieser Gegenstand scheint den wiederholten berufungen einzelner 
albanesischer chefs nach Üsküb zu besprechungen mit dem dortigen Vali, 
worauf in verschiedenen berichten bezug genommen wurde, zu Grunde 
zu liegen.
die serbische relation und die dem vorcitirten berichte des k. u. k. con-
suls in Üsküb beiliegende confidentenmeldung haben übrigens auch das 
mit einander gemein, dass die hauptgewährsleute des einen und des an-
dern söhne des bekannten notabeln ali draga Pascha sind, welche, was die 
misstimmung gegen die Pforte und das anzustrebende Ziel einer autonomen 
Gestaltung albaniens betrifft, übereinstimmen, weniger aber in dem Punkte 
einer hierfür in betracht kommenden auswärtigen stütze, ausser insoferne 
nach ihren Äußerungen der eventuelle österreichisch-ungarische rückhalt 
nicht gerade bevorzugt zu werden scheint, worauf ja das schauspiel unserer 
innern Zustände nicht ohne einfluss sein mag.
Genehmigen euer excellenz den ausdruck meiner ehrfurcht.
 calice
beilage 1: novacovich an calice
chère excellence,
un de nos fonctionnaires assez habiles a eu l’occasion d’interviewer à us-
kub certains chefs albanais sur les tendances de ce peuple. dans l’espoir que 
Votre excellenz, dans les circonstances actuelles, trouvera quelque intérêt de 




704 siehe nr. 164.
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beilage 2: notice relative à un entretien qu’un serbe a eu avec quelques no-
tables albanais
lors de mon dernier passage à uskub qui a eu lieu le 19 décembre dernier, 
j’ai eu une entrevue avec plusieurs notables albanais, entre autres, avec bai-
ram tzour de djakovitza, aidin bey, ferhad bey705 et ali draga Pachitch706 
de kolachine707.
J’ai vu en premier lieu aidin bey et ferhad bey, fils de draga Pacha ko-
matovitch de moistir708 en kolachine. notre entretien roula tout d’abord sur 
la situation du Vilayet de kossovo. les albanais avouèrent que la situation 
des serbes dans le dit Vilayet était des plus pénibles et qu’ils étaient constam-
ment en butte aux agressions et aux cruautés inomés de la part des albanais. 
mais, ont-ils ajouté immédiatement, c’est surtout dans le sandjak de kossovo 
et dans le contrées habitées par les albanais du clan de krasnitch et par des 
mouhadjirs (émigrés) que les serbes ont le plus à souffrir, ces émigrés étant les 
plus dangereux et les plus grands voleurs et brigands de la nation albanaise.
la conversation que j’ai eue avec les beys m’a convaincu que les albanais 
qui se disent originaires du clan de climenti (qui ne sont au fond que des 
serbes et parlent encore aujourd’hui le serbe qui est leur langue naturelle) ne 
peuvent pas souffrir les albanais du clan de krasnitch. du reste, ces derniers 
jouissent d’une mauvaise réputation auprès de tous les clans albanais.
les beys assurent que tout le mal provient des autorités turques qui lais-
sent impunis les malfaiteurs et dont la nonchalance et la torpeur ont pour 
ainsi dire encouragé les albanais à commettre des crimes. les beys sont 
très montés contre les autorités turques qu’ils ont eu horreur et prétendent 
que tout ira mieux le jour où les fonctionnaires turcs seront éloignés et que 
l’albanie ayant obtenu son autonomie sera gouvernée par eux à qui elle ap-
partient, c’est à dire par les albanais mêmes.
ferhad bey, connu par son intelligence, a dit à peu près ce qui suit.
les albanais forment la majorité de la population dans les contrées qui ont 
presque toutes, surtout celles du sud, appartenues aux albanais à l’époque où 
705 ferhat bey draga (1880–1944), sohn ali Pascha dragas, eines einflussreichen muslimi-
schen Grundbesitzers (vgl. anm. 664). Gemeinsam mit seinen brüdern nexhip und ajdin 
bey draga war ferhat bey aktiv in der albanischen nationalbewegung und 1919 ein be-
gründer der muslimischen, stark albanisch dominierten Xhemijet-Partei.
706 ali Pascha draga, Vater von ajdin, nexhip und ferhat bey draga. Vgl. anm. 664, 701 und 
705 sowie zu nexhip bey vgl. bd. 3.
707 Gemeint ist die region kollashin i ibrit (serb. stari kolašin/ibarski kolašin) nordwestlich 
von mitrovica, nicht zu verwechseln mit der kleinstadt kolašin nordöstlich von Podgorica.
708 mojstir, dorf südwestlich von novi Pazar, heute teil serbiens nahe der Grenze zu kosovo.
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skender bey était la terreur des turcs et où léka709, capitaine de doukagine710 
avait élaboré le code national, le fameuse „léka-kanouni“711. ce code qui 
fait l’orgueil des albanais continue à être appliqué encore aujourd’hui, en 
dépit des lois turques si détestées par les albanais. nous désirons restaurer 
l’ancienne albanie. nos hommes instruits qui ont quitté leur patrie occupée 
aujourd’hui par les turcs travaillent dans ce sens la plume à la main. les 
journaux et les livres albanais qu’ils font imprimer à bruxelles712 et à buca-
rest en langue et en caractères albanais sont lus par nous avec délice. nous 
aurions été très reconnaissants à la serbie, si elle voulait autoriser les comités 
albanais de s’installer à belgrade d’où nous aurions pu recevoir avec beau-
coup plus de facilité nos livres et nos journaux. cette autorisation aurait de 
beaucoup aidé notre propagande tout en facilitant notre tâche qui consiste à 
éveiller notre nation assoupie et qui faute de livres et d’écoles est restée à demi 
sauvage. tous ceux qui croient qu’il n’y a pas une propagande essentiellement 
albanaise se trompent lourdement; elle existe pour tout de bon. nous sommes 
en relations avec les comités albanais qui se trouvent à l’étranger et si nous 
ne parvenons pas à faire triompher notre cause et réaliser notre idée com-
mune par des moyens pacifiques, nous la soutiendrons les armes à la main.
en dehors de notre propagande nationale, il y en a une poursuivie par les 
autrichiens; plus tard les italiens se sont mis également à fomenter une agita-
tion dans leur propre intérêt. mais les uns et les autres ne trouvent d’adhérents 
que parmi les albanais catholiques. du reste, ces deux propagandes avec des 
intérêts opposés ont mis le trouble parmi les albanais catholiques ce qui est 
d’une grand avantage pour la cause albanaise proprement dite. nous autres 
albanais – musulmans, nous ne voulons pas entendre parler de l’autriche, 
car nous savons tout ce qu’elle fait souffrir à nos frères musulmans en bosnie. 
il est vrai que même parmi les albanais musulmans, il y en a qui sont pour 
l’autriche mais ce sont des rénégats que celle-ci a achetés, ils sont très peu 
nombreux et méprisés par nous. en ce qui concerne les bulgares, ils devi-
ennent vraiment par trop impertinents. nous avons appris qu’ils demandent 
709  leka dukagjin. Vgl. anm. 24.
710 hier ist die zwischen dem drin-fluss im norden und der mirdita im süden gelegene land-
schaft „dukagjin“ gemeint. nicht zu verwechseln mit der dukagjin-ebene (alb. rrafshi 
i dukagjinit, serb. metohija), die westliche ebene im heutigen kosovo zwischen Prizren 
und Peja. bis ins frühe 17. Jahrhundert wurde die heute als mirdita bekannte region in 
nordalbanien, wo sie heute auch einen eigenen kreis mit dem hauptort rrëshen bildet, als 
dukagjin bezeichnet und war teil des gleichnamigen sancak.
711 kanun des leka dukagjin. Vgl. anm. 24 und 44.
712 in brüssel erschien von 1896 bis 1909 die von faik konica (1875–1942) herausgegebene 
und von Österreich-ungarn finanzierte Zeitschrift „albania“, zweisprachig auf französisch 
und albanisch.
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l’autonomie de la macédoine, mais nous nous y opposons, car la macédoine 
est habitée également par des albanais qui n’auraient rien à gagner à cette 
autonomie. elle ne serait qu’à l’avantage des bulgares qui s’empareront de la 
macédoine comme ils se sont emparés de la roumélie orientale. d’ailleurs, 
ils veulent comprendre dans la macédoine débar et même Guilan avec ses 
environs ce qui est impossible et que nous ne permettrons jamais. du reste, 
les bulgares sont les agents de la russie qui „veut exécuter le testament de 
Pierre le Grand713 lequel est contraire à nos intérêts. ce ne sont pas seulement 
les turcs, mais nous aussi, nous considérons les russes comme nos ennemis.“
a ma question de savoir, comment ils entendaient obtenir l’autonomie, 
ferhad bey a répondu ce qui suit.
dans un délai très-court l’assemblée des notables albanais se réunira à 
ipek. dans cette assemblée seront également représentés les chefs de tous les 
clans albanais – les catholiques eux même ont donné leur consentement – 
seuls les beys de Prichtina (qui se sont convertis à l’islamisme), leurs muftis et 
suleiman Pacha qui influencent les clans de schali, lab, en un mot les clans 
de krasnitch, s’y opposent. les mouftis et suleiman Pacha sont des traîtres, 
de simples valets des idées turques, mais nous briserons aussi leur résistance 
et ils seront forcés d’envoyer des délégués à l’assemblée. en dehors des al-
banais, nous inviterons aussi des représentants des serbes de prendre part à 
l’assemblée, car nous ne voulont rien faire sans eux (en dehors d’eux). lorsque 
l’assemblée sera réunie, nous enverrons au sultan une requête couverte de 
signatures des chefs de tous les clans albanais et des serbes par laquelle nous 
demanderons au sultan l’autonomie pour l’albanie. nous avons déjà gagné 
plusieurs albanais notables et influents, résidant à constantinople, à notre 
cause; ils nous aideront et nous sommes convaincus que le sultan, pour éviter 
des complications qui peuvent avoir des conséquences très-fâcheuses pour 
lui – car nous ne nous arrêterons pas à la requête – finira par nous accorder 
l’autonomie. et lorsque l’albanie obtiendra son autonomie tout ira pour 
le mieux; les serbes seront libres et sans soucis, car les férocités cesseront, 
vu que les coupables n’échapperont pas au châtiment. Je puis vous assurer 
qu’avec la disparition des autorités ottomanes que les albanais ont tout 
autant en horreur que les serbes, tout ira mieux.
ali draga Pacha et ses trois fils (le troisième est kaimakam à kratovo) 
sont des gens très-influents non seulement à kolachine, mais aussi à rojay714, 
berana et ipek.
713 Peter der Große (1672–1725) war 1682–1721 Zar und Großfürst von russland und 1721–
1725 erster kaiser des russischen reiches. angespielt wird hier auf den durch Peter i. 
formulierten russischen machtanspruch am orthodoxen balkan.
714 rožaje, osm./türk. tırgovişte, kleinstadt im nordosten des heutigen montenegro nahe der 
Grenze zu kosovo.
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la conversation que j’ai eue avec bairam tzour de djakovitza est à peu 
très analogue à celle que j’ai eue avec ferhad bey et son frère. bairam m’a 
confirmé tout ce qui m’a été dit par les fils des ali draga Pacha. bairam tzour 
est également très populaire.
en ce qui concerne saadeddin Pacha, les chefs albanais le considèrent 
comme un homme acquis entièrement au Palais, aussi malgré les services 
qu’il leur a rendus par sa fameuse requête, ses suggestions auprès des chefs 
sont restées sans aucun effet et il n’a pu gagner leur confiance.
Nr. 167
Rappaport an Gołuchowski
hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 50r–53r.
Hintergründe der Versammlung in Peja. Gerüchte über gemeinsames Vorgehen 
Österreich-Ungarns und des Osmanischen Reiches gegen Serbien. Eintreffen der 
Delegierten in Peja. Möglicherweise auch Muslime aus Edirne, Serres und Thes-
saloniki anwesend, nicht aber christliche Albaner. Vermutlich eher muslimischer 
als nationaler Charakter der Zusammenkunft.
n° 32 Prizren, den 26. Jänner 1899
hochgeborner Graf!
der neuernannte Prizrener mutessarif rauf Pascha kam heute im Gespräche 
mit mir von selbst auf die in meinem ergebensten berichte vom 19. d. m. 
n° 24715 erwähnte ipeker Versammlung716 zu sprechen und erklärte mir, daß 
dieses ereigniß für ihn ein räthsel sei, dessen schlüssel der Vali hafiz meh-
med Pascha besitze, welcher auf seine diesbezüglichen fragen ausweichend 
geantwortet habe.
715 liegt in hhsta Pa Xii/kt. 312, liasse XXXiii, f. 28r–28v.
716 Gemeint ist die in der albanischen historiographie so genannte liga von Peja, die am 
23. Januar 1899 einberufen wurde. der von ihr ausgehende aufstand wurde ende des 
Jahres 1900 vom osmanischen reich niedergeworfen. Vgl. die im enveristischen albanien 
entstandene monographie von kristaq Prifti, lidhja shqiptare e Pejës. tirana 1984. die 
hier veröffentlichten berichte sind schlüsselquellen zu dieser bewegung. insbesondere die 
unter nr. 168 veröffentlichten Programmpunkte sind umfangreicher als jene, die bisher im 
druck bekannt waren: stefanaq Pollo/selami Pulaha, akte të rilindjes kombëtare shqiptare 
1878–1912. tirana 1978, 137.
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mit rücksicht auf die täglich einen weiteren umfang aufweisende Theil-
nahme an dieser Versammlung erscheint es nach reuf Pascha’s ansicht 
ausgeschlossen, daß hiezu die bloße autorität der als einberufer figurirenden 
ipeker notablen (hadži Zeka und Zejnel bey) genügen könne. hinter die-
sen müsse ein mächtigerer mandant stehen, sei es der Vali hafiz Pascha oder 
das Palais, von welch’letzterem feststeht, daß es eine art begrüßungsadresse 
der einberufer mit dem ausdrucke der großherrlichen Zufriedenheit erwie-
dert habe. doch hält reuf Pascha andererseits die initiative des yildiz-kiosk 
für weniger wahrscheinlich, weil man mit den albanesenversammlungen – 
schon seit der Zeit der liga her – so üble erfahrungen gemacht habe und 
selbe stets eine lockerung der staatsautorität zur folge gehabt hätten. noch 
unklarer als der ursprung sei ihm (reuf Pascha) der Zweck dieser Versamm-
lung; er wolle nur hoffen, daß man mit den albanesen keine gefährlichen 
experimente machen werde, welche nach seiner langjährigen erfahrung in 
albanien der Pforte nur ungelegenheiten bereiten könnten.
in derselben unklarheit wie der mutessarif befindet sich auch die be-
völkerung, was natürlich die fantastischesten Gerüchte erzeugt, aus welchen 
ich als curiosum und analogon zu einer bemerkung in herrn consul Pára’s 
bericht vom 21. d. m. n° 17717 die ansicht erwähnen will, es handle sich 
darum, die territorialintegrität albaniens unter den gemeinsamen schutz 
Österreich-ungarns und der Pforte zu stellen; in den hiesigen slavischen 
kreisen ist dieses Gerücht in der Weise formulirt worden, daß die hohe k. 
u. k. regierung diese albanesen-conferenz arrangirt habe, um die Verwirk-
lichung der großserbischen aspirationen zu vereiteln.
eingermaßen authentische nachrichten trafen heute abends aus ipek 
selbst von den am 22. d.  m. dorthin abgereisten Prizrener delegirten (u. 
a. Šerif effendi) ein, welche wenigstens über den umfang der Theilnahme 
einigen aufschluß gaben:
Zugleich mit den Prizrenern seien auch die djakovesen in ipek erschie-
nen, darunter bairam dzuraj persönlich, während riza bey einen Vertreter 
entsendet habe, sei es aus feindschaft gegen die ipeker einberufer, sei es um 
sich in seiner eigenschaft als kaiserlicher adjutant nicht bloßzustellen; nebst 
Vertretern der näheren umgebung ipeks (Gusinje, berane, etc.) seien auch 
repräsentanten von novipazar, senica und taslidža sowie (via mitrovica) 
solche aus Priština, kalkandelen, Üsküb und umgebung u.  s.  w. erschie-
nen, sodaß das ganze Vilajet kossova vertreten ist. auch einige notable aus 
köprülü (Vilajet salonik) befinden sich bereits in ipek.
717 liegt in hhsta Pa Xii/kt. 312, liasse XXXiii, f. 32r–34r.
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eine Persönlichkeit, welche die bahnfahrt von Priština nach mitrovica 
mit den nach ipek reisenden delegirten der ersteren stadt und umgebung 
zurückgelegt hat, erfuhr von denselben, daß sie (ebenso wie die meisten ande-
ren Theilnehmer aus dem Vilajet kossova) ihre mitwirkung an bedingungen 
geknüpft hätten, welche sich mit den ausführungen meines ergebensten be-
richtes vom 17. Jänner l. J. n° 18718 decken.
außer den bereits vollzählig in ipek versammelten arnautenführern dieses 
Vilajets sollen (immer nach den mittheilungen des Prizrener delegirten) bis 
zum 29. d. m. nicht bloß notable aus den übrigen albanesischen Vilajets, 
sondern auch einflußreiche mohammedaner aus adrianopel, seres, salonik 
u.  s. w., kurz aus der ganzen europäischen türkei (ausgenommen constan-
tinopel), am mehrgenannten Versammlungsorte eintreffen, was – mit den 
umständen zusammengehalten, daß von einer Theilnahme von albanesischen 
christen bisher nichts bekannt ist und daß als Zeitpunkt der ramazam gewählt 
wurde –, die Vermuthung nahelegt, daß der ipeker congress eher einen reli-
giös-mohammedanischen als einen national-albanesischen charakter besitze.
einer anderen Quelle zufolge fände in ipek nur die Vorberathung zu einer 
für die Zeit nach dem bairam (12. februar) einzuberufenden Versammlung 
am amselfelde (kosovo polje) u. zw. beim Grabmale sultan murad i. statt, wel-
cher ort der sache einen speciell antiserbischen charakter verleihen würde.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 19 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport




hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 82r–89v.
Versammlung in Peja. Halil Pascha Begolli, Haxhi Mulla Zeka und Zejnel Bey 
Begolli als Versammlungsleiter. Geheimhaltung der Beschlüsse und Ausschluss 
bestimmter Teilnehmer. Beeinflussung des islamisch-konservativen Charakters 
der Versammlung durch die osmanische Regierung. Beschlüsse: Wehrpflicht und 
Beilegung der Blutrachefälle. Steuerpflicht. Loyalitätserklärung an den Sultan. 
Entsendung muslimischer Irregulärer zum Grenzschutz. Unüblicher Tagungsort. 
Beilage: Beschlüsse der Versammlung.
n° 40 Prizren, den 5. februar 1899
hochgeborner Graf!
die delegirten der in meinem ergebensten berichte vom 26. vg. m. n° 32719 
erwähnten nicht zum Vilajet kossova gehörigen albanesischen und anderen 
städte der europäischen türkei, deren erscheinen zu der ipeker arnauten-
versammlung eine Zeit lang gewärtigt wurde, entschuldigten ihr ausbleiben, 
erklärten jedoch schriftlich ihre vorläufige Zustimmung zu den zu fassenden 
beschlüssen und behielten sich ihren späteren beitritt vor.
hierauf begannen unter dem Vorsitze der ipeker notablen halil Pascha 
begolai, hadži Zeka und Zejnel bey die berathungen der erschienenen no-
tablen, von denen jeder unberufene, ja sogar einige weniger vertrauenswür-
dige delegirte ausgeschlossen wurden. das resultat dieser sitzungen waren 
die in meinem ergebensten chiffretelegramme vom 2. v. m. n° 3 auszugs-
weise und in der hierneben anverwahrten von einem teilnehmer stammen-
den vertraulichen notiz ausführlicher wiedergegebenen beschlüsse, welche 
am 29. vg. m. durch eine mohammedanische ceremonie und eid auf den 
koran unter den üblichen freudenschüssen bekräftigt wurden, worauf sich 
die Versammlung auflöste.
für die im letzten Punkte m) festgesetzten eröffnungen an die landno-
tablen wurde die Zeit nach dem bairam, also etwa die zweite hälfte februar 
in aussicht genommen, und werden bis dahin die details der beschlüsse vor 
der masse geheim gehalten, sodaß gegenwärtig abermals die fantastischesten 
Gerüchte circuliren.
Was die beschlüsse selbst betrifft, so geht aus denselben vor allem der 
schon in meinen früheren ergebensten meldungen erwähnte religiös- 
719 siehe nr. 167.
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mohammedanische, um nicht zu sagen fanatische charakter der ganzen 
action (v. Punkt m) sowie die Thatsache hervor, daß selbe vom Palais aus 
arrangirt wurde. Wer hiezu die anregung gegeben, der Vali hafiz mehmed 
Pascha oder saadeddin Pascha, läßt sich noch nicht entscheiden.
für die initiative des letzteren spricht die im Punkt c) enthaltene princi-
pielle annahme der ilavé-Wehrpflicht.
diesem erfolge der staatsgewalt steht aber insoferne eine concession ge-
genüber, als statt der seit 2 monaten angestrebten Pacificirung der blutrache, 
worunter hierzulande eine definitive beilegung der fehden auf längere Zeit 
hinaus verstanden wird, nur eine mehrmonatliche „bessa“ (vgl. Punkt d) zu-
stande kam, freilich mit der andeutung einer später möglichen erneuerung 
und unter strengen durchführungbestimmungen.
die frage der ilavé-Wehrpflicht und der strafen für landfriedensbruch, 
noch mehr aber der financielle Punkt b) werden den nach dem bairam in den 
einzelnen städten zusammentretenden commissionen der stadt- und land-
notablen wohl noch einiges zu schaffen geben und wäre ein urtheil über die 
durchführbarkeit heute noch verfrüht.
um nun auf die politischen Punkte der beschlüsse überzugehen, so ist 
meiner unmaßgeblichen ansicht nach die in Punkt a) enthaltene betonung 
der souveränität seiner majestät des sultans, die ja sonst selbstverständlich 
und daher überflüssig wäre, ein beweis dafür, daß die sowohl im hieramtli-
chen bezirke, als auch gerade in den letzten tagen wieder aus dem sandžak 
Priština mir zu ohren gekommenen Äußerungen mancher albanesischer mo-
hammedaner, die schwäche der Pforte werde sie nöthigen, den schutz Öster-
reich-ungarns anzurufen, in constantinopel bekannt sein und unangenehm 
berührt haben, sodaß man sich veranlaßt sah, ein[e] art dementi derselben 
in die ipeker beschlüsse aufnehmen zu lassen.
Was den in Punkt e) enthaltenen beschluß von repressalien albanesischer 
irregulärer gegen jede Provocation einer auswärtigen macht anbelangt, so ist 
dieser, selbst wenn man ihm, wie beim albanesischen charakter wenig wahr-
scheinlich, eine noch so einschränkende interpretation geben sollte, doch 
eine sehr bedenkliche drohung gegenüber montenegrinischen, serbischen 
und bulgarischen insurrectionsversuchen und Grenzzwischenfällen.
Wenn man in constantinopel die in kürzlichen meldungen des k. u. k. 
consulates Üsküb erwähnten jüngsten maßregeln zur Vermeidung solcher 
Vorfälle ernst meint, so ist es schwer erklärlich, wieso in einer Versammlung, 
welche mindestens zu zwei dritteln aus notorischen Vertrauensmännern des 
Palais und des Vali bestand, beschlüsse fassen laßen konnte, infolgederen auf 
ein paar flintenschüsse bei berane, raška oder Palanka hin tausende von 
bewaffneten albanesen an die Grenze eilen und einen minimalen Vorfall in 
eine ernste conflagration verwandeln könnten.
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daß der beschluß, die munition zu diesem Zwecke den staatsdepôts zu 
entnehmen, als ein vor der regierung geheimzuhaltender dargestellt wird, 
scheint mit rücksicht auf die eben geschilderte Zusammensetzung der ipeker 
Versammlung nichts anderes als ein euphemismus für die geheime Zusage 
der regierung zu sein, diese entnahme zu gestatten.
allerdings ist es möglich, daß von den Zeiten der occupation bosni-
ens und der hercegovina und der albanesischen liga her ein für gewisse 
fälle stillschweigend bestehendes einvernehmen zwischen dem Palais und 
einzelnen albanesenführern zum aufgebote der bašibozuks gegen fremde 
angriffe nie ganz zu existiren aufgehört habe, daß die ipeker beschlüsse nur 
den Zweck haben, jene durch die rücksendung der albanesischen irregulären 
im griechisch-türkischen kriege und in der vorjährigen berane-affaire sowie 
durch den ausgang der kretafrage etwas mißtrauisch gewordenen arnauti-
schen notablen durch eine art erneuerung jenes geheimen Paktes zu beru-
higen und zu concessionen bezüglich der steuern und ilavédienstpflicht zu 
bewegen und daß man sich in constantinopel (bei vorhandenem guten Wil-
len vielleicht nicht mit unrecht) doch noch die kraft zutraut, die arnauten 
zurückzuhalten, wo dies politisch opportun erscheinen sollte.
immerhin bleibt aber die Gefahr bestehen, daß der künstlich angefachte 
religiöse fanatismus doch eventuell von seinen urhebern im concreten fal-
le nicht ganz rechtzeitig gedämpft werden und daher vielleicht doch etwas 
weiterführen könnte, als es im interesse der türkei selbst zu wünschen wäre.
außer den obenerwähnten schwierigkeiten, welchen die ipeker beschlüs-
se bei den detailberathungen in den dictrictversammlungen begegnen dürf-
ten, macht sich gegen dieselben auch die opposition mancher notabler 
geltend, welche sich durch ihre hintansetzung beim Zustandekommen des 
conventes gekränkt fühlen und zu denen namentlich der bekannte riza bey 
aus djakova zählt. letzterer hat sogar an das Palais telegrafirt, daß die ipeker 
„bessa“ nach dem albanesischen Gewohnheitsrechte ungiltig sei, weil einzel-
ne städte beziehungsweise stämme und notablenfamilien bei der berathung 
nicht vertreten waren.
ein weiterer, insbesondere auf die conservative landbevölkerung ziemlich 
wirksamer einwand ist der, daß ab antiquo die arnautenversammlungen im 
Vilajete kossovo entweder in Prizren oder in babin nos (Grabstätte sultan 
murad i. bei Priština) und nicht in ipek stattfanden.
die weitere entwicklung dieser opposition wird sich wohl erst nach dem 
bajram beurtheilen lassen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 23 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport
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beilage: beschlüsse der vom 23–29 Jänner 1899 in ipek abgehaltenen Ver-
sammlung von notablen der städte des Vilajets kossova:
a)   keine macht außer dem sultan ist anzuerkennen (türkisch: devletden 
baška devlet tanymamak)
b)   Grundsteuer und Zehent ist zu entrichten; wer die rückstände in der 
Zeit zwischen 1. april und 15. Juli zu begleichen sich weigert, gegen 
den soll Gewalt angewendet werden, falls er nicht durch mittellosigkeit 
entschuldigt ist.
c)   die männliche bevölkerung im alter von 18–40 Jahren hat in hin-
kunft den militärischen einberufungen folge zu leisten.
d)   die ausübung der blutrache wird gegen Jederman sistirt u. zw. dauert 
diese „bessa“ vorläufig bis zum kommenden ruz-i-kasem (d. i. sct. 
demetriustag a. st. = 7. november 1899)
e)   falls seitens einer auswärtigen macht provocatorische angriffe erfol-
gen, werden dieselben mit ebensolchen erwiedert und zu diesem Zwe-
cke bašibozuks in die betreffenden Gegenden (soweit erforderlich) ge-
schickt.
f )   um die Verproviantirung der zu diesem Zwecke entsendeten bašibozuks 
zu erleichtern, sollen die hiezu nöthigen Geldbeträge von den nota-
blen eines jeden dictrictes vorgeschossen und später heimlich durch 
auftheilung auf die bevölkerung hereingebracht werden.
  Vor der türkischen regierung geheimzuhaltende Zusatzbestimmung zu 
f ) die munition für jene bašibozuks wird den staatlichen depôts ent-
nommen werden.
g)   Wer während der „bessa“ durch Waffengebrauch jemanden tödtet, des-
sen haus soll niedergebrannt und er selbst der regierung übergeben, 
wenn er aber flüchtig wird, seine angehörigen über notablenbeschluß 
verbannt werden.
h)   die gleiche bestimmung gilt für körperliche Verletzungen durch Waf-
fengebrauch.
i)   Wer blinde alarmschüsse abgiebt, soll zur bestrafung der behörde 
übergeben, falls er aber flüchtig wird, durch niederbrennung seines 
hauses gemaßregelt werden.
k)   diebe und räuber sollen der behörde ausgeliefert, falls sie aber flüch-
tig werden, durch niederbrennung ihrer häuser bestraft werden; falls 
dem Thatbestande nach und infolge concurrenz anderer delicte in der 
Person des Thäters obige strafe zu gering erscheint, kann auch die Ver-
bannung verhängt werden.
l)   dieselbe strafe trifft die hehler der durch die vorstehenden bestim-
mungen betroffenen delinquenten.
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m)   damit Jeder muselmann bestimmt wisse, daß die oberste staatsgewalt 
heimliche Vorbereitungen trifft und daher jeder von derselben ausge-
henden anforderung entspreche, sollen die notablen eines jeden krei-
ses den vertrauenswürdigen Personen der landbevölkerung von Vor-
stehendem in gewissenhafter Weise kenntnis geben und werden die 
hierauf bezüglichen bemühungen als religiöse angelegenheit erklärt.
diese „bessa“ wurde mit feierlichem eide auf den koran bekräftigt.
Nr. 169
Pára an Gołuchowski
hhsta Pa XXXViii/kt. 429, n. f.
Übergriffe von Muslimen gegen Christen in Mitrovica. Daraufhin Verhaftung 
angeblicher christlicher (wohl aromunischer und bulgarischer) und als muslimi-
sche Frauen verkleideter Männer. Österreichfeindlliche Deutung des Vorfalls in 
der proserbischen Presse.
nro 33 Üsküb, am 14. februar 1899
hochgeborner Graf!
in ergänzung meiner chiffremeldungen nro 1 und 2 vom 9. und 11. dieses 
monates erlaube ich mir, eurer excellenz ergebenst zu berichten, dass die durch 
den Vorfall vom 4. februar gestörte ruhe in mitrovica äußerlich zwar wieder 
hergestellt ist, die erregung unter den dortigen arnauten jedoch anhält.
die aktion des Vali hafiz mehmed Pascha beschränkte sich darauf, die 
von den umliegenden ortschaften massenhaft nach mitrovica zuströmenden 
arnauten – man spricht von 4 bis 8.000 köpfen –, welche eine ständige Ge-
fahr für leben und eigenthum der dortigen christen bildeten, durch einwir-
kung auf die notablen zur rückkehr in ihre Wohnsitze zu veranlassen, den 
dortigen unfähigen und energielosen kajmakam seines amtes zu entheben 
und die drei am abende des 7. dieses monates der Wuth des mohammedani-
schen Pöbels mit mühe entrissenen christen in das Gefängniss von Priština 
überführen zu lassen, die jedenfalls als „staatsgefährliche Provocanten” mit 
empfindlichen strafen belegt werden dürften, während man bezeichnender-
weise behufs eruirung und bestrafung der mohammedanischen mörder des 
vierten christen nicht das Geringste veranlaßte. 
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ihrer abstammung nach waren von den angeblichen vier christlichen 
ruhestörern zwei aus Veles (köprülü), einer aus dem dorfe trnova720 bei 
monastir und der Getödtete aus ipek. die ersten drei dürften daher der bul-
garischen oder kutzowalachischen nationalität angehören. diesen umstand 
haben die bei jeder Gelegenheit die serben protegirenden officiellen kreise 
sofort dahin gedeutet, dass es sich abermals um ein bulgarisches und nicht 
serbisches attentat handelt, trotzdem sich der schauplatz desselben zwei-
fellos in der aktionssphäre der letzteren und nicht der ersteren nationalität 
befand. so viel steht fest, dass die vier als mohammedanische frauen verklei-
deten, in einem ausschließlich von türken bewohnten Viertel aufgegriffenen 
christen diesmal den anlass zu den darauf gefolgten ausschreitungen gaben.
Über den Vorfall wurden unter der bevölkerung die abentheuerlichsten 
Gerüchte verbreitet. Während nämlich die albanesischen bauern der umge-
bung mitrovica’s unter dem Vorwande in die stadt gezogen wurden, dass die 
serbische „Vorhut“ bereits dort eingerückt sei und dass um den ort gekämpft 
werde, bemühte sich das hiesige serbisch-orthodoxe element die sache als 
einen von Österreich-ungarn arrangirten Putsch hinzustellen, welche Ver-
sion, trotz ihrer absurdität, gewiss auch in der serbischen hetzpresse ein-
gang finden und bei einem Theile der vollkommen ignoranten albanesen als 
„austrianska politika“ geglaubt, dazu beitragen dürfte, das gegen uns gehegte 
mißtrauen zu vermehren.
heute nachts haben ein officier und 972 anatolische recruten mit be-
stimmung für mitrovica und die nördlich davon gelegenen nizam-Garniso-
nen Üsküb passirt.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Pára




hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 124r–126v.
Förderung der albanisch-muslimischen Kräfte durch die osmanische Regierung. 
Regionalversammlung in Prizren zu den Beschlüssen der Versammlung in Peja. 
Informationsaustausch des Valis mit der osmanischen Regierung und dem Sultan. 
Ausrüstung osmanischer Truppen mit Mauser-Gewehren.
nro 39 Üsküb, am 3. märz 1899
hochgeborner Graf!
die in den letzten februartagen durch die Presse verbreitete nachricht, dass 
die General-Gouverneure von salonich, monastir und Üsküb den auftrag 
erhielten, auf die eindämmung des albanesischen bewegung hinzuwirken, 
scheint – wenigstens was das Vilajet kossovo betrifft – den Thatsachen nicht 
zu entsprechen.
hier bilden nämlich die beschlüsse der ipeker arnauten-Versammlung 
noch immer den ausschließlichen Gesprächsstoff aller mohammedanischen 
kreise – der Vali hafiz mehmed Pascha ist nach wie vor in persönlichem 
contacte mit den einflußreichsten albanesen-chefs des Vilajetes, und auch 
die für den 26. februar in aussicht genommene, nach den obenerwähnten 
Zeitungsnachrichten aber einem späteren Zeitpunkte vorbehaltene notab-
len-Versammlung zu Prizren hat am 27. vorigen monates in dem 11 kilome-
ter nördlich von Prizren gelegenen orte Zoica stattgehabt.721
obwohl diese Versammlung nur einen localen, auf den engeren bezirk von 
Prizren und der Prodrima beschränkten charakter trug, war selbe dennoch 
außerordentlich stark besucht und soll außer der Publicirung der ipeker be-
schlüsse auch noch die Vorbereitung einer allgemeinen Zusammenkunft der 
mohammedanischen albanesen am Grabe des sultan murad i. bei babinos, 8 
kilometer nördlich von Priština, im kossovopolje, zum Zwecke gehabt haben.
auch die in den letzten tagen stattgehabten telegrafischen besprechungen 
des Vali mit dem Palais, sowie die gestern erfolgte ankunft der djakovaer 
notablen, oberlieutenant riza bey, werden mit der von der regierung ge-
schürten und für ihre Zwecke dienstbar gemachten albanesen-bewegung in 
Zusammenhang gebracht.
721 Vgl. hierzu muthsam an Gołuchowski, Prizren, 2. märz 1899, nr. 59. hhsta Pa Xii/kt. 
312, f. 122r–122v.
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erst vorgestern war hafiz Pascha erwiesenermaßen wieder durch vier 
stunden mit dem mabein (kaiserliche cabinetskanzlei) telegrafisch in Ver-
bindung und soll der sultan bei dieser Gelegenheit sich unter anderem auch 
erkundigt haben, ob die in ipek feierlich beschworene bessa (einstellung der 
blutfehden) thatsächlich auch eingehalten werde.
aus militärischen kreisen verlautet, dass demnächst sämmtliche truppen 
der 3ten ordu (corps salonich) mit mauser-repetiergewehren bewaffnet 
werden sollen, und zwar wurden zu diesem Zwecke 80.–100.000 Gewehre 
zur Vertheilung gelangen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 140r–146r.
Beschlüsse der Versammlung in Peja: Sultanstreue, Landesverteidigung, Besa, Zu-
sammenarbeit mit den osmanischen Behörden. Beilage: Übersetzung der Beschlüsse.
nro 42 Üsküb, am 8. märz 1899
hochgeborner Graf!
anverwahrt beehre ich mich, eurer excellenz den Wortlaut der von den al-
banesen-chefs am 28. Jänner laufenden Jahres in ipek gefaßten beschlüsse 
tieferergebenst vorzulegen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurch zu 
genehmigen.
 Pára
Übersetzung aus dem türkischen722
Gott, herr der Gnade, möge seine majestät den sultan, unseren der Gerech-
tigkeit nachstrebenden allergnädigsten herrscher, zur Zierde und stütze des 
reiches in voller Gesundheit erhalten. amen.
722 das osmanische original liegt dem bericht ebenfalls bei.
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es ist von der ganzen civilisirten Welt anerkannt, dass das hauptbestre-
ben unseres allergnädigsten herrn, des chalifen der Welt, fürsten der Gläu-
bigen, unseres mächtigen Padischahs, darin besteht, alle classen seiner treu-
en unterthanen an Gnade und Gerechtigkeit theilnehmen zu lassen und in 
sämmtlichen Theilen des wohlbeschützten reiches die fortdauer der ruhe 
und sicherheit zu bewirken.
dagegen kann man zu gleicher Zeit täglich wahrnehmen, dass einige aus-
wärtige regierungen gegen das hohe reich und unser Vaterland in böser 
absicht irgendwie vom Gedanken zur That zu schreiten bereit sind.
da es gegenüber solchen böswilligen absichten und tückischen Vorberei-
tungen eine heilige Pflicht der ganzen islamenwelt ist, im Vertrauen auf die 
Gnade des schöpfers und die geistige macht des Propheten im falle eines 
angriffes auf unser Vaterland im schatten seiner mächtigen majestät die 
nöthigen, von unserem Glauben dictirten massnahmen zu ergreifen, jeder-
zeit opfer an Gut und blut zu bringen und von seiner die Gerechtigkeit 
beschirmenden majestät, unserem chalifen, uns nicht zu trennen, haben 
sich alle notablen unseres Vilajets versammelt, um behufs Vertheidigung 
unseres geheiligten Vaterlandes, unseres herrschers und unserer religion 
ein bündnis zu schliessen. hiebei wurde die einstellung der fehde (bessa) 
und einigkeit beschlossen sowie nach vorheriger besprechung die folgenden 
beschlüsse gefasst:
i.   Wie es im resumé des einganges zu den beschlüssen erklärt wurde, 
wollen wir bis zum jüngsten Gericht unter dem fittige der ewigdauern-
den regierung unseres erlauchten herrn leben. eine fremde herrschaft 
wird auf keinen fall angenommen werden und falls seitens des auslan-
des gegen unser Vaterland ein Überfall ausgeführt werden sollte, werden 
wir alle bis zum letzten athemzuge in der Vertheidigung ausharren.
ii.   für Jedermann, der der Gerechtigkeit und billigkeit achtung zollt, 
steht es fest, dass, Gott sei es gedankt, im schatten seiner kaiserlichen 
majestät in macedonien volle ruhe und ordnung herrscht und die, in 
welchem Theile des osmanischen reiches immer, sesshaften kaiserlichen 
unterthanen sich der Gnade und Gerechtigkeit erfreuen. Was jedoch 
die fremden länder betrifft, so sieht man, dass unsere dort ansässigen 
bedrückungen ausgesetzten brüder und Vaterlandsgenossen die unge-
rechte behandlung nicht mehr erdulden und ertragen können und mit 
Zurücklassung von hab und Gut sich in das wohlbeschützte reich zu 
seiner kaiserlichen majestät flüchten. nun werden vom auslande fal-
sche nachrichten verbreitet, als ob in macedonien bedrückungen und 
Überfälle veranlasst werden würden, es werden leere Verläumdungen in 
umlauf gesetzt und behufs durchführung der verfolgten Ziele und um 
vom Gedanken zur That schreiten zu können, sogar in böswilliger ab-
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sicht räuberbanden an unsere Grenze vorgeschoben. obwohl wir uns 
bis nun gegenüber den an die tagesordnung gesetzten Verbrechen und 
ausschreitungen geduldig und ruhig verhielten, werden wir von nun 
an, falls von welch immer seite des auslandes ein angriff auf unser Va-
terland ausgeführt werden sollte, wie es die heilige Pflicht der islamisti-
schen [sic] religion ist, behufs abwehr und Verdrängung der angreifer 
von den bereit stehenden 15.000 freiwilligen so viel als es nöthig sein 
wird, ohne Zeitverlust und ohne uns nach welcher seite immer umzu-
sehen, an den angefallenen ort aussenden und während der Verfolgung 
nöthigenfalls auch über den angefallenen ort weiterhinausschieben.
iii.   im falle eines ausländischen angriffes auf macedonien und unser Va-
terland wird gleichfalls von den besagten 15.000 freiwilligen so viel als 
nöthig behufs Gegenwehr sogleich ausgesendet werden.
iV.   in jedem bezirke wird aus der islamitischen bevölkerung eine com-
mission gebildet und aus den waffenfähigen mohammedanern nach 
vorheriger musterung ausser jenen 15.000 freiwilligen noch hilfstrup-
pen aufgestellt und im bedarfsfalle sogleich ausgesendet werden.
V.   die zu bildende commission wird im Vereine mit der hohen local-
behörde im sinne des allerhöchsten Willens im bedarfsfalle Gewalt-
thätigkeiten abwehren und einvernehmlich dafür sorgen, dass die 
Polizeimassnahmen gesichert, die nöthige ruhe und ordnung auf-
rechterhalten werde.
Vi.   in angelegenheiten der hohen localbehörde wird absolut keine einmi-
schung statfinden.
Vii.   diejenigen, die es wagen werden, nach dem geistlichen recht verpönte 
und des islams oder der menschheit unwürdige handlungen zu bege-
hen, mögen sie mohammedaner oder christen sein, werden im Vereine 
mit der hohen localbehörde in Gemässheit des geistlichen rechtes und 
der landessitte bestraft werden; desgleichen selbst wenn beamte acte 
der bedrückung, feindschaft und ungerechtigkeit sich zu schulden 
kommen lassen. dieselbe behandlung wird jenen zu Theil werden, die 
ungerechte handlungen begehenden individuen unterschlupf gewäh-
ren. sollte in der durchführung eine lässigkeit der behörde constatirt 
werden, so wird der sachverhalt der hohen centralstelle zur anzeige 
gebracht werden.
Viii.  falls ein zu dem im bedarfsfalle abzusendenden hilfstruppen gehöriger 
mann die flucht ergreift, zurückkehrt oder die einrückung verweigert, 
wird es zulässig sein, denselben nach vorheriger berathung der local-
commission strenge zu bestrafen.
iX.   im falle der absendung von den gebildeten hilfstruppen wird die be-
völkerung die diesbezüglichen kosten tragen. diejenigen, die in den 
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marschstationen bedrückungen und ausschreitungen begehen sollten, 
werden gleichfalls strenge bestraft werden.
X.   behufs ausdehnung des bündnisses und einstellung von blutfehden 
(bessa) wurden die nachbarvilajete scutari, monastir, salonich und 
Janina vom Gegenstande in kenntniss gesetzt. sollte Jemand – klein 
oder gross – wegen seiner mitgliedschaft in dem gegenwärtigen bünd-
nisse vielleicht seitens der localbehörde einer ungerechten behandlung 
ausgesetzt werden, so wird angenommen werden, dass die ganze Ge-
meinschaft angegriffen wurde und wird sich auch die Gemeinschaft 
diesbezüglich an seine majestät den sultan wenden.
Xi.   der von uns anwesenden häuptern der loyalen albanesischen stämme, 
die wir alle für unseren herrscher und unser Vaterland unser blut zu 
opfern bereit sind, geschlossene büdnisvertrag besteht in dem Voran-
geschickten. und so werden wir nicht dulden, dass künftig hin, zu 
welcher Zeit und in welcher angelegenheit immer, seitens eines be-
drückers eine bedrückung stattfinde oder einem einwohner unseres 
landes eine ungerechte behandlung zu Theil werde.
dieses bündnis wird aufrechterhalten bleiben.
Wer sich an diesem bündnisse versündigt – und möge dies noch so ge-
ringfügig sein – wird als aus der islamgemeinschaft ausgetreten betrachtet 
und von uns allen verflucht und verachtet werden.
behufs vollständiger durchführung des inhaltes unserer beschlüsse wird 
bündniss geschlossen und damit seine Pun[kte] eine verbindliche kraft er-
halten, die siegel von uns allen beigedrückt.
am 16. kjanun−i−sani 1314/28. februar 1899723
Vertreter für Prisren:  Vertreter für ipek:
muderris abdul halim,  mirimiram halil bin hassan Pascha
halim    muderris ismail
mehmed Šerif   muderris abdullah
Junus hairulla   mufti salih
muderris abdul   mehmed hosrev u. hadzi Zeinil abidin
Vertreter für Vučitrn:   Vertreter für djakova:
osman    muderris hassan bin husni
hadzi mehmed bin sulejman abdulleh
    bajram cur
Vertreter für mitrovica:  mehmed bin tahir
723 fehlerhafte angabe, tatsächlich handelt es sich um den 28. Januar 1899.
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mufti abdul hamid  muderris724
sulejman bin ahmed
Vertreter für Priština:  Vertreter für trgovište (roža)
ulema redžeb   mirimiran ali Pascha draga
Vertreter für kalkandelen: Vertreter für sjenica:
mirimiran ismail hakki Pascha mehmed bin murat
abdul halim   mehmed nazif
mehmed ruschdi    
Vertreter für novi-Pazar: Vertreter für akova (bjelopolje):
muderris mehmed hamdi Jussuf
schemseddin
mehmed akif   
   
Nr. 172
Rappaport an Gołuchowski
hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 163r–165r.
Versammlung bei Prizren zur Umsetzung der Beschlüsse von Peja. Außenpoli-
tische Rücksichtsnahme der osmanischen Behörden nach Anfrage auf Gendar-
merieunterstützung durch albanische Notabeln. Allmähliche Annäherung der 
albanischen Katholiken von Mirdita und Prizren an die Beschlüsse.
n° 66 Prizren, den 14. märz 1899
hochgeborner Graf!
im nachhange zu herrn muthsam’s berichte vom 5. v. m. n° 60725 habe ich 
die ehre, eurer excellenz gehorsamst zu melden, daß die hauptschwierigkeit 
gegen die annahme der ipeker beschlüsse im sandžak Prizren darin bestand, 
daß man anfangs von den sogenannten honorargendarmen in luma und der 
Podrima die Verzichtleistung auf ihre löhnung forderte. erst als dieses Ver-
langen fallen gelassen ward, kam am 8. d. m. die bessa zustande und wurde 
an den folgenden tagen durch den öffentlichen ausrufer promulgirt.
724 ohne angabe eines namens.
725 liegt in hhsta Pa Xii/kt. 12, liasse XXXiii, f. 130r–133r.
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Zum Präsidenten des sandžak-bessacommission wurde, nachdem der be-
kannte notable Šerif effendi diese Würde ausgeschlagen hatte, der müderis 
halim effendi erwählt.
characteristisch für das Verhältniß der türkischen regierungsorgane zu 
der gegenwärtigen arnautenbewegung ist folgende vertrauliche erzählung 
des mutessarifs reuf Pascha:
die nach dem Versammlungsorte soize ziehenden notablen hätten die 
localregierung um begleitung durch Gendarmen ersucht, was eine art of-
ficieller anerkennung jener Zusammenkunft involvirt hätte. reuf Pascha 
telegrafirte daher um Verhaltsbefehle an den Vali, welcher ihm folgendes 
erwiederte: „einem kaiserlichen befehle zufolge sei es aufgefallen, daß die 
ipeker Versammlungen und beschlüsse in der ausländischen Presse in bös-
williger Weise interpretirt worden seien; die regierungsorgane mögen daher 
in ihren beziehungen zu den Theilnehmern jener aktion besondere Vorsicht 
beobachten. die beistellung von Gendarmen habe in unauffälliger Weise (!) 
[sic] zu erfolgen.“
Über das Verhältnis der katholischen albanesen zu den erwähnten Vorgän-
gen erfahre ich, daß, einige anhänger mgr. troksci’s die in soize versammel-
ten mohammedaner für ihre Prätentionen zu gewinnen versuchten, jedoch 
mit dem bedeuten abgewiesen wurden, daß die schwesternaffaire nicht in die 
competenz der Versammlung falle. hingegen wurde den katholiken eröffnet, 
daß es ihnen frei stehe, sich den beschlüssen der muselmänner anzuschließen.
diese aufforderung sowie der unterdessen erfolgte anschluß des katho-
lischen mirdita (Vilajet skutari) an die ipeker Vereinbarungen bedingt eine 
abweichung von dem ursprünglichen, exclusiv mohammedanischen charac-
ter der bewegung. es erklärt sich dies aus dem ab antiquo üblichen Zusam-
menhalten der katholischen und mohammedanischen nordalbanesen gegen 
äußere feinde, von welchem usus die türkische regierung diesmal Gebrauch 
gemacht zu haben scheint, um verschiedenen meldungen europäischer blät-
ter, welche das fehlen von christen beim ipeker convente abfällig bespra-
chen, entgegentreten zu können.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 37 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.





hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 196r–197r.
Durchführung der Beschlüsse von Peja im Sancak Prizren. Opposition hierzu 
in Gjakova.
n° 80 Prizren, den 2. april 1899
hochgeborner Graf!
die durchführung der ipeker beschlüsse im sandžak Prizren vollzieht sich 
bisher in größter ordnung, wofür den hiesigen notablen vor einigen tagen 
telegrafisch die anerkennung des Palais ausgesprochen und gleichzeitig die 
weitere unterstützung der regierung in aussicht gestellt ward.
als Vorbereitung für die in obigen beschlüssen vorgesehene eventualität 
eines auswärtigen angriffes und den für diesen fall beschlossenen baschibo-
zukauszug ist die bestimmung getroffen worden, daß von jeder familie, wel-
che 5 oder mehr Waffenfähige zähle, je ein mann zu stellen wäre, was nach 
schätzungen der bessacommission für die stadt Prizren und die Podrima 
zusammen 1500, für das kazá luma 1000 freiwillige ergäbe.
die eintreibung der steuern und der (allerdings stark ermäßigten) rück-
stände macht erfreuliche fortschritte; freilich ist dieser erfolg mindestens 
ebenso sehr dem eifer und der energie des mutessarifs reuf Pascha als den 
ipeker beschlüssen zuzuschreiben.
Von djakova aus, wo die bessa noch immer nicht acceptirt wurde und die 
fehden fortdauern (vgl. hieramtlichen bericht vom 23. märz l. J. n° 74)726 
wurde in den letzten tagen der Versuch gemacht, das benachbarte bajrak 
Poluža (bezirk rahovec-Podrima, sandzak Prizren) von der bessa abwendig 
zu machen, doch scheint diese intrigue riza bey’s bisher erfolglos geblieben 
zu sein.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 45 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport




hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 208r–211v.
Steuerung der Opposition in Gjakova gegen die Beschlüsse von Peja durch die 
osmanische Regierung. Bruch der Besa in Peja. Bestrafung von Landfriedensbre-
chern in Prizren. Protest von Luma gegen die Einschränkung des traditionellen 
Räuberwesens. Kaum Interesse an der südalbanischen Nationalbewegung unter 
lokalen Notabeln. Turkisierungstendenz der osmanischen Schulpolitik.
n° 94 Prizren, den 4. mai 1899
hochgeborner Graf!
der zuletzt in meinem ergebensten berichte vom 2. l. m. n° 80727 behandel-
te Widerstand der arnauten von djakova gegen die ipeker beschlüsse dauert 
noch immer fort und hat es beinahe den anschein, als ob diese opposition von 
regierungswegen gefördert würde, um eine handhabe zur auflösung der ipeker 
liga zu bieten, falls selbe dereinstens der regierung unbequem werden sollte.
nur auf diese Weise läßt es sich erklären, daß zwischen den beiden bekann-
ten djakova’er führern riza bey und bajram dzuraj (von denen der erstere 
der Vertrauensmann des Palais, der letztere jener hafiz Pascha’s ist) trotz ihrer 
in anderen affairen immer wieder zu tage tretenden alten feindschaft bezüg-
lich der ablehnung der ipeker beschlüsse ein volles einvernehmen herscht.
dieses Verhalten djakova’s sowie eine kürzliche entzweiung der einfluß-
reichsten notablen von ipek hat zur folge, daß die durchführung des land-
friedens im letztgenannten káza nicht mehr so glatt als in der ersten Zeit von 
statten geht. Wenn es auch gelang, die locale bessa bis zu dem in den mehrer-
wähnten beschlüssen fixirten termine (7. november l. J.) zu verlängern, so hat 
sich doch der landfrieden gerade in einem bemerkenswerthen falle als illuso-
risch erwiesen. am 20. vg. m. brach nähmlich in der umgegend von ipek eine 
fehde zwischen zwei mohammedanischen arnauten aus, in deren Verlaufe der 
eine derselben die im dorfe Verić728 ansässigen serbisch-orthodoxen colonen 
seines Gegners überrumpelte und acht häuser derselben in brand steckte; hie-
bei wurde ein colone erschossen, während ein zweiter in den flammen umkam.
die von der ipeker regierung und bessacommission an den Thatort ent-
sendeten notablen sammt 2 compagnien militär mußten infolge drohender 
haltung der betheiligten arnauten unverrichteter dinge abziehen.
727 siehe nr. 173.
728 Veriq, serb. Verić, dorf nordöstlich von Peja.
Berichte468
im sandžak Prizren gelingt es der bessacommission in den meisten fällen, 
die vorkommenden landfriedensbrüche mit der in den ipeker beschlüssen 
vorgesehenen strafe (niederbrennen der häuser) zu belegen. die in meinem 
eingangscitirten gehorsamsten berichte erwähnte auflehnung des bajraks 
Poluža gegen die bessa war nicht von dauer.
hingegen sind in den letzten tagen zahlreiche häuptlinge von luma in 
Prizren erschienen und haben bei der hiesigen bessacommission Vorstellun-
gen im folgenden sinne erhoben:
„luma habe die ipeker beschlüsse nur deshalb acceptirt, weil man den 
häuptlingen erklärt habe, daß dieß nöthig sei, um das türkische reich vor 
angriffen der ‚Giaurs‘ zu schützen. die lumesen, von denen viele infolge 
der armuth ihrer heimat angewiesen seien, vom Viehraube zu leben, hätten 
sich durch abschluß der bessa und Verzicht auf die räubereien ein schweres 
opfer auferlegt. nun sei es einerseits gar nicht zum kampfe mit den ungläu-
bigen gekommen, andererseits habe djakova, welches in einer materiell weit 
günstigeren lage sei, die bessa nicht acceptirt.“
die lumesen verlangen daher, daß entweder die bessa aufgehoben oder 
djakova mit Gewalt genöthigt werde, in dieselbe einzutreten.
die Verhandlungen über dieses ultimatum sind derzeit noch im Gange; 
regierung und bessacommission nahmen natürlich eine beschwichtigende 
haltung ein.
Von den in der hohen streng vertraulichen ministerial-Weisung vom 29. 
märz l. J. n°  175 erwähnten bestrebungen der südalbanesen haben zwar 
die hiesigen notablen eine vage kenntnis, doch bezeichnen letztere diese 
tendenzen als seit jeher existirende ideen der tosken, für deren Propagirung 
man sich in nordalbanien nur interessiren würde, wenn es sich nicht um 
bloße nationale schwärmereien handeln würde, sondern die Verbindung mit 
den tosken praktische und materielle Vortheile mit sich brächte, woran vor-
läufig nicht zu denken sei.
Was das jüngst in den Zeitungen behandelte kaiserliche iradé be-
trifft, wonach hierzulande die moscheeschulen vermehrt und in jedem 
sandžakhauptorte eine art militärunterrealschule gegründet werden solle, so 
ist diese bisher noch nicht effectuirte maßnahme offenbar von der absicht 
dictirt, durch Vermehrung des unterrichtes in türkischer sprache die in ipek 
und Prizren ohnehin fortschreitende turcisirung namentlich der mohamme-
danischen stadtbevölkerung zu fördern und zu verhindern, daß auch hier wie 
in südalbanien das bestreben entstehe, das albanesische idiom zur schrift- 
und unterrichtssprache zu gestalten.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 56 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.





hhsta Pa Xii/kt. 312, f. 214r–218r.
Geringe Bedeutung nationalalbanischer Autonomiepläne in der Region. Be-
schränkung albanischer Interessen auf die Frage albanischer Schulen.
nro 71 Üsküb, am 7. mai 1899
hochgeborner Graf!
mit bezugnahme auf den hohen erlass vom 29. märz 1899, nro 174 streng 
vertraulich habe ich die ehre, eurer excellenz ergebenst zu berichten, dass 
die fortgesetzten beobachtungen der national-albanesischen bestrebungen in 
dem bereiche dieses k. und k. consulates zu der Wahrnehmung geführt ha-
ben, dass wohl die im monate Januar und februar laufenden Jahres in ipek 
und dibra stattgehabten Versammlungen der albanesischen notablen und 
hauptsächlich die in ipek gefaßten beschlüße noch immer im Vordergrunde 
des interesses stehen, dass jedoch von eigentlichen albanesischen autono-
mie-bestrebungen hiebei nicht die rede ist.
bei allen auch nach den erwähnten großen Versammlungen abgehaltenen 
kleineren conventikeln kommen selbst die fortgeschrittensten mohamme-
danischen albanesen dieser Gegenden über das Project der durchführung 
eines schulreformprogrammes in albanesischem sinne nicht hinaus; ein Pro-
gramm, welches diese kreise bekanntlich schon seit Jahren beschäftigt, von 
seiner thatsächlichen Verwirklichung aber heute noch infolge des Widerstan-
des der türkischen regierung sehr weit entfernt ist.
recht bezeichnend für die eigentlich ziemlich unsicheren Ziele der al-
banesischen Patrioten nord-albaniens ist eine meldung meines von mir zu 
diesem behufe eigens nach mitrovica und umgebung (bis nach mojstir hrist-
jan729, 40 kilometer westlich von mitrovica) entsendeten dragomans, welche 
folgendes besagt:
„der notable hafiz ibrahim aus mitrovica, mit welchem ich gelegentlich 
meines letzten aufenthaltes in der genannten stadt viel verkehrt habe, hat 
mir mitgetheilt, dass er erst kürzlich wieder in ipek war, um mit den dortigen 
chefs Zejnel bey, hadzi Zeko und mürteza zu verhandeln, und dass bei dieser 
 
 
729 istočni mojstir, dorf östlich von Zapadni mojstir im sancak yenipazar, heute teil serbiens, 
nahe der Grenze zu kosovo nördlich von istog.
Berichte470
Gelegenheit allgemein die nothwendigkeit der Pflege und successiven ein-
führung der albanesischen sprache in den Volksunterricht anerkannt wurde.
bei der nächsten großen albanesen-Versammlung, welche – so sagt hafiz 
ibrahim weiter – wieder in ipek abgehalten werden soll und zu welcher an-
geblich schon die einladungen an alle chefs der Vilajete kossovo, scutari, 
monastir, salonich und Janina ergangen sind, wird auch die erwähnte an-
gelegenheit der albanesischen nationalschule zur sprache gebracht werden.
den notablen des Vilajets scutari wäre speciell aufgetragen worden, sich 
bezüglich der beschickung des nächsten albanesen-meetings auch mit den 
katholischen stadtbewohnern von scutari sowie mit den katholischen stäm-
men von mirdita und fanda ins einvernehmen zu setzen.
die notablen des Vilajets Janina hätten auf die erwähnte einladung noch 
nicht geantwortet und schreibt man dieses Zögern in nord-albanien dem 
griechischen sondereinflusse auf die tosken Janina’s zu.
in dibra sei die bessa auf drei Jahre verlängert worden.
alle diese angaben des hafiz ibrahim sind mir von ferhat und negib bey, 
söhnen des ali draga Pascha, bestätigt worden.
hafiz ibrahim that noch eines gewissen hamdi bey (sohn des alman 
bey und neffe des ilias Pascha aus dibra) erwähnung, welcher wegen an-
geblicher albanesischer umtriebe schon seit fünf Jahren im Gefängnisse zu 
monastir internirt gehalten werden soll, und gab bei diesem anlasse seiner 
Verwunderung darüber ausdruck, warum das k. und k. consulat dortselbst 
beziehungsweise die k. und k. botschaft in constantinopel noch nichts zur 
befreiung hamdi bey’s unternommen haben (?) [sic].“
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.






hhsta Pa XXXViii/kt. 429, n. f.
Unruhen in Tetovo nach Konflikt über eine Gemeindeweide. Ansehensverlust der 
osmanischen Behörden. Politischer Hintergrund der Unruhe im Zusammenhag 
mit der Versammlung von Peja.
nro 72 Üsküb, am 15. mai 1899
hochgeborner Graf!
die abwesenheit des Vali hafiz mehmed Pascha in ipek haben die arnauten 
von kalkandelen (tetovo) dazu benützt, um das ansehen der dort ohnehin 
nicht besonders mächtigen regierungsbehörde noch mehr zu untergraben.
am 6. dieses monates herrschte in dem genannten nur 35 kilometer von 
Üsküb entfernten orte vollständige anarchie. die gesammte mohammeda-
nische einwohnerschaft – mehrere tausend bewaffnete – demonstrirte gegen 
eine angebliche usurpirung von mera- (staatsweide-) Grund durch die no-
tablen hakki Pascha und Jussuf bey (sohn des issat Pascha). der kajmakam, 
welcher sich anfänglich widersetzte, die abgrenzung des fraglichen terrains 
nach dem Wunsche der demonstranten vorzunehmen, wurde sammt dem 
kadi und dem mufti von einer abordnung derselben – es sollen ihrer 2000 
gewesen sein – mit Gewalt auf den Thatort gebracht und zur Vornahme der 
erwähnten amtshandlung in der art gezwungen, dass vom Čiflik des hakki 
Pascha und Jussuf bey mehrere dunum730 (à 1000 m2) zur Gemeinde-Weide 
geschlagen wurden.
der chef der Polizei von kalkandelen, der die aufgebrachte Volksmenge 
zerstreuen wollte, wurde thätlich insultirt.
am nächsten tage, den 7. mai, begab sich eine massen-deputation dieser 
leute in den konak und zwang den kadi zur ausstellung eines regelrechten 
tapu-documentes (besitzurkunde) hinsichtlich der den genannten notab-
len abgenommenen Weidefläche.
die Čaršija731 von kalkandelen blieb durch zwei tage geschlossen.
der Grund dieser ausschreitungen ist in einer meinungsdifferenz bezüg-
lich der beschickung der nächsten albanesen-conferenz in ipek zu suchen.
730 dunam, auch dönüm, dunum, donum, flächenmaß im osmanischen reich, das zumin-
dest in dieser späten Zeit genau 0,1 ha bemaß.
731 osm./türk. çarşı / pazar, serb. čaršija, alb. çarshi / pazar, markt, bazar.
Berichte472
die an der ersten Versammlung als Vertreter kalkandelens nach ipek ent-
sendeten notablen hakki Pascha, Jussuf bey und der mufti wollten an der 
geplanten nächsten berathung in ipek (hieramtlicher bericht vom 7. dieses 
monates nro 71732) nicht theilnehmen, haben die bezüglichen einladungen 
deshalb auch unbeantwortet gelassen und die bevölkerung unter der Vorspie-
gelung zur abstinenz verleiten wollen, dass die nächste reunion gegen den 
Willen des sultans abgehalten werden soll etc.
die majorität der muselmanischen bevölkerung damit jedoch nicht ein-
verstanden, hat, um ihrem mißvergnügen mit der haltung ihrer Vertreter 
ausdruck zu geben, den vorgeschilderten streit um die Gemeindeweide vom 
Zaun gebrochen, hierauf nach dibre, Prizren und ipek telegrafirt, dass die 
mohammedaner kalkandelens fest zur albanesischen liga halten und end-
lich beschlossen, in den nächsten tagen alle chefs des káza kalkandelen 
einzuberufen, um andere als die früher erwähnten Vertreter für das nächste 
albanesen-meeting in ipek zu wählen.
ein gewisser evzad bey hat hier am 13. dieses monates in trunkenem 
Zustande einen Zaptieh angeschossen und wurde gleich darauf durch herbei-
geeilte soldaten und Gendarmen selbst getödtet.
der hiesige serbische General-consul kurtović hat den Verkehr mit der 
localbehörde bis auf Weiteres vollständig abgebrochen, weil ihm in der af-
faire nastasjević (hieramtlicher bericht vom 6.  dieses monates nro 68733) 
keine Genugthuung geleistet wurde.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen eure excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu ge-
nehmigen.
 Zambaur
732 siehe nr. 175.




HHStA PA XXXVIII/Kt. 399, f. 158r–162r.
Stark begrenzte Rekrutenaushebung durch die osmanischen Behörden. Unruhen in 
Novi Pazar aus Furcht vor Abtretung an Serbien. Gerüchte über Bestechung Baj­
ram Curris und Mehmed Zajmis durch Nachbarstaaten. Diskussion über Verlage­
rung der Versammlung von Peja nach Prizren. Dortige Zurückhaltung aufgrund 
der Erfahrung aus der Zeit der gewaltsamen Auflösung der Liga von Prizren.
N° 101 Prizren, den 18. Mai 1899
Hochgeborner Graf!
Im Nachhange zu meinem ergebensten Berichte vom 9. d. M. N° 96734 habe 
ich die Ehre, Eurer Excellenz gehorsamst zu melden, daß die zur Bestrafung 
der Brandleger von Verić seitens Hafiz Pascha’s ausgesandte Expedition, ohne 
Widerstand zu begegnen, die Häuser der Schuldigen eingeäschert hat; mit 
derselben Strafe wurden auch andere Landfriedensbrecher belegt und einige 
derselben gefangen nach Ipek eingebracht.
Unterdessen hatte daselbst der Vali den diesjährigen Recrutenaushebungs-
ferman verlesen lassen. Die mohammedanische Bevölkerung hatte anfangs 
befürchtet, daß diese Maßregel nicht, wie bisher in Ipek, eine bloße Formali-
tät darstelle, sondern daß Hafiz Pascha die Recruten faktisch ausheben lassen 
werde. Diese Befürchtung hat sich jedoch bald gelegt, da die Stellungscom-
mission auch diesmal die unglaubwürdigsten Befreiungsgründe ohneweiters 
gelten ließ, sodaß von den bisher vor ihr erschienenen Stellungspflichtigen 
zweier Stadtviertel von Ipek kein einziges Individum als lieniendienstpflich-
tig [sic] befunden wurde!
Wenige Tage nach dem Vali traf der Üsküber Unterrichtsinspector Kemal 
Bey in Ipek ein, was mit der Durchführung des im hieramtlichen Berichte vom 
4. d. M. N° [94]735 behandelten Schuliradé’s in Zusammenhang gebracht wird.
Der Vali ist ferner durch eine in Novipazar entstandene Affaire in Anspruch 
genommen. Verschiedene dortige Functionäre und Medžlis-Mitglieder, wel-
che sich seinerzeit um die Regelung einer Grenzangelegenheit bemüht hatten, 
waren nämlich vor etwa 2 Monaten seitens der serbischen Regierung decor-
irt worden. Diese Auszeichnung erregte nun den Verdacht der übrigen mo-
hammedanischen Bevölkerung, unter welcher sich das Gerücht verbreitete, 
734 Liegt in HHStA PA XXXVIII/Kt. 399, f. 151r–152v
735 Siehe Nr. 174.
Berichte474
die decorirten hätten eine Petition an die haager abrüstungsconferenz mit-
unterzeichnet, in welcher die abtretung des sandžaks novipazar an serbien 
gefordert worden sei.
die aufgeregten mohammedaner von novipazar hatten nun durch schlie-
ßung des bazar’s und entsendung einer deputation an das centralcomité des 
arnautenbundes in ipek die absetzung der decorirten und deren strenge 
bestrafung im sinne der ipeker-beschlüsse zu erreichen getrachtet, was ihnen 
jedoch bisher nicht gelang.
als nun hafiz Pascha nach ipek kam, entsendeten die novipazarer zu 
obigem Zwecke eine deputation zum Generalgouverneur, in deren Gefolge 
sich ursprünglich zahlreiche bewaffnete befanden, welch’letztere jedoch am 
ibar aufgehalten wurden. die deputation selbst unterhandelt gegenwärtig in 
ipek mit dem Vali.
auch sonst tauchen heuer wieder Gerüchte über hochverrätherische Ver-
bindungen albanesischer notabler mit den slavischen balkanstaaten auf. Wäh-
rend im Jahre 1897 die beypartei (riza bey und halil Pascha) im rufe stand, 
von serbien beziehungsweise montenegro bestochen zu sein, sind es diesmal 
die intimsten Vertrauten des Vali: mehmed Zajmi in ipek und bajram dzuraj 
in djakova, die im solde der slavischen Propaganda stehen sollen.
unter den mehrfachen, allerdings nicht widerspruchsfreien nachrichten, 
welche mir in letzterer Zeit hierüber zukommen, glaube ich bloß der mitt-
heilung eines kürzlich hier durchgereisten bosnischen emigranten gedenken 
zu sollen, welcher successive im dienste der beiden letztgenannten notab-
len stand und mit voller bestimmtheit behauptet, daß mehmed Zajmi mit 
einem Gendarmerieoffizier bogosavljević in nisch und bajram dzuraj mit 
dem fürsten von montenegro selbst correspondiere.
es ist sehr schwer zu entscheiden, ob diese nachrichten bloß der einen 
wesentlichen Zug des albanesischen charakters bildenden Verdächtigungs-
sucht entspringen oder infolge der gleichfalls bei diesem Volke so stark ver-
tretenen Geldgier auf Wahrheit beruhen.
Jedenfalls scheinen auch die maßgebendsten Persönlichkeiten der ipeker 
liga argwöhnisch geworden zu sein und versichert man mir, daß diese be-
stechungs- und Verrathsanschuldigungen einen wichtigen berathungsgegen-
stand der nächsten großen albanesenversammlung bilden sollen, über deren 
Zusammentritt bereits zwischen den notablen der verschiedenen landschaf-
ten correspondirt wird.
infolge der anwesenheit des Vali in ipek ist man nämlich darüber so 
ziemlich einig, daß der diesmalige convent nicht in dieser stadt stattfin-
den kann, da sonst die bisher mühsam aufrechterhaltene fiction, daß jene 
Versammlungen von der regierung unabhängig seien, hinfällig würde. 
die mehrzahl der auswärtigen notablen soll nun geneigt sein, Prizren als 
Berichte 475
Versammlungsort zu wählen; bloß die Prizrener selbst scheinen wenig dis-
ponirt zu sein, ihre bisher untergeordnete stellung in der liga mit einer 
hauptrolle zu vertauschen, weil sie mehr als die übrigen arnauten von der 
regierung abhängen und daher repressalien ausgesetzt wären, falls es wie in 
den achtziger Jahren dazu käme, daß die Pforte ihre bisherige wohlwollende 
duldung des arnautenbundes plötzlich aufgebe und diejenigen mitglieder, 
deren sie am leichtesten habhaft werden könne, in die Verbannung schicke. 
die Prizrener proponiren daher, daß der nächste convent in babin nos bei 
Priština oder in dibra abgehalten werde.
Was das in meinem ergebensten berichte vom 4. mai l. J. n° 94 erwähnte 
ultimatum der lumesen betreffs eintrittes djakova’s in die bessa betrifft, 
so gelang es der hiesigen commission die aufgeregten bergbewohner unter 
hinweis auf die bevorstehende große Versammlung und angebliche Verspre-
chungen der djakovesen vorläufig zu beruhigen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 61 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 429, n. f.
Turkisierungspläne im Schulwesen durch die Einrichtung von 40 türkischen Ele-
mentarschulen im Sancak İpek.
nro 83 Üsküb, am 10. Juni 1899
hochgeborner Graf!
in meinem ergebensten berichte vom 4. mai laufenden Jahres nro 66 habe 
ich die ehre gehabt, eurer excellenz unter anderem zu melden, dass der Vali 
hafiz mehmed Pascha den hiesigen unterrichts-inspector (mearif mudiri) zu 
sich nach ipek beschied. es war schon damals klar, dass es sich hiebei um die 
einige Wochen vorher in türkischen blättern besprochene, auf turcisirung 
der albanesischen stadtbevölkerung in nord-albanien durch Vermehrung 
der rein türkischen schulen daselbst abzielende action der regierung handle. 
nun erschien in der letzten nummer des Vilajetsamtsblattes „kossovo” vom 
7. dieses monates ein artikel, welcher genauen aufschluss über die nächsten 
Ziele der türkischen unterrichtsverwaltung in jenen Gegenden gewährt.
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nach dem beregten [sic] artikel sei vom unterrichts-inspector bezie-
hungsweise vom General-Gouverneur auf Grund der gepflogenen localer-
hebungen in constantinopel der antrag gestellt worden, im sandžak ipek 
allein 40 neue türkische elementarschulen errichten zu dürfen. hievon ent-
fielen auf die stadt ipek 8, auf den gleichnamigen landbezirk 14, auf dja-
kova 8, auf Gusinje 3, auf trgoviste (rožaj) 6 und auf berane eine schule.
das vom unterrichts-inspectorate aufgestellte erforderniss für diese 
schulen per 100.000 Piaster (11.000 Gulden) jährlich hat demselben artikel 
zufolge bereits die großherrliche Genehmigung erhalten; die lehrer an den 
erwähnten schulen bekommen einen Gehalt von monatlich 200 Piaster (22 
Gulden), ein inspector von 333 Piaster, das ist 36 Gulden.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 180r–184r.
Verhalten des Valis Hafiz Pascha gegenüber Albanern und Serben. Bau eines 
osmanischen Waffenlagers für die eventuelle Ausrüstung von muslimischen Al-
banern. Missbrauch und Übergriffe von durch die osmanischen Behörden er-
nannten „Honorargendarmen“. Ausbau eines Informantennetzes durch den Vali. 
Vergabe der Lehrerstellen an Elementarschulen an kaum des Türkischen mächtige 
albanischsprachige Hodschas aus politischen Gründen.
n° 118 Prizren, den 15. Juni 1899
hochgeborner Graf!
die in meinem ergebensten berichte vom 28. vg. m. n° 107 erwähnte arn-
autenversammlung wurde abermals, und zwar auf unbestimmte Zeit, verscho-
ben. die aufschubordre gieng von ipek aus und scheint hiebei der Vali die 
hand im spiele zu haben, indem er den Wunsch geäußert haben soll, daß der-
lei Versammlungen erst nach seiner abreise von ipek wieder stattfinden sollen. 
Übrigens sollen die ipeker notablen von den erfolgen der anwesenheit 
hafiz Pascha’s in ihrer stadt wenig befriedigt und namentlich darüber auf-
gehalten sein, daß der Vali sein Versprechen, die urheber der brandlegung 
in Verić todt oder lebendig einzubringen, nicht gehalten habe. die ipeker 
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fürchten nähmlich, daß sie, weil sie dem Vali zur einäscherung der häuser 
der schuldigen beigestanden hatten (h. a. berichte vom 9. mai l. J. n° 96736 
und 18. mai l. J. n° 101737), nach abreise des Generalgouverneurs in eine be-
denkliche blutfehde mit jenen, theilweise mächtigen Übelthätern, nament-
lich einen gewissen fetah aga, verwickelt werden könnten.
auch betreffs der steuereinhebung ist hafiz Pascha recht gelassen vorge-
gangen, was sich daraus erklärt, daß er – wie ich aus verläßlicher Quelle er-
fahre – aus constantinopel den befehl erhalten hatte, die arnauten in keiner 
Weise zu froissiren.
die folge dieses milden auftretens war, daß die gewaltthätigen elemente 
unter der albanesischen bevölkerung, welche anfangs über die ankunft des 
Vali erschraken, in den letzten Wochen ihr unwesen ärger denn je trieben. 
Wie ich aus unverdächtiger, mohammedanischer Quelle erfahre, sind es gera-
de diesmal während der anwesenheit hafiz Pascha’s die serbisch-orthodoxen 
insassen der stadt ipek, welche unter allerlei erpressungen, so unter andern 
seitens notorischer Vertrauensmänner des Generalgouverneurs, zu leiden ha-
ben. als die serben am 11. d. m. dem Generalgouverneur eine diesbezüg-
lich beschwerdeschrift überreichten, wurden sie von hafiz Pascha in brutaler 
Weise abgewiesen, ja sogar mit repressalien bedroht.
eine der hauptbeschäftigungen des Valis während seines ipeker aufent-
haltes bildete die nunmehr auf kosten der stadt begonnene erbauung eines 
großen depots für martinigewehre und Patronen. officiell ist dasselbe für 
die ilaves bestimmt; es unterliegt jedoch kaum einem Zweifel, daß es sich 
darum handelt, daselbst jene Waffen zu hinterlegen, welche in den bekann-
ten ipeker beschlüssen festgesetzten fällen den albanesen zu liefern sind. 
dies ist wenigstens die unter der mohammedanischen bevölkerung ipek’s 
verbreitete anschauung, und in dieser form wurde auch den notablen die 
Übernahme der baukosten plausibel gemacht.
Zu der in den hieramtlichen berichten vom 4. vg. m. n° 94738 und vom 
18. vg. m. n° 101739, ferner in denjenigen des k. u. k. consulates Üsküb 
vom 4. vg. m. n° 66740 und vom 10. d. m. n° 83741 erwähnten türkischen 
schulaktion wird mir ein comentar geliefert, welcher ein interessantes licht 
auf das regierungssystem hafiz Pascha’s oder wenigstens auf die anschauung 
wirft, welche in mohammedanischen kreisen bezüglich der Politik des Gene-
ralgouverneurs her[r]scht:
736 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 151r–152v.
737 siehe nr. 177.
738 siehe nr. 174.
739 siehe nr. 177.
740 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 429, n. f.
741 siehe nr. 178.
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in allen albanesischen landestheilen des Vilajets existiren bekanntlich 
seit langer Zeit sogenannte honorargendarmen, d. h. mehr oder weniger 
einflußreiche landnotable, welche gegen sold, ohne jedoch regelmäßigen 
dienst zu thun, für die öffentliche sicherheit sorgen sollten. schon früher ist 
mit diesem an und für sich nicht ganz verwerflichen systeme mis[s]brauch 
getrieben worden und hat sich diese institution namentlich in luma zu einer 
art tribut der regierung an räuber und Wegelagerer ausgebildet.
unter dem gegenwärtigen Vali hat sich nun dieser mis[s]brauch immer 
weiter ausgedehnt, indem hafiz Pascha die Zahl dieser sogenannten Gendar-
men continuirlich vermehrt, ohne jedoch bei der Wahl auf die moralische 
eignung der leute oder auf deren im interesse der öffentlichen sicherheit 
geltendzumachenden einfluß die geringste rücksicht zu nehmen. es scheint 
sich ihm nur darum zu handeln, ein netz von spionen über das ganze land 
auszubreiten und durch dieselben seinen persönlichen einfluß gegenüber je-
nem der unterbehörden geltend zu machen. die folge hievon ist, daß die 
sandžak- und kazáregierungen ohnmächtig sind, wenn sich jene der unter-
stützung des Generalgouverneurs sicheren individuen die größten ausschrei-
tungen erlauben und die unmittelbare landesbehörde total ignoriren.
es verlautet nun, daß man in constantinopel über die continuirliche Ver-
mehrung dieser sogenannten Gendarmen, namentlich des kostenpunktes hal-
ber, ungehalten geworden sei. der Vali habe nun eine neue form gefunden, 
um der Pforte die anstellung weiterer spione plausibel zu machen, indem er 
die obenerwähnte schulaktion einleitete. die lehrer, namentlich aber der in-
spektor, sollen demselben Zwecke dienen wie bisher die honorargendarmen.
ohne diese anschauung als durchaus zutreffend bezeichnen zu wollen, 
scheint es mir faktisch sonderbar, daß die 40 neuen lehrstellen ausschließ-
lich albanesischen, aus den medressé’s von ipek und djakova hervorgegan-
genen hodža’s verliehen werden sollen, von denen viele des türkischen nur 
nothdürftig mächtig sind, jedoch gegenwärtig in Üsküb weilen, um eine 
proforma-Prüfung zu bestehen.
Wenn es dem Vali ernstlich darum zu thun wäre, die türkische sprache 
und bildung zu verbreiten und nicht bloß fanatismus zu erregen und sein 
spionennetz zu vergrößern, so wäre es wohl praktischer gewesen, die mehr-
genannten lehrkräfte aus den gebildeteren hodžas rein türkischer Gegenden 
zu wählen.
Gleichlautend berichte ich unter einem seiner excellenz dem herrn k. u. k. 
botschafter in constantinopel sub n° 74.





HHStA PA XXXVIII/Kt. 399, f. 224r–232r.
Zahlreiche Beschwerden der muslimischen Albaner des Sancaks Prizren gegen 
den Vali von Kosovo Hafiz Pascha: Amtsmissbrauch, Parteilichkeit, proserbische 
Haltung, Schüren von Konflikten. Pläne des Valis zur Schwächung des Mutessa-
rifs von Prizren. Mögliche Versetzung des Valis.
N° 146 Prizren, den 10. August 1899
Hochgeborner Graf!
In weiterer Ausführung der einschlägigen Berichterstattung Herrn Muthsam’s 
habe ich die Ehre, Eurer Excellenz gehorsamst zu melden, daß der noch im-
mer anhaltenden Agitation der mohammedanischen Arnauten des Sandžaks 
Prizren gegen den Vali von Kossova, Hafiz Pascha, folgende Gravamina zu 
Grunde liegen:
1.)   Die in meinen ergebensten Berichten N° 168742 und N° 214 ex 1898743 
behandelte Blutracheaffaire zwischen Prizren und Djakova hat seither 
zu wiederholten Prügeleien und Blutthaten sowie zeitweise zu einer 
dem Kriegszustande ähnlichen Spannung zwischen beiden Districten 
geführt. Der Vali Hafiz Pascha hatte nun die Verpflichtung auf sich 
genommen, den Zwist zu schlichten, ohne jedoch bisher sein Wort 
gehalten zu haben.
2.)   In Widerspruche zu den Bestimmungen des einschlägigen kaiserlichen 
Iradé hatte Hafiz Pascha einen Theil der Wegmauth auf der Strasse 
Ferisović–Prizren den Djakovesen zugewiesen, obzwar die seit Beginn 
dieses Jahres begonnenen Reparaturen dieser Communication den 
Prizrenern obliegen und Letztere daher gegen die ungerechte Entschei-
dung des Vali Verwahrung eingelegt hatten.
3.)   In Kalkandelen hat der Vali mehrere Male den Beschlüssen der Ipeker 
Arnautenversammlung zuwidergehandelt, namentlich dadurch, daß er 
Personen, welche früher Delicte begangen hatten, sich jedoch infolge 
der herschenden Bessa (Gottesfriede) vor Verfolgung geschützt wähn-
ten, arretiren ließ.
742 Siehe Nr. 161.
743 Liegt in HHStA PA XXXVIII/Kt. 398, f. 226r-229v.
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4.)   die für ende mai oder anfang Juni anberaumte zweite große arn-
autenversammlung war, wie unterm 15. Juni l. J. n°118744 gemeldet, 
auf den Wunsch hafiz Pascha’s verschoben worden. im laufe des ein-
schlägigen, schriftlichen meinungsaustausches zwischen den einzelnen 
districten und stämmen hat sich nun herausgestellt, daß der Vali die-
sen aufschub unter den verschiedensten, sich gegenseitig widerspre-
chenden motiven gefordert habe, so daß sich die arnauten von ihm in 
schmählicher Weise hintergangen erachten.
5.)   endlich wird hafiz Pascha vorgeworfen, daß er die geplante, äußerst 
unpopuläre errichtung eines königl. serbischen Generalconsulates in 
Prizren fördere, überhaupt allzusehr Partei für die serben nehme, ja 
von der regierung des nachbarkönigreiches direct bestochen sei.
der mutessarif reuf Pascha, welcher, trotz seines auch mir gegenüber ver-
suchten ableugnens, bei der agitation gegen den Vali bestimmt die hand im 
spiele gehabt hat, gerieth durch eine von ihm keinesfalls gewollte unvorsich-
tigkeit der Prizrener mohammedaner in nicht geringe Verlegenheit, als die-
selben nähmlich in einem telegramme an das Palais (vgl. herrn muthsam’s 
chiffremeldung vom 25. vg. m. n° 26) die constituirung Prizren’s zum 
selbstständigen mutessariflik begehrten, was einem ehrgeizigen Plane reuf 
Pascha’s nur zu ähnlich sah.
um diesem Verdachte zu entgehen, beantragte der mutessarif seine be-
rufung nach constantinopel unter dem Vorwande, daß hiedurch Zeit ge-
wonnen würde und sich unterdessen die Gemüther beruhigen könnten; 
insgeheim scheint jedoch der Gouverneur die absicht gehabt zu haben, im 
Palais dem Wunsche der arnauten nach entfernung hafiz Pascha’s das Wort 
zu reden. 
sein Vorschlag scheint übrigens in constantinopel anklang gefunden zu 
haben und wurde die früher geplante entsendung eines specialcommissärs, 
gegen welche die Prizrener wegen gefürchteter beeinflussung durch den Vali 
einsprache erhoben hatten, vorläufig fallen gelassen.
ende Juli sollte reuf Pascha bereits abreisen, als dies durch eine intrigue 
des Vali vereitelt wurde, welcher eine Pfortenordre erwirkt hatte, wodurch die 
interimistische leitung der sandžakregierung während der abwesenheit des 
mutessarif nicht dem von diesem vorgeschlagenen konaksbeamten, sondern 
dem herzudelegirenden brigadier hüssni Pascha anvertraut werden sollte.
die mission dieses letzteren, eines Vertrauensmannes hafiz Pascha’s, hät-
te den Zweck gehabt, den einfluß des mutessarifs während dessen abwesen-
heit zu untergraben. infolge Protestes der Prizrener muselmänner gegen die 
anhersendung des genannten Generals unterblieb dieselbe zwar, jedoch reuf 
744 siehe nr. 179.
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Pascha’s abreise ebenfalls, da man sich bisher über die Person des stellvertre-
ters nicht zu einigen vermochte.
unterdessen war es dem Vali gelungen, die ipeker mohammedanischen no-
tablen, welche bekanntlich gegen ihn äußerst aufgebracht waren (vgl. hieramt-
liche berichte vom 4. Juli 1899 n° 130745 und vom 13. Juli 1899 n° 134746), 
in einer für die charakterlosigkeit und den eigennutz dieser Persönlichkeiten 
characteristischen Weise zu versöhnen: das Vilajetsamtsblatt vom 14./26. Juni 
l. J. publicierte nähmlich eine ganze reihe von auszeichnungen an die ipeker 
chefs, so namentlich an halil Pascha, Zejnel bey, hadži Zeka u. a.
den hiedurch bewirkten stimmungsumschwung in ipek suchte nun ha-
fiz Pascha dadurch auszunützen, daß er die erwähnten notablen dazu bewog, 
sich nach Prizren zu begeben und auf die hiesigen mohammedaner beruhi-
gend einzuwirken.
Während ihres hiesigen aufenthaltes vom 1. bis zum 7. l. m. ist es aber 
den ipekern, welche hier gerade jener auszeichnungen halber wenig Ver-
trauen begegneten, nicht gelungen, die Prizrener notablen zum aufgeben 
ihrer recriminationen gegen den Vali zu bringen, vielmehr wurden dieselben 
durch die drohung eines sonstigen ausscheidens Prizren’s aus dem arnau-
tenbunde genöthigt, sich in einem mazbatà, welches allerdings keine speciel-
le Pointe gegen den Vali enthielt, mit den Prizrenern solidarisch zu erklären. 
reuf Pascha gelang es ferner, durch geschickte Verhandlungen mit Zejnel 
bey und hadži Zeka das Vertrauen derselben zu erwecken, so daß sie in ei-
nem zweiten mazbatà erklärten, daß sie den mutessarif für einen treuen die-
ner der staatsinteressen ansehen und dessen berufung nach constantinopel 
für nützlich halten.
in den letzten tagen sind in Prizren zahlreiche Vertreter der ländlichen 
bevölkerung versammelt, um durch sicherung der localen bessa der soli-
darität des sandžaks in der unzufriedenheit mit hafiz Pascha ausdruck zu 
verleihen. die zweideutigen individuen, welche hafiz Pascha durch Geld 
und honorarzaptiéstellen in Prizren und umgegend für sich gewonnen hat-
te, wurden von der großen majorität der unzufriedenen eingeschüchtert, ja 
zum Theile mit Gewalt zur unterzeichnung der gegen den Vali gerichteten 
Proteste gezwungen.
die ganze agitation zeigt, daß die intriguen hafiz Pascha’s unter den arn-
auten nunmehr entlarvt zu werden beginnen und sich die erbitterung gegen 
den urheber kehrt. Wie man mir versichert, steht die hiesige bewegung mit 
ähnlichen mehr oder minder offenkundigen umtrieben in Üsküb (herrn 
745 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 198r–198v.
746 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 203r–204v.
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consul Pára’s bericht vom 28. Juli l. J. n° 129747), Priština und novipazar im 
Zusammenhange. Jedenfalls entbehrt die sachlage nicht eines gewissen erns-
tes. denn so sehr hafiz Pascha’s entfernung von der Vilajetsleitung wün-
schenswerth erscheint, wäre doch die erreichung dieses Zieles durch eine 
allgemeine arnautenbewegung mit einer argen lockerung des staatlichen 
Prestige [sic] verbunden, welche unangenehme ereignisse in den Grenzbezir-
ken zur folge haben könnte.
sollte andererseits hafiz Pascha die jetzige krise überstehen, so wäre abge-
sehen von der dann unvermeidlichen, vom hieramtlichen standpunkte aber 
sehr bedauerlichen abberufung reuf Pascha’s zu befürchten, daß das intri-
guensystem des Vali noch größere dimensionen annehme und durch die von 
ihm beliebte begünstigung aller unruhigen und verbrecherischen elemente 
unter den arnauten ebenfalls complicationen an den Grenzen entstehen.
die beste lösung der frage – vom türkischen standpunkte – läge darin, 
daß bevor eine der beiden eventualitäten eintritt, durch einen spontanen 
entschluß der Pforte hafiz Pascha enthoben und durch einen tüchtigen mi-
litärgouverneur (etwa den gegenwärtigen Vali von monastir abdul kerim 
Pascha) ersetzt werde.
der in herrn muthsam’s berichte vom 27. vg. m. n° 140748 befürchtete 
conflict in djakova ist bisher noch nicht ausgebrochen, doch hat nur bajram 
dzuraj dem rufe des Vali folge geleistet, während riza bey, welcher gegen-
wärtig die oberhand hat und das Präsidium in der bessacommission führt, 
sich unter nichtigen Vorwänden entschuldigte.
Während bei einzelnen stämmen des káza djakova eine aussöhnung der 
bluträcher zustande gekommen ist, fehlt es daselbst noch immer an einer 
allgemeinen bessa und ist auch der anschluß an den großen arnautenbund 
noch immer ausständig.
Gerüchtweise verlautet, daß schon in allernächster Zeit die bisher vom 
Vali hintangehaltene große arnautenversammlung stattfinden soll, doch wer-
den ort und Zeit bisher sorgfältig geheimgehalten, um neuerliche schwierig-
keiten seitens hafiz Pascha’s unmöglich zu machen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 94 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport
747 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 429, n. f.




HHStA PA XXXVIII/Kt. 399, f. 254r–257r.
Weitere Hintergründe des Machtkampfes zwischen dem Vali von Kosovo sowie 
dem Mutessarif von Prizren und den dortigen Muslimen.
N° 162 Prizren, den 29. August 1899
Hochgeborner Graf!
Die seit meiner gehorsamsten Meldung vom 10. d. M. N° 146749 eingetretene 
Ruhepause in dem Kampfe zwischen dem Vali Hafiz Pascha einerseits und 
dem Mutessarif Reuf Pascha und den Prizrener Mohammedanern anderer-
seits wird von beiden Seiten dazu benützt, um den Gegner zu schwächen und 
neue Hilfskräfte zu gewinnen.
So trachtet Hafiz Pascha durch Versetzung einiger, das Vertrauen des Mu-
tessarifs und der hiesigen Arnauten genießender Sandžakfunctionäre und 
durch Besetzung des seit langem vacanten Prizrener Platzkommandos mit 
dem Obersten Tevfik Bey (Vertrauensmann des Vali) Reuf Pascha zu isolieren.
Den Prizrener Notablen gelang es hinwieder – ohne Zuhilfnahme der 
Intervention des Vali, ja trotz der von dem Vertrauten desselben, Bajram Aga 
Dzuraj, in’s Werk gesetzten Intriguen –, mit Hilfe der Riza Bey-Fraction die 
Aussöhnung der Nachbarstädte Prizren und Djakova wegen der im eingang-
scitirten Berichte erwähnten Blutracheaffairen zu erreichen.
Aus dem Umstande, daß die Prizrener hiefür größere materielle Opfer 
brachten, als sonst von dem hierländischen Gewohnheitsrechte vorgeschrie-
ben ist, ja sogar die Einwilligung zu der in dieser Stadt unerhörten, straf-
weisen Niederbrennung des Hauses eines Bluträchers im Principe ertheilten, 
läßt darauf schließen, daß es sich um mehr als um die bloße Beseitigung 
dieser Racheaffaire, vermutlich also um ein Zusammengehen mit dem in 
Djakova jetzt mächtigen Riza Bey gegen den Vali handle.
Die Forderung, welche die hiesigen Arnauten jetzt noch aufrechterhalten 
wollen, ist eine alternative:
Absetzung des Vali oder Berufung des Mutessarifs zur Berichterstattung 
nach Constantinopel!
Reuf Pascha theilte mir jüngst vertraulich mit, daß er seine Reise in die 
Hauptstadt nicht für zweckdienlich erachte, da er diesfalls wohl kaum nach 
 
749 Siehe Nr. 180.
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Prizren zurückkehren dürfte; er hält es jedoch für unmöglich, die arnauten 
zu einer Änderung ihres Gesichtspunktes zu bringen, und wäre aus persönli-
chen rücksichten mit einer allfälligen transferirung nicht unzufrieden.
die hiesigen notablen wären, nach ansicht des mutessarifs, entschlos-
sen, den kampf gegen hafiz Pascha bis auf ’s Äußerste fortzusetzen, ja hätten 
sogar die ihnen vom Palais für den fall der beruhigung angetragenen aus-
zeichnungen abgelehnt; diese auffassung wird mir auch von einigen privaten 
Gewährsmännern bestätigt, während andere annehmen, daß die agitation 
schließlich doch einschlafen werde.
letzteres ist zwar nicht der wahrscheinlichste, wohl aber der wünschens-
wertheste fall, da eines der hauptagitationsmittel gegen den Vali darin be-
steht, ihn als Protector der serbischen Propaganda hinzustellen.
falls nun dessen feinde ihre absicht ausführen sollten, den Prizrener 
bazar zu sperren und tausend bewaffnete lumesen hier zu versammeln, so 
würde es zwar schwerlich zu dem angeblich geplanten marsche nach Üsküb 
kommen, jedoch könnten die thaten- und beutelustigen bergbewohner nur 
gar zu leicht an den hiesigen serben, als den Günstlingen hafiz Pascha’s, ihr 
müthchen kühlen und überhaupt die sicherheit der nichtmohammedani-
schen einwohnerschaft be[e]inträchtigen. 
die hiesige Garnison ist viel zu schwach, um derlei ausschreitungen wirk-
sam vorzubeugen.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 103 an den herrn k. u. k. 
Geschäftsträger in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 302r–305r.
Albanische Versammlung in Zojz. Bitte an den Sultan um Absetzung des Valis 
Hafiz Pascha.
no 180 Prizren, den 26. sept. 1899
hochgeborner Graf,
am 21. l. m. fand die in meiner gehorsamsten meldung vom 19. d. 
no 174750 erwähnte Versammlung zu Zojzi751 statt, an welcher die notablen 
der stadt Prizren und der nächsten umgebung (Podrima, Župa etc.) mit 
ausschluss von luma theilnahmen. die dortigen beschlüsse scheinen sich 
nicht bloß auf Vorkehrungen gegen die herrschende unsicherheit, sondern 
auch auf die Verweigerung der Geld- und blutsteuer für den fall weiterer 
belassung hafiz Pascha’s auf dem Üsküber Valiposten erstreckt zu haben; 
letzeres würde auch den umstand erklären, dass die lumesen ausblieben, 
welche ohnehin keine steuern zahlen und keine recruten stellen.
die 3 kürzlich ausgezeichneten notablen gaben sich bei dieser Versamm-
lung den anschein, als seien sie der agitation gegen den Vali müde, jedoch 
nicht im stande sich den Wünschen der großen masse zu widersetzen.
Vorgestern haben nun 270 stadt- und land-notable ein telegramm an 
das Palais abgesendet, worin sie die etwas sonderbar klingende bitte stellen, 
seine majestät der sultan wolle, falls er die beschwerden gegen hafiz Pascha 
als begründet erkannt hätte, dessen absetzung verfügen, in gegentheiligen 
falle hingegen den Prizrenern bekanntgeben, dass man ihnen nicht recht 
geben könne!
bezüglich der im eingangs erwähnten berichte angedeuteten, vereinzelten 
Übergriffe gegen hiesige christen habe ich Gelegenheit gefunden, einige mir 
befreundete mohammedanische notable auf das bedenkliche solcher Vor-
kommnisse aufmerksam zu machen, worauf mir dieselben beruhigende Zu-
sicherungen für die Zukunft ertheilten.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub no 119 dem herrn k. u. k. 
Geschäftsträger in constantinopel.
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 rappaport
750 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 284r–285r.




hhsta Pa XXXViii/kt. 429, n. f.
Ausdehnung der Opposition gegen den Vali Hafiz Pascha von Prizren auf weite 
Teile der Region. Motive der Gegner des Valis. Charakter des Valis und dessen 
Verbindungen zur Liga von Peja. Serbischerseits Sympathie für den Vali, jedoch 
bulgarischerseits Ablehnung. Konflikte innerhalb der osmanischen Beamten-
schaft. Konflikt des Vali mit osmanischen Offizieren.
nro 182 Üsküb, am 9. oktober 1899
hochgeborner Graf!
die bereits seit mehreren Wochen bestehende bewegung gegen den Vali 
hafiz Pascha scheint einem abschluße entgegen zu gehen.
ursprünglich auf die Prizrener mohammedaner beschränkt, griff dieselbe 
nach und nach auch auf andere bezirke der Provinz hinüber. heute spricht 
die bevölkerung von Gilan gerade so wie jene von Üsküb, djakova, novipa-
zar und sjenica von der nothwendigkeit der absetzung hafiz Pascha’s.
dabei ist es auffallend, dass es außerordentlich schwer ist, die wahren 
motive zu constatiren, welche die mehrzahl der mohammedaner der Provinz 
kossovo in opposition gegen den General-Gouverneur getrieben haben.
die einen werfen dem Vali vor, dass er jeden fortschritt in der geistigen 
und materiellen entwicklung des Volkes hemmt, andere klagen über seine 
Willkürlichkeiten beim Vollzuge von Verwaltungsmaßnahmen, namentlich 
über zahlreiche Verhaftungen, die der Vali bei dem geringsten anlasse, oft 
sogar ohne jedweden anlass verfügt, andere behaupten, er stehe im solde der 
serbischen regierung und begünstige daher zu schaden der mohammedaner 
die serbische agitation. eine weitere, wohl nur von unseren Gegnern erfun-
dene Version besagt schließlich, hafiz Pascha sei zu sehr dem katholischen 
beziehungsweise österreichischen einfluße zugänglich (?) [sic]. allgemein be-
schuldigt man jedoch den Vali der falschheit und lügenhaftigkeit.
aus dem eigenartigen character hafiz Pascha’s lassen sich wohl die heuti-
gen, ihm sowohl von der bevölkerung als auch seitens der beamten und des 
officiers-corps bereiteten anfeindungen erklären.
mit einer bewundernswerthen ausdauer in der arbeit, persönlichen 
mäßigkeit und anspruchslosigkeit verbindet derselbe in hohem Grade ei-
nen starren eigensinn, herrschsucht und Willkürlichkeit. doch der größ-
te seiner fehler besteht in seiner geringen Wahrheitsliebe. in seiner Popu-
laritätshascherei wendet er, wo er nur kann, mit Vorliebe seine devise an: 
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„benjaparim“ (ich werde es schon machen), in der Wirklichkeit bleibt jedoch 
in den meisten fällen die erfüllung des Versprechens aus.
so kann es nicht Wunder nehmen, dass das Volk und die beamtenschaft 
jedes Vertrauen in seine Worte verloren haben.
nach außen wahrnehmbar wurde der gegenwärtige conflict des General-
Gouverneurs mit der mohammedanischen bevölkerung schon während sei-
ner im heurigen frühjahr unternommenen inspicirungs-reise.
es ist symptomatisch, dass gerade kurz vorher das Verhalten der türki-
schen regierung beim Zustandekommen der ipeker bessa-beschlüße von der 
europäischen Presse einer scharfen kritik unterzogen worden war.
nun ist es erwiesen, dass hafiz Pascha von der das ipeker meeting vorberei-
tenden albanesen-bewegung nicht nur sehr gut unterrichtet war, sondern sogar 
wiederholte besprechungen mit den albanesischen chefs im Gegenstande hatte.
Wie sehr der Vali mit der diesbezüglichen haltung der arnauten zufrieden 
war, kann aus seiner billigenden bemerkung über das energische Vorgehen 
der bessa-commission anläßlich der durch dieselbe verfügten niederbren-
nung einiger häuser im ipeker kreise, deren eigenthümer des bessa-bruches 
überwiesen worden waren, geschlossen werden.
damals äußerte er sich einem höheren Vilajet-functionär gegenüber in 
folgender Weise: „Was für ein braves, starkes und loyales Volk die albanesen 
sind! in ihrer treue gegenüber dem sultan erleichtern sie ihm das regieren, 
indem sie die ausübung der Gerechtigkeit in ihrem lande selbst besorgen.“
dieses urtheil hafiz Pascha’s sollte noch während seiner erwähnten berei-
sung eine wesentliche Änderung erfahren. er mußte den einzelnen albanesi-
schen häuptlingen mäßigung empfehlen und sie vor einem eigenmächtigen 
handeln in angelegenheiten warnen, deren besorgung den regierungsorga-
nen zu überlassen ist.
offenbar war es mittlerweile dem europäischen einfluße gelungen, das 
Palais zum aufgeben des auf die dauer nicht nur die innere ordnung in der 
türkei, sondern auch die ruhe auf dem balkan leicht gefährden könnenden 
albanesen-experiments zu bewegen, woraus die späteren instructionen des 
Vali erklärlich wären.
Wie hafiz Pascha jetzt selbst im Vertrauen eingesteht, war es ursprüng-
lich ein directer befehl des sultans, die albanesen in ihren mit den ipeker 
beschlüssen zusammenhängenden bestrebungen nicht zu stören.
heute entschlüpft dem General-Gouverneur auch manches Wort, wel-
ches die diesbezügliche Palais-Politik verurtheilt und seinen conflict mit der 
bevölkerung auf die eine regelmäßige Verwaltung hemmenden aufträge des 
Großveziers zurückführt.
an der spitze der Gegner hafiz Pascha’s steht der Prizrener notable scherif 
effendi. hier bringt man die unzufriedenheit der Prizrener chefs mit der 
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unklugen Politik des Vali in Zusammenhang, der seine sympathien mehr ei-
nigen notablen von ipek, djakova, Pristina und mitrovica zuwendete, diesen 
zu ehrentiteln und ordensauszeichnungen verhalf, während er angesehene fa-
milien der einstigen Vilayet-hauptstadt Prizren offenkundig vernachlässigte.
durch die einwirkung des dem Vali feindlich gesinnten mutessarif ’s reuf 
Pascha auf die einzelnen spitzen der bevölkerung ist es schließlich zu einem 
offenen bruche und zu den bekannten, an das Palais telegrafisch gerichteten 
beschwerden gekommen. der genannte mutessarif wird von hafiz Pascha 
beschuldigt, gegen ihn in der hoffnung, selbst einen Vali-Posten zu erlangen, 
sowohl in Prizren als auch in constantinopel intriguirt zu haben. nach der 
darstellung des Vali soll der ziemlich vermögende reuf an dem bestechli-
chen minister des inneren, memduh Pascha752, eine starke stütze haben.
auch der frühere mutessarif von sjenica ferid Pascha gilt als ein Widersa-
cher des General-Gouverneurs.
Was die einzelnen bezirke betrifft, in welchen die bewegung gegen den 
Vali anhänger fand, ist folgendes zu erwähnen:
in Üsküb hat hafiz Pascha einige persönliche Gegner, so: idriz aga, mu-
nir bey und osman bey, die unterschriften bei der bevölkerung für eine 
beschwerde gegen den Vali gesammelt haben.
der bürgermeister salih bey soll im Geheimen in demselben sinne arbeiten.
der Gilan’er notable hussein aga sympathisirt mit den feinden hafiz 
Pascha’s, weil er mit dem mufti von Priština, einem Vertrauten des Vali, im 
streite lebt.
aus demselben Grunde schlossen sich auch die einflussreichsten bewoh-
ner von Vučitrn: Jussuf Pascha, ahmed aga, madžun Šišković, hadži mullah 
aga und sulejman aga der in rede stehenden bewegung an.
in Priština ist es bis nun den Parteigängern des Vali, dem soeben erwähn-
ten, als fanatiker berüchtigten mufti mustafa hamdi effendi und sulejman 
Pascha gelungen, das Volk von manifestationen gegen den General-Gouver-
neur zurückzuhalten.
Ähnlichen dienst besorgt dem Vali in mitrovica der reiche Grundbesitzer 
ali Pascha draga, doch ist es zur stunde nicht entschieden, ob es der Ge-
genpartei unter führung des mit jungtürkischen ideen befreundeten hafiz 
ibrahim nicht gelingt, das Übergewicht zu erlangen.
752 mehmed faik memduh Pascha (1839–1925), osmanischer staatsmann, aus kreta stam-
mend. seit 1861 sekretär in verschiedenen ministerien in istanbul, Vali von konya, sivas 
und ankara. 1895–1908 innenminister. nach der jungtürkischen revolution Verbannung, 
zuletzt nach chios. 1912 wurde er amnestiert. neben seiner politischen tätigkeit war 
memduh Pascha auch als dichter und chronist bekannt.
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in tetovo (kalkandelen) stehen an der spitze der gegen den Vali gerich-
teten opposition mehmed Pascha und der sohn essad Paschas, Jussuf bey.
der jahrelange Partei-hader in djakova erhielt durch die Vali-frage eine 
neue nahrung, indem bajram cur, der eine creatur hafiz Pascha’s ist, für 
diesen, der chef der Gegen-Partei, riza bey, gegen denselben kämpft.
auch in ipek fehlt es an Gegnern des Vali nicht, namentlich machte die 
vor kurzem erfolgte decorirung desselben mit dem Großkreuze des danilo-
ordens753 und der von hafiz Pascha während seiner inspicirungsreise von be-
rane aus veranstaltete austausch von höflichkeiten mit montenegrinischen 
functionären im ganzen ipeker kreise viel böses blut. doch verdankt der 
Vali der energischen unterstützung des in ganz albanien einflußreichen mula 
hadži Zeka die erhaltung einer äußerlichen ruhe in der besagten Gegend.
auch der ipeker notable Zejnil bey gilt hier für einen anhänger des Ge-
neral-Gouverneurs.
in novi-Pazar schließlich war der im hierstelligen berichte vom 2. Juni 
laufenden Jahres nro 78754 geschilderte Zwischenfall (aufregung unter der 
mohammedanischen bevölkerung wegen des eintreffens einer deputation, 
welche für einige functionäre und notable serbische orden überbrachte) 
für den anschluss der dortigen einwohner an die heutige action gegen den 
Vali mitbestimmend.
es ist selbstverständlich, dass die hiesigen bulgaren die Vali-krise mit ge-
spannter aufmerksamkeit verfolgen, gilt dieselbe doch gleichzeitig auch der 
erfüllung ihres jahrelangen Wunsches, den unbequemen und gefährlichen 
Gegner, dessen absetzung vor zwei Jahren fürst ferdinand755 selbst vergeb-
lich angeregt haben soll, endlich doch beseitigt zu sehen.
dagegen scheint die serben-Partei ein großes interesse an dem scheitern 
der bewegung zu nehmen, indem sie die erhaltung des ihr sehr gewogenen 
Vali’s auf seinem Posten erhofft.
trotz seines guten rufes im ildiz-kiosk scheint hafiz Pascha seiner sache 
nicht ganz sicher zu sein, zeigt sich in den letzten tagen auffallend nervös und 
gibt durch seine wechselnde laune den konak-beamten anlass zu vielen klagen.
753 der orden wurde 1853 vom montenegrinischen fürsten danilo i. Petrović njegoš (1826–
1860), der von 1852 bis 1860 montenegro regierte, für die teilnehmer des unabhän-
gigkeitskampfes gegen die osmanen gestiftet. seit 1860 wurden unter fürst nikola auch 
andere Personen mit dem orden geehrt.
754 Vgl. Pára an Gołuchowski, Üsküb, 2. Juni 1899, nr. 78. hhsta Pa XXXViii/kt. 429.
755 ferdinand i. (1861–1948), Prinz von sachsen-coburg und Gotha, wurde 1886 als nach-
folger des bulgarischen fürsten alexander i. von battenberg zum fürsten von bulgarien 
gewählt. die anerkennung durch die Pforte und die europäischen Großmächte erlangte er 
erst 1896, seit 1908 trug er den titel eines Zaren.
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so kam es zwischen ihm und dem djeza-reis (Präsident des strafgerichtes) 
hassan effendi zu erregten scenen; der Vali liess sich sogar so weit hinrei-
ßen, dass er den genannten functionär öffentlich (nämlich bei dem im hause 
Šaban Pascha’s aus anlass des Verehelichung der tochter des hausher[r]n am 
vorletzten freitag stattgehabten hochzeits-schmause) mit schlägen bedrohte.
er hatte überdies im laufe der letzten Woche auch mit dem Grenz-com-
missär obersten ali bey einen heftigen auftritt, indem letzterer auf der aus-
zahlung der ihm gebührenden reiseentschädigung bestand, während ihn der 
Vali mit der üblichen anweisung an irgend ein weit entferntes Provinzsteu-
eramt abfertigen wollte.
der hiesige staatsanwalt hat dem Vali vorgestern eine schriftliche Vorstel-
lung überreicht, in welcher er gegen die willkürliche anordnung von Verhaf-
tungen beim Vollzuge von reinen Verwaltungsmaßnahmen (hauptsächlich 
bei steuereintreibungen) Verwahrung einlegt.
dass hafiz Pascha bei dem officierscorps kein besonderes ansehen ge-
nießt, geht aus dem folgenden Zwischenfalle hervor:
Vorige Woche sollte über [des] Vali’s anordnung der steuerbeamte von 
kratova eine größere Geldsendung nach Üsküb expediren. trotzdem der be-
sagte beamte sich wiederholt auf strenge befehle des General-Gouverneurs 
berief, verhinderten die officiere der dortigen Garnison gewaltsam die ex-
pedition, indem sie ungestüm die vorherige auszahlung ihrer seit monaten 
rückständigen Gehalte forderten.
der darüber sehr erboste Vali wandte sich an den hiesigen militär-com-
mandanten, divisions-General memduh Pascha, mit dem Verlangen, die 
fraglichen officiere strenge zu bestrafen; die antwort des militär-comman-
danten lautete jedoch dahin, man solle sich über diesen schritt der verzwei-
felten officiere, denen man ihr gutes recht muthwillig vorenthält, nicht ver-
wundern, er könne sie deswegen nicht zur Verantwortung ziehen.
dass die beziehungen des commandanten memduh Pascha zum Vali viel 
zu wünschen übrig lassen, erhellt auch aus dem umstande, dass ersterer die 
an ihn gestern ergangene einladung hafiz Pascha’s, zur besprechung dienst-
licher angelegenheiten in den konak zu kommen, mit der erfundenen mo-
tivirung ablehnte, er könne wegen unwohlseins das haus nicht verlassen.
man nimmt allgemein an, dass der militär-commandant die bewegung 
gegen den Vali in der hoffnung unterstützt, für den fall der absetzung hafiz 
Pascha’s eventuell selbst Vali von Üsküb zu werden.
ein untrügliches Zeichen für den höhepunkt des krise scheint auch 
durch den umstand gegeben, dass muavin danisch effendi vor fünf tagen 
einen situationsbericht an den minister des Äußern gerichtet hat, in welchem 
er trachtet, den Vali gegen alle vorgebrachten anschuldigungen zu rechtfer-
tigen. in einem gestern an den secretär der kaiserlichen cabinets-kanzlei 
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saadeddin bey abgesendeten briefe proponirt danisch effendi sogar, entwe-
der dem Vali durch eine rangserhöhung die ihm gebührende satisfaction zu 
geben, oder ihn auf einen anderen Posten zu versetzen.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 335r–348r.
Analyse der österreichisch-ungarischen Politik in der Region. Erfolglosigkeit der 
Förderung einer albanischen Nationalidentität gegen serbisches Vordringen. 
Gründe: bisher kein Nationalbewusstsein im nordalbanischen Raum, stattdessen 
Schlüsselrolle des Islam. Panislamische Politik der osmanischen Regierung. Illoy-
ales Verhalten des katholischen Klerus gegenüber Österreich-Ungarn. Fehlschlag 
der Versammlung von Peja als Möglichkeit der Stärkung nationalalbanischer 
Bestrebungen. Vorschlag des Konsuls zu einem aktiveren Vorgehen mit Dibra, 
Tetovo und Shkodra als Ausgangspunkten. Kritik am katholischen Klerus in der 
Erzdiözese Skopje. Vorschlag einer grundlegenden Strategieänderung der österrei-
chisch-ungarischen Albanienpolitik: Vermeidung von Konflikten, Hinwendung 
zu den Prizrener muslimischen Albanern sowie Reduzierung der Subventionen 
für die Katholiken und der Rolle des Kultusprotektorats.
n° 198. Vertraulich Prizren, den 19. oktober 1899
hochgeborner Graf,
die auf entwicklung des nationalgefühles des albanesischen Volksstammes 
gerichteten bestrebungen der hohen k. und k. regierung haben leider im 
amtsbezirke dieses k. u. k. consulates bisher so gut wie keine erfolge auf-
zuweisen, was bei der eminent wichtigen stellung der das südliche bollwerk 
gegen das serbenthum bildenden, hiesigen arnauten gewiss äusserst bedau-
erlich erscheint.
die ursachen dieser erscheinung sind in zwei von einander unabhängi-
gen umständen zu suchen:
die mohammedanischen albanesen des Vilayets kossova haben infolge 
ihres religiösen fanatismus, ihrer theilweisen Vermischung mit türkischen 
und slavischen elementen, des vorherschenden Gebrauches der osmanischen 
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sprache in einzelnen städten, ihrer regen beziehungen zum Palais etc. sich 
bisher als ein wenig fruchtbarer boden für die in den albanesischen land-
schaften an der adria zutagetretenden national-literarischen bestrebungen 
erwiesen. sie haben sich noch nicht über den engherzigen standpunct des 
localpatriotismus erhoben, und wenn sie montenegrinischen und serbischen 
Prätentionen gegenüber auch bereit sind, ihre territorialintegrität mit den 
Waffen in der hand zu vertheidigen, so liegen dem durchaus nicht nati-
onale, sondern bloss religiöse momente zugrunde. beweis dessen ist, dass 
sie die slavischen muselmänner von Gusinje, Plava, bihor, rožaj etc auch 
als „arnauten” (was hierzulande nichts anderes als waffentragende moslims 
bedeutet) bezeichnen und mit Gut und blut zu vertheidigen gesonnen sind; 
dass sie ferner für den fall eines Zusammenbruches des türkischen reiches, 
eine eventualität, die sie durchaus nicht ausser auge lassen, absolut nicht an 
die möglichkeit eines autonomen albaniens denken, sondern den Wunsch 
hegen, dass diesfalls jene macht das land occupiere, welche nach den er-
fahrungen in bosnien und der hercegovina sich dem islam gegenüber weit 
freundlicher erwiesen habe, als die kleinen balkanstaaten.
um die letzgenannte tendenz zu vernichten, hat die türkische regierung 
es sich seit ausgang des griechischen krieges zum Ziele gesetzt, sich selbst 
zum centrum der organisationsbestrebungen der arnauten, natürlich auf 
streng islamischer basis, zu machen, und dieses Ziel durch die paralellen 
einwirkungen des Palais und hafiz Pascha’s zu beginn l. J. in den bekannten 
ipeker beschlüssen scheinbar erreicht.
das zweite hindernis für unsere action bildet der umstand, dass gerade 
die nationalgesinnten elemente des hiesigen katholischen clerus, mgr. troks-
ci an der spitze, welche die natürlichen Vermittlungsorgane für die intentio-
nen der hohen k. u. k. regierung bilden sollten, sich leider schon vor Jahren 
in eine inacceptable, illegale haltung gegenüber unserem vertragsmässigen 
schutzrechte verrannt hatten und an dieser ohne sonstige decidirte politische 
tendenz starr festhaltend, jede unterstützung gegen uns, ob dieselbe ihnen 
nun von dem Vali hafiz Pascha, von den italo-albanesischen comités, von 
der „Propagande de lyon“, von uns feindlichen elementen in rom oder von 
den saloniker lazaristen756 angeboten werden mag, mit der dem albanesen 
eigenthümlichen charakterlosigkeit wahl- und rückhaltlos acceptieren.
diese sattsam bekannten traurigen Verhältnisse der Üsküber erzdiöcese 
haben aber vom standpuncte der eingangs erwähnten action den doppelten 
nachtheil mit sich gebracht, uns wegen an sich kleinlicher dinge in einen viel 
zu weit führenden, chronischen conflict mit den argwöhnischen türkischen 
756 lazaristen, katholischer männerorden, der 1625 von Vinzenz von Paul in Paris gegründet 
wurde und auch im osmanischen reich missionarisch tätig war. Vgl. auch anm. 567 und 569.
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behörden zu verwickeln und zu bewirken, dass wir erscheinungen feindlich 
gegenüberstehen müssen, die, wie z.  b. die zweite albanesisch-katholische 
schule (sonderschule) in Prizren, vom höheren standpuncte aus betrachtet, 
gar nicht so unwillkommen wären.
meiner unmassgeblichen ansicht nach wäre nun der moment gekom-
men, auch im hieramtlichen bezirke die albanesische action energisch aufzu-
nehmen, was ich damit zu begründen mir erlaube, dass die in den ipeker be-
schlüssen gipfelnde islamistische Propaganda des Palais nicht bloss, wie herr 
consul ippen757 in seinem berichte vom 28. sept. l. J. n° 40758 bemerkt, in 
den andern albanesischen landestheilen, sondern auch im Vilayete kossova 
selbst ein totales fiasco erlebt hat, ja sich direct gegen ihren urheber wendet, 
wie die gegenwärtige strömung gegen hafiz Pascha beweist, welche, wie im-
mer deren ausgang sein mag, die leitenden türkischen kreise jedenfalls auf 
längere Zeit davon abhalten dürfte, das ipeker experiment zu wiederholen.
durch die von der türkischen regierung nunmehr stets offener betrie-
bene abwiegelung, durch den besuch seiner hoheit des fürsten nikolaus 
in constantinopel und andere anscheinende symptome einer besserung der 
türkischen beziehungen zu den slavischen balkanstaaten – alles erscheinun-
gen, hinter denen die albanesen Verrath, bestechung und Passionsgelüste 
wittern und die sie nicht ganz mit unrecht als Widerspruch zu den ipeker 
Pakten bezeichnen –, noch mehr aber eventuell durch die wahrscheinlichen 
repressalien an einigen rädelsführern der anti-hafiz-agitation dürfte sich 
auch in den hiesigen mohammedanischen albanesen bald das Gefühl verall-
gemeinern, dass es vergeblich sei, ihr heil ausschliesslich vom yildiz-kioske 
und vom koran zu erhoffen.
hiedurch würde derzeit eine günstige constellation entstehen, welche für 
die national-autonomen tendenzen auszunützen wäre, bevor uns sei es die 
türkische regierung mit einem veränderten albanesischen Programme, sei es 
die den hohen interventionen euer exzellenz nicht conformen bestrebun-
gen mancher ausländischer comités zuvorkommen. ich meine selbstredend 
nicht, dass die hohe k. u. k. regierung beziehungsweise dieses k. u. k. amt 
direct eine Propaganda in jenem sinne organisieren, wohl aber eine solche 
anregen und fördern könne.
ohne schon heute auf einzelheiten einzugehen, glaube ich z. b. anführen 
zu sollen, dass auf die in anderen landschaften ansässigen Patrioten dahin 
757 Theodor anton von ippen (1861–1935), österreichisch-ungarischer diplomat und balkan-
forscher. 1887 wurde er Vizekonsul und Zivilkommissär in Plevlja. 1893–1895 leiter des 
konsulats in Jerusalem. 1895–1897 im konsulat in istanbul tätig. Von 1897–1904 konsul 
in shkodra. neben seiner diplomatischen tätigkeit verfasste er mehrere bücher und ab-
handlungen über den albanischen raum.
758 liegt in hhsta Pa Xii/kt. 312.
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eingewirkt werden könnte, dass der gegenwärtige, günstige moment dazu 
benützt werde, um durch emissäre, flugschriften u. dgl. die eroberung des 
Vilayetes kossova für die nationalidee zu versuchen.
einer der wichtigsten ausgangspunkte in dieser hinsicht wäre wohl dib-
ra, ferner das innerhalb des Vilayets gelegene, aber ziemlich nationalgesinn-
te tetova (türk. kalkandelen), endlich auch das katholische scutari als das 
nächstgelegene, culturell etwas höherstehende nationale centrum.
für die scutariner wäre nun allerdings wieder die in der hiesigen katho-
lischen erzdiöcese herrschende situation eine grosse schwierigkeit, welche 
aus diesem und den andern Gründen baldigst überwunden oder umgangen 
werden müsste.
meiner bescheidenen auffassung nach kann ja das cultusprotectorat über 
die Üsküber erzdiöcese im rahmen der grossen albanesischen aktion759 wohl 
nur den Zweck haben, aus dem Gesammtkörper der (an sich politisch und nu-
merisch unbedeutenden) diöcesanangehörigen ein williges Werkzeug für die 
Propagirung der im Wege der scutariner Glaubensgenossen zu recipirenden 
hohen intentionen eurer excellenz zu formieren. hiezu ist jedoch leider we-
nig aussicht vorhanden, nachdem seit über einem Jahrzehnte eine ganze reihe 
illegaler und gewissenloser Prälaten, Pfarrer und lehrer die an sich nicht sehr 
charaktervolle, katholische bevölkerung politisch, religiös und sittlich total 
demoralisiert hat, so dass ich auch den Werth der Gesinnung der sogenannten 
legalen elemente nur äusserst gering ausschlagen kann. ich muss offen die 
befürchtung aussprechen, dass selbst wenn es gelänge, trotz der schwierigkei-
ten in rom und constantinopel über mgr. troksci und malcontenten einen 
definitiven sieg davonzutragen und einen loyalen und fähigen Priester an die 
spitze der erzdiöcese zu stellen (selbst in dem denkbar günstigsten falle einer 
ernennung Grumelli’s) mindestens ein Jahrzehnt vergehen dürfte, bevor die 
üblen folgen der Thätigkeit der erzbischöfe czarew, logorezzi und troksci 
und ihrer Gefolgschaft verwischt sein und die hiesigen katholiken ihren na-
türlichen Platz in unserem politischen systeme wieder einnehmen werden!
Wäre es nun nicht schade, wenn sich die hohe k. u. k. regierung in der 
durchführung des großartig angelegten Planes der nationalisirung albaniens 
bezüglich der hiesigen wichtigen landschaften so lange Zeit aufhalten und 
durch den der laune eines häufleins katholiken halber erregten argwohn 
der türk. regierung länger behindern liesse, während die übrigen nationali-
tätsactionen im Vilayete kossova ungestört die jetzige friedensepoche und die 
freundlichen beziehungen seiner majestät des sultans zu den benachbarten 
balkanstaaten zu einer rastlosen Thätigkeit in cultureller hinsicht benützen, 
759 Gemeint ist die aktion des österreichisch-ungarischen außenministeriums von 1896. Vgl. 
anm. 634.
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worin sie ohnehin schon infolge früherer entwicklung der betreffenden Völ-
kerschaften einen weiten Vorsprung genommen haben?
um eine solche Zeitversäumniss zu vermeiden, möchte ich tiefergebenst 
vorschlagen, die vorläufig unbezwingbar erscheinende, im Grunde genom-
men aber keinen strategisch wichtigen Punct bildende festung des Prizrener 
malcontententhumes durch eine schwenkung zu umgehen und in der rich-
tung auf das hauptziel der nationalen Propaganda vorzumarschiren.
diese schwenkung hätte auch noch den Vortheil, die Vilayetsregierung, 
deren Widersetzlichkeit gegen die katholischen cultusinteressen offenbar 
auf der Vermuthung beruht, dass wir mit den katholiken etwas besonderes 
vorhaben, was sich hafiz Pascha wahrscheinlich als eine occupation vor-
stellen mag, vollständig zu desorientiren und in ihr den Glauben an eine 
nachgiebiegkeit der hohen k. u. k. regierung zu wecken, wodurch ihre auf-
merksamkeit von unseren nationalisirungsbestrebungen abgelenkt und let-
zere erleichtert würden. 
die erwähnte schwenkung des cultuspolitischen Verhaltens könnte in 
zweierlei richtung ausgeführt werden: erstens dadurch, dass sämmtliche 
subventionen und der schutz eingestellt, mit einem Worte die gesammte 
hieramtliche kirchenpolitische Thätigkeit sistirt würde, ein Vorgang, der mir 
desshalb weniger rathsam erschiene, weil hierzu die traurige eventualität ei-
ner rückkehr mgr. troksci’s abgewartet werden müsste und hiedurch der 
für unser ausehen schädliche anschein entstünde, dass wir zur auflassung 
unseres schutzes gezwungen wurden. auch wäre es praktisch schwer durch-
führbar, eine andere macht daran zu hindern, der hiesigen katholischen kir-
che subventionen zukommen zu lassen oder für die von uns gänzlich fallen 
gelassenen cultusinteressen unter der hand bei der türkischen regierung zu 
interveniren. da nun begreiflicherweise die bevölkerung den Werth einer 
intervention nur nach dem erfolge schätzen kann, würde der unterschied 
zwischen unserer vertragsmässigen und einer andern (officiösen oder priva-
ten) intervention häufig vollständig ignorirt werden und könnte der Glaube 
entstehen, dass wir durch eine andere macht verdrängt worden seien.
meiner unmassgeblichen ansicht nach wäre es vorzuziehen, wenn die heik-
le frage des schutzrechtes nicht tangirt, hingegen bezüglich der ausübung 
desselben, noch bevor die römische curie ihre wohl sicherlich nicht allseitig 
befriedigenden beschlüsse fasst, die beiden k. u. k. consularämter im Vilay-
ete kossova vertraulich ermächtiget würden, bis auf Weiteres sich auf das 
unumgänglich nothwendige zu beschränken, cultuspolitischen conflicten 
mit den Vilajetsbehörden soweit irgend möglich aus dem Wege zu gehen und 
namentlich betreffs illoyaler Personen oder solcher affairen, in welchen die 
Geistlichkeit bereits direct mit der türkischen regierung verhandelt hat, die 
schutzgesuche ohne directe ablehnung unberücksichtigt zu lassen.
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betreffs der interventionirung könnte dann die römische curie davon be-
nachrichtigt werden, dass die hohe k. u. k. regierung aus leicht begreiflichen 
Gründen die subsidien wieder auf das noch in den achziger-Jahren bestan-
dene bescheidene mass reduciren und die abwickelung aller jener abma-
chungen, bezüglich deren die Propaganda so wenig consequent vorgegangen 
sei, vollständig der directen Vereinbarung der betheiligten geistlichen stel-
len überlassen müsse, selbstredend jetzt auch diessbezüglich keine weiteren 
opfer bringen könne. falls es zur entfernung der barmherzigen schwestern 
kommen sollte, bestehe das hohe k. u. k. ministerium darauf, dass überhaupt 
keine nicht-ottomanische congregation in die erzdiöcese zugelassen werden 
dürfe, wodurch einerseits die lazaristenschwestern abgehalten, andererseits 
der nationalalbanischen exclusivität rechnung getragen und schliesslich ein 
standpunkt eingenommen würde, bezüglich dessen man der unterstützung 
der türkischen regierung wohl sicher sein könnte.
Was das unvollendete residenzgebäude betrifft, so könnte dasselbe ent-
weder der geistlichen behörde gegen ersatz der aufgelaufenen kosten zur 
disposition gestellt oder aber zugewartet werden, bis sich für dasselbe eine 
passende Verwendung ergiebt.
Wahrscheinlich würde es ja bei der nach aufhören unseres bisher unver-
meidlichen Gegendruckes mit der Zeit zu gewärtigenden ernüchterung der 
Gemüther zu einer fusion der sonder- und der katholischen knabenschule 
kommen und könnte hieraus eine umfangreichere lehranstalt entstehen, was 
einem alten Wunsche der hiesigen katholiken entspräche und auch die na-
tionalen tendenzen zu fördern geeignet wäre und schliesslich vielleicht die 
erweiterte und durch Geldnoth zur unterwerfung gezwungene schöpfung 
hafiz Pascha’s als ein gefügiges Werkzeug der hohen intentionen eurer ex-
cellenz in dem neubaue untergebracht werden.
um vorstehende ausführungen zu resumiren, glaube ich meiner unmass-
geblichen ansicht dahin ausdruck verleihen zu sollen, dass ein günstiger 
moment anzubrechen scheint, um der ausführung der nationalen Propagan-
da auch bezüglich des hieramtlichen bezirkes näher zu treten, dass es jedoch 
zu diesem Zwecke, namentlich behufs möglicher beseitigung des störenden 
argwohnes der türkischen behörden, rathsam erschiene, durch einen akt der 
freien initiative der hohen k. u. k. regierung und unter voller aufrechterhal-
tung des ausschliesslichen schutzrechtes die ausser Verhältniss zu den prak-
tischen resultaten gerathenen cultuspolitischen agenden und Geldopfer auf 
das natürliche, bescheidene mass zu reduciren, welches ihnen im rahmen 
des Ganzen innerhalb des Vilayetes kossova zukommt, nachdem eine reihe 
feindlicher factoren die in dieser hinsicht in den letzten Jahren entfaltete 
besondere fürsorge und Gnade der hohen k. u. k. regierung zu einer behin-
derung unserer hauptzwecke zu misbrauchen droht.
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schliesslich wage ich die hochgnädige nachsicht eurer excellenc [sic] 
dafürtiefergebenst zu erbitten, dass vorstehende ausführungen theilweise 
meine bescheidene competenz überschreiten mögen und gar manche Punc-
te dieser das resultat meiner nunmehr dritthalbjährigen erfahrungen auf 
diesem Posten bildenden anregungen einer weiteren läuterung und detail-
lirung bedürftig sind.
eine abschrift dieses berichtes unterbreite ich unter einem sub n° 135 
dem herrn k. u. k. Geschäftsträger in constantinopel.





hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 371r–374v.
Umsetzung der Beschlüsse der Versammlung von Peja durch Luma aufgrund von 
Sultanstreue. Enttäuschung über das Vorgehen der osmanischen Regierung.
Z. 211 Prizren, den 24. oktober 1899
hochgeborner Grafen [sic]!
die in meiner ergebensten meldung vom 19. d. m. n° 204760 erwähnten 
drohungen der lumesen gegen die hiesigen orthodoxen christen, ferner 
die weiteren (allerdings nicht sicher constatirten) Äußerungen derselben, 
sie würden die hiesige serbische bogoslovje und die neue katholische erz-
bischöfliche residenz zerstören (?) [sic], scheinen bloß den Zweck verfolgt 
zu haben, ein von ihnen an das Palais gerichtetes telegrafisches Gesuch zu 
unterstützen, worin sie die bitte stellten, daß die regierung die kosten ihres 
hiesigen aufenthaltes tragen möge, ein anliegen, welchem durch eine am 
20. d. m. eingelangte ordre der kabinetskanzlei seiner majestät des sultans 
folge gegeben ward.
bei einem besuche, den mir dieser tage ein lumesenchef namens 
džemaili aus Guges761 abstattete, gewann ich die Überzeugung, daß für die 
Theilnahme dieser bergbewohner an der bewegung gegen hafiz Pascha in 
760 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 357r–359r.
761 kukës, stadt in nordalbanien nahe der Grenze zum heutigen kosovo, südwestlich von 
Prizren.
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erster linie nicht etwa die beeinflussung durch reuf Pascha und die Prizre-
ner mohammedaner, sondern ihre enttäuschung bezüglich der ipeker be-
schlüsse maßgebend sei:
„man hatte uns“, sagte mein Gewährsmann, „erklärt, daß die ipeker bessa 
mit Wissen und einverständnis des Großherrn geschlossen ward. nur auf 
Grund dieser mittheilung haben wir häuptlinge uns entschlossen, auch in 
luma die bessa durchzuführen und dieß wiederum nur durch berufung auf 
den Willen seiner majestät des sultans bei der bevölkerung durchsetzen kön-
nen. es war dieß für uns und unsere leute ein schweres opfer, da wir unse-
rer alten sitte der raubzüge nach dibre, Gostivar, krćevo etc. entsagen und 
zehn häuser von landfriedensbrechern niederbrennen mußten. Während 
nun hafiz Pascha in ipek weilte, wurden im kaza kalkandelen einige unserer 
stammesgenossen, die sich trotz früherer delikte im Vertrauen auf das durch 
die bessa verbürgte freie Geleite dorthin begeben hatten, widerrechtlich fest-
genommen. auf unsere an den Vali gerichtete beschwerde, in welcher wir an-
führten, daß die ipeker beschlüsse mit Willen seiner majestät des sultans zu-
stande gekommen seien, antwortete uns hafiz Pascha, der Großherr erkenne 
die bessa nicht an, sondern wünsche eine allgemeine Pacificirung der blutra-
che (hiermit ist eine definitive Pacificirung auf Grund eines fermanes im Ge-
gensatze zu der diesmaligen durch Übereinkunft der stämme zustandegekom-
menen bessa gemeint). durch diese erklärung des Vali sind wir häuptlinge 
der bevölkerung gegenüber, der wir zur durchführung der ipeker beschlüsse 
die erwähnten opfer auferlegt hatten, bloßgestellt worden, so daß man uns 
sogar beschuldigte, wir hätten die uns doch seinerzeit aus ipek wirklich zu-
gekommene nachricht erfunden, daß das Palais die ligabildung wünsche.“
Vorstehende naive darstellung aus dem munde eines (übrigens als Ge-
freiter der honorargendarmerie einen monatlichen sold – oder richtig gesagt 
tribut – von der regierung beziehenden) lumesen beweist wohl am klars-
ten, daß sich die große masse der landbevölkerung durch die Veranstalter 
der ipeker beschlüsse hintergangen erachtet.
auf meine einwendung, es sei doch kein anhaltspunkt dafür vorhanden, 
gerade hafiz Pascha zu beschuldigen, erwiederte mein Gewährsmann, die 
unmittelbaren schuldigen seien die ipeker bey’s, doch wisse man in luma 
ganz genau, auf wessen auftrag dieselben gehandelt hätten.
Zu meiner schließlichen bemerkung, daß es hoffentlich den hier erwar-
teten specialcommissären des Palais gelingen werde, die lumesen zu beru-
higen, äußerte džemaili, er glaube auch, daß man durch materielle conces-
sionen wie z. b. Vermehrung der honorarzaptiéstellen etc. eine steigerung 
der jetzigen erregung verhüten könne, meine jedoch, daß die lumesen ein 
anderes mal schwerlich zum anschlusse an eine aktion der türkischen regie-
rung nach art der ipeker liga zu bewegen sein dürften.
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Wie bereits telegrafisch gemeldet, sind gestern abends die beiden adju-
tanten seiner majestät des sultans und divisionsgenerale hassan und talat 
Pascha hier eingetroffen. die heutige Thätigkeit der beiden Generale be-
schränkte sich natürlich auf ceremonielle empfänge.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub. n° 143 an den herrn k. u. 
k. Geschäftsträger in constantinopel.




hhsta Pa XXXViii/kt. 429, n. f.
Interne Denkschrift eines osmanischen Beamten über die Lage im Vilayet Kosovo. 
Budgetdefizit und mangelhafte Bezahlung von Armee und Verwaltung. Furcht vor 
Steuereintreibung. Dominanz der muslimischen Albaner gegenüber den Türken. 
Empfehlung der Anwendung von Zwangsmaßnahmen. Parteinahme für den Vali 
Hafiz Pascha. Strategische Schlüsselrolle des Vilayets im osmanischen Balkan.
n° 224 Üsküb, am 5. november 1899
hochgeborner Graf!
in meinem gehorsamsten berichte n° 182 vom 9. vorigen monates762 habe 
ich die ehre gehabt, euerer excellenz zu melden, dass der adjoint des Vali 
danisch effendi zu Gunsten hafiz Pascha’s eine denkschrift an das Palais 
gerichtet habe.
ich habe mir nachträglich von dem inhalte diese schriftstücks kenntnis 
verschafft und erlaube mir, nachdem dasselbe auch im hinblicke auf die im 
Vilayete kossovo einzuführenden reformen eines gewissen interesses nicht 
entbehrt, da der Verfasser den muth zeigt, auf einige mängel des hiesigen 
Verwaltungssystems offen hinzuweisen, euerer excellenz anverwahrt eine 
abschrift zur hochgeneigten kenntnisnahme ergebenst zu unterbreiten.
Gleichlautend berichte ich nach constantinopel.
Geruhen euere excellenz, den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht zu 
genehmigen.
 Pára
762 siehe nr. 183.
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abschrift der denkschrift:
le vilayet de cossovo étant confiné par le monténégro, la bosnie, la serbie 
et la bulgarie est par cela même la province la plus difficile à gouverner. 
ce qui rend la tâche du Gouvernement très complexe, c’est évidemment 
l’indiscipline des populations. Pour certaines parties de l’empire, tandis qu’un 
élément musulman ou chrétien encourage les efforts de l’administration, par 
son loyalisme ou par sa soumission, dans le Vilayet de cossovo, l’on est cons-
tamment en présence d’éléments qui perturbent par fas et néfas à tour de rôle 
la tranquillité publique. tantôt c’est une fraction chrétienne incitée par un 
proche voisin qui cherche à désagréger l’empire, tantôt ce sont les albanais 
qui s’exercent à la vendetta, rappelant la plus néfaste époque du moyen-âge. 
certains notables tentent à la reconstitution de la ligue des clans avec leur 
ancien programme autonome. Pour être timidement énoncées, ces idées n’en 
sont pas moins dangereuses.
ne pas refréner les velléités des uns et des autres équivaudrait à une dé-
claration d’impuissance. cependant, lorsqu’il a fallu punir les coupables, les 
fauteurs des troubles qui, il y a deux ans à peine, avaient failli ensanglanter le 
Vilayet, l’intervention de l’europe induisit le Gouvernement impl. à gracier 
en masse ceux qui s’étaient préparés à attaquer lâchement leurs concitoyens 
en s’approvisionnant d’armes, de bombes et de dynamite. on fit plus: l’on 
demanda à cor et à cris le rappel de hafuz mehmed Pacha, l’habile Vali qui 
fit avorter les plans des comités. Peu de membres du corps diplomatique 
voulurent comprendre que ce Vali méritait une statue au lieu d’un blâme qui 
lui décernaient nos ennemis insidieusement. Je veux bien croire que lors de 
la répression quelques chrétiens eurent à souffrir; deux même succombèrent 
à la suite de tortures, dit-on. toutefois d’après le consul de russie présent 
à cette époque à uskub, les deux victimes autour des quelles on fit bien du 
bruit, en les dédoublant à l’infini, auraient succombé par attaque de pleurésie 
contractée lors de leur emprisonnement préventif.
Qu’est-ce d’ailleurs que dix, vingt, cent personnes sacrifiées, souffrant 
ou succombant à la suite d’arrestations, d’emprisonnement rigoureux, de 
sentences capitables, auprès du mal incalculable, auprès du flot de sang qui 
aurait coulé, si hafuz Pacha et ses agents n’avaient pas découvert et suppri-
mé un complot si adroitement tramé qu’il mettait en danger non seulement 
les paisibles habitants du pays, mais ceux-là même qui s’étaient laissés aller 
à suivre les impulsions des macédoniens établis hors de la frontière. Quelles 
horribles hécatombes humaines, si les bombes avaient été lancées! le Vardar 
aurait été teint en rouge, à la suite de massacres mutuels, et l’europe étonnée 
aurait crié sus aux turcs, sans même se donner la peine d’analyser les causes, 
et d’établir les responsabilités de tant d’horreur, de tant d’ignominie.
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la crainte du renouvellement de pareilles tentatives, la perpetuité des ven-
detta chez les albanais, le sourd travail des anciens ligueurs ne sont pas les 
moindres des maux intérieurs que nous avons à appréhender: la situation 
économique du pays est intolérable et mérite d’attirer la sérieuse attention de 
s. m. le sultan et de la s. Porte. comment faire face aux dépenses budgétaires 
du Vilayet lorsqu’elles son de 75 % superieures à la recette? l’armée n’est pas 
exactement payée, et cependant elle a l’arme au bras pour défendre l’intégrité 
du pays. les fonctionnaires ont généralement des arriérés à réclamer; la 
gendarmerie, cheville ouvrière de l’ordre, reste des mois entiers sans solde. 
Qu’attendre d’une situation pareille qui dérive de circonstances et de causes 
absolument locales? en effet, si d’un côté l’etat se trouve dans la nécessité 
d’entretenir des forces militaires considérables, les contribuables musulmans, 
dans quatre préfectures et demie sur six, de Prisrend à tachlidja, ne paient pas 
les impôts; ils bénéficient de la longanimité du Gouvernement et des instruc-
tions données aux autorités de ne pas déployer des mesures de rigueur. consé-
quence immédiate et logique: pas de rentrées fiscales régulières, pas d’assiette 
budgétaire. l’arrondissement de bérana, pauvre il est vrai, ne vit que sur les 
subsides du district d’uskub. le Préfet d’ipek réclame du Vilayet les mensu-
alités personnelles. Pendant ce temps le Vali subit les assauts des officiers et 
des fournisseurs de l’armée, et les employés civils se résignent à attendre et à 
souffrir. Quant au defterdar, il subit un long et douloureux martyre: sollicité, 
entouré, menacé même, il s’efforce à contenter partiellement, tantôt les uns, 
tantôt les autres, au risque de se voir accusé de simonie par ceux qui sont fa-
talement condamnés à patienter, parce que leur tour d’emarger n’est pas venu.
celle est la situation financière du pays, situation qui ne permet pas de 
l’administrer sagement, efficacement.
forcer la main aux contribuables réfractaires serait chose indiquée, mais 
les autorités reculent devant le mot d’ordre d’avoir à ménager tout le monde 
sans distinction pour éviter des plaintes.
il est à remarquer que les chrétiens payent assez régulièrement leurs con-
tributions. les arriérés qui les concernent sont de peu d’importance et recou-
vrables avec l’emploi d’un peu de temps et de patience. l’élément musulman, 
dit turc, se trouve dans des conditions presque identiques. c’est l’albanais qui 
bénéficie d’un système de ménagement qui est vraiment injuste et partout 
intolérable. en effet, il est incontestable que l’armée qui rayonne autour 
d’uskub et qui est échelonnée sur la frontière n’est là que pour la sécurité de 
l’empire et des musulmans comme des chrétiens qui ne nourrissent aucune 
pensée hostile. demandez au bulgare s’il voit d’un bon œil le soldat et il vous 
répondra: Je veux bien sentir la force armée me protéger, mais seulement tant 
que j’aurai à craindre le fer et le feu d’albanais. À part cela je serais heureux 
de voir les soldats hors de la macédoine.
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l’albanais qui est enrolé, qui défend de fait l’empire, sa patrie et son foyer, 
peut bien recevoir sa solde, mais lorsqu’il réjoint ses pénates, il n’a garde de 
conseiller aux siens de rendre à césar et à dieu ce qui est à dieu.
il serait pourtant très facile de faire rentrer dans le droit commun tous les 
contribuables sans exception en déployant un peu de force et de rigueur. Je 
sais qu’il faudra faire parler la poudre; mais au premier coup de canon l’on se 
prosternera, l’on demandera l’aman (miséricorde). si une insurrection parti-
elle est à prévoir, c’est qu’elle est latente, c’est que des ennemis travaillent à 
l’ombre; pourquoi la craindre, pourquoi ne pas la démasquer et la combattre? 
c’est rendre service à un peuple que de le mettre à la raison en lui prouvant 
notre force. Je comprends les rêves des chrétiens, quoique je les désapprou-
ve, mais je n’admets que les musulmans poussent leurs illusions au point de 
croire qu’une nouvelle entité musulmane puisse exister en dehors du sultan 
au centre de la roumélie. la folie de la ligue albanaise couve sous les cen-
dres et il est temps que l’on mette fin à un fléau qui dégénérera bientôt en 
gangrène et en meurtres multiples, prélude de massacres qui provoqueraient 
certainement l’intervention de l’europe.
il n’y a pas très longtemps, la mission militaire envoyée à Vienne pour 
remettre à l’empereur f.  J. les insignes d’un des grands ordres ottomans 
était interpellée par le ministre des affaires etrangères sur le manque de soli-
citude du Gt. à l’égard du Vilayet de cossovo. l’éminent ministre exprimait 
son étonnement de voir des Grs. généraux incapables se succéder à uskub, 
au risque de voir naître des désordres de nature à provoquer et accélérer 
une intervention.
depuis plus de six ans, le pays a eu hafuz Pacha, un Vali qui gouverne 
avec succès reconnu. Pourtant des intrigants, des ambitieux, de mauvais cito-
yens, des chefs et des notables albanais insistent pour l’éloignement de hafuz 
Pacha. d’où provient cet accès de haine soudaine, si non d’agissements de di-
verses natures? les uns croient mieux faire leurs affaires en parvenant à eloig-
ner hafuz Pacha, les autres espèrent obtenir ainsi des grades, des décorations, 
des dons en argent. d’aucuns cherchent à mettre les jalons d’une autonomie 
albanaise. il faut aussi tenir compte de ceux qui ont toujours voulu éloigner 
le Pacha pour atteindre à leurs fins.
les intrigues s’entrecroisent et l’on abreuve d’amertume le Vali. Pour moi, 
si l’on me demandait mon opinion, je l’exprimerais carrément: le Vali actuel 
est intègre, intelligent, excellent musulman, travailleur infatigable, énergique 
au besoin, dévoué à s. m. Je reconnais qu’il pourrait beaucoup faire. en 
a-t-il les moyens? non! a chaque question perplexe qui se présente, la solu-
tion donnée n’est qu’un ajournement. temporiser avec tact a été la grande 
politique comme la grande faute d’aali Pacha. c’est ce système qui a laissé à 
s. m. i. le sultan abdul-hamid un héritage dont l’administration subit des 
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entraves; c’est ce système qui a causé de grands malheurs et qui a provoqué la 
guerre turco-Grecque et la perte matérielle de l’île de crête.
Présentement, le Vilayet de cossovo est la clef de voûte de la puissance 
ottomane en roumélie: Qu’on ne l’oublie pas. ne renouvelons pas nos actes 
de faiblesse et nos fautes politiques. du train dont nous allons, avec notre 
système de ménagement envers les deux éléments albanais et bulgare qui cha-
cun nourrit une ambition personnelle, nous risquons la perte du pays. dis-
ciplinons, réprimons avec énergie sans débordements, déportons simplement 
en asie sans espoir de retour, avec femmes et enfants, tous les biens liquidés, 
chaque homme qui se permettra de dicter des lois au Gouvernement et nous 
assurerons vite la tranquillité intérieure, la prospérité du Vilayet, qui est notre 
dernier retranchement en europe.
Nr. 187
Muthsam an Gołuchowski
hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 415r–416v.
Widerstand von Muslimen in Prizren gegen die dortige Errichtung eines serbi-
schen Konsulats.
no 233 Prizren, den 21. november 1899
hochgeborner Graf!
Wie ich eurer excellenz unterm 16. d. m. n° 227763 zu melden die ehre 
hatte, haben die hiesigen mohammedaner wegen der bevorstehenden errich-
tung des königl. serbischen consulates demonstrationen geplant.
am 17. d. m. wurde in einer hiesigen moschee eine von circa 500 mu-
selmännern besuchte Versammlung abgehalten, bei welcher beschlossen 
wurde, die errichtung des besagten consularamtes mit allen zu Gebote 
stehenden mitteln zu verhindern. der Vorschlag zahlreicher Theilnehmer, 
ein beschwerdetelegramm an die Pforte abzusenden, wurde vorläufig aufge-
schoben und derjenige, eine deputation zur localregierung zu entsenden, 
welche über das zu errichtende consularamt aufklärungen verlangen solle, 
stürmisch angenommen.
infolgedessen hat sich noch am selben tage eine aus mehreren notablen 
bestehende deputation zum provisorischen leiter der sandžakregierung be-
geben und selben gefragt, ob die Vorkehrungen zur errichtung des mehrmals 
763 liegt in hhsta Pa XXXViii/kt. 399, f. 403r–404r.
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genannten consularamtes mit Wissen seiner majestät des sultans erfolgen, 
worauf oberst tewfik bey antwortete, daß ihm bis jetzt keine diesbezügliche 
officielle Verständigung zugekommen sei, was die erschienenen muselmänner 
befriedigend zur kenntnis nahmen. der genannte Gouverneur-stellvertreter 
hat der deputation versprechen müssen, diesbezüglich in constantinopel 
nachzufragen, und derselben das einschlägige resultat bekannt zu geben.
der im eingangscitirten berichte erwähnte secretär des königl. serbischen 
consulates in Priština, W. dragačevič, ist am 18. d. m. in begleitung der 
Gemalin des für Prizren ernannten Generalconsuls Jovan michajlovič764 nach 
Verisovič abgereist.
Gleichlautend berichte ich unter einem sub n° 157 seiner excellenz dem 
herrn k. u. k. botschafter in constantinopel.
Genehmigen eure excellenz den ausdruck meiner tiefsten ehrfurcht.
 muthsam
764 major Jovan mihajlović sollte serbischer Generalkonsul in Prizren werden. die Versuche 
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Österreichisch-ungarische Konsulatsberichte sind erstklassige 
Quellen zur Geschichte des spätosmanischen Balkans. 
Die vorliegende von Oliver Jens Schmitt und Eva Anne Frantz 
herausgegebene Edition bietet Berichte zum Vilayet Kosovo 
mit Verwaltungszentrum in Skopje, eine Provinz, die das 
Staatsgebiet des heutigen Kosovo, den Nordteil der heutigen 
Republik Nordmakedonien sowie den Sandžak von Novi Pazar 
(heute in Montenegro bzw. Serbien) umfasste. Es handelt sich 
um die umfangreichste Edition derartiger Quellen in den 
letzten Jahrzehnten, die Politik, Gesellscha , Wirtscha , 
Religion und Bildungswesen beleuchtet und daher als 
Ausgangspunkt weiterer Forschungen zum Osmanischen Reich 
dient, aber auch wegen der o mals plastischen Beschreibungen 
als Lesebuch fungieren kann. Nicht zuletzt eignen sich die 
Texte auch für den akademischen Unterricht.
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